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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter denne 
side. 
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' 1. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
kisteret som: 
aReg.nr. 62.889: »LØVE SAVVÆRK 
?S«, hvis formål er at drive savværk, fabrika­
nn, handel og i forbindelse hermed stående 
:^csomhed efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
- hjemsted i Them kommune, postadresse: 
iwevej 40, Bryrup; dets vedtægter er af 14. 
iii 1979 og 7. marts 1980. Den tegnede 
»iiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 
.0.000 kr. er A-aktier, og 100.000 kr. er B-
jiier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
yrdier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
0000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
ær 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
nnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
T gælder indskrænkninger i aktiernes om-
jttelighed, jfr. vedtægternes § 4. B-aktierne 
? særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 12. 
»xendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
fialet brev. Selskabets stiftere er: Savværks-
T Thomas Julius Nielsen, fru Lis Nielsen, 
illle Nielsen, alle af Løvevej 40, savskærer 
i§ger Dencker Nielsen, Østervang 38, alle af 
rrup. Bestyrelse: Nævnte Thomas Julius 
»lisen, Lis Nielsen, Helle Nielsen, Birger 
»ncker Nielsen. Direktion: Nævnte Thomas 
uus Nielsen. Selskabet tegnes af to med-
nmer af bestyrelsen i forening eller af en 
»lektør alene. Selskabets revisor: Revisions-
sna C. Jespersen, Søndergade, Horsens. 
Skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
laste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
i 1980. 
aleg.nr. 62.890: »ANDERS PEDERSEN 
ISK1N- & SPECIALEABR1K A/S«, hvis 
;mål er at drive fabrikationsvirksomhed og 
ifcdel inden for maskin- og jernindustrien. 
Skabets hjemsted er Juelsminde kommune, 
sadresse: Barrit Langgade 102, Barrit; 
vedtægter er af 30. juni 1979. Den 
aede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt 
3»etalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000, 
O'O og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
0«0 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
i ring, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
l på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
.T. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
aættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jlltgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
ixabets stiftere er: Anders Pedersen, Elise 
fi:he Pedersen, begge af Barrit Langgade 
102, Barrit, Jens Arild Pedersen, Odensevej 
98, Odense. Bestyrelse: Nævnte Anders Pe­
dersen, Elise Grethe Pedersen, Jens Arild 
Pedersen. Direktion: Nævnte Anders Peder­
sen. Selskabet tegnes af direktionen eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Søren Christian Broundal, Alle­
gade 19, Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
B. 1. april 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 32.767: »PUR-KUGLE 
PRODUKTION ApS« af Hjørring kommu­
ne. Under 26. september 1979 og 12. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg.nr. 62.888: »CUBIC-KUGLE PRO­
DUKTION, HJØRRING A/S«, hvis formål 
er at drive handel og industri. Selskabets 
hjemsted er Hjørring kommune, postadresse: 
Gasværksbakken 3, Hjørring, dets vedtægter 
er af 26. september 1979 og 12. marts 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 102.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Arkitekt Jens Peter Dahlgaard, Valmu­
evej 16, direktør Jørgen Iversen, Stakladen 
60, begge af Vestbjerg, direktør Niels Torp 
Albertsen, Søndermarken 2, Vrå. Direktion: 
Nævnte Niels Torp Albertsen. Selskabet teg­
nes af direktionen eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revision Nord, Nør­
rebro 15, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. 
september-31. august. 
C. 1. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.764: »ARTISAN HUSE 
ENTREPRISE AF 1/10 1978 ApS« af 
Grindsted kommune, Boldingvej 7, Hejnsvig. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1978 
og 29. februar 1980. Formålet er at drive 
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handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Gunner Smidt, Anna Birgit Kruse, begge 
af Boldingvej 7, Hejnsvig. Direktion: Nævnte 
Gunner Smidt, Anna Birgit Kruse. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: »A/S Revisionskontoret, Kolding«, 
Munkegade 5, Kolding. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. november 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 37.765: »YNF 811 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
Skindergade 23, København. Selskabets ved­
tægter er af 3. marts 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersens 
Vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-4. maj 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.766: »YNF 812 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
Skindergade 23, København. Selskabets ved­
tægter er af 3. marts 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersens 
Vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-4. mrr 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.767: »YNF 813 ApS« : 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horsters 
Skindergade 23, København. Selskabets veos 
tægter er af 3. marts 1980. Formålet er handb 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.0C)( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50' 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb fi 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 månedesa; 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gældtb 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheia 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aiB 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftd] 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersm 
Vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Svo 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. So? 
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winthd 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. S«? 
skabets regnskabsår; 5. maj-4. maj. Førs?i 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-4. nm 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.768: »YNF 814 ApS« » 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horsten 
Skindergade 23, København. Selskabets vey 
tægter er af 3. marts 1980. Formålet er hanor 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.0i0 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5i? 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb c 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 månedot 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gæloi 
indskrænkninger i anparternes omsætteligho, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a> 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift­
er: Advokat Sven Horsten, Niels Anderse? 
Vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sv/r 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. S? 
skabets revisor: Reg. revisor Egon WintHi 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. S2 
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Føn( 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-4. m 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.769: »YNF 815 ApS«> 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horstte 
Skindergade 23, København. Selskabets vtv 
tægter er af 3. marts 1980. Formålet er hann 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.0.1 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på ?. 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløbd. 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måned) 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gæll-j 
indskrænkninger i anparternes omsættelighr^ 
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r vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
^tshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
s. Advokat Sven Horsten, Niels Andersens 
j 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
nrsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
dbets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
i2_sen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel-
dbets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
!mskabsperiode: 3. marts 1980-4. maj 
Ul. 
»Reg.nr. ApS 37.770: »YNF 816 ApS« af 
xbenhavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
imdergade 23, København. Selskabets ved-
jJter er af 3. marts 1980. Formålet er handel 
:lfabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
i fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
o og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
• kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
tæring, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
Jskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
/ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
ztshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
\Advokat Sven Horsten, Niels Andersens 
46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
2-sten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
joets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
isen. Fabriksparken 33, Glostrup. Sel-
joets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
gnskabsperiode: 3. marts 1980-4. maj 
11. 
aieg.nr. ApS 37.771: »YNF 817 ApS« af 
atenhavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
Dndergade 23, København. Selskabets ved­
aer er af 3. marts 1980. Formålet er handel 
s'abrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
jfuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
pg multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
[ kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
i:ring, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
>Ikrænkninger i anparternes omsættelighed, 
iwedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
løshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
AAdvokat Sven Horsten, Niels Andersens 
^ 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Jgsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
9»ets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
9;en, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel-
3«ets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
Izskabsperiode: 3. marts 1980-4. mai 
Jl. 
[aeg.nr. ApS 37.772: »YNF 818 ApS« af 
isenhavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
Skindergade 23, København. Selskabets ved­
tægter er af 3. marts 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersens 
Vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-4. maj 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.773: »YNF 819 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
Skindergade 23, København. Selskabets ved-
tætter er af 3. marts 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersens 
Vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-4. maj 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.774: »YNF 820 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
Skindergade 23, København. Selskabets ved­
tægter er af 3. marts 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersens 
Vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
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skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår; 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-4. maj 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.775: »ASK 1183 ApS« af 
Hjørring kommune, Tollestrupvej 171, Vrå. 
Selskabets vedtægter er af 23. oktober 1979 
og 7. marts 1980. Formålet er at drive handel 
og håndværk og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 70.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kontorassistent Tove Jensen, Tollestrup­
vej 171, gårdejer Holger Toft, Granlyvej 59, 
begge af Vrå. Direktion: Nævnte Tove Jen­
sen, Holger Toft. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Vinther Larsen, Søndergade 5, Hjør­
ring. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 23. oktober 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.776: »ASX 1.172 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat J. Jor-
dahn. Rådhusstræde 1, København. Sel­
skabets vedtægter er af 13. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Jens Jordahn, Rådhusstræde 1, 
København. Direktion: Nævnte Jens Jordahn. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Produktchef Lars Lesemann, Sankt 
Paulsgade 70, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 13. februar 1980-31. juli 1981. 
Reg.nr. ApS 37.777: »ASX 1.173 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat Jens Jor­
dahn, Rådhusstræde 1, København. Sel­
skabets vedtægter er af 14. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifiij 
er: Advokat Jens Jordahn, Rådhusstræde 3 
København. Direktion: Nævnte Jens JordaHf 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabd 
revisor: Produktchef Lars Lesemann, Sam 
Paulsgade 70, København. Selskabets regje 
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskallfi 
periode: 14. februar 1980-31. juli 1981. 
Reg.nr. ApS 37.778: »ASX 1.174 ApS«>\ 
Københavns kommune, c/o advokat Jens Jtl 
dahn, Rådhusstræde 1, København. S2 
skabets vedtægter er af 15. februar 191^ 
Formålet er at drive handel, håndværk ; 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. ela 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.0, 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifti 
er: Advokat Jens Jordahn, Rådhusstrædes! 
København. Direktion: Nævnte Jens Jordas 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskatdi 
revisor: Produktchef Lars Lesemann, SaiB 
Paulsgade 70, København. Selskabets re;3 
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskae 
periode: 15. februar 1980-31. juli 1981. 
Reg.nr. ApS 37.779: »ApS AF 14.5.191 
AALBORG« af Ålborg kommune, Gug§ 
150, Ålborg. Selskabets vedtægter er afTl 
maj og 13. december 1979. Formålet en-
erhverve, sælge og drive fast ejendom. Ii:I 
skudskapitalen er 45.000 kr. fuldt indbetJ: 
fordelt i anparter på 500 kr. eller mult«) 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes æ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker T 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Birgit Vilgl 
Mølleparksvej 61, urmager Per Ilsøe Jensr 
Hadsundvej 20, malermester Evald Christtg 
Sørensen, Leandervej 12, murermester I 
Orloff Thomsen, Tyttebærvej 18, tømrerm 
ster Kaj Vilhelm Sørensen, Thøger Lars2-
Vej 23, alle af Ålborg, TORBEN HJOR'^ 
OLSEN ApS, Guldregnsvej 6, Vestbjei 
bagermester Erling Post Madsen, Dallby A 
18, Svenstrup, el-installatør Svend Kells 
Søndergade 20, Hjallerup, reg. revisor Bøs). 
Elimar Christensen, Nygårdsvej 31, Gistnj 
Bestyrelse: Torben Hjorth Olsen (formaitf 
Guldregnsvej 6, Vestbjerg, samt nævnte ^ 
Ilsøe Jensen, Erling Post Madsen. Direktil 
Nævnte Per Ilsøe Jensen, Erling Post Madsb 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formatru 
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arening med direktionen eller af den samlede 
lætyrelse. Selskabets revisor; ELIMAR 
HRISTENSEN REVISION ApS, Klokke-
d*bergade 17, Ålborg. Selskabets regnskabs-
3 er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
.. maj 1979-31. december 1979. 
JReg.nr. ApS 37.780: »HELIA CONSULT 
tiS« af Odense kommune, Nørregade 16, 
aense. Selskabets vedtægter er af 1. septem-
• 1979 og 22. februar 1980. Formålet er at 
>we byggeri, udstykningsvirksomhed, han-
„ håndværk, finansieringsvirksomhed og 
jHen dermed beslægtet virksomhed. Ind-
bidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
bdelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart 
iser 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
iOarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.-. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 brev. Stifter er: Advokat Christian Bis-
bd Larsen, Nørregade 16, Odense. Direk-
n: Nævnte Christian Bisgård Larsen. Sel-
dbet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Tor-
eade 1, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
—30. juni. Første regnskabsperiode: 1. sep-
jiber 1979-30. juni 1980. 
»Xeg.nr. ApS 37.781: »VÆRLØSE MU-
AR MESTER - OG ENTREPRENØR 
IS« af Værløse kommune. Kollekollevej 43, 
Irløse. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
59 og 7. februar 1980. Formålet er at drive 
3-ermester- og entreprenørvirksomhed, og 
sen dermed beslægtet virksomhed. Ind-
Uskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
; kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
fiarter på 100, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
Bartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
)Uer indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
vIMurermester Fritz Hansen, Kollekollevej 
^Værløse, Anders Daniel Pedersen, Mar­
vvej 47, Frederikssund. Direktion: Nævnte 
x Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
aie. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
aie Berit Geer, Hersegade 24, Roskilde. 
Skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Jste regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. 
11 1980. 
j^eg.nr. ApS 37.782: »DANSK BRIKET-
QBRIK ApS« af Morsø kommune, Kirkeby-
)B6, Solbjerg, Erslev. Selskabets vedtægter 
er af 25. februar 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Aage 
Povlsen Kibsgaard, Kirkebyen 36, Solbjerg, 
Erslev. Direktion: Nævnte Aage Povlsen 
Kibsgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Arne 
Poulsen Kristensen, Vestergade 26, Nykøbing 
Mors. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 25. februar 1980-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.783: »EINANCIERINGS-
SELSKABET SCANAMORTIA ApS« af 
Københavns kommune. Roskildevej 191, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. juni 
1979. Formålet er anlæg af kapital i fast 
ejendom og drift af disse. Indskudskapitalen 
er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Værkfører Finn Win-
holt Petersen, Ørnevej 2, Dronningmølle, 
værkfører Henry Juulsgaard Mathiasen, Lu­
cernemarken 8, købmand Svend Erik Jensen, 
Rugmarken 31, begge af Espergærde, brobe­
tjent Ib Winholt Petersen, Kingosvej 48, 
Helsingør. Direktion: Nævnte Finn Winholt 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Leif Oskar David­
sen, Ruten 71, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 8. juni 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 37.784: »PALLE HOLGER­
SEN ApS« af Københavns kommune, H. C. 
Andersens Boulevard 45, København. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni 1979 og 4. 
marts 1980. Formålet er at drive musiker- og 
entertainervirksomhed og lade foretage 
indspilning af grammofonplader og anden 
virksomhed, som efter direktionens skøn står i 
forbindelse med de ovennævnte formål. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Program­
sekretær Palle Mogens Holgersen, Højager 
98, Greve Strand. Direktion: Nævnte Palle 
Mogens Holgersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Arne Høxbro Larsen, Nørre Fari­
magsgade 9, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.785: »ASX 1160 ApS« af 
Helsinge kommune, Vestergade 18, Helsinge. 
Selskabets vedtægter er af 11. januar 1980. 
Formålet er at drive fabrikation, handel og 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »ASX 
771 ApS«, Vestergade 18, Helsinge. Direk­
tion: Tove Christensen, Vestergade 18, Hel­
singe. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Torben 
Juncker, Vesterbrogade 10, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1980-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.786: »PIR TRADING 
ApS« af Ålborg kommune, Restrup Kærvej 
35, Nibe. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1979. Formålet er at drive import, 
eksport, handel, fabrikation, finansiering, 
bygge- og entreprenørvirksomhed og besid­
delse af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lærer Kirsten 
Lohmann Olsen, Restrup Kærvej 35, Nibe. 
Direktion: Søren Peder Olsen, Restrup Kær­
vej 35, Nibe. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Curt Eriksen H.D. Registrerede Revisorer, 
Vestergade 39, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 1. november 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.787: »MERCORAMA 
ApS« af Horsens kommune. Sønderbrogade 
13, Horsens. Selskabets vedtægter er af 11 
oktober 1979. Formålet er at drive import o 
eksport såvel en gros som en detail. Indskudb 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vææ 
dier, fordelt i anparter på 500, 1.000 og 2.00( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaB( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vov 
anbefalet brev. Stifter er: Revisor Børge M#;] 
ler Christensen, Sønderbrogade 13, Horsens 
Direktion: Nævnte Børge Møller Christenses 
Selskabet tegnes af en direktør alene. So< 
skabets revisor: Reg. revisor Leif Mikkelses 
Torsted Allé 34, Horsens. Selskabets regg 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspo 
riode: 1. oktober 1979- 31. december 198(1^ 
Reg. nr. ApS 37.788: »SØNDERJYI 
LANDS KIOSKFORSYNING ApS« af Tinn 
lev kommune, Hovedgaden 77, Tinglev. S«<: 
skabets vedtægter er af 21. november 197^ 
Formålet er engros handel af konfekturevam 
samt hermed naturligt forekommende aktiti 
teter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulu 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. elli 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OiQ 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtas 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven' 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Inga Mal 
grethe Clemmesen, Hovedgaden 77, Tinglel 
Direktion: Nævnte Inga Margrethe Clemim 
sen, samt Jens Mikkelsen Clemmesen, HH 
vedgaden 77, Tinglev. Selskabet tegnes 
direktionen. Selskabets revisor: INDIVIDK 
EL REVISION ApS, Nørregade 37, Hades 
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juu 
Første regnskabsperiode: 21. november 199 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.789: »FREDERIK 
BERG BYGGESELSKAB ApS« af Freoe 
riksberg kommune. Spurveskjul 10, Købec 
havn. Selskabets vedtægter er af 15. augig 
1979 og 26. februar 1980. Formålet en 
drive handel med fast ejendom og hernrn 
beslægtede aktiviteter, herunder handel nm 
pantebreve, samt opførelse af huse. Indsku»D 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forcb 
i anparter på 15.000 kr. Hver anpart 1: 
15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini 
skrænkninger i anparternes omsættelightri 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til z 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Trai£ 
qør Merete Lo Schramm, Spurveskjul 10, 
dtbenhavn, direktør Jesper Geill Madsen, 
dbysvej 17, Rødby. Direktion; Nævnte Je-
ler Geill Madsen. Selskabet tegnes af en 
aektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
• Teddy Ashley Lillelund Ravn, Højleddet 
, Holte. Selskabets regnskabsår: 15. febru-
— 14. februar. Første regnskabsperiode: 15. 
igust 1979 - 14. februar 1981. 
«Reg. nr. ApS 37.790: »REVISIONSFIR-
PAET BERNHARD ANDERSEN, 
\?.ÆDSTRUP ApS« af Brædstrup kommu-
I Nørregade 25, Brædstrup. Selskabets ved-
Igter er af 1. september 1979 og 19. februar 
)80. Formålet er revision, bogføring og 
n-med beslægtede erhverv. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
bdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
§øb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
bider indskrænkninger i anparternes omsæt-
gghed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
ilil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Jitere er: Statsaut. revisor Bernhard Ander-
,1, Risumvej 64, Silkeborg. Direktion: 
vvnte Bernhard Andersen. Selskabet tegnes 
ren direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
.. revisor Leif René Hansen, Kløverbakken 
I Horsens. Selskabets regnskabsår er kalen-
ååret. Første regnskabsperiode: 1. april 
?V9 -31. december 1979. 
»eg. nr. ApS 37.791: »VIKEX ApS., 
WNDER« af Tønder kommune. Svinget 9, 
imder. Selskabets vedtægter er af 30. okto-
• 1978. Formålet er at drive handel, hånd-
Jrk og finansiering og anden dermed i for-
bdelse stående virksomhed. Indskudskapi-
ren er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
soarter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
soartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
T gælder indskrænkninger i anparternes 
sasættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be-
budtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ealet brev. Stiftere er: Fru Hanne Petersen, 
[mget 9, Tønder. Direktion: Nævnte Hanne 
aersen. Selskabet tegnes af direktionen, 
iskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
.W. BRODERSEN ApS«, Søndergade 14, 
Mider. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
.ii. Første regnskabsperiode: 30. oktober 
8"8 - 30. juni 1979. 
)Reg. nr. ApS 37.792: »MOGENS BLÆS-
O ApS« af Viborg kommune. Jernbanega-
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de 11, Viborg. Selskabets vedtægter er af 17. 
december 1979. Formålet er at drive industri, 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Tømrermester Mo­
gens Blæsild, Timianvej 34, Viborg. Direk­
tion: Nævnte Mogens Blæsild. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet K. E. Madsen, Vesterbroga­
de 4, Viborg. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.793: »DØGNKIOSKEN, 
GULDSMEDEGADE, ÅRHUS, ApS« af 
Århus kommune. Guldsmedegade 14, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 15. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt dels kontant 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 3. Anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 9. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 9. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; »DØGNKIOSKEN, 
LANGELANDSGADE, ÅRHUS, ApS«, 
»ELSEBETH DAUGAARD ApS«, begge af 
Siimvej 7, Ry. Direktion; Benny Jensen, Si-
imvej 7, Ry. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet 
Frank Poulsen, Søndergade 2 c, Silkeborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. oktober 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.794: »HAPPY TOURS 
REJSEBUREAU ApS« af Københavns kom­
mune, Knabrostræde 1 A, København. Sel­
skabets vedtægter er af 31. juli og 4. decem­
ber 1979. Formålet er at drive rejsebureau­
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »A.T.H. REPRESENTA-
TION, AIRLINE-, TOUR-, HOTEL- RE-
PRESENTATION OF SCANDINAVIA 
ApS (HAPPY TOURS REJSEBUREAU 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr., og 
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multipla heraf. Hver anpart på 2.500 kr. giver 
1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »K.R. 
SOUVENIR-IMPORT ApS«, Knabrostræde 
1 A, København. Direktion: Palle Bo Han­
sen, Sjælør Boulevard 5, Knud Erik Skov 
Rasmussen, Nansensgade 45, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Bent Johan­
sen, Nørrebrogade 18 A, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 31. juli 1979 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.795: »HARDY BUSK 
ApS« af Århus kommune. Lille Ringvej 7, 
Harlev J. Selskabets vedtægter er af 19. 
december 1979. Formålet er at drive hånd­
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
27.000 kr., er A-anparter og 3.000 kr., er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr., og 
multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Hardy Jakobsen Busk, Lille 
Ringvej 7, Harlev J. Direktion: Nævnte Har­
dy Jakobsen Busk. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Jette M. Sørensen, Guldsmedegade 1, 
Århus. Selskabets rengskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.796: »AGROFARM 
ApS« af Lunderskov kommune, »Højrup-
gaard«, Kolding. Selskabets vedtægter er af 2. 
juli, 8. november 1979 og 30. januar 1980. 
Formålet er handel med og produktion af 
landbrugselektronik. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Jens Stevnsmose Dinesen »Højrup-
gaard«, Kolding. Direktion: Nævnte Jens 
Stevnsmose Dinesen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Kaj Vahlkvist, Hollændervej 4, Kol­
ding. Selskabets rengskabsår: 1. maj - 3(i£ 
april. Første rengskabsperiode: 2. juli 1979 Q 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.797: »K. MADSEN CX 
H. RASMUSSEN, HANDELS- OG BYO 
GESELSKAB ApS« af Trundholm kommur 
ne, Egegårdsvej 8, Nr. Asmindrup. Selskabes 
vedtægter er af 1. juli 1979. Formålet er ; 
drive erhvervsvirksomhed med køb, salg o 
udlejning af fast ejendom og byggeri og andal 
efter direktionens skøn dermed beslægtoJ; 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 bl 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 bl 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpas 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § . 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve)\ 
anbefalet brev. Stiftere er: SmedemesW; 
Hans Martin Daugaard Rasmussen, Kalunor 
borgvej 32, Hørve, smedemester Leif Knui 
Madsen, Egegårdsvej 8, Nr. Asmindrup. DG 
rektion: Nævnte Leif Knud Madsen, Hai£ 
Martin Daugaard Rasmussen. Selskabet te)3 
nes af direktionen. Selskabets revisor: OH 
Roland Petersen, Lynghusene 26, Grevingg 
Selskabets regnskabsår er kalenderår«! 
Første regnskabsperiode; 1. juli 1979 - 3£ 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.798: »ADIC TRADIM 
COMPANY ApS« af Århus kommune, Skåtå 
Højgårdsvej 57, Højbjerg. Selskabets vedtææ 
ter er af 15. september 1979 og 17. februu 
1980. Formålet er at drive handel, fabribi 
tion, investeringsvirksomhed og anden eftJ] 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulli 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.0(IC 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb {( 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighesi 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aB 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Sekretær Elsebeth Guldmann, chefkonsei 
lent Keld Guldmann, begge af Skåde H©] 
gårdsvej 57, Højbjerg. Bestyrelse: Nævm 
Elsebeth Guldmann, Keld Guldmann. Dires 
tion: Nævnte Keld Guldmann. Selskabet tes 
nes af en direktør alene eller af den samleta 
bestyrelse. Selskabets revisor: Kurt Laursen 
Drammelsbækvej 58, Randlev, Odder. Se< 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsi 
regnskabsperiode: 15. september 1979 - 3£ 
december 1980. 
• 
IReg. nr. ApS 37.799: »TAULOV VVS 
^S« af Fredericia kommune, Krybily Allé 7, 
uiulov, Fredericia. Selskabets vedtægter er af 
.. november 1979. Formålet er vvs-
)l_ksomhed, håndværk, byggeri, handel, fi-
nnsiering og dermed beslægtede formål. Ind-
iiiidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
jlløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)Ilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
jiighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
J til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tafter er; Fru Else Bødskov Petersen, Krybily 
^llé 7, Taulov, Fredericia. Direktion; Peter 
asærsgaard Petersen, Krybily Allé 7, Taulov, 
)sdericia. Selskabet tegnes af en direktør 
i:ne. Selskabets revisor; Reg. revisor Kristi-
[ Kryger Nielsen, Danmarksgade 2 A, Fre-
iricia. Selskabets regnskabsår; 1. maj - 30. 
ixil. Første regnskabsperiode; 28. november 
V79 - 30. april 1981. 
flReg.nr. ApS 37.800: »AMERICAN SPA-
i PARTS ApS« af Københavns kommune, 
i/;urdsgade 16, hal 45 a, København. Sel-
Jibets vedtægter er af 29. maj og 18. oktober 
'^79. Formålet er at drive handel, fabrika-
m, investeringsvirksomhed og anden efter 
æktionens skøn dermed beslægtet virksom-
d. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dlbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
glskudskapitalen er fordelt i anparter på 
000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
<5øb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
3lder indskrænkninger i anparternes omsæt-
gghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
ilil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
J:tere er; Autoelektriker Ole Lind, Henrik 
nngs Gade 5, autolakerer Nicolai Dons, Pile 
bé 19 A, mekaniker Bjarne Mortensen, 
bdbro 76, alle af København. Direktion; 
wnte Bjarne Mortensen. Selskabet tegnes 
itdirektionen. Selskabets revisor; Reg. revi-
' Christian Lemche, Haremosen 20, Bag-
icrd. Selskabets regnskabsår er kalender-
.Jt. Første regnskabsperiode; 29. maj-31. 
3:ember 1979. 
Heg.nr. ApS 37.801: »TANDLÆGE 
\\JRLI JOHANNESEN ApS« af Århus 
rmmune, Immervad 9, Århus. Selskabets 
;tlltægter er af 30. september 1979 og 7. 
nrts 1980. Formålet er at drive tandlæge-
gxsomhed og investering i værdipapirer og 
t ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
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kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er; Tandlæge Gurli Margre­
the Johannesen, Usøvej 8, Ry. Bestyrelse; 
Lektor Frede Becher Johannesen, Ilsøvej 8, 
Ry. Direktion; Nævnte Gurli Margrethe Jo­
hannesen. Selskabet tegnes af Gurli Margre­
the Johannesen alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Jens Gammelby, Store Torv 16, Århus. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode; 1. april 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.802: »KORSØR/ 
SKÆLSKØR - OMRÅ DETS BE DRIFTS-
SUNDHEDSCENTER AF 1979, ApS« af 
Korsør kommune, c/o Scanglas, Norvangen, 
Korsør. Selskabets vedtægter er af 22. august 
og 17. december 1979. Formålet er at drive 
bedriftssundhedscenter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende retningslinier 
herfor, jfr. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 
og arbejdsministeriets bekendtgørelse om 
bedriftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni 
1978. Selskabet skal drive virksomhed inden 
for Korsør/Skælskør-området, således at virk­
somheder inden for flere brancher i området 
kan indgå i en tiltrædelsesvedtægt med sel­
skabet om bistand fra bedriftssundhedscen-
tret. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er; Foreningen for oprettelsen og op­
retholdelsen af Korsør/Skælskør-områdets 
Bedriftssundhedscenter af 1979, c/o »CAVA-
LET ApS«, Lilleøbakken, Korsør. Bestyrelse; 
Ledelsesrepræsentanter; Hans Jørgen Wenzel 
Kristoffersen (formand). Dyrehaven 16 (sup­
pleant; Poul Ove Vedelsby, Bondesvænget 
11), begge af Korsør, Peter Johannes Steen 
Resen Steenstrup, Chr. Winthers Vej 79 A, 
Næstved, Børge Skjøt, Kragekær 15, Korsør 
(suppleant; Donald Munkholm, Banevej 1, 
Slagelse), Vagn Hansen, Kjærsvej 93, Korsør 
(suppleant; Fritz Arne Wellendorph, Tingvej 
28, Stude, Vemmelev). Repræsentanter for de 
ansatte; Gunner Leo Sørensen (næstfor­
mand), Linde Allé 46 (suppleant; Poul Erik 
Rosenfeld Christensen, Tårnborgvej 35), beg­
• 
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ge af Korsør, Hans Richard Ravn, Nysøgaard 
63 (suppleant: Peter Carl Andersen, Kobæk-
vej 15 A), begge af Skælskør, Birthe Ruth 
Jensen, Kjærsvej 254, Korsør (suppleant: 
Svend Jørgensen, Fruegade 4, Vemmelev), 
Jakob Green Jørgensen, Bakkevej 34, Forlev, 
Vemmelev (suppleant: Helmer Asger Vil­
helmsen, Badstuevej 6, Korsør). Direktion: 
Nævnte Børge Skjøt. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med næst­
formanden, eller af formanden eller næst­
formanden hver for sig i forening med en 
direktør eller af fire medlemmer af bestyrel­
sen i forening, hvoraf den ene halvdel skal 
høre til ledelsesrepræsentanterne, og den an­
den halvdel skal høre til de bestyrelsesmed­
lemmer, som repræsenterer de ansatte. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Arne Svendsen, 
Nygade 5, Korsør. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
august 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 37.803: »J. & B. POULSEN 
ApS« af Næstved kommune, Herluf Trolles 
Vej 63, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
22. november 1979. Formålet er at drive 
byggevirksomhed, handel, leasing, investe­
rings- og finansieringsvirksomhed og admini­
stration samt anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Reg. revisor Jan 
Ove Poulsen, revisor Rita Birgit Poulsen, 
begge af Herluf Trolles Vej 63, Næstved. 
Direktion: Nævnte Rita Birgit Poulsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Finn Kamstrup Larsen, 
Skyttemarksvej 13, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 22. november 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.804: »HYMEK DAN­
MARK ApS« af Frederikshavn kommune, 
Suderbovej 11, Frederikshavn. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1979. Formålet 
er at drive handel og industri samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 60.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 30.000 kr. Det resterende 
beløb indbetales senest 1. april 1981. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsætteligheds 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aru 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftene 
er: Fru Kamma Jensen, Søren Bjerregåroi 
Vej 2, direktør Poul Asbjørn Olesen, Stranoi 
gårdsvej 4, begge af Frederikshavn, direktøJ 
Kaj Helmer Jensen, Karlsvej 2, Strandbrd 
Bestyrelse: Nævnte Kamma Jensen, POKC 
Asbjørn Olesen, Kaj Helmer Jensen. DireH; 
tion: Nævnte Kaj Helmer Jensen, Poul A'J 
bjørn Olesen. Selskabet tegnes af to meoe 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af « 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse 
Selskabets revisor: Jydsk Revisionsinstituu 
Ths. Bergs Gade 12, Frederikshavn. Sea 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsia 
regnskabsperiode: 1. november 1979-30? 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.805: »KORAL GUL3 
OG SØL V ApS« af Herning kommune, Breoe 
gade 5, Herning. Selskabets vedtægter er af ] 
november 1979. Formålet er handel mei 
guld- og sølvvarer samt import og produktioo 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbec 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hves 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmn 
Der gælder indskrænkninger i anparterneri 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. BeJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved aK£ 
befalet brev. Stiftere er: Fru Inger Nykjæj 
Christensen, direktør Gunner Christenses 
begge af Lergravsvej 17, Herning. Direktiotc 
Nævnte Inger Nykjær Christensen, Gunntn 
Christensen. Selskabet tegnes af to direktøm 
i forening. Selskabets revisor: »REVISIONIl-
SELSKABET AF 2/1 1975 ApS«, Søndes 
gade 16, Herning. Selskabets regnskabsår: j: 
oktober-30. september. Første regnskabspen; 
ode: 1. november 1979-30. september 198i8 
Reg.nr. ApS 37.806: »AABENRAP 
AUTO-IMPORT P. E. BERTELSEN Apk 
af Åbenrå kommune, Kromai 33, Løjt Kirkd 
by, Åbenrå. Selskabets vedtægter er af 2 ,£ 
juni 1979 og 25. februar 1980. Formålet er i 
drive handel, import/eksport. IndskudskapitiJi 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdi© 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. veot 
lægternes § 6. Der gælder indskrænkningeis 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
I 
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4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
H anbefalet brev. Stifter er: Povl Erik 
(irtelsen, Kromai 33, Løjt Kirkeby, Åbenrå, 
arektion: Nævnte Povl Erik Bertelsen. Sel-
•libet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
irisor: Hans Christian Schrøder, Jelsvej 3, 
bdding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iii. Første regnskabsperiode: 1. januar 
'79-30. juni 1979. 
5Reg.nr. ApS 37.807: »KA-RA TEKST 
\j MUSIK ApS« af Helsingør kommune, 
7ivvej 53, Espergærde. Selskabets vedtægter 
Baf 1. oktober 1979. Formålet er at drive 
mdel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
; anden efter direktionens skøn dermed 
;I;lægtet virksomhed, herunder udfærdigel-
> af tekster og musik. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
t 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
ftsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
bider indskrænkninger i anparternes omsæt-
gghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
itil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
JTter er: Regnskabskonsulent Claus Skov 
hristensen. Hovvej 53, Espergærde. Direk-
rn: Nævnte Claus Skov Christensen. Sel-
d.bet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
iiisor: Gudmund Thomassen Sort, Stengade 
[ Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
3ier-30. september. Første regnskabsperi-
:s: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
^Reg.nr. ApS 37.808: »ARNE BRANDT 
KPORT ApS« af Søllerød kommune, Krog-
nlmgårdsvej 79, Vedbæk. Selskabets ved-
J»ter er af 1. november 1979. Formålet er 
Trikation og handel. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
S5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
aer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
^oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.<. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
11 anbefalet brev. Stifter er: Reklametekni-
. • Arne Brandt, Krogholmgårdsvej 79, Ved-
A. Bestyrelse: Nævnte Arne Brandt samt 
1 Ella Brandt, Krogholmgårdsvej 79, Ved-
.>k. Direktion: Nævnte Ella Brandt. Sel-
dbet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
isening med en direktør eller af den samlede 
rltyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
Anker Laursen, Grundtvigsvej 27, Kø-
rlnhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Iril. Første regnskabsperiode: 1. november 
?v9-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.809: »BENT KLEE ApS« 
af Lyngby-Tårbæk kommune, Lyngby Ho­
vedgade 4, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 
11. december 1979. Formålet er at drive 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Bent Mogens Klee, Hundesøvej 2 B, Gen­
tofte. Direktion: Nævnte Bent Mogens Klee. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Kurt Adriansen, 
Frederiksberg Allé 18, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 11. december 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.810: »QUAESTUS IM-
PORT-EXPORT ApS« af Horsens kommu­
ne, Hattingvej 5, Horsens. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. juni 1979 og 4. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, finansiering, 
fabrikation, import og eksport. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør, 
cand. mere. Eli Mølgaard Frandsen, Hatting­
vej 5, Horsens. Direktion: Nævnte Eli Møl­
gaard Frandsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Jens Gammelby, Store Torv 16, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 37.811: »BJERRUM & JEN­
SEN SVENDBORG ApS« af Svendborg 
kommune. Havnepladsen 3, Svendborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive shippingvirksomhed samt 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Skibsmægler Gert 
Kongshøj Bjerrum, St. Byhavevej 30, befrag­
ter Verner Jensen, Caroline Amalie Vej 8, 
begge af Svendborg. Direktion: Nævnte Gert 
Kongshøj Bjerrum, Verner Jensen. Selskabet 
• 
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tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Niels Kristian Skov, Gerrits-
gade 4-6, Svendborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. 31.659: »Haderslev Byggematerm\ 
leforretning A/S« af Haderslev kommune. Um1 
der 21. juni 1979 er selskabets vedtægt«] 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mes 
797.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.600.000 kr. fuldt indbetalt. 
E. 1. april 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 308: »De forenede Automobilfabri­
ker, Aktieselskab« af Brøndby kommune. 
Vagn Andersen er udtrådt af, og Viggo Jacob­
sen, Gøgevang 84, Hørsholm er indtrådt i 
direktionen som administrerende direktør. 
Reg. nr. 1348: »Esbjerg Tovværks fabrik 
A/S« af Esbjerg kommune. Hans Albrechtsen 
er udtrådt af, og Palle Overgaard Sørensen, 
Platanvej 4, Hadsten er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Hans Albrechtsen. 
Reg. nr. 14.238: »Aktieselskabet Lands-
trykkeriet« af Ålborg kommune. Tage Stok­
port er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Knud Engsig er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 22.923: »Jochum Jensens Maskin­
fabrik A/S i likvidation« af Kolding kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 18. 
april 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 24.067: »Dansk Kraftemballage 
a/s« af Kolding kommune. Direktør Sigvard 
Vilhelm Bahrke, Strandpromenaden 67, 131 
50 Saltsjo-Duvnås, Sverige er indtrådt i besty­
relsen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Sven Aage Jensen er fratrådt som 
bestyrelsessupplant. Smed Finn Aude-Jensen, 
Solbærvænget 1, Kolding er tiltrådt som be-
styrelsessuppleant for Poul Erik Lyngsø 
Nielsen. Ida Ebba Sørensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Poul Erik Lyngsø 
Nielsen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Axel Peter Christian Johnsen. 
Reg. nr. 31.156: »VIBENSHAVE RE­
STAURATIONS AKTIESELSKAB« af Kø­
benhavns kommune. Under 6. februar 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.880: »Djurslands Bank A/S« as 
Grenå kommune. Niels Jørgen Brunsgaarcn 
Bek, Poul Erik Have, Kim Bjerg Nielsenn 
Kjeld Kvist Simonsen, er tiltrådt som prokuri r 
ster. 
Reg. nr. 35.337: »Unidex A/S« af Køben; 
havns kommune. Eneprokura er meddell; 
Hans Jørgen Andersen, Jørgen Wernor 
Hansen. 
Reg. nr. 36.174: »Aastrup Industri A/S« <> 
Stubbekøbing kommune. Omar Jens Vincenl r 
zen er udtrådt af bestyrelsen og direktionens 
John Max Kreibke, Mylius Erichsens Allé 521 
Hellerup er indtrådt i direktionen og den haux 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 37.847: »ASA Film Producti6\ 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Niels Jul 
lius Kørner er udtrådt af, og advokat Valdct 
mar Bandolowski, Esplanaden 46, Købenj 
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.261: »Engelsk-Dansk Hospitcx 
Forsyning A/S« af Ballerup kommune. Klai£ 
Emil Pade er udtrådt af, og souschef Christisi 
Kuhlman Hjortkjær, Domusvej 1, Klampeia 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Helge Hoc 
man-Jensen er fratrådt som, og Price Wates 
house & Co., Nørre Farimagsgade 64, Købes 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 2£ 
december 1979 er selskabets vedtægter æa 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 3£ 
september. Omlægningsperiode: 1. januu 
1979 - 30. september 1979. 
Reg. nr. 40.624: »KOLGROS A/S« : 
Odense kommune. Efter proklama i StaWj 
tidende den 10. juli 1979 har den under 2. juj| 
1979 vedtagne overdragelse af selskabes 
samtlige aktiver og gæld til »BRDR. JUSTH' 
SEN A/S« reg. nr. 28.003, jfr. registrering i; 
3. december 1979, fundet sted, hvoreft« 
selskabet er hævet. 
15 E 1. april 1980 
»eg. nr. 40.965: »KONE ELEVATOR 
?S« af Albertslund kommune. Vedrørende 
3«ejdstagerrepræsentanterne; Keld Eli 
icorsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
Knud Henning Johnsen og tiltrådt som 
;J;tyrelsessuppleant for Axel Oskar Frede-
jsen. Aage Aksel Andreasen er fratrådt som 
;J.tyrelsessuppleant for Axel Oskar Frede-
jsen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
uud Henning Johnsen. 
5Reg. nr. 41.840: »Træolith-Thyregod A/S« 
C31adsaxe kommune. Under 27. december 
?79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dbets navn er »A/S AF 16/12 1958«. 
j^eg. nr. 41.928: »A/S Løgismose Produc-
af Hårby kommune. Niels Julius Kørner 
)udtrådt af, og advokat Valdemar Bando-
Izski, Esplanaden 46, København er 
itrådt i bestyrelsen. 
)Xeg. nr. 44.420: »Løgismose Vin Import 
>•>}« af Hårby kommune. Niels Julius Kørner 
)udtrådt af, og advokat Valdemar Bando-
[zski, Esplanaden 46, København er 
itrådt i bestyrelsen. 
j^eg. nr. 45.456: »DANSK CENTRAL-
\TENTUR D.C.A. A/S« af Københavns 
inmune. Vagn Holck Andersen er udtrådt 
3«estyrelsen. 
>*eg. nr. 50.079: »BISTRUP SUPER-
ViRKED A/S« af Birkerød kommune. Di-
ment Harley Nielsen, Ganløsevej 18, Fa-
i er indtrådt i bestyrelsen. 
jXeg. nr. 50.897: »A. Askær A/S« af Kol-
g kommune. Under 14. december 1979 og 
aebruar 1980 er selskabets vedtægter æn-
.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
illængningsperiode: 1. maj 1979 - 31. de-
Jiber 1979. 
a.eg. nr. 51.718: »Total Butiks Indretning 
9B/ A/S« af Gladsaxe kommune. Knud 
ajo Rasmussen er fratrådt som, og direktør 
ajen Friis Møller, Søstjernevej 56, Hvid-
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
I Henning Jørgensen. 
a.eg. nr. 54.520: »A/S Tømrermester Aage 
)zsen, Ringe« af Ringe kommune. Under 
11. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 61354: »DANA SKO A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Jørn Martin Refstrup, 
Kaj Christian Bøgh er udtrådt af bestyrelsen. 
Flemming Vagn Sørensen, Kai Edvind Martin 
Rasmussen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Den Jørgen Stege meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 29. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om valg af arbejdstagerrepræsentanter til be­
styrelsen, jfr. registrering af 9. april 1978, er 
bortfaldet. 
Reg. nr. 61.450: »TGB DRILLCON-
TRACTORS LTD. A/S« af Umanak kommu­
ne, Grønland. Hans Boserup er udtrådt af, og 
advokat Carl Evald Toft, Box 59, Godthåb, 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapita­
len udgør herefter 600.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 5.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 61.502: »SCANDINA VIAN 
POULTRY PROJECTS A/S« af Viborg 
kommune. Kaj Christophersen er udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Bjørn Harald Gade 
er indtrådt i direktionen. Under 17. august 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 98.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 62.228: »L N BERCODAN A/S« 
af Københavns kommune. Den Erik Bøge 
Mikkelsen, Poul Henriksen i forening med­
delte prokura er ændret derhen, at de fremti­
digt tegner i forening eller hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
en direktør. Under 27. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 700.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr., eller multipla heraf. 
F 1. april 1980 16 
F. 1. april 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 711: »SKÅRUPKRO ApS« 
af Svendborg kommune. Under 29. august 
1979, 18. og 24. januar samt 26. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ASGER SØRENSEN, SKÅRUP 
ApS«. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 1013: »HANS J. HANSEN 
ISOLERING ApS« af Broby kommune. 
Medlemmer af direktionen Hans Jørgen Han­
sen, Odensevej 43, Broby, Ole Nilum, Ve­
stervangen 50, samt advokat Hans Sandager, 
Grønnegade 21, begge af Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 28. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 10 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 1981: »FYNAMERK ApS« 
af Egebjerg kommune. Direktør i selskabet 
Jan Schreiner Petersen fører navnet Jan 
Schreiner. Revisor Ove Bromann Klausen, 
Præstevænget 13, Gislev, er tiltrådt som revi­
sorsuppleant. Under 1. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »REVISIONSFIRMAET JAN SCHREI­
NER ApS«. Selskabets formål er at drive 
revisions- og konsulentfirma samt hermed 
beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 2612: »LAU WESTER­
GAARD ApS« af Greve kommune. Søren 
Wonsild Glud er fratrådt som, og Laurids 
Hansen Revisionsaktieselskab, Rolighedsvej 
11, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: c/o advokat 
Jens Holm, Studiestræde 51, København. 
Reg. nr. ApS 3724: »SKINDLAPPEN, 
BROAGER, ApS« af Broager kommune. 
Ulla Bente Jørgensen, Maren Hanne Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen. Carl Peter 
Christensen er udtrådt af, og Vagn Hauge 
Jørgensen, Haderslevvej 33, Kolding er 
indtrådt i direktionen. Under 1. april og 5. 
september 1978 er selskabets vedtægter æns 
dret. Selskabets navn er: »SKINDLAPPE3 
KOLDING ApS«. Selskabets hjemsted o 
Kolding kommune, postadr.: Haderslevviv 
33, Kolding. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. 
Reg. nr. ApS 3797: »GRAND HOTE3 
VEJLE ApS UNDER KONKURS« af Ah 
borg kommune. Under 25. januar 1980 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttoJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3994: »ApS PSE NR. 28t\ 
LIKVIDATION« af Esbjerg kommune. Sa« 
skabets bo er sluttet i medfør af anpartssoé 
skabslovens § 100 stk. 5, jfr. § 19 stk. 3 i lol 
nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring 
forskellige lovbestemmelser vedrørende koo 
kurs m.v. hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4154: »AUTOVÆRKST^ 
DET »AALØKKESHOLM« ApS« af Odes 
se kommune. Medlem af direktionen mekarn 
ker Bent Lindekilde Hansen samt fru Injr 
Elisabeth Hansen, Jens Michael LindekiUl 
Hansen, alle af Aløkke Alle 2, Odense 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. februar 19K 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tes 
nes af en direktør alene eller af den samler 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 5655: »NEUMANN, LAJ 
SEN OG FRANDSEN, BYGGEANPARTX 
SELSKAB« af Høje-Tåstrup kommune. Ku. 
Neumann, Knud Manniche Larsen, Am 
Evald Frandsen er udtrådt af, og fru E2 
Barlev, Lupinvej 19, rådgivende ingeniør CD 
Bjørn Hansen Andersen, Jagtvejen 1831 
begge af København er indtrådt i bestyrelse; 
Kurt Neumann er tillige udtrådt af, og nævn 
Ole Bjørn Hansen Andersen er indtrådt! 
direktionen. Svend Rasmussen er fratråd 
som, og statsaut. revisor Bent Hyveled Frecb 
riksen, Frederiksholms Kanal 2, Københac 
er valgt til selskabets revisor. Under 26. j'i 
1979 og 30. januar 1980 er selskabets ves 
tægter ændret. Selskabets navn er: »OU( 
BJØRN ANDERSEN ApS, RÅDGIVEND 
INGENIØRVIRKSOMHED«. Selskab«c 
hjemsted er Københavns kommune, postadb 
Lupinvej 19, København. Selskabets fornn 
er at drive rådgivende ingeniørvirksomhedL 
flReg. nr. ApS 5725: »B. R. LARSENS 
(ANDELSSELSKAB ApS« af Næstved 
mtnmune. Birthe Ragna Larsen er udtrådt af, 
[ Lars Kilde Hansen, Dyrehavegård, Ro-
Jnklint, Præstø, er indtrådt i direktionen. 
?TS Kilde Hansen er fratrådt som, og REVI-
URINTERESSENTSKABET, Algade 34, 
nrdingborg, er valgt til selskabets revisor, 
bider 20. juni og 23. juli 1979 er selskabets 
jHtægter ændret. Selskabet driver tillige 
tjksomhed under navnet »RONEKLIN-
TNS BYGGEMATERIALER ApS (B. R. 
LRSENS HANDELSSELSKAB ApS)«, 
[gskabets hjemsted er Præstø kommune, 
Jstadresse: Fuglsangvej 16, Roneklint, Præ-
. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Inlægningsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
>79. 
Reg. nr. ApS 8378: »ELBA II ApS« af 
dbenhavns kommune. Under 29. februar 
)80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dbets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 10.476: »LUBE ApS« af 
:tlsund kommune. Uffe Lunding Berg er 
nrådt af, og Kirsten Berg, Veddum Hoved-
ae 32, Hadsund er indtrådt i direktionen. 
»Reg. nr. ApS 11.295: »ESBJERG KØLE-
T FR YSESER VICE ApS« af Esbjerg kom-
ime. Under 10. maj 1979 er selskabets 
:Jtægter ændret. Selskabets navn er: »RAI-
5R MADSEN, ESBJERG, ApS«. 
jReg. nr. ApS 11.574: »HANDELS- OG 
VTREPRENØRFIRMAET AF 20/2 1976 
?S« af Københavns kommune. Under 5. 
jTuar 1980 har Sø- og handelsrettens skifte-
B.afdeling opløst selskabet i medfør af an-
zlsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
snævet. 
F 1. april 1980 
VISORER ApS«, Klosterplads 9, Svendborg 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.493: »BEVITRON 
ELEKTRONIK ApS« af Københavns kom­
mune. Under 11. februar 1980 har Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.658: »GAMCA, GEN­
TOFTE, ApS« af Gentofte kommune. Under 
25. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. juli 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 21.204: »BYGGESELSKA­
BET »MITRA ApS«« af Rødding kommune. 
De Forenede Revisionsfirmaer, Kolding er 
fratrådt som, og Grothen & Perregaard/Hen-
ningsen & Holm, Filippavej 1, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, Christians Brygge 28, København. 
Reg. nr. ApS 23.844: »POllAR-DAN 
GLASFIBER ApS« af Åbenrå kommune. 
Knud Skifter Andersen, Erik Skifter Ander­
sen er udtrådt af, og værkfører Svend Niels 
Hansen, Bag Hjelm 38, Åbenrå er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Skifter Andersen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Svend Niels Hansen er 
indtrådt i direktionen. SØNDERJYLLANDS 
REVISIONSKONTOR AABENRAA A/S 
er fratrådt som, og Revisionscentret i Aaben­
raa I/S, Haderslevvej 6, Åbenrå er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1978-31. december 1979. 
aieg. nr. ApS 12.683: »JENS-ERIK JEN-
}NS TEGNESTUER ApS« af Kolding 
mmune. Under 16. maj 1979 er selskabets 
slægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
ridderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
T7-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 23.905: »A M EDILL SPE­
DITION ApS« af Gladsaxe kommune. Under 
4. februar 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
3-eg. nr. ApS 18.426: »GINA HUSE ApS« 
vivendborg kommune. »REVISIONSFIR-
3ET N. E. NIELSEN ApS« er fratrådt 
„ og »REVISIONSFIRMAET JAN OLE 
3ELBO, STATSAUTORISEREDE RE-
Reg. nr. ApS 24.018: »NIVAAGAARD 
TEGLVÆRK ApS« af Karlebo kommune. 
Klaus Carsten Pedersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Skibbrogade 
27, Åbenrå er valgt til selskabets revisor. 
F 1. april 1980 18 
Reg. nr. ApS 25.160: »BYGGESELSKA­
BET AF 21/3 1977 ApS UNDER KON­
KURS« af Otterup kommune. Under 3. okto­
ber 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 25.270: »JOHN HENCKEL 
AGENTUR AF 1977 ApS« af Solrød kom­
mune. Under 6. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »HEN­
CKEL ELEKTRONIK ApS«. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation. 
Reg. nr. ApS 25.860: »L. LISBERG, ApS« 
af Langeskov kommune. Liselotte Lisberg, 
Jens Lisberg er udtrådt af bestyrelsen. Lise­
lotte Lisberg er tillige udtrådt af, og Alf 
Sørensen, Degneløkken 37, Ullerslev er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet H. 
Bormann og P. Bjørn er fratrådt som, og 
revisor Peter Sofus Sørensen, Bakkevej 58, 
Vissenbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. juli 1979 og 4. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ULLERSLEV BYGGE- OG UDLEJ-
NINGSSELSKAB ApS«. Selskabets hjem­
sted er Ullerslev kommune, postadr.: Degne­
løkken 37, Ullerslev. Selskabets formål er at 
drive udlejningsvirksomhed fra Ullerslev-
Centret og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 33.057: »POST-LA VPRIS, 
ÅRHUS ApS« af Hinnerup kommune. Under 
15. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. juli 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.669: »NORDMANNS-
HAGE BYG ApS« af Hals kommune. Knud 
Tørner er udtrådt af, og Mogens Tholstrup 
Nørgaard, Skanderborgvej 86, Århus, er 
indtrådt i direktionen. Under 20. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Thistedvej 81 A, Nørresundby. 
Reg. nr. ApS 33.674: »FREDERIKS­
HAVN ANLÆGSGARTNER- OG EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af Fre­
derikshavn kommune. Selskabet har oprettet 
filial i Sæby, under navnet: »SÆBY AN­
LÆGSGARTNER- OG ENTREPRE­
NØRFORRETNING« filial af »FREDE­
RIKSHAVN ANLÆGSGARTNER- 0()( 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS«. Ffl 
lialbestyrer: Erik Aksel Larsen. Filialproku; 
rist: Egon Jensen. Filialen tegnes pr. prokuiu 
af filialbestyreren i forening med prokuristeiie 
Reg. nr. ApS 33.790: »YNF 674 ApS« > 
Københavns kommune. Mogens Glistrup i 
udtrådt af, og Hans Peter Therkelsen, Skoo 
vej 20, Kruså, Jørgen Alfred Nielses 
Hauchsvej 14, Sorø er indtrådt i direktiones 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, o 
»Sønderjyllands Revisionskontor i Søndeal 
borg. Aktieselskab«, Nørreport 3, Åbenrå i J 
valgt som selskabets revisor. Under 1. augiu; 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Se^é 
skabets navn er: »VOGNMANDSFIRMAE3 
H. P. THERKELSEN & JØRGEa 
NIELSEN ApS«. Selskabets hjemsted er S2 
rø kommune, postadr. Fulbyvej 4, Sorø. So< 
skabets formål er at drive exportvognmancb 
forretning. De hidtidige anparter benævnn 
A-anparter. Indskudskapitalen er udvicb 
med 70.000 kr., hvoraf 21.000 kr. er A 
anparter og 49.000 kr. er B-anparter. Inn 
skudskapitalen udgør herefter 100.000 H 
fuldt indbetalt, hvoraf 51.000 kr. er A 
anparter og 49.000 kr. er B-anparter. Inn 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1 OHC 
kr eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbel(J 
på 1.000 kr. giver 1 1/2 stemme og hvert I 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1/2 stemirn 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpat 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtaes 
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direkth 
alene. Selskabets regnskabsår er 1. juli - 3^ 
juni. Omlægningsperiode: 28. juni 1979 - Z 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.688: »P.J.K. 212 Ap^\ 
LIKVIDATION« af Københavns kommun 
På generalforsamling den 12. februar 19800 
det besluttet at lade selskabet træde i likvioi 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidaton( 
valgt: advokat Kjeld Jensen, Vesterbroga^ 
6 D, København. Selskabet tegnes af likvioi 
tor alene. 
Reg. nr. ApS 34.836: »NORDISK MAK, 
NE HYDRAULIK DANMARK AF 19 
ApS« af Næstved kommune. Under 9. febnn 
1980 er selskabets vedtægter ændret. InJ 
skudskapitalen er udvidet med 270.000 
hvoraf 27.000 kr. er A-anparter og 243.00 
kr. er B-anparter. Indbetalingen er sket w 
19 C 2. april 1980 
iltedeise af fondsanparter. Indskudskapita-
j udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbe-
, hvoraf 30.000 kr. er A-anparter og 
l.t.000 kr. er B-anparter. 
aieg. nr. ApS 34.935: »YNF 708 ApS« af 
soenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Srådt af, og Niels Andersen Gosvig, Grøn-
v.vej 18, Kolding er indtrådt i direktionen. 
>kura - også ved køb, salg og pantsætning 
Bast ejendom - er meddelt Peter Hove. 
nm Winther Larsen er fratrådt som, og 
iHsionsfirmaet Hjort Frederiksen, Kolding-
[ 1, Vejle er valgt til selskabets revisor, 
stier 19. november 1979 er selskabets ved­
aler ændret. Selskabets navn er; »NIELS 
2SVIG ApS«. Selskabets hjemsted er Kol-
g kommune, postadr. Grøndalsvej 18, 
tding. Selskabets formål er handel, hånd-
>k og industri. 
aieg. nr. ApS 36.342: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
i2selbalch Stakemann er udtrådt af, og 
ais-Christian Bech, Munkehøj vænge 5, Fa-
,, Ole Holmberg Djervig, Skovvej 3, Gen-
fs, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
rratrådt som, og Revisionsfirmaet Morten-
h& Beierholm, statsautoriserede revisorer, 
ihlerupsgade 1, København, er valgt til 
;xabets revisor. Under 15. januar 1980 er 
:xabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
gosår: 1. juli - 30. juni. Omlægningsperio-
112. november 1979 - 30. juni 1980. 
Rettelse: 
a'edrørende den for reg.nr. ApS 26.956 
iser 21. marts 1980 registrerede ændring 
bideles, at selskabets navn er »CG TEK-
T ApS UNDER KONKURS« (fejlagtigt 
Jstreret som »OG TEKNIK ApS UNDER 
WKURS)«. 
J. april 1980 er optaget i forenings-
tsteret som: 
aeg.nr. 3626: »FORENINGEN FOR OP-
TTELSEN OG OPRETHOLDELSEN 
KORSØR/SKÆLSKØR - OM RÅ DETS 
vORIFTSSUNDHEDSCENTER AF 
>S9« af Korsør kommune, c/o CAVALET 
„ Lilleøbakken, Korsør, der er stiftet 
Q med vedtægter af 17. december 1979. 
Foreningens formål er gennem et af for­
eningen ejet anpartsselskab at oprette og 
forestå den overordnede ledelse af et bedrifts-
sundhedscenter. 
C. 2. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.813: »E.H.K. PEJSE- OG 
SKORSTENSMONTA GE ApS« af Varde 
kommune, Hjertingvej 53 A, Varde. Sel­
skabets vedtægter er af 15. maj 1979 og 28. 
januar 1980. Formålet er opsætning af pejse, 
skorstene samt fabrikation, handel, udlejning, 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Konstruktør Hans Kurt Langsig Rasmus­
sen, Rønnebærvej 2, tømrermester Ejvind 
Sørensen, Brombærvej 3, begge af Varde. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Kurt Langsig Ras­
mussen, Ejvind Sørensen samt Hans Rerup 
Ibsen, Midtbyvej 9, Blåvand. Direktion: 
Nævnte Hans Kurt Langsig Rasmussen, Ej­
vind Sørensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Platz Revision, 
Torvegade 3, Varde. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.814: »HANDELS- OG 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 11.1. 
1980 ApS« af Esbjerg kommune. Englands­
gade 32, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 
11. januar 1980. Formålet er handel, investe­
ring, og finansiering og anden dermed i for­
bindelse værende virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: ESBJERG BUILDING IN­
VEST HOLDING ApS, Englandsgade 32, 
Esbjerg. Direktion: Bent Mathias Konrad 
Juel Pedersen, Solbakken 9, Esbjerg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Leif Højskov, Kon­
gensgade 34, Esbjerg. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
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skabsperiode: 11. januar 1980-30. september 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.815: »DANEWO MA­
CHINE TOOLS ApS« af Odder kommune, 
Randlevvej 12, Odder. Selskabets vedtægter 
er af 29. oktober 1979. Formålet er at drive 
enhver virksomhed, der står i forbindelse med 
handel og reparation af værktøjsmaskiner. 
Indskudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Orla Irving Erik Zycek, Randlevvej 12, Od­
der. Direktion; Nævnte Orla Irving Erik Zy­
cek. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsselskabet Langkilde 
Larsen, Rosensgade 16, Odder. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 29. oktober 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 37.816: »MODE ApS AF 
1.9.1979.« af Københavns kommune, Øster­
brogade 21, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. september 1979. Formålet er køb 
og salg af tøj, sko samt bijouteri. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000, 9.000 og 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Bestyrer Anne-Marie Blaaberg, 
Thurøvej 21, København. Direktion: Nævnte 
Anne-Marie Blaaberg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »A/S Hans 
Hørsving«, Kompagnistræde 34, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1979-
31. august 1980. 
Reg.nr. ApS 37.817: »JESPER RYE JEN­
SEN ApS« af Næstved kommune. Lille Galle-
marksvej 2, Næstved. Selskabets vedtægter er 
af 31. august og 26. november 1979 samt 27. 
februar 1980. Formålet er handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftti 
er: Direktør Jesper Rye Jensen, Lille Galllj 
marksvej 2, Næstved. Direktion: Nævrte JL 
sper Rye Jensen. Selskabet tegnes af direktiii 
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Hjalnrn 
Elvin Mortensen, Bag Bakkerne 31, Næstved 
Selskabets regnskabsår er kalenderån 
Første regnskabsperiode: 1. februar-31. cb 
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 37.818: »EJENDOMSSE^ 
SKABET AF 30. AUGUST 1979 ApS«* 
Høje-Tåstrup kommune. Lindetoften 32, T 
strup. Selskabets vedtægter er af 29. augig 
1979 og 12. februar 1980. Formålet er k(!> 
salg, udlejning og administration af fast ejoj 
dom samt investering og finansiering og db 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapik 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdiit 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpam 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. El 
gælder indskrænkninger i anparternes oms;2 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bm 
Stifter er: Direktør Finn Pedersen, kontont 
sistent Bibbianne Pedersen, begge af Linm 
toften 32, Tåstrup. Direktion: Nævnte FT 
Pedersen, Bibbianne Pedersen. Selskabet tJ 
nes af en direktør alene. Selskabets revis?i 
Statsaut. revisor Svend Blankholm, Åbes 
10, København. Selskabets regnskabsår::! 
oktober-30. september. Første regnskabsp«; 
ode: 29. august 1979-30. september 198(D 
Reg.nr. ApS 37.819: »CRG 1979 ApSt 
Københavns kommune, Kultorvet 15, Købd 
havn. Selskabets vedtægter er af 30. augi 
1979 samt 29. januar og 28. februar 15? 
Formålet er restaurations- og cateringsw 
somhed, investering og finansiering og rådjfc 
ning inden for branchen. Indskudskapitalen 
32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpas 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.OOODi 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering** 
vedtægternes § 12. Der gælder indskrænke 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedti 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshave\ 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: K/S I 
^taurationsinvest, Kultorvet 15, Københsri 
Direktion: Anders Dyrup, Kultorvet 15, , 
benhavn. Selskabet tegnes af direktion 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. Lu. 
gaard Andersen, St. Kongensgade 72, Køltø 
nvn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
2Tste regnskabsperiode; 30. august 1979-31. 
3:ember 1980. 
^eg.nr. ApS 37.820: »TUTAVALLIS 
y'S« af Videbæk kommune, Knivsbækvej 13, 
bebæk. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
1116. december 1978, 6. april og 10. juni 
Q9 samt 19. februar 1980. Formålet er at 
ae kursusvirksomhed, handel og investe-
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
ioetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
HHver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.v. Stifter er: Talepædagog Erling Heltboe, 
ggesens Have, Videbæk. Direktion: Nævn-
Srling Heltboe. Selskabet tegnes af en 
>Iktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
INSFIRMAET H. P. DALGAARD A/S«, 
Christensens Allé 5, Ringkøbing. Sel-
joets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ziskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
09. 
aleg.nr. ApS 37.821: »A. J. CONTAI-
9R, VALBY ApS« af Københavns kommu-
I Lyshøj Allé 19, København. Selskabets 
Biægter er af 27. september 1979 og 25. 
uuar 1980. Formålet er vognmandsvirk-
rihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
it indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
tirt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iefalet brev. Stiftere er: Direktør Allan 
aesen. Lindehaven 28, København, direk-
Uohn Petersen, Brønsbjergvej 50, Glo-
.cp. Direktion: Nævnte Allan Ebbesen, 
n Petersen. Selskabet tegnes af to direktø-
ii forening. Selskabets revisor: »REVI-
WSAKTIESELSKABET J. MANDRUP 
[ULSEN«, Sønderskovvej 6 A, Skovlunde, 
tabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
joer. Første regnskabsperiode: 27. septem-
>11979-30. september 1980. 
iseg.nr. ApS 37.822: »ABCO SERVICE-
\TEM ApS« af Frederiksberg kommune, 
Ørstedsvej 34, København. Selskabets 
aaegter er af 27. juni 1979. Formålet er at 
handel, herunder specielt rengørings-
o.omhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
i indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
CO kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
C 2. april 1980 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Ole Baungaard Hyldborg, H. C. Ørsteds­
vej 34, København. Direktion: Nævnte Ole 
Baungaard Hyldborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jan Vibe-Hastrup, Jernbane Allé 56, 
København. Selskabets regnskabsår: 27. juni-
26. juni. Første regnskabsperiode: 27. juni 
1979-26. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.823: »M. BRINKS -
TRADING ApS« af Helsinge kommune. Tof­
tevænget 5, Helsinge. Selskabets vedtægter er 
af 1. november 1978. Formålet er køb og salg. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Prokurist Mogens Brinks, Toftevænget 5, 
Helsinge. Direktion: Nævnte Mogens Brinks. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Regner Risgaard 
Strandesen, Fyrrebakken 39, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.824: »ASX 1217 ApS« af 
Københavns kommune, Nansensgade 90, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. okto­
ber 1979, 26. og 27. marts 1980. Formålet er 
at drive fabrikation og handel med smørre­
brød og andre fødevarer, samt at drive anden 
efter direktionens skøn hermed forenelig 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Niels 
Erik Borgstrøm, slagter Berit Jensen, begge af 
Thomas Laubs Gade 33, vinduespolerer 
Flemming Thorup, Fælledvej 16 C, alle af 
København, våbenhandler Jørn Borgstrøm, 
Norgesmindevej 18, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Niels Erik Borgstrøm. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
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Revisor Frank Eilskov Hansen, DMG Danish 
Management Group, Rodolph Bergs Gade 
37, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 18. 
oktober 1979-31. marts 1981. 
Reg.nr. ApS 37.825: »HEIDING OG HO­
NORÉ ApS« af Frederiksberg kommune. 
Dalgas Boulevard 122, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. september 1979. 
Formålet er produktion, handel, manage­
ment, booking- og konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Allan Holt Heiding, 
Glahns Allé 31, direktør Jørgen Honoré, 
Amalievej 17, begge af København. Direk­
tion: Nævnte Allan Holt Heiding, Jørgen 
Honoré. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Frank Jakobsen, c/o Revisionsfirmaet 
Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm, 
Filippavej 1, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1979-30. 
september 1980. 
D. 2. april 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 51.444: »ELSD YR VEJUD­
STYKNINGEN I SKAADE BAKKER A/S« 
af Århus kommune. Den 24. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 37.812: »ELSD YR VEJUDSTYKNIN­
GEN I SKAADE BAKKER ApS« af Århus 
kommune, c/o Steen Poulsen, Elsdyrvej 27, 
Højbjerg. Selskabets Vedtægter er af 24. janu­
ar 1^80. Formålet er at drive handel, her­
under erhvervelse og afhændelse af fast ejen­
dom og pengeudlån. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Bestyrelse: Arkitekt Poul Cecilili 
Poulsen, fru Marie Poulsen, begge af Elvov 
dalsvej 10, programmør Ulla Poulsen, v. 
stemplanlægger Steen Poulsen, begge af E3 
dyrvej 27, alle af Højbjerg. Direktion: Næv^ 
te Steen Poulsen. Selskabet tegnes af 
direktør alene eller af den samlede bestyrellt 
Selskabets revisor: Erik Osvang Jensen, Gt 
denlakvej 17, København. Selskabets re^ 
skabsår er kalenderåret. 
E. 2. april 1980 er følgende ændringer optaof 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8580: »Aktieselskabet Landbobcv 
ken i Skive, Salling Bank« af Skive kommuru 
Thorvald Søgaard er udtrådt af, og murerim 
ster Harald Ravn Jensen, Hem, Skive, 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdslz 
gerrepræsentanterne: Knud Møller Jensen r 
udtrådt af, og bankassistent Mariane Kragf 
lund Hansen, Ryde, Vinderup, er indtrådb 
bestyrelsen. Viktor Flodgaard er fratrådt sot 
bestyrelsessupleant for Thorvald Søgaard I 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for nævrr 
Mariane Kragelund Hansen. 
Reg. nr. 9503: »Kredit-Finansiering 
Kompagniet A/S« af Københavns kommum 
Vagn Olsen er fratrådt som, og Revisor Ca 
tret I/S, Finsensvej 15, København er valgtJ; 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 17.092: »Løgstør Savværk og 7)1 
lasthandel Aktieselskab« af Løgstør komnn 
ne. Asmus Nicolai Petersen er udtrådt af,, 
advokat Christoffer Carl Weiss-Christoffi 
sen. Møllers Plads, Sparekassebygningg 
Løgstør er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.254: »NEOPAC NÆSTm 
A/S« af Næstved kommune. William ÅugæL 
ne Culhane er udtrådt af, og director i 
international operations Edwin Howard . 
nes, Jr., og controller John Patrick O'Brih 
begge af St. Regis Paper Company, 150 E3 
42nd Street, New York, N.Y. 10017, USA,/ 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.449: »C.P -ANLÆG A/X 
Vejle kommune. Ebba Benedicte Christofti 
sen, Børge Secher Fisch-Thomsen er udtni 
af, og direktør Per Sørensen, Skovparh 
420, Billund, direktør Niels Jørn BengtsJ 
23 E 2. april 1980 
ivinholtvej 200, Vejle er indtrådt i besty-
^Ilsen. 
I Reg. nr. 34.179: »A/S Kiesbyes Møbler og 
'sæpper« af Fredericia kommune. Godtha Pe-
:3ea Kiesbye, Johannes Marius Kiesbye er 
JØtrådt af, og advokat Peter Gudsøe, Indre 
liingvej 21, sekretær Pia Høj Andersen. Ny-
earksvej 16 A, begge af Fredericia er 
bdtrådt i bes^-relsen. Johannes Marius 
aiesbye er tillige udtrådt af, og nævnte Peter 
uudsøe er indtrådt i direktionen. Under 20. 
Dicember 1979 er selskabets vedtægter æn-
3'et. Selskabets navn er: »MONOFA A/S«. 
1 Reg. nr. 35.748: »Jensen & Christensen A/S 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
ooklama i Statstidende den 23. januar 1979 
[1 likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
/evet. 
I Reg. nr. 37.688: »Neopac A/S« af Randers 
nmmune. Stephen Peter Kaptain, William 
{ugustine Culhane er udtrådt af, og director 
international operations Edwin Howard 
nnes, Jr., controller John Patrick O'Brien, 
§gge af St. Regis Paper Company, 150 East 
nnd Street, New Your, N.Y. 10017, USA, er 
idtrådt i bestyrelsen. 
?Reg. nr. 41.456: »Handels- og produktions-
rfskabet af 11/12 1968 A/S« af Esbjerg 
nmmune. Marianne Pedersen er udtrådt af 
? sekretær Anita Birgitte Riisgaard Christi-
)2sen. Vestre Lufthavnsvej 35, Andrup, ts-
lerg er indtrådt i bestyrelsen. 
fIReg. nr. 46.579: »A/S ERNI FISK« af 
dbjerg kommune. Under 22. oktober og 18. 
»xember 1979 er selskabets vedtægter æn-
fst. Selskabets navn er: »AKTIESELSKA-
AF 28. JANUAR 1971«. 
HReg.nr. 47.283: »Poul Hasbo A/S« af Gen-
jJte kommune. Jytte Borg er udtrådt af 
Jstyrelsen. 
^Reg.nr. 47.968: »CENA FINANS A/S« af 
)edericia kommune. Under 2. april 1980 er 
dfteretten i Fredericia anmodet om at opløse 
teskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
V7, jfr. § 118. 
HReg.nr. 48.980: »A/S Perfora, Hans ROS-
HI« af Gram kommune. Keld Juul Nielsen, 
Toldbodvej 10, Snoghøj, Fredericia, er 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham 
prokura i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. Den Lars Christian 
Ries Rossen og Hans Andreas Rossen med­
delte prokura er ændret derhen, at de frem­
tidig tegner hver for sig i forening med Keld 
Juul Nielsen. 
Reg.nr. 52.791: »ENTREPRENØRAK­
TIESELSKABET TOM NIELSEN« af Hval­
sø kommune. REVISIONSAKTIESELSKA­
BET THORN, KROGSGAARD OG 
BOLDT er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Chr. Smith Hansen & Ole Henriksen, stats­
autoriserede revisorer. Centrumgården 14, 
Ballerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 53.192: »Arne Mortensen Transport 
A/S« af Skive kommune. Medlem af bestyrel­
sen og prokurist i selskabet Elna Mortensen 
er afgået ved døden. Arne Mortensen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Søren 
Mortensen er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet Tage Hyllested & Anker Nielsen 
er fratrådt som, og Revisions-Centret, Adel­
gade 2, Skive, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 54.852: »DANSK FINER-CEN-
TER A/S« af Silkeborg kommune. Advokat 
Aksel Holst Nielsen, Søndergade 6, Silke­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 31. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 25.000 
kr. 
Reg.nr. 56.505: »CRIMP TRADING 
A/S« af Allerød kommune. Kjeld Schouboe, 
Bakkevej 1, Allerød, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. 58.567: »Topstykket 18 A/S« af 
Birkerød kommune. Ronald Palle Ancker 
Jørgensen er udtrådt af, og Sonja Kirchhei-
ner, Fyrresvinget 6, Holte, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg.nr. 58.737: »O.C.MC. Tobacco A/S« 
af Søllerød kommune. Direktør Raymond 
Rodney Millican, 18, Balitoville Drive, Bali-
toville, Natal, Republic of South Africa, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 60.760: »VILAMO MØBLER 
A/S« af Horsens kommune. Friedrich Blei-
cher-Paulsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Thomas O'Brien Kirk, Frederiksgade 22, År­
hus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 61.948: »MEJERIET HAABET, 
TOLSTRUP A/S« af Brønderslev kommune. 
Elin Lindstrøm, Hjalmar Lindstrøm er ud­
trådt af, og mejeriejer Jens Børge Kjær, 
mejeriejer Vera Kjær, begge af Ørum, Hjalle­
rup, salgschef Hans Werner Christensen, 
Brøndenvej 13, Østervrå, produktionschef 
Werner Imhof, Gartnervænget 35, Vadum, 
økonomichef Keld Hoven Pedersen, Ulsted-
bovej 36, Sindal, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Elin Lindstrøm meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Jan Andersen er fratrådt som, og 
Revision Nord I/S, Rimmens Allé 89, Frede­
rikshavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
11. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. september 1979-30. juni 
1980. 
F. 2. april 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 918: »ApS AF 27/2 1972 I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1395: »LEVENDE REKLA­
ME ApS« af Gladsaxe kommune. Under 4. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets binavn »SOL-REJSER ApS (LE­
VENDE REKLAME ApS)« er slettet af 
registeret. 
Reg. nr. ApS 1556: »KRINGKIK ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1629: »SKINDERGADE3 
LEGETØJSIMPOR T ApS I LIKVID Ah 
TION« af Københavns kommune. På geneai 
ralforsamling den 4. marts 1980 er det beslutlt 
tet at lade selskabet træde i likvidation. DK 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valglig 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 1()G( 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator aleneai 
Reg. nr. ApS 1632: »SKINDFIX ApS ? 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk konrn 
mune. På generalforsamling den 4. marli 
1980 er det besluttet at lade selskabet trædesi 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likviv 
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrufji 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes <: 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1712: »TÅRBÆK FOTO 
UDLEJNING ApS I LIKVIDATION« c> 
Lyngby-Tårbæk kommune. På generalfoitc 
samling den 4. marts 1980 er det besluttet <; 
lade selskabet træde i likvidation. Direktioneai 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, LyngbtJ 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1764: »TÅRBÆK FISKK 
RIGREJ ApS I LIKVIDATION« af Lyngbvc 
Tårbæk kommune. På generalforsamling dol 
4. marts 1980 er det besluttet at lade ses 
skabet træde i likvidation. Direktionen o 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mol 
gens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Ses 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1774: »YZ ApS ILIKVIDAS 
TION« af Københavns kommune. På genar 
ralforsamling den 4. marts 1980 er det besluu 
tet at lade selskabet træde i likvidation. DQ 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valggl 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 10*0 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alemn 
Reg. nr. ApS 1775: »ApS AF 14/5 197^ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk konrn 
mune. På generalforsamling den 4. mam 
1980 er det besluttet at lade selskabet trædet 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likw; 
dator er valgt: Advokat Mogens Glistruu 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes < 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1838: »RD ApS I L/A V IDA^ 
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På g*§ 
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Balforsamling den 4. marts 1980 er det 
jlluttet af lade selskabet træde i likvidation, 
sektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
)wokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
^ngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
jReg. nr. ApS 1839: »BREDE RED-
MBSFORMIDLING ApS I LIKVIDA-
SDN« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge-
lalforsamling den 4. marts 1980 er det 
jlluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
sektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
)wokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
gigby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
>Xeg. nr. ApS 1840: »SCAN ENTER-
MNMENT ApS I LIKVIDATION« af Kø-
rihavns kommune. På generalforsamling 
4. marts 1980 er det besluttet at lade 
Skabet træde i likvidation. Direktionen er 
;irådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mo-
æ Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Sel-
»cbet tegnes af likvidator alene. 
aeg. nf. ApS 1971: »REVISIONSSEL-
ABET B. GREVE OG JAN NIELSEN 
>•>"« af Rødovre kommune. Under 13. okto-
; 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er »REVISIONSSELSKA-
B. GREVE & J. NIELSEN, KLIENT-
GFØRING ApS«. 
aeg. nr. ApS 2158: »CBO 88 ApS I 
IVIDATION« af Københavns kommune, 
generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
tuttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Aktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
ookat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Igby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
aeg. nr. ApS 2230: »ApS AF 22/6 19701 
IVIDATION« af Københavns kommune, 
aer 4. marts 1980 er det besluttet at lade 
siabet træde i likvidation. Direktionen er 
é'ådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mo-
i Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Sel-
3«et tegnes af likvidator alene. 
,3eg. nr. ApS 2272: »ApS AF 26/6 19701 
IVIDATION« af Københavns kommune, 
[generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
juttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Aktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
icokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
jgby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2751: »CPU 47 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 4372: »CRF 49 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 4424: »CRZ 78 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 4. marts 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Selskabet tegnes af likdivator alene. 
Reg. nr. ApS 5893: »CPU 39 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.889: »KNUD V. AN­
DERSEN GULDSMEDIE ApS« af Dragør 
kommune. Medlem af direktionen Knud Vil­
helm Bent Andersen er afgået ved døden. 
Liselotte Johanne Andersen, Rybakkevej 4, 
Dragør er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.577: »KLIENTBOGFØ­
RING ApS BENT GREVE - JAN 
NIELSEN« af Rødovre kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 6. oktober 1979 har 
den under 13. oktober 1978 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »REVISIONSSELSKABET B. GREVE 
OG JAN NIELSEN ApS«, reg. nr. ApS 
1971, der har ændret navn til »REVISIONS-
SELSKABET B. GREVE & J. NIELSEN, 
KLEINTBOGFØRING ApS«, jfr. registre­
ring af 5. oktober 1979 fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.337: »CRF 97 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
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På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.715: »PLØ ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.791; »CPU 34 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.813: »NYGADES CY-
KEL DÆKIMPOR T ApS« I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommmune. På gene­
ralforsamling den 4. marts 1980 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.493: »AALBORG MA­
SKINFORRETNING, K. STAGGEMEIER 
ApS«« af Ålborg kommune. Medlem af di­
rektionen Anton Knud Staggemeier, Lerken-
feldtvej 20, samt driftsleder Børge Vester­
gaard, Lykkegårdsvej 28, begge af Ålborg er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 25. januar og 6. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.484: »SAM-REVISION 
ApS« af Esbjerg kommune. Paula Marie 
Pedersen, Kai Åge Riisgård Christiansen, 
Flemming Aunbøl Andersen er udtrådt af og 
sekretær Birthe Lund Christiansen er indtrådt 
i bestyrelsen. Richard Hostrup Pedersen er 
udtrådt af direktionen. Børge Jensen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Richard Hou-
strup Pedersen, Havnegade 61-63, Esbjerg er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.732: »SORGENFRIM.\ 
SKINUDLEJNING ApS I LIKVIDATION 
af Lyngby-Tårbæk kommune. På generalfol 
samling den 4. marts 1980 er det besluttet J 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionn 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: AdvoM 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, LyngHj 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. ApS 15.951: »Q Z ApS ILIKVIDQ 
TION« af Københavns kommune. På gen: 
ralforsamling den 4. marts 1980 er det beslvl. 
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besrz 
reisen og direktionen er fratrådt. Til likvioi 
tor er valgt: Advokat Mogens Glistrup, Sko; 
brynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likjl 
dator alene. 
Reg. nr. ApS 16.472: »MONOFA ApS«»r> 
Frederiksberg kommune. Poul Henniir 
Arent er udtrådt af, og Johannes Man 
Kiesbye, Fælledvej 74, Fredericia er indtråol 
direktionen. Under 20. december 1979 og i: 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændnl 
Selskabets navn er: »KIESBYES MØBLIL 
OG TÆPPER ApS«. Selskabets formål en; 
drive handel og finansiering. Selskabets hjes 
sted er Fredericia kommune, postadres:2 
Damvej 11, Fredericia. Indskudskapitalenn 
udvidet med 70.000 kr., indbetalt ved konviv 
tering af gæld. Indskudskapitalen udgør hni 
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmrr 
serne om indskrænkninger i anparternes oo 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juj| 
Omlægningsperiode: 1. januar 1980 - 30. jti 
1980. 
Reg. nr. ApAS 16.104: »CRZ 89 Apk 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk koo 
mune. På generalforsamling den 4. mæi 
1980 er det besluttet at lade selskabet træd); 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til libl 
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrn 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegneae 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 17.073: »MUSIK OG SAJ 
- MARIANNE JUL REENBERG ApS* 
Københavns kommune. Under 11. febnr 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretej 
deling opløst selskabet i medfør af anparts:2 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet J 
hævet. 
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I Reg. nr. ApS 17.451: »FURESØENS 
ILE RUSER ApS I LIKVIDATION« af 
lyngby-Tårbæk kommune. På generalfor-
nmling den 4. marts 1980 er det besluttet at 
fcde selskabet træde i likvidation. Direktionen 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
oogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
:l:lskabet tegnes af likvidator alene. 
I Reg. nr. ApS 17.642: »SCAN-SOON ApS 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
mne. På generalforsamling den 4. marts 
^SO er det besluttet at lade selskabet træde i 
/ividation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
iJtor er valgt; Advokat Mogens Glistrup, 
Diovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
/ividator alene. 
IReg. nr. ApS 18.416: »FÅRBÆK SME-
LYE ApS« af Avlum-Haderup kommune. 
D»on Kristensen er udtrådt af, og Hans Mi-
sael Henriksen, Karupvej 38, Fårbæk, Ka-
cp J. er indtrådt i direktionen. Under 21. 
inuar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
isn hidtidige indskudskapital 30.000 kr. er 
bdelt i 15.000 kr. A-anparter og 15.000 kr. 
s-anparter. Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
rwnmeret. 
IReg. nr. ApS 19.754: »TX 414 ApS I 
ÅKVIDATION« af Københavns kommune. 
generalforsamling 4. marts 1980 er det 
Isluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
astyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
widator er valgt; Advokat Mogens Glistrup, 
oovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
widator alene. 
5Reg. nr. ApS 21.902: »ApS ODIN, RAN­
DERS I LIKVIDATION« af Randers kom-
mne. På generalforsamling den 1. marts 
)80 er det besluttet at lade selskabet træde i 
iwidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
oor er valgt; Advokat Erik Arnholm, Tor-
sjade 1, Odense. Selskabet tegnes af likvida-
j alene. 
«eg. nr. ApS 25.496: »PARADIS DRIV-
•MSE ApS UNDER KONKURS« af Ålborg 
rrnmune. Under 14. marts 1980 er sel-
d bets bo taget under konkursbehandling af 
joorg By- og Herredsrets skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 25.874: »LYNGBY PA­
RAPLYUDLEJNING ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge­
neralforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 25.875: »LYNGBY BAR-
NE VOGNS UDLEJNING ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge­
neralforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.131: »ANPARTSSEL­
SKABET FORSIKRINGS-REVISIONEN 
BENT REIMERS-LARSEN & CO. RÅD­
GIVENDE UVILDIGE FORSIKRINGS-
REVISORER« af Odense kommune. Under 
12. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glamsbjerg 
kommune, postadresse; Nørregade 20 F, 
Glamsbjerg. 
Reg. nr. ApS 33.540: »VEEDER-ROOT 
ApS« af Greve kommune. Arthur Anthony 
Chaves er udtrådt af, og direktør Alec Bruce 
Dawson, Kilspindie Road, Dundee DD2 3QJ, 
Skotland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 35.317: »I H M J 10 ApS« af 
Horsens kommune. Jørn Møller Jensen er 
udtrådt af, og Leif Juul Sørensen, Skolebak-
ken 6, Hovedgaard, er indtrådt i direktionen. 
»Revisionsinstituttet i Horsens, Aktiesel­
skab« er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
H. V. Rasmussen I/S«, Jessensgade 5, Hor­
sens er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gedved kommune, 
postadr. Skolebakken 6, Hovedgaard. 
Reg. nr. ApS 36.616: »SPKR NR. 536« af 
Københavns kommune. Per Emil Hasselbalch 
Stakemann er udtrådt af, og John Erik An­
dersen, Ellehøj vej 12 A, Lyngby er indtrådt i 
direktionen. Hjørdis Andersen, Ellehøj vej 12 
A, Lyngby er tiltrådt som direktørsuppleant. 
Niels Harder er fratrådt som, og reg. revisor 
Ove Brandgaard, Ericaparken 23, Gentofte 
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er valgt til selskabets revisor. Under 4. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SOL-REJSER ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommu­
ne, postadr. Torvet 11, Lyngby. Selskabets 
formål er at drive rejsebureauvirksomhed og 
handel. 
Reg. nr. ApS 36.794: » YNF 777 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Knud Irsberg, Vigerslevvej 257, 
København er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Frode Naabye, Gothersgade 156 B, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
A. 8. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.892: »CHRISTIANSEN OG 
POULSEN A/S«, hvis formål er at drive 
offsettrykkeri. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Arresøvej 48, Ris­
skov; dets vedtægter er af 30. oktober 1979 
og 11. marts 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
7. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Erik Kjær Poulsen, Tove Marietta 
Poulsen, begge af Højgårdsvej 4, Viby J., 
Henning Aage Christiansen, Elin Christian­
sen, begge af Rønvangen 62, Hinnerup. Be­
styrelse: Nævnte Erik Kjær Poulsen, Henning 
Aage Christiansen. Bestyrelsessuppleant: 
Nævnte Tove Marietta Poulsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Finn Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.893: »DANGRUPINTERNA­
TIONAL CONSULTING ENGINEERS 
AND PLANNERS A/S«, hvis formål er at 
drive rådgivende ingeniørvirksomhed på in­
ternationalt plan, excl. Danmark og Grøn­
land. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadresse: Teknikerbyen 19, Virum; 
dets vedtægter er af 5. februar 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. OD 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 M 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navnv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gææ 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelij|i 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tf 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses 
skabets stiftere er: Birch & Krogboe, rådgg 
vende ingeniørkontor K/S, Teknikerbyen 
»Nielsen og Rauschenberger, Rådgivende Iitl 
geniører A/S«,Teknikerbyen 19, »Rambøll*.I 
Hannemann Rådgivende Ingeniører A/S ? 
Teknikerbyen 38, alle af Virum, »Carl Bii{ 
A/S, Rådgivende Ingeniørfirma«, Malervam 
gen 1, Glostrup. Bestyrelse: Civilingeni^i 
Helge Sørensen, Hegnsvej 54, Nærum, civiK 
ingeniør Christian Waarst, Krumningen 
civilingeniør Poul Søbjerg Nielsen, Rundfoo 
bivej 29, begge af Vedbæk, civilingeniør He;3 
luf Ferdinand Miinster Hallas, C. F. Richs V(\ 
15, København, civilingeniør Ib Mogensets 
Carlsmindeparken 13, civilingeniør Konrar 
Rauschenberger, Arnevangen 21, begge ; 
Holte, civilingeniør Jørgen Kristian Nielseis 
Trondgårdsparken 117, Lyngby, civilingeni«i 
Søren Sørensen, Kirsebærlunden 44 B, Birkto 
rød. Bestyrelsessuppleanter: Civilingeni()i 
Steen Frederiksen, Rønnevej 13, Sørup, Fnn 
densborg, suppleant for nævnte Helge Sørens 
sen og Christian Waarst, civilingeniør Hånt 
Krogh Sørensen, Hunderupvej 187, Odense 
suppleant for nævnte Herluf Ferdinand Miini 
ster Hallas og Poul Søbjerg Nielsen, civilingoj 
niør Hans Godfred Emil Ammendrup, Højdi 
loft Vænge 120, Værløse, suppleant for nævirv 
te Jørgen Kristian Nielsen og Konrs: 
Rauschenberger, civilingeniør Knud Laurioi 
sen. Birkevej 3, Virum, suppleant for nævntn 
Ib Mogensen og Søren Sørensen. Selskabtd 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen ri 
forening eller af et medlem af bestyrelsenn 
forening med en direktør. Selskabets revisoo 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Vesterponr 
Trommesalen 4, København. Selskabets regig 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabe' 
periode: 5. februar 1980-31. marts 1981. | 
B. 8. april 1980 er følgende omdannelse i 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktiit: 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 18.094: »K. STENO HAM 
SEN FODRINGSTEKN1K ApS« af Vejei 
kommune. Under 26. november 1979 I 
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elskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
nrtsselskabslovens § 109 er selskabet om-
nnnet til aktieselskab. Selskabet er overført 
> afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
{..891: »K. STENO HANSENFODRINGS-
^KNIK A/S«, hvis formål er at drive fabri-
iltion, handel, eksport og import. Selskabets 
ismsted er Vejen kommune, postadresse: 
lirk Allé 13, Vejen; dets vedtægter er af 26. 
wember 1979. Den tegnede aktiekapital 
ggør 1.000.000 kr., hvoraf 225.000 kr. er A-
itier, og 775.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
aen er fuldt indbetalt, heraf 970.000 kr. ved 
tzstedelse af fondsanparter i forbindelse med 
8skabets omdannelse til aktieselskab. Ak-
>lkapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
lultipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne 
T særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 10. 
Jitierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
gjsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
^nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
isr ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Ka-
n Margrethe Hansen (formand), direktør 
tj Steno Hansen, begge af Liljevej 2, Vejen, 
aektør Søren Steno Hansen, an der Pauhus 
aistei 11 A, D 2842 Vechta, Vesttyskland, 
jrektion: Nævnte Kaj Steno Hansen. Sel-
labet tegnes af bestyrelsens formand i for-
n.ng med direktionen eller af den samlede 
tstyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
[ • Knud Korsgaard Schmidt, Søndergade 22, 
lijen. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
ril. 
} 8. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
kisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
5Reg.nr. ApS 37.826: »SCAN-USISPRØJ-
YLAKERING ApS« af Odense kommune, 
tltig Lisevej 6, Bellinge. Selskabets vedtæg-
) er af 1. november 1978 og 19. februar 
)80. Formålet er at drive produktions- og 
andelsvirksomhed samt anden i forbindelse 
rrmed stående virksomhed. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
soarter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
soartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
jne Zitz, Flittig Lisevej 6, Bellinge. Direk-
:n: Nævnte Lone Zitz. Selskabet tegnes af 
ifcdirektør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET VERNER HANSEN 
ApS, REGISTRERET REVISOR«, Panthe-
onsgade 5, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.827: »E. O. JØRGENSEN 
ApS« af Struer kommune, Brattingbjerg 26, 
Linde, Holstebro. Selskabets vedtægter er af 
1. december 1979. Formålet er at drive han­
del, fabrikation, investeringsvirksomhed og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kosmetolog Edith Overgaard Jørgensen, 
speditør Jørgen Møller Jørgensen, begge af 
Brattingbjerg 26, Linde, Holstebro. Bestyrel­
se: Nævnte Edith Overgaard Jørgensen, Jør­
gen Møller Jørgensen. Direktion: Nævnte 
Jørgen Møller Jørgensen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Bent Bolvig, 
Struervej 81, Holstebro. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1979-31. december 1980. 
E. 8. april 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 736: »Aktieselskabet Det Østasiati­
ske Kompagni (The East Asiatic Company, 
Limited)« af Københavns kommune. Gunnar 
Halling-Andersen er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsesrådet Tage Wøldike Schmith er 
valgt til bestyrelsesrådets næstformand. Pro­
prietær Hans Olaf Agerup Kjeldsen, Lerken-
feldt. Års, er indtrådt i bestyrelsesrådet. Mo­
gens Pagh, samt nævnte Tage Wøldike 
Schmith er udtrådt af, og Otto Feierskov 
Andreasen, Frydenlundsvej 79, Vedbæk, Be­
rtel Christian Vilhelm Hiittemeier, Carlsmin-
deparken 51, Flemming Flach Hasle, Skovly-
bakken 27, begge af Holte, er indtrådt i 
direktionen som vicedirektører. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Svend von 
Bolten Jagd er udtrådt af bestyrelsesrådet. 
Kurt Jakobsen er fratrådt som suppleant i 
bestyrelsesrådet. Til medlemmer af bestyrel-
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sesrådet er valgt: Filialbestyrer Hans Olesen, 
89, Pretoria Avn., Athol, Sandton, South 
Africa (suppleant: Kontorchef Leif Knud We-
sti Lauritsen, Fangekrogen 20, Hillerød). 
Overstyrmand Karsten Munck Niekrenz, 
Strandbakken 69, Kalundborg, er tiltrådt som 
suppleant i bestyrelsesrådet for tidligere valg­
te Asger Løcke Korsbjerg. Den Erik Julius 
Jansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Flemming Marcher. 
Under 27. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsesrådets 
formand alene eller af næstformanden i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsesrå­
det eller af tre andre medlemmer af bestyrel­
sesrådet i forening eller af en adm. direktør 
alene eller af to vicedirektører i forening. 
Reg.nr. 1150: »COLLSTROP - DANSK 
TRÆIMPRÆGNERING A/S« af Ishøj kom­
mune. Ole Thomsen er udtrådt af, og direktør 
Palle Marcus, Bakkeåsen 7, Holte, civilinge­
niør Klaus Pildal Hansen, Edlevej 4, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr 1175: »Aktieselskabet Hans Schou-
rup & Jyllands Staal- og Maskinforretning« af 
Holme-Tranbjerg kommune. Søren Nymark 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 16.908: »Aktieselskabet Martinit« 
af Københavns kommune. Eyvind Kornbeck 
er udtrådt af, og Pia Steen Højbye-
Mortensen, Sadolinsgade 40, Odense, over­
konstabel Edvard Steen Troensegaard Kri­
stensen, Tarphagevej 209, Kokspang, Varde, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 33.096: »ØSTSJÆLLANDS 
EJENDOMSAKTIESELSKAB« af Køben­
havns kommune. Magnus Vagn Olsen er 
fratrådt som, og Revisor Centret I/S, Finsens-
vej 15, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 34.513: »C. CHRISTOFFERSEN 
MURERMESTRE & ENTREPRENØRER 
A/S« af Vejle kommune. Ebba Benedicte 
Christoffersen er udtrådt af, og direktør Per 
Sørensen, Skovparken 420, Billund, direktør 
Niels Jørn Bengtson, Svinholtvej 200, Vejle, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 34.831: »Crown-Finans A/S« af 
Helsingør kommune. Bent Borup er udtrådt 
af, og Lone Henriksen, Humlemarken 28! 
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.294: »A/S BRDR. KNUDSEW 
KOLDING« af Kolding kommune. Alfred 
Merrild Knudsen, Helga Olga Knudsen es 
udtrådt af bestyrelsen. Alfred Merrild KnudDj 
sen er tillige udtrådt af, og medlemmer a 
bestyrelsen Erik Merrild Knudsen, Poul Mern 
rild Knudsen er indtrådt i direktionen. Des 
Erik Merrild Knudsen og Poul Merrild Knucbi 
sen meddelte prokura er bortfaldet som oveus 
flødig. Under 7. januar 1980 er selskabers 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 36.858: »Danfysik A/S« af Gundsel 
kommune. Direktør Palle Marcus, Bakkeåses 
7, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.960: »Scandinavia Biludle^ 
a/s« af Københavns kommune. Den Pouc 
Henning Lund meddelte prokura er tilbagoj 
kaldt. Prokura er meddelt: Holger Christers 
sen i forening med enten et medlem af best^J 
reisen eller en direktør. 
Reg.nr. 38.328: »Hillerød Autolager La,s 
Larsen A/S« af Hillerød kommune. Carl Jo 
han Erfurt Larsen, Lars Erfurt Larsen o 
udtrådt af, og Dan Ejner Jensen, Åvang 20! 
Hillerød, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 43.614: »A/S Thormit, handels-o 
entreprenørvirksomhed« af Københavns korm 
mune. Under 20. oktober 1978 er selskaber 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår e 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. maj-3:? 
december 1977. 
Reg.nr. 44.673: »Elias B. Muus, Sønderjyr 
land A/S« af Notmark kommune. Den Thoic 
kil Steen Jensen meddelte prokura er tilbageø 
kaldt. 
Reg.nr. 60.510: »NORDISK TRÆ (X 
FINER A/S« af Silkeborg kommune. Den Jsl 
Skou meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 60.623: »SØREN BANG JEM 
SEN AUTOMOBILER A/S« af Viborg kom( 
mune. Revisionskontoret Hald Ege er fratråd 
som, og »NORDJYLLANDS REVISIONS 
KONTOR A/S«, Ringvejen, Viborg, er vallf 
til selskabets revisor. 
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3*cg.nr. 61.054: »L-H PLAST A/S I LIK-
OATION« af Helsingør kommune. På ge-
lalforsamling den 20. februar 1980 er det 
uuttet at lade selskabet træde i likvidation. 
'Jtyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
iidator er valgt: Landsretssagfører Jørn 
jnelm Hall, Bredgade 38, København. Sel-
joet tegnes af likvidator alene. 
aleg.nr. 61.222: »AKTIESELSKABET 
V>RSØ BANK« af Morsø kommune. Kri-
i Hammer Sørensen, Bertel Villadsen 
oov Overgaard, Henry Georg Villiam Sø-
3ien er udtrådt af bestyrelsen. 
aieg.nr. 61.517: »KNABSTRUP KERA-
ioKE EABRIK A/S« af Jernløse kommune. 
2ls Theodor Kjølbye, Erik Schou er udtrådt 
[Og fru Betty Quistgaard, »Egelyst«, Fals-
Millinge, er indtrådt i bestyrelsen. Ib 
nrt-Hansen er udtrådt af direktionen, og 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt, 
md Laue Haaning, Teglværksvej 9, Birke-
, er indtrådt i direktionen, og den ham 
jidelte prokura er tilbagekaldt. Den Paul 
rihus Johannes Johansen meddelte prokura 
hilbagekaldt. Prokura er meddelt: Allan 
^igen Petersen, Svend Laue Haaning, hver 
? sig i forening med tidligere anmeldte 
3gen Jacob Herman Kåhler. David Holm er 
^rådt som revisor. Selskabets revisor Revi-
asfirmaet Jon V. Ragborg har ændret navn 
Revisionsfirmaet Ragborg og Gaard. Un-
[ 17. marts 1980 er selskabets vedtægter 
iret. 
i. april 1980 er følgende ændringer optaget 
jiieselskabs-registerets afdeling for anparts-
3X8 ber: 
aeg.nr. ApS 2200: »BOGA SMEDIE-
MASKINFABRIK KØBENHAVN 
»"« af Københavns kommune. Medlem af 
uktionen Børge Elius Jensen er afgået ved 
isn. Bent Jensen Rou er fratrådt som 
[\yrelsessuppleant. Under 8. april 1980 er 
• og Handelsrettens skifteretsafdeling an-
aet om at opløse selskabet i medfør af 
nirtsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
aeg.nr. ApS 2968: »MOGENS HJORTH 
SNCIES ApS I LIKVIDATION« af Kø-
snavns kommune. På generalforsamling 
£25. februar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Torben Svejstrup, Helleholm 29, 
Rungsted Kyst. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. ApS 4204: »HOWITZVEJTER-
RASSEN ApS UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 14. marts 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 6253: »ApS OUALITY 
KØKKENER 1975 UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 7. marts 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling. 
Reg.nr. ApS 6292: »ApS WINCHELL 
MENCK I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 1. sep­
tember 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Knud Waldemar Vibe Christen­
sen, Nygade 1, Nakskov, grosserer Erik 
Friedrich Menck, H. C. Andersens Boulevard 
33, København. Selskabet tegnes af likvidato­
rerne i forening. 
Reg.nr. ApS 6825: »HJORTEBJERG 
ISOLERINGSSELSKAB AF 22/2 1975 
ApS« af Vissenbjerg kommune. Under 19. 
juli 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. Første regnskabsperiode: 22. februar 
1975-31. august 1975. 
Reg.nr. ApS 6829: »ARKITEKT HANS 
REYMOND JØRGENSEN ApS« af Vis­
senbjerg kommune. Under 19. juli 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. 
Reg.nr. ApS 6932: »HJORTEBJERG 
BYGGESELSKAB AF 22/2 1975 ApS« af 
Vissenbjerg kommune. Under 19. juli 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 22. februar 1975-31. 
august 1975. 
Reg.nr. ApS 7150: »NUMBUS ApS I 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommu­
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ne. Efter proklama i Statstidende den 15. maj 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7374: »MURERMESTER 
TAGE JØRGENSEN FREDERIKS ApS« af 
Karup kommune. Under 26. februar 1980 har 
skifteretten i Kjellerup opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 14.829: »E. SINDBERG 
ApS« af Københavns kommune. Under 28. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
20.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 15.630: »BYGGESELSKA­
BET BOVLUND ApS« af Århus kommune. 
Kaj Wilkens, Marichen Wilkens, Marius Køh-
ling, Jørgen Vorbeck Ingerslev er udtrådt af 
bestyrelsen. Kaj Wilkens er tillige udtrådt af, 
og Leo Andersen Kruse, Søsvinget 69, Egå, 
og Ejler Biilow Sørensen, GI. Krovej 22, 
Kysing, Odder, er indtrådt i direktionen. Per 
Krogh er fratrådt som, og »REVISIONSFIR­
MAET A. ROLF LARSEN, ÅRHUS A/S«, 
Ryesgade 31, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 9. januar og 12. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odder kommune, postadresse; 
GI. Krovej 22, Kysing, Odder. Selskabets 
formål er at drive handel med fast ejendom, 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 10.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg.nr. ApS 17.111: »REPROGRAFIA 
ApS« af Københavns kommune. Da betingel­
serne i anpartsselskabslovens § 95 er til stede, 
er den under 9. april 1979 til Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til an­
partsselskabslovens § 87, jfr. § 86, tilbage­
kaldt. Under 23. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ned­
sat med 104.000 kr. Samtidig er indskudska­
pitalen udvidet med 14.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 30.000 kr. fuldt indhil 
talt. 
Reg.nr. ApS 19.043: »CITY OPTIC/< 
CO. ApS« af Københavns kommune. Undbi 
8. april 1980 er Sø- og Handelsrettens skiftll 
retsafdeling anmodet om at opløse selskabe3( 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr..i 
87. 
Reg. nr. ApS 19.808: »ASX 191 ApS« * 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Undb 
28. februar 1980 har skifteretten i Helsinge 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskatii 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.945: »BYGGESELSK^ 
BET AF 20/10 1972 ApS« af Varde kommrr 
ne. Knud Martin Levring Glud er udtrådt: 
og Anders Steffen Kristensen, Højvangs A7 
6, Varde, er indtrådt i direktionen. Has 
Poulsen Platz er fratrådt som, og reg. revis?i 
Ole Schmidt, Kræmmergade 9, Varde, |  
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.468: »NIELSEN& WE? 
GE REKLAMEBUREAU, ÅRHUS Apt\ 
af Århus kommune. Den Eva Lykke Pederse* 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 25.234: »JYDik 
AUKTIONSCENTER ApS« af Vejle korc 
mune. Werner Holst er fratrådt som, |  
Broager Revisionskontor, Storegade 5, Bn^ 
ager, er valgt til selskabets revisor. Unden 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændnl 
Selskabets hjemsted er Sønderborg komim 
ne, postadresse; Sønder Landevej 9, Søndtt 
borg. 
Reg. nr. ApS 25.774: »ASX 665 ApS«* 
Københavns kommune. Tom Leo Christensr 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.088: »AGF'S KG) 
TRAKTFODBOLD ApS« af Århus komnn 
ne. Flemming Christensen, Søren Ib Bjen-
gaard, Henning Laursen er udtrådt af, og P»r 
Carlsen Hyldgaard, Jyllands Allé 147, m 
skinarbejder Orla Riis Mikkelsen, SøndL 
vangen 16, begge af Viby, repræsentant Bø:<S) 
Kajser, V. Ringgade 224, assistent E3 
Nielsen, Nordborggade 34, begge af Århi 
salgschef Kaj Holst Mikkelsen, Katterhøji( 
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. , Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Flem-
ning Christensen er tillige udtrådt af, og 
/svnte Poul Carlsen Hyldgaard er indtrådt i 
arektionen. 
IReg. nr. ApS 28.137: »TORP-HUSE 
svS« af Skagen kommune. Under 8. april 
B'SO er skifteretten i Frederikshavn anmodet 
n at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
lEabslovens § 86, jfr. § 87. 
qReg. nr. ApS 30.543: »EURO TAPET 
\vS« af Viborg kommune. Revisionsfirmaet 
)Sorg Dahlfeldt er fratrådt som, og reg. 
ivisor Søren Georg Dahlfeldt, Hestetangsvej 
„ Farum, er valgt til selskabets revisor, 
jnder 28. februar 1980 er selskabets ve hæg-
; • ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
00.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
)lld. Indskudskapitalen udgør herefter 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 500 kr. og multipla heraf. 
RReg. nr. ApS 33.193: »MURERFIRMA-
^ BENNY KNUDSEN ApS« af Gladsaxe 
nmmune. Nordmarkens Revisionskontor er 
iJtrådt som, og statsaut. revisor Jens Seier-
,n. Damhus Boulevard 28, Rødovre, er valgt 
^selskabets revisor. 
flReg. nr. ApS 33.522: »HENRY H JE-
3ERSEN ApS«. Under 23. december 1979 
> selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
n^nskabsår; 1. maj-30. april. Første regn-
iibsperiode: 20. november 1978-30. april 
)80. 
5Reg. nr. ApS 33.978: »ApS SPKR NR. 
?5« af Københavns kommune. Kristian 
mn Thomsen er udtrådt af, og Jens-Henrik 
aiesen, Vester Søgade 76, København, er 
iJtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 36.184: »ApS SPKR NR 
>V« af Københavns kommune. Per Emil 
^sselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
bid, Rådalsgård, Jyllinge, er indtrådt i direk-
jnen. Niels Harder er fratrådt som, og 
a.saut. revisor Bent Dandanel Jørgensen, 
sgade 10, Roskilde, er valgt til selskabets 
øiisor. Under 15. januar og 15. marts 1980 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Timsted er Gundsø kommune, postadresse: 
;tdalsgård, Jyllinge. 
Reg. nr. ApS 36.185: »ApS SPKR NR. 
521« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
Lind, Rådalsgård, Jyllinge, er indtrådt i direk­
tionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bent Dandanel Jørgensen, 
Algade 10, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. januar og 15. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gundsø kommune, postadresse; 
Rådalsgård, Jyllinge. 
Reg. nr. ApS 36.300: »BLOCH & BEH­
RENS ApS« af Københavns kommune. Revi­
sionsfirmaet Carl M. Reislev er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, 
St. Kongensgade 72, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.860: » YNE 768 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Bjarne Jensen, Kilde-
bæksvej 28, Vetterslev, Ringsted, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og »REVISIONSFIRMAET BENT 
HYBHOLT ApS«, Ræveholmcentret, Greve, 
er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ringsted kommune, 
postadresse; Haslevvej 13, Ringsted. 
B. 9. april 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 20.225; »ApS HUSBYGGE-
SERV1CE, RYVANGS ALLE 28« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.894: »A/S HUSB YGSER VICE, RY-
VANGS ALLÉ 28«, hvis formål er at drive 
byggevirksomhed, herunder ombygnings- og 
moderniseringsarbejder, og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse; Ryvangs Allé 
28, København; dets vedtægter er af 12. 
februar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne skal 
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lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Økonomichef Henrik 
Pommerencke (formand), Burmeistergade 
19, salgsdirektør Henrik Eerslew, Falkoner 
Allé 63 B, begge af København, sekretær 
Anne Gerda Knudsen, Ryvangs Allé 28, 
Hellerup. Direktion; Steen Palmqvist, Hals­
skovgade 2, København. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk-
ior eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Tommy Bjerregaard, 
Malmøgade 7, København. Selskabets regn­
skabsår; I. juli-30. juni. 
C. 9. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 37.828: »ECKHARDT EN­
GINEERING ApS, HOLSTEBRO« af Hol­
stebro kommune, P. O. Petersens Vej 57, 
Holstebro. Selskabets vedtægter er af 12. 
september 1979 og 18. februar 1980. For­
målet er at drive handels- og industrivirksom­
hed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hvért anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Christian Wollrath 
Eckhardt, P. O. Petersens Vej 57, Holstebro. 
Bestyrelse; Nævnte Christian Wollrath Eck­
hardt samt civilingeniør Hans Møller Rasmus­
sen, Vestergade 73, Odense. Direktion; 
Nævnte Christian Wollrath Eckhardt. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet Krøyer Pe­
dersen, Østergade 29, Holstebro. Selskabets 
regnskabsår; 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode; 12. september 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.829: »KØBENHAVNS 
DØGNKIOSK SERVICE, K.D.S. ApS« af 
Københavns kommune, Ndr. Frihavnsgade 
12, København. Selskabets vedtægter er af 
19. januar 1980. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 124.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsætteligheds 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ani 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er; Handlende Steffen Thueson Kristenseis 
Århusgade 36, København, handlende Ak)I 
Stofberg Nielsen, Magelund 8, Brøndtlt 
Strand. Direktion; Nævnte Steffen Thueso; 
Kristensen, Alex Stofberg Nielsen. Selskabld 
tegnes af to direktører i forening. Selskabes 
revisor; Revisor Herdis Wesley Frøik, Stranor 
boulevarden 63, København. Selskabets regi« 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspq 
riode; 19. januar 1980-30. juni 1981. 
E. 9. april 1980 er folgende ændringer optagg 
i aktieselskabs-registeret; 
Reg.nr. 14.756: »DAN-KALK /A/S«« 
Ålborg kommune. Hans Erik Frost er udtråd 
af, og direktør Jørgen Østerheden Anderses 
Liljevej 8, Vodskov, er indtrådt i bestyrelses 
Reg.nr. 17.882: »Herlev Handelskompam 
A/S« af Københavns kommune. Eneprokuu 
er meddelt Bjørn Petersen. 
Reg.nr. 21.554: »A/S Dansk Haardmctcrt 
af Helsingør kommune. Medlemmer af best)? 
reisen Erik Sandager og Inger Agnete Laun 
zen er valgt til henholdsvis bestyrelsens fo 
mand og næstformand. Vedrørende arbejoj 
tagerrepræsentanterne; Svend Urholt er fnl 
trådt som, og specialarbejder Kurt Ole Søres 
sen. Jernbane Allé 57, Espergærde, er tiltrå& 
som bestyrelsessuppleant for Jan Algrees 
Ussing. Under 25. januar 1980 er selskaber 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af bestte 
reisens formand eller næstformand i foreniit 
med en direktør eller af et medlem af best^ 
reisen eller af to direktører i forening ellen 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. I 
Reg.nr. 23.788: »A/S Upsalahm« af KH 
benhavns kommune. Civilingeniør Hans Ho] 
rik Kornerup, Jægersborg Allé 135 A, Ch;n 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Uno/ 
22. februar 1980 er selskabets vedtæg'g 
ændret. 
Reg.nr. 27.052: »A/S Venskabsbyernes £ 
rageanlæg« af Københavns kommune. Civi 
ingeniør Hans Henrik Kornerup, Jægersbor 
Allé 135 A, Charlottenlund, er indtråd'b 
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Istyrelsen. Under 22. februar 1980 er sel-
Jibets vedtægter ændret. 
5Reg.nr. 27.526: »BTR Industries A/S« af 
»cbertslund kommune. Medlem af direktio-
n Freddy Thomas Bagger er indtrådt i 
ntyrelsen. 
5Reg.nr. 29.294: »H mi Hus Møller A/S i 
widation« af Københavns kommune. På 
^oeralforsamling den 15. marts 1980 er det 
illuttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Izskabet driver tillige virksomhed under nav-
aiie »National Kasseapparater A/S (Emilius 
[Mier A/S) i likvidation«, reg.nr. 29.295, 
lational Databehandlings-Center A/S 
nnilius Møller A/S) i likvidation«, reg.nr. 
8809, og »National Data Processing Center 
o (Emilius Møller A/S) i likvidation«, 
i.nr. 34.810. Bestyrelsen og direktionen er 
rrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag-
isr Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
jfie. 
j'eg.nr. 29.295: »National Kasseapparater 
- (Emilius Møller A/S) i likvidation«. På 
oeralforsamling den 15. marts 1980 er det 
aftaget at likvidere »Emilius Møller A/S«, 
nnr. 29.294, hvorefter nærværende binavn 
<o>National Kasseapparater A/S (Emilius 
illler A/S) i likvidation«. 
Reg.nr. 31.517: »Ejendomsaktieselskabet 
wnefjord« af Københavns kommune. Civil-
imiør Hans Henrik Kornerup, Jægersborg 
; 135 A, Charlottenlund, er indtrådt i 
^yrelsen. Under 22. februar 1980 er sel-
joets vedtægter ændret. 
aleg.nr. 31.594: »AJOS Byggeteknik A/S« 
jløbenhavns kommune. Erik Holst Juste-
Bernstorffsvej 248, Charlottenlund, er 
iirådt i direktionen, hvorefter den ham 
bldelte prokura er bortfaldet som overflø-
3 Eneprokura er meddelt: Bjørn Petersen. 
a.eg.nr. 32.661: »CIBA-GEIGY AKTIE-
LSKAB« af Københavns kommune. Be-
Islsens formand Paul Rudolf Vischer og 
Tig Emil Tuxen er udtrådt af, og stellv. 
4"ktor Hans Ruedi Diirr, Hackenbergstras-
3<>6, 4125 Riehen, Schweiz, er indtrådt i 
rørelsen og valgt til dennes formand. Pro-
ii er meddelt: Torkel Sprove i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister 
eller i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør. 
Reg.nr. 33.066: »AJS-MODULBETON 
A/S« af Københavns kommune. Erik Holst 
Justesen er udtrådt af direktionen. Eneproku­
ra er meddelt; Bjørn Petersen. 
Reg.nr. 33.249: »Ejendomsaktieselskabet 
Industriparken, Løjtegaardsvej« af Køben­
havns kommune. Erik Holst Justesen, Bern­
storffsvej 248, Charlottenlund, er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Bjørn 
Petersen. 
Reg.nr. 34.506: »ejendomsaktieselskabet 
Ærtevænget, Alsønderup i likvidation« af Kø­
benhavns kommune. Under 11. februar 1980 
er likvidationen sluttet efter behandling af Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 34.003: »A/S Salgskonsulent Borge 
Lindberg« af Glostrup kommune. Under 18. 
februar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif­
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 34.004: »A/S Markedskonsult B.L. 
(A/S Salgskonsult Borje Lindberg)«. Under 
12. november 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse »A/S 
Salgskonsult Borje Lindberg«, reg.nr. 34.003, 
i medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118. Da »A/S Salgskonsult Borje Lindberg«, 
reg.nr. 34.003, er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, efter behandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling, slettes nær­
værende binavn. 
Reg.nr. 34.005: »A/S Organisationskonsult 
B.L. (A/S Salgskonsult Borje Lindberg)«. Un­
der 12. november 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
»A/S Salgskonsult Borje Lindberg«, reg.nr. 
34.003, i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
jfr. § 118. Da »A/S Salgskonsult Borje Lind­
berg«, reg.nr. 34.003, er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, efter behandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling, slet­
tes nærværende binavn. 
Reg.nr. 34.809: »National Databehand­
lings-Center (Emilius Møller A/S) i likvida­
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tion«. På generalforsamling den 15. marts 
1980 er det vedtaget at likvidere »Emilius 
Møller A/S«, reg.nr. 29.294, hvorefter nær­
værende binavn er »National Databehand­
lings-Center (Emilius Møller A/S) i likvida­
tion)«. 
Reg.nr. 34.810: »National Data Processing 
Center A/S (Emilius Møller A/S) i likvida­
tion«. På generalforsamling den 15. marts 
1980 er det vedtaget at likvidere »Emilius 
Møller A/S«, reg.nr. 29.294, hvorefter nær­
værende binavn er »National Data Processing 
Center A/S (Emilius Møller A/S) i likvida­
tion«. 
Reg.nr. 35.822: »»Ejendomsaktieselskabet 
AJOS Byggetekniks Muret Forsøgsbyggeri« 
(AJMF)« af Københavns kommune. Erik 
Holst Justesen, Bernstorffsvej 248, Charlot­
tenlund, er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Eneprokura er meddelt: Bjørn 
Petersen. 
Reg.nr. 36.700: »A/S A. C. NIELSENS 
EETE. Eftf.« af Ringsted kommune. Under 
30. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.500.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 37.125: »Frederikssund Stenværk 
A/S« af Københavns kommune. Den Erik 
Holst Justesen meddelte prokura er bortfal­
det. Eneprokura er meddelt: Bjørn Petersen. 
Reg.nr. 39.004: »A. Jespersen & Son Inter­
national A/S« af Københavns kommune. Cor­
ny Pedersen er udtrådt af direktionen. Ene­
prokura er meddelt: Bjørn Petersen. 
Reg.nr. 40.054: »Albert Madsens Eftf. 
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Emil 
Jacoby, Hilda Johanne Jacoby, Karsten Hen­
ning Andersen, Erik Schou er udtrådt af, og 
landsretssagfører Jacob Stelian Bogh, Torve­
gade 1, direktør Poul Henrik Berg, Vinkelvej 
10, begge af Randers, direktør Henning 
Praém, Havnegade 35, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Emil Jacoby er 
tillige udtrådt af, og nævnte Henning Praem 
er indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
Børge Jensen og Helge Heilskov er fratrådt 
som, og REVISIONSFIRMAET CUH1 
ERIKSEN, Vestergade 39, Odense, er vaB 
til selskabets revisor. Under 20. februar 19Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabed 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Reg.nr. 40.879: »A/SN. Ebbesen Byggef\ 
retning i likvidation« af Haderslev kommmii 
Efter proklama i Statstidende den 14. febnn 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter S'Z 
skabet er hævet. 
Reg.nr. 43.678: »Dansk Totalentrepw 
A/S« af Søllerød kommune. Erik Gaarn r 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/J 
af Vejle kommune. Poul Erik Nørgaard 1: 
tiltrådt som prokurist. 
Reg.nr. 47.963: »VAJ A/S I LIKVID? 
TION« af Rønde kommune. Under 13. o 
cember 1979 har skifteretten i Århus opllt 
selskabet i medfør af aktieselskabslovensr 
117, jfr. § 131, stk. 5, i lov nr. 370 af 13. jft 
1973 om aktieselskaber, hvorefter selskalk 
er hævet. 
Reg.nr. 50.883: »A. WEJSE A/S« af . 
bjerg kommune. REVISIONSAKTIESH 
SKABET NORDLAND & STENTEBJEL 
(REVISIONSAKTS DFR) er fratrådt so; 
og De forenede Revisionsfirmaer, Rolfsgi§ 
122 B, Postbox 73, Esbjerg, er valgt til s 
skabets revisor. Under 6. februar 19800 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitas 
er udvidet med 580.000 kr. Aktiekapitæ 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetJ: 
Reg.nr. 60.615: »REVISIONSFIRMAS 
TAGE MØLLER, SLAGELSE A/S« af g 
gelse kommune. Under 30. oktober 1979^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nsr 
er: »T.M. I, SLAGELSE A/S«. 
Reg.nr. 60.695: »A/S WAGNR 
MISTRAL SPRØJTETEKNIK, MORLti 
af Søndersø kommune. Rigmor Andersen' 
udtrådt af, og Anders Frits Ploug Jakobsc 
Bianco Lunos Allé 5 A, København, , 
indtrådt i direktionen. Under 29. oktoo 
1979 og 4. februar 1980 er selskabets vedtJl 
ter ændret. Selskabets navn er: »J. WAGNV 
SCANDINAVIA A/S«. Selskabets hjemsr 
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FHvidovre kommune, postadresse: Industri-
nmen 45, Hvidovre. 
Reg.nr. 62.122: »DANSK PRESSALIT 
>6« af Ry kommune. Driftsleder William 
/ov Bertelsen, Alléen 13, specialarbejder 
8S Peter Overgaard Christensen, Skovs-
jTgvej 9, GI. Ry, begge af Ry, er indtrådt i 
(Ityrelsen. 
.Reg.nr. 62.430: »GEORG HANSEN 
\0ENSE A/S« af Odense kommune. Kjeld 
)§o Madsen er udtrådt af, og Jørgen Chri-
m Jungsberg, Bavnehøj Park 17, Værløse, 
imdtrådt i direktionen. Prokura er meddelt: 
, Nordestgaard i forening med tidligere 
jneldte Ove Holme Nielsen eller Frank 
»gens Pedersen. 
i. april 1980 er følgende ændringer optaget 
jiieselskabs-registerets afdeling for anparts-
sxaber; 
3eg. nr. ApS 1263: »AABENRAA ISO-
XINGSEORRETNING-ApS« af Åbenrå 
mmune. Under 27. februar 1980 har skifte-
len i Åbenrå opløst selskabet i medfør af 
lartsselskabslovens § 87, jfr. § 86, hvoref-
aelskabet er hævet. 
aeg. nr. ApS 1770: »ZE ApS ILIKVIDA-
•'!N« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge-
lllforsamling den 5. marts 1980 er det 
ruttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Aktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
?tlsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry-
)100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida-
)Iilene. 
S^g. nr. ApS 1771: »ZD ApS ILIKVIDA-
AN« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge-
Mforsamling den 5. marts 1980 er det 
inttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Etionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
zllsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry-
3 00, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida-
^Uene. 
^g. nr. ApS 1773: »YV ApS ILIKVIDA-
VN« af Københavns kommune. På gene-
nrsamling den 5. marts 1980 er det beslut-
n lade selskabet træde i likvidation. Di-
iconen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
[ø sretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 1820: »XX / ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På 
generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 1836: »ApS AF 13/5 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 4. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1920: »ApS ØMK I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 2115: »ApS AF 22/5 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 2238: »TX 134 ApS I LIK­
VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 2493: »ApS AF21/12 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 4. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
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strup. Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2568: »JENS ASBY ApS« af 
Københavns kommune. Under 9. april 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 2628: »TX 49 ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På 
generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 2924: »TX 72 ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På 
generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 2928: »ApS AF 14/3 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 5. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 3302: »ISOLERINGSTEK-
NISK BUREAU ApS« af Åbenrå kommune. 
Under 22. februar 1980 har skifteretten i 
Åbenrå opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 87, jfr. § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4458: »TX I ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 4688: »ApS AF 6/6 1970 I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatioDi 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valj:li 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbnc 
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvidDi 
tor alene. 
Reg. nr. ApS 5895: »ApS AF 3/4 Wws 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kour 
mune. På generalforsamling den 5. ma:B 
1980 er det besluttet at lade selskabet trædb 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likv>l 
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens GC 
strup. Skovbrynet 100, Lyngby. Selskatli 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9332: »INGENIØRFIRM 
ANKER DUE ApS« af Bov kommune. Revs 
sionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. AA 
dersen statsautoriserede revisorer er fratråd 
som, og PADBORG REVISIONSKONTO 
ApS, Jernbanegade 56, Padborg, er valgt 1 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9917: »PC ELEKTROSE^ 
VICE, POUL PETERSEN OG IB CHV 
STENSEN INSTALLA TIONSFIRMA Ap\ 
LIKVIDATION« af Kolding kommune, 
generalforsamling den 5. februar 1980 er o 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatio/ 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er vallf 
Advokat Bent Colding, Centervej 2, Koldiiil 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9970: »TX 116 ApS I LÅ. 
VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kommuu 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er • 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiM 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er vals 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbd 
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvm 
tor alene. 
Reg. nr. ApS 10.210: »BO ANDR& 
DANMARK ApS« af Københavns komnn 
ne. Revisions- & Forvaltnings-Institutet, A 
tieselskab er fratrådt som, og »BINDH 
DIJKER, OTTO & CO. REVISIONSSH 
SKAB ApS«, Østergade 26, København,^ 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.603: »TX 50 ApLv 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk ko 
mune. På generalforsamling den 5. msr 
1980 er det besluttet at lade selskabet træoa 
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vvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
jlor er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli-
uup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
n»nes af likvidator alene. 
HReg. nr. ApS 11.346: »CONTI-BLOW 
VVENTOR ApS« af Tjele kommune. Tor-
m Krøyer Pedersen er fratrådt som, og 
vvisionsfirmaet Revison I/S, Dalbergsgade 
/Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
^Reg. nr. ApS 11.825: »ApS AF 2/6 1 970 I 
ÆVIDATION« af Københavns kommune, 
g generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
Isluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
erektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
mndsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry-
: 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida-
5 alene. 
5Reg. nr. ApS 11.826: »ApS AF / 7/5 / 970 I 
yKVIDATION« af Københavns kommune, 
g generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
iMuttet at lade selskabet træde i likvidation, 
aiektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
)mdsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry-
100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida-
3 alene. 
*Reg. nr. ApS 12.295: »ApS AF 4/6 1970 I 
1K.VIDATION« af Københavns kommune, 
ggeneralforsamling den 5. marts 1980 er det 
il.luttet at lade selskabet træde i likvidation, 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
mndsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry-
100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida-
B alene. 
»Reg. nr. ApS 12.519: »TX 83 ApS I 
ICVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
ime. På generalforsamling den 5. marts 
[KO er det besluttet at lade selskabet træde i 
H'idation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
[or er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli-
qip. Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
jnes af likvidator alene. 
3*eg. nr. ApS 12.545: »TX 184 ApS I 
1X VIDA TION« af Lyngby-Tårbæk korn­
ene. På generalforsamling den 5. marts 
00 er det besluttet at lade selskabet træde i 
^iidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
ior er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli-
qp. Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
anes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.546: »TX 178 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 5. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.974: »ApS AF 18/6 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 13.176: »POUL SVEND­
SEN LANDBRUGSMASKINER ApS« af 
Ejby kommune. Poul Erik Svendsen, Else 
Svendsen, Lise Sørensen, Inge Høirup, Per 
Svendsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 25. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel, 
fabrikation og industri. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. Hver anpart giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 13.890: »ApS AF 12/2 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 4. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.108: »ApS AF 19/6 1 9701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 15.334: »NIL-PUMP ApS« 
af Randers kommune. Under 21. februar 
1980 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 103 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Maskinfabrikken 
Gerni A/S«, reg. nr. 44.881. 
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Reg. nr. ApS 16.130: »DANSK FUJI 
FILM ApS« af Gentofte kommune. Under 
28. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Opdelingen af anparterne i A- og B-anparter 
er ændret. Af indskudskapitalen er 300.000 
kr. A-anparter og 300.000 kr. er B-anparter. 
Reg. nr. ApS 16.239: »CPU 142 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 4. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 18.347: »ApS AF20/5 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 19.669: »KAAS HRIKFT-
TER ApS« af Pandrup kommune. Under 24, 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Efter proklama i Statstidende den 10. 
oktober 1979 har den under 24. september 
1979 vedtagne nedsættelse af indskudskapita­
len med 10.000 kr., jfr. registrering af 4. 
december 1979 fundet sted. Indskudskapita­
len udgør herefter 390.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 20.051: »ApS AF31/3 1972 / 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til lik\ idator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg.nr. ApS 20.290: »FBBF ANDER­
SEN AUTOMOBILER ApS« af Gladsaxe 
kommune. Under 20. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »GENTOFTE UNDERVOGNSSERV1-
CE ApS«. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Mesterlodden 35, 
Gentofte. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. september 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 20.344: »BAHNSEN TR Ah 
VEL SERVICE ApS« af Københavns komrr 
mune. Under 1. marts 1978, 22. august og 20! 
november 1979 er selskabets vedtægter ænn 
dret. Selskabets navn er »NET SERVIClk 
NORTHERN EUROPEAN TRAVEX 
ApS«. Selskabet driver tillige virksomhoa 
under navnet: »BAHNSEN TRAVEL SER^ 
VICE ApS (NET SERVICE NORTHERfL' 
EUROPEAN TRAVEL ApS)«. 
Reg.nr. ApS 22.918: »NBF REKLAME 
ApS« af Silkeborg kommune. Niels BjørT 
Frederiksen er udtrådt af direktionen. Undesl 
9. april 1980 er skifteretten i Silkeborg am 
modet om at opløse selskabet i medfør a 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 24.154: »ApS AF 13/6 19700 
LIKVIDATION« af Københavns kommunor 
På generalforsamling den 5. marts 1980 er dot 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatioru 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgjg 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvids! 
tor alene. 
Reg.nr. ApS 26.297: »HOLAS TRf 
DING, HOLGER AASKOV. ApS« af Køs. 
benhavns kommune. Lander 9. april 1980 o 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling aru 
modet om at opløse selskabet i medfør <; 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 26.619: »N. ØRSKOC 
CHRISTENSEN. OURE ApS« af Gudnrr 
kommune. Medlem af direktionen Thomsr 
Bendt Ørskov Christensen samt Jonna Hes 
mig Christensen, begge af Hammesbrovej lll 
Niels Ørskov Christensen, Hammesbrovej 1-1 
alle af Oure, er indtrådt i bestyrelsen. Børg 
Nielsen er fratrådt som, og REVISIONSF1W 
MAET BØRGE NIELSEN ApS, Vestergacb 
41, Odense, er valgt til selskabets revisoo 
Under 14. september 1979 er selskabets veo: 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 400.000 kr., ved udstedelse af fondsani 
parter. Indskudskapitalen udgør hereftej 
500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartet 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Selskabur 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen r 
forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 30.070: »MlDTJYDSl 
TRAKTORCOMPAGNI ApS« af Tjele 
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rmmune. Gunnar Vester, Niels Eigil Brøn-
rm Jensen, Egon Christensen. Frede Riis 
ister er udtrådt af direktionen. Under 11. 
ii 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Jskabet tegnes af direktionen. 
jReg.nr. ApS 30.138: »GRAFISK CEN-
WM-F1NANCIERING. HERNING ApS« 
iHerning kommune. Axel Christian Simon­
er udtrådt af direktionen. Under 27. 
isember 1979 er selskabets vedtægter æn-
.1. 
jXeg.nr. ApS 31.344: »ApS SPKR NR. 
»?« af Åbybro kommune. Erik Mølbye 
jsen er udtrådt af, og Aase Bente Pedersen, 
dlvænget 19, Ålborg, er indtrådt i direktio-
.. Under 10. august 1979 er selskabets 
slægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål-
g kommune, postadresse: Teglvænget 19, 
oorg. 
aleg.nr. ApS 31.453: »ASX S69 ApS« af 
aoenhavns kommune. Arne Steen Hansen, 
m Korsø Jensen, Gunnar Homann er ud-
Jt af. og civilingeniør Jes Mathias Nordlien 
^Bsgaard, Brodersens Allé I, Hellerup, di-
Qør Peter Rodneg Glover, Gøgevang 5, 
lasholm, er indtrådt i bestyrelsen. Carl 
jlld Eriksen Toft er udtrådt af, og Arne 
aiistian Homann, Ny Østergade 7, Køben-
.n, er indtrådt i direktionen. Bjarne Bruun-
lærsen er fratrådt som, og De Forenede 
r'iisionsfirmaer. Lille Strandstræde 20 C, 
aienhavn, er valgt til selskabets revisor, 
sier 30. januar 1980 er selskabets vedtæg-
s ændret. Selskabets formål er at være 
qiplementar i Kommanditselskabet Ulve-
i^en, h\is formål er med salg for øje, at 
s erve og bebygge et areal af ejendommen 
I.T.nr. 37 a Ulvemose by, Havdrup, samt 
lituelle andre ejendomme beliggende in­
dfor Solrød kommunes lokalplan nr. 218 1 
zesvvej Vest. Indskudskapitalen er fordelt i 
uirter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
•mrtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
s emmelserne om indskrænkninger i anpar-
'ses omsættelighed er ændret, jfr. vedlæg­
ges § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer 
zsstyrelsen i forening eller af et medlem af 
rørelsen i forening med en direktør. 
jseg.nr. ApS 33.695: »ApS SPKR NR 
r< af Københavns kommune. Per Emil 
aielbalch Stakemann er udtrådt af, og Bent 
Bjerregaard Thomsen, Lykkenshøj 47, Bra­
brand, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og Østjydsk Revision, Set. 
Pauls Kirkeplads 9, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 12. september og 14. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »BETA SHIPPING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadresse: Lykkenshøj 47, Brabrand. 
Selskabers formål er at drive skibs- og be-
fragtningsagentur, transportrådgivning, eks­
port- og importagentur samt andre med oven­
nævnte områder beslægtede opgaver. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 4. maj 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 35.194: »SOUTH-WEST 
AERICAN MINING INVEST ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 29. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 1.600.000 kr., 
hvoraf 76.000 kr. er A-anparter, 24.000 kr. er 
B-anparter, og 1.500.000 kr. er C-anparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 1.700.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 136.000 kr. er A-
anparter, 64.000 kr. er B-anparter, og 
1.500.000 kr. er C-anparter. Anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 5 og 
7. Hvert A-anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme, hvert B-anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 10 stemmer, og hvert C-anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. C-anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægterens § 7. 
Reg.nr. ApS 36.526: »ApS SPKR NR. 
589« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Duelund Petersen, Sønderkær 266, 
Billund, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Niels 
Møller Christensen, Torvet, Grindsted, er 
valgt til selskabets revisor. Under 6. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Billund kommune, post­
adresse: Sønderkær 266. Billund. Selskabets 
formål er at drive handel, håndværk og 
industri. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 37.063: »WALTHER ELEC­
TRONIC ApS UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 1 1. marts 1980 er 
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selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 26. februar 1980 
registrerede selskab reg.nr. 37.181 meddeles, 
at selskabets navn er »LAUE MATTHIE­
SEN, MØBEL AGENTUR ApS« (fejlagtigt 
registreret som »LAUE MATTHIESEN, 
MØBELAGENTYR«), 
C. 10. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.830: »V. ØSTERGAARD 
NIELSEN, INVEST ApS« af Skive kommu­
ne, Brogården, Østertorv, Skive. Selskabets 
vedtægter er af 6. juli 1979 og 31. januar 
1980. Formålet er at drive hovedentreprenør­
virksomhed inden for byggebranchen samt 
opførelse, køb og salg af ejendomme og 
finansiering i forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Arkitekt Vermund Østergaard Nielsen, Ve­
ster Fælledvej 24, Skive. Direktion: Nævnte 
Vermund Østergaard Nielsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Peter Have & Ejner Peter­
sen, Nordbanevej 4, Skive. Selskabets regn­
skabsår: l/juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 29. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.831: »ASX 1184 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Virumvej 92, Vi­
rum. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979 
og 29. februar 1980. Formålet er at drive 
køb/salg, fabrikation samt handel med fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Jannick Pitzner, Lysthøjgård, 
Fredensborg Kongevej 38, Vejenbrød, Kok­
kedal. Bestyrelse: Nævnte Jannick Pitzner 
(formand). Direktion: Yvonne Bahner, Steen 
Blichers Vej 5, Birkerød. Selskabet tegnes t 
bestyrelsens formand alene eller af en direl s 
tør alene eller af den samlede bestyrels?! 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Thorvas 
Gustav Rein, Frederiksgade 7, Københavv 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. aprK 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-3?; 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.832: »VINDINGE Mlrt 
RER- OG TØMRERFORRETNING, N:\ 
BORG ApS« af Nyborg kommune, Bøjdea 
vej 94, Nyborg. Selskabets vedtægter er af 3£ 
juni 1979 og 11. marts 1980. Formålet er i 
drive fremstillingsvirksomhed inden for by^ 
geri, samt handel af enhver art. Indskudskafjf 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdioi 
fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. Hvo\ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgør«! 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftea 
er: Tømrermester Per Hansen, Nørremosev: 
4, Ørbæk, murermester Esben Drejer Hae 
sen. Bøjdenvej 94, Nyborg. Direktion: Nævv 
te Per Hansen, Esben Drejer Hansen. So« 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets refc 
sor: Reg. revisor Niels-Erling Larsen, Kong^i 
gade 16, Nyborg. Selskabets regnskabsårjh 
k a l e n d e r å r e t .  F ø r s t e  r e g n s k a b s p e r i o d e :  l . j  
nuar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 37.833: »TÆPPEHUSKi 
CORNER ApS« af Københavns kommuni 
Nørrebrogade 169, København. Selskabec 
vedtægter er af 17. maj 1979. Formålet : 
handel, industri og anden efter direktionea 
skøn dermed forenelig virksomhed. Indskuoi 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalttl 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvev 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemim 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stiftere 
Direktør Jens Kristian Raunkjær, Mørbjeiu 
vænget 57, Vindinge, Roskilde. Direktioi 
Nævnte Jens Kristian Raunkjær. SelskaHi 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re's 
sor: Revisor-Centret, Finsensvej 15, Købe3( 
havn. Selskabets regnskabsår- 1 iuli-30 iirn 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-2-
juni 1980. 
— 
Reg.nr. ApS 37.834: »G. JENSEN 
SULT ApS« af Lejre kommune, Nørregåm 
vej 7, Allerslev, Lejre. Selskabets vedtægg 
C-
> af 1. august 1979. Formålet er handel-, 
ifciustri samt servicevirksomhed. Indskudska-
B;alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
qparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
srænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til 
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
• er: Gert Erland Jensen, Nørregårdsvej 7, 
Gierslev, Lejre. Direktion: Nævnte Gert Er-
Dnd Jensen. Selskabet tegnes af direktionen, 
gflskabets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
linsen. Postgården, Ahlgade 51, Holbæk, 
gllskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
nrste regnskabsperiode: 1. august 1979-31. 
[aj 1980. 
SReg.nr. ApS 37.835: »DANSK BOLIG-
WTREPRISE ApS« af Greve kommune, 
[ojdevej 12, Greve Strand. Selskabets ved-
tgter er af 23. oktober 1979. Formålet er at 
yve virksomhed ved køb og salg af fast 
itndom, byggevirksomhed og handel samt 
bien efter direktørens skøn dermed beslæg-
' virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
I fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
i og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
3000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
;oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
> er: Direktør Kurt Albert Hansen, Højde-
12, Greve Strand. Direktion: Nævnte Kurt 
idbert Hansen. Selskabet tegnes af en direk-
alene. Eneprokura er meddelt: Nick 
torm. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
rrn Thomas Eisvang, Hundige Strandvej 42, 
aeve Strand. Selskabets regnskabsår er ka-
bderåret. Første regnskabsperiode: 23. ok-
aoer 1979-31. december 1980. 
MO. april 1980 er følgende ændringer op-
eet i aktieselskabs-registeret: 
5Reg.nr. 5531: »Aktieselskabet Varde 
w.alværk« af Varde kommune. Medlem af 
Jstyrelsen Erling Bo Pedersen er valgt til 
styrelsens formand. Fabriksdirektør Helge 
;xar Kleis-Jensen, Mølledammen 8, Varde, 
n ndtrådt i bestyrelsen. Under 12. december 
?V9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
d.bet tegnes af bestyrelsens formand i for-
nng med en direktør eller af den samlede 
styrelse. 
Reg.nr. 20.519: »MAMMEN & DRE-
x\HER A/S, AARHUS« af Århus kommu­
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ne. Medlem af bestyrelsen Carl Martin Dre-
scher er afgået ved døden. Medlem af direkti­
onen Hugo Kragh Reffeldt Pedersen, Skole­
vej 16 D, Egå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 21.094: »Lyngby Tømmerhandel 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
10.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 21.414: »Albing & Martens A/S« 
af Københavns kommune. Svend Frederik 
Johannes Mårtens er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 22.135: »Danochemo A/S Ltd.« af 
Ballerup kommune. Peder Lund Kring er 
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Ulrik Høeg, Span-
agervej 26, Bjæverskov, er indtrådt i direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Knud Wæde 
Hansen. 
Reg.nr. 30.054: »Winkelhorn & Co., Aktie­
selskab« af Københavns kommune. Prokurist 
i selskabet Poul Overgaard er afgået ved 
døden. Under 20. december 1979 og 20. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Reg.nr. 30.232: »Aktieselskabet af 12. sep­
tember 1957 i likvidation« af Brøndbyernes 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
23. november og 28. december 1973 samt 29. 
januar 1974 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 37.082: »Erik Emborg EXPORT 
A/S« af Ålborg kommune. Henrik Emborg er 
udtrådt af, og fru Ellen Marie Kreiberg Em­
borg, Horsevænget 1, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henrik Emborg er tillige udtrådt 
af direktionen. 
Reg.nr. 37.695: »A/S Daoplast« af Drags­
holm kommune. Kaj Kristen Ørnfeldt 
Clausen er udtrådt af, og Poul Bernhard 
Weidner, Søllerødvej 108 B, Nærum, er 
indtrådt i direktionen. 
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Reg.nr. 39.512: »C.O B. Serigrafi A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. december 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »CEWEC BRO­
DERIER ApS«, reg.nr. ApS 33.041. 
Reg.nr. 41.160: »A/S Dansk Boligbyggeri 
af 19.9.1968« af Greve kommune. Under 23. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets binavne; »A/S DANSK BOLIG­
FINANSIERING AF 19.9.1968 (A/S Dansk 
Boligbyggeri af 19.9.1968)« og »A/S DANSK 
BOLIGENTREPRISE AF 19.9.1968 (A/S 
Dansk Boligbyggeri af 19.9.1968)« er slettet 
af registeret. 
Reg.nr. 41.775: »Hovedstadens Færdigbe­
ton A/S« af Hvidovre kommune. Hugo Peter­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Hans Vagn Høybye Hansen er indtrådt i 
direktionen. Under 19. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 2. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. december 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. 42.128: »Møbelfabriken Boligcen­
trum A/S under konkurs« af Københavns 
kommune. Under 11. marts 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»HØRSHOLM BOLIGCENTER A/S (Mø­
belfabriken Boligcentrum A/S) under kon­
kurs«. 
Reg.nr. 42.359: »A/S Dansk Bilå En-
gangs-Service« af Frederiksberg kommune. 
Under 27. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Rødovre 
kommune, postadresse: Brandstrupvej 10, 
Rødovre. 
Reg.nr. 42.726: »Adam Jensen A/S under 
konkurs« af Lejre kommune. Under 12. marts 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Roskilde. 
Reg.nr. 46.715: »CEWECPRINT A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. december 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »CEWEC BROC 
DERIER ApS«, reg.nr. ApS 33.041. 
Reg.nr. 48.724: »Quartex A/S« af Købenn 
havns kommune. Ib Larsen er udtrådt af, o:o 
restauratør Henry Hasselstrøm, Lipkesgadib 
28, København, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Peter Bjørn 
Sørensen, Søholmparken 1, Hellerup. Undesl 
3. december 1975 er selskabets vedtægtes 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mew 
88.000 kr., ved udstedelse af fondsaktieite 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kip 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kii> 
giver 1 stemme, efter 3 måneders noteringe 
jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal lyde p.q 
navn. Selskabet tegnes af to medlemmer as 
bestyrelsen i forening eller af et medlem as 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sell^ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægg 
ningsperiode: 4. april 1975-30. juni 1976. 
Reg.nr. 50.875: »QXP AF 17/3 197S A/\l 
UNDER KONKURS« af Gundsø kommuner 
Under 13. juni 1979 er selskabets bo tago; 
under konkursbehandling af skifteretten 
Roskilde. 
Reg.nr. 53.916: »Arkitektfirmaet Rich. \J 
Jensen A/S under konkurs« af Esbjerg korarr 
mune. Under 12. marts 1980 er selskabets bd 
taget under konkursbehandling af skifterettes 
i Esbjerg. 
Reg.nr. 55.992: »EXHAUSTO A/S, Lam 
geskov« af Langeskov kommune. Under 2Z 
februar 1980 er det besluttet efter udløbet as 
proklama at nedsætte aktiekapitalen meos 
192.000 kr. 
Reg.nr. 58.051: »C.T.S.-CONTINEW 
TRAFFIC SPEDITION A/S« af Hørninn 
kommune. Den Carsten Højrup Johansea 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneprokuj 
ra er meddelt: Arne Kristiansen. 
Reg.nr. 60.387: »ØKO-FINANS A/S« a> 
Greve kommune. Under 23. oktober 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav:v 
er: »A/S DANSK BOLIGFIN ANH 
SIERING«. Selskabet driver tillige virksonm 
hed under navnet: »ØKO-FINANS A/S (AAi 
DANSK BOLIGFINANSIERING)«. 
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^IReg.nr. 62.452: »BRANDE JERN & 
KÅL, RØR- OG SANITETSFORRET-
'VNG A/S« af Brande kommune. Mogens 
jiugaard Christensen er udtrådt af, og politi-
nmmissær Torbjørn Leif Madsen, Tværtof-
o 84, Lind, Herning, er indtrådt i besty-
lasen. 
^Reg.nr. 62.473: »MICRO-INFORM A/S« 
TTåstrup kommune. Kjeld Stedal er udtrådt 
» og advokat Jacob Nørager-Nielsen, Ama-
Sgade 4, København, direktør Benny Jen-
rn. Skovbovænget 6, Værløse, er indtrådt i 
tstyrelsen. Dagny Jørgensen, Arild Eriksen 
\ fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Kjeld 
jsdal er tillige udtrådt af, og nævnte Benny 
insen er indtrådt i direktionen, og der er 
Dtddelt ham eneprokura. Den Kjeld Stedal 
Deddelte prokura er tilbagekaldt. 
RReg.nr. 62.502: »JETSMARK HUSE 
7S« af Pandrup kommune. WINBERG RE-
2SION ApS er fratrådt som, og Revisionsfir-
aiet C. Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålborg, er 
§gt til selskabets revisor. 
MO. april 1980 er følgende ændringer op-
eet i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
ittsselskaber: 
Reg.nr ApS 2607: »MURERMESTER 
WUL ERIK PEDERSEN ApS« af Gentofte 
rmmune. Poul Erik Pedersen, Kirsten Ha-
mn er udtrådt af, og direktør Michael 
»ossauer, direktør Niels Erik Rasmussen, 
g;ge af Carit Etlars Vej 3, København, 
lektør Niels Henrik Steen Degenkolw, Sno-
éårdsvej 49, Gentofte, er indtrådt i besty-
3;en. Kirsten Hamann er tillige udtrådt af, 
nnævnte Niels Henrik Steen Degenkolw er 
itrådt i direktionen. Niels Thue Anders 
)8sen er fratrådt som, og Laurids Hansen 
ivisionsaktieselskab. Rolighedsvej 11, Kø-
rlhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
[ juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets navn er »INTERYACHT ApS«, 
^skabets formål er at drive handel med 
dbåde og tilbehør til lystbåde. Selskabets 
»nskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
alle: 1. april-31. december 1979. 
Da betingelserne i anpartsselskabslovens § 95 
er til stede, er den under 22. marts 1979 til 
skifteretten i Tønder rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86, tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 5209: »ANPARTSSELSKA­
BET FÆSTED PLANTESELSKAB« af 
Rødding kommune. Mikkel Ejner Hansen er 
fratrådt som, og gårdejer Simon Lauritzen 
Thøstesen, Fæsted, Rødding, er valgt til re­
visor. 
Reg.nr. ApS 6176: »HORSENS INDU­
STRIPARK ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. oktober 1976 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
udnævnt advokat Kjeld Harley Regnarsen, 
Bredgade 29, København, til likvidator, hvor­
efter han er fratrådt som midlertidig likvi­
dator. 
Reg.nr. ApS 8757: »KÆSTEL HANSEN 
ApS« af Rødovre kommune. Revisionsfirma­
et brdr. Jensen er fratrådt som selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 15.364: »AB AUTO ApS« af 
Københavns kommune. Bent Erik Thomsen 
er udtrådt af, og ingeniør Preben Østergaard, 
Spicas Allé 20, Kastrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Marianne Kaas Thomsen er udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Henning Arne 
Østergaard Nielsen, Hilversumvej 9, Dragør, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 16.973: »RAMME CE-
MENTVAREFABRIK ApS« af Lemvig 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Kristian Præstegaard Jensen fører nav­
net Kristian Præstegaard. 
Reg.nr. ApS 21.754: »DAN MINERAL 
ApS« af Københavns kommune. Under 6. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
postadresse: Mosede Klintvej 20, Greve 
Strand. 
Reg.nr. ApS 23.094: »SNEDKERIET 
JAKHOLM ApS« af Skovbo kommune. Efter 
behandling af selskabets bo har skifteretten i 
Køge den 28. februar 1980 opløst selskabet, 
hvorefter det er hævet. 
Reg.nr. ApS 4823: »DEN GAMLE KRO, 
^EDEBRO ApS« af Bredebro kommune. 
Reg.nr. ApS 25.597: »5 F ETIKETTE­
RING ApS« af Hobro kommune. Bendt Tro­
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elsen, Fåborgvej 3, Randers, er indtrådt i 
direktionen. Under 31. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 7.500 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 37.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 25.637: »JØRN-ULRIK 
REPRO GRAFISK TEGNESTUE ApS UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 6. marts 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 27.455: »SJÆLLANDS FRI­
TIDSCENTER ApS« af Gundsø kommune. 
Jørn Mogens Mølholm er udtrådt af, og Claus 
Jensen, Teglværksgade 4, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 29.314: »GEWEPOMI ApS« 
af Gladsaxe kommune. Direktør Verner 
Adolfsen, Hvidsværmervej 156, Rødovre, 
regnskabschef Flemming Petersen, Vårbuen 
22, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. Knud 
Werner Johannessen er udtrådt af, og nævn­
te Verner Adolfsen er indtrådt i direktio­
nen. REVISIONS ANPARTSSELSKAB ET 
CARMEL er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Carsten Haubjerg, Slettebjergvej 10, Balle­
rup, er valgt til selskabets revisor. Under 31. 
juli 1979 og 28. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »F. P. 
CONSULT ApS«. Selskabets hjemsted er 
Ballerup kommune, postadresse; Vårbuen 22, 
Ballerup. Selskabets formål er at drive han­
del, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 31.810: »C. G. C. GOLF 
EOUIPMENT ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 21. januar og 27. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er opdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. ApS 32.960: »YNF 601 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Willy Frank Serop, Søgade 1, 
Harry Bent Malling, Stenagervej 2, Benløse, 
begge af Ringsted, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
revisor Ole Olsen, »Prøvegården«, Nordrup,^ 
Ringsted, er valgt til selskabets revisor. Undot 
3. juli 1979 og 24. februar 1980 er selskabea 
vedtægter ændret. Selskabets navn o 
»NORD ARMS ApS«. Selskabets hjemsted 
er Ringsted kommune, postadresse; Stenager 
vej 2, Benløse, Ringsted. Bestemmelserne oio 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 34.010: »YNF 658 ApS« i 
Københavns kommune. Mogens Glistrup o 
udtrådt af, og Kurt Teddy Dalby Pederseia 
Ørnekærsvænge 18, Ishøj, er indtrådt i dirells 
tionen. Egon Winther Larsen er fratrådt sont 
og reg. revisor Søren Pingel, Søen 32, Karlli 
lunde, er valgt til selskabets revisor. Und(fc 
19. september 1979 og 5. marts 1980 c 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav£ 
er »LA-KI SHAMPOO ApS«. Selskaber 
hjemsted er Ishøj kommune, postadresse 
Ørnekærsvænge 18, Ishøj. Bestemmelserin 
om indskrænkninger i anparternes omsættJ: 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 34.236: »ApS AF 18. Ma1 
1979« af Københavns kommune. Jens Maae 
er udtrådt af, og Anne Grete Andersea 
Thorvaldsensvej 60, København, er indtrådb 
direktionen. Anders Jensen Lade er fratråé 
som, og reg. revisor Leif Borre Rasmusses 
Vestbuen 130, Ballerup, er valgt til selskaber 
revisor. 
Reg.nr. ApS 34.424: »ApS AF 7/4 197'X 
af Københavns kommune. Jens Maare 
udtrådt af, og Anne Grete Andersen, Thoi 
valdsensvej 60, København, er indtrådtJl 
direktionen. Anders Lade er fratrådt som, •, 
reg. revisor Leif Borre Rasmussen, Vestbuuj 
130, Ballerup, er valgt til selskabets revisoio 
Reg.nr. ApS 34.939: »BOJOCO 19$ 
ApS« af Åbenrå kommune. Under 24. jamui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Besteis 
melserne om indskrænkninger i anparterm 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 8 
6 og 7. 
Reg.nr. ApS 35.383: »ASX 952 ApS«y> 
Københavns kommune. Fritz Videbech \ i 
udtrådt af bestyrelsen. Under 19. februi 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
skabets navn er »DIFKO VIII ApS«. 
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Rettelse: 
(Vedrørende den for reg.nr. ApS 4463: 
ANPARTSSELSKABET AF 28/4 1959« 
iler 24. marts 1980 registrerede ændring 
itideles, at Bent Dandanel Jørgensen er 
;irådt som selskabets revisor. Det beror på 
il fejltagelse, når det er anført, at han er 
>ået ved døden. 
»Vedrørende den for reg.nr. ApS 4464: 
ANPARTSSELSKABET AF 20/1 1959« 
aler 24. marts 1980 registrerede ændring 
)tideles, at Bent Dandanel Jørgensen er 
jirådt som selskabets revisor. Det beror på 
^fejltagelse, når det er anført, at han er 
jået ved døden. 
III. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
rasteret som; 
aleg.nr. 62.895: »PASILAC THERM 
y>«, hvis formål er at fabrikere varmeveks-
) og anlæg i tilknytning hertil, samt at drive 
ifcdel. Selskabet driver tillige virksomhed 
ær navnene: »PASILAC HEATEX-
MNGE A/S (PASILAC THERM A/S)« 
<o>PASILAC MARINE A/S (PASILAC 
r^RM A/S)«. Selskabets hjemsted er Kol-
; kommune, postadresse: Platinvej 8, Kol-
;;; dets vedtægter er af 10. januar 1980. 
i tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
aelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
irt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
T 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
\Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind-
tenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Bægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
ae sker ved skriftlig meddelelse. Selskabets 
isre er: »PASILAC A/S«, Pasteursvej, 
Isborg, direktør Keld Ditlev Pedersen, 
ilmannsvej 14, Karlslunde, direktør Jens-
ri:n Laurits Jensen, Hestehavevej 2 C, Høj-
«g. Bestyrelse: Nævnte Keld Ditlev Peder-
) (formand), Jens-Søren Laurits Jensen 
1 underdirektør Rud Frik Madsen, 
nndpromenaden 38, Nakskov. Direktion: 
ae Søndergaard Nielsen, Eckersbergvej 
^Helsingør. Selskabet tegnes af bestyrel-
t formand i forening med enten et andet 
jllem af bestyrelsen eller med en direktør. 
;xabets revisorer: Statsaut. revisor Ib Mei-
, Jensen, Allehelgensgade 22, Roskilde, 
»Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
selskab«, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 10. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. 62.897: »RUGA A/S, ROS­
KILDE«, hvis formål er at drive handel og 
produktion. Selskabets hjemsted er Roskilde 
kommune, postadresse: Byleddet 1, Roskilde; 
dets vedtægter er af 10. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekentgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev, telegram 
eller telex. Selskabets stiftere er: Advokat 
Mogens Skipper-Pedersen, advokat Kurt 
Skovlund, advokat Finn Rønne, alle af Dr. 
Tværgade 16, København. Bestyrelse: Nævn­
te Mogens Skipper-Pedersen, Kurt Skovlund, 
Finn Rønne. Direktion: Nævnte Finn Rønne. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrelse-
ni forening med en direktør. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Ejner Sønderberg, Fre­
deriksberggade 1 A, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 10. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. 62.898: »CHARLOTTE KØK­
KENET PRODUKTION A/S«, hvis formål 
er fabrikation og handel, særligt med køkken-
, garderobe- og baderumselementer. Sel­
skabets hjemsted er Lejre kommune, post­
adresse: Strandvang 20, Gevninge, Roskilde; 
dets vedtægter er af 2. oktober 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »Finn Vestman Hansen 
A/S«, direktør Finn Vestman Hansen, fr. 
Gitte Lilian Gøbel Hansen, alle af Strandvang 
20, Gevninge, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte 
Finn Vestman Hansen, Gitte Lilian Gøbel 
Hansen. Bestyrelsessuppleant: Fr. Charlotte 
Gøbel Vestman Hansen, Strandvang 20, Gev­
ninge, Roskilde. Direktion: Nævnte Finn 
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Vestman Hansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor John 
Formsgaard, Algade 27, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.899: »PLANTAGESELSKA­
BET SANDFELD HEDEGÅRD A/S«, hvis 
formål er at erhverve ejendommene matr.nr. 
2 e, 2 h, 3 f af Sandfeld, Brande, og 14 f af 
Sønderlandet, Skarrild, samt dele af matr.nr. 
2 c og 2 d af Sandfeld, Brande, og 21 a, 25 b, 
29 b og 29 c af Sønderlandet, Skarrild, og på 
ejendommene drive skovbrug. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Kildevænget 11, København; dets 
vedtægter er af 25. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ingeniør Klaus Anders 
Kerrn-Jespersen, Kildevænget 11, kunsthand­
ler Ole Hartman Hansen, Nørre Søgade 49, 
landsretssagfører Jørgen Strømberg, Frede­
riksholms Kanal 6, alle af København. Besty­
relse: Nævnte Jørgen Strømberg (formand), 
Klaus Anders Kerrn-Jespersen, Ole Hartman 
Hansen. Direktion: Nævnte Klaus Anders 
Kerrn-Jespersen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Interessentskabet 
Revisorgruppen, Østergade 26, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 25. september 
1979-31. december 1980. 
B. 11. april 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 20.850: »BORUP PLAST 
ApS« af Skovbo kommune. Under 22. okto­
ber 1979 og 19. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen af aktieselskaber som reg.nr. 62.8?^ 
»BORUP PLAST A/S«, hvis formål er i 
drive fabrikations- og handelsvirksomhdri 
Selskabets hjemsted er Skovbo kommuiu 
postadresse: Bækgårdsvej 57, Borup; db 
vedtægter er af 22. oktober 1979 og 19. masi 
1980. Den tegnede aktiekapital udjit 
300.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier, 
270.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen r 
fuldt indbetalt, heraf 270.000 kr. ved uds?! 
delse af fondsanparter i forbindelse med s? 
skabets omdannelse til aktieselskab. Aktielis 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. . 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på l.G. 
kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebels 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-aktierne I 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § i 
Aktierne skal lyde på navn. Aktier er illi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræio 
ninger i B-aktiernes omsættelighed, jfr. v(7 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæn; 
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: lul 
Moth Brask-Andersen, direktør Erik Bra£ 
Andersen, begge af Skibsvej 51, Jyllinge, kl 
Anette Andersen, Præsteholmen 5, Tåstn 
Direktion: Nævnte Erik Brask-Anders?-
Selskabet tegnes af en direktør alene elleits 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisd 
Statsaut. revisor Erling Pedersen, Kattesi2 
det 14, København. Selskabets regnskabsr 
1. juli-30. juni. 
C. 11. april 1980 er optaget i aktieselskæ; 
registerets afdeling for anpartsselskaber sone 
Reg.nr. ApS 37.837: »ARK. M.C.-BZ 
ApS« af Birkerød kommune, Udsigtsbakb 
30, Birkerød. Selskabets vedtægter er af i 
december 1978 og 5. november 1979. H 
målet er at drive arkitekt- og konsulentw 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000ft 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløbd 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligt 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiil 
er: Arkitekt Mogens Andreas Christiansn 
Udsigtsbakken 30, Birkerød. Direkth 
Nævnte Mogens Andreas Christiansen. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskals 
revisor: Statsaut. revisor Svend Høgsberg I; 
stensen. Nygårdsterrasserne 217 G, Fam 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. afe 
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nrste regnskabsperiode: 11. december 1978-
.. april 1980. 
KReg.nr. ApS 37.838: »HELSINGØR 
HELSEKOST ApS« af Helsingør kommune, 
lolgade 11, Helsingør. Selskabets vedtægter 
Baf 12. november 1979. Formålet er at drive 
§ gros og detail handel. Indskudskapitalen er 
).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
I 1.000 kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
3<00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
frtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Frk. Aase Birgitte Kaae, Mølleåparken 
)C, Brede, Lyngby. Direktion: Nævnte 
izse Birgitte Kaae. Selskabet tegnes af en 
æktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
iiisor Aage Poulsen, Gefionsvej 2, Hel-
i§gør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iii. Første regnskabsperiode: 12. november 
•V9-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.839: »MUNK LEVRING 
vkNDELSSELSKAB ApS« af Københavns 
nnmune, Østbanegade 21, København. Sel-
dbets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
rrmålet er handel med værktøjsmaskiner 
Jnt anden i forbindelse hermed stående 
asomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Jflt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
|(D0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
/ vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
^*shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Advokat Poul Schmidt, Nyhavn 9, Køben-
nn. Bestyrelse: Nævnte Poul Schmidt samt 
>I:ktør Jørgen Peter Munk Levring, Avenue 
[ Florelis, Grand Britagne, Monte Carlo, 
maco, direktør Jens Christian Rasmussen, 
mebjergvej 19, Hørsholm. Direktion: 
iwnte Poul Schmidt, Jens Christian Ras-
assen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
'{lyreisen i forening eller af en direktør 
ane. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR-
LET I. K. SVENDSEN A/S, STATS-
TTORISERET REVISOR«, Vestergade 2, 
aoenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj­
sapril. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
29-30. april 1980. 
j^eg.nr. ApS 37.840: »YNF 821 ApS« af 
aoenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
rihavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.841: »YNF 822 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.842: »YNF 823 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
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5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode; 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.843: »YNF 824 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.844: »YNF 825 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.845: »YNF 826 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægterens § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Helleruu 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabd 
tegnes af direktionen. Selskabets reviso; 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, FabriWi 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabs^? 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.846: »YNF 827 ApS« r 
Københavns kommune, Skindergade 23, K> 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. mare 
1980. Formålet er handel og fabrikatko 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indtd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multip^i 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ves 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninges; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ser vv 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hol 
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. El 
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tesi 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Roi 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparks 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. mir 
4. maj. Første regnskabsperiode: 3. ma:£ 
1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.847: » YNF 828 ApSh-
Københavns kommune, Skindergade 23, K>] 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. mas 
1980. Formålet er handel og fabrikatioi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbJI 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multifli 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giveits 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. v© 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sWr 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sw 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellenn 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskatff 
tegnes af direktionen. Selskabets revistg 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, FabriKi 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabs^ 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: : 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.848: »YNF 829 ApS«* 
Københavns kommune, Skindergade 23, 101 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. masi 
1980. Formålet er handel og fabrikatioi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHt 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givete 
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Timme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
Jgternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
ioarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
d anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
wsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup, 
erektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
njies af direktionen. Selskabets revisor: 
§g. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
J-ken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
nmaj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
irts 1980-4. maj 1981. 
>Reg. nr. ApS 37.849: » YNF 830 ApS« af 
dbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø­
lnhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
)80. Formålet er handel og fabrikation. 
2lskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
æternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
joarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.1. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
nrsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup, 
sektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
mes af direktionen. Selskabets revisor: 
.g. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
>lken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
Timaj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
txts 1980-4. maj 1981. 
5Reg. nr. ApS 37.850: »KUNSTFORRET-
SNGEN TORVEGADE 3 RINGKJØ-
/WG ApS« af Holmsland kommune, Kirke-
" 7, Hvide Sande. Selskabets vedtægter er af 
september 1979 og 25. januar 1980. 
i-målet er at drive handel. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
soarter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
ioartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
)Xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stifter er: Direktør Axel Graven 
:I:lsen, fru Ida Marie Olesen Nielsen, begge 
iXirkevej 7, Hvide Sande. Direktion: Nævn-
^Axel Graven Nielsen, Ida Marie Olesen 
:Ilsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
iskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
4P. DALGAARD A/S«, I. C. Christensens 
.-é, Ringkøbing. Selskabets regnskabsår er 
rssnderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
altember 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.851: »P. H. POULSEN'S 
BOGHANDEL ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Frederiksbeg Alle 34, København. Sel­
skabets vedtægter er af 2. august og 13. 
december 1979. Formålet er at drive boghan­
del og hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Poul Henning Poulsen, fru Lis 
Cathrine Poulsen, begge af Frederiksberg Al­
le 34, København. Direktion: Nævnte Poul 
Henning Poulsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Peter Poulsen, Amagerbrogade 73, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Først regnskabsperiode: 2. august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.852: »MV-BILER, TOR-
NUM ApS« af Rødding kommune. Hygum­
mark 19, Tornum, Rødding. Selskabets ved­
tægter er af 25. juli og 2. december 1979. 
Formålet er handel, finansiering og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Frøken Lisbeth Haldan, Hygummark 19, 
Tornum, Rødding. Direktion: Mogens Bagh 
Voetmann, Hygummark 19, Tornum, Rød­
ding. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »ARNE OLSEN REVI­
SION ApS«, Østergade 10, Rødding. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 25. juli 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 37.853: »PITAL ApS« af 
Odense kommune, Vesterbro 63, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 2. maj, 14. august 
og 12. oktober 1979 samt 18. januar 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Pia Vogeli­
us. Uraniavænget 37, Odense. Direktion: 
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Nævnte Pia Vogelius. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
kontoret i Odense, Albanigade 44, Odense. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. maj 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.854: »FREBA MUSIC 
ApS« af Århus kommune, Museumsgade 2, 
Århus. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
1980. Formålet er udlejning, fremstilling, salg 
og reparation af musikanlæg og musikinstru­
menter samt iøvrigt oprettelse og drift af 
faciliteter i forbindelse hermed, herunder ud­
lejning af studie, forhandling af plader, kas­
settebånd m. m. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Niels 
Jørgen Tofte, direktør Helge Schmidt, begge 
af Biilowsgade 61, direktør Jens Peter Tofte, 
Museumsgade 2, direktør Peter Christian Jen­
sen, Bissensgade 8, alle af Århus, direktør 
Bent Christian Kehlet, Gudrunsvej 48, Bra­
brand. Direktion: Nævnte Niels Jørgen Tofte, 
Jens Peter Tofte, Helge Schmidt, Bent Chri­
stian Kehlet, Peter Christian Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Keld Dupont Mortensen, 
Ringkøbingvej 12, Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 6. februar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.855: »EJENDOMSSEL­
SKABET HØJBOGÅRD, HOLTE ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Kay Lynæs, Frederiksholms Kanal 2, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. oktober 
1979. Formålet er at købe, administrere og 
sælge faste ejendomme. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Cand. jur. Karen Mar­
grethe Hansen, Perigord I (326 A), 6 Lacets, 
St. Leon, Monte-Carlo, Monaco, landsrets­
sagfører Kay Johannes Lynæs, Frederiks­
holms Kanal 2, København. Direktion: 
Nævnte Kay Johannes Lynæs. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Carl M. Reislev, Vest)? 
Voldgade 14, København. Selskabets regg 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq 
riode: 9. oktober 1979-31. december 19800 
Reg. nr. ApS 37.856: »ApS CHACO 
BO ATS« af Københavns kommune, o 
Bramstoft & Wassmann, Wildersplads, K^ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11 
august 1979 og 15. januar 1980. Formålet ) 
produktion og salg af lystbåde. Indskudskap 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdifil 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multifji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveia 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpac 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
brev. Stiftere er: »REK ART OFFSET ApJi( 
Vendersgade 13, direktør Allan Bramstoo 
Halls Allé 13, begge af København. Direa 
tion: Nævnte Allan Bramstoft, samt ATL 
Bjærg, Kålundsvej 24, Hillerød. Selskath 
tegnes af en direktør alene. Selskabets res 
sor: Revisionsfirmaet Flemming Robert GD 
stav Adolph, Amagertorv 29, Københavf 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. jl[ 
Første regnskabsperiode: 10. februar 197^1 
31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 37.857: »AAGE VESTER 
GAARD ApS« af Kolding kommune, H. . 
Ørstedsvej 5-7, Kolding. Selskabets vedtae 
ter er af 4. september 1979 og 5. marts 198( 
Formålet er som komplementar i Norlyk >1 
Vestergaard K/S at købe virksomheden Not 
lyk & Vestergaard A/S, H. C. Ørstedsvej 5 2 
Kolding, der som formål har at drive handb 
fabrikation og finansieringsvirksomhed 
herefter fortsætte den virksomhed, som des 
selskab hidtil har drevet. Nordlyk & VesW. 
gaard K/S har som formål at erhverve viii 
somheden Norlyk & Vestergaard A/S, der H 
været drevet fra samme adresse, og som n 
formål har haft at drive handel, fabrikationn 
finansieringsvirksomhed. Selskabet skal foo 
sætte driften af dette selskab, men har herin 
over til formål at drive handel, fabrikation n 
finansieringsvirksomhed og herefter fortsaras 
den virksomhed, som dette selskab hidtil H 
drevet. Selskabets formål er i øvrigt at dnl 
handel, import og eksport, agenturvirksoo 
hed, fabrikation og finansieringsvirksomhtrl 
herunder investering. Indskudskapitalen i 
60.000 kr., hvoraf 24.000 kr. er A-anpam 
og 36.000 kr. er B-anparter. Indskudskapiic 
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er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
(M)0 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aer 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
rrmmeret. Der gælder indskrænkninger i an-
»fternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
^Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aoefalet brev. Stifter er: Grosserer Aage 
Tanuel Vestergaard, Fjordsvej 116, Strand-
3ie, Kolding. Direktion: Nævnte Aage Ima-
lel Vestergaard. Selskabet tegnes af en di-
)ttør alene. Selskabets revisor: Revisinsfir-
tæt E. Frandsen, Hollændervej 4, Kolding. 
Iskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
8'st regnskabsperiode: 4. september 1979-
j april 1980. 
.Reg. nr. ApS 37.858: »HOLBÆK VOGN-
tMBRIK ApS« af Holbæk kommune, Tå-
qip Møllevej 21, Holbæk. Selskabets ved­
aer er af 17. oktober 1979. Formålet er at 
ave virksomhed med handel og håndværk. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
1 i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
T multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
isenkninger i anparternes omsættelighed, 
/ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
zishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
2 Smedemester Einer Frederik Andersen, 
bidemarksvej 63, smedemester Leif Brandt 
jdersen. Smedelundsgade 37, begge af Hol-
Bestyrelse: Nævnte Leif Brandt Ander-
Direktion: Nævnte Einer Frederik An-
3ien, Leif Brandt Andersen. Selskabet teg-
s af en direktør alene eller af den samlede 
rrelse. Selskabets revisor: Revisor Erik 
3;erup-Nielsen, Nygade 12, Holbæk. Sel-
aoets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
)?september 1980. 
aeg. nr. ApS 37.859: »E. BORK-JENSEN 
»"« af Herning kommune. Svanekevej 5, 
iming. Selskabets vedtægter er af 31. okto-
1 1979 og 4. marts 1980. Formålet er at 
jwe handel og produktionsvirksomhed 
iinvestering. Indskudskapitalen er 30.000 
uuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
)..000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
T 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
liirternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
s anbefalet brev. Stifter er: Bogtrykker 
TT Bork-Jensen, Svanekevej 5, Herning. 
Aktion: Nævnte Ejner Bork-Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Anders Knudsen, Østertorv 
1, Skive. Selskabets regnskabsår: 2. april-1. 
april. Første regnskabsperiode: 2. oktober 
1979-1. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.860: »COLORLABEL 
ApS« af Århus kommune, Arresøvej 11, 
Risskov. Selskabets vedtægter er af 29. no­
vember 1979 og 8. februar 1980. Formålet er 
handel- og håndværksvirksomhed og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Salgschef Erik Grønning, Hede­
skovvej 9, Lystrup. Direktion: Nævnte Erik 
Grønning. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Jysk Revisor In­
teressentskab«, Klamsagervej 25, Åbyhøj. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 29. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.861: »MALERFIRMA 
GEORG SKAMMERITZ ApS« af Farsø 
kommune, Nørregade 53, Farsø. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet er at 
drive malervirksomhed og handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Malermester Georg Skam-
meritz, Nørregade 53, Farsø. Direktion: 
Nævnte Georg Skammeritz. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Tage Ørtoft Nielsen, Søndergade 9, 
Farsø. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ju­
ni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.862: »OPI ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS« af Gladsaxe kommune, 
Tobaksvej 26, Søborg. Selskabets vedtægter 
er af 13. september 1979 og 20. februar 1980. 
Formålet er at drive entreprenørvirksomhed 
omfattende jord- og betonentrepriser. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Indskuds­
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kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Per Norup Hansen, Inna Gaffron Hansen, 
begge af Bagsværd Hovedgade 6 B, Bag­
sværd, Ole Christian Christiansen, Juni Allé 
81, Herlev. Direktion: Nævnte Per Norup 
Hansen, Inna Gaffron Hansen, Ole Christian 
Christiansen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Axel Emil 
Ermark, Valhøjs Allé 78 A, Rødovre. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.863: »SMARVI ApS« af 
Århus kommune. Chr. X's Vej 171, Højbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 20. maj 1978, 3. 
marts 1979 og 25. februar 1980. Formålet er 
at deltage som komplementar i kommandit­
selskaber, samt i forbindelse hermed eventu­
elt at administrere kommanditselskabets faste 
ejendomme, værdipapirer og øvrige aktiver. 
Selskabet skal endvidere selv kunne erhverve 
anparter i kommanditselskaber eventuelt med 
henblik på videresalg af disse - samt som 
administrator at kunne formidle salg af så­
danne anparter. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hver anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Rådgivende eksportkonsu­
lent Per Smed, Ollerupvej 10, Højbjerg, 
Grosserer Willy Nilsen, Firkløvervej 13, Ris­
skov, Grosserer Arne Nielsen, Aldrup Mejeri, 
Tiset, Hørning. Bestyrelse: Nævnte Willy 
Nielsen, Arne Nielsen samt ingeniør Niels 
Jørgen Sørensen, Ryslingevej 18, Risskov. 
Direktion Nævnte Per Smed. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revi­
sorkonsulent Asger Fiig, Randersvej 43, År­
hus. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 20.maj 1978-31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 37.864: »AGERSØ FISKE­
HUS ApS« af Skælskør kommune, Agersø 
Havn, Skælskør. Selskabets vedtægter er 
25. juni 1979 og 29. februar 1980. Formålli 
er at opføre og administrere et fiskehus n 
Agersø Havn. Indskudskapitalen er 97.00( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpas* 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vov 
brev. Stiftere er: Murer Egon Harry Kristuii 
Jensen, Storegade 12, Fisker Niels Olsoa 
Andersen, Strandalleen 16, Fisker Robe* 
Nielsen, Agersø Fiskeriforening, c/o fiskjl 
Robert Nielsen, begge af Møllevej 4, fisM 
Arne Holst Hansen, Helholmvej 6, fisker 03 
Schultz, Egholmvej 11, fisker Jan Erik RasJ 
mussen, fisker Erik Frede Rasmussen, beg§ 
af Storegade 20, fisker Tage Linde Jørgenses; 
gårdejer Henry Linde Jørgensen, begge 
Gammelvej 28, fisker Svend Erik Hansea; 
Storegade 30, slagter Oskar Bruun Linm 
Jørgensen, Frederik Jensensstræde 2, slagt^ 
Mogens Bruun Linde Jørgensen, Storegades 
gårdejer Leo Robert Carlsen, Helholmvej 4^ 
matros Max Villiam Jørgensen Bjervang, E3 
holmvej 7, raffinaderiassistent Ejnar Strann 
gård Petersen, Storegade 16, fisker Marti 
Hansen, Strandalleen 17, gårdejer Sigurd R^] 
bert Carlsen, Helholmvej 35, fisker Gustl^ 
Edvard Hansen, fisker Anders Johannes Hae 
sen, begge af Møllevej 1, fisker Børge Ingvas 
Madsen, Lillegade 9, fisker Otto Nielsen 
Agersøgårdsvej 4, fiskeeksportør Erik Frøliil 
Jensen, Tværgade 2, skipper Leif Linde Jøl 
gensen, Møllevej 3, skipper Gudmund Jørg§ 
Hjortkær Hansen, Storegade 8, matros Ge{ 
Arnold Hansen, Strandalleen 21, gårdeja 
Ejgil Ole Hansen, Agersø Møllevej 2, fisW; 
Michael Holst, Lillegade 10, raffinaderiasgj 
stent Mogens Kristian Carlsen, Eliasstrædea 
bådbygger Christian Bruno Rasmussen, Hæ] 
Degnsstræde 5, alle af Agersø, Skælsk^ 
Bestyrelse: Nævnte Ole Schultz (forman»n 
Arne Holst Hansen, Gustav Edvard Hanseg 
Leo Robert Carlsen, Svend Erik Hanseg 
Direktion: Nævnte Erik Frølich Jensen. S*? 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fol 
ening med et andet medlem af bestyrelsgl 
eller med en direktør eller af tre medlemim 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revist? 
»REVISIONSFIRMAET TAGE MØLLE 
SLAGELSE A/S«, Vestergade 4, Skælskol 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. seg 
tember. Første regnskabsperiode: 25. jui 
1979-30. september 1980. 
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SReg. nr. ApS 37.865: »HANDELSSEL-
XABET CURT WAGNER CHRISTIAN-
XzN ApS«&{ Esbjerg kommune, Skoleparken 
„ Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 2. 
jnuar 1979 og 28. februar 1980. Formålet er 
mdel, håndværk industri, og finansiering, 
jscielt indenfor maskinbranchen. Indskuds-
cpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
i:r, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
;cpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
i;r gælder indskrænkninger i anparternes 
aisættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
iradtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
sialet brev. Stiftere er: Konsulent Curt Wag-
- Christiansen, Skoleparken 37, Esbjerg, 
(styrelse: Direktion: Nævnte Curt Wagner 
nristiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
nne. Selskabets revisor: Reg. revisor Flem­
ing Bøgh Jørgensen, Grønnevangen 24, 
aense. 1. juni-31. maj Første regnskabspe-
fcde: 2. januar 1979-31. maj 1980. 
«eg. nr. ApS 37.866: »SCHOCK DAN-
f\RK ApS« af Århus kommune. Vestre 
^nggade 29, Århus. Selskabets vedtægter er 
>29. juni 1979. Formålet er at drive handel, 
jndværk, industri, import, eksport og enhver 
oorbindelse hermed stående virksomhed, 
zlskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
søenkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
iltshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
1 Peder Edmund Pedersen, Gerda Peder-
„ begge af Lindevej 29, Viby J. Direktion: 
iwnte Peder Edmund Pedersen, Gerda Pe­
jsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Skabets revisor: »REVISIONSFIRMA 
INNING JENSEN-ÅRHUS ApS«, Dama-
jvej 18, Viby J. Selskabets regnskabsår: 1. 
-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
•.uar 1979-30. juni 1980. 
»Reg. nr. ApS 37.867: »MF KONTOR TIL-
\HØR ApS« af Allerød kommune, Ålekæ-
Ml, Allerød. Selskabets vedtægter er af 1. 
sltember 1979 og 26. februar 1980. For-
aet er at drive handel og rengøringsservice. 
Igskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
sartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
ssættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Mette Tonø, Ålekæ-
ret 41, Allerød. Direktion: Nævnte Mette 
Tonø. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Otto 
Houd, Amagertorv 29, København Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1979-30. ju­
ni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.868: »BYGGEFIRMA­
ET KNUD CHRISTENSEN, HERNING 
ApS« af Herning kommune. Cypresvej 24 A, 
Herning. Selskabets vedtægter er af 26. sep­
tember 1979 og 11. marts 1980. Formålet er 
bygge- og anlægsvirksomhed, køb og salg af 
fast ejendom samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Entreprenør Knud Aage 
Christensen, Cypresvej 24 A, Herning. Di­
rektion: Nævnte Knud Aage Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Børge Lunde Nielsen, Nør-
holmvej, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts-28. februar. Første regnskabsperiode: 
26. september 1979-28. februar 1981. 
Reg. nr. ApS 37.869: »W-A DATA ApS« 
af Gentofte kommune, Ordrupvej 98 C, 
Charlottenlund. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1979. Formålet er at drive revi­
sions- og bogføringsvirksomhed samt ejen­
domsadministration. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Revisor, cand. polit Thorb­
jørn Wulf-Andersen, Hvidkildevej 50, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Thorbjørn Wulf-
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Kurt-Christian Schmidt, Nørregade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.870: »SYDFALSTERHU­
SE ApS« af Nykøbing F. kommune. Fugleha­
ven 10, Sundby, Nykøbing F. Selskabets ved­
tægter af af 1. oktober 1979. Formålet er at 
drive entreprenørvirksomhed, købe og sælge 
faste ejendomme og bebygge sådanne med 
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videresalg for øje. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Fru Irene Elisabeth Pedersen, Fuglehaven 
10, Sundby, Nykøbing F. Direktion: Nævnte 
Irene Elisabeth Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sorinteressentskabet«, Langgade 7, Nykøbing 
F. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31 
marts 1981. 
D. 11. april 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 39.806: »A/S Fibertex« af Vejle 
kommune. Den 22. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
ti! anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 37.836: »FIBERTEX ApS« af Ålborg 
kommune. Svendborgvej 16, P.O. Box 8029, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 22. februar 
1980. Formålet er at drive handel og indu­
striel virksomhed i Danmark og udlandet, alt 
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Ind­
skudskapitalen er 12.000.000 kr. fuldt indbe­
talt, heraf 2.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier i forbindelse med selskabets om­
dannelse til anpartsselskab. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Medarbejderne har på grund­
lag af beslutning i selskabet før omdannelse til 
anpartsselskab ret til at indvælge arbejdsta-
gerrepræsentanter i bestyrelsen. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Bent Andersen (formand), 
Rønnebærvej 48, vicedirektør Bertel Christi­
an Vilhelm Huttemeier, Søllerød Park, blok 
2, nr. 7, begge af Holte, kontorchef Ib Henry 
Hansen, Elmevej 10, Borup, direktør Svend 
Aage Rahbek Rasmussen, Hans Povlsens Vej 
15, Skalborg. Valgt af arbejdstagerne: Ma­
skinarbejder Johannes Jensen, Hadsundvej 
347, Gistrup (suppleant: Tekstilarbejder 
Møller Akselsen, Lektorvej 20, Ålborg), 
holdleder Mogens Stefan Kowal Andersen, 
Ingridsvej 14, Ålborg (suppleant: Korrespon­
dent Ninna Marie Tradsborg, Hellevej 
Godthåb, Svendstrup J). Direktion: Nævn)n 
Svend Aage Rahbek Rasmussen. Selskab«) 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller; 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening elloll 
af en direktør alene. Prokura er meddells 
Helge Fischer, Kurt Lindholt Christenseis 
Mogens Finn Larsen to i forening. Selskaber 
revisor: Jysk Revisionsinstitut Aktieselskalfi 
Algade 31, Ålborg. Selskabets regnskabsår 11 
kalenderåret. 
E. 11. april 1980 er følgende ændringer oo 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1492: »NORDISK SIMPLE! 
A/S« af Vallensbæk kommune. Vedrørenor 
arbejdstagerrepræsentanterne: Verner Mynn 
Poulsen er udtrådt af, og maskinarbejder J5;l 
Niemann Christensen, Tjørnelunden 40, Ishri 
er indtrådt i bestyrelsen, suppleant: Specialasi 
bejder Niels Hjersing Nikolaj Sparre, Kløves 
vej 17, Køge. Robert Harley Ginderskov 1 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Den Gfi 
Harry Lindholm meddelte prokura er tilbagg 
kaldt. Prokura er meddelt: Raimo Matti TT 
pio Raassina i forening med en af de tidliges 
anmeldte kollektive prokurister. 
Reg. nr. 19.696: »GARTA A/S« af Hvii\ 
ovre kommune. Under 20. februar 1980 i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnn 
af bestyrelsens formand i forening med 
andet medlem af bestyrelsen eller af en direa 
tør alene. 
Reg. nr. 20.823: »DANNEBROG 
VÆRFT A/S, ÅRHUS« af Århus kommunn 
Den Ove Erling Jørgensen meddelte prokuu 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 22.254: »VIPRES A/S« af Birk>l 
rød kommune. Theodor Benned Hansen i 
udtrådt af, og adm. direktør Kurt Ib Christes 
sen. Timianvej 10, Køge, er indtrådt i bestte 
reisen. 
Reg. nr. 24.252: »A/S Fredensvej 12-K-
Viby J.« af Århus kommune. Bestyrelses, 
formand Andreas Kristian Bøg er udtrådt: 
og politiassistent Kristian Jensen Nielson 
Fredensvej 12, Viby J. er indtrådt i bestym 
sen og valgt til dennes formand. Jens Thomm 
Jensen, Jens Pedersen, Marie Lovise Hans^i 
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bidsen er udtrådt at, og medhjælper Irgens 
lirhard Jensen, Fredensvej 14, Viby J. er 
[Jtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.590: »J. E. OHLSENS ENKE 
><>« af Høje-Tåstrup kommune. Niels Hans 
jius Buchholst er udtrådt af direktionen, 
bder 22. januar 1980 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabet tegnes af tre med-
umer af bestyrelsen i forening eller af en 
lektør alene. 
Reg. nr. 31.040: »Foto-Køb A/S af 29/3 
)o0« af Gentofte kommune. Direktør Arne 
nnk. Folesletten 14, Vedbæk er indtrådt i 
styrelsen. »REVISIONSKONTORET 
[. .R. ApS« er fratrådt som, og »REVI-
[ONSFIRMAET H. HACKENBERG 
2S«, Vodroffsvej 37, København er valgt til 
ikabets revisor. Under 15. august 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
uidvidet med 150.000 kr. Aktiekapitalen 
^ør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
)5leg. nr. 32.303: »G.F.H. - Gartneres Fa-
^zations- og Handelsaktieselskab« af Hvid-
æ kommune. Under 20. februar 1980 er 
Skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
)to medlemmer af bestyrelsen i forening 
ir af en direktør alene. 
.*eg. nr. 38.694: »A/S V. JEPPESENS 
WVÆRK, INDKØB OG FABRIKA-
ON« af Rødding kommune. Under 1. juni 
B'8 og 22. marts 1980 er selskabets vedtæg-
sændret. Opdelingen af aktierne i A- og B-
aier er ændret. Af aktiekapitalen 2.000.000 
aer 111.000 kr. A-aktier, 980.000 kr. B-
aer og 909.000 kr. C-aktier. Hvert A-
aiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
iirt B- og C-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
nnme. A-, B- og C-aktierne har særlige 
^iigheder, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 10. 
- gælder særlige regler om valg af bestyrel-
ijfr. vedtægternes § 12. Bestemmelserne 
i indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
> er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
j^eg. nr. 41.424: »Paul Bergsøe & Søn A/S« 
C31ostrup kommune. Direktør Nils Cecil 
ignus Schmidt, Ringvågen 49, S-133 00 
asjobaden, Sverige er indtrådt i bestyrel-
Direktør Tom Bangert Borresen, Kungs-
rmstorg 1, S-112 21 Stockholm, Sverige er 
éådt som bestyrelsessuppleant for Nils Ce­
cil Magnus Schmidt. Under 18. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om aktiernes særlige rettigheder er 
ændret, jfr. vedtægternes § 2. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 44.787: »BURMEISTER & 
WAIN A/S« af Københavns kommune. Sel­
skabets filial i København »B & W CON-
TRACTOR, DIVISION AF BURMEISTER 
& WAIN A/S« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 47.517: »Hobro Reservedelscenter 
A/S, Hobro« af Hobro kommune. Poul Erik 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 1. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 49.314: »Kjeld Ussing, Arkitektfir­
ma A/S i likvidation« af Gentofte kommune. 
På generalforsamling den 14. november 1979 
er det besluttet af lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Hjal­
mar Hubertus Kjærsgaard, Bredgade 38, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Ole 
Rathje, Frederiksborggade 15, København. 
Reg. nr. 56.409: »INTERNATIONAL 
CHEESE EXPORT A/S« af Brædstrup kom­
mune. Revisionsfirma C. Jespersen er fratrådt 
som, og »REVISIONSFIRMAET BERN­
HARD ANDERSEN, BRÆDSTRUP ApS«, 
Nørregade 25, Brædstrup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 60.521: »A/S HELLESENS« af 
Gladsaxe kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Inga Harriet Christen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Afdelingsingeni­
ør Karen Kiimmel, Langs Hegnet 89, Lyngby 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessupleant for Inga Harriet Chri­
stensen. 
Reg. nr. 61.027: »HELDAN SHIPPING 
A/S« af Københavns kommune. Claus-
Michael Kuhne, Thorkild Rydahl, Jiirgen Al­
bert Franz Pollåhn er udtrådt af, og direktør 
Nicolai Schach Jensen, fru Anny Frida Jen­
sen, begge af Øverødvej 60, Holte, landsrets­
sagfører Kaj Hans Qvist Lund, Bredgade 51, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Christi­
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an Lauenborg er udtrådt af, og nævnte Nicolai 
Schach Jensen er indtrådt i direktionen. De 
Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, 
og City Revision, Hovedvagtsgade 8, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 20. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse: Øverødvej 60, Holte. 
Reg. nr. 62.482: »DETLIBERALE KUR­
SUSCENTER AF 1/91978 A/S« af Silkeborg 
kommune. Otto Idon Lops er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Siegfried Foighel, Finsensvej 
15, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
210.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 590.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-
aktier, og 560.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.868: »ASK 1049 A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Jørgen Pontoppidan er valgt til bestyrel­
sens formand. John Erik Madsen er udtrådt 
af, og direktør Hans Lennart Leandersson, P. 
L. 9403 Ulvesund, S-44200 Kungålv, direktør 
Sten Christer Zetterberg, Odinvågen 12, 171 
31 Solna, begge af Sverige, direktør Gerrit 
Johann Friedrich Carl Korte, Hamburger 
Landstrasse 32 A, D 2300 Molfsee, Vesttysk­
land, direktør Carsten Laage Erhardt Ander­
sen, Langkjærvænget 48, Værløse, er indtrådt 
i bestyrelsen. Kurth Andersen, Syrenvænget 
2, Farum, er indtrådt i direktionen som adm. 
direktør. Under 26. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er'»BUR­
MEISTER & WAIN SCANDINAVIAN 
CONTRACTOR A/S«. Selskabets formål er i 
ind- og udland at udøve ingeniør-, konsulent-
og entreprenørvirksomhed samt handel. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 17.900.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 18.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes §§ 8 og 10. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten et andet medlem af bestyrel­
sen eller en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med den administreren­
de direktør eller af to direktører i forening. 
F. 11. april 1980 er følgende ændringer oio 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for ae 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2209: »HANS NIELSEN 
HUSISOLERING ApS« af Haderslev kom< 
mune. Revisionsfirmaet Jørn Petersen er fra 
trådt som, og statsaut. revisor Per SteoJ 
Jensen, Moltrupvej 49, Haderslev er valgt i J 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4606: »ApS AF 18/8 19'S 
UNDER KONKURS« af Hjørring kommrn 
ne. Under 5. marts 1980 er selskabets H 
taget under konkursbehandling at skifterettoi 
i Hjørring. 
Reg. nr. ApS 5339: »JOHANNES ERHti 
SEN ApS« af Herlev kommune. Steen Gleis 
rup, Brydeholm 60, Greve Strand er indtrådb 
direktionen. Under 6. marts 1980 er ses; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets formrr 
er at drive handel og anden dermed i forbiiii 
delse stående virksomhed. Indskudskapital«! 
er fordelt i anparter på 250 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 250 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaB' 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4,^ 
Reg. nr. ApS 4884: »JOHN NIELSEN 
BRAMSNÆSHUSET, BYGGE- OG ERl 
TREPRENØR VIRKSOMHED ApS« 
Bramsnæs kommune. Under 22. februar 198( 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidijil 
anparter benævnes A-anparter. IndskudsM 
pitalen er udvidet med 270.000 kr. I 
anparter ved udstedelse af fondsanpartel 
Indskudskapitalen udgør herefter 300.OOC 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 30.000 kr. er A 
anparter og 270.000 kr. er B-anparter. Hve\ 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. I 
anparterne giver ikke stemmeret. 
Reg. nr. ApS 5682: »SKÆRBÆK TØM 
MERHANDEL, SKÆRBÆK SDRJ. Ap& 
af Skærbæk kommune. Under 29. februu 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Set 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlææ 
ningsperiode: 1. maj-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 5875: »MALERFIRMAKi 
HANS FREDERIKSEN ApS« af Grea 
kommune. Selskabets revisor Knud Kildetot 
er afgået ved døden. Til revisor er valgt: Re) 
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ihisor Karl Erik Lorenzen, Niels Juelsgade 9, 
gige er valgt til selskabets revisor. 
JReg. nr. ApS 6369: »BJARNE ASK-
<DLD HANDELSSELSKAB ApS« af Rød-
are kommune. Bjarne Gerhardt Kristian 
irland Askvold, Hans Brorsen Horsten er 
rtrådt af bestyrelsen. Under 12. februar 
•80 er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
tllserne om indskrænkninger i anparternes 
gisættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
5Reg. nr. ApS 7043: »K. KRYEL ApS 1 
JKVIDATION« af Ribe kommune. På ge-
s-alforsamling den 2. januar 1980 er det 
ihluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
rektionen og direktørsuppleanten er fra-
bdt. Til likvidator er valgt: Advokat Palle 
rihrsted. Saltgade 13, Ribe. Selskabet tegnes 
[Likvidator alene. 
5Reg. nr. ApS 8367: »DATA RECOR-
WG INVEST, ROSKILDE ApS« af Ros-
»tie kommune. Interessentskabet E. Liiders-
omsen & Revisionsfirmaet L. Larsen A/S 
;Jtsautoriserede revisorer er fratrådt som, og 
wisor Centret, Krystalgården, Finsensvej 
[ København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8564: »HENNING ARVAD 
ZS« af Give kommune. Werner Mikkelsen 
il fratrådt som, og »MOGENS BISBORG 
2S«, Agerbølparken 17, Give er valgt til 
Skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8863: »ROSKILDE DATA 
TsRVICE ApS« af Roskilde kommune, 
bdlem af bestyrelsen Preben Ejner Hansen 
nndtrådt i direktionen. Interessentskabet E. 
)tlers-Thomsen & Revisionsfirmaet L. Lar-
A/S, Statsautoriserede revisorer, er fra-
(Ut som, og Revisor Centret, Krystalgården, 
)zsensvej 15, København er valgt til sel-
dbets revisor. 
Reg. nr. ApS 9485: »DAN-PRESENT 
TETAL ApS« af Gentofte kommune. Flem-
pg Blume Andersen er udtrådt af besty-
3.en. 
Reg. nr. ApS 10.766: »ApS FLAUEN-
\JOLD TØMRER- OG SNEDKERFOR-
V.TNING, BRDR. HENRIKSEN« af Dron­
ninglund kommune. Søren Henriksen er ud­
trådt af og Elbo Gerhard Kristian Jensen 
Henriksen, Oddensvej 16, Flauenskjold, 
Dronninglund er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.161: »ApS HELLE OG 
POVL KAAS, HVALSØ« af Hvalsø kommu­
ne. Revisionsfirmaet P. J. Aarup er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Poul Valdemar An­
dersen, Kiplings Allé 48, Søborg er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. juni og 7. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »H. & P. KAAS SYSTEM 
TEKNIK ApS«. Selskabets hjemsted er Her­
ning kommune, postadr. Bøgens Kvarter 26, 
Gullestrup, Herning. 
Reg. nr. ApS 12.187: »DATA RECOR-
DING, ODENSE ApS« af Odense kommune. 
Interessentskabet E. Liiders-Thomsen & Re­
visionsfirmaet L. Larsen A/S, Statsautorisere­
de revisorer er fratrådt som, og Revisor 
Centret, Krystalgården, Finsensvej 15, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.078: »DANSKBESLAG­
AGENTUR ApS I LIKVIDATION« af Al­
bertslund kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 19. juli 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.383: »TORVEBODE­
GAEN KLODS-HANS, ASNÆS ApS« af 
Dragsholm kommune. Under 10. juli, 28. 
november 1979 og 1. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BUEPIL ASNÆS RESTAURATIONS-
SELSKAB ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.779: »STENLØSE BAN­
KIERFIRMA ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Werner Wilhelm Helmut Bosse er 
fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 17.883: »K. GLERUP ApS« 
af Slagelse kommune. Kirsten Mary Glerup er 
udtrådt af, og Ove Glerup, Hertalund 17, 
Slagelse er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.584: »HJALLERUPMA­
SKINFORRETNING ApS« af Dronninglund 
kommune. Juul Erik Larsen, Tranevej 19, 
Vodskov er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 22.035: »BULLITTAUTO­
DELE ApS« af Odense kommune. Ove Pe­
tersen er udtrådt af bestyrelsen. Ernst Tage 
Sørensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Knud Dyssemark Knudsen, Herluf Trollesvej 
8, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.076: »GENBRUGSCEN­
TRALEN I MARIBO ApS« af Maribo kom­
mune. Under 24. september 1979 og 2. janu­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Kjeld 
Madsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.236: »C.A.T. A VIATION 
INVESTMENT ApS« af Københavns kom­
mune. Bettie Bach Christensen, Preben Bent 
Christensen, Niels Hviid Meile er udtrådt af 
bestyrelsen. Court Bundgaard Christoffersen 
samt nævnte Bettie Bach Christensen er ud­
trådt af direktionen. Sven Ryding er fratrådt 
som, og »Revisionsfirmaet Carl Bølling og 
Bent Flintsø«, Nørrebrogade 26, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 13. 
september 1979 og 17. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Ballerup kommune, postadr. Køben­
havns Flyveplads, Skovlunde. 
Reg. nr. ApS 25.227: »MARIUS PEDER­
SEN RENOVATION, FYN-SYD ApS« af 
Årslev kommune. Jørn Emil Svendsen er 
udtrådt af og medlem af bestyrelsen Palle 
Meng er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.677: »DATA RECOR-
DING, ROSKILDE ApS« af Roskilde kom­
mune. Interessentskabet E. Liiders-Thomsen 
& Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, Statsauto­
riserede revisorer er fratrådt som, og Revisor 
Centret, Krystalgården, Finsensvej 15, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.856: »HORSENS 
TRANSPORT & SPEDITION ApS« af Hor­
sens kommune. Under 12. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 70.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 26.301: »M. A. LAGER­
DISTRIBUTION ApS« af Københavns kom­
mune. Under 25. september 1979 og 27. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »HANSA SPEDITION ApS (H. A. LA 
GER-DISTRIBUTION ApS)«. 
Reg. nr. ApS 27.469: »INGVAR LEkl 
ANDERSEN ApS« af Københavns kommur 
ne. Reklametegner Kaj Heinrich Abrahann 
sen, Nederbyvej 1, Skovlunde, produktiomn 
chef Torben Gunram Berg, Menuetvej LI 
Herlev er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 27.829: »HISCHO-BYH 
ApS« af Bramsnæs kommune. Jens-Karl Vae 
demar Svendsen er udtrådt af bestyrelseis 
Helge Brinch er fratrådt som, og Osted Revv 
sionskontor, Hovedvejen 32 B, Lejre er valjli 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.963: »YNF 449 ApS« ih 
Nørre-Alslev kommune. »REVISIONS 
KONTORET I FREDERICIA ApS« er fm 
trådt som, og Nordvestjydsk Revisionskontoo 
Bredgade 26-28, Struer er valgt til selskabea 
revisor. 
Reg. nr. ApS 28.764: »ANDR. NIELSES 
& SØNNER, TØMRER- OG SNEDKER 
FORRETNING ApS« af Haderslev kommitr 
ne. Revisionsfirmaet Jørn Petersen er fratråoå 
som, og statsaut. revisor Per Steen Jensei3 
Moltrupvej 49, Haderslev er valgt til ses 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.899: »ARFI VANIk 
PLEJE ApS« af Ålborg kommune. Finn JøS; 
gen Jensen er udtrådt af direktionen. Undb 
20. februar 1980 er selskabets vedtægtt; 
ændret. Selskabets hjemsted er Børkop kom( 
mune, postadresse Hvilestedvej 106, LI. V©' 
ling, Fredericia. Selskabets formål er fabrik^ 
tion og salg. 
Reg. nr. ApS 28.977: »ROBLON ENCK) 
NEERING ApS« af Sæby kommune. Undb 
23. januar 1980 er selskabets vedtægter æis 
dret. Indskudskapitalen er udvidet mer 
360.000 kr. ved udstedelse af fondsanpartei 
Indskudskapitalen udgør herefter 390.000 W 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.251: »SPORTSMAGA& 
NET, ROSKILDE ApS« af Roskilde korne 
mune. Under 25. august 1979 er selskabs 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: : 
iuli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. janau 
1978-30. juni 1979. 
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flReg. nr. ApS 31.230: »ApS PSE NR. 915« 
1 Københavns kommune. Under 11. april 
188O er Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
g anmodet om at opløse selskabet i medfør 
[fianpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
^Reg. nr. ApS 33.840: »ApS SPKR NR. 
£6« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
bdsretssagfører Lars Frederik Christensen, 
wokat Niels Oluf Kyed, begge af Jernbane­
de 4, Odense, regnskabschef, reg. revisor 
Dichim Eduard Wengenroth, Åbakken 23, 
Illinge er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
lul Stakemann er udtrådt af, og Joachim 
uuard Wengenroth er tillige indtrådt i direk-
»nen. Niels Harder er fratrådt som, og 
iwisionsfirmaet Knud E. Rasmussen, Slots­
ale 21, Odense er valgt til selskabets revisor, 
bder 9. august 1979 er selskabets vedtægter 
[Uret. Selskabets navn er: »MANOK 1N-
2ST ApS«. Selskabets hjemsted er Odense 
nnmune, postadr. Jernbanegade 4, Odense, 
(skabets formål er at drive handel og 
uustri samt anden i forbindelse hermed 
isnde virksomhed. Indskudskapitalen er 
ii'idet med 470.000 kr. Indskudskapitalen 
5;ør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
)fclelt i anparter på 100.000 kr. Hvert an-
^ttsbeløb på 100.000 kr. giver 1 stemme. 
I;temmelserne om indskrænkninger i anpar-
^nes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
mes af et medlem af bestyrelsen alene eller 
n:n direktør alene. 
Reg. nr. ApS 34.496: »J. D. BORNE-
JLDT ApS« af Gentofte kommune. Den 
aje Bornefeldt meddelte prokura er tilbage-
»Xeg. nr. ApS 34.810: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
zsselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
[aktør Hans Christian Aasted, Nørupvej 
•iredaktør Jens Jachsø, Søstrupvej 60, regn-
icbschef Mogens Otto Bernskov, Munk-
rrtnvej 4, alle af Holbæk, redaktør Jens 
[sr Michael Toubro, Grantofteparken 460, 
allerup, redaktør Per Lyhne Christensen, 
allemoesgade 20, København er indtrådt i 
^tyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud-
Jllt af, og Hans Christian Aasted er tillige 
i rådt i direktionen. Niels Harder er fra-
Jit som, og statsaut. revisor Peder Ambro-
„ Hørsholm Midtpunkt, Hørsholm er valgt 
til selskabets revisor. Under 5. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ORANGE PRESS ApS«. 
Selskabets hjemsted er Jernløse kommune, 
postadr. Nørupvej 58, Holbæk. Selskabets 
formål er at drive handel og håndværk, her­
under især forlagsvirksomhed samt finan­
siering og kapitalanlæg. Den hidtidige 
indskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 22.500 
kr. A-anparter og 7.500 kr. B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 10. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 13. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.929: »MOGENS BECH 
LARSEN ApS« af Kolding kommune. Hans 
Nymark Lind er fratrådt som, og reg. revisor 
Poul Erling Duus, Vestergade 8, Vamdrup er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.264: »MILCO EXPORT 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 1. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnene: »ApS SAMDEN CON-
DENSERY (MILCO EXPORT ApS) I LIK­
VIDATION«, »AKAFA SALE ApS (MIL­
CO EXPORT ApS) I LIKVIDATION«, 
»HOLSTEBRO COOPERATIVE CON-
DENSERY ApS (MILCO EXPORT ApS) I 
LIKVIDATION«, »COOPERATIVE CON-
DENSERY SEALAND ApS (MILCO EX­
PORT ApS) I LIKVIDATION«, »DANISH 
COOPERATIVE CONDENSERY ApS 
(MILCO EXPORT ApS) I LIKVIDA­
TION«. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Jens 
Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
A. 14. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.900: »PRESTIGE DESIGN 
EMBALLAGE A/S«, hvis formål er at drive 
fabrikation, handel og finansiering og dermed 
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beslægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Næstved kommune, postadresse Erantisvej 
44, Næstved, dets vedtægter er af 22. juni 
1978 og 26. februar 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Herdis Jacobsen, fabrikant Bent Aage 
Jacobsen, begge af Birkevænget 12, fru Lene 
Marie Hertzum Nikolajsen, fabrikant Hans 
Carlin Nikolajsen, begge af Skyttemarksvej 
29 A, alle af Næstved. Bestyrelse: Nævnte 
Herdis Jacobsen, Bent Aage Jacobsen, Lene 
Marie Hertzum Nikolajsen, Hans Carlin Ni­
kolajsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Centret l/S, Set. Mortensgade 6, 
Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 22. juni 
1978-31. maj 1979. 
Reg. nr. 62.902: »H. RIIS & SØN EN­
TREPRISE A/S«, hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed. Selskabets hjemsted 
er Kolding kommune, postadresse: Værk-
stedsvej 12, Kolding; dets vedtægter er af 29. 
oktober 1979. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tømrer­
mester Tage Riis, fru Inge Lise Riis, Søren 
Riis, alle af Drejensvej 12, Kolding. Bestyrel­
se: Nævnte Tage Riis, Inge Lise Riis, Søren 
Riis. Direktion: Nævnte Tage Riis. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Knud Korsgård 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 29. oktober 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.903: »AKTIESELSKABET 
AF 27/1 1980«, hvis formål er at købe og 
drive restauranter, selskabslokaler og ligneis 
de virksomheder samt handel, finansiering o 
dermed beslægtet virksomhed. Selskaber 
hjemsted er Københavns kommune, pos?c 
adresse: Gothersgade 137, København; dal 
vedtægter er af 27. januar og 14. februu 
1980. Den tegnede aktiekapital udgg 
400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier ][ 
10.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebd 
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktiern 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsas 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen; 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesg; 
4. Aktierne er indløselige efter reglerneai 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionm 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskaboc 
stiftere er: Direktør Bent Goltermann, tea 
nisk tegner Annette Hostrup Goltermanu 
begge af Karlskær Allé 7, Rødovre, tjem 
Claus Bruus Olesen, Peter Bangs Vej 13E 
København. Bestyrelse: Nævnte Bent Goltol 
mann, Claus Bruus Olesen, samt direktør Jes 
Otto Damgaard, Set. Knuds Vej 3, Købeai 
havn. Direktion: Nævnte Jens Otto Daiif 
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer i 
bestyrelsen i forening eller af en direkte 
alene eller af den samlede bestyrelse. 5*2 
skabets revisor: Revisionsfirmaet AntoJi 
Mehlbye, Dantes Plads 1, København. 8*2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsi 
regnskabsperiode: 27. januar-31. decembJi 
1980. 
Reg. nr. 62.904: »SALMED A/S«, hTii 
formål er at drive handel - herunder impoc 
og export samt fabrikation. Selskabets hjeia 
sted er Hørsholm kommune; postadresse 
Bomlærkevej 1, Hørsholm, dets vedtægten 
af 1. september 1979. Den tegnede aktiekajE 
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordels 
aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. Hwv 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemnn 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ibl 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtas 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæren; 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere •; 
»SUOMEN LÅÅKETEHDAS OY SALG 
- FINSKA MEDICINFABRIKEN AA 
SALCO.«, Sågaregatan 49, 00810 Helsini 
81, Finland, exportdirektør Kjell Ham 
Gaustad, Miihlegasse 26, 4105 Biel-Benkojl 
Schweiz, direktør, cand.pharm. Ejvind Jen; 
Pedersen, Bomlærkevej 1, Hørsholm. Bese: 
relse: Nævnte Kjell Harald Gaustad, Ejviiv 
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2-sie Pedersen, samt direktør Eero Ilmare 
prgqvist, Kuutsalovågen 8, 00910 Helsinki 
, Finland. Direktion: Nævnte Ejvind Jersie 
»bersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
dbestyrelsen i forening eller af en direktør 
nne. Til revisor er valgt: »REVISIONSFIR-
AET JØRGEN CRAMON ApS«, Bredga-
£29, København. Selskabets regnskabsår er 
aenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
Member 1979-31. december 1980. 
5Reg. nr. 62.905: »WOLFKING DAN-
P\RK A/S«, hvis formål er handel, produk-
,n, finansiering, investering og udnyttelse af 
/ow-how. Selskabets hjemsted er Slagelse 
rmmune, postadresse Industrivej 2, Slagel-
D dets vedtægter er af 6. august 1979. Den 
mede aktiekapital udgør 4.000.000 kr., 
rHt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
illtipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
isr 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
ittierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
,1, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til 
iionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
dbets stiftere er: REAL INVEST A/S, 
K.AASTEN, c/o PETER HOLM INVEST 
Ahlmannsvej 3, Gråsten, direktør Vagn 
lobsen, Kummelefort 2, Kollund, Kruså, 
ildsretssagfører Erik Helm, Kongevej 71, 
biderborg. Bestyrelse: Nævnte Vagn Jacob­
samt direktør Niels Feilberg Lauritsen, 
rl;høj 9, Høruphav, Sønderborg, direktør 
Ul Skytte Madsen, Elisabethvej 8, Ålborg, 
ookat Søren Larsen, Skovsøgade 1, Slagel-
IDirektion: Nævnte Poul Skytte Madsen. 
Skabet tegnes af tre medlemmer af besty-
æn i forening eller af to medlemmer af 
f.yrelsen i forening med en direktør. Sel-
toets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Hcurvej 2, Slagelse. Selskabets regnskabs-
I 1. oktober-30. september. Første regn-
?osperiode: 6. august 1979- 30. september 
00. 
^114. april 1980 er følgende omdannelse af 
irartsselskab til aktieselskaber optaget i aktie-
Jkabs-registeret: 
)Xeg. nr. ApS 8547 »CLAES & STEEN 
j::ULELL, GRAFISK IMPORT ApS« af 
joenhavns kommune. Under 26. september 
Q9 og 12. marts 1980 er selskabets vedtæg-
æændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.901: »CLAES & 
STEEN PICULELL, GRAFISK IMPORT 
A/S« hvis formål er at drive handel, herunder 
import og eksport, fabrikation og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: Carl Jacobsens Vej 19, 
København; dets vedtægter er af 26. septem­
ber 1979 og 12. marts 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 266.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
pa^ter i forbindelse med selskabets omdannel­
se fil aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Steen Einer Piculell, Set. Jørgens Alle 11, 
København, direktør Mogens Claes Piculell, 
fru Birgit Bogh Piculell, begge af Vesterled 3, 
Dragør. Direktion: Nævnte Steen Einer Picu­
lell, Mogens Claes Piculell. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, 
Vester Voldgade 108, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 14. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 37.871: »EJENDOMSAN-
PAR TSSELSKABET AF 11/1 1980« af Has­
lev kommune, Finlandsgade 27, Haslev. Sel­
skabets vedtægter er af 1. januar 1980. For­
målet er at erhverve fast ejendom af enhver 
art til udlejning samt finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Poul Christiansen, Bøttemo­
sevej 19, Haslev. Direktion: Nævnte Poul 
Christiansen, Monte Alto 40, Arroydelamiel, 
Costa del Sol, Spanien. Direktørsuppleant: 
John Christiansen, Bøttemosevej 19, Haslev. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Henrik Bøgh 
Nielsen, Bregentvedvej 22, Haslev. Sel­
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skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1980 - 30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.872: »FINANSIERINGS­
SELSKABET FININKO ApS« af Allerød 
kommune, Hillerødvej 22, Lynge. Selskabets 
vedtægter er af 1. april 1979. Formålet er køb 
og salg af automobiler, finansiering af køb og 
salg af automobiler samt leasing af automobi­
ler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Mekaniker Jørgen Kofoed Pedersen, Mo-
selundsvej 22, Lynge. Direktion: Nævnte Jør­
gen Kofoed Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Strobel, Østergade 3, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.873: »BRUNO ERLING 
CHRISTIANSEN ApS« af Ålborg kommune, 
Wesselvej 24, Ålborg. Selskabets vedtægter 
er af 28. november 1979. Formålet er at drive 
selvstændig virksomhed som elinstallations-
forretning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne-sker ved brev. Stif­
ter er: Aut. el-installatør Bruno Erling Chri­
stiansen, Wesselvej 24, Ålborg. Direktion: 
Birgit Kristiansen, Wesselvej 24, Ålborg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Agnete Jensen, Løvsanger-
parken 33, Åbybro. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 28. 
november 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.874: »NORDCHRIS 
HANDEL ApS AF 3. OKTOBER 1979« af 
Skagen kommune. Set. Laurentiivej 34, Ska­
gen. Selskabets vedtægter er af 3. oktober 
1979 og 1. februar 1980. Formålet er investe­
ring, finansiering, køb og salg af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § l 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker viv 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Ellen Kristiif 
Christensen, Middelbanke 52, fru Masl 
Munck Nordmann, Fyrvej 11, begge af SM 
gen. Bestyrelse: Nævnte Ellen Kristine Chri 
stensen, Maja Munck Nordmann. Direktrøi 
Verner Fonseca Christensen, Middelbann 
52, Skagen. Selskabet tegnes af en direktt> 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor TEB 
Kielsgaard Rasmussen, Østergade 13, Hj^i 
ring. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
september. Første regnskabsperiode: 3. ok1t>l 
ber 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.875: »KEYGUIDE Ap\ 
af Københavns kommune, Gråbrødre To" 
15, København. Selskabets vedtægter er i 
21. september 1979 og 12. januar 198^ 
Formålet er at drive forlagsvirksomhed, L 
nansiering samt handel. Indskudskapitalenn 
60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart; 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert s> 
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. E3 
gælder indskrænkninger i anparternes oms£>2 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter n 
Henrik Worziger Christensen, Gøngehusv8 
272, Hørsholm. Direktion: Nævnte Henn 
Worziger Christensen. Selskabet tegnes af 1 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisioic 
firmaet E. Lundgaard Andersen, St. Ko^ 
gensgade 72, København. Selskabets regf 
skabsår: 1. juni - 31. maj. Første regnskale 
periode: 21. september 1979 - 31. maj 198( 
Reg. nr. ApS 37.876: »NORDSJÅ& 
LANDS SERVICE CENTER, KVIHÅ 
GÅRD ApS« af Helsingør kommune, Mvl 
kegårdsvej 11, Kvistgård. Selskabets vedtaj 
ter er af 28. juni 1979 og 15. marts 19Q 
Formålet er fabrikationsvirksomhed, hann 
og investering. Indskudskapitalen er 30.0 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpam 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert i 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes oms^i 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgønc 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnr 
Stifter er; Fru Anni Christiansen, Munln 
gårdsvej 33, Kvistgård. Direktion: Helnrrr 
Christiansen, Munkegårdsvej 33, Kvistgc^ 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S 
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirm 
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, Torvegade 3, Helsingør. Selskabets regn-
Ifiabsår; 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
aode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
»eg. nr. ApS 37.877: »DAN-A TRIUM 
vZECTA ApS« af Århus kommune, Hans 
icogesgade 41, Århus. Selskabets vedtægter 
[£af 2. januar og 6. december 1978, samt 27. 
jiuar 1980. Formålet er at drive handel, 
urikation, konsulentvirksomhed og anden 
rrmed i forbindelse stående virksomhed, i 
liig grad med møbler og indretning af 
aepladser. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fcdt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
tt i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
rtshaveren sker ved brev. Stifter er: An-
ij;te Hørlyck, Fasanvænget 333, Kokkedal. 
Istyrelse; Direktør Finn Hørlyck, Hans Bro-
§;gade 41, direktør Niels Hørlyck, Sønder 
ae 4, begge af Århus. Direktion; Nævnte 
nm Hørlyck. Selskabet tegnes af en direktør 
nne eller af den samlede bestyrelse. Sel-
Jibets revisor: Statsaut. revisor Niels Mik-
»asen, Nordborggade 57, Århus. Selskabets 
nnskabsår: 1. oktober - 30. september, 
ørste regnskabsperiode: 2. januar - 30. sep-
Inber 1978. 
Reg. nr. ApS 37.878: »NR. LYNDELSE 
)iGDÆKNING ApS« af Årslev kommune, 
ITI Nielsensvej 8, Nr. Lyndelse. Selskabets 
Jltægter er af 15. oktober 1979. Formålet er 
[tdrive håndværk og dermed beslægtet virk-
Imhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
rUt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ae opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
sanpartshaveren sker ved brev. Stifter er: 
aektør Jørn Hindsgavl, Carl Nielsensvej 8, 
[ Lyndelse. Direktion: Nævnte Jørn Hinds-
Il. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Iskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
?RNER HANSEN ApS, REGISTRERET 
/VISOR«, Pantheonsgade 5, Odense. Sel-
dbets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
.. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 -
g september 1980. 
iReg. nr. ApS 37.879: »LEIFØRNDORF-
VSTAURANT AMBASSADEUR, AAL-
WRG ApS« af Ålborg kommune, c/o Irs. 
Jørgensen, Torvet 3, Ålborg. Selskabets 
iltægter er af 12. december 1979. Formålet 
s at drive restaurationsvirksomhed. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jlielt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Kroejer Leif Peter Ørndorf, Veg­
ger, Års. Direktion: Nævnte Leif Peter Ørn­
dorf. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik Bent 
Nielsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj . Første 
regnskabsperiode 12. december 1979 - 31. 
maj 1981. 
E. 14. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1508: »GEORG BESTLE A/S« ai 
Ballerup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 1. juni 1979 har den under 23. 
maj 1979 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »United Wine 
Import A/S«, reg. nr. 1450, jfr. registrering af 
31. juli 1979, fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. Selskabets binavne »KØSTERS 
BITTERFABRIK, RANDERS-KØBEN-
HAVN A/S (GEORG BESTLE A/S)«, reg. 
nr. 32.196 og »AKTIESELSKABET VIN­
KOMPAGNIET, METERBUEN 24-28, 
SKOVLUNDE (GEORG BESTLE A/S)« er 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 1544: »Riis & Dreyer, Aktiesel­
skab« af Ballerup kommune. Børge Wester-
bye-Juhl, Dronninggårds Alle 39, Holte, er 
indtrådt i direktionen. Den Jørgen Guldager-
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 14. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »GEORG 
BESTLE A/S«. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene »BACCHUS VIN 
A/S (GEORG BESTLE A/S)«, »EVINO A/S 
(GEORG BESTLE A/S)«, »RIIS & DREY­
ER, AKTIESELSKAB A/S (GEORG BE­
STLE A/S)«. 
Reg. nr. 10.170: »AKTIESELSKABET 
AF 15. MARTS 1897« af Ballerup kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 1. juni 
1979 har den under 23. maj 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »GEORG BESTLE A/S«, reg. nr. 
1508, jfr. registrering af 31. juli 1979, fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. 12.596: »A/S Den Folkelige For-
samlingsbygning i Silkeborg« af Silkeborg 
kommune. Under 21. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
opretholde, videreudvikle og drive samlings­
sted med mødelokaler og restaurationsvirk­
somhed for Silkeborg by og egn. 
Reg. nr. 24.795: »Lysta A/S« af Køben­
havns kommune. Dietrich Alfred Laule er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Jan 
Mogensen, Gøgevej 11, Viby er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.778: »Aktieselskabet af 12. 
September 1956« af Ballerup kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 31. maj 1979 har 
den under 23. maj 1979 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»AKTIESELSKABET AF 15. MARTS 
1897«, reg. nr. 10.170, jfr. registrering af 13. 
juli 1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 27.521: »Hørsholm Savværk & 
Trælasthandel A/S under konkurs« af Hørs­
holm kommune. Under 25. februar 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo afslut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.692: »Aktieselskabet Dorréim-
port« af Frederiksberg kommune. Under 11. 
februar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 31.220: »A/S Erik Meyer & Co.« 
af Esbjerg kommune. Revisionsaktieselskabet 
NORDLAND & STENTEBJERG er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Villy Jensen, Oden­
sevej 47, Søndersø, er valgt til selskabets 
revisor. Under 22. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Odense kommune, postadresse: Ko­
rupvej 27, Odense. 
Reg. nr. 32.196: »KØSTERSBITTERFA­
BRIK, RANDERS-KØBENNHAVN A/S 
(GEORG BESTLE A/S)«. Da »GEORG 
BESTLE A/S«, reg. nr. 1508 er hævet ved 
fusion, slettes nærværende binavn. 
udtrådt af direktionen. Under 4. februar 1988 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tejj^. 
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i foreninn 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 51.048: »ULFERTS FURNITU 
RE A/S« af Københavns kommune. Undol 
28. januar 1980 er selskabets vedtægter æme 
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte korrn 
mune, postadresse: Lyngbyvej 317 A, Gen; 
tofte. 
Reg. nr. 52.933: »BROMO TRÆ A/S« <; 
Sønderborg kommune. Henning Diget Chn; 
stensen er fratrådt som, og »RevisionsfirmaoE 
L. Larsen A/S, Statsautoriserede revisorem 
Ramsherred 1, Svendborg, er valgt til ses 
skabets revisor. 
Reg. nr. 58.502: »Prestige Design EmbalhX 
ge A/S i likvidation« af Roskilde kommumn 
Efter proklama i Statstidende den 27. februa 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter ses 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 61.072: »A/S FASTERHOIA 
MASKINFABRIK« af Herning kommunn 
Under 7. december 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mei 
800.000 kr. ved udstedelse af fondsaktiesi 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kit> 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 o 
10.000 kr. 
Reg. nr. 61.857: »F. UHRENHOLTA/!L\ 
af Middelfart kommune. Gårdejer Kjeld UH 
renholt. Stenhøjgård, Volsted, Støvring, • 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som bestJ, 
relsessuppleant. Under 28. september 197( 
og 14. februar 1980 er selskabets vedtægW; 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mer 
900.000 kr. ved udstedelse af fondsaktie; 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 k:^ 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 5.00( 
og 10.000 kr. Der gælder indskrænkningeis 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes e 
4. 
F. 14. april 1980 er følgende ændringer oo 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for ØB 
partsselskaber: 
Reg. nr. 40.826: »Opti-Lysta A/S« af Kø­
benhavns kommune. Dietrich Alfred Laule er 
Reg. nr. ApS 256: »MIDTJYDSK C\ 
STRIKTSBLADFORLAG ApS« af Hernim 
E4 
mimune. Preben Elmsted, Willy Egon 
nnsson, Per André Jensen er udtrådt af 
Jstyrelsen. Under 23. januar 1980 er sel-
Jibets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
b direktør alene. 
5Reg. nr. ApS 568: »SCE ApS UNDER 
DNKURS« af Københavns kommune. Mo-
^ns Hauschildt er udtrådt af direktionen, 
bder 6. februar 1980 er selskabets bo taget 
)Her konkursbehandling af Sø- og Handels-
siens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 1801: »UHSOLI ApS / 
'XVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
me. Under 12. marts 1980 er selskabets 
;J!tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 13. 
-j-12. maj. Omlægningsperiode: 13. april 
^6-12. maj 1977. På generalforsamling den 
marts 1980 er det besluttet at lade sel-
dbet træde i likvidation. Direktionen er 
irådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag-
ler Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
pgby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
>Xeg. nr. ApS 1898: »DANSETT MA-
MNFABRIK ApS« af Tornved kommune. 
»Her 12. januar 1980 er selskabets vedtæg-
sændret. Selskabets hjemsted er Jernløse 
inmune, postadr.: Virkelyst 5, Nr. Jernløse, 
ajstrup. Indskudskapitalen er fordelt i an-
3:er på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
ileg. nr. ApS 2305: »REVISIONSFIR-
\ÆT ROSKILDE REGNSKABSKON-
?R ApS« af Roskilde kommune. Under 17. 
sember 1979 er selskabets vedtægter æn-
.:. Selskabets navn er: »ROSKILDE RE-
IIONSKONTOR ApS«. 
aleg. nr. ApS 3358: »ELVIN KR1STEN-
W & SØNNER ApS« af Fredensborg-
mlebæk kommune. Max Hansson er fra-
Jt som, og Interessentskabet Revisorgrup-
, Helsingørsgade 63, Hillerød er valgt til 
sxabets revisor. 
3eg. nr. ApS 3608: »DINITA ApS« af 
aenhavns kommune. Revisionsfirmaet E. 
bdgaard Andersen er fratrådt som, og 
ziisionsfirmaet Povl Andkær, Frederiksga-
V, København, er valgt til selskabets re-
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Reg. nr. ApS 3798: »JØRGENSENS HO­
TEL, HORSENS ApS UNDER KON­
KURS« af Ålborg kommune. Under 20. 
marts 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4124: »HANSTED MA­
SKINSTATION ApS UNDER KONKURS« 
af Horsens kommune. Under 7. februar 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 5089: »SVEND AASKOV 
ApS I LIKVIDATION« af Gram kommune. 
Under 3. august 1979 har skifteretten i Rød­
ding udnævnt advokat Peter Hjerrild Nielsen, 
Sdr. Alle 17, Rødding, til likvidator, hvorefter 
direktionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5109: »E. & H. KAAS ApS« 
af Tølløse kommune. Helge Grubbe er ud­
trådt af, og fru Fanny Marie Hansen, Tåstrup­
vej 36, St. Merløse er indtrådt i bestyrelsen. 
Helge Grubbe er tillige udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Ole Hansen er indtrådt i direk­
tionen. Under 18. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 5363: »K. OG V. SKROT 
ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. Under 
14. april 1980 er skifteretten i Helsinge an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5691: «GRAMAUTOMAT 
ApS, GRAM« af Gram kommune. Under 3. 
august 1979 har skifteretten i Rødding ud­
nævnt advokat Peter Hjerrild Nielsen, Sdr. 
Alle 17, Rødding, til likvidator, hvorefter 
direktionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. I henhold til generalforsam­
ling den 25. februar 1980 er likvidationen 
hævet og selskabet trådt i virksomhed påny. 
Den under 22. marts 1979 fremsendte an­
modning til skifteretten i Rødding om opløs­
ning af selskabet er herefter tilbagetaget. 
Direktion: Peter Kresten Warming, Sønder­
byvej 16, Gram. Under 25. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6075: »VIIG OG DAM­
BORG, KONSULENTFIRMA ApS« af Dia­
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nalund kommune. Under 10. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Trondhjemsgade 3, København. 
Reg. nr. ApS 7221: »LØNTEX ApS« af 
Århus kommune. Under 14. april 1980 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 7447: »ENGHOLM-
STRAND-BYG ApS« af Ålborg kommune. 
Under 9. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 16. januar 
1976 - 30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS 8258: »ALMTOFT AUTO 
ApS, KJELLERUP« af Kjellerup kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Dor­
thea Kirstine Knudsen er afgået ved døden. 
Peter Harry Majgaard Johansen er udtrådt af, 
og fru Birgit Baden Knudsen, autoophugger 
Holger Johan Sehested Knudsen, begge af 
Kastanievej 11, Kjellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Holger Johan Sehested Knud­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9239: »BACCHUS VIN 
ApS« af Ballerup kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 1. juni 1979 har den under 
23. maj 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »GEORG 
BESTLE A/S«, reg. nr. 1508, jfr. registre­
ring af 13. juli 1979, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. Selskabets binav-
ne »SPANSK-ITALIENSK VINIMPORT, 
S.I.F.A. ApS (BACCHUS VIN ApS)« og 
»THE CONTINENTAL BODEGA COM­
PANY ApS (BACCHUS VIN ApS)« er sam­
tidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 10.448: »EVINO ApS« af 
Ballerup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 31. maj 1979 har den under 23. 
maj 1979 vedtagne overdragelse af selska­
bets samtlige aktiver og gæld til »GEORG 
BESTLE A/S«, reg. nr. 1508, jfr. registrering 
af 13. juli 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.015: »CANREPRO -
OFFSET ApS« af Københavns kommune. 
Erik Markussen er fratrådt som, og MULTT 
REVISION ApS, Frederiksberg Alle 3, Ki^i 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.754: »ENRAF-NONIIW 
SCANDINAVIA ApS« af Frederiksbeat 
kommune. Niels Møller Bardi er udtrådt 1 
direktionen og den ham meddelte prokura E 
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Roboc 
Jans er indtrådt i direktionen og der 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. ApS 12.535: »PETER BLAD^ 
ARKITEKTFIRMA ApS« af Ålborg koitc 
mune. Under 29. februar 1980 er selskaboc 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
Løkken-Vrå kommune, postadresse: StrøiiC; 
gade 1, Vrå. 
Reg. nr. ApS 17.833: »JOHANNA 
NIELSEN & FALCK ApS« af Københav/i 
kommune. Verner Bjarne Rasmussen, GOL 
Vigh er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Vo\ 
ner Bjarne Rasmussen samt Bente Bran 
Bredfeldt er udtrådt af, og Per Henrik Sullu 
Vallerød Banevej 11 B, Rungsted Kyst j 
indtrådt i direktionen. Torben Søndergå^ 
Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfirmar 
Bormann & Bjørn, Frederiksgade 19, Købof 
havn er valgt til selskabets revisor. Under 2 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets hjemsted er Brøndby kommunu 
postadresse: Abildager 23-25, Glostrup. In] 
skudskapitaien er fordelt i anparter på 1.00 
kr. eller multipla heraf. Bestemmelserne o 
indskrænkninger i anparternes omsættelighi; 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af en direkbl 
alene. Selskabets regnskabsår er kalendib 
året. Omlægningsperiode: 1. maj 1980 -2 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 17.921: »MEDCONApSm 
Søllerød kommune. Under 18. februar 19^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
binavn »CHRISCOATING ApS (MEDCO 
ApS)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 25.166: »INGENIØREN 
MÆT A.E. ANDERSEN ApS« af Nr. M 
kommune. Palle Christian Christiansen r 
udtrådt af og medlem af bestyrelsen elektrilr 
Poul Larsen, Møllebakken 56, Strib, Midcbt 
fart er indtrådt i direktionen. 
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»Reg. nr. ApS 27.015: »FORLAGET AR-
\0NA ApS« af Århus kommune. Palle Ber-
aien er fratrådt som, og »A/S REVISIONS-
/[•MPAGNIET STATSAUT. REVISOR, 
IND. OECON. ORLA NICOLAISEN, 
/ATSAUT. REVISOR BENDT FRED-
RRG JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
JUL HENRY JENSEN, STATSAUT. RE-
)oOR EGON CHRISTENSEN OG 
ATSAUT. REVISOR HARRY 
1.MANN«, Åboulevarden 1, Århus er valgt 
selskabets revisor. 
»Xeg. nr. ApS 27.456: »YNF 388 ApS« af 
joenhavns kommune. Under 14. april 1980 
2Sø- & Handelsrettens skifteretsafdeling 
)nodet om at opløse selskabet i medfør af 
sartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
3ieg. nr. ApS 29.275: »NORDJYLLANDS 
PAGTTRANSPORT ApS« af Farsø kom-
sne. Den Kjeld Sørensen meddelte prokura 
ll.lbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Jørn 
vve. 
aleg. nr. ApS 31.631: »JOMFRUREJSEN 
tANSPORT ApS UNDER KONKURS« af 
?gsted kommune. Under 5. februar 1980 er 
ixabets bo taget under konkursbehandling 
ixifteretten i Ringsted. 
a.eg. nr. ApS 32.695: »IDC-DANMARK 
PUTER 1E CH NIC ApS« af Herning 
mmune. Erik Hansen Gade er udtrådt af 
yyrelsen. 
aeg. nr. ApS 35.723: »ApS SPKR NR. 
>y<r af Københavns kommune. »ARTHUR 
(DERNSEN & CO., REVISIONSAN-
XTSSELSKAB« er fratrådt som, og De 
i;nede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
isrup er valgt til selskabets revisor. 
35. april 1980 er folgende omdannelser af 
iHrtsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
»Hskabs-registeret; 
seg. nr. ApS 1 1.793: »K NYBORG 
'/NSEN ApS« af Neksø kommune. Under 
) oktober 1979 er selskabets vedtægter 
3Tet og selskabet er i medfør af anpartssel-
[^slovens § 103 omdannet til aktieselskab 
i;;r navnet »EL-CENTRET NYBORG 
WSEN A/S«. Selskabet er o\erført til 
afdelingen for aktieselskaber som Reg. nr. 
62.906: »EL-CENTRET NYBORG HAN­
SEN A/S«, hvis formål er at udøve elinstalla­
tørvirksomhed, industri, håndværk og handel. 
Selskabets hjemsted er Nexø kommune, post­
adresse: Aasen 3, Nexø: dets vedtægter er af 
24. oktober 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Bestyrel­
se: Knud Johan Nyborg Hansen (formand), 
fru Valborg Evald Hansen, begge af Aasen 3, 
Neksø, installatør Jens Gronemann Wendell, 
fru Ellen Wendell, begge af Birkevej 1, Ny­
lars, Åkirkeby. Direktion: Nævnte Jens Gro­
nemann Wendell. Ellen Wendell. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Rønne 
Revisionskontor A/S, St. Torvegade 12. Røn­
ne. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Reg. nr. ApS 36.800: »ApS SPKR NR. 
566« af Københavns kommune. Under 19. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 1 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.907: »E T GREW FINANS 
A/S«, hvis formål er at drive finansierings- og 
factoringsvirksomhed i forbindelse med den 
af E. T. Grew A/S drevne virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Brøndby kommune, post­
adresse: Kornmarksvej 25, Glostrup; dets 
vedtægter er af 19. marts 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver aktie giver 
én stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Fru Pamela Virginia 
Pfeiffer, Bolbro Vænge 14, Rungsted Kyst, 
John Ethelbert Grew, Skovshovedvej 20 B, 
Charlottenlund, landsretssagfører Per Torben 
Federspiel, Gothersgade 109, landsretssagfø­
rer Erik Anker Heegaard, Dantes Plads 3, 
begge af København. Direktion: Viggo Gyde 
Kolster, Tjørnevej 20, Hørsholm, John René 
Frederiksen, Krogholtsvej 21, Hvidovre. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening. Selskabets revisor 
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er; Revisorinteressentskabet, Finsensvej 15, 
København. Selskabets regnskabsår; 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode; 
14. november 1979-30. september 1980. 
C. 15. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.881: »K. LUND­
HANSEN, RÅDGIVENDE INGENIØR­
FIRMA ApS« af Odense kommune, Ove 
Gjeddes Vej 27, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. oktober 1979 og 12. februar 1980. 
Formålet er rådgivende ingeniørvirksomhed, 
bygherrevejledning samt anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed efter direktio­
nens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
samt multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Ingeniør Kurt Lund-Hansen, Bækskov 
3, Marslev. Direktion: Nævnte Kurt Lund-
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Bent Marcus­
sen, Klostervej 25-27, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1979 -
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.882: »ApS SPKR NR. 
664« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 23. januar 1980- 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.883: »ApS SPKR NV 
665« af Københavns kommune. Kronprinses« 
segade 18, København. Selskabets vedtægt)« 
er af 23. januar 1980. Formålet er at drih 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparth 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giverts 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtææ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sbl; 
ved anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfi* 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Bestyrelsil 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemam 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Selskabet ta) 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mrr 
en direktør eller af den samlede bestyrelil: 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nidil 
Harder, Rådmandsgade 45, København. SK! 
skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Førsn 
regnskabsperiode: 23. januar 1980 - 30. apqi 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.884: »ApS SPKR W 
666« af Københavns kommune. Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægt^ 
er af 23. januar 1980. Formålet er at drih 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparli 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givers 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtaæ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH? 
ved anbefalet brev. Stifter er: landsretssagtg 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroi 
prinsessegade 18, København. BestyreliF 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaa^ 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroi 
prinsessegade 18, København. Selskabet to) 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening rarr 
en direktør eller af den samlede bestyrells 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niit 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Føn* 
regnskabsperiode: 23. januar 1980 - 30. agf 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.885: »ApS SPKR M 
667« af Københavns kommune. Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 23. januar 1980. Formålet er at dnl 
handel og industri. Indskudskapitalen i 
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.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ismme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
nrnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
qiparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
M. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
D;d anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
xr Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
sævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
inrektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Selskabet teg-
8;s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
i direktør eller af den samlede bestyrelse. 
;I:lskabets revisor; Statsaut. revisor Niels 
:Barder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
sabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
ggnskabsperiode: 23. januar 1980 - 30. april 
*•81. 
IReg. nr. ApS 37.886; »ApS SPKR NR. 
$8« af Københavns kommune, Kronprinses-
:gade 18, København. Selskabets vedtægter 
5 af 25. januar 1980. Formålet er at drive 
nndel og industri. Indskudskapitalen er 
)..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rrmme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
(parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
W. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
b anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfø-
• Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
nnsessegade 18, København. Direktion: 
^svnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
alskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
labets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
J, Rådmandsgade 45, København. Sel-
jabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
njnskabsperiode: 25. januar 1980 - 30. april 
81. 
5Reg. nr. ApS 37.887: »ApS SPKR NR. 
$9« af Københavns kommune. Kronprinses-
sjade 18, København. Selskabets vedtægter 
eaf 26. januar 1980. Formålet er at drive 
mdel og industri. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr giver 1 
rrtnme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
mnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
soarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
A. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
it anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfø-
I Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådnmadsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 25. januar 1980 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.888: »ApS SPKR NR. 
670« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter en måneds notering, jfr. ved­
tægternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode; 25. januar 1980 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.889: »ApS SPKR NR. 
671« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode; 25. januar 1980 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.890: »ApS SPKR NR. 
672« af Københavns kommune. Kronprinses­
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 28. januar 1980 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.891: »ApS SPKR NR. 
673« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 28. januar 1980 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.892: »ApS SPKR NR. 
674« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktioner 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannm 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selle 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Hanf 
der, Rådmandsgade 45, København. Sells 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Førstd; 
regnskabsperiode: 28. januar 1980 - 30. aprin 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.893: »ApS SPKR /VM1 
675« af Københavns kommune. Kronprinses?? 
segade 18, København. Selskabets vedtægteal 
er af 28. januar 1980. Formålet er at drivv 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver h 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtægt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skej; 
ved anbefalet brev. Stifterer er: Landsretssag^i 
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krone 
prinsessegade 18, København. Direktioru 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sela 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Haitf 
der, Rådmandsgade 45, København. Sels 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstte 
regnskabsperiode: 28. januar 1980-30. aprn 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.894: »ApS SPKR NKS 
676« af Københavns kommune, Kronprinsess 
segade 18, København. Selskabets vedtægteJ 
er af 30. januar 1980. Formålet er at driv/i 
handel og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartei 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtægs 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterner 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske> 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krone 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse? 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanin 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Krone 
prinsessegade 18, København. Selskabet tega 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening me3( 
en direktør eller af den samlede bestyrelse! 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niesi 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Se3( 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 30. januar 1980-30. apnc 
1981. 
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i^eg. nr. ApS 37.895: »ApS SPKR NR 
>V« af Københavns kommune, Kronprinses-
eade 18, København. Selskabets vedtægter 
taf 30. januar 1980. Formålet er at drive 
Didel og industri. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rmme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
)nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
Btarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
> anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
1 Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
gnsessegade 18, København. Bestyrelse: 
wnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
æktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
?nsessegade 18, København. Selskabet teg-
s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
bdirektør eller af den samlede bestyrelse. 
Skabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
rder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
cbets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
:rnskabsperiode: 30. januar 1980-30. april 
3ieg. nr. ApS 37.896: »ApS SPKR NR 
>•>'« af Københavns kommune, Kronprinses-
)Hde 18, København. Selskabets vedtægter 
hf 30. januar 1980. Formålet er at drive 
bdel og industri. Indskudskapitalen er 
)000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
inme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
aes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
[arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
Banbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
i8sessegade 18, København. Bestyrelse: 
rnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
lektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
lasessegade 18, København. Selskabet teg-
[af et medlem af bestyrelsen i forening med 
idirektør eller af den samlede bestyrelse, 
icabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
fcder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
3«ets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
2iskabsperiode: 30. januar 1980-30. april 
aeg. nr. ApS 37.897: »ApS SPKR NR. 
y« af Københavns kommune, Kronprinses-
bde 18, København. Selskabets vedtægter 
If 30. januar 1980. Formålet er at drive 
jHel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 30. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.898: »ApS SPKR NR. 
680« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Staemann. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd­
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.899: »ApS SPKR NR. 
681« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
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Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.900: »ApS SPKR NR. 
682« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.901: »ApS SPKR NR. 
683« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ-
gæternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.902: »JØRGEN PEDER­
SEN HUSE RINGSTED ApS« af Ringsted 
kommune. Østre Parkvej 216, Ringsted. Sel­
skabets vedtægter er af 29. januar og II 
marts 1980. Formålet er at drive bygge- ( 
anlægsvirksomhed, herunder opførelse og Sc>2 
af enfamilieshuse og andet dermed i forbiid 
delse stående virksomhed samt finansierini 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdl 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvov 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftfl 
2 måneders notering, jfr. vedtægternes §§ 3 • { 
8. Der gælder indskrænkninger i anparterm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BB 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved as 
befalet brev. Stifter er: Tømrermester Jørgg 
Pedersen, Østre Parkvej 216, Ringsted. EL 
rektion: Nævnte Jørgen Pedersen. SelskabJj 
tegnes af direktionen. Selskabets revisoa 
»Revisionsfirmaet Munch-Nielsen«, Vibev; 
12, Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1. juu 
30. juni. Første regnskabsperiode: 29. janmi 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.903: »HANDELSSE^ 
SKABET ANDERS SVINGEL MORTES 
SEN ApS« af Viborg kommune. Hulager i 
Hjarbæk, Løgstrup. Selskabets vedtægter i 
af 5. oktober 1979. Formålet er at drih 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulu 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdells 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshi 
verne sker ved brev. Stifter er: Campingplasl 
sejer Anders Svingel Mortensen, Hulager i 
Hjarbæk, Løgstrup. Direktion: Nævnte AA 
ders Svingel Mortensen. Selskabet tegnes z 
en direktør alene. Selskabets revisor: Re5 
revisor Leo Daniel Nielsen, Stadionallé •:; 
Ikast. Selskabets regnskabsår er kalenderåru 
Første regnskabsperiode: 5. oktober 1979-£-
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.904: »E. OG V. BLEå 
NER, AABENRAA ApS« af Åbenrå ko:o 
mune, Uglekær 146, Åbenrå. Selskabets vev 
tægter er af 26. september 1979. Formålets 
at drive handel og fabrikation samt dernm 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparn 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningog 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne slk 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør E3 
Blenner, assistent Vicki Blenner, begge a 
Uglekær 146, Åbenrå. Direktion: Nævnv 
Erik Blenner, Vidki Blenner. Selskabet t« 
nes af direktionen. Selskabets revisor: 
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iwisor Ole Højer Markussen, Mosevej 2, 
[»jt Kirkeby, Åbenrå. Selskabets regnskabs-
: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
.. september 1979-30. juni 1980. 
*Reg. nr. ApS 37.905: »CTKM 176 ApS« af 
løbenhavns kommune. Bredgade 38, Køben-
vvn. Selskabets vedtægter er af 30. januar 
880. Formålet er at drive fabrikation og 
nndel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
IHbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
are anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
irne sker ved brev. Stifter er; Advokat Kai 
Michelsen, Bredgade 38, København. Direk-
nn: Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
aen direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
)iionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stolten-
[Tgsgade 9, København. Selskabets regn-
labsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
3ide: 30. januar 1980-30. april 1981. 
qReg. nr. ApS 37.906: »CTKM 177 ApS« ai 
Iftbenhavns kommune. Bredgade 38, Køben-
wn. Selskabets vedtægter er af 30. januar 
880. Formålet er at drive fabrikation og 
mdel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
»Te anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai 
achelsen. Bredgade 38, København. Direk-
nn: Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
aen direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
)iionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stolten-
jrgsgade 9, København. Selskabets regn-
kbsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
bde: 30. januar 1980-30. april 1981. 
RReg. nr. ApS 37.907: »CTKM 178 ApS« af 
Jtbenhavns kommune. Bredgade 38, Køben-
iwn. Selskabets vedtægter er af 30. januar 
80. Formålet er at drive fabrikation og 
mdel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jlbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
jre anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai 
xhelsen. Bredgade 38, København. Direk-
m: Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
isen direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
Djionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stolten-
g'gsgade 9, København. Selskabets regn-
jjibsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
bde: 30. januar 1980-30. april 1981. 
iKeg. nr. ApS 37.908: »HILLERØD RA-
ZO ApS« af Hillerød kommune. Møllevang 
7, Hillerød. Selskabets vedtægter er af 30. 
september 1979 og 5. marts 1980. Formålet 
er at drive handel og håndværk inden for 
radio- og tv-branchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter 
og 20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Knud Kjeldgaard, Møllevang 7, Hil­
lerød. Bestyrelse: Fru Inger Boje Kjeldgaard 
(formand). Møllevang 7, Hillerød, samt 
nævnte Knud Kjeldgaard. Direktion: Nævnte 
Knud Kjeldgaard. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Civiløkonom Max 
Erik Muller, Amalievej 12, Gørløse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.909: »JENSEN OG 
MADSEN, FANØ ENTREPRENØRFOR­
RETNING, ApS« af Fanø kommune, 
Baunebjerg 16, Nordby, Fanø. Selskabets 
vedtægter er af 21. juni 1979. Formålet er 
entreprenørvirksomhed og anlægsarbejde. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Entreprenør Søren Laurids Madsen, 
Baunebjerg 16, entreprenør Jens Jørn Dam­
gaard Jensen, Vestervejen 71, begge af Nord­
by, Fanø. Direktion: Nævnte Søren Laurids 
Madsen, Jens Jørn Damgaard Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, 
Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.910: »KARL POVLSEN 
BOGTRYK/OFFSET ApS« af Frederiksberg 
kommune, Svanemosegårdsvej 4, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 21. juni og 8. 
oktober 1979. Formålet er at drive det hidtil 
af Karl Povlsen drevne bogtrykkeri. Samt 
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handel, og anden efter bestyrelsens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.500 kr. Hver anpart på 
1.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Karl Albrecht Povlsen, Parkstykket 3, 
København. Bestyrelse: Fru Karen Povlsen 
(formand), Parkstykket 3, Jens Debois Povl­
sen, Niels Debois Povlsen, begge af Svanemo-
segårdsvej 4, alle af København, samt nævnte 
Karl Albrecht Povlsen. Direktion: Nævnte 
Karl Albrecht Povlsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af direktio­
nen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Per Sleimann 
Petersen, Rødovre Centrum 275, Rødovre. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.911: »HEBACH ApS« ai 
Århus kommune, Sønderskovvej 12, Lystrup. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979 
og 23. marts 1980. Formålet er at drive 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Fru Helen Fiil Urbak, Langenæs Allé 50, 
Århus. Direktion: Nævnte Helen Fill Urbak. 
Direktørsuppleant: Jens Ove Urbak, Lange­
næs Allé 50, Århus. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Hans Henrik Friis, Tinglevgade 1, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.912: »JOTAMA MA­
SKINFABRIK ApS« af Herning kommune, 
A. P. Møllers Vej 5, Herning. Selskabets 
vedtægter er af 9. oktober 1979 og 7. marts 
1980. Formålet er at udøve håndværk i form 
af metalbearbejdning og dermed i forbindelse 
stående virksomhed, herunder finansiering og 
kapitalanlæg samt køb og salg af fast ejendom 
og værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Jytte Tatschke, A. P. Møllers Vej 5, 
Herning. Direktion: Nævnte Jytte Tatschko>J 
samt Joachim Detlef Peter Tatschke, A. H 
Møllers Vej 5, Herning. Selskabet tegnes 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. reviso* 
Gert Overgaard Ovesen, Kingosvej 14, Hens 
ning. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-3()f 
september. Første regnskabsperiode: 9. okto5 
ber 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.913: »VIBO TRYKApS>j 
af Københavns kommune, Livjægergade Iti 
København. Selskabets vedtægter er af 2.1'! 
oktober 1979. Formålet er fabrikation OD 
handel, herunder særlig inden for bogtrykke; 
rivirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartetf 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert atm 
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter i 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 9. De3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgøreb 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftem 
er: Bogtrykker Jørgen van Laer, RahbeW 
Allé 36, bogtrykker Erik van Laer, Bellmansir 
gade 35, begge af København. Direktioru 
Nævnte Jørgen van Laer, Erik van Laas 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Seb 
skabets revisor: Revisionsfirmaet A. Engelll; 
Nielsen, Købmagergade 19, København. Sels 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.914: »DEN BETTX 
KIOSK AALBORG ApS« af Ålborg koim 
mune. Korsgade 27, Ålborg. Selskabets veer 
tægter er af 10. oktober 1979 og 28. februsi. 
1980. Formålet er at drive handel, fabriks^ 
tion, investeringsvirksomhed og anden eftet 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 bl 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverm 
sker ved brev. Stiftere er: Ekspedient Henin 
Tage Christensen, ekspedient Grethe VibeW^ 
Christensen, begge af Korsgade 27, Ålborpi 
ekspedient Svend Helge Petersen, Østmarke; 
23, Storvorde. Direktion: Nævnte Henry Ts 
ge Christensen, Grethe Vibeke Christenseis 
Svend Helge Petersen. Selskabet tegnes af © 
direktør alene. Selskabets revisor: Reviso? 
Bent Preben Launa, Klokkestøbergade l'l 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender 
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let. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
.. december 1979. 
?Reg. nr. ApS 37.915: »TOVE WIN­
THERS SMEDEKRO ApS« af Horsens 
nmmune, Smedegade 10, Horsens. Sel-
labets vedtægter er af 31. maj og 19. novem-
t 1979. Formålet er restaurationsdrift. Ind-
•udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
rraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>Ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
cbefalet brev. Stifter er: Restauratør Tove 
xnther. Langmarksvej 28 B, Horsens. Di-
Jition: Nævnte Tove Winther. Selskabet 
ijnes af direktionen. Selskabets revisor: Re-
)ionsfirmaet Chr. Broundal A/S, Allégade 
, Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
. juni. Første regnskabsperiode: 31. maj 
U9-30. juni 1980. 
9Reg. nr. ApS 37.916: »AUTOKØLER-
(ENTRALEN AG AS-DANMARK ApS« af 
d'benhavns kommune. Møllegade 6, Køben-
ivn. Selskabets vedtægter er af 30. december 
XI5 og 29. februar 1980. Formålet er at 
we autokølerfabrikation og -reparation og 
)Hen virksomhed, der efter direktionens 
ién naturligt lader sig forene dermed. Ind-
jidskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt i 
rrdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
tlltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
^ giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rmes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ler ved brev. Stiftere er: Direktør Max 
mny Niebling, fru Else Niebling, begge af 
2'ssemarken 13, Måløv. Direktion: Nævnte 
KIX Sonny Niebling. Selskabet tegnes af en 
aektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
: Stig Andersen, Øster Søgade 32, Køben-
ivn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
?Tste regnskabsperiode: 1. juli 1975-30. juni 
iV6. 
M5. april 1980 er følgende omdannelse af 
eeselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
Jskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.504: »Revisionsfirmaet K. Å. 
) Christiansen A/S« af Esbjerg kommune, 
rn 15. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 37.880: »REVI­
SIONSFIRMAET K. Å. R. CHRISTIAN­
SEN ApS« af Blåvandshuk kommune. Gran­
vej 10, Oksbøl. Selskabets vedtægter er af 7. 
oktober 1976, 12. april 1977, 28. april 1978 
samt 7. januar 1980. Formålet er at udøve 
revisions- og forvaltningsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Statsaut. revisor Kai 
Åge Riisgård Christiansen, Granvej 10, Oks­
bøl. Sekretær Birthe Lund Christiansen, Kir­
kegade 49, Esbjerg. Direktion: Nævnte Kai 
Åge Riisgård Christiansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Richard Houstrup Pedersen, Skjoldsgade 
80, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. 
E. 15. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1693: »AKTIESELSKABET 
ERNST VOSS FABRIK« af Fredericia kom­
mune. Jan Herry Lenborg, Jesper Evin Ras­
mussen er udtrådt af, og direktør Willy Emil 
Banke, Askhøj 25, Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 2086: »ISS THOR LINNEDSER­
VICE A/S« af Københavns kommune. Ove 
Hans Peter Jeppsen er udtrådt af, og direktør 
Kaj Ørsted Balsborg, Erantisvej 12, Køben­
havn, administrerende direktør John-Jakob 
Engellau, Foreningsgatan 59, 21152 Malmø, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2253: »a/s Nykøbing F. Bryghus« 
af Nykøbing F. kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Elly Marie Jen­
sen er fratrådt som, og bryggeriarbejder Kir­
sten Elisabeth Olesen Sivebæk, Lindevænget 
8, Nykøbing F., er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant for Carl Emil Nielsen. Niels Palle 
Gregers Andersen er fratrådt som, og Revi­
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sorinteressentskabet, Langgade 7, Nykøbing 
F., er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 2991: »Peder P. Hedegaard Aktie­
selskab« af Ålborg kommune. Købmand Poul 
Erik Bak, Vebbestrup, Hobro, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 13. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.536.000 kr., ved overtagelse af 
samtlige aktiver og gæld i »A/S Sevel Mølle«, 
reg. nr. 44.334. Aktiekapitalen udgør herefter 
83.406.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 3110: »Aktieselskabet »C. J. Chri­
stensens Papirhandel«« af Esbjerg kommune. 
Den Carl Ivar Christensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 3507: »Aktieselskabet Holstebro 
Jernstøberi og Maskinfabrik« af Holstebro 
kommune. Under 21. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»A/S HOLSTEBRO JERNSTØBERI«. 
Reg. nr. 3782: »A/S DANSK HUSTELE­
FON SELSKAB, HOLDING« af Frederiks­
berg kommune. Jørgen Preben Kjær er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 4922: »POLYGRAMRECORDS 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Elgo Ferdi­
nand Veimark Breining er udtrådt af, og 
lagerassistent Søren Bo Andersen, Øster Fari­
magsgade 69 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen, (suppleant: Hovedbogholder Jør­
gen Klarskov Jørgensen, Klitmøllervej 63, 
København). Repertoirechef Jens Andersen, 
Valhøj Allé 167, Rødovre, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Britta Plinius Nielsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant for Elgo 
Ferdinand Veimark Breining. Inge Ellen 
Bredmose er fratrådt som bestyrelsessup­
pleant. 
Reg. nr. 18.645: »Tragenco A/S, Trading 
Agency Company« af Københavns kommune. 
Under 12. september 1978 er det besluttet 
efter udløbet af proklama at nedsætte ak­
tiekapitalen med 100.000 kr. B-aktier. Efter 
proklama i Statstidende for 15. september 
1978 har nedsættelsen fundet sted. Aktieka­
pitalen udgør herefter 900.000 kr., hvoraf 
500.000 kr. er A-aktier, 300.000 kr. er B-
aktier og 100.000 kr. er C-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Under 30. decembejr 
1975, 14. juli og 12. september 1978 v 
selskabets vedtægter ændret. Aktierne er ikM 
omsætningspapirer. Selskabets regnskabsår o 
kalenderåret. 
Reg. nr. 22.886: »Aktieselskabet Andresw 
og Bach i likvidation« af Århus kommumn 
Under 14. marts 1980 har skifteretten i Århur 
opløst selskabet i medfør af § 62 i lov nr. 12^ 
af 15. april 1930 om aktieselskaber, hvoreftol 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 23.121: »A/S Reymann & Løvets 
green« af Gentofte kommune. Emma Wulff o 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.616: »NORDISK MINESEKi 
SKAB A/S (THE NORTHERN MININV 
COMPANY LTD.)« af Københavns kommur 
ne. Under 19. juni 1979 er selskabets vedtæp 
ter ændret og under 24. januar 1980 approboc 
ret af Grønlandsministeriet. Aktiekapitalen «i 
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraflf 
Reg. nr. 24.905: »Philips Industri og Han 
delsA/S« af Københavns kommune. Gostz 
Henric Nilsson Egnell er udtrådt af. og Ian/ 
Hockman, Rungsted Strandxej 82, Rungstu! 
Kyst, er indtrådt i direktionen som adminni 
strerende direktør. 
Reg. nr. 25.596: »C. THUEN A/S« ( 
Ålborg kommune. Revisionsfirmaet C. M 
spersen er fratrådt som, og »Nordjyllamn 
Revisionskontor A/S«, Hasserisvej 122-12£ 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
reg. nr. 29.220: »RAMMEFABRIKEÅ 
JYDEN, B.P. RANGHØJ & SØNNB. 
HOLDING A/S« af Århus kommune. Undb 
17. december 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Den hidtidige aktiekapital 1.650.00( 
kr. benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er UHJ 
videt med 1.350.000 kr., hvoraf 350.000 W 
er A-aktier og 1.000.000 kr. er B-aktiei 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af foncbi 
aktier. Aktiekapitalen udgør herefOi 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvonc 
2.000.000 kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. . 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ] i 
100 og 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, < 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stens 
me. A-aktierne har særlige rettigheder, ji 
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iltægternes §§ 3 og 4. Bestemmelserne om 
Iskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
iHret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
dbestyrelsens formand alene eller af en 
-Itktør alene. 
»Xeg. nr. 31.334: »ANDREAS NISSEN 
WEST A/S« af Bov kommune. Under 31. 
uust 1978 er det besluttet efter udløbet af 
jklama at nedsætte aktiekapitalen med 
lOOO kr. Efter proklama i Statstidende den 
i marts 1979 har nedsættelsen fundet sted. 
ihekapitalen udgør herefter 100.000 kr., 
Jlt indbetalt. Under 31. august 1978 er 
Jcabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
IPLANTIMEX A/S«. Selskabets hjemsted 
[Slåbjerg kommune, Vittarp, Outrup. 
)ieg. nr. 32.428 »Orth Holding A/S« af 
joenhavns kommune. Medlem af bestyrel-
I Henrik Hoffmeyer er afgået ved døden, 
lektør Bendt Enrum, Langebjerg 36, Næ-
,i, er indtrådt i bestyrelsen. 
sleg. nr. 33.635: »Plantimex A/S« af Bov 
inmune. Efter proklama i Statstidende den 
nmarts 1979 har den under 31. august 1978 
slagne overdragelse af selskabets aktiver og 
H til »ANDREAS NISSEN INVEST A/S« 
[ nr. 31.334, jfr. registrering af 9. novem-
1 1979 fundet sted, hvorefter selskabet er 
æt. 
3.eg. nr. 37.819: »DU PONT DE NE-
VURS NORDISKA A. B. SVERIGE, FI-
\.iL I DANMARK« af Ballerup kommune, 
n Arne Rongve er fratrådt som, og Dag 
Ibborg, Skårviksvågen 33 182 61 Djurs-
m, Sverige er tiltrådt som filialbestyrer. 
Birger Krogius meddelte prokura er 
gigekaldt. Filialen tegnes af en filialbesty-
lalene. 
3eg. nr. 40.548: »GLUD & MAR­
KRAND A/S« af Københavns kommune, 
aer Evin Rasmussen, Jan Herry Lenborg 
bdtrådt af, og direktør Willy Emil Banke, 
fhøj 25, Nærum er indtrådt i bestyrelsen. 
[Seg. nr. 44.305: »ATAK FINANS A/S I 
IVIDATION« af Københavns kommune, 
aer 21. januar 1980 har Sø- og Handels-
nns skifteretsafdeling besluttet at reassum-
selskabets bo. Til likvidator har Sø- og 
ifcdelsrettens skifteretsafdeling udnævnt: 
Advokat Claus Henrik Gad Becher, Nørre 
Farimagsgade 13, København. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 44.334: »A/S Sevel Mølle« af 
Vinderup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 22. november 1979 har den 
under 6. november 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Peder P. Hedegaard Aktieselskab«, reg. nr. 
2991, jfr. registrering af 9. januar 1980, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.241: »PETERSMINDE 
TEGLVÆRK A/S« af Egebjerg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Carl Thorkild Espen­
sen er afgået ved døden. Direktør Flemming 
Holm, Niels Juels Vej 21 A, Svendborg, 
direktør Eskild Isak Rasmussen, Bønnelykke 
1, Rudkøbing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.615: »B.M.H. A/S, Handels- og 
Ingeniørfirma« af Århus kommune. Under 
12. marts 1980 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.956: »Dansk VVS Industri 
A/S« af Brædstrup kommune. Under 22. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 50.586: »El-Centret Bornholm 
A/S« af Åkirkeby kommune. Under 24. okto­
ber 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »K. NYBORG 
HANSEN ApS«, reg. nr. ApS 11.793. Efter 
proklama i Statstidende den 30. oktober 1979 
har overdragelsen fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 50.852: »Financieringsaktiesel-
skabet for Sydhavnens Bådeværft, Horsens« af 
Horsens kommune. Erik Aage Laursen, Steen 
Lindvig Kramer er udtrådt af, og direktør 
Sven Andersen, Krogsbæks Allé 2, tandlæge 
Erik Biickman Larsen, Åboulevarden 12, 
begge af Horsens er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.200: »BOLERO INDUSTRI­
FILTER, INDUSTRI AL AND TRADING 
COMPANY A/S« af Gentofte kommune. 
• 
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Revisorgruppen I/S er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Lemcke & Dam, Gentoftegade 
43, Gentofte er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.489: »HØJBRO FINANS 
A/S« af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Bodil Bay Theilgaard. 
Reg. nr. 54.233: »F. L. BIE VALSESTØ­
BERI A/S« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. juni 1979 har 
den under 1. januar 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»EMIL HJORT SVEJSETEKNIK A/S« reg. 
nr. 61.584, jfr. registrering af 1. oktober 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 55.382: »Skovlunde Byggeforret­
ning A/S under konkurs« af Værløse kommu­
ne. Harry Momme Nielsen er fratrådt som, og 
De Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 
10, Ballerup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 55.411: »VIAMATIC AF 1976 
A/S« af Ishøj kommune. Medlem af bestyrel­
sen Mogens Buhl er afgået ved døden. Shirley 
Ann Brihi, 8 Stormont Road, Highgate, Lon­
don N6, England er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.487: »Tribros Formueforvalt­
ning A/S« af Københavns kommune. Den 
Børge Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt Bodil Bay The­
ilgaard. Under 30. december 1975, 8. juli 
1977 og 21. august 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Ved udstedelse af fondsaktier 
er aktiekapitalen udvidet med 280.000 kr. A-
aktier, 60.000 kr. B-aktier og 540.000 kr. C-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr., hvoraf 320.000 kr. er A-
aktier, 100.000 kr. er B-aktier og 580.000 kr. 
er C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. 56.923: »arkitekt Bent Rohdes 
Tegnestue A/S« af Skibby kommune. Claus 
Christensen er udtrådt af, og advokat Voldi-
mars Bandolowski, Esplanaden 46, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.191: »El - Punktet A/S« af 
Haslev kommune. Elektriker Kim Christian­
sen, Jernbanegade 10, Haslev, ingeniørstude­
rende Tonni Christiansen, Nørre Alle 75, 
80 
værelse nr. 353, København er indtrådttfc 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jolio 
Christiansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.239: »M. M HOLDING 
SANDERUM A/S« af Odense kommuru 
Under 5. december 1979 er det besluttet efirl 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapitiii 
len med 200.000 kr. 
Reg. nr. 60.266: »MASNEDØ BÅDQ 
VÆRFT A/S« af Vordingborg kommuiiL 
Under 19. marts 1980 er selskabets vedtægig 
ændret. Selskabets navn er; »ASX 1179 A/SJV 
Reg. nr. 60.515: »KÅHLER & BREL3 
A/S« af Korsør kommune. Henrik Siguu: 
Breum. William Harald Gustav Kåhler 
udtrådt af bestyrelsen. Helmuth Ejvind PetaJ 
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Hd-
muth Petersen, Amaliegade 6, København n 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.363: »P. BORNE A/S«h 
Sønderborg kommune. Harry Guldager Kpj 
stensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.594: »EMIL HJORT SVEJS# 
TEKNIK A/S« af Københavns kommuai 
Under 21. maj 1979 er selskabets vedtæg§ 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet nm 
500.000 kr. ved overtagelse af samtlige aWi 
ver og gæld i »F. L. BIE VALSESTØBES 
A/S« reg. nr. 54.233. Aktiekapitalen udgt 
herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.739: »BROTRIER FIN At 
A/S« af Københavns kommune. Eneproku> 
er meddelt: Tove Johnsen. 
Reg. nr. 61.746: »EGMONT H. PETEi 
SEN A/S« af Københavns kommune. TyH\ 
graf Jørgen Jens Dehn, Vibens Kvarter 111 
Albertslund, repræsentant Preben JO1T1( 
Jønsson, Høje Gladsaxe 17, Søborg I; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.754: »GUTENBERGHS^ 
BLADENE A/S« af Københavns kommuu 
Reklamekonsulent Lone Bentzen, Godthååi 
vej 28, Espergærde, reprofotograf John AA 
Petersen, Grønagervej 55, København r 
indtrådt i bestyrelsen. 
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HReg. nr. 61.772: »JAN REIMER TRAD-
yG A/S« af Københavns kommune. Under 
. april 1980 er Sø- og Handelsrettens 
lifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
Jabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
§ 118. 
flReg. nr. 61.896: »DANSK LYSREKLA-
1E AF 1978 A/S« af Roskilde kommune. Ib 
)ndenskov Agertoft er udtrådt af direkti-
isn. 
*Reg. nr. 62.087: »DANSK EGMONT 
(DMINISTRATION A/S« af Københavns 
mimune. Afdelingsleder Ellinor Petersen, 
jven 1 C, Tåstrup, økonomichef Alf Hroar 
Asmussen, Malmmosevej 127, Virum, er 
Jitrådt i bestyrelsen. 
^Reg. nr. 62.693: »C. HOMILIUS 
XDKØBSSELSKAB A/S« af Løgumkloster 
Tmmune. Under 27. december 1979 er sel-
iibets vedtægter ændret. Selskabets første 
ijnskabsperiode er 3. juli 1979-31. decem-
- 1980. 
M5. april 1980 er følgende ændringer op-
øet i aktieselskabs-registerets afdeling foran-
srtsselskaber; 
5Reg. nr. ApS 2380: »»B-W« DENTAL 
hS« af Københavns kommune. Revisionsak-
sselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, 
glsautoriserede revisorer er fratrådt som, og 
2tsaut. revisor Leif Rasmussen, Mølleager 
t0, Hedehusene er valgt til selskabets re-
lor. 
Reg. nr. ApS 4513: »LEIF NIELSENS 
>2STAURATIONSVIRKSOMHED, RAN-
GRS ApS« af Århus kommune. Under 29. 
nruar 1980 har skifteretten i Århus opløst 
Skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
I hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5203: »MULTI BOOKING 
IS« af Herning kommune. Under 28. febru-
1 1980 har skifteretten i Herning opløst 
iikabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
1 hvorefter selskabet er hævet. 
<Reg. nr. ApS 6343: »SANTA MØBLER 
IS« af Ølgod kommune. Keld Roed Som-
ir er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6960: »BETA-PLAN, BUSI­
NESS PLANNING SYSTEMS ApS« af Hel­
singør kommune. Olaf Erik Søderblom er 
fratrådt som, og »OVE BRUHN - PETER 
SECHER REVISIONSAKTIESELSKAB«, 
Bjergegade 20, Helsingør er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7755: »GREEN SAILS, 
ApS« af Århus kommune. Bente Kiær Chri­
stensen, Elin Rigmor Elisabeth Christensen er 
udtrådt af, og direktør Bent Nygaard Peder­
sen, Station Allé 5, Århus, sejlmager Jørgen 
Holm Nielsen, Emiliehøj 17, Højbjerg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8612: »KØRBING DESIGN 
ApS« af Søllerød kommune. Under 21. janu­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 8839: »GØRLEV EL-
CENTER ApS« af Gørlev kommune. Under 
19. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 16. 
maj 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 9305: »Y.N.F. 109 ApS« af 
Københavns kommune. Erik Karlsen er ud­
trådt af, og Henning Hansen, Strandgårdsalle 
33, Frederikssund er indtrådt i direktionen. 
Flemming Jacobsen er fratrådt som, og HN 
Revisionscentret A/S, Buddinge Hovedgade 
105, Søborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.311: »MAXIMEX ApS« 
af Københavns kommune. Under 2. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 60.000 kr., 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 120.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 12.258: »DANSK SOM-
MERBO ApS« af Ølgod kommune. Nis Juul 
Bonde er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Nis Bonde, Hededammen 5, Esbjerg er valgt 
til selskabets revisor. Under 6. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Bramming kommune, 
postadr. Hellesvej, Bramming. 
Reg. nr. ApS 12.780: »LINDBJERG EN­
TREPRENØRFIRMA ApS« af Slangerup 
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kommune. Da betingelserne i anpartssel­
skabslovens § 95 er til stede er den under 22. 
marts 1979 til skifteretten i Hillerød rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86 
tilbagekaldt. Birthe Hansen er udtrådt af, og 
Kristian Bent Hansen, Græsevej 5, Lindbjerg, 
Frederikssund, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Reg. nr. ApS 13.292: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 17/7 1970 I LIKVIDATION« 
af Glostrup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 5. juli 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.394: »POUL BRAM­
MER FRUGT OG GRØNT EN GROS 
ApS« af Esbjerg kommune. Lauge Rahr er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Skjold­
borg, Hededammen 5, Esbjerg er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.097: »SILMANTO ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Under samme dato er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 20. maj-19. maj. Omlægningsperio­
de: 6. april 1976-19. maj 1977. 
Reg. nr. ApS 14.150: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 1. OKTOBER 
1966 I LIKVIDATION« af Gentofte kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 24. 
september 1977 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.719: »RESTAURANT 
AMBASSADØR ÅRHUS ApS« af Århus 
kommune. Under 15. april 1980 er skifteret­
ten i Århus anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 16.346: »K. - PLASTIC 
ApS« af Allerød kommune. Flemming Nejst-
gaard er fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. 
Haubro Andersen, Hauser Plads 32, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.701: »GALLERI HVIU\ 
STEN ApS« af Purhus kommune. Revisions?/! 
firmaet Palle Berthelsen er fratrådt som, oo 
»REVISIONSFIRMAET ANDERS 
GEERTSEN ApS«, Adelgade 8, Ebeltoft o 
valgt til selskabets revisor. Under 18. septenrn 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabets navn er: »VRINNERS KUNS"2 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ebeltoft korrn 
mune, postadr. Rolsøgårdvej, Vrinnen 
Knebel. 
Reg. nr. ApS 17.154: »Aps AF 16/7 1976$ 
LIKVIDATION« af Herning kommune. P? 
generalforsamling den 10. oktober 1979 p 
det besluttet at lade selskabet træde i likvictet 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator o 
valgt: Advokat Jens Bukholt Kirkegaann 
Bredgade 17, Herning. Selskabet tegnes ;i 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 17.265: »TX 245 ApS« J; 
Viborg kommune. Holger Thygesen, Bettu 
Marie Westergaard Thygesen, Karin Borghili 
Stoffer, Jørgen Andersen Stoffer er udtrådt ii: 
bestyrelsen. Holger Thygesen, Jørgen Andeia 
sen Stoffer er tillige udtrådt af, og nævntn 
Betty Marie Westergaard Thygesen, Houu 
kjærshøjen 12, Viborg er indtrådt i direktioi 
nen. Selskabets revisor Revisionskontoret II 
H. Nørremark A/S fører navnet Nordjyllanor 
Revisionskontor, Ringvejen, Viborg. Undefc 
2. januar 1980 er selskabets vedtægter æns 
dret. Selskabets formål er at drive virksomher 
med handel, investering og restauration. Inor 
skudskapitalens opdeling i anparter og de:3 
med vedtægternes bestemmelser om anpart:! 
havernes stemmeret er bortfaldet. Bestem 
melserne om indskrænkninger i anparterner 
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelsi 
til anpartshaverne sker ved brev. Selskabtd 
tegnes af en direktør alene. 
— 
Reg. nr. ApS 18.876: »L. H. AGRO ApL^ 
af Åbybro kommune. Peter Jessen Sørenses 
Kærgårdsvej 25, Vrå er indtrådt i direktioneai 
Elgård Madsen er fratrådt som, og »Nordjj{( 
lands Revisionskontor A/S«, Hasserisvej 12£ 
Ålborg er valgt til selskabets revisor. Undb 
13. december 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. 
—I-
Reg. nr. ApS 20.536: »HANNE NIELSEN 
ApS« af Københavns kommune. Haniri 
Nielsen, Hans Peter Nielsen, Dan Hjoj 
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Isisen er udtrådt af bestyrelsen. Hanne 
Isisen er tillige udtrådt af direktionen. Revi-
msfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt som 
iiisor. Under 15. april 1980 er Sø- og 
nndelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
: at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
Ibslovens § 86, jfr. § 87. 
5Reg. nr. ApS 20.778: »A. T. AUDIO ApS 
MDER KONKURS« af Københavns kom-
nne. Under 18. marts 1980 er selskabets bo 
æt under konkursbehandling af Sø- og 
nndelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 22.102: »JOHN SKOVS 
M NS U GEANLÆG ApS« af Roskilde 
mmune. Revisionsfirmaet F. Nygaard 
illsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
.-. Smith Hansen & Ole Henriksen, Cen-
rmgaden 14, Ballerup er valgt til selskabets 
zisor. Under 9. januar 1980 er selskabets 
Jtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
nre kommune, postadr. Birkholmvej 5 A, 
aed, Roskilde. 
>*eg. nr. ApS 24.554: »HERLUF 
TIMIDT ApS UNDER KONKURS« af 
bding kommune. Under 17. marts 1980 er 
tabets bo taget under konkursbehandling 
jfldfteretten i Kolding. 
»Xeg. nr. ApS 25.119: »K. T. RADIOÅR-
yS ApS« af Århus kommune. Peter Jung er 
h"ådt af, og Leif Frydendahl Andersen, 
2isellien 12, Randers er indtrådt i direktio-
.. Under 20. februar 1980 er selskabets 
jltægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
let med 3.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
Isfter 33.000 kr. fuldt indbetalt. 
jieg. nr. ApS 25.179: »L. J.-MUSIC ApS 
YDER KONKURS« af Hjørring kommu-
f Under 5. marts 1980 er selskabets bo 
Jet under konkursbehandling af skifteretten 
Slørring. 
3ieg. nr. ApS 25.773: »RØRVIG FÆR-
ÆRO ApS« af Københavns kommune. Jan 
»Bendsen Jensen er udtrådt af direktionen. 
3ller 28. september 1979 er selskabets ved-
a er ændret. 
3,.eg. nr. ApS 26.843: »HOLDINGSEL-
P\BET AF 24/2 1978 ApS I LIKVIDA-
\ON« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 18. april 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 27.473: »DET DANSKE 
MÆLKE-COMPAGNI ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 18. april 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavne »ApS KJØBEN­
HAVNS MÆLKEFORSYNING (DET 
DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS) I 
LIKVIDATION«, »ApS SOLBJERG ME­
JERI (DET DANSKE MÆLKE-
COMPAGNI ApS) I LIKVIDATION«, 
»ApS KJØBENHAVNS MEJERI (DET 
DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS) I 
LIKVIDATION«, »HØRSHOLM MÆLKE­
KOMPAGNI ApS (DET DANSKE MÆL­
KE-COMPAGNI ApS) I LIKVIDATION«, 
»ApS NORDSJÆLLANDS MEJFRI (DET 
DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS) I 
LIKVIDATION« og »ApS FARUM-
VÆRLØSE MEJERI (DET DANSKE 
MÆLKE-COMPAGNI ApS) I LIKVIDA­
TION« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 27.982: »ABSOLUXLAM­
PER OG SKÆRME ApS« af Hobro kommu­
ne. Chauffør Jens Erik Haugaard Nielsen, 
Struervej 10, advokat Paul Møller Bjørn, 
Houmeden 12, begge af Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 10. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 22.500 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 112.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.132: »ARNDT­
LARSSON ApS I LIKVIDATION« af Tårn­
by kommune. På generalforsamling den 12. 
december 1979 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Erik 
Helt-Hansen, Amager Landevej 12, Kastrup. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 30.709: »FROST LARSEN, 
MANAGEMENT CONSULTANTS ApS« af 
Helsingør kommune. Olaf Erik Søderblom er 
fratrådt som, og »OVE BRUHN - PETER 
SECHER REVISIONSAKTIESELSKAB«, 
Bjergegade 20, Helsingør, er valgt til sel­
skabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 31.501: »COMBI-TOOL 
ApS« af Århus kommune. Erik Christian 
Jønsson, Hybenvej 17, Rask Mølle, er 
indtrådt i direktionen. Activ-Revision A/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Aksel Peder­
sen, Aagade 2 A, Grenå, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 32.075: »AKRO MATIC 
INGENIØR & HANDELSSELSKAB ApS« 
af Rougsø kommune. Under 18. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsår: 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.323: » YNF 636 ApS« af 
Københavns kommune. Kristen Ole Kristen­
sen, Muldbjergvej 23, gårdejer Ole Kristen­
sen, Muldbjergvej 13, begge af Spjald er 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er 
udtrådt af og Karen Lundbo. Præstehaven 10 
A, Gjellerup, Herning, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»Jens Pedersen & Co., Revisions­
aktieselskab«, Mindegade 1, Herning, er 
valgt til selskabets revisor. Under 24. august 
1979 og 19. januar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »MO-
BETT-EESI ApS«. Selskabets hjemsted er 
Herning kommune, postadr. Th. Nielsensgade 
87, Herning. Selskabets formål er fabrikation 
af handel med konfektion. Indskudskapitalen 
er udvidet med 220.000 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbe­
talt. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver l 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
gerne i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår er: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 9. maj 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.713: »ISHØJ DYRE­
HANDEL ApS« af Ishøj kommune. Poul 
Houmøller er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.846: »ApS SPKR NR. 
282« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Lewis Leonard Ravden, Norsvej 9, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og »»REVISIONSFIRMA­
ET ARNE JENSEN ApS«, Gammelgårdsvej 
3, Farum, er valgt til selskabets revisor. Under 
14. august 1979 er selskabets vedtægter ææ 
dret. Selskabets navn er: »HEXACON PROi 
PERTY ApS«. Selskabets formål er at drih 
handel samt udlejning af fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 33.900: »ApS SPKR NR. 31 \ 
af Københavns kommune. Per Emil Hasssoa 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, i 
Lone Christiansen, Ove Christiansen, begg 
af Kildevænget 1, Meløse, Skævinge, T 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fnl 
trådt som, og reg. revisor Finn Kleris Hd 
lerup, Algade 12, Roskilde, er valgt til s»2 
skabets revisor. Under 14. september 1979 9 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fol 
mål er drift af vekselerervirksomhed. Si? 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 33.903: »FORVALX 
NINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBm 
1979 ApS« af Århus kommune. Under :• 
december 1979 er selskabets vedtægter ææ 
dret. Indskudskapitalen er udvidet mrr 
2.000.000 kr. Indskudskapitalen udgør hor 
efter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordeKs 
anparter på 1.000, 970.000 og 2.000.000 1[ 
Reg. nr. ApS 34.800: »YNF 678 ApSh> 
Københavns kommune. Mogens Glistrup c 
udtrådt af, og Erik Tollefsen, Søren Nymåne 
svej 4, Højbjerg, Finni Jens Møllegaard BUOL 
Paketvej 9, Jyllinge, og Harly Steen Kriste] 
sen, Holger Drachmanns Alle 13, Esbjerg,^ 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsi 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Henniir 
Overgaard, Julianelyst, Centervej 2, Koldhil 
er valgt til selskabets revisor. Under 2 
november 1979 er selskabets vedtægter æ 
dret. Selskabets hjemsted er Ry kommuiu 
postadresse: Kyhnsvej 2, Ry. Selskabets M 
mål er at virke som komplementar for »HOD 
Ry K/S«, samt at administrere kommandita] 
skabets ejendom matr. nr. 3 c Siim by, DoTc 
sogn. Kommanditselskabets formål er at • 
og udleje selskabets ejendom: Matr. nr. i 
Siim by, Dover sogn, beliggende Kyhnsveis 
8680 Ry. 
Reg. nr. ApS 34.854: »AREA MODK 
LEGEPLADSER ApS UNDER KO) 
KURS« af Solrød kommune. Under 4. mær 
1980 er selskabets bo taget under konkurstfe 
handling af skifteretten i Roskilde Herred.b 
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iReg. nr. ApS 35.053: »LI. BRØNDUM 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
lérping kommune. Vognmand Kjeld An-
jsen, Østre Skovvej 17, Bælum, er indtrådt 
rektionen. 
»Xeg. nr. ApS 35.602: »SERASE ApS« af 
§gsted kommune. Kai Kilmer Dan Hoff-
n er udtrådt af, og Annette Kluge, Kon-
as Vænge 25, Hillerød, er indtrådt i direkti-
nn. Oluf Andersen er fratrådt som, og 
illøkonom Torben Nielsen, Eskjærsvej 6 B, 
»oenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
»Uer 28. februar 1980 er selskabets vedtæg-
B ændret. Selskabets hjemsted er Hillerød 
mmune, postadresse; Kongens Vænge 25. 
aerød. 
Rettelse 
Vedrørende den for reg. nr. 60.834: »BEL-
IVUE BO AT TRADING A/S«, under 31. 
rts 1980 registrerede ændring, meddeles, 
under 11. februar 1980 har Sø- og Han-
lirettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
)edfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
»selskabet er hævet. 
>16. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
rsterets afdeling for anpartsselskaber som: 
a.eg. nr. ApS 37.917: »ASX 1162 ApS« af 
uus kommune. Rydevænget 115, Århus. 
>kabets vedtægter er af 1. februar 1980. 
rmålet er at drive handel og investering, 
» og salg af spilleautomater, opstilling af 
tme, finansiering samt dermed beslægtet 
tomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
(irt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ume. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
r ved brev. Stifter er: Jørgen Emil Larsen, 
svænget 115, Århus. Direktion: Nævnte 
aen Emil Larsen. Selskabet tegnes af en 
Ixtør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
Mage Bent Larsen, Strandparken 6, År-
I Selskabets regnskabsår: 1. april -31. 
2s. Første regnskabsperiode: 1. februar 
0-31. marts 1981. 
iseg. nr. ApS 37.918: » VX 10.009 ApS« af 
rirød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
Selskabets vedtægter er af 12. marts 
.0. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Borg og Green, Københavnsvej 27, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 12. marts 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.919: »YNE 851 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn Selskabets vedtægter er af 6. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 6. marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.920: »YNE 852 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver l 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 6. marts 1980 - 4. maj 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.921: »YNF S53 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode; 6. marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.922: »YNF 854 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen. Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode; 6. marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.923: » YNF 855 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revs 
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, IB 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regg 
skabsår; 5. maj - 4. maj. Første regnskabspq. 
riode; 6. marts 1980 - 4. maj 1981. 
E. 16. april 1980 er følgende ændringer o 
taget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 2310: »Esbjerg Bank«, Akties?: 
skab« af Esbjerg kommune. Vedrørende ti 
bejdstagerrepræsentanterne; Benny Hebi 
gaard Iversen, Henning Erlandsen er udtråd 
af bestyrelsen. Jens Æbelø, Niels Erik Grønn 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
medlemmer af bestyrelsen er valgt; Bankasai 
stent Jan Uldahl-Jensen, Egedesmindevej 9 
Esbjerg, (suppleant; Bankassistent Hann 
Strunk Mouridsen, Pilealle 9, Esbjerg), bann 
revisor Henning Jepsen, Jerrigsvej 37, E3 
bjerg, (suppleant; Bankfuldmægtig Hasl 
Christian Hansen, Lumbyesvej 3, Varde).. 
Reg. nr. 3799: »AMCO ODENSE-TE^ 
NISK ENTREPRENØRFIRMA AXICJ 
MEYER & CO. A/S« af Odense kommuni 
Ib Åsleff, Jytte Danchell, Edgar KirkegaaiB 
Erik Jensen Bonde, Aage Louw er udtrådt t 
direktør Bent Vestergaard Jeppesen, Bøjdb 
1, Årslev, direktør Gunner Hangaard, Abac 
kevej 16, direktør Helge Sindal Sørens^ 
Langelinie 11, elektriker Jan Steen Jørgej 
sen, Sorgenfri Alle 44, alle af Odense, revisi 
Ove Bromann Klausen, Præstevænget I 
Gislev, rørlægger Jens Aage SøndergaaB 
Elmevej 25, Otterup er indtrådt i bestyrelse 
Aage Louw er tillige udtrådt af direktiomri 
Eneprokura er meddelt Ove Bromæi 
Klausen. Under 3. oktober og 3. decemHr 
1979, samt 13. marts 1980 er selskabd 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er nedb 
med 300.000 kr. Samtidig er aktiekapitale 
udvidet med 451.000 kr. Aktiekapitalen u 
gør herefter 451.000 kr., fuldt indbetalt. A 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 ( 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, j f  
vedtægternes § 8. Selskabet tegnes af 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen; 
en direktør alene. 
Reg. nr. 5869: »Markt & Co. A/S«y> 
Københavns kommune. Allan Joseph Poo 
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j udtrådt af, og Allan Irvine Pickup, London 
rmerican International Corporation Ltd., 
ælker House 87, Queen Victoria Street, 
rnndon EC 4V 4AP, England er indtrådt i 
tastyrelsen. Under 10. januar 1980 er sel-
labets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
vvidet med 600.000 kr. Aktiekapitalen ud-
T herefter 2.696.000 kr. fuldt indbetalt. 
3Reg. nr. 9264: »SKANDINA VISK EKA 
GULVBELÆGNING A/S« af Frederiksberg 
Ttnmune. Under 8. marts 1980 er det beslut-
efter udløbet af proklama at nedsætte 
iriekapitalen med 250.000 kr. 
^Reg. nr. 29.622: »Trafomo, elektroteknisk 
Mteriel A/S« af Rødovre kommune. Kurt 
sarmann er udtrådt af, og fuldmægtig Ole 
ildquist, Brandsbjergvej 34, Glostrup, er 
ttrådt i bestyrelsen. Den Kurt Gaarmann 
bddelte prokura er tilbagekaldt. 
?Reg. nr. 29.689: »Peter Petersen, Trikotage 
^gros, Hjørring A/S i likvidation« af Hjørring 
rmmune. På generalforsamling den 4. marts 
)80 er det besluttet at lade selskabet træde i 
ividation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
bt. Til likvidator er valgt: advokat Troels 
glstrup Hansen, Bryggergade 2, Hjørring, 
(skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 31.555: »Scandinavian Semicon-
vztor Supply A/S« af Københavns kommune, 
bder 5. marts 1980 er selskabets vedtægter 
idret. Aktiekapitalen er udvidet med 
.0.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
iÆiekapitalen udgør herefter 750.000 kr. 
rHt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
ir multipla heraf. 
iReg. nr. 35.211: »Heuga A/S« af Køben-
nns kommune. Knud Aarris Nielsen, Willi 
Jllter Friedrich Bertold Hermann Reinhold 
Jlborn er udtrådt af, og Hans Christian 
iliov, Lærkenborg Alle 52, Allerød, Bertil 
il Oscar Zaudy, Pråstgatan 9, 111 29 
I::kholm, Sverige, Robyn Douglas Marriott 
riint, Arnhemse Bovenweg 33, Zeist, Hol-
H er indtrådt i bestyrelsen. John Henry 
pilker er udtrådt af, og Hans Christian 
>1 lov er tillige indtrådt i direktionen. Under 
februar 1980 er selskabets vedtægter 
liret. 
Reg. nr. 36.448: »AGA A/S« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Per Christian Larsen er 
udtrådt af, og smed Per Bjørn Schiønning, 
Ingolfs Alle 21, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 38.345: »P. Funder & Søn A/S« af 
Søllerød kommune. Under 30. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Nørre Voldgade 68, København K. 
Reg. nr. 38.784: »Th. Frobenius & Sønner 
Orgelbyggeri A/S« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 20. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige aktier 
1.000.000 kr. er opdelt i 102.000 kr. A-aktier 
og 898.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 10.000 og 
80.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 10 stemmer, hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 40.810: »Niels Baunsøe A/S« af 
Københavns kommune. Salgschef Per Kryger, 
Skovvej 25, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 3. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr., hvoraf 28.500 kr., er A-
aktier og 271.500 kr., er B-aktier. Indbetalin­
gen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr., 
hvoraf 47.500 kr., er A-aktier og 452.500 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 45.675: »Frode Laursen A/S« af 
Hinnerup kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Niels Frode Laursen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Niels 
Braad Laursen er indtrådt i direktionen. Un­
der 21. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 57.618: »A/S Sydvestjysk El-
Center« af Varde kommune. Knud Rønhild 
Erichsen, Bent Johannes Bom er udtrådt af og 
Vagn Christiansen, Foldgaardsvej 5, V. Nebel 
og Flemming Skov, Grøngårdsvej 3, Sig, Var­
de er indtrådt i bestyrelsen. Bent Johannes 
Bom er tillige udtrådt af og medlem af besty-
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reisen Svend Aage Tonnesen er indtrådt i 
direktionen. Under 8. september 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 228.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 330.000 kr., fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 14 dages notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 59.996: »POUL ANDERSEN 
MASKINFABRIK, KERTEMINDE A/S« af 
Kerteminde kommune. Advokat Niels Oluf 
Kyed, Jernbanegade 4, Odense er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 28. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 60.026: »VERNER LINDBLAD 
AUTO A/S« af Ålborg kommune. Jens Carl 
Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
N. H. Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ål­
borg, er valgt til selskabets revisor. Under 30. 
juni 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.151: »ULDUM MØBELFA­
BRIK A/S« af Tørring-Uldum kommune. 
Christian Sørensen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Karsten Gorm Sattrup, Viengevej 
6, Risskov er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.043: »A/S FINLAYSON-
DANMARK« af Københavns kommune. 
Lauri Juho Pehkonen er udtrådt af, og Hannu 
Sakari Kanerva, c/o Finlayson, 33 210 Tam-
pere 21, Finland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.408: »DANSK RUSTFRIT 
A/S« af Dragsholm kommune. Niels Jørgen 
Gravers Knudsen er udtrådt af, og prokurist 
Sven Louis Michelsen, Fuglebakkevej 92, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.690: »AFA TRAFIK REKLA­
ME A/S« af Århus kommune. Leni Vibeke 
Fajstrup Christiansen er udtrådt af, og kon­
torassistent Hanne Anette Axelsen, Thyras-
gade 22, Viby J. er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 16. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 21: »ANPARTSSELSKA­
BET ESIL I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats?J 
tidende den 21. juni 1979 er likvidationesi 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 653: »BIANETT ApS« i; 
Københavns kommune. Holger Lorenzen « 
fratrådt som, og reg. revisor Svend Aaggi 
Holm Knudsen, Floradalen 7, Virum er valjjl 
til selskabets revisor. Under 16. februar 1988 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabels 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, posrø 
adr. Peder Godskesvej 6, Virum. 
Reg. nr. ApS 1470: »JOHANNES Pfic 
TERSEN AF 14. DECEMBER 1971 
SKIBSFART OG LINIEAGENTUR ApSb 
af Århus kommune. Under 15. februar 198B1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
binavn »ApS TENDER - SERVICES 
SKIBSFART OG LINIEAGENTUR (JO 
HANNES PETERSEN AF 14. DECEMBER 
1971 - SKIBSFART OG LINIEAGENTUX 
ApS)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 6915: »TÆPPE-EKt?* 
PERTEN, HJØRRING ApS I LIKVID/K' 
TION« af Hjørring kommune. Efter proi 
klama i Statstidende den 25. januar 1978 o 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9889: »GARTNERHAkl 
LEN, AALBORG ApS« af Ålborg kommur 
ne. Kristian Sørensen, Alfred Kristian Thorn 
sen er udtrådt af, og gartneriejer Else Maru 
Poulsen, Tømrergyden 6, GI. Hasseris, 
borg, frugtavler Bjarni Sørensen, Ejstrupviv 
23, St. Brøndum, Skørping er indtrådt i best'J; 
reisen. 
Reg. nr. ApS 12.770: »H. GAVNHOU' 
ApS« af Them kommune. Revisionsfirmas 
Søren Kragh er fratrådt som, og »REW 
SIONSFIRMAET G. BRETLAU AKTIHI 
SELSKAB«, Vestergade 16, Silkeborg 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.430: »SVALOF ApS« ^ 
Københavns kommune. Knut Hjalmar Rdo 
neman er udtrådt af, og direktør Carl Gom 
Jan Kuylenstierna, Svalof AB, 268 oo Svalæl 
Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.523: »H.N. - KØKKEN 
CENTER ApS I LIKVIDATION« af Odenn 
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rmmune. Efter proklama i Statstidende den 
> august 1977 er likvidationen sluttet, hvor-
isr selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.807: »AABENRAA MU-
•X- OG ARTISTBUREAU ApS« af Åben-
i>kommune. Thomas Jensen, Kjeld Christi-
aen er udtrådt af, og fru Anni Frederiksen, 
islandsgade 10, direktør Claus Urban Je-
•irsen, Nørre Søgade 37A, København er 
ittrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.316: »DANSK REOL 
m VICE, J. HEITMANN & CO. ApS« af 
Iskilde kommune. Fru Karen Margrethe 
agensen, Fjordparken 8, Holbæk, fru Kitti 
ggensen, Nagels Rende 10, Ejby Strand, 
>lke-Hyllinge, fru Hanne Marie Heitmann, 
nngsvej 3, Annisse, Helsinge er indtrådt i 
styrelsen. Under 28. maj 1979 er selskabets 
iltægter ændret. 
Reg. nr. ApS 21.460: »LIDEMARKPLA-
)VC INDUSTRI ApS« af Skovbo kommune, 
e Tillebæk er udtrådt af direktionen. 
..Reg. nr. ApS 22.816: »LYNDGAARD 
-LSENS MØBELFABRIK ApS« af Eg-
ti kommune. Under 16. april 1980 er 
»Jteretten i Varde anmodet om at opløse 
Skabet i medfør af bestemmelsen i anparts-
Mkabslovens § 86, jfr. § 87. Den under 27. 
jTuar 1980 fremsendte anmodning til skif­
teten i Vejle er herefter tilbagetaget. 
-Reg. nr. ApS 26.243: »HEGBO-HUSE 
?S« af Lunderskov kommune. Lars Englund 
judtrådt af og bygmester Niels Peter Balling 
insen, Åparken 37, Lunderskov er indtrådt 
jTektionen. Prokura - også ved afhændelse 
(pantsætning af fast ejendom - er meddelt 
;ær Hove. 
^eg. nr. ApS 28.927: »O. Z. INVEST-
\"*NT ApS« af Københavns kommune. 
rm-Revision I/S er fratrådt som, og statsaut. 
asor Jørgen Ladefoged, H. C. Andersens 
lulevard 33, København er valgt til sel-
»cbets revisor. 
3''eg. nr. ApS 29.871: »HELSINGE EJEN-
KmSFORVALTNING ApS« af Helsinge 
mmune. Sean-Revision I/S er fratrådt som, 
Jiitatsaut. revisor Jørgen Ladefoged, H. C. 
^Hersens Boulevard 33, København er valgt 
[selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.189: »INTERFOOD 
ApS« af Vejle kommune. Vagn Evald Peder­
sen er udtrådt af direktionen. John Kent Rytz 
Tiedemann er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Peter Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, 
Hellerup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.620r »KØBMAND JØR­
GEN MATTHIESEN ApS« af Haderslev 
kommune. Revisor i selskabet Gustav Lauritz 
Peter Kaadtmann er afgået ved døden. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Svend Aage 
Madsen, Løvelvej 15, Kolding. 
Reg. nr. ApS 31.179: »GOAL CON-
TRACTORS ApS« af Københavns kommu­
ne. Sean-Revision I/S er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jørgen Ladefoged, H. C. 
Andersens Boulevard 33, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.048: »LIKI TRA DING 
COMPANY ApS« af Fredericia kommune. 
Jørgen Peter Nissen er udtrådt af, og Inge 
Lise Bøttern, Baunegårdsvej 25, Fredericia, 
er indtrådt i direktionen. Per Stær Johnsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Walter Frydland, 
Svanevej 11, Fredericia, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 34.793: »SYSTEM-HUSET 
HAUGE ApS« af Herning kommune. Jens 
Erik Christensen er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen Svend Aage Christensen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. ApS 36.105: »HANDELS-ApS 
AF 12/9 1979« af Københavns kommune. 
Købmand Holger Martin Peter Christensen, 
Strandøre 7, København, direktør Svend Ga­
de, St. Damsten, Stenløse, direktør Poul Sø­
rensen, Strandvejen 881, Klampenborg, og 
direktør Knud Kresten Madsen, Strandvejen 
145A, Espergærde er indtrådt i bestyrelsen. 
Kaj Poul Munksø er udtrådt af, og Marcus 
Choleva, Silkeborggade 3, København er 
indtrådt i direktionen. Under 29. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ApS LEJE-FINANS XII/ 
IKF«. Selskabets formål er at drive handel, 
industri og håndværk, investering og finan­
siering samt erhvervelse, udlejning og bort­
forpagtning af erhvervslokaler. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode; 12. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.571: »SYSTEMA REO­
LEN HERNING ApS« af Herning kommune. 
Svend Aage Christensen er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Jens Erik Christensen 
er valgt til bestyrelsens formand. Thorkild 
Hede Olsen er udtrådt af, og nævnte Svend 
Aage Christensen er indtrådt i direktionen. 
Omtryk 
H. under 12. marts 1980 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 38.369: »HAVRE­
HOLM PAPIR A/S« af Ballerup kommune. 
Under 4. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
14.500.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
15.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
B. 17. april 1980 er folgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 15.189 »SCANKÅLTE 
ApS« af Brøndby kommune. Under 2. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført for aktieselskaber som reg. nr. 62.908: 
»EUROCLEAN A/S« hvis formål er fabrika­
tion og handel. Selskabets hjemsted er Lyng­
by-Tårbæk kommune, postadr. Lundtoftevej 
160, Lyngby, dets vedtægter er af 2. januar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.000.000 kr, fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Sture Einar Eugen Mansén, Strandvejen 227, 
Skodsborg, direktør Otto Meyer, Spurvevej 
24, Hørsholm, Eredrik Ragnar Vilhelm Schur 
macher, Johan Frederiksgatan 21, S-66 2G3! 
Åmål, Sverige. Direktion: Nævnte Otto Mev3 
er (adm. direktør). Selskabet tegnes af trJ 
medlemmer af bestyrelsen i forening med o 
direktør eller af to direktører i foreninn 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Poo 
Andkær, Frederiksgade 7, København. Ses. 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 17. april 1980 er optaget i aktieselskabd 
registerets afdeling for anpartsselskaber som n 
Reg. nr. ApS 37.924: » YNE 856 ApS« \ ~ 
Københavns kommune, Skindergade 23, K^ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. mani 
1980. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuld. 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kJ 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jft( 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænkniiii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtajp 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverrr 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretl' 
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet IQiO 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistruu 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabea 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn^ 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspem 
ode: 10. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.925: »YNE S57 ApS«Jh 
Københavns kommune, Skindergade 23, K^ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. mani 
1980. Formålet er handel og fabrikatioo 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbid 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veos 
tægternes §11. Der gælder indskrænkningeia 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skol 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfyf; 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynjn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S©r 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, FR 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regig 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspens 
ode: 10. marts 1980-4. maj 1981, 
Reg. nr. ApS 37.926: »YNE S5S ApS«i* 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kt> 
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rrnhavn. Selskabets vedtægter er af 10. marts 
^•80. Formålet er handel og fabrikation, 
bdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jlt, fordelt i anparter på 500 kr, og multipla 
rraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
lemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
ggternes § 1 1. Der gælder indskrænkninger i 
qparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
£3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
T Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
.. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup, Sel-
fabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
T: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
liksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
'absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
ae; 10. marts 1980-4. maj 1981, 
IReg. nr, ApS 37.927: »YNF H59 ApS« af 
Jttbenhavns kommune. Skindergade 23, Kø-
nnhavn. Selskabets vedtægter er af 10. marts 
880. Formålet er handel og fabrikation, 
bdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
;Traf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I 
nmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
gternes § 1 1. Der gælder indskrænkninger i 
cparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
hi anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
• Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup, Sel-
labet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
r; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
>lksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
labsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
x: 10, marts 1980-4. maj 1981. 
RReg. nr. ApS 37.928: » YNF 860 ApS« af 
1*benhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
mhavn. Selskabets vedtægter er af 10. marts 
880. Formålet er handel og fabrikation, 
(bskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
.Jt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
jxaf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I 
nmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
tgternes § 11, Der gælder indskrænkninger i 
cparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
,8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ti anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
iabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
r: Reg. revisor Egon Winther Larsen. Fa-
Jksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 10. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.929: »ASX /166 ApS« af 
Københavns kommune, do advokat Leif 
Lund-Andersen, Knabrostræde 30, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 11. februar 
1980. Formålet er at drive virksomhed ved 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Leif Ole Lund-Andersen, Knabrostræde 30, 
København, Direktion: Nævnte Leif Ole 
Lund-Andersen, Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Engelbret-Pedersen, Østergade 26, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 11. februar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.930: »HF. KIOSK FN 
ApS« af Københavns kommune, Nansensga­
de 13, København. Selskabets vedtægter er af 
27. december 1979. Formålet er at drive 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr., og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Kioskejer Hans Jørgen Heissel, Merkurvej 7, 
Jyllinge, kioskejer Flemming Friberg, Ndr, 
Fasanvej 14 D, København. Direktion: 
Nævnte Hans Jørgen Heissel, Flemming Fri­
berg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: REVISTEN ApS, Skotte-
gården 1, Kastrup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.931: »LOGITFK FLEC-
TRONIC ApS« af Varde kommune, Nørrega­
de 22, Varde. Selskabets vedtægter er af 25. 
oktober 1979 og 25. marts 1980. Formålet er 
at drive handel, håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr, eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1,000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr, vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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brev. Stifter er: »P. SKELMOSE ELEC­
TRONIC A/S«, Nørregade 22, Varde. Direk­
tion: Werner Christensen, Nøddelunden, 
Varde. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISION VEST, 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 
ApS«, Laboratorievej 6, Varde. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 25. oktober 1979-30. juni 
1980, 
Reg. nr. ApS 37.932: »ApS SPKR NR 
684« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 8. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.933: »ApS SPKR NR. 
685« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakeman. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 8. februar 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.934: »ApS SPKR NW 
686« af Københavns kommune, Kronprinses?': 
segade 18, København. Selskabets vedtægteal 
er af 8. februar 1980. Formålet er at drivv 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartesl 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg: 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneai 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagføs 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krom* 
prinsessegade 18, København. Direktions 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannr 
Selskabet tegnes af direktør alene. Selskabette 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Am 
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskildat 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apri'n 
Første regnskabsperiode: 8. februar 1980-30) 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.935: »ApS SPKR /VM 
687« af Københavns kommune. Kronprinses?', 
segade 18, København. Selskabets vedtægtes; 
er af 8. februar 1980. Formålet er at drivv 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giverh 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæga 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesi 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføo 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn^ 
prinsessegade 18, København. Direktiorm 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Seb 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Trom« 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev^ 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30' 
april. Første regnskabsperiode: 8. februasi 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.936: »ApS SPKR NR\ 
688« af Københavns kommune, Kronprinsese; 
segade 18, København. Selskabets vedtægtes 
er af 11. februar 1980. Formålet er at driv»v 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver: • 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningerTi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesi 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeo 
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bd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
linsessegade 18, København. Bestyrelse; 
-ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
nrektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
linsessegade 18, København. Selskabet teg-
2s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
i direktør eller af den samlede bestyrelse. 
^Ilskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
oonborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
jBev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
'[aj-30. april. Første regnskabsperiode: 11. 
roruar 1980-30. april 1981. 
3Reg. nr. ApS 37.937: »ApS SPKR NR 
^9« af Københavns kommune, Kronprinses-
igade 18, København. Selskabets vedtægter 
s af 11. februar 1980. Formålet er at drive 
mdel og industri. Indskudskapitalen er 
J.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
I 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nmme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
;oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
U anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
rmsessegade 18, København. Bestyrelse: 
/evnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
arektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
msessegade 18, København. Selskabet teg-
;; af et medlem af bestyrelsen i forening med 
) direktør eller af den samlede bestyrelse, 
gskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
lønborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
aev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
•y-30. april. Første regnskabsperiode: 11. 
nruar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.938: »ApS SPKR NR. 
W« af Københavns kommune, Kronprinses-
sade 18, København. Selskabets vedtægter 
;Eaf 11. februar 1980. Formålet er at drive 
indel og industri. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rrnme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
jnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
Bnarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
I Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
gnsessegade 18, København. Bestyrelse: 
[vvnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
sektion: Susanne Saul Stakemann. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 11. februar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.939: »ApS SPKR NR 
691« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 11. 
februar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.940: »ApS SPKR NR 
692« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 13. februar 
1980-30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.941: »ApS SPKR NR 
693« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Næ\nte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 13. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.942: »ApS SPKR NR 
694« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter, 
er af 15. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.943: »ApS SPKR NR. 
695« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf«! 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronr 
prinsessegade 18, København. Direktionc 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Trone 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddele'3 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3(if 
april. Første regnskabsperiode: 15. februiii. 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.944: »ApS SUBK NR. Z 
af Københavns kommune, Kronprinsessegacbj 
18, København. Selskabets vedtægter er 
13. februar 1980. Formålet er at drive hand(fc 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kA 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k>l 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eftol 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § Up 
Der gælder indskrænkninger i annarternor 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. BoJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ant 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Poc 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinseis 
segade 18, København. Direktion: Nævnfn 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rew 
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Åndes 
sen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apn 
Første regnskabsperiode: 13. februar 1980^ 
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.945: »ApS SUBK NR. |  
af Københavns kommune, Kronprinsessegaox 
1 8 ,  K ø b e n h a v n .  S e l s k a b e t s  v e d t æ g t e r  e r )  
15. februar 1980. Formålet er at drive handb 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 W 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efM 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes §11 
Der gælder indskrænkninger i anpartermi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bi£ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ais 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører PiS 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses 
segade 18, København. Direktion: Nævnn 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rev; 
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Andesl 
sen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskildb 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apn' 
Første regnskabsperiode: 15. februar 19«8 
30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.946: »ApS SMBK NR. 2« 
Xøbenhavns kommune, Kronprinsessegade 
København. Selskabets vedtægter er af 
f februar 1980. Formålet er at drive handel 
liindustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
JHt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
isr anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
T gælder indskrænkninger i anparternes 
isættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
aidtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
lalet brev. Stifter er; Landsretssagfører Per 
liil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
»ade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
[ Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Eanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
l København. Selskabet tegnes af et med-
; af bestyrelsen i forening med en direktør 
ir af den samlede bestyrelse. Selskabets 
2Sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
isen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Skabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
tste regnskabsperiode: 13. februar 1980-
B april 1981. 
)ieg. nr. ApS 37.947; »ApS SMBK NR. 3« 
Københavns kommune, Kronprinsessegade 
[ København. Selskabets vedtægter er af 
ilfebruar 1980. Formålet er at drive handel 
undustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
rr anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
Måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
B.ættelighed, jfr, vedtægternes § 4. Be-
bdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
hlet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
1:1 Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
inde 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
I Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
iflnne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
>IKøbenhavn. Selskabet tegnes af et med-
s af bestyrelsen i forening med en direktør 
" af den samlede bestyrelse. Selskabets 
Dsor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An-
aen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
;>lcabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
ilte regnskabsperiode: 15. februar 1980-
[Hpril 1981. 
aeg. nr. ApS 37.948: »ASX I22S ApS« af 
)llovre kommune. Hvidovregårds Allé 38, 
)llovre. Selskabets vedtægter er af 15. 
2ist og 8. december 1979 samt 10. april 
.0. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed samt handel med restaurationer og 
anden hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
partsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Alex Haar Pedersen, Hvidovregårds Allé 38, 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Alex Haar Pe­
dersen, Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Frank Møller, Forchham-
mersvej 11, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 15. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.949: »JESPER JUN­
GERSEN ApS« af Odbnse kommune, Skt. 
Jørgensgade 96, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. august 1979 og 17, marts 1980. 
Formålet er at drive handel med og udlejning 
af fast ejendom og anden i forbindelse der­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Maler Jesper Jungersen, Skt. 
Knudsgade 58, Odense. Direktion: Nævnte 
Jesper Jungersen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Mogens Hav 
Christensen, Vestergade 16, Brovst. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.951: »O. D UFO UR ApS« 
af Græsted-Gilleleje kommune. Store Oreb­
jergvej 49 B, Rågcleje, Vejby. Selskabets 
vedtægter er af 14. februar 1980. Formålet er 
at drive handel og konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tove Dufour, Annette Dufour, Henrik 
Dufour, alle af Store Orebjergvej 49 B, 
Rågeleje, Vejby. Direktion: Nævnte Tove 
Dufour. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMAET 
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PER BERGERUD ApS, Vesterbrogade 20, 
Gilleleje. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 14. februar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.953: »REVISIONSSEL-
SKABETAF 1. NOVEMBER 1979 ApS« af 
Blåbjerg kommune. Jernbanealle 10, Nørre 
Nebel. Selskabets vedtægter er af 14. novem­
ber 1979 og 21. marts 1980. Formålet er 
bogførings-, regnskabs- og revisionsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 9. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterns § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Reg. revisor Bertil 
Holm, Klokkedoj 13, Horne, Varde. Direk­
tion; Nævnte Bertil Holm. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Arnfred Skriver Pedersen, Hovedga­
den, Sdr. Omme. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 14. 
november 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.954: »K K DESIGN AF 
1979 ApS« af Hammel kommune, Østergade 
42, Hammel. Selskabets vedtægter er af 17. 
oktober 1979. Formålet er at drive tekstilfa­
brikation samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Knud Sten Jensen, Gammel Hol­
tevej 106 B, Holte, Fini Larsen, Kraghave 
Gåbensevej 59, Nykøbing F., Torben Søren­
sen, Østergade 42, Hammel. Bestyrelse; 
Nævnte Knud Sten Jensen, Fini Larsen, Tor­
ben Sørensen. Direktion; Nævnte Torben Sø­
rensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSSELSKABET 
FRIIS, CARØE OG STEENFELDT JA­
COBSEN A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 17. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.955: »VIBEFURN Af\i 
EGÅ« af Århus kommune. Toftedalen i 
Egå. Selskabets vedtægter er af 9. novemfcdi 
1979. Formålet er handel og produktion i i 
anden dermed i forbindelse stående virksonc 
hed samt finansiering og agentur-virksomher 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHI 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og/elll 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterini 
jfr. vedtægternes § 9. Der gælder indskræm 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ves 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsIT 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere < 
Direktør Vibeke Deleuran, Toftedalen i 
Egå. Direktion; Nævnte Vibeke Deleunn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S2 
skabets revisor; »A/S REVISSIONSCOK 
PAGNIET STATSAUT. REVISOR CAW 
OECON. ORLA NICOLAISEN, STAT 
ALT. REVISOR BENDT FREDBEH 
JENSEN, STTASAUT. REVISOR POU( 
HENRY JENSEN, STATSAUT. REVISO. 
EGON CHRISTENSEN, STATSAUT. RR 
VISOR HARRY AAMANN, Åboulevard" 
1, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-l-
juni. Første regnskabsperiode: 9. novemllr 
1979-30. juni 1980. 
D. 17. april 1980 er følgende omdannelsers 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i i i 
tieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 54.173; »3L Electronic Const\ 
A/S« af Hørsholm kommune. Den 31. deceis 
ber 1976 er selskabets vedtægter ændretl; 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er s? 
skabet omdannet til anpartsselskab. SelskaKf 
er overført til afdelingen for anpartsselskabf 
som reg. nr. ApS 37.950: »SCANDINAT i 
AN MINIMUM FOSSIL ApS« af Hørshæ 
kommune. Kildevej 10, Rungsted Kyst. S? 
skabets vedtægter er af 31. december 19% 
Formålet er finansiering, handel og rådgivev 
de ingeniørvirksomhed inden for områdeis 
Hi-Fi, materiel, professionelt elektronisk m 
teriel og nautisk elektronisk udstyr samt u 
vikling og produktion af andet elektronrr 
specialudstyr. Selskabet driver tillige virksoo, 
hed under navnene: »3L ELECTROM 
CONSULT ApS (SCANDINAVIAN MIIl 
MUM FOSSIL ApS)« og 3L ELECTROM 
CONSTRUCT ApS (SCANDINAVIAN M 
NIMUM FOSSIL ApS)«. Indskudskapitas: 
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. 34.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dis på anden måde fordelt i anparter på 100 
. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
O'O kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Be-
vrelse; Civilingeniør Erik Tingleff Larsen, 
^agmarvej 6, Espergærde, civilingeniør Jens 
imgleff Larsen Aissundvej 23, Sønderborg, 
rilingeniør Rasmus Andreas Larsen, Kilde-
jj 10, Rungsted Kyst. Direktion: Nævnte 
Jiik Tingleff Larsen. Selskabet tegnes af to 
jedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
) direktør alene. Selskabets revisor: REVI-
ONSFIRMAET JØRGEN CRAMON 
^oS, Studiestræde 61, København. Sel-
labets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
RReg. nr. 45.602: »A/S matr. nr. 4 bh m.fl. 
yderste Torp by« af Helsingør kommune, 
rrn 18. december 1975 og 16. oktober 1979 
a selskabets vedtægter ændret. 1 medfør af 
deselskabslovens § 179 er selskabet om-
mnet til anpartsselskab. Selskabet er over-
Jt til afdelingen for anpartsselskaber som 
nr. ApS 37.952: »MATR NR. 4 bh 
\FL. NEDERSTE TORP BY ApS« af Hel-
ggør kommune, c/o advokat H. Bendix 
aidsen. Strandvejen 124, Hellerup. Sel-
Jibets vedtægter er af 18. december 1975 og 
oktober 1979. Selskabets formål er som 
;Jtager i kommanditselskabet Teglgårdsvejs 
irlejligheder, Humlebæk, at erhverve ejen-
rmmene matr. nr. 4 bh, 4 bk, 4 bg, 4 bf, 4 bl, 
)od, 4 d, 4 bi, alle af Nederste Torp by, 
nmlebæk sogn og matr. nr 4 bæ Øverste 
prp by, Humlebæk sogn, med henblik på 
»Heling af bestående boligblokke i ejerlejlig-
jfler, at sælge ejerlejlighederne samt videre-
§ge det ubebyggede jordstykke, matr. nr. 4 
oog ca. 4.200 nr af matr. nr. 4 bi. Indskuds-
ioitalen er 30.000 kr fuldt indbetalt, fordelt i 
soarter på 500 og 700 kr. Hver anpart giver 
istemme. Der gælder indskrænkninger i 
s«arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse sker ved anbefalet brev. 
Jstyrelse: Registreret revisor Bendt Jørgen 
disen, Kildemosevej 20 A, Espergærde, 
.. overlærer Georg Johannes Høgsvig, Fod-
I Næstved, statsaut. ejendomsmægler Erik 
bdsen, Winthersvej 4, Nødebo, Fredens-
gg. Direktion: Nævnte Georg Johannes 
?tgsvig. Selskabet tegnes af direktionen eller 
silen samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
/VISORINTERESSENTSKABET, Torve­
gade 3, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. 
E. 17. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 395: »A/S Handels- og Landbrugs-
banken i Thisted« af Thisted kommune. Revi­
sor Kristen Harry Kristensen er afgået ved 
døden. Regnskabskonsulent Børge Hedelund, 
Pilevej 5, Thisted er valgt til selskabets revisor 
og fratrådt som revisorsuppleant. Regn­
skabskonsulent Jørn Christian Olesen Mel­
gaard, P. L. Haldsvej 63, Thisted er tiltrådt 
som revisorsuppleant. 
Reg. nr. 1763: »B & W HOLEBY 
DIESEL A/S« af Holeby kommune. Bestyrel­
sens formand Poul Madsen samt John Erik 
Madsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes formand. Dan Folke Bennike er 
fratrådt som bestyrelsens næstformand. Di­
rektør Jan Niels Bonde Nielsen, Egtoftevej 
11, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes næstformand. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Poul Oskar Jensen, 
John Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Svend 
Erik Svensson er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Den Sven Ove Madsen, Erik Oluf 
Andreasen, Vagn Richardt Hannen og Car­
sten Laage Erhard Andersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Ordningen vedrørende 
valg af arbejdstagerrepræsentanter til besty­
relsen er ophørt. 
Reg. nr. 3233: »E/prfro/Mv >4/5^ af Lyngby-
Tårbæk kommune. Direktør Sture Einar Eu-
gen Mansén, Strandvejen 227, Skodsborg, 
direktør Hans Hørud-Madsen, Furesøvej 6 B, 
Virum er indtrådt i bestyrelsen. Otto Meyer 
er udtrådt af, og nævnte Hans Hørud-Madsen 
er indtrådt i direktionen som adm. direktør. 
Under 2. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »BALLERUP ELEKTRISKE 
HUSHOLDNINGSMASKINER A/S (Elec­
trolux A/S)«. 
Reg. nr. 4661: »Revisionsinstituttet af 1920 
A/S« af Københavns kommune. Under 25. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
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Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 50.000 kr. er A-
aktier, fordelt i aktier på 500 kr. og 450.000 
kr. B-aktier fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Reg. nr. 14.164: Ejendomsaktieselskabet 
Overskæringen« af Hvidovre kommune. Egon 
Heinrich Nielsen er udtrådt af, og advokat 
Mogens Hansen, Bredgade 6, København er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.235: »N. Østergaard & Søn A/S 
Frederikshavns Cementstøberi i likvidation« af 
Frederikshavn. Under 7. december 1979 har 
skifteretten i Frederikshavn udnævnt advokat 
Ole Horn, Danmarksgade 49, Frederikshavn 
til likvidator, hvorefter Dagmar Jørgine 
Østergaard er fratrådt som likvidator. 
Reg. nr. 19.099: »Alfred Priess A/S« af 
Vinderup kommune. Arkitekt Kay Trap Hil­
lers, Granbakken 5 A, Holstebro er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.163: »Holstebro Elektricitets 
Co. A/S« af Holstebro kommune. Medlem af 
bestyrelsen Alfred Karl Priess er afgået ved 
døden. Arkitekt Kay Trap Hillers, Granbak­
ken 5, Holstebro er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.348: »SIGVALD MADSEN 
AKTIESELSKAB, MURERMESTER OG 
ENTREPRENØR« af Frederiksberg kom­
mune. Jørgen Bang er fratrådt som, og advo­
kat Per Schmidt, Kgs. Nytorv 18, København 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 3. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »SIGVALD MAD­
SEN ADMINISTRATION A/S«. 
Reg. nr. 30.492: »Dansk Oxin A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. juli 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er - direkte eller indirekte, i ind- eller 
udland - at drive fabrikations-, handels- og 
konsulentvirksomhed. 
Reg. nr. 30.758: »Axel Helmer A/S, Søn­
derborg« af Sønderborg kommune. Claus Jør­
gen Thomsen er fratrådt som, og Revisions-
centret I/S, Haderslevvej 6, Åbenrå er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.565: »S. C. S. Animal Feey 
A/S« af Kolding kommune. Bestyrelsenn 
næstformand Søren Kjeldsen Rasmussen 
udtrådt af bestyrelsen og medlem af bestyreb 
sen Jørgen Larsen er valgt til dennes næstfoic 
mand. Salgs- og marketingschef Bo OttJ] 
Kragh, Skellet 10, Tved, Kolding er indtrådtit 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.332: »Dansk Filtvarefabrv 
A/S« af Københavns kommune. Medlem ;; 
bestyrelsen Viggo Meulengracht Madsen o 
afgået ved døden. Jacob Meulengrachri 
Madsen, Søndersøvej 34, Gentofte er indtråo^ 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.533: »FREDERICIA BRYO 
GERI A/S« af Fredericia kommune. Under 11 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændres-
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000.0G( 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. Ally 
tiekapitalen udgør herefter 150.000.000 bl 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 
10.000, 14.900.000, 35.000.000 o 
100.000.000 kr. 
Reg. nr. 36.988: »LABOFA A/S« i 
Skælskør kommune. Bestyrelsens formatu 
Hugo Schrøder er udtrådt af bestyrelsen o 
medlem af bestyrelsen Holger Søndergaard T 
valgt til dennes formand. Revisor i selskabd 
Evald Manfred Haubro Andersen er afgåå 
ved døden. Til revisorer er valgt; statsauf 
revisor Georg Torkild Knudsen, Hauser PlatB 
32, og »Revisions- og Forvaltning 
Instituttet, Aktieselskab«, H. C. Anderseis 
Boulevard 2, begge af København. Under i 
januar og 10. marts 1980 er selskabets veo 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mm 
5.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør hereftJ] 
15.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.058: »»MAGLEKILDE MJ\ 
SKINFABRIK OG JERNSTØBERI AJL 
ROSKILDE« af Roskilde kommune. Jenm 
Petra Sophie Høyer er udtrådt af, og skibsii? 
geniør Jens Nørregaard, Abildgårdsvej 2 
Trustrup, advokatsekretær Kirsten Stees 
Knudsen, Moltkesvej 61, København, 1 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Peter Jensen t 
udtrådt af, og Jørgen Mørch-Pedersen, Lillli 
søvej 28, Herlev, er indtrådt i direktionoi 
Under 1. marts 1980 er selskabets vedtægtn 
ændret. 
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HReg. nr. 38.864: »Jydske Biavleres Hon-
yngsalg A/S« af Horsens kommune. Carl 
;naldemose, Niels Jørgen Pedersen, Hans 
^Hstian Andersen, Henning Østergaard er 
ilrådt af, og Anders Christian Hunsballe, 
mnsballevej 8, Antvorskov, Slagelse, gård-
ir Erling Pedersen, Elmebygårdsvej 20, 
zskilde, bankassistent Poul Erik Sørensen, 
Bakkegården«, Hårby, Skanderborg, gård-
ir Verner Poul Nielsen Piper, »Revitze-
bd«, Maglehøjvej 214, Dannemare, gård-
ir Per Holm Jensen, Stensebyvej 33, Neksø, 
lerpostbud Henry Christensen, Sallvej 61, 
nmmel er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
l?ls Jørgen Pedersen er udtrådt af, og Leif 
nnningsen. Irisvej 16, Fredericia er indtrådt 
ilirektionen (forretningsfører). Den Niels 
ggen Pedersen meddelte prokura er tilbage-
bdt. Gunner Hjuler Krægpøth er fratrådt 
,n, og »Krægpøth & Pihl Sørensen«, Ven-
asgade 11, Fredericia er valgt til selskabets 
-'iisor. Under 16. juli 1979 er selskabets 
Jltægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
8800 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
.?.650 kr. fuldt indbetalt. 
iReg. nr. 39.594: »Øernes Hnnninghehand-
T A/S« af Stenstrup kommune. Johannes 
ririnus Pedersen Kristiansen, Niels Thøger, 
I Nilsson er udtrådt af, og gårdejer Erling 
alersen, Elmelygårdsvej 20, Roskilde, gård-
" Verner Poul Nielsen Piper, »Rewilze-
d«, Maglehøjvej 214, Dannemare er 
i;rådt i bestyrelsen. Hans Christian Larsen 
fratrådt som forretningsfører. Hans Peter 
)2sen, Lundsgården 17, Sorø er indtrådt i 
Aktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
i2sor Gunner Hjuler Krægpøth, Vendersga-
111, Fredericia. Under 21. august 1976 er 
>kabets vedtægter ændret. Selskabets 
rmsted er Fuglebjerg kommune, postadr.; 
ggebjerg. Fuglebjerg. Aktiekapitalen er 
Diidet med 64.400 kr. Aktiekapitalen udgør 
bfter 182.200 kr. fuldt indbetalt. Efter 3 
aieders notering giver hvert aktiebeløb på 
>1 kr. 1 stemme, 200 kr. 2 stemmer, 300 kr. 
3 emmer, 400 kr. 4 stemmer, 500 kr. 5 
mmer, 1.000 kr. 10 stemmer, 2.000 kr. 15 
mmer, 3.000 kr. 20 stemmer, 4.500 kr. 25 
uimer, 6.000 kr. 30 stemmer, 8.000 kr. 35 
mmer, 10.000 kr. 40 stemmer, 12.500 kr. 
»Jtemmer, 15.000 kr. 50 stemmer, 18.000 
£55 stemmer, 20.000 kr. 60 stemmer, 
000 kr. 65 stemmer, 30.000 kr. 70 stem­
mer, 35.000 kr. 75 stemmer, 40.000 kr. 80 
stemmer 45.000 kr. 85 stemmer, 50.000 kr. 
90 stemmer, 55.000 kr. 95 stemmer, 60.000 
kr. 100 stemmer. 100 stemmer er det højeste 
antal stemmer, som en aktionær kan afgive. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i Tidsskrift 
for Biavlere eller ved brev. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. 
Reg. nr. 39.628: »A/S Scan-Atlas Hus­
holdningsapparater« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 2. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets binavn »A/S 
BALLERUP ELEKTRISKE HUSHOLD­
NINGSMASKINER (A/S Sean-Atlas Hus­
holdningsapparater)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 39.317: »A/S Jyske Bank« af 
Silkeborg kommune. Bestyrelsens næstfor­
mand Arne Sørensen samt Carl Ejnar Johan­
nes Stenholt Sørensen er udtrådt af, og chef­
redaktør, cand polit. Viggo Sørensen, Hede­
husvej 20, Løgager, Silkeborg, direktør Svend 
Aage Vinther, Skovbrynet 10, Kjellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Otto Peter Sørensen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Kaj Steenkjær, Sankelmarksvej 
41, Silkeborg er indtrådt i direktionen. Niels 
Bloch Christensen, Poul Jørgen Madsen, 
Steen Tinggård Sørensen er fratrådt som, og 
Carl Martin Laursen, Carsten Lund, Jens 
Peder Røssel, Bjarne Nygaard, Kai Nielsen, 
Poul Erik Hvorslev, Ib Brøndum Petersen, 
Søren Hald, Jens Bechmann, Vagn Mikkel­
sen, Ulla Østergaard Foldager, Jørgen Ras­
mussen, Jens Mogensen, Inga Kristiansen, 
Jens Erik Andersen er tiltrådt som prokuri­
ster. 
Reg. nr. 40.772: »INTFRCOOL A/S« af 
Københavns kommune. Ole Jørgen Henrik­
sen, Jørgen Henriksen, Ole Kjeld Hansen er 
udtrådt af, og direktør Jørn Bjarne Jensen, 
Elsdyrvej 29, Højbjerg, direktør Keld Ditlev 
Pedersen, Hartmannsvej 14, Karlslunde er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er tillige 
valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Set. Cle­
mens Torv 8, Århus. Under 15. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
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Reg. nr. 40.880: »J. C BENTZEN 
INDUSTRI A/S« af Gentofte kommune. Un­
der 11. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
35.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000, 14.000, 20.000 og 50.000 
kr. 
Reg. nr. 43.407: »H. C. H. Produktudvik­
ling A/S« af Københavns kommune. Under 
13. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse; Løvspringsvej 7, 
Charlottenlund. 
Reg. nr. 44.323: »BALLYSKO AKTIE­
SELSKAB« af Københavns kommune. Jo­
hannes Andersen er udtrådt af, og advokat 
Torben Svejstrup, Helleholm 29, Rungsted 
Kyst er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.197: »REEREMA A/S« af 
Roskilde kommune. Lizzi Giegler Blume er 
udtrådt af bestyrelsen. Knud Mylius Giegler 
Reidl er udtrådt af direktionen. Under 20. 
marts 1980 er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
241.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er A-aktier og 
201.000 kr. er C-aktier. 
Reg. nr. 50.198: »Luxor Radio A/S« af 
Albertslund kommune. Under 17. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 3.500.000 kr. ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 51.145: »Holm & Wonsild A/S« af 
Københavns kommune. Carl Frederik Løding 
Holten-Andersen er udtrådt af, og underdi­
rektør Finn Ollendorff, Skovvej 68, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.350: »CMC, COMPUTER 
MACHINERY COMPANY A/S« af Rød­
ovre kommune Stig Evert Sahl er udtrådt af, 
og advokat Bjorn Olof Lindahl, Vartavågen 
18, opgang B, S-115 24, Stockholm, Sverige 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.726: »3L Electronic Construct 
A/S« af Hørsholm kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 27. januar 1977 har den 
under 31. december 1976 vedtagne overdnt 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld fc 
»3L Electronic Consult A'S« reg. nr. 54.17^ 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævuv 
Sidstnævnte selskab er omdannet til anparli 
selskab under navnet »SCANDINAVIM 
MINIMUM FOSSIL ApS« og overført til ren 
nr. ApS 37.950. 
Reg. nr. 56.481: »INGENIØRFIRMA 
GORM NIROS A/S« af Lyngby-Tårb<:c 
kommune. Eneprokura er meddelt: Bo Nirco 
Reg. nr. 57.857: »A/S P. Baastrup Pouli'\ 
under konkurs« af Ryslinge kommune. Uncbi 
20. marts 1980 er selskabets bo taget unoi 
konkursbehandling af skifteretten i Svem 
borg. 
Reg. nr. 60.122: »5. ERIKSEN AAk 
BORG A/S« af Ålborg kommune. Sigii^ 
Eriksen er fratrådt som bestyrelsens formant 
Depotindehaver Hugo Møller, Hellebækv> 
95, Klarup er indtrådt i bestyrelsen og valgtlj 
dennes formand. Fru Emmy Møller, Helh 
bækvej 95, Klarup er indtrådt i bestyrelse 
Under 20. marts 1980 er selskabets vedtægg 
ændret. ; 
Reg. nr. 62.236: »AKTIESELSKABS 
JOHS. SCHOU, EARVE- OG LAKFA 
BRIK« af Vamdrup kommune. Under i 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændnl 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 l 
hvoraf 180.000 kr. er A-aktier og 720.000 ( 
er B-aktier. Indbetalingen er sket ved udsel 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgt 
herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoo 
200.000 kr. er A-aktier og 800.000 kr. en 
aktier. { 
Reg. nr. 62.359: »K. S. M. AE31. JAN/ 
AR 1979 A/S« af Frederiksberg kommuiL 
Prokura er meddelt: Svend Erik Hanste 
Mogens Bentzen i forening. Under 3. deces 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets navn er: »SIGVALD MADSI< 
AKTIESELSKAB. MURERMESTER O 
ENTREPRENØR«. 
F. 17. april 1980 er følgende ændringer i 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for i 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 136: »BRDR. JØRGENS* 
ELEKTRO ApS« af Københavns kommuu 
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u Kirsten Jørgensen, Vedbæk Strandvej 
.4, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen og der 
nmeddelt hende eneprokura. 
JReg. nr. ApS 1199: »ALLIMHX ApS« af 
Dideriksberg kommune. »CONREVI ApS« 
ilfratrådt som, og »Laurids Hansen Revi-
msaktieselskab«, Rolighedsvej 11, Køben-
ivn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1634: »ApS AF 4/12 1970« 
jngby-Tårbæk kommune. Under 17. april 
)80 er Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
l anmodet om at opløse selskabet i medfør 
lanpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
*eg. nr. ApS 1842: »XX 28 ApS« af 
dbenhavns kommune. Under 17. april 1980 
? Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
imodet om at opløse selskabet i medfør af 
soartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
iReg. nr. ApS 1866: »ANPARTSSELSKA-
VT AF 9. JANUAR 1975 I LIKVIDA-
O/V« af Københavns kommune. Efter pro-
rma i Statstidende den 19. maj 1979 er 
)iidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
a^et. 
>Xeg. nr. ApS 4973: »CARL CHRISTEN-
W, EJENDOMSHANDEL ApS« af Mid-
Brart kommune. Medlem af direktionen 
Il Christian Christensen er afgået ved dø-
.. Ellen Margrethe Sander Christensen, 
»J.tergade 80, Strib, Middelfart er indtrådt i 
Aktionen. 
aleg. nr. ApS 5217: »SAVVÆRKSAN-
WTSSELSKABET AF 1.12.1972« af 
)mdrup kommune. Under 19. september 
® er selskabets vedtægter ændret. Sel-
aoets hjemsted er Christiansfeld kommune, 
eadr. »Skamlinggård«, Skamlingvej 77, 
uund. 
seg. nr. ApS 5526: »Y.N.F. 33 ApS« af 
aenhavns kommune. Under 27. februar 
O har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
3 opløst selskabet i medfør af anpartssel-
2i»slovens § 86, hvorefter selskabet er 
ist. 
aeg. nr. ApS 6993: »PAK-ITEM ApS« af 
aenhavns kommune. Under 3. januar 1980 
iMskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 270.000 kr., hvoraf 
45.000 kr., er A-anparter og 225.000 kr., er 
B-anparter. Indbetalingen er sket dels ved 
udstedelse af 150.000 kr. fondsanparter, dels 
ved kontant indbetaling. Indskudskapitalen 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 54.000 kr. er A-anparter og 246.000 
kr., er B-anparter. 
Reg. nr. ApS 5604: »ApS KAFFEKOM­
PAGNIET ELTO« af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Otto Hans Louis 
Pers er afgået ved døden. Under 14. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 5957: »VEJLE CITY­
CENTER ApS« af Vejle kommune. Knud 
Gjelstrup er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Jens Madsen, Nørregade 16, Vejle er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6722: »PUJ SKIBSINSTAL-
LATIONER ApS« af Grenå kommune. Un­
der 4. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
15.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
45.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7361: »SÆDDING BYG­
GEFORRETNING ApS« af Esbjerg kom­
mune. Revisor i selskabet John Strandby-
gaard Nyborg er afgået ved døden. Til revisor 
er valgt: »SYDJYDSK REVISIONSKON­
TOR ApS«, Skolegade 21, Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 8438: »Y.N.F. 66 ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. marts 1980 
har Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9968: »SIGER BÅDE ApS, 
AARHUS« af Århus kommune. Den William 
Møller Christensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. ApS 10.056: »DANSK TRUCK 
TRADING ApS« af Københavns kommune. 
Under 3. marts 1980 har Sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.775: »G.I.-CLIMA DAN­
MARK ApS« af Haslev kommune. Under 7. 
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januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.080: »K. E R ApS« af 
Gentofte kommune. Medlem af bestyrelsen 
Merete Rasmussen er afgået ved døden. Jens 
Schannong Rasmussen, Ellegårdsvænge 22, 
Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. Under 15. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.586: »ALLIMEX IMDU-
STRIAL SUPPLIES ApS« af Frederiksberg 
kommune. »REGNSKABSINSTITUTTET 
TISCOS ApS, THE INTERNATIONAL 
SERVICE OF SCANDINAVIA LTD.« er 
fratrådt som, og »Laurids Hansen Revisions­
aktieselskab«, Rolighedsvej 11, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.975: »B. WORM & CO. 
ApS« af Gladsaxe kommune. Under 10. janu­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Farum kommune, post-
adr.: Toftebakken 13, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 12.983: »LILLIEFISCH 
ApS« af Hundested kommune. Under 19. 
marts 1980 har skifteretten i Frederiksværk 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.110: »B-M HOLDING 
ApS« af Farum kommune. Under 13. marts 
1980 har Skifteretten i Hillerød opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.225: »NORDISK KAS­
SEAPPARAT ApS« af Ålborg kommune. 
Jens Mølgaard Nielsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Nyhavnsgade 
9, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.608: »ASX 715 ApS« at 
Københavns kommune. Finn Bagger er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Willy 
Krawack er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.811: »MOGENS STEEN 
JENSEN ApS« af Karlebo kommune. Med­
lem af direktionen Mogens Steen Jensen fører 
fremtidig navnet Mads Steen Jensen. Under 
4. marts 1980 er selskabets vedtægter ændrer 
Selskabets navn er »MADS STEEN JENSE3 
ApS«, hvorefter selskabets binavn »M511 
SALGSSELSKABET AF 25.6.1976 App 
(MOGENS STEEN JENSEN ApS)« er æig 
dret til »MSJ SALGSSELSKABET M 
25.6.1976 ApS (MADS STEEN JENSE3 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 17.393: «TRUMF RENGtf 
RINGSSELSKAB ApS UNDER KOM 
KURS« af Holsted kommune. LTnder 4. mam 
1980 er konkursbehandlingen af selskaber 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.069: »SCAN SKI /M1 
PORT ApS« af Gentofte kommune. Knur 
Ejvin Blindum er fratrådt som, og Rev; 
sorerne, Hovedvagtsgade 6, København 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.228: »POLLEX HOC 
DING ApS« af Gladsaxe kommune. Thomrr 
Schmidt er udtrådt af, og direktør Erik Hedb 
lund. Gribskovvænge 9, Hillerød, er indtrådb 
bestyrelsen. Thomas Schmidt er tillige udtråS 
af, og nævnte Erik Hedelund er indtrådlifc 
direktionen. 
Reg. nr, ApS 22.347: »ALLAN HO 
MADSEN ApS« af Københavns kommuni 
Lander 1 1. februar 1980 har Sø- og handea 
rettens skifteretsafdeling opløst selskabetts 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoret 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.397: »LP ANTENlw 
TEKNIK ApS UNDER KONKURS«! 
Værløse kommune. Linder 24. marts 1980 C 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.635: »R.C. HOBB) AL 
UNDER KONKURS« af Rødovre kommnr 
ne. Under 17. marts 1980 er selskabets] 
taget under konkursbehandling af Sø- I 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 23.497: »OPTICA ODEN!/ 
ApS« af Odense kommune. Aage Christin 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisi 
Gustav Johansen, Albanigade 44, Odenses 
valgt til selskabets revisor. 
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I Reg. nr ApS 23.785: »NORDISK FRI-
ViDSBO ApS« af Københavns kommune. 
:nage Sigurdur Gotze er udtrådt af direkti-
3iien. 
F 17. april1980 
gade 10, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Finn Bagger er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Willy Krawack er indtrådt i direk­
tionen. 
I Reg. nr. ApS 24.062: »fNCASSOBU-
3E/\ UET AF 1960 ApS I LIKVIDA TION« 
Københavns kommune. Efter proklama i 
fiatstidende den 3. oktober 1979 er likvidati-
aien sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 24.063: »VESTERBROS 
ITY REKLAME ApS I LIKVIDATION« 
[ Københavns kommune. Efter proklama i 
latstidende den 3. oktober 1979 er likvidati-
aien sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
1 Reg. nr. ApS 26.113: »HERLEV ME-
PALVAREEABRIK ApS« af Herlev kom-
lune. Christian Jørgen Danvill er fratrådt 
xm, og REVISORSAMVIRKET, Turbine-
[j 13, Herlev er valgt til selskabets revisor. 
^Reg. nr. ApS 28.009: »N.D.S. KASSEAP-
ARATER ApS« af Ålborg kommune. Jens 
l®lgaard Nielsen er fratrådt som, og Revi-
nnsfirmaet C. Jespersen, Nyhavnsgade 9, 
dborg er valgt til selskabets revisor. 
OReg. nr. ApS 29.127: »VRIGSTED 
.LIETRANSPORT ApS« af Juelsminde 
immune. Bent Abild er fratrådt som, og 
vvisionsfirmaet Bent Jensen, Søvej 21, Vej-
ær valgt til selskabets revisor. 
5Reg. nr. ApS 30.329: »GLADSAXE/ 
V.EDERIKSSUND TÆPPECENTER 
l'S« af Gladsaxe kommune. Arne Munch 
imdal er udtrådt af direktionen. Under 3. 
scember 1979 er selskabets vedtægter æn-
):t. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
«eg. nr. ApS 31.449: »BOLIGCEN-
VUM VESTERBRO KØBENHA VN ApS« 
Københavns kommune. John Christensen 
rl:hl er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg nr. ApS 32.139: »SKIBSTRUP CE-
\"NTSTØBERI ApS« af Helsingør kommu-
v Aage Bent Nielsen er udtrådt af direkti-
rr;n. 
Reg. nr. ApS 33.177: »BILFORD ApS« af 
nrning kommune. Finn Bagger er udtrådt af, 
U landsretssagfører Helge Hassel, Bergens-
Reg. nr. ApS 33.751: »LONG-
DIAMOND PRODUCTS ApS UNDER 
KONKURS« af Vejle kommune. Under 12. 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Kolding. 
Reg. nr. ApS 35.762: »LÆSTEN MØ­
BELFABRIK ApS UNDER KONKURS« af 
Purhus kommune. Under 18. marts 1980 er 
selskabet taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Mariager. 
Reg. nr. ApS 36.338: »ApS SPKR NR 
556« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Holgar Fossdal Nielsen, Connie Irene Ravn 
Nielsen, begge af Strandagervej 13, Dyngby 
Strand, Odder, Niels Kjartan Aagaard 
Nielsen, Torur Karl Mathiasson Joensen, beg­
ge af Vestmanna, Færøerne, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Holgar Fossdal Nielsen er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Helge Bruun, 
Søndergade 16, Horsens, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 19. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brædstrup kommune, postadres­
se: Vinkelvej 3-5, Brædstrup. 
Reg. nr. ApS 36.345: »ApS SPKR NR 
563« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Christian Thuesen Olesen, Fiilsøvej 5, Vrø-
gum, Oksbøl er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor Max 
Marbæk Nielsen, Lyngbovej 4, Vrøgum, Oks­
bøl er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Blåvandshuk kommu­
ne, postadr.: Fiilsøvej 5, Vrøgum, Oksbøl. 
Selskabets formål er handel og industri og 
godstransport. 
Reg. nr. ApS 36.528: »ApS SPKR NR 
591« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Børge Johannes Schwartzlose, Brombærheg­
net 210, Nivå, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
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Villy Hagen Pallesen, Rathsacksvej 24, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
21. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »B. 
SCHWARTZLOSE, RÅDGIVENDE CIVI­
LINGENIØR ApS«. Selskabets formål er at 
drive rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 36.863: »YNF 771 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ole Brink Søberg, Baunedam-
men 15, Hvidovre er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Georg Jøker Nissen, Ulrikkenborg 
Plads 10A, Lyngby er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Brøndby kommune, postadr.: Baunedammen 
15, Hvidovre. 
A. 18. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.909: »A/S ATLANTEX, IM-
PORT-EXPORT«, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed samt at fore­
tage kapitalanbringelse. Selskabets hjemsted 
er Hirtshals kommune, postadresse: Olfert 
Fischersvej 6, Hirtshals; dets vedtægter er af 
14. december 1978 og 29. februar 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., hvor­
af 75.000 kr. er A-aktier og 75.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Såvel A- som B-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes §§ 3 og 4. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; »Levorsen & Jørgensen A/S«, 
Havnen, el-installatør Svend Kuch Levorsen, 
Vestergade 11, el-installatør Jens Christian 
Kuch Levorsen, Bødkervænget 5, Horne, alle 
af Hirtshals. Bestyrelse: Nævnte Svend Kuch 
Levorsen (formand), Jens Christian Kuch Le­
vorsen samt fru Erla Mortensen, Juels Parken 
60, Ålborg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af tre andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Hirtshals Revisionser 
kontor I/S, N. C. Jensensvej 2, Hirtshals?! 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. mart«') 
Første regnskabsperiode: 14. decembesi 
1978-31. marts 1980. 
Reg. nr. 62.910: »KALUNDBORG FÆRK 
DIGBETON A/S« hvis formål er at driviv 
betonværk eller anden i forbindelse hermeis 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted 63 
Kalundborg kommune, postadr.: Hovvejerr 
Kalundborg; dets vedtægter er af 30. decenrri 
ber 1978 og 27. december 1979. Den tegnedb 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetals 
i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. oo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 ki>l 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn\ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæla 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig^ 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tJ 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sels 
skabets stiftere er; Direktør Jørgen MazantJr 
fru Karen Margrethe Schwartzbach MazantJi 
begge af Ranunkelvej 29, Holbæk, direktø; 
Jørgen Robert Sidney Olsen, fru Jytte Rigmoi 
Olsen, begge af Forlev, Vemmelev. Bestyreia 
se: Nævnte Jørgen Mazanti, Karen Margrethrl 
Schwartzbach Mazanti, Jørgen Robert Sidney 
Olsen, Jytte Rigmor Olsen. Direktion: Nævn 
te Jørgen Mazanti. Selskabet tegnes af tm 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller <: 
to medlemmer af bestyrelsen i forening mes 
en direktør. Eneprokura er meddelt; Jørges, 
Mazanti, Jørgen Robert Sidney Olsen. Ses 
skabets revisor; REVISORINTERESSENT 
SKABET, Merkurvej 2, Slagelse. Selskabea 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn^ 
skabsperiode; I. juli 1978-30. juni 1979. I 
Reg. nr. 62.911: »SORØ FÆRDIGBR' 
TON A/S« hvis formål at at drive betonvæn; 
eller anden i forbindelse hermed ståencbi 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Sone 
kommune, postadr.; Kalundborgvej 88, SorQi 
dets vedtægter er af 30. december 1978 og 1-
december 1979. Den tegnede aktiekapit;Ji 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt i værdies 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heræ 
samt i størrelsen 666,67 og 666,66 kr. Hves 
aktiebeløb på 1 øre giver 1 stemme. Aktierm 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæ® 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen: 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes ? 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve-
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direls 
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" Jørgen Mazanti, fru Karen Margrethe 
rrhwartzbach Mazanti, begge af Ranunkelvej 
„ Holbæk, direktør Jørgen Robert Sidney 
jæen, fru Jytte Rigmor Olsen, begge af 
lirlev, Vemmelev. Bestyrelse: Nævnte Jør-
n Mazanti, Karen Margrethe Schwartzbach 
mazanti, Jørgen Robert Sidney Olsen, Jytte 
igmor Olsen. Direktion: Nævnte Jørgen 
mazanti. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
1 bestyrelsen i forening eller af to med-
mmer af bestyrelsen i forening med en 
æktør. Eneprokura er meddelt: Jørgen Ma-
Joti, Jørgen Robert Sidney Olsen. Selskabets 
'Åisor: REVISORINTERESSENTSKA-
rrr. Merkurvej 2, Slagelse. Selskabets regn-
dibsår: 1. oktober-30. september. Første 
n.nskabsperiode: 1. juli 1978-30. september 
>V9. 
M8. april 1980 er følgende omdannelser af 
joartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
9:elskabs-reg isteret: 
Reg. nr. ApS 6632: »DI-DATANET 
2S« af Århus kommune. Under 15. august 
?V9 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
eanpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
bdannet til aktieselskab. Selskabet er over-
t til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
i 62.912: »»DI-DATANET A/S« hvis for-
1 er at drive handels- og agenturvirksom-
I. Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
jJtadresse: Sindalsvej 9-13, Risskov. Sel-
dbets vedtægter er af 15. august 1979. Den 
imede aktiekapital udgør 1.600.000 kr., 
jHt indbetalt, fordelt i aktier 100.000 kr. 
isrt aktiebeløb på 100.000 kr giver 1. 
rmme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
icke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Di-
3lør, cand. mere. Finn Stubkjær Jensen, fru 
j:the Jensen, begge af Prins Knudsvej 18 A, 
Jskov, direktør, cand. mere. Ole Wennemo-
hMadsen, fru Eva-Lotta Madsen, begge af 
jxdparken 26, Roskilde. Direktion: Nævnte 
r Wennemoes Madsen. Selskabet tegnes af 
Timedlemmer af bestyrelsen i forening med 
bdirektør eller af den samlede bestyrelse. 
Skabets revisor: Revisionsfirmaet Langkil-
JLarsen, Banegårdsplads 18, Århus. Sel­
vets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
3-eg. nr. ApS 21.575: »TURN-KEY-PAK 
SPARTSSELSKAB« af Søllerød kommu­
ne. Under 9. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.913: 
»METROPAK (EKSPORT) A/S«, hvis for­
mål er at drive handel, navnlig med udlandet, 
fabriksvirksomhed og dermed, efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »TURN-KEY-PAK A/S (METROPAK 
(EKSPORT) A/S)«. Selskabets hjemsted er 
Høje-Tåstrup kommune, postadresse: Rund­
ageren 4, Hedehusene; dets vedtægter er af 
9. november 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved skriftlig meddelelse: Besty­
relse: Direktør Mogens Hilmer Larsen, Annie 
Sofia Kortland, begge af Paradisvænget 12, 
direktør Jørgen Mølvang Jensen, Søllerødvej 
57, alle af Holte, advokat Leif Ole Lund-
Andersen, Knabrostræde 30, København. Di­
rektion: Nævnte Mogens Hilmer Larsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent Grøn­
bæk, Østergade 26, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. maj - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.985: »ApS SPKR NR. 
343« af Københavns kommune. Under 13. 
oktober 1979 og 17. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.914: 
»HANDELSSELSKABET L. M. GANZ-
HORN & CO. AARHUS A/S« hvis formål er 
at drive vekselererfirma samt efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse Ryesgade 31, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 13. oktober 1979 og 17. marts 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
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falet brev. Bestyrelse: Direktør Johnny An­
dreasen, Laila Mariann Ganzhorn, begge af 
Søvangen 22, Galten, Bernt Jydby Absalon­
sen, Sparetornvej 8, Odense, Erhle Ganz­
horn, Nørregårdsvej 154, Rødovre, advokat 
Jesper Leonard Abel, Søndergade 1 A, År­
hus. Direktion; Nævnte Johnny Andreasen. 
Selskabet tegnes at to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt; Jens Ryhave. Sel­
skabets revisor; »Revisions-og Forvaltnings-
Institutet Aktieselskab«, Åboulevarden 1, 
Århus. Selskabets regnskabsår; 1. juni -31. 
maj, første regnskabsperiode; 23. maj 1979 -
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.502: »STEYR-PUCH 
(DANMARK) ApS« af Brøndby kommune. 
Under 25. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 1 medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.915: »STEYR-
PUCH (DANMARK) A/S« hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabets hjem­
sted er Brøndby kommune, postadresse Sdr. 
Ringvej 47, Glostrup, dets vedtægter er af 25. 
juli 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
4.200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Aktierne skal 
lyde på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse; Direktør Heinz Hans Schos-
ser. Vejleholmen 6, Tåstrup, direktør, dr. 
Gerfried Horst Franz Zeichen, direktør, dipl. 
ing. Norbert Karl Engelbert Klebl, begge af 
c/o »STEYR-DAILMER-PUCH Aktienge-
sellschaft«, Kårntner Ring 7, Wien, Østrig, 
advokat Bent Claus Hooge, Strandgade 32, 
København. Direktion; Nævnte Heinz Hans 
Schosser. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revi­
sor. »REVISIONSAKTIESELSKABET 
C.C.H.v. ROSEN & CO.«, Vestergade 2, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret 
C. 18. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 37.956: »GARTNERIET 
VESTE RLE D, FANGEL ApS« af Odense 
kommune. Kærmosevej 20, Fangel Vestejs 
mark, Odense. Selskabets vedtægter er af 
juli 1979 og 2. marts 1980. Formålet er ; 
drive import, eksport, handel, fabrikationc 
finansiering, bygge- og entreprenørvirksonn 
hed og besiddelse af fast ejendom. Indskudib 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeal 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inon 
skrænkninger i anparternes omsætteligheis 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til are 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifif 
er; Gartneriejer Elsebeth Nielsen, Kærmos^ 
vej 20, Odense. Direktion; Nævnte Elsebe'3 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Cuu 
Eriksen, Vestergade 39, Odense. Selskabes* 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regig 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. april 1980. F 
Reg.nr. ApS 37.957: »INGENIØRFIW 
MA A. T. STEFFENSEN ApS« af Hval:li 
kommune. Degnevænget 12, Hvalsø. Sqc 
skabets vedtægter er af 1. november 1979 o 
27. februar 1980. Formålet er ingeniørviri 
somhed og handel, herunder handel med fas] 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 11 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ] 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inm 
skrænkninger i anparternes omsættelighea 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift)! 
er; Ingeniør Anker Torfe Steffensen, Degnn 
vænget 12, Hvalsø. Bestyrelse: Nævnte Ank>l 
Torfe Steffensen samt Jonna Elsebeth St©] 
fensen, Degnevænget 12, Hvalsø. Direktioo 
Nævnte Anker Torfe Steffensen. Selskabd 
tegnes af en direktør alene eller af d«I: 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; R© 
revisor Jørgen Sehested-Larsen, Hovedgadnfc 
2, Hvalsø. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3^ 
april. Første regnskabsperiode: 1. novembd 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.958: »NÅRPES WEEkl 
END HOUSE ApS« af Rødekro kommunn 
Snurom 21, Hjordkær, Rødekro. Selskabet 
vedtægter er af 23. maj 1979. Formålet er i 
drive handel, herunder handel med sommesi 
huse og sommerejendomme. IndskudskapitJi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltll 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvea 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmrr 
Der gælder indskrænkninger i anpartermi 
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nnsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ntndtgørelse til anpatrtshaverne sker ved an-
Halet brev. Stiftere er: Orgelbygger Hans 
mristian Melitor Agertoft, Vænget 15, Ting-
tw, forretningsfører Lorens Hartvig Hansen 
dbeløe. Tøndervej 209, Åbenrå, tømrerme­
ier William Bjørn Wollesen, Snurom 21, 
jjordkær, Rødekro. Bestyrelse; Nævnte 
tans Christian Melitor Agertoft, Lorens 
lartvig Hansen Æbeløe, William Bjørn Wol-
a.en. Direktion: Nævnte William Bjørn Wol-
s.en. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
2lsen i forening med en direktør eller af den 
rmlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
ivisor Gunnar Kronborg, Haderslevvej 46, 
joenrå. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
.. september. Første regnskabsperiode: 23. 
(flj 1979-30. september 1980. 
IReg.nr. ApS 37.959: »T. ØSTER­
GÅRDS MØBELFABRIK, BORRIS 
\vS« af Skjern kommune. Kirkegade 4, Bor-
, Skjern. Selskabets vedtægter er af 8. 
lotember 1979 og 3. marts 1980. Formålet 
fabrikation, handel og håndværk. Ind-
»udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
oraf 10.000 kr. er A-anparter, og 20.000 
er B-anparter. Indskudskapitalen er for-
Jlt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
rpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2 stemmer. 
3vert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
isr ved anbefalet brev. Stifter er; Fru Tove 
»Jtergaard, Kirkegade 4, Borris, Skjern. Di-
Jztion: Nævnte Tove Østergaard. Selskabet 
ijnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:-: Revisionsfirmaet Revisam, Østergade 40, 
jjjern. Selskabets regnskabsår er kalender-
t't. Første regnskabsperiode: 8. september 
T79-31. december 1980. 
flReg.nr. ApS 37.960: »SENGE­
NS PERTEN, AALBORG ApS« af Ålborg 
rrmmune, Hobrovej 347, Ålborg. Selskabets 
jHtægter er af 1. november 1979. Formålet 
; at drive handel. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
<3øb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
askrænkninger i anparternes omsættelighed, 
r vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
I Direktør Per Sørensen, Kongstedlundvej 
ilJørn Astrup Bertelsen, Elme Allé 13 B, 
g;;ge af Ålborg. Direktion: Nævnte Per Sø­
rensen, Jørn Astrup Bertelsen. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bent Aagaard An­
dersen, Hasseris Bymidte, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.961: »LEGEHUSETELI­
TE LEGETØJ ApS« af Randers kommune, 
Kirkegade 1, Randers. Selskabets vedtægter 
er af 16. december 1978 og 25. februar 1980. 
Formålet er at drive detailhandel. Indskuds­
kapitalen er 100.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er 
A-anparter, og 50.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. Hvert 
A-anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme, og 
hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver T 
stemme. A- og B-anparterne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Køb­
mand Hans Bastian Haabegaard, fru Anna 
Lis Haabegaard, begge af Farvervej 3, forret­
ningsfører Birgit Rogild, forretningsfører Lars 
Jørgen Rogild, begge af Kirkegade 1, alle af 
Randers, sekretær Lise Haabegaard Engel­
sen, advokatfuldmægtig Arne Engelsen, beg­
ge af Parkvej 8, Herning. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Bastian Haabegaard, Anna Lis Haabe­
gaard, Birgit Rogild, Lars Jørgen Rogild, Lise 
Haabegaard Engelsen, Arne Engelsen. Di­
rektion: Nævnte Hans Bastian Haabegaard. 
Selskabet tegnes af 2/3 af bestyrelsens med­
lemmer i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Revi­
sion, Vestergade 66, Randers. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 37.962: »TONNYS AUTO. 
FREDERICIA ApS« af Fredericia kommu­
ne, Viaduktvej 6, Fredericia. Selskabets ved­
tægter er af 4. december 1979. Formålet er 
køb og salg af biler, reparation samt klargø­
ring m.v. af disse og dermed beslægtede 
formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
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partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Mekaniker Tonny Larsen, Viaduktvej 6, 
Fredericia. Direktion: Nævnte Tonny Larsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen, Smedevænget 8, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.963: »ASX 1201 ApS« af 
Helsinge kommune, c/o advokat Byrge 
Nielsen, Østergade 20, Helsinge. Selskabets 
vedtægter er af 14. marts 1980. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Advokat Kai Byrge Nielsen, Øster­
gade 20, Helsinge. Direktion: Nævnte Kai 
Byrge Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Søren Faber, Ellefolden 17, Vedbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 14. marts 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.964: »ROBERT JENSEN 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Randers kommune. Kærgade 77, Randers. 
Selskabets vedtægter er af 7. januar 1980. 
Formålet er at drive vognmandsforretning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Kirsten Skaarup Jensen, Kærgade 77, 
Randers. Direktion: Robert Jensen, Kærgade 
77, Randers. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET POUL HOLM ApS, Adelgade 73, 
Hobro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 7. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 37.965: »FREDERIKS­
BERG HANDELSKOMPAGNI ApS« af 
Frederiksberg kommune, Paludan Mullers 
Vej 3, København. Selskabets vedtægter er af 
10. februar 1980. Formålet er at drive han­
dels-, konsulent-, udlejnings- og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha b 
verne sker ved brev. Stiftere er: Statsautn. 
ejendomsmægler Chresten Svend Engholmrr 
Hostrupsvej 6, revisor Jens Christian Bjerres 
huus. Ritavej 16, begge af Espergærde. Dii( 
rektion: Nævnte Chresten Svend Engholmrr 
Jens Christian Bjerrehuus. Selskabet tegnes as 
direktionen. Selskabets revisor: Birger Chrih 
stian Svenonius Olufsen, Mørdrupvej 111 
Espergærde. Selskabets regnskabsår: 1. juliil 
30. juni. Første regnskabsperiode: 10. februas 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 37.966: »SLETELm 
CREATIVE WORKSHOP ApS« af Helsing(§ 
kommune. Stæremosevej 6, Sletelte, Helh 
singe. Selskabets vedtægter er af 12. oktobes 
1979. Formålet er på kort sigt, primært as 
udvikle og levere kreative strategier og oplæja 
til reklamebureauer m.v. med hovedvægt p.q 
det tekstmæssige, samt sekundært at påtagi§ 
sig andre målrettede kreative opgaver, hen; 
under sales promotions og public relations. PS 
langt sigt er det selskabets målsætning as 
udvikle sig på alle de områder, hvor kreativ<v 
eksperimenter er påkrævet, samt at udvikll; 
andre kreative funktioner og faciliteter udb 
over de tekstmæssige - alt med henblik pq 
sikring og forøgelse af selskabets omsætningi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbest 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kii> 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indt 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo-
jfr. vedtægternes § § 5 og 6. Bekendtgørelse! 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev^ 
Stifter er: Tekstforfatter Lis Bente von Peim 
Stæremosevej 6, Sletelte, Helsinge. Direld 
tion: Nævnte Lis Bente von Pein. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviv 
sor: »REVISIONSFIRMAET LEO GUT! 
KIN & HOLM HANSEN«, Gydevej 1, Væne 
løse. Selskabets regnskabsår: 2. april-1. apriih 
Første regnskabsperiode: l.maj 1979-1. apiK 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.967: »ARKITEKTFIK 
MÆT TONNY HANSEN ApS« af Slange 
rup kommune. Mosehøj 7, Slangerup. Ses 
skabets vedtægter er af 19. september 197'T 
Formålet er projektering, bygge- og anlægig 
virksomhed, finansiering samt handel mer 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.00( 
kr., hvoraf 27.000 kr. er A-anparter, og 3.0(D( 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuUIi 
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bdbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
eller multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb 
å 500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne 
wer ikke stemmeret. A- og B-anparterne har 
rerlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. A-
qnparterne er indløselige efter reglerne i ved-
§;gternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
^-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte-
nns § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt 
lonny Hansen, Mosehøj 7, Slangerup. Direk-
lon: Nævnte Tonny Hansen. Selskabet tegnes 
) direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi-
ir Ragna Weidinger, Banegraven 4, Slange-
qp. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
iftrste regnskabsperiode: 19. september 
"•79-31. december 1980. 
\ Reg.nr. ApS 37.968: »GEBRU-
W.ADING ApS« af Gentofte kommune, 
oosehøjvej 43, Charlottenlund. Selskabets 
bdtægter er af 11. september 1979 og 14. 
rbruar 1980. Formålet er at drive konsulent-
; agenturvirksomhed, samt anden dermed i 
Irbindelse stående virksomhed. Indskudska-
sialen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
qparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
jvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
lemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Jrkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stiftere er: Direktør Adolf 
eanz Giinther Brunckhorst, fru Agnes Hele-
Brunckhorst, begge af Mosehøjvej 43, 
soarlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Adolf 
imnz Giinther Brunckhorst, Agnes Helena 
uunckhorst samt advokat, civilingeniør Tor-
m Svend Petersen, Nærumeårdsvei 7, Næ­
rm. Direktion: Nævnte Adolf Franz Giinther 
uunckhorst. Selskabet tegnes af to med-
rmmer af bestyrelsen i forening eller af 
3"ektionen. Selskabets revisor: »DANSK 
SVISIONS CENTRAL ApS«, Tesdorpfs-
jj 58, København. Selskabets regnskabsår: 
i marts-28. februar. Første regnskabsperi-
ae: 11. september 1979-28. februar 1981. 
^Reg.nr. ApS 37.969: »SP CATERING 
1*3« af Århus kommune, Ydunsvej 14, Åby-
.ij. Selskabets vedtægter er af 29. november 
'U9. Formålet er handel og industri, her-
iber rengøringsarbejde, hotel- og restaura-
jrnsdrift. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ifcdt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
Jt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Gunnar Petersen, Ydunsvej 14, 
Åbyhøj. Direktion: Nævnte Gunnar Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Langkilde 
Larsen, Banegårdsplads 18, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.970: »ASX 1171 ApS« af 
Skanderborg kommune, Damagervej 16, Stil­
ling, Skanderborg. Selskabets vedtægter er af 
12. september 1979 og 28. marts 1980. For­
målet er handel med jord, projektering og 
opførelse af fast ejendom samt finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Salgschef Jens Otto 
Madsen, Hotel Pejsegården, Brædstrup, arki­
tekt Svenne Nissen Paulsen, Damagervej 16, 
Stilling, Skanderborg. Direktion: Nævnte Jens 
Otto Madsen, Svenne Nissen Paulsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jan Laursen, Knuds-
gade 9, Horsens. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.971: »BØRGE ANDER­
SEN AUTOMOBILER AE 9. JANUAR 
1979 ApS« af Randers kommune, Grenåvej 
8, Randers. Selskabets vedtægter er af 9. 
januar og 9. juli 1979 samt 22. februar 1980. 
Formålet er at importere og eksportere varer 
af enhver art, finansieringsvirksomhed og 
handel med fast ejendom, værdipapirer eller 
andet. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Autohandler 
Børge Andersen, Vester Altanvej 18, fru 
Norma Jensen, Houmarksvej 19, Råsted, 
begge af Randers. Direktion: Nævnte Børge 
Andersen samt Bent Jensen, Houmarksvej 
19, Råsted, Ringsted. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Bent Markus Just, Lykkegårdsvej 5, Ran­
ders. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 5. januar 1979-30. 
juni 1980. 
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Rcg.nr. ApS 37.972: »ELWOOD ApS« af 
Silkeborg kommune, Jeppe Åkjærs Vej 12, 
Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 24. 
januar 1980. Formålet er at drive handels- og 
ingeniørvirksomhed inden for det elektroni­
ske og mekaniske fagområde, samt kapitalan­
bringelse og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
10.000 kr. er A-anparter, og 20.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 10 stemmer. Hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Erik Dahl, Jeppe Åkjærs Vej 12, 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Erik Dahl. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Laursen, Øster­
port, Torvet 12, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 24. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 37.973: »TØMRERVIRK­
SOMHED CHR. ANDREASEN ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune, Æblehavevej 
15, Græsted. Selskabets vedtægter er af 30. 
juni 1979 og 22. februar 1980. Formålet er at 
drive håndværksvirksomhed, husbyggeri og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tømrermester Erik Christian 
Vilhelm Andreasen, Æblehavevej 15, Græ­
sted. Direktion: Nævnte Erik Christian Vil­
helm Andreasen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: »Revisions­
aktieselskabet B. J. Nielsen«, Øster Torv 12, 
Espergærde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.974: »E. CHR. ANDRE­
ASEN FINANS ApS« af Græsted-Gilleleje 
kommune. Æblehavevej 15, Græsted. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juni 1979 og 22. 
februar 1980. Formålet er finansiering og 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpait£ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
brev. Stifter er: Tømrermester Erik Christias 
Vilhelm Andreasen, Æblehavevej 15, Grås 
sted. Direktion: Nævnte Erik Christian VilT 
helm Andreasen. Selskabet tegnes af en d b 
rektør alene. Selskabets revisor: »Revisioner 
aktieselskabet B. J. Nielsen«, Øster Torv IJI 
Espergærde. Selskabets regnskabsår: 1. majB 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. januai 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.975: »BINDER TRAJ 
LERS ApS« af Grenå kommune, Møllebak^ 
kevej 19, Ålsø, Grenå. Selskabets vedtægten 
er af 3. december 1979. Formålet er at driw 
handel, håndværk og industri. Indskudskapiq 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indDi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheof 
ifr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til atru 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direloi 
tør Erik Jensen Binder, Møllebakkevej 19 
Ålsø, Grenå. Direktion: Nævnte Erik Jenses 
Binder. Selskabet tegnes af en direktør alenor 
Selskabets revisor: Gunnar Thybo Johansen: 
c/o R. Borup Andersen, Primulavej 23, Grer 
nå. Selskabets regnskabsår er kalenderåres 
Første regnskabsperiode: 3. december 1979?' 
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.976: »HØJBJERG \ IN 
LABYG ApS« af Århus kommune, Bushø.fe 
vej 240, Højbjerg. Selskabets vedtægter er s 
25. oktober 1979 og 5. marts 1980. Formålel 
er at drive handel, håndværks- og fabriks; 
tionsvirksomhed, herunder byggeri og inve\ 
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. © 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OCDi 
kr. giver l stemme. Der gælder indskrænknim 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg'j 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshavenrr 
sker ved brev. Stiftere er: Bygmester Jørgé* 
Engelbrecht Pedersen, Holmetoften 68, byg\ 
mester Svend Erik Bjerregaard, Bushøjvtv 
240, begge af Højbjerg. Direktion: Nævntn 
Jørgen Engelbrecht Pedersen, Svend Em, 
Bjerregaard. Selskabet tegnes af direktioneis 
Selskabets revisor; Reg. revisor Kay Wanoi 
Andersen, Saralyst Allé 28, Højbjerg. Se3( 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førse 
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ignskabsperiode: 25. oktober 1979-31. de-
rmber 1980. 
RReg.nr. ApS 37.977: »FINN ANDERSEN 
-„-BEREGNING ApS« af Århus kommune, 
^islegårdsvej 56, Århus. Selskabets vedtæg-
> er af 19. juni og 28. december 1979 samt 
i marts 1980. Formålet er at drive bereg-
^igs- og opmålingsvirksomhed. Indskudska-
ealen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
mtant, dels i andre værdier, fordelt i anpar-
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
;oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
rmåneders notering, jfr. vedtægternes § 8. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
2sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
jndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
fter er: Finn Emil Andersen, Haslegårdsvej 
Århus. Direktion: Nævnte Finn Emil 
bdersen. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: »RISSKOV REVI-
[ON ApS«, Sindalsvej 21, Risskov. Sel-
dbets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
nnskabsperiode: 19. juni 1979-30. juni 
)å0. 
118. april 1980 er følgende ændringer op-
æt i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 6100: »RUKANI A/S I LIKVI-
kTION« af Allerød kommune. På general-
gamling den 15. marts 1980 er det besluttet 
sade selskabet træde i likvidation. Bestyrel-
) og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
Igt: Landsretssagfører Per Fasting, Ny Ve-
^•gade 1, København. Selskabet tegnes af 
li idator alene. 
i5^eg.nr. 13.326: »A/S L. DÆHNFELDT« 
CDdense kommune. Jens Pedersen er ud-
iHt af, og direktør Jørgen Andersen Al-
q.p, Esby Strandvej 5, Knebel, er indtrådt i 
{lyreisen. Gustav Peter Johansen er fra-
illt som, og direktør Erik Adamsen, Filisof-
§gen 3, Odense, er valgt til selskabets 
i2Sor. Under 9. januar 1980 er selskabets 
^nægter ændret. De hidtidige aktier benæv-
^ A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
)00.000 kr. B-aktier ved udstedelse af 
^tJsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
)()00.000 kr., hvoraf 6.000.000 kr. er A-
aer, og 6.000.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
jllen er fuldt indbetalt. Efter 3 måneders 
i"ring giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
1 stemme jfr. vedtægternes § 8. A-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. 16.589: »Johan & Axel Hornbech 
A/S« af Hadsund kommune. Ib Bødker, Poul 
Ronald Poulsen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Medlem af bestyrelsen Henrik 
Frode Obel er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 18.036: »Ejendomsaktieselskabet 
»Beringparken« II« af Frederiksberg kommu­
ne. Bent Jørgensen er udtrådt af, og stud. 
med. Arne Benny Christensen, GI. Køgevej 
277 B, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 19.093: »Jens Lillelund og Co. 
A/S« af Søllerød kommune. Monica Louise 
Sally er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 19.293: »Aktieselskabet Bech Han­
sen & Co., Hobro« af Hobro kommune. Kam­
ma Madelaine Petersen Hansen (kaldet Bech 
Hansen) er udtrådt af direktionen. Eneproku­
ra er meddelt: Kamma Madelaine Petersen 
Hansen (kaldet Bech Hansen). Under 2. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.080.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 5.000 og 100.000 kr. 
Reg.nr. 20.940: »Eog & Mørup Aktiesel­
skab« af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens 
formand Leon Harry Levin samt Poul Blich­
feldt er udtrådt af, og direktør Steen Nørret 
(formand), Strandagervænget 22, Erritsø, 
Fredericia, direktør, dr. polit. Paul Johansen, 
Jahnsensvej 27 A, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 24.191: »LE KLINT A/S« af 
Odense kommune. Frk. Hanne Julie Blegvad 
Teglhus, Jasminvej 4, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 25.521: »DENTALLABORATO­
RIET B. JUUL JENSEN A/S« af Køben­
havns kommune. Under 15. december 1975 
og 8. oktober 1976 samt 12. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 55.000 kr., hvoraf 15.000 kr. 
er C-aktier, og 40.000 kr. er D-aktier. Indbe­
talingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 110.000 kr.. 
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hvoraf 15.000 kr. er A-aktier, 40.000 kr. er 
B-aktier, 15.000 kr. er C-aktier, og 40.000 kr. 
er D-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A- og C-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 
stemmer. Hvert B- og D-aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. C-
og D-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes §§ 15 og 16. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. 
Reg.nr. 27.789: »Fona Radio A/S« af Her­
lev kommune. John Melles Kuipers, Peter 
Anthony Dwyer Duffell er udtrådt af, og 
Managing director David Frank Johnsen, di-
rector Bernard Philip Brook, begge af Rum-
belows Ltd., Trinity House, Trinity Lane, 
Waltham Cross, Hertfordshire, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 31.138: »AMCEL CO SCANDI­
NAVIA A/S« af Københavns kommune. 
Lawrence Francis Bond, Peter Sean Phillips, 
Robert William Perry er udtrådt af, og direk­
tør Richard Adolph Daniel, 64 Greenhill 
Road, Springfield, New Jersey 07081, direk­
tør Jacke Roger Plaxe, 6 Eagle Nest Road, 
Morris Township, New Jersey 07960, begge 
af U.S.A., direktør Karl Darrell Bethell, 1 
Wildcroft Drive, Wokingham, Berkshire, 
England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 31.614: »Aktieselskabet S. Petersen 
& Co. Kolding« af Kolding kommune. Besty­
relsens formand og medlem af direktionen 
Søren Bertel Petersen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Kai Aage Krarup er 
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Esther Ragnhild Krarup er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 38.513: »Bornholmerhanken A/S« 
af Rønne kommune. Frans Hermansen, Olga 
Vilhelmine Jensen, Poul Otto Valdemar An­
dreasen er fratrådt som prokurister. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Niels-Ole 
Hald er udtrådt af, og bankassistent Preben 
Pedersen, Hedtoftsvej 6, Nexø, er indtrådt i 
bestyrelsen. Birger Mossin Christiansen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Bankassi­
stent Jan Andreas Rømer, Rugmarken 6, 
Rønne, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Otto Rye. Werner Westh Olsen er ri 
suppleant for Preben Pedersen. 
Reg.nr. 34.870: »Skansen II i Eshjem 
aktieselskab i likvidation« af Esbjerg kommin 
ne. Efter proklama i Statstidende den II 
september 1979 er likvidationen sluttet, hvoo' 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 38.773: »GERMUS A/S« af Søl 11! 
rød kommune. Else Birgitte Hansen er uu 
trådt af, og bankfunktionær Eva-Lotta Has 
sen. Badstuestræde 9 A, København, i 
indtrådt i bestyrelsen. Under 27. marts 19I;C 
er selskabets vedtægter ændret. SelskabeK 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse 
Ellehøj 14, Hellerup. 
Reg.nr. 41.838: »A UG. BORGEN A/S«* 
Københavns kommune. Vedrørende arbejoi 
tagerrepræsentanterne: Ejlif Johan Skjoj 
Christensen er fratrådt som bestyrelsessuu 
pleant. Hans Jørgen Frederiksen er fratråd 
som bestyrelsessuppleant for Kjeld Emil BnJ 
dahl Jensen og tiltrådt som bestyrelsessupplr; 
ant for Jens John Bendtsen. Fuldmægtig J«! 
gen Pedersen, Grydehøjvej 58, Gundsømgjr 
le, Roskilde, er tiltrådt som bestyrelsessupplq 
ant for Kjeld Emil Bredahl Jensen. 
Reg.nr. 42.078: »Kreaturslagteriet Vest A 
Holstebro offentlige Slagtehus« af Holsted 
kommune. Johannes Vittrup Jensen er u 
trådt af bestyrelsen. Vedrørende arbejdsia 
gerrepræsentanterne: Niels Kristian Saasj 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Bent K>1 
sensen, Erling Michael Johnsen er fratråi 
som bestyrelsessupppleanter for henholds?! 
Niels Kristian Saaby Nielsen og Børge Valol 
mar Culmsee. Slagtersvend Elof Thomass«? 
Johan Skjoldborgs Vej 18, Holstebro, t  
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Slagteriih 
bejder Thorkild Gravesen, Burvej 20, Vemrr 
Slagteriarbejder Jens Jørgen Jensen, Bannr 
strupparken 28, Tvis, Holstebro, er tiltrn 
som bestyrelsessuppleant for tidligere s 
meldte Børge Valdemar Culmsee. 
Reg.nr. 43.148: »Valdemar Juul A/Sp>\ 
Odense kommune. Jens Manø Juul er udtra 
af bestyrelsen. 
— 
Reg.nr. 44.787: »BURMEISTER & VW 
IN A/S« af Københavns kommune. Jan Heal 
Lenborg er udtrådt af, og Willy Emil Banni 
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>l;kehøj 25, Nærum, Oskar Friis-Jensen, 
/»vbakken 9, Farum, er indtrådt i direkti-
aen. 
»IReg.nr. 45.519: »arcodan antenne systemer 
>•>",« af Sønderborg kommune. Knud Erik 
!nsen er udtrådt af, og økonomichef Mogens 
lom. Sandmarken 10, Nybøl, Sønderborg, er 
iHtrådt i bestyrelsen. 
^Reg.nr. 45.803: »Kampmann ct Mogensen 
VS« af Nykøbing-Rørvig kommune. Poul 
qørner Mogensen, Grethe Marie Mogensen 
j udtrådt af, og Benny Ammekilde Nielsen, 
innebergnæs, Egebjergvej 163, Nykøbing 
„ Mikael Jens Kampmann, Strandhøjsvej 
„ Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen, 
/evnte Poul Bjørner Mogensen er udtrådt af 
sektionen. 
RReg.nr. 46.321: »K. Fl. Jacobsen anlægs- & 
Vreprenørfirma A/S« af Ølstykke kommune, 
nins Jørgen Meidal Jacobsen er fratrådt som, 
i reg. revisor, HD, Regner Risgaard Stran-
jsen, Helsingørgade 52, Hillerød, er valgt til 
Iskabets revisor. 
^Reg.nr. 46.566: »ELMl A/S« af Brøndby 
rmmune. Carl Emil Sørensen er udtrådt af 
styrelsen. 
Reg.nr. 46.660: »HENRIK HOFF-
A WSEN A/S i likvidation« af Københavns 
rmmune. Efter proklama i Statstidende den 
i oktober, 24. november og 28. december 
.v3 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
dbet er hævet. 
Reg.nr. 46.796: »William Petersen, Tand-
'Msfabriken Horsens A/S« af Horsens kom-
nne. Henning Petersen er udtrådt af, og 
bdlæge Gudrun Petersen, Rosenvej 28, Ris-
'/'V, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 47.001: »A/S Villy Herhst, han-
\pfirma i likvidation« af Københavns kom-
nne. Under 3. marts 1980 er likvidationen 
it tet efter behandling af Sø- og Handelsret-
s, skifteretsafdeling, hvorefter selskabet er 
svet. 
iReg.nr. 53.246: »J. L. OFFSHORE DRIL-
iVVG A/S« af Københavns kommune. Jens 
t;:rkild Clausen, Månedalen 2, Hørsholm, er 
indtrådt i direktionen (forretningsfører), og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
oveflødig. Eneprokura er meddelt: Ole Steen 
Christensen. Under 17. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »JL OFFSHORE DRILLING A/S« 
Reg.nr. 53.430: »A/S Preben Z. Jensen« af 
Frederiksberg kommune. Under 15. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 16.500 kr. B-
aktier, ved udstedelse af fondsaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 116.500 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 4.000 kr. er A-aktier, og 
112.500 kr. er B-aktier. 
Reg.nr. 53.598: »EUROPÆISK TOTAL­
ENTREPRISE A/S I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 10. november 1977 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 54.185: »Karl-W. Reis A/S« af 
Esbjerg kommune. Birte Obert er udtrådt af 
bestyrelsen. Vestjydsk Revisionskontor er 
fratrådt som, og Revision Vest, Ndr. Boule­
vard 99, Varde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 61.041: »A/S TØMMERGÅR­
DEN FREDERICIA« af Fredericia kommu­
ne. Karsten Mikkelsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. 61.414: »INTER-C A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 5. marts 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 62.118: »S.F.B. NON-
AMATØRAFDELING A/5, SVEND­
BORG« af Svendborg kommune. Henry Vil­
helm Christensen, Mogens Frederiksen er 
udtrådt af, og direktør Erik Mølgaard, H. C. 
Andersens Vej 48, værktøjsmager Hans 
Laursen, Kogtvedvej 24, begge af Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Arne Rasmussen er 
fratrådt som, og sparekassedirektør Carsten 
Jørgensen, Primulavej 12, Svendborg, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant. Under 21. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
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Reg.nr. 62.699: »TRANSEXPO A/S« af 
Københavns kommune. Ernst Polack er ud­
trådt af bestyrelsen. 
F. 18. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 109: »ANPARTSSELSKA­
BET »FR. MOTTLAU« I LIKVIDATION« 
af Gentofte kommune. På generalforsamling 
den 7. marts 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »ANPARTS­
SELSKABET AMBOLT KONTORARTIK­
LER ) ANPARTSSELSKABET »FR. 
MOTTLAU«) I LIKVIDATION«. Direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Direk­
tør Wiggo Bruno Theilgaard, Jægersborg Allé 
86, Charlottenlund. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg. nr. ApS 142: »JOHS. ØGENDAHLS 
MASKINFABRIK ApS LEMVIG« af Lem­
vig kommune. Mogens Gross Øgendahl er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 1176: »RENOPAP ApS 
UNDER KONKURS« af Kolding kommune. 
Under 17. marts 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Kolding. 
Reg. nr. ApS 1583: »ERIK GEERTSEN, 
MASKINFABRIK ApS« af Slangerup kom­
mune. Erik Edvin Geertsen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 2164: »PETERSEN OG 
RASMUSSEN HANDELS- OG INGENI­
ØRFIRMA LANGÅ ApS« af Langå kommu­
ne. Leif Frederik Petersen er udtrådt af, og el­
installatør Hans Anders Casper, Randersvej 
80, Langå, er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
Banke Jørgensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Jens Gammelby, Store Torv 16, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2306: »NEVADA WE­
STERN SALOON ApS« af Gladsaxe kom­
mune. Under 27. februar 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2558: »T. TROLAND ApS?: 
af Sønderborg kommune. Claus Jørgeis 
Thomsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaer 
Bjarne Nielsen & Kurt Kjær Madsen, Jernbast 
negade 17, Sønderborg, er valgt til selskabelta 
revisor. 
Reg. nr. ApS 2839: »NR. KONGERSLEVi 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS UNV 
DER KONKURS« af Sejlflod kommuneai 
Under 4. marts 1980 er selskabets bo tages; 
under konkursbehandling af skifteretten • 
Ebeltoft, og under samme dato er konkursbes 
handlingen sluttet, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3827: »NYBORG AUT03 
VÆRKSTED ApS I LIKVIDATION« as 
Nyborg kommune. Under 19. marts 1980 hasi 
skifteretten i Nyborg opløst selskabet i medb 
før af anpartsselskabslovens § 86, hvoreftea 
selskabet er hævet. 
iT 
Reg. nr. ApS 4252: »TORFA ApS« as 
Frederiksberg kommune. Efter proklama fi 
Statstidende den 19. september 1979 har deis 
under 10. september 1979 vedtagne overdras 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld ti 
»A/S Preben Z. Jensen«, reg. nr. 53.430, jW 
registrering af 23. oktober 1979, fundet steo: 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4394: »HERRCHR 
NORFREIGHT ApS« af Københavns konm 
mune. Under 1. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted © 
Brøndby kommune, postadresse: Industrh 
svinget 2, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 4563: »AALE MINKFARfti 
ApS« af Tørring-Uldum kommune. Under ?. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændres 
Reg. nr. ApS 4863: »DANISH TURI*\ 
KEY HOSPITALS ApS«. Under 3. martr 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabets navn er »LN INTERNATIONAL 
MIDDLE EAST ApS«. Selskabets formål • I 
at drive entreprenør- og rådgivende ingeniøo 
virksomhed, handel, håndværk og finansierini 
i Mellemøsten. Selskabet kan som aktionaes 
anpartshaver, interessent eller på anden måol 
være økonomisk og erhvervsmæssig interes 
seret i andre virksomheder med tilsvarenor 
formål i Mellemøsten. 
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l Reg. nr. ApS 6057: »SIXTUS, FORLAG 
yj ANTIKVARIAT ApS« af Københavns 
lommune. Anita Nordlunde, Jens Nordlunde, 
§gge af Ibstrupvej 41, Gentofte, er indtrådt i 
lastyrelsen og udtrådt af direktionen. Med-
nn af direktionen Lars Zachariassen, Baldri-
wej 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen, 
urris Meldgaard er fratrådt som, og »Revi-
rrnsfirmaet Aksel Madsen-Bent A. Jørgen-
»n«. Falkoner Allé 90, København, er valgt 
g selskabets revisor. Under 31. maj og 25. 
lotember 1979 er selskabets vedtægter æn-
ret. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
izsen i forening med en direktør eller af den 
rmlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
alenderåret. Omlægningsperiode: 1. oktober 
V78-31. december 1979. 
RReg. nr. ApS 6730: »PACKIMEXApS« af 
©nderslev kommune. Under 18. marts 
80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
libets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
gigsperiode: 1. juni 1979-31. december 
V9. 
Reg. nr. ApS 7046: »HAVE JENSEN 
\ECTRONIC ApS« af Birkerød kommune, 
bder 27. februar 1980 har Sø- og Handels-
aiens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
bdfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
2 selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7318: »BILBØRSEN, HER-
WG ApS« af Herning kommune. Christian 
tort Skole er udtrådt af direktionen. Under 
; april 1980 er skifteretten i Herning an-
Uet om at opløse selskabet i medfør af 
sartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
j^eg. nr. ApS 7368: »L YMA LIMFABRIK 
S« af Høje-Tåstrup kommune. Henrik 
Tris er udtrådt af, og Erik Gunnar Hansen, 
bdeholmen 8, Veddelev Strand, Roskilde, 
mdtrådt i direktionen. 
jieg. nr. ApS 8027: »L. ADRIAN MO-
SLLER ApS UNDER KONKURS« af 
bdovre kommune. Under 21. marts 1980 er 
ukabets bo taget under konkursbehandling 
(30- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
3 ;eg. nr. ApS 8138. »ANDY INVEST 
»»«. Under 6. februar 1978 er selskabets 
s ægter ændret. Selskabets navn er »S.Ø.T 
VV SU LENTER ApS, SØLLERØD ØKO-
NOMISK-TEKNISKE KONSULENTER«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »ANDY INVEST ApS (S.Ø.T. KONSU­
LENTER ApS, SØLLERØD ØKONO-
MISK-TEKNISKE KONSULENTER)«. Sel­
skabets formål er at drive rådgivning og 
instruktion vedrørende økonomiske og tekni­
ske problemer inden for byggeri, handel og 
industri. Desuden har selskabet til formål at 
investere i erhvervsvirksomheder, fast ejen­
dom og værdipapirer. 
Reg. nr. ApS 8562: »BYGGESELSKA­
BET MOGENS CLAUSEN HJEM NYKØ­
BING F. I LIKVIDATION« af Nykøbing E. 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
23. marts 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8759: »KEBE MØBLER 
ApS« af Århus kommune. Under 12. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 360.000 kr. 
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
udgør herefter 390.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8761: »TREKANTENS 
TRÆSKOFABRIK ApS UNDER KON­
KURS« af Børkop kommune. Under 13. 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Frede­
ricia. 
Reg. nr. ApS 9356: »SØNDERVIG SU­
PERMARKED ApS« af Holmsland kommu­
ne. Under 29. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. 
Reg. nr. ApS 10.008: »GRANDJEAN­
KUNSTINDUSTRI ApS UNDER KON­
KURS« af Morsø kommune. Under 18. fe­
bruar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Nykøbing 
Mors. 
Reg. nr. ApS 10.076: »NORDJYLLANDS 
GENBRUG ApS UNDER KONKURS« af 
Pandrup kommune. Under 18. januar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Brønderslev. 
Reg. nr. ApS 10.954: »FUNDER AUTO­
HANDEL ApS« af Silkeborg kommune. Ha-
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raid Boldsen er udtrådt at, og Kurt Laurits 
Peter Bjørn, Anna-Lise Bjørn, begge af Pa­
rallelvej 1-3, Ry, er indtrådt i direktionen. 
»Jyllands Erhvervsrevision« er fratrådt som, 
og »REVISIONSFIRMAET BENT PEDER­
SEN, RY ApS«, Skanderborgvej 44, Ry, er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »KURT BJØRN FINAN­
SIERING ApS«. Selskabets hjemsted er Ry 
kommune, postadresse: Parallelvej 1, Ry. 
Selskabets formål er at drive handel, fabrika­
tion, håndværksvirksomhed, finansiering og 
handel med fast ejendom i indland og udland 
samt anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 11.567: »FLEMMING ED-
ELMANN ApS I LIKVIDATION« af Gen­
tofte kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 30. december 1976 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.062: »CRZ 76 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 9. 
august 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.188: »ROSLEV INVEST 
ApS« af Sallingsund kommune. Under 7. 
marts 1980 har skifteretten i Skive opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.282: »BIRKERØD­
HUSE ApS« af Birkerød kommune. Under 
18. februar 1980 har Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.457: MIKEGRAFIK 
ApS« af Sorø kommune. Under 19. marts 
1980 har skifteretten i Sorø opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.200: »ARKITEKTFIR­
MAET ELKJÆR JENSEN & TORBEN 
SKJØDT, VIBORG ApS« af Viborg kommu­
ne. Arkitekt Flemming Nauntofte, Teglmar­
ken 105, arkitekt Torben Grøndal Skjødb( 
Vesterheden 57, samt medlem af direktionesi 
Martin Elkjær Jensen, Birkestien 9, alle t: 
Viborg er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Toio 
ben Grøndal Skjødt er udtrådt af direktionens 
Under 6. december 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. Selskabets formål er arkitekt 
virksomhed og dermed beslægtet virksomheoa 
Indskudskapitalen er udvidet med 25.000 k>l 
Indskudskapitalen udgør herefter 75.000 kri> 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to meie 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af l 
medlem af bestyrelsen i forening med o 
direktør. 
Reg. nr. ApS 14.134: »ApS PSE NR. .m 
UNDER KONKURS« af Gundsø kommunn 
Under 11. marts 1980 er selskabets bo tagig 
under konkursbehandling af skifteretten r 
Roskilde Herred. 
Reg. nr. ApS 15.105: »ASX 391 ApS« ir, 
Thisted kommune. Anni Annette Sørensers 
Giovanni Agner Fioritto Lauring er udtrådtjh 
bestyrelsen. Under 14. marts 1980 er ses. 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjenn 
sted er Hanstholm kommune, postadresse 
Ørhagevej 150, Klitmøller, Thisted. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.300: »NIELS BACK 
MUSIK ÅRHUS ApS« af Århus kommunn 
Under 28. februar 1980 har skifterettenn 
Århus opløst selskabet i medfør af anpartsses 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet ( 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.336: »SVEND H. //VOA« 
NIØR- OG ENTREFRENØRFORRE11 
NING, AALBORG ApS« af Ålborg kommfn 
ne. Under 20. marts 1980 har skifterettem 
Ålborg opløst selskabet i medfør af anparth 
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet i 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.667: »GORIVÆRA 
FRODUCTION ApS« af Kolding kommunn 
Efter proklama i Statstidende den 13. novem 
ber 1979 har den under 29. oktober 197Q 
vedtagne overdragelse af selskabets samtli^il 
aktiver og gæld til »GORIVÆRK HOK 
DING A/S« (reg. nr. 45.950), jfr. reg. af II 
marts 1980, fundet sted, hvorefter selskabd 
er hævet. 
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?Reg. ApS 16.183: »ERIK RUNBERG 
IvS« af Kalundborg kommune. Preben Jen-
m er fratrådt som, og reg. revisor Kjeld 
sabrand Rasmussen, Fjordbakken 44, Ka-
)ndborg, er valgt til selskabets revisor. 
^Reg. ApS 16.232: »CARLO ØSTER­
BRO ApS I LIKVIDATION« af Roskilde 
nmmune. Direktør i selskabet Carlo Vilhelm 
^ngust Østerberg er afgået ved døden. På 
»meralforsamling den 5. marts 1980 er det 
Isluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
I likvidator er valgt: Advokat Jørgen Lind-
•ms, Allehelgensgade 8, Roskilde. Selskabet 
i;nes af likvidator alene. 
RReg. nr. ApS 17.159: »AALESAVVÆRK 
ioS« af Tørring-Uldum kommune. Gunner 
>lkkelsen er udtrådt af, og pelsdyravler Vagn 
§.ge Magnus, Klitvej 36, Fjellerup, Tranehu-
xr indtrådt i bestyrelsen. Under 20. april og 
december 1979 er selskabets vedtægter 
bdret. Indskudskapitalen er udvidet med 
,0.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
.0.000 kr. fuldt indbetalt. 
5Reg. nr. ApS 19.431: »RETO FINANS 
bS« af Rødovre kommune. Under 4. de-
mber 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
alskudskapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
alskudskapitalen udgør herefter 50.000 kr. 
ifclt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.503: »SEKTIONS-
\0USE INTERNATIONAL ApS« af Glo-
qip kommune. Under 11. februar 1980 har 
oog handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
Skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
i jfr. § 87. hvorefter selskabet er hævet. 
jXeg. nr. ApS 19.885: »SUNPOOL ApS« 
AÅrslev kommune. Frede Frederiksen er 
jTådt af, og Karen Kathe Stiiker, Ørbækvej 
r1, Rolfsted, Ferritslev, er indtrådt i direkti-
nn og der er meddelt hende eneprokura. 
aleg. nr. ApS 20.924: »PHILIP HANSEN 
» I LIKVIDATION« af Århus kommune, 
generalforsamling den 1. marts 1980 er det 
uuttet at lade selskabet træde i likvidation, 
lektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
o'okat Poul Halfdan Lauritsen, Klostertorv 
i rhus. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 23.274: »ES-REVISION 
ApS« af Esbjerg kommune. Bent Enevoldsen 
er udtrådt af, og Hans Christian Fejring, 
Randersvej 38, Esbjerg er indtrådt i direktio­
nen. Under 5. oktober 1979 og 26. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ApS AF 29/6 1976«. 
Reg. nr. ApS 23.913: »FRITZ BRINCH 
OG SØNNER ApS« af Fanø kommune. Un­
der 14. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, 
entreprenørvirksomhed og vognmandsvirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 23.928: »ARKITEKTTEG­
NESTUEN AF 5/11 1970 ApS« af Dragør 
kommune. Verner Ingolf Harrig, Jørgen Ver­
ner Andersen Tengberg, Anna-Mette Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Anna-
Mette Nielsen, Bymandsgade 10, Dragør er 
indtrådt i direktionen. Under 2. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Hvert an-
partsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 24.364: »GREENAIR ApS« 
af Københavns kommune. Jørgen Leif Cado-
vius er udtrådt af, og direktør Claes Piper, 
Holbøllsvej B 1283, Godthåb, Grønland er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.808: »COLYDES ApS« 
af Helsingør kommune. Curt Danielsen, Spo­
regangen 10, Helsingør er indtrådt i direktio­
nen. Medlem af direktionen Elfriede Franzi-
ska Taarup fører navnet Franziska Elfriede 
Danielsen. 
Reg. nr. ApS 25.933: »K. DISSING OLE­
SEN SNACK, THISTED ApS« af Thisted 
kommune. »REVISIONSKONTORET I 
HANSTHOLM ApS« er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Brandt & Sigsten Pedersen, 
Fogedsvej 1, Thisted er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »POPI­
NA TOAST ApS«. 
Reg. nr. ApS 27.058: »RAVNSBJERG 
OLIEFYRSERVICE KOLDING ApS« af 
Kolding kommune. »ERIK HANSEN S RE-
F 18. april 1980 1 
VISIONSKONTOR KOLDING ApS« er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Frandsen, 
Hollændervej 4, Kolding er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»RAVNSBJERG VVS- OG OLIEFYRSER­
VICE KOLDING ApS«. Indskudskapitalen 
er udvidet med 15.000 kr., dels kontant, dels i 
andre værdier. Indskudskapitalen udgør her­
efter 45.000 kr. fuldt indbetalt. 
GUIT HOLDING, NUUK ApS«. Selskabetis 
hjemsted er Godthåb kommune, Grønlanor 
postadresse: Box 249, Godthåb, Grønlanor 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter pq 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts;) 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Incbi 
skrænkningerne i anparternes omsættelighes 
er ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgør 
relse til anpartshaverne sker ved anbefalal 
brev, telex eller telegram. 
Reg. nr. ApS 27.201: »REVISIONSFIR­
MAET HOTHER PALLESEN ApS« af Ski­
ve kommune. Under 13. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. april-31. marts. Omlægningspe­
riode: 1. januar 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 27.381: »SKANDINAVISK 
AUTO-FJEDERFABRIK, ApS UNDER 
KONKURS« af Århus kommune. Under 14. 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 27.423: »GUNNER DAMS­
GAARD NIELSEN AUTOMOBILER 
ApS« af Herning kommune. Finn Johansen er 
fratrådt som, og »REVISIONSSELSKABET 
AF 2/1 1975 ApS«, Søndergade 16, Herning 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.997: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 20/3-78 ApS« af Randers kom­
mune. Under 11. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Langå kommune, postadr. Værum Fælledvej 
22, Værum, Randers. 
Reg. nr. ApS 31.226: »SOLSKOV-HUSE 
ApS« af Hedensted kommune. Robert Hede­
gaard er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Egon Christensen, Åboulevarden 1, Århus er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.250: ApS PSE NR. 914« af 
Københavns kommune. Per Emil Hasselbalch 
Stakemann er udtrådt af, og Peter Nick Mal-
tha Rodsten, Box 249, Godthåb, Grønland er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
Godthåb Afd., Box 12, Godthåb, Grønland er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. april 
1979 og 2. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »TUAPANN-
Reg. nr. ApS 31.286: »GAMMA-BY^ 
ApS« af Københavns kommune. Bestyrelsem 
formand Anna-Mette Nielsen, Norma Ten^r 
berg, Jørgen Verner Andersen Tengberjji 
Verner Ingolf Harrig er udtrådt af bestyreb 
sen. Jørgen Verner Andersen Tengberg o 
tillige udtrådt af, og Verner Ingolf Harri^i 
Anna-Mette Nielsen, begge af Bymandsgadb 
10, Dragør er indtrådt i direktionen. Under 1 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Bestemmelserne OIK 
inskrænkninger i anparternes omsættelighea 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskaboc 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.142: »G. T. ENTREPRIV 
NØRMATERIEL HASTRUP ApS UNDE? 
KONKURS« af Køge kommune. Under LI 
marts 1980 er konkursbehandlingen af ses 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 32.310: »ApS SPKR yVA\ 
242« af Københavns kommune. Per Emrr 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og K 
Marcker, Bøjden Landevej 4, Horne, Fyn, e 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er frsi 
trådt som, og Bjarne Hansen, Rådhusstrædr 
4, København, er valgt til selskabets revisoo 
Under 15. august 1979 er selskabets vedtægt 
ter ændret. Selskabets navn er: »LOMARO" 
PRODUCTION ApS«. Selskabets hjemstoi 
er Fåborg kommune, postadresse: Bøjdol 
Landevej 4, Horne, Fyn. Selskabets formål e I 
at drive handel, produktion og finansieringo 
anden dermed i forbindelse stående virHi 
somhed. 
Reg. nr. ApS 32.410: »MERIA BYi 
ApS« af Ledøje-Smørum kommune. Mogens 
Christian Lund er udtrådt af direktionen 
Under 15. marts 1980 er selskabets vedtægt^; 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
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flReg. nr. ApS 32.547: »PERFECT VÆRK-
JdJ, VANGEDEVEJ 80, GENTOFTE 
btS« af Gentofte kommune. Under 1. marts 
i80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
iibets regnskabsår: 1. september-31. august. 
•'Tste regnskabsperiode: 1. september 1978-
august 1979. 
»eg. nr. ApS 32.552: »SILKETRANS 
1<S UNDER KONKURS« af Silkeborg 
immune. Under 5. marts 1980 er selskabets 
J taget under konkursbehandling af skifte­
ren i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 32.583: »LSI TRADING 
?S« af Hørsholm kommune. Under 12. 
jvember 1979 er selskabets vedtægter æn-
It. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
2_ste regnskabsperiode: 1. juni 1978-31. 
jj 1979. 
Reg. nr. ApS 34.131: »ASX 908 ApS« af 
^ngby-Tårbæk kommune. Svend Høy We-
prgaard er udtrådt af, og Leo Ib Jacobsen, 
illbrovej 32, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
sektionen. Revisorgruppen I/S er fratrådt 
m, og Revisionsfirmaet E. Deiborg, Strand-
lulevarden 130, København, er valgt til 
Jskabets revisor. Under 17. september 1979 
^29. februar 1980 er selskabets vedtægter 
bret. Selskabets navn er: »IB JACOBSEN 
IIPSHAPE ApS«. Selskabet driver tillige 
'xsomhed under navnet: »LOHI ApS (IB 
XOBSEN SHIPSHAPE ApS)«. Selskabets 
nmsted er Hørsholm kommune. Postadres-
I Bolbrovej 32, Rungsted Kyst. Selskabets 
rmål er import og salg af beklædning, sejl og 
rJbåde samt handel og dermed beslægtet 
?isomhed. 
Reg. nr. ApS 34.175: »EBELTOFT PA­
RHANDEL ApS« af Ebeltoft kommune, 
s Hansen er udtrådt af, Christian Hansen, 
ælgade 29, Kirsten Bank Starcke, Erik 
nnveds Vej 1, begge af Ebeltoft, er indtrådt 
liirektionen. Under 25. oktober 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. Der gælder ind-
aenkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af 
lektionen. 
a^eg. nr. ApS 34.769: »YNF 714 ApS« af 
aoenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
&"ådt af, og Palle Elmquist Bentsen, Kristi-
aniagade 16, København, er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Mogens Rørslev, Katte-
sundet 14, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 10. oktober 1979 og 20. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »YNF 677 ApS«. Selskabets 
formål er handel, fabrikation og investerings-
virksomhed. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 27. august 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.950: »KREPCO INVEST 
ApS« af Københavns kommune. Medlem af 
direktionen Klaus Pedersen, Malmøgade 5, 
Gårdhuset, København, advokat Klaus Friis-
Hansen, Skovmindevej 33, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 18. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 35.137: »ASX 946 ApS« af 
Århus kommune. Bjarne Dorscheus Nielsen 
er udtrådt af, og Hanne Bunzel, Badstuegade 
8, Århus, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.182: »K.C. V. INTERNA­
TIONAL ApS« af Odense kommune. Alfred 
Erik Richardt er udtrådt af, og Knud Nye-
gaard, Elmelundsvej 14, Odense, er indtrådt i 
direktionen. SØHOLM REVISION ApS er 
fratrådt som, og REVISIONSFIRMAET P.B. 
SØRENSEN, ODENSE ApS«, Vestergade 
40, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.630: »YNF 736 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans Christian Buhl, Klokker­
bakken 73, Hasle, Århus, Aksel Orla Linde­
toft, Byagervej 206, Beder, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og revisor Frank Lund Jensen, Steen 
Blichers Gade 21 A, Randers, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune. Postadresse; 
c/o revisor Frank Lund Jensen, Steen Blichers 
Gade 21 A, Randers. 
Reg. nr. ApS 36.022: »VALENTIN­
HJORTH, HANDELS- OG BYGNINGS-
FIRMA ApS« af Århus kommune. Henning 
Jensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
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Ole Hvingelby, Søndergade 14-16, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.330: »ApS SPKR NR 
548« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
landsretssagfører Robert Gelvan, Højdevej 
7 C, Virum, vekselerer, cand. jur. Flemming 
Nøies Goldin, Sehestedvej 19, Hellerup, vek­
selerer Sigge Enk, Tesdorfsvej 84, Køben­
havn, vekselerer Jens Peter Rasmussen, Ulse-
vej 29, Hvidovre, vekselerer Bertel Eggert 
Jensen, Fuglehavevej 76, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Bertel Eggert 
Jensen er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Erik 
Nexøe Mortensen, Argentinavej 7, Lyngby, 
er valgt til selskabets revisor. 
A. 21. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg.nr. 62.917: »GREVE KAPITAL­
FORMIDLING A/S«, hvis formål er at drive 
virksomhed med formueforvaltning og kapi­
talanlæg, handel og administration samt an­
den hermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Statsaut. ejendomsmægler Bjarne Peter Han­
sen, Vejlebrovej 114, BJARNE HANSEN 
INVEST ApS, sekretær Jette Connie Hansen, 
begge af Tranegilde Strandvej 54, alle af 
Ishøj, konsulent Torben Rasmussen, TOR­
BEN RASMUSSEN INVEST ApS, boghol­
deriassistent Karin Bitsch Rasmussen, alle af 
Hedager 20, Greve Strand. Bestyrelse: Nævn­
te Bjarne Peter Hansen, Torben Rasmussen, 
Jette Connie Hansen, Karin Bitsch Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura er meddelt: Bjarne Peter Hansen, 
Torben Rasmussen. Selskabets revisor: Revi­
sor Centret, Torvet 28, Køge. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 1980. 
B. 21. april 1980 er følgende omdannelse as 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktiee 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 9617: »NORDJYSK ANV 
TENNE-ELECTR ONIC ApS« af Ålborg 
kommune. Under 28. december 1979 er sel l; 
skabets vedtægter ændret. I medfør af an-n 
partsselskabslovens § 109 er selskabet om n 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overføni 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nm 
62.916: »NORDJYSK ANTENNES 
ELECTRONIC A/S« hvis formål er at drivov 
handel og håndværk. Selskabet har hjemsted t 
Ålborg kommune, postadr.: Ritavej 42, Ål(> 
borg; dets vedtægter er af 28. december 197S^ 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kd 
fuldt indbetalt, heraf 220.000 kr. ved udsted 
delse af fondsanparter i forbindelse med sela 
skabets omdannelse til aktieselskab. Aktiekas; 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. oo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kit> 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn\ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælle 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteligg 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tiiJ 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyy 
relse: Fru Aase Johansen, købmand Erlinjn 
Johansen, begge af Kattedamsvej 52, Åbybroo 
landsretssagfører Erik Mersby, Boulevardens 
4, Ålborg. Direktion: Nævnte Erling Johann 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer aB 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet O 
Jespersen, Jernbanegade 8, Ålborg. Selh 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepq 
tember. 
C. 21. april 1980 er optaget i aktieselskabsc 
registerets afdeling for anpartsselskaber som::r 
Reg.nr. ApS 37.978: »ASX 1205 ApS« s 
Københavns kommune, Set. Pauls Gade I 
København. Selskabets vedtægter er af I 
marts 1980. Formålet er at besidde fast ejeirr 
dom, drive ejendomsadministration sanm 
konsulentvirksomhded. Indskudskapitalen © 
40.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalea 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøreb 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter eis 
Revisor Torben Søndergaard Jensen, Sco, 
Pauls Gade 3, København. Direktion: Nævnltr 
Torben Søndergaard Jensen. Selskabet tegner 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Jern 
Jørgen Eistrup, Marthagade 8, Københavnv 
alskabets regnskabsår er kalenderåret, 
nrste regnskabsperiode: 1. marts 1980-31. 
jxember 1980. 
^Reg.nr. ApS 37.979: »ASX 1204 ApS« af 
dibenhavns kommune, Set. Pauls Gade 3, 
dibenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
urts 1980. Formålet er at besidde fast ejen-
TM, drive ejendomsadministration samt 
imsulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
3.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
»likke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
ilil anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
wisor Torben Søndergaard Jensen, Set. 
luls Gade 3, København. Direktion: Nævnte 
Ixben Søndergaard Jensen. Selskabet tegnes 
læn direktør alene. Selskabets revisor: Jens 
§gen Eistrup, Marthagade 8, København. 
Izskabets regnskabsår er kalenderåret, 
a-ste regnskabsperiode: 1. marts 1980-31. 
atember 1980. 
Reg.m. ApS 37.980: »ISOPERL-
OLERINGSPERLITE ApS« af Glostrup 
nnmune, Bjergbakkevej 49, Glostrup. Sel-
dbets vedtægter er af 12. juli 1979 og 5. 
hrts 1980. Formålet er at drive handel, 
uustri, finansiering, udlejning, investering 
i rådgivning. Indskudskapitalen er 30.000 
dfuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
Jstemme. Der gælder indskrænkninger i 
starternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 brev. Stifter er: Henning Primdahl, Bjerg-
>Ikevej 49, Glostrup. Direktion: Nævnte 
inning Primdahl. Selskabet tegnes af en 
>I;ktør alene. Selskabets revisor: Fru Kirsten 
•asen, Rødovrevej 193, Rødovre. Selskabets 
inskabsår er kalenderåret. Første regn-
;dbsperiode: 12. juli 1979-31. december 
00. 
»Reg.nr. ApS 37.981: »ERLING JENSEN, 
9RSLEV ApS« af Skibby kommune, Deg-
•mosegård. Degnemosevej 6, Skibby. Sel-
dbets vedtægter er af 3. oktober 1979 og 29. 
miar 1980. Formålet er bygge- og anlægs-
8::somhed samt anden lignende virksomhed. 
l2skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
)000 kr. er A-anparter, og 3.000 kr. er B-
earter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
t „ fordelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
tfiaf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
nnme. B-anparterne har særlige rettighe-
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der, jfr. vedtægternes § 3. A-anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægterens § 3. 
Der gælder indskrænkninger i B-anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Gårdejer Erling Jen­
sen, Degnemosegård, Degnemosevej 6, Skib­
by. Direktion: Nævnte Erling Jensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: B.R.M. Revision A/S, Lærkevej 2, Frede­
rikssund. Selskabets regnskabsår: 3. april-2. 
april. Første regnskabsperiode: 3. oktober 
1979-2. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.982: »LEMLEY'S MA­
SKINFABRIK ApS« af Allerød kommune, 
Nøglegårdsvej 5, Lynge. Selskabets vedtægter 
er af 1. november 1979. Formålet er repara­
tion, køb og salg af entreprenørmateriel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Der gælder indskrænkning i anpartens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Larry Phillip Lemley, korrespon­
dent Birthe Boesen Lemley, begge af Korn­
vænget 155, Frederikssund. Direktion: Nævn­
te Larry Phillip Lemley. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorinteressentskabet, Jernbanegade 38, Fre­
derikssund. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.983: »ApS LEJE-EINANS 
XIII/IKF.« af Københavns kommune, Svane­
møllevej 16, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 10. december og 29. december 1979. 
Formålet er at drive handel, industri og hånd­
værk, investering og finansiering samt erhver­
velse, udlejning og bortforpagtning af er­
hvervslokaler. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Kaj Poul Munksø, Bredgade 73, 
København. Bestyrelse: Direktør Svend Ga­
de, St. Damsten, Stenløse, købmand Holger 
Martin Peter Christensen, Strandøre 7, Kø­
benhavn, direktør Poul Sørensen, Strandve­
jen 881, Klampenborg, direktør Knud Kre­
sten Madsen, Strandvejen 145 A, Espergær­
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de. Direktion; Marcus Choleva, Silkeborgga­
de 3, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sorinteressentskabet«, Gothersgade 135, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 10. december 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.984: »ASX 1191 ApS, 
LEMVIG« af Lemvig kommune, Søhøj 9, 
Lemvig. Selskabets vedtægter er af 24. marts 
1980. Formålet er at opføre huse med salg for 
øje, foretage handel med byggegrunde, finan-' 
siering samt anden efter direktionens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Bygmester Kristian 
Bjerregaard Kloster, Søhøj 9, Lemvig. Direk­
tion: Nævnte Kristian Bjerregaard Kloster. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Bent 
Nielsen, Lemvig A/S«, Enggården, Lemvig. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 24. marts 1980-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.985: »TELESTE DAN­
MARK ApS« af Greve kommune, Mosede 
Højvej 47, Greve Strand. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. september 1979. Formålet er at 
drive virksomhed med industri, handel og 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Direktør Kim Ranch Poulsen, Mose­
de Højvej 47, Greve Strand, Teleste OY, 
Kauratie 44 - Box 323, 20101 Turku 10, 
Finland. Bestyrelse: Direktør Leif Henrik 
Degerth, Kauratie 44 - Box 323, 20101 
Turku 10, Finland, salgschef Steen Axel 
Schulstad, GI. Køge Landevej 55, advokat 
Christian Molde, H. C. Andersens Boulevard 
37, begge af København. Direktion: Nævnte 
Kim Ranch Poulsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »Touche Ross & 
Co.«, Falkoner Allé 1, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 26. september 1979-31? 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.986: »HAVNEBYENS 
VVS ApS« af Trundholm kommune, Oddenn; 
vejen 23, Nyrup, Nykøbing Sjælland. Selb 
skabets vedtægter er af 9. november 197^ 
Formålet er at drive erhvervsvirksomhed meo 
VVS-arbejde og anden efter direktionenn 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Incbi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalrlj 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartat 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De3< 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæira 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørela 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet breve 
Stifter er: Fru Connie Marianne Nielsen; 
Oddenvejen 23, Nyrup, Nykøbing Sjællanor 
Direktion: Nævnte Connie Marianne Nielsen; 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabelis 
revisor: Reg. revisor Hans Jørgen Larsen; 
Storegade 18, Asnæs. Selskabets regnskabsåitå 
1. oktober-30. september. Første regnskabsic 
periode: 9. november 1979-30. septemboc 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.987: »B YGGESELSKAK 
BET AF 21.11.1979 ApS« af Odense komn 
mune. Nygade 3, Odense. Selskabets vedtæg; 
ter er af 15. november 1979 og 20. februasj 
1980. Formålet er at drive handels-, hånbi 
værks-, industri- og finansieringsvirksomheo; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indber 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipllc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaif 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § L 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Tove Linn 
Møller, direktør Niels Jørgen Møller, begge s 
Nygade 3, Odense. Direktion: Nævnte Tow« 
Lind Møller, Niels Jørgen Møller. Selskabec 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revv 
sor: Reg. revisor Tage Jørgensen, Prins Vals 
demars Allé 17, Allerød. Selskabets regn^ 
skabsår: 1. februar-31. januar. Første regmj 
skabsperiode: 15. november 1979-31. januai 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.988: »TORBEN BO AK 
DERSEN ApS« af Værløse kommune, Højfe 
bovænge 51, Værløse. Selskabets vedtægter e 
af 22. august 1979 og 3. marts 1980. Formålol 
er at drive handel og agenturvirksomhed sann 
anden hermed efter direktionens skøn i foic 
ædelse stående virksomhed. Indskudskapi-
læn er 30.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-
;q)arter, og 10.000 kr. er B-anparter. Ind-
)udskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
.cparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
lanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
icparterne giver ikke stemmeret. A- og B-
;oarterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
Jgternes §§ 4 og 11. Der gælder indskrænk-
§iger i B-anparternes omsættelighed, jfr. 
(Htægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts-
jverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
ggschef Torben Bo Andersen, Højbovænge 
, Værløse. Direktion: Nævnte Torben Bo 
Didersen. Selskabet tegnes af en direktør 
rme. Eneprokura er meddelt: Else Kirsten 
Didersen. Selskabets revisor: »REVISIONS-
RMAET JØRN DITLEV LARSEN JYL-
WGE A/S«, Bygaden 20, Jyllinge. Sel-
Jibets regnskabsår: 1. september-31. august, 
»rste regnskabsperiode: 22. august 1979-31. 
jgust 1980. 
Reg.nr. ApS 37.989: »ENTREPRE-
tfRFIRMA BRDR. ANDERSEN RAN-
^RS HOLDING ApS« af Randers kommu-
Mariagervej 139, Randers. Selskabets 
iHtægter er af 23. november 1979. Formålet 
i at erhverve anparter i »ENTREPRE-
[0RFIRMA BRDR. ANDERSEN RAN-
I2RS ApS« og ved dette ejerskab at sikre 
inne virksomheds fortsatte såvel økonomisk 
m på anden måde forsvarlige drift. Ind-
^idskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
bdelt i anparter på 2.500 kr. Hver anpart på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
æænkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
iltshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
1 Direktør Carsten Gunnar Andersen, Lu-
mevej 32, direktør Aage Larsen, Rypevej 
begge af Randers. Direktion: Nævnte 
2-sten Gunnar Andersen, Aage Larsen. Sel-
dbet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ziisor: Statsaut. revisor Per Krogh Petersen, 
Jsterbro Torv 1-3, Århus. Selskabets regn-
dbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
)He: 23. november 1979-31. december 
3X0. 
jJleg.nr. ApS 37.990: »VOGNMANDS-
9RRETNINGEN SVEND PEDERSEN & 
/V, FAARVANG ApS« af Gjern kommu-
-IHedevej 33, Fårvang. Selskabets vedtæg­
ter af 18. september 1979 og 25. januar 
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1980. Formålet er at drive vognmandsforret­
ning, fragtruter, turistkørsel og andet efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Vogn­
mand Svend Pedersen, fru Anny Inga Peder­
sen, vognmand Per Martinus Pedersen, alle af 
Hedevej 33, Fårvang. Bestyrelse: Nævnte 
Svend Pedersen, Anny Inga Pedersen, Per 
Martinus Pedersen. Direktion: Nævnte Per 
Martinus Pedersen. Selskabet tegnes af direk­
tionen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Bent Johnny Sølv­
dahl Pedersen, Vestergade 16, Stouby. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 18. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.991: »CARL JOHAN 
LARSEN OG NIELS PETER LARSEN, 
RØNNE ApS« af Rønne kommune, Røgeri­
vej, Rønne. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979 og 28. februar 1980. Formålet 
er at drive opdræt af og handel med fisk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Fiske­
eksportør Carl Johan Peter Larsen, Zahrt-
mannsvej 28, fiskeeksportør Niels Peter Lar­
sen, Værmlandsvej 22, begge af Rønne. Di­
rektion: Nævnte Carl Johan Peter Larsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
ERLING VAGN ANDERSEN ApS«, St. 
Torv 6, Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ok­
tober 1979-30. juni 1980. 
E. 21. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 769: »A/S AF 30/12 1897« af 
Odense kommune. Medlem af bestyrelsen 
Niels Oluf Kyed er valgt til bestyrelsens 
formand. Under 4. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
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drive handel og produktion og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening. 
Reg.nr. 1931: »Aktieselskabet De køben­
havnske Forstæders Bank« af Glostrup kom­
mune. Preben Lykkegaard Andersen, Hans 
Jacob Dahl Carstensen er fratrådt som, og 
Birgit Bjerg Hartlev er tiltrådt som prokurist. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne; 
Erik Pedersen, Jan Erik Bjørkmann er fra­
trådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Anne-Marie Nielsen og Svend Aage 
Hyldgaard. Bankfuldmægtig Tove Larsen, 
Hjørnagervej 15, Hvidovre, bankbestyrer 
Hans Jørgen Jørgensen, Spurvevej 22, Tå­
strup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
for henholdsvis Anne-Marie Nielsen og Svend 
Aage Hyldgaard. 
Reg.nr. 22.530: »Ejendomsselskabet »Li-
bo« A/S« af Københavns kommune. Under 5. 
december 1979 og 20. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 480.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 2.020.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 22.544: »A/S NORDJYSK 
SPÆN DEBETON« af Ålborg kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Bjarne Spandet Poulsen er udtrådt af besty­
relsen. Smed Frode Sørensen, Regelvej 10, 
Kongerslev, er indtrådt i bestyrelsen og fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 25.196: »Peters Magasin for Herre­
klæder A/S« af Horsens kommune. Medlem 
af bestyrelsen Peter Tage Hansen er afgået 
ved døden. Grethe Bruun Hansen, Stensballe 
Strandvej 26, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. Esther Kirstine Jensen Nissen, Studen­
tervænget 35, Horsens, advokatfuldmægtig 
Peter Stig Hansen, Lindholmsvej 16, Århus, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Under 
6. december 1976 og 26. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 90.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen es 
fordelt i aktier på 50, 100, 450, 500, 900 Ojø 
4.500 kr. Aktierne er ikke omsætningspapik 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernesi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selle 
skabets regnskabsår er: 1. juli-30. juni. 
Reg.nr. 27.905: »Bat-Kon A/S« af Købenn 
havns kommune. Fritz Adlfinger er udtrådb 
af, og Gottfried Bartulec, Beneke Strasse 44N 
Niirnberg, Vesttyskland, er indtrådt i bestyr 
reisen. Under 17. januar 1976 og 6. decembea1 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Bestemrr 
melserne om indskrænkninger i aktiernes omrr 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § ^ 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 1; 
Reg.nr. 32.178: »A. J. Moe A/S« af Rødbi 
ovre kommune. Medlem af bestyrelsen Alfreo 
Johannes Moe er afgået ved døden. 
Reg.nr. 33.263: »Søren Bjørn A/S, Silktn 
borg i likvidation« af Silkeborg kommunor 
Efter proklama i Statstidende den 2. auguai 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter seKs 
skabet er hævet. 
Reg.nr. 39.921: »GRÅNGES DAM 
MARK A/S« af Vallensbæk kommune. Eneai 
prokura er meddelt: Mogens Præstegaard. j; 
Reg.nr. 47.112: »Møbelcentret, Kirchcm 
Aagesen A/S« af Albertslund kommuner 
Aage Abild er udtrådt af bestyrelsen. 
JL 
Reg.nr. 57.934: »Baldersbrønde Trælast 
handel A/S under konkurs« af Høje-Tåstruju 
kommune. Under 19. marts 1980 er sela 
skabets bo taget under konkursbehandling æ 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
-M. 
Reg.nr. 60.298: »SALLINGELUNDS. 
CEMENTVAREFABRIK A/S UNDEkl 
KONKURS« af Ringe kommune. Under ® 
marts 1980 er konkursbehandlingen af sela 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet © 
hævet. 
— 
Reg.nr. 61.469: »SYDKYSTENS BI\'. 
CENTER A/S« af Ishøj kommune. Medlenj 
af bestyrelsen Mette Hasle Månsson føroi 
fremtidig navnet Mette Hasle Larsen. 
Reg.nr. 62.088: »G UTENBER GHlX] 
PUBLISHING SERVICE A/S« af Købenn 
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iwns kommune. Produktionsassistent Preben 
^•yer Nielsen, Parkvænget 4, Charlotten-
Dnd, reprofotograf Leif Aage Briinner, 
uunevej 87, Tåstrup, er indtrådt i besty-
»asen. 
L 21. april 1980 er følgende ændringer op-
jget i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
hrtsselskaber: 
IReg.nr. ApS 4420: »BEJSTRUPINSTAL-
MTIONSFORRETN1NG ApS« af Fjerrits-
v kommune. Hugo Harboe Pedersen er 
litrådt som, og revisor Aage Grynderup, 
jvedemarken 44, Løgstør, er valgt til sel-
labets revisor. Under 20. marts 1980 er 
2skabets vedtægter ændret. 
fmeg.nr. ApS 4909: »GRANIPO VAM-
<RUP GRANITINDUSTRI ApS I LIKVI­
DATION« af Vamdrup kommune. Efter pro-
mma i Statstidende den 25. oktober 1975 er 
iwidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
vvet. 
^Reg.nr. ApS 6365: »IRISH-DANISH 
FADING AGENCY ApS« af Otterup 
•nnmune. Under 21. april 1980 er Odense 
- og herredsrets skifteretsafdeling anmodet 
; i at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
Jibslovens § 86, jfr. § 87. 
JReg.nr. ApS 6702: »HASLE MARKE-
7WG ApS« af Hasle kommune. Ritta Nielsi-
[ Holm er udtrådt af, og Preben Holm, 
:3esletten 79, Vedbæk, er indtrådt i direktio-
.n. Under 23. februar 1980 er selskabets 
Jltægter ændret. Selskabets hjemsted er 
nntofte kommune, postadresse: Gentofte-
ale 39, Gentofte. 
Reg.nr. ApS 6716: »PINK ALICEMUSIC 
?S« af Hvidovre kommune. Medlem af 
rJtyrelsen Tommy Georg Larsen fører nav-
Tommy Georg Bogs. Søren Berlev er 
nrådt af bestyrelsen. De Forenede Revi-
znsfirmaer er fratrådt som, og statsaut. revi-
Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsgade 8, 
)oenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7465: »H. H. ELECTRIC 
af Allerød kommune. Henning Guld-
:c Arentsen er fratrådt som, og »NEJST-
VARD & VETLOV STATSAUTORISE­
REDE REVISORER ApS«, Frederiksborg­
vej 27, Allerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.704: »ANPARTSSEL­
SKABET HELLEBÆK TRAPPER I LIK­
VIDATION« af Helsingør kommune. Johan 
Christoffer Hoppe er fratrådt som, og advokat 
Sven Horsten, Skindergade 23, København, 
er valgt til selskabets likvidator. 
Reg.nr. ApS 11.247: »M & S AUTOMA­
TER ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg 
kommune. Under 4. september 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Esbjerg. 
Reg.nr. ApS 12.189: »ASX 401 ApS« af 
Københavns kommune. Revisionsfirmaet C. 
Jespersen er fratrådt som, og Gregers Hanni­
bal Sehested Høeg, Fasanvænget 538, Kokke­
dal, er valgt til selskabets revisor. Under 23. 
oktober 1979 og 20. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »BA­
BYLON INVEST ApS«. 
Reg.nr. ApS 13.123: »K. & Z. MAS-
SALKHI ApS« af Frederiksberg kommune. 
Børge Lillie er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET FL. RIIS SØRENSEN 
ApS STATSAUTORISERET REVISOR«, 
Amager Landevej 175, Kastrup, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.226: »DANSK EL-
AUTOMATIK, ApS UNDER KONKURS« 
af Esbjerg kommune. Under 26. februar 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Esbjerg. 
Reg.nr. ApS 13.708: »DK TRAPPEN 
ApS« af Roskilde kommune. Per Holger 
Jensen, Søren Mark Olesen er udtrådt af 
direktionen. Under 21. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Skibby kommune, postadresse: Ve-
stervej 28, Vejleby, Skibby. Selskabets formål 
er at drive virksomhed med produktion og 
salg af trapper, entreprenørforretning samt alt 
andet efter direktionens skøn bestående virk­
somhed. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 18.579: »H.L.P. HUSE 
SNEJBJERG ApS« af Herning kommune. 
Under 16. november 1979 er selskabets ved­
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tægter ændret. Selskabets navn er: »H.L.P. 
TRÆINDUSTRI ApS«. Selskabets formål er 
at købe, opføre og sælge fast ejendom samt 
køb og salg af pantebreve, finansiering samt 
hermed beslægtet virksomhed. Endvidere at 
bearbejde træ, herunder fremstilling af limtræ 
samt fremstilling af halvfabrikata inden for 
sædvanlig træindustri. 
Reg.nr. ApS 19.121: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET MATR.NR. 12 s AF 
SLAGELSE KØBSTADS MARKJORDER 
UNDER KONKURS« af Slagelse kommune. 
Under 14. marts 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Sla­
gelse. 
Reg.nr. ApS 19.122: »MYSØ MASKIN­
FABRIK ApS« af Århus kommune. Hugo 
Sørensen, Inge Elisabeth Sørensen, Preben 
Olesen Myrthue, Herdis Myrthue er udtrådt 
af bestyrelsen. Preben Olesen Myrthue er 
tillige udtrådt af direktionen. Under 30. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
5. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 19.759: »O.M. AUTO ApS« 
af Århus kommune. Under 13. februar 1980 
har skifteretten i Århus opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 20.445: »V.S.B., INDUSTRI-
OG STÅLMONTAGE ApS« af Sønderhald 
kommune. Axel Claes-Goran Helander er 
udtrådt af, og Eva Susanne Hansen, Tyvdalen 
2, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
28. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
200.000 kr., dels ved udstedelse af 100.000 
kr. fondsanparter, dels ved kontant indbeta­
ling. Indskudskapitalen udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 20.938: »FLEMATEX ApS« 
af Roskilde kommune. Jørgen Randbæk Chri­
stensen, »Textilgården«, Brogade 12, Køge, 
er indtrådt i direktionen. Under 25. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 21.315: »ApS SCAN-SLEE3 
TEXTILER VEJLE« af Vejle kommuner 
Under 5. marts 1980 har skifteretten i Vejlli 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs?c 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 22.680: »A.J.R.H. TØJBOU 
TIOUE ApS« af Silkeborg kommune. AnetUJ 
Kristensen Jessen er udtrådt af direktionene 
Under 21. april 1980 er skifteretten i Silkea; 
borg anmodet om at opløse selskabet i medfø)' 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 23.887: »OLDRUPENTRtl 
PRENØRFORRETNING ApS UNDEiz 
KONKURS« af Odder kommune. Under 2^! 
marts 1980 er selskabets bo taget undesl 
konkursbehandling af skifteretten i Skandeite 
borg. 
Reg.nr. ApS 23.948: »LARI ENTRll 
PRENØRVIRKSOMHED ApS UNDEÆ 
KONKURS« af Københavns kommune. Unl 
der 20. marts 1980 er selskabets bo tages 
under konkursbehandling af Sø- og Handelsl 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 24.953: »F INTERNA 770 
NAL COMPUTER SERVICES ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. marts 1980 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav/ 
er: »F INTERNATIONAL ApS«. 
Reg.nr. ApS 25.191: »ROB-MARKA? 
AF 1/11 1977, KOLDING ApS« af Koldinu 
kommune. Under 29. januar 1980 er d»fc 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens z 
108 at overdrage selskabets samtlige aktivev 
og gæld til »BJØRN P. MODELLER ApS'C 
reg.nr. ApS 5252. 
Reg.nr. ApS 26.411: »HOLST SØREN­
SEN V. V.S. ApS« af Københavns kommuntn 
Under 18. februar 1980 er det besluttet ; 
lade selskabet træde i virksomhed på ny. Do( 
under 4. april 1979 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om ojc 
løsning af selskabet i henhold til anpartss©; 
skabslovens § 87, jfr. § 86, er herefter tilbageø 
taget. 
Reg.nr. ApS 26.477: »TCS TRYKLUFP 
CENTER ApS UNDER KONKURS« af H«1 
je-Tåstrup kommune. Under 21. marts 198( 
er selskabets bo taget under konkursbehanor 
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^ng af Sø - og Handelsrettens skifteretsafde-
I Reg.nr. ApS 27.264: »FRANDS K. JEP-
ÆSEN, ANLÆGSGARTNERI ApS UN-
^ER KONKURS« af Bov kommune. Under 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
lonkursbehandling af skifteretten i Gråsten. 
I Reg.nr. ApS 31.015: »ERIK KNUDSEN-
7RCA INTERIØR ApS UNDER KON­
KURS« af Viborg kommune. Under 20. 
larts 1980 er selskabets bo taget under 
ntnkursbehandling af skifteretten i Viborg. 
I Reg.nr. ApS 31.656: »C.K-HUSE, ØSBY 
mS« af Haderslev kommune. Verner Chri-
rensen, Ewald Alfred Kiilper, Ida Christen-
ra, Dagmar Kiilper er udtrådt af bestyrelsen, 
lerner Christensen er tillige udtrådt af direk-
nnen. Under 4. januar 1980 er selskabets 
bdtægter ændret. Selskabets formål er at 
7ive fabrikation, handel og håndværk samt 
bden virksomhed, som efter direktionens 
løn står i forbindelse med ovennævnte for-
lål. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
^Reg.nr. ApS 32.141: »ApS SPKR NR. 
KV« af Viborg kommune. REVISIONSFIR-
/AET JENS PETER MOUGAARD ApS er 
rttrådt som, og Revisionskontoret i Viborg 
„ St. Set. Mikkelsgade 22, Viborg, er valgt 
^selskabets revisor. Under 5. februar 1980 
> selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
-i;nskabsår: 1. august-31. juli. Første regn-
iabsperiode: 11. december 1978-31. juli 
>V9. 
JReg.nr. ApS 35.480: »ØDIS TAGDÆK-
ANG ApS UNDER KONKURS« af Vam-
jop kommune. Under 11. marts 1980 er 
•(skabets bo taget under konkursbehandling 
Iskifteretten i Kolding. 
Reg.nr. ApS 35.536: »AMARDICO 48 
IS« af Københavns kommune. Palle Hvass 
3;e, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
jllenkjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen, 
åle Hvass Dige er tillige udtrådt af, og Jørn 
teer Houlberg, Hedemannsgade 6, Køben-
nn, er indtrådt i direktionen. Revisionsfir-
jet E. Lundgaard Andersen er fratrådt som, 
Igstatsaut. revisor Jørgen Henrik Tjørning, 
asensvej 15, København, er valgt til sel-
»cbets revisor. Under 11. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ASX 1124 ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel, industri og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Den hidtidi­
ge indskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 
10.000 kr. A-anparter og 20.000 kr. B-
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. ok­
tober 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.654: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 20/6 1979 ApS« af Fredens-
borg-Humlebæk kommune. Eneprokura er 
meddelt: Birthe Krak. 
Reg.nr. ApS 35.848: »LØVSPRINGS-
AVISEN FOR GENTOFTE KOMMUNE 
ApS UNDER KONKURS« af Gentofte kom­
mune. Under 18. marts 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 36.443: »DKNF 96 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Jesper Lundgren, Vognmager­
gade 7, København, er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Poul Erik Vennekil-
de, Hovedvagtsgade 8, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ASX 1150 ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel og investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 114.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 144.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 36.592: »ApS SPKR NR. 
609« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Frode Juhl, Majgårdsallé 19, Andrup, Es­
bjerg, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og reg. revisor Lauge Rahr, 
Englandsgade 53, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 11. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Esbjerg kommune, postadresse: 
Majgårdsallé 19, Andrup, Esbjerg. Selskabets 
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formål er at drive transport- og vognmands­
virksomhed samt entreprenørvirksomhed. 
B. 22. april 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 35.028: »ApS SPKR NR. 
430« af Københavns kommune. Under 4. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.918: »ASTRA-MEDITEC 
A/S, HOSPITALSUDSTYR«, hvis formål er 
at drive handel og fabrikation samt udøve 
sådan finansieringsvirksomhed som har natur­
lig forbindelse med selskabets øvrige virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Albertslund 
kommune, postadresse Roskildevej 22, Al­
bertslund, dets vedtægter er af 4. februar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
600.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Kari Juhani Riutta, Gretasgatan 68, 42955 
Angered, Sverige, direktør cand.pharm. Bent 
Benny Andersen, Kajakvej 43, Jyllinge, civil­
ingeniør Bjarne Nybo Jensen, Ørnebjergvej 
73, Ølstykke. Direktion: Nævnte Bjarne Ny­
bo Jensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet A. Engell-Nielsen, 
Købmagergade 19, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
C. 22. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.992; »DALGAARD & 
CHRISTENSEN ApS« af Københavns kom­
mune, GI. Køgevej 71, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juli 1979 og 4. 
marts 1980. Formålet er at drive virksomhed 
med rustbeskyttelse og lakkonservering og 
dermed beslægtet virksomhed, herunder han­
del med biltilbehør. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev3 
Stiftere er: Gunnar Lindgren Christenseio 
Kvædehaven 151, Glostrup, Knud Jens 
Hjorth Dalgaard, Espegårdsvej 26 B, Bajj£ 
sværd. Direktion: Nævnte Gunnar Lindgren 
Christensen, Knud Jens Hjorth Dalgaann 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskaber 
revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Johanseis 
Meldalsgade 3, København. Selskabets regng 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspoq 
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.993: »ASX 1134 ApS« \ > 
Århus kommune, Elmehøjvej 40, Højbjerr 
Selskabets vedtægter er af 1. juli 1979 og 11 
januar 1980. Formålet er at drive handejl 
industri, investering i fast ejendom, finare 
siering og dermed beslægtede aktiviteter. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetais 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaB 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §1' 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vo\ 
anbefalet brev. Stiftere er: »A/S af 
1973«, Elmehøjvej 40, Højbjerg, »VILLIL 
MOES HOLDING A/S«, Kvaglundvej 88 
Esbjerg. Direktion: Ole Bjørvig Pederses 
Elmehøjvej 40, Højbjerg, Christian Pet)-
Villemoes, Hjerting Strandvej 149, Esbjern 
Selskabet tegnes af to direktører i forenim 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor PetJ; 
Christiansen, Rolfsgade 122 B, Esbjerg. S©f 
skabets regnskabsår: 1. november-31. oktt 
ber. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-3E; 
oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 37.994: »MOTORGÅK 
DEN HOLSTEBRO ApS« af Holstebnc 
kommune, Lauhedevej 22, Holstebro. So. 
skabets vedtægter er af 19. september 197'? 
Formålet er at forhandle motordrevne kørn 
tøjer samt at drive reparationsværksted. Imr 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltli 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvtv 
anpart giver 1 stemme. Der gælder intn 
skrænkninger i anparternes omsættelighe© 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ais 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: AUWJ 
mobilforhandler Jens Ole Holm, Krunderuju 
parken 194, Naur, automekaniker Gerhaæ 
Stanislaw Worm, Lauhedevej 22, begge 
Holstebro. Direktion: Nævnte Jens CD 
Holm, Gerhard Stanislaw Worm. SelskaW 
tegnes af to direktører i forening. Selskaber 
wisor: »REVISIONSFIRMAET ARNE 
[UNNE ApS«, Rådhusstræde 4, Holstebro. 
;Mskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
rrmber. Første regnskabsperiode: 1. august 
^'79-30. september 1980. 
IReg. nr. ApS 37.995: »ApS SPKR NR. 
:J2» af Københavns kommune, Kronprinses-
;gade 18, København. Selskabets vedtægter 
5 af 25. februar 1980. Formålet er at drive 
nndel og industri. Indskudskapitalen er 
)..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ntmme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
qparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
fcd anbefalet brev. Stifter: Landsretssagfører 
ir Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin-
8;segade 18, København. Bestyrelse: Nævn-
I Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direk-
nn: Susanne Saul Stakemann, Kronprinses-
igade 18, København. Selskabet tegnes af et 
3:dlem af bestyrelsen i forening med en 
aektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
Jabets revisor: Statsaut. revisor Erik Ander-
,n. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
ølskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
nrste regnskabsperiode: 25. februar 1980-
. april 1981. 
5Reg. nr. ApS 37.996: »ApS SPKR NR. 
•^3« af Københavns kommune, Kronprinses-
B.ade 18, København. Selskabets vedtægter 
eaf 25. februar 1980. Formålet er at drive 
)ndel og industri. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rrmme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
imes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
soarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.i. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stifter: Landsretssagfører 
• Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin-
^segade 18, København. Bestyrelse: Nævn-
9Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direk-
:n: Susanne Saul Stakemann, Kronprinses-
isade 18, København. Selskabet tegnes af et 
•fcdlem af bestyrelsen i forening med en 
Isktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
dbets revisor: Statsaut. revisor Erik Ander-
„ Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Jskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
gste regnskabsperiode: 25. februar 1980-
s april 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.997: »ApS SPKR NR. 
704« af Københavns kommune, Kronprinsse-
gade 18, København. Selskabets vedtægter er 
af 27. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter: Landsretssagfører 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 27. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.998: »ApS SPKR NR. 
705« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter: Landsretssagfører 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 27. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.999: »ApS SPKR NR. 
706« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 29. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter: Landsretssagfører 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Statsaut. revisor Erik Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 29. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.000: »ApS SPKR NR. 
707« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 29. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter: Landsretssagfører 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 29. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.001: »ApSSMBKNR. 7« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
25. februar 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Andersen, 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 25. februar 1980-30. apnt 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.002: »ApS SMBKNR. 81 
af Københavns kommune, Kronprinsessegadb 
18, København. Selskabets vedtægter er s 
27. februar 1980. Formålet er at drive handot 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kul 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kul 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eftetf 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 101 
Der gælder indskrænkninger i anparternor 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be^ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved am 
befalet brev. Stifter: Landsretssagfører Pa1 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsen 
segade 18, København. Bestyrelse: Nævntlr 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktionr 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegadbi 
18, København. Selskabet tegnes af et meoj 
lem af bestyrelsen i forening med en direkte 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabe'a 
revisor: Statsaut. revisor Erik Andersens 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Sea 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 27. februar 1980-30. apnc 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.003: »ApS SMBK NR. 9. 
af Københavns kommune, Kronprinsessegadi 
18, København. Selskabets vedtægter er : 
29. februar 1980. Formålet er at drive handb 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 lol 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 bl 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efw 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § Itl 
Der gælder indskrænkninger i anpartermn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B«f 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved aiE 
befalet brev. Stifter: Landsretssagfører PdS 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses 
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnn 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktioio 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegaof 
18, København. Selskabet tegnes af et me»3 
lem af bestyrelsen i forening med en direktø 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabe3( 
revisor: Statsaut. revisor Erik Andersen 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Se^ 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førse-
regnskabsperiode: 29. februar 1980-30. apiq 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.004: »ApS SUBK NR. 
af Københavns kommune, KronprinsessegaoE 
siBBBBaaaaaiBHHBaaiitiffissstii •BH 
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t, København. Selskabets vedtægter er af 
.. februar 1980. Formålet er at drive handel 
i industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
b.dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
sver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
nmåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
rsr gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ilfalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
mil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
igade 18, København. Direktion: Nævnte 
ir Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
ignes af en direktør alene. Selskabets revi-
:T: Statsaut. revisor Erik Andersen, Band-
iflmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
ignskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-
labsperiode: 25. februar 1980 - 30. april 
881. 
RReg. nr. ApS 38.005: »ApS SUBK NR. 8« 
^Københavns kommune. Kronprinsessegade 
„ København. Selskabets vedtægter er af 
„ februar 1980. Formålet er at drive handel 
i industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
a^r anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
Tmåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
i;r gælder indskrænkninger i anparternes 
aisættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be-
imdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
sfalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
inil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
sjade 18, København. Direktion: Nævnte 
T Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
n;nes af en direktør alene. Selskabets revi-
:" Statsaut. revisor Erik Andersen, Band-
nlmvej 14, Veddelev, Roskilde, Selskabets 
ijnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-
Jibsperiode: 27. februar 1980 - 30. april 
81. 
flReg. nr. ApS 38.006: »ApS SUBK NR. 9« 
^Københavns kommune. Kronprinsessegade 
, København. Selskabets vedtægter er af 
t februar 1980. Formålet er at drive handel 
i industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
(tdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
aer anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
rmåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
;2sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Midtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ealet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
inil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
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segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 29. februar 1980 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.007: »5 B BYGGEEN­
TREPRISE ApS« af Vallø kommune. Vallø­
rækken 29, Vallø. Selskabets vedtægter er af 
26. oktober 1979. Formålet er byggeri, han­
del med fast ejendom, udlejning og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Jørgen Bro­
gaard Jakobsen, Granlunden 107, Ishøj, Kai 
Stobbe Jensen, Bøgelysvej 26, Køge. Direk­
tion: Nævnte Kai Stobbe Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Vestegnens Revisionskontor, Tjørnehu­
sene 20, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
15. april - 14. april. Første regnskabsperiode: 
26. oktober 1979 - 14. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.008: »JOGO - DESIGN 
ApS« af Billund kommune. Skovparken 210, 
Billund. Selskabets vedtægter er af 3. august 
1979 og 11. marts 1980. Formålet er at drive 
rådgivende og handelsvirksomhed, samt an­
den i forbindelse dermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingeniør, civiløkonom Jørn Laurits 
Neergaard Olsen, Skovparken 210, Billund. 
Direktion: Nævnte Jørn Laurits Neergaard 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisorerne I/S«, Torvet, 
Grindsted. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 3. august 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.009: »RONNY OLSEN 
OG LEO PETERSENS VÆRKSTED ApS« 
af Københavns kommune, Tomsgårdsvej 
23 A, København. Selskabets vedtægter er af 
26. oktober 1978 og 21. december 1979. 
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Formålet er fabrikation og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Ronny 
Harry Krog Olsen, Juelsmindevej 89, Rød­
ovre, direktør Leo Petersen, Piledamsvej 7, 
Ishøj. Direktion; Nævnte Ronny Harry Krog 
Olsen (adm.), Leo Petersen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor; Revisor 
Bent Hansen, Hornemannsgade 36, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 16. april - 15. 
april. Første regnskabsperiode; 26. oktober 
1978 - 15. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.010: »HOBRO DAME­
KONFEKTION ApS« af Hobro kommune, 
Adelgade 16, Hobro. Selskabets vedtægter er 
af 22. oktober 1979. Formålet er handel. 
Indskudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør Hanne 
Bech Tang, Højdevej 2, direktør Bent Nielsen 
Bjørn, Hornsmarken 7, Brøndum, »ADEL­
GADE 16, HOBRO ApS«, Adelgade 16, alle 
af Hobro. Direktion; Nævnte Hanne Bech 
Tang, Bent Nielsen Bjørn, samt Svend Tang, 
Højdevej 2, Hobro. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Jens Carl Nielsen, Hermodsgade 3, Ål­
borg. Selskabet regnskabsår; 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode; 1. okto­
ber 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.011: »KAYS MAIL OR­
DER (DENMARK) ApS« af Københavns 
kommune. Vognmagergade 7, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. november 
1979. Formålet er at drive postordre-, salgs-, 
og servicevirksomhed samt al i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; »KAY AND COM­
PANY, LIMITED«, 23 The Tything, Worce-
ster, England. Bestyrelse; Bruce Walter Tay­
lor (formand), 11 Bevere Court, Nortwioi 
Road, Eric George Hilliard, »Silverdaleos 
Broad Green, Broadwas-on-Teme, BriaBi 
Court, 7 Pevensey Close, Battenhall, alle a 
Worcester, England. Direktion; Nævnte BnJ 
an Court. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af tre medlemmer <; 
bestyrelsen i forening eller af en direkt^J 
alene. Selskabets revisor; Revisions- og Foirø 
valtnings-Institutet, Aktieselskab, H. C. Aru 
dersens Boulevard 2, København. Selskabeis 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn* 
skabsperiode; 15. november 1979 - 31. dot 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 38.012: »P. E. WORMSLE^ 
ApS« af Ålborg kommune, Edvard Nioi 
mannsvej 3, Ålborg. Selskabets vedtægter « 
af 6. december 1979. Formålet er at driwi 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. OD 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 M 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshcir 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter es 
Direktør Poul Erik Wormslev, Edvarif 
Niemannsvej 3, Ålborg. Direktion; Nævntn 
Poul Erik Wormslev. Selskabet tegnes af ea 
direktør alene. Selskabets revisor; »NOREI 
JYLLANDS REVISIONSKONTOR A/Stt 
Hasserisvej 124, Ålborg. Selskabets regnj 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspec 
riode; 6. december 1979 - 31. decembec 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.013: »OLE BADES 
ApS« af Gladsaxe kommune. Hanehøj 2.£ 
Bagsværd. Selskabets vedtægter er af 2{£ 
december 1979. Formålet er at drive handeal 
håndværk og industri. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudsb 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpartes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vo-
brev. Stifter er; Ingeniør Ole Baden, Hanehiul 
21, Bagsværd. Direktion; Nævnte Ole Badeis 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se3( 
skabets revisor; Revisor Tage Jensen, Søboic 
Hovedgade 5, Søborg. Selskabets regnskabid 
år; 1. oktober - 30. september. Første regnes 
skabsperiode; 1. juli 1979 - 30. septemb»d 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.014: »TONNY JTEK: 
MANSEN & TORBEN LYNGSØ ApS« i • 
Møldrup kommune, Bjerregrav, Møldrup 
Selskabets vedtægter er af 1. juli 1979 og IH 
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tarts 1980. Formålet er opførelse, forhand-
gig og reparation af ejendomme. Indskuds-
qpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
nnparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
jvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>l:kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
'SV. Stifter er: Tømrermester Torben 
nngsø. Nordskoven 15, murermester Tonny 
isrmansen. Herredsvejen 93, begge af Bjer-
igrav, Møldrup. Direktion; Nævnte Tonny 
rermansen, Torben Lyngsø. Selskabet tegnes 
æn direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
nnskontoret - Skals, postboks 26, Kærvej 
„ Skals. Selskabets regnskabsår er kalender-
Jet. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
. december 1980. 
flReg. nr. ApS 38.016: »AARHUS AUTO-
AMPER CENTER ApS« af Århus kommu-
, Grenåvej 433-437, Egå. Selskabets ved-
Jgter er af 14. november 1979. Formålet er 
bdrive fabrikation, handel og investerings-
>ksomhed, samt dermed forbundne aktivite-
. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
illtipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ær 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
nne sker ved brev. Stifter er: Autoforhand-
, John Aage Poulsen, Grenåvej 433-437, 
å. Direktion: Nævnte John Aage Poulsen. 
Iskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: Reg. revisor John Ivar Kløv-
, Viengevej 6, Risskov. Selskabets regn-
dbsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
mode: 14. november 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.017: »EF. INTERNATI-
vVAL MASKIN-HOLDING ApS« af Bjer-
Igbro kommune. Østre Ringvej 52, Bjer-
Jgbro. Selskabets vedtægter er af 28. juni og 
ooktober 1979, samt 28. februar 1980. 
nmålet er at besidde aktier. Indskudskapi-
rrn er 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
jHelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ifcder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
jJter er: Direktør Kristian Adolf Svendsen, 
gigvej 5, direktør Ib Henning Svendsen, 
nrnekrattet 1, begge af Bjerringbro. Direk-
: : Nævnte Kristian Adolf Svendsen, Ib 
mning Svendsen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: »A/S 
Revisionskontoret i Kolding«, Munkegade 5, 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 28. juni 1979 -
30. juni 1980. 
D. 22. april 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 46.669: »I. N. Fiberbåde A/S« af 
Haderslev kommune. Den 22. oktober 1979 
og 10. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 38.015: »I. N. 
FIBERBÅDE ApS« af Haderslev kommune, 
Fjordagervej 25, Haderslev. Selskabets ved­
tægter er af 22. oktober 1979 og 10. marts 
1980. Formålet er handel med og fremstilling 
af både. Indskudskapitalen er 105.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10, 100 
og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Direktion: Ib Hauge Nielsen, Kir­
sten Becker-Nielsen, begge af Kongevej 62, 
Haderslev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionskontoret i 
Haderslev, Nørregade 52, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 22. april 1980 er følgende ændringer op­
tager i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 25.185: »H. Nielsen & Søn Ma­
skinfabrik A/S under konkurs« af Herlev kom­
mune. Under 25. marts 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 25.722: »SRI A/S« af Odense 
kommune. Frede Helge Christensen er ud­
trådt af bestyrelsen. Torben Utoft Andersen 
er udtrådt af direktionen. Under 18. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »E.E.A. TRADING A/S«. 
Reg. nr. 27.520: »A/S FIBO« af Videbæk 
kommune. Under 14. oktober 1978 og 27. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 148.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
14.548.000 kr. fuldt indbetalt. 
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Reg. nr, 27.785: »CARL NIELSENS 
BOGBINDERI A/S I LIKVIDATION« af 
Odense kommune. På generalforsamling den 
25. marts 1980 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tionen og prokuristen er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Landsretssagfører Johan Mi­
chael Ziegler, Rådhuspladsen 59, Køben­
havn, landsretssagfører Knud Helge Dams­
gaard Skaaring, Nørregade 16, Odense. Sel­
skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Reg. nr. 28.003: »BRØDR. JUSTESEN 
A/S« af Albertslund kommune. Poul Johan 
Pedersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 28.387: »DET DANSKE TRÆ­
LASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESEL­
SKAB« af Københavns kommune. Under 25. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 29.850: »/. C. H. Industrial and 
Commercial Holding A/S« af Københavns 
kommune. Under 25. oktober 1979 og 24. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »J. C. HEMPEL HOLDING A/S (I. C. H. 
Industrial and Commercial Holding A/S)«. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.500.000 kr., 
heraf 2.737.500 kr. ved udstedelse af fonds­
aktier samt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld og dels i andre værdier. Aktieka­
pitalen udgør herefter 13.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 63: »Nordisk Fjerfabrik, Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Prokura er 
meddelt: Kaj Kristen Ørnfeldt Clausen og 
Sten Rogius i forening eller hver for sig i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
kollektive prokurister. 
Reg. nr. 751: »AKTIESELSKABETFRE­
DERICIA TRÆLASTHANDEL I LIKVI­
DATION« Fredericia kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 29. juli 1978 er 
likvidationen 1980 sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 1381: »»Svendborg Bank« Aktie­
selskab« af Svendborg kommune. Johannes 
Schlynsen Rosager er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Fabrikant Erik Jørgensen, 
Rantzausmindevej 163, forpagter Knud An­
dreasen, Skinballegård, Vornæs Skovvej 6, 
begge af Svendborg, er tiltrådt som bestyre!3 
sessuppleanter. 
Reg. nr. 12.113: »NORDISK GUMMI 
GUTTAPERCHA CO. A/S« af Københavnv 
kommune. Omar Jens Vincentzen er udtråo^ 
af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 15.286: »Aktieselskabet Weica«i',*> 
Fredericia kommune. Leif Goosvig Johansea« 
er udtrådt af, og Erik Weimar Rasmussens 
Ryesgade 16, Århus, er indtrådt i bestyrelsen; 
Reg. nr. 18.200: »A. Ladefoged A/S« i 
Århus kommune. Under 4. marts 1980 h<:r 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medf^l 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter ses. 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 19.675: »DANSK OVERSØISl 
MOTOR INDUSTRI A/S (DOMI)» ; 
Brøndby kommune. Vagn Andersen er UOL 
trådt af, og Viggo Jacobsen, Gøgevang 8«8 
Hørsholm, er indtrådt i direktionen som ao£ 
ministrerende direktør. 
Reg. nr. 22.143: »Ørsted Hotel A/S i likiv 
dation« af Rougsø kommune. På generalfoo 
samling den 28. februar 1980 er det beslutte 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyre-: 
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landb 
retssagfører Søren Gunnar Nielsen, Hovedgig 
den 49, Allingåbro. Selskabet tegnes af likv: 
dator alene. 
Reg. nr. 22.749: »Bonnesen og Danstrw 
A/S under konkurs« af Frederiksberg kommn 
ne. Under 21. marts 1980 er selskabets H 
taget under konkursbehandling af Sø- o 
handelsrettens skifterettsafdeling. 
Reg. nr. 23.602: »»Basta« låsefabrik AAJ 
af Korsør kommune. Under 6. februar 19JQ 
er selskabets vedtægter ændret. AktiekapiOi 
len er udvidet med 768.000 kr. ved udstedelb 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hereftrt 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktit 
på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 23.746: »Tingleff og Mathiassa 
A/S« af Københavns kommune. AdvoWf 
Hans Verner Christiansen, Biilowsvej 5 l 
sekretær Bodil Frydenlund, Amager Boulu 
vard 4, begge af København, er indtrådb 
bestyrelsen. 
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[ Reg. nr. 30.000: »Elota A/S i likvidation« 
Gladsaxe kommune. Efter proklama i 
siatstidende den 3. februar 1977 er likvidati-
men sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
1 Reg. nr. 30.639: »A/S Skælskør blikkensla-
•\r- og centralvarmeforretning« af Skælskør, 
irnder 4. marts 1980 har skifteretten i Korsør 
ibløst selskabet i medfør af aktieselskabslo-
nns § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. 30.805: »Roal Plast Co. A/S« af 
iwidovre kommune. Under 30. oktober 1979 
> selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
n er udvidet med 195.000 kr. ved udstedelse 
i fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
3t0.000 kr. fuldt indbetalt. 
I Reg. nr. 33.734: »A/S Alfred Pedersen, 
^ektro-Installation i likvidation« af Køben­
avns kommune. Efter proklama i Stats-
alende den 9. marts 1979 er likvidationen 
Jnttet, hvorefter selskabet er hævet. Sel-
eabets binavn »A/S Galvano Teknik (A/S 
Ifred Pedersen, Elektro-Installation) i likvi-
inion«, reg. nr. 33.735, er samtidig slettet af 
[gisteret. 
?Reg. nr. 33.735: »A/S Galvano Teknik 
\i/S Alfred Pedersen, Elektro-Installation) i 
rvidation«. Da »A/S Alfred Pedersen, Elek-
-•-Installation i likvidation«, reg. nr. 33.734 
ri hævet efter endt likvidation, slettes nærvæ-
)nde binavn. 
IReg. nr. 37.507: »A/S Kooperativ Handels-
Financieringsselskab af 1966 i Skive« af 
'iive kommune. Christen Sørensen er ud-
Didt af direktionen og den ham meddelte 
cokura er tilbagekaldt. Arne Nørskov Jen-
.n. Kompagnistræde 27, Skive, er indtrådt i 
rektionen og der er meddelt ham enepro-
;ira. 
IReg. nr. 39.122: »Grawford Door A/S« af 
isnløse kommune. Under 25. februar 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
tsmsted er Ishøj kommune, postadresse: 
fcdustribuen 5-7, Ishøj. 
I Reg. nr. 40.034: »Æ Waaj A/S i likvida-
wn« af Ikast kommune. Efter proklama i 
(fatstidende den 27. april 1979 er likvidatio-
nn sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.675: »Anders Brøndum A/S« ai 
Viborg kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Egon Pedersen, Freddy 
Schnell er udtrådt af bestyrelsen. Kaj Morten­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Til 
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Specialar­
bejder Frank Meldgaard Christensen, Korn­
vænget 6, (suppleant: specialarbejder Ole 
Højgaard Eriksen, Nybrovej 17, Ravnstrup) 
begge af Viborg, specialarbejder Kai Ole 
Nielsen, Sejershøje 8, (suppeleant: specialar­
bejder John Meldgaard, Bollervej 4), begge af 
Løgstrup. 
Reg. nr. 42.814: »Astra-Gruppen A/S ke­
miske produkter« af Albertslund kommune. 
Medlem af bestyrelsen Bent Jørgen Ohl er 
valgt til bestyrelsens formand. Under 5. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets binavn »Astra-Meditec A/S kemiske 
produkter (Astra-Gruppen A/S kemiske pro­
dukter)«, reg. nr. 44.918, er slettet af registe­
ret. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 42.918: »Dansk Vinkøb A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. februar 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 44.392: »NF UDVIKLINGS­
CENTER A/S« af Københavns kommune. 
Prokura er meddelt: Marianne Gersted. Den 
Per Drengsgaard Nielsen meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidigt tegner i 
forening med med Marianne Gersted. 
Reg. nr. 44.918: »Astra-Meditec A/S kemi­
ske produkter (Astra-Gruppen A/S kemiske 
produkter)«. I henhold til ændring af vedtæg­
terne for »Astra-Gruppen A/S kemiske pro­
dukter«, reg. nr. 42.814, er nærværende bi­
navn slettet af registeret. 
Reg. nr. 46.390: »ADVANCED SANI-
TATION A/S« af Allerød kommune. Under 
29. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
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Reg. nr. 47.565: »MOVISIGN A/S« af 
Københavns kommune. Robert William Bul­
field er udtrådt af, og direktør Christopher 
William Frederick Meister, c/o Movitex Ltd., 
107 High Street, Edgware, Middlesex HA 8 
7HJ England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.562: »B. Ringsted Olie A/S« af 
Københavns kommune. Claus Kaare Peder­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Aksel Gud­
mund Lange, Erik Bjørn Rosengreen er ud­
trådt af bestyrelsen. Henning Ove Bak, Bodil 
Richter er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Ordningen om valg af arbejdstagerre-
præsentanter til bestyrelsen, jfr. registrering 
af 12. juli 1977 er ophørt. 
Reg. nr. 49.953: »H. O. FRYDEN-
DALLS MØBLER A/S« af Augustenborg 
kommune. Erik Helm udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.333: »DANAKON, Dansk 
Anlægs Konsulent A/S« af Høje-Tåstrup 
kommune. Leif Nielsen Ravn, Ole Kjeld 
Hansen er udtrådt af, og akademiingeniør 
f'oul Erik Pedersen, Brandsbjergvej 117, 
Glostrup, advokat Susanne Grau, Køgevej 
105, Tåstrup er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Jens Tulinius er indtrådt i 
direktionen. Den Bent Wærling Hedegaard, 
Jens Tulinius og Ole Kjeld Hansen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 31. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev, telegram eller telex. 
Reg. nr. 51.175: »J. MØLLER CHEESE 
EXPORT CO. A/S« af Brædstrup kommune. 
Per Hyltoft er udtrådt af, og direktør Mogens 
Florander, Lærkevej 11, Brædstrup er 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet C. 
Jespersen er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET BERNHARD ANDERSEN 
BRÆDSTRUP ApS«, Nørregade 25, Bræd­
strup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 51.647: »DANSK LASTVOGNS-
IMPORT A/S« af Rødekro kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 325.000 
kr. hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 52.178: »Elsa Hjeronimus A/S« 
Københavns kommune. Henning Oluf Heinni 
dus Marsling er udtrådt af bestyrelsen. Birgig 
Fonnesbech, Virumvej 70 B, Virum er tiltrådji 
som bestyrelsessuppleant. Den Aase Marslinni 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Svend Aage Bernn 
sen, Mariendalsvej 57, København. Under 21 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. veo 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ucbi 
gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aldi 
tierne er ikke omsætningspapirer. Selskaber 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabelts 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Reg. nr. 52.331: »A/S Carl Knudsen, Tøm 
der« af Tønder kommune. Peter Andersen ea 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.421: »C. C. M. Olsen A/S« si 
Roskilde kommune. Børge Svarre Nielsen e3 
udtrådt af, og direktør Niels Peter Jensen; 
Veddelev Bygade 20, Veddelev, Roskilde, ea 
indtrådt i betyrelsen. 
Reg. nr. 53.273: »NYNÅ S-JOHNSON 
A/S« af Gentofte kommune. Medlem af bod 
styrelsen og direktionen Mogens Buhl o 
afgået ved døden. Direktør Staffan Jarl Olol* 
Riben, Toldbodgade 38 B, København, o 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 56.636: »Borgportens Sild A/S« s 
Århus kommune. Poul Brask Thomsen © 
udtrådt af, og fru Birthe Lyhne Hansen, SCD. 
Pauls Kirkeplads 7, Århus, er indtrådt i bestyj 
reisen. 
Reg. nr. 56.705: »Schow Jørgensens Meta.b 
varefabrik A/S« af Tølløse kommune. Guru 
Lilian Jørgensen er udtrådt af, og værkfører 
Per Ståhlberg, Hasselvej 1, Kirke Eskildstruu 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 17. marti 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 59.628: »A/S FÆRDIGBETOW 
SØNDERBORG I LIKVIDATION« af Søm* 
derborg kommune. På generalforsamling dea 
31. marts 1980 er det besluttet, at ladb 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen oo 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgtg 
Landsretssagfører Erik Helm, Jernbanegadb 
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Sønderborg. Selskabet tegnes af likvidator 
isne. 
^Reg. nr. 59.652: »ASX 266 A/S« af Århus 
nmmune. Under 18. februar 1980 har skifte-
Itten i Århus opløst selskabet i medfør af 
iJtieselskabslovens § 117, jfr. § 118, hvoref-
: • selskabet er hævet. 
?Reg. nr. 59.950; »TCL CONTAINER 
ZASING A/S I LIKVIDATION« af Kø-
nnhavns kommune. På generalforsamling 
nn 30. december 1979 er det besluttet at 
jHe selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
^Igt; Advokat Bent Bone Falk Rønne, Lars-
:2sstræde 1, København. Selskabet tegnes af 
vvidator alene. 
I Reg. nr. 61.130: »VIANOVA TRADING 
VS UNDER KONKURS« af Herlev kom-
imne. Under 25. marts 1980 er selskabets bo 
jget under konkursbehandling af Sø- og 
landelsrettens skifteretsafdeling. 
IReg. nr. 61.552: »SCHOWJØRGENSEN 
1,UMINIUM A/S« af Tølløse kommune, 
mrli Lilian Jørgensen er udtrådt af, og værk-
a-er Per Ståhlberg, Hasselvej 1, Kirke Eskil-
uup er indtrådt i bestyrelsen. 
5Reg. nr. 61.961: »AGROMATIC A/S« af 
Iflbenhavns kommune. Ove Andersen er 
[ttrådt af, og direktør Aage Leonhard Knud­
en, Karetmagervej 38, Randers er indtrådt i 
styrelsen. Ove Andersen er tillige udtrådt 
og nævnte Aage Leonhard Knudsen er 
tiltrådt i direktionen. 
HReg. nr. 62.611: »HANS JØRGENSEN 
MJSE, NÆSTVED A/S« af Næstved kom-
mne. Under 14. februar 1980 er selskabets 
rHtægter ændret. Selskabets første regn-
labsperiode er: 16. januar 1979-30. april 
i880. 
5Reg. nr. 62.737: »J. ASMUSSENS EFTF. 
af Københavns kommune. Den Ib Joost 
Icchaelsen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
nn Jørgen Jørgensen meddelte prokura er 
[fcdret derhen at han fremtidig tegner alene. 
F. 22. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 219: »HUNDIE CENTER 
SPORT ApS« af Greve kommune. Malerme­
ster Jørgen Hansen, fru Jette Zier Hansen, 
begge af Hastings Alle 30, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 24. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af fem medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, der ikke tillige 
kan være medlem af direktionen. 
Reg. nr. ApS 235: »ANTONSEN OG 
NYBRO ApS UNDER KONKURS« af Fre­
dericia kommune. Under 20. februar 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 641: »K. S.-A UTOMA TER 
ApS« af Esbjerg kommune. Frede Sigvard 
Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 1254: »BÅGEHOLM ApS I 
LIKVIDATION« af Tommerup kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 25. januar 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1313: »RESTAURANT 
KRYBBEN AARHUS ApS« af Århus kom­
mune. Under 21. februar 1980 har skifteret­
ten i Århus opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1477: »ANDERSENS 
WORLD PARK ApS UNDER KONKURS« 
af Herning kommune. Under 13. marts 1980 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1625: »SKOV SØRENSEN 
ApS« af Århus kommune. Under 13. februar 
1980 har skifteretten i Århus opløst selskabet 
i med af anpartsselskabslovens s 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1776: »ApS AF 19/5 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
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dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1834: »ApS AF 24/1 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1835: »ApS AF 23/5 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet af lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1837: »ApS AF 9/5 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2206: »ZINTHER PLAST 
ApS« af Odense kommune. Under 24. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsår: 1. oktober 1973-30. juni 
1974. 
Reg. nr. ApS 2212: »SILKEBORG BYG­
GEMARKED ApS« af Silkeborg kommune. 
Under 20. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 2392: »ApS AF 25/5 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt: Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 3357: »ApS INVESTEK 
RINGSSELSKABET FREDERIKSDALSi. 
VEJ 198, VIRUM« af Lyngby-Tårbæk komm 
mune. Under 5. marts 1980 har Sø- op 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst seib 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86^ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3470: »KH-BENZIN ApSh 
af Gentofte kommune. Medlem af direktion 
nen Mogens Buhl er afgået ved døden. Staffas 
Jarl Olof Riben, Toldbodgade 38 B, Købenr 
havn er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 4019: »REVISIONSAM 
PARTSSELSKABET AF 27.4.1975« af K®: 
benhavns kommune. Under 27. februar 1988 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg^ 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenimi 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 4829: »VISSING EIV: 
SERVICE ApS I LIKVIDATION« af Haoi 
sten kommune. Efter proklama i Statstidencbi 
den 3. maj 1979 er likvidationen sluttes 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5392: »SULDRUP AUTO 
SERVICE ApS« af Støvring kommune. »RH 
VISIONSFIRMAET DAGMAR SKOV 
GAARD OG L.O. WIESE A/S« er fratråoÉ 
som, og reg. revisor Frank Pedersen Lø5 
Godthåbsvej 77, Svendstrup J. er valgt I' 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5891: »ApS AF 10/11 197F 
LIKVIDATION« af Københavns kommunn 
På generalforsamling den 12. marts 1980 > i 
det besluttet at lade selskabet træde i likvid;b 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator • i 
valgt: landsretssagfører Mogens Glistrui/ 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes < 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6338: »DET LILLE STCT 
DIE ApS« af Københavns kommune. Und»b 
27. februar 1980 har Sø- og Handelsretteis 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør i 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter so^ 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7714: »LOA, UGESKRIKS 
FOR LEDERE ApS« af Albertslund kotru 
mune. Under 27. februar 1980 har Sø- o 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst se^ 
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ixabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
)worefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7951: »STIG KNUDSENS 
SÆRKTØJSFABRIK ApS« af Greve kom-
uiune. Under 4. marts 1980 er selskabets 
)edtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
bdet med 450.000 kr., ved udstedelse af 
n«ndsanparter. Indskudskapitalen udgør ber­
eter 500.000 kr., fuldt indbetalt. 
[ Reg. nr. ApS 8360: »POX 114 ApS« af 
irhus kommune. Under 20. februar 1980 har 
iiifteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
siabet er hævet. 
[ Reg. nr. ApS 8382: »THORKILD LIND 
VG KNUD SKOVGAARD JACOBSEN 
:\pS UNDER KONKURS« af Augustenborg 
icmmune. Under 21. marts 1980 er sel-
siabets bo taget under konkursbehandling af 
lofteretten i Sønderborg. 
[ Reg. nr. ApS 8854: »JØRGEN JØRNER-
yOLM ApS« af Københavns kommune. Un-
itr 27. februar 1980 har Sø- og Handelsret-
nns skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
ir af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
illskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 9444: »GENERAL IN­
STRUMENTS ApS« af Brande kommune, 
nnder 7. marts 1980 er selskabets vedtægter 
)ndret. Indskudskapitalen er udvidet med 
^*5.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
L5.000 kr., fuldt indbetalt. 
I Reg. nr. ApS 9783: »F. B. KLEIN ApS« ai 
dborg kommune . Under 27. februar 1980 er 
zlskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
n indskrænkninger i anparternes omsætte-
d.hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
IReg. nr. ApS 9865: »EWETRONIC ApS« 
) Gladsaxe kommune. Ib Behrendt Ibsø er 
litrådt som, og Revisorsamvirket, Turbine-
jj 13, Herlev er valgt til selskabets revisor. 
IReg. nr. ApS 10.219: »BÅDE - OG -
SSRVICE ApS« af Frederiksberg kommune, 
uider 28. marts 1980 er det i henhold til 
qpartsselskabslovens § 25 besluttet at optage 
4 konvertibelt gældsbrevslån, stort 170.000 
Gældsbrevene giver långiveren ret til i 
tidsrummet 1. april 1980-31. marts 1985, at 
konvertere deres fordringer til anparter i 
selskabet. Under samme dato er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 10.695: »O. GUDNASON 
OG SØN ApS, GIVE« af Give kommune. 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET MO­
GENS BISBORG ApS«, Agerbølparken 19, 
Give er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.071: »WOKI ApS« af 
Hørsholm kommune. Under 5. marts 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.133: »FYNBO 107, 
BØRGE HANSEN OG LEIF NIELSEN, 
BYGMESTRE ApS« af Odense kommune. 
Under 18. marts 1980 har skifteretten i 
Odense opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.460: »BYGVEL ApS« af 
Frederikshavn kommune. Revision Nord I/S 
er fratrådt som, og reg. revisor Kurt Rasmus­
sen, Constantiavej 25, Frederikshavn er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 11.697: »N.C.H ApS« af Støvring 
kommune. Under 4. marts 1980 har skifteret­
ten i Ålborg opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.960: »JANSSON ELEC­
TRONIC ApS« af Vejle kommune. Ingeniør 
Paul Emil Ørum Meier, Hyldevej 5, Vejle er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Ingeniør Tage Schmidt Nielsen, Bagsno­
ge 1, Vejle er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. Under 11. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 13.755: »HIMMERLANDS 
KONTORCENTER, AARS ApS UNDER 
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KONKURS« af Viborg kommune. Under 1. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Nibe. 
Reg. nr. ApS 13.791: »GARTNERENS 
VANDINGS INDUSTRI ApS« af Odense 
kommune. Under 23. oktober 1979 og 7. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige anparter på 65.500 kr. er opdelt i 
59.500 kr. A-anparter og 6.000 kr. B-
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme, og hvert B-anpartsbeløb på 
100 kr. giver 10 stemmer. A- og B-anparterne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 5 
og 13. A-anparterne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes § 5. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 13.799: »JYDSK TÆPPE­
MONTERING ApS« af Århus kommune. 
Under 5. marts 1980 har skifteretten i Århus 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.001: »VIBORG IN-
VESTMENT ApS I LIKVIDATION« af Vi­
borg kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 22. september 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.743: »HAMMEL 
STALDINVENTAR, MASKINFABRIK­
KEN HAS-LA U ApS UNDER KONKURS« 
af Hammel kommune. Under 26. marts 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 15.597: »ApS AF 16/4 19711 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.912 »MOPEDAN CYK­
LER & KNALLERTER ApS« af Odense 
kommune. Ernst Engel Andreasen, Birte An­
dreasen, begge af Sejerskovvænget 6, Odense, 
er indtrådt i direktionen. Under 21. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »INTERBIKE ApS«. 
Reg. nr. ApS 16.223: »DANOFFICK 
ApS« af Københavns kommune. Bjarne Møl-k 
ler, Jens Gjelstrup Amtoft er udtrådt as 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, Per Mat-J/ 
hiasson, er indtrådt i direktionen. Under 188 
december 1978 og 4. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af es 
medlem af bestyrelsen i forening med eio 
direktør. Den under 29. juni 1979 fremsendtoJl 
anmodning til Sø- og Handelsrettens skiftes 
retsafdeling om opløsning af selskabet es 
tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 16.280: »KORSMANN im 
VEST ApS« af Frederiksberg kommune. Pres 
ben Jensen er fratrådt som, og Revisionsfini 
maet Brdr. Jensen, Biilowsvej 10, Købenn 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 311' 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændretfs 
Selskabets navn er »SORTEX ApS«. Selle 
skabets hjemsted er Københavns kommunesi 
postadresse: H. C. Andersens Boulevard 42^ 
København. 
Reg. nr. ApS 16.621: »ANDREAS Ahh 
DRESEN, INTERNATIONAL SPE DM 
TION OG TRANSPORT ApS« af Bov komm 
mune. Mads Ejner Børge Hollesen, Aagi§ 
Niemann Hansen er udtrådt af, og direktøs 
Erik Christensen, Løkken 11, Bramdrupdanm 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
— 
Reg. nr. ApS 16.859: »HARRESTELl 
SMEDIE- OG MASKINVÆRKSTED ApSl 
af Hashøj kommune. Under 9. november 
1979 og 21. januar 1980 er selskabets vedb 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Indskudskapitalen udgø^j 
herefter 130.000 kr. fuldt indbetalt. Sels 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg; 
ningsperiode: 1. november 1979-31. decemm 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 16.933: »HOLBÆK CARAk 
VAN CENTER ApS« af Holbæk kommuner 
Jens-Jørgen Jensen er udtrådt af, og Henrilh 
Hedegaard, Maglestenen 4, Vipperød, es 
indtrådt i direktionen. Under 18. marts 198*8 
er selskabets vedtægter ændret. SelskabeOs 
navn er »HOLBÆK BÅDFINANS ApS®« 
Selskabets formål er at drive virksomhets 
inden for områderne: a) industri, b) handel, o 
håndværk, d) im- og eksport, e) finansierings^ 
virksomhed. 
•I 
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[ Reg. nr. ApS 17.022: »ApS AF 13-12-
V71 I LIKVIDATION« af Københavns 
lommune. På generalforsamling den 12. 
sarts 1980 er det besluttet at lade selskabet 
3Eæde i likvidation. Direktionen er fratrådt, 
lil likvidator er valgt: Landsretssagfører Mo­
lens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Sel-
sabet tegnes af likvidator alene. 
I Reg. nr. ApS 17.418: »PLANGRUPPE 66 
qpS UNDER KONKURS« af Aulum-
eaderup kommune. Under 29. februar 1980 
i selskabets bo taget under konkursbehand-
^ng af skifteretten i Herning. 
I Reg. nr. ApS 17.462: »ASX 963 ApS« af 
©benhavns kommune. Under 11. februar 
^80 har Sø- og Handelsrettens skifteafdeling 
loløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
iwens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 18.019: »I.W. MULVAD 
YODE ApS« af Københavns kommune. Un-
xr 21. februar 1980 har Sø- og Handelsret-
ms skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
T af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
giskabet er hævet. 
LReg. nr. ApS 18.920: »SOLMARK KON-
dKTION ApS« af Århus kommune. Under 
februar 1980 har skifteretten i Århus 
(Møst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
»wens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 19.021: »R. FISCHER 
X.EKTRONIK ApS« af Rødovre kommune, 
^svisor i selskabet, Ove Thomsen, er afgået 
bd døden. »REVISIONS-ANPARTSSEL-
.XABET ANDERSEN & THORNBECH, 
rEGISTREREDE REVISORER«, St. Kon-
nnsgade 66, København, er valgt til sel-
Eabets revisor. 
IReg. nr. ApS 19.803: »HODAN ApS« af 
ittbenhavns kommune. Jørgen Ejnar Hinds-
illm er fratrådt som, og reg. revisor Niels 
iltla Hansen, Teilmanns Allé 2, Korsør, er 
aigt til selskabets revisor. Under 6. april 
V79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labets hjemsted er Korsør kommune, post-
jiresse: Mælkevejen 5, Svenstrup, Korsør. 
RReg. nr. ApS 20.133: »ApS AF29.4.1977« 
i Københavns kommune. Alex Roald An-
oer-Jensen er fratrådt som, og Revisor Cear 
tret I/S, Finsensvej 15, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.931: «HANDELSSEL-
SKABET PERIKON ApS« af Køge kommu­
ne. Ellen Lillian Pedersen, Kirsten Pedersen 
er udtrådt af, og Stig Beyer Clausen, Sdr. 
Kildetoften 6, Solrød Strand, er indtrådt i 
direktionen. Revisorcentret i/s er fratrådt 
som, og »Revisionsfirmaet V. Spang-
Thomsen A/S, statsautoriserede revisorer«, 
Torvet 12, Køge, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 15. oktober 1979 og 25. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Solrød kommune, post­
adresse: Sdr. Kildetoften 6, Solrød Strand. 
Reg. nr. ApS 21.104: »SØREN ERIK 
SAABYE ApS« af Københavns kommune. 
Under 27. februar 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.171: »BY-BYG ApS« ai 
Københavns kommune. Vita Lund er udtrådt 
af, og Steen Stegeager Hansen, St. Kongens­
gade 108, København, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 21.637: »MOGENS PERS­
SON ApS« af Greve kommune. Under 14. 
september 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. juni 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 22.146: »TWM ApS, HAN­
DELSSELSKAB« af Københavns kommune. 
Under 11. februar 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.688: »ELO L. CHRI­
STENSEN ApS« af Fredericia kommune. 
Revisionsfirmaet E. Frandsen er fratrådt som, 
og REVISIONSFIRMAET G. EGEKVIST, 
Vendersgade 26, Fredericia, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.178: »NORDSJÆL­
LANDS CAMPING- OG BILCENTER 
ApS« af Hillerød kommune. Under 12. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Selskabets navn er: »NORDSJÆLLANDS 
BILCENTER ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.868: »NIHEM13 ApS« af 
Københavns kommune. Steen Gensmann er 
udtrådt af bestyrelsen. Mogens Trygve Lied 
Flagstad er udtrådt af, og Bjørn Camradt 
Vestergaard, Gothersgade 8, København, er 
indtrådt i direktionen. August Christian Jiir-
gensen er fratrådt som, og »RATIONEL 
REVISIONS CENTER KØBENHAVN 
ApS«, Frederiksberggade 36, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 27. decem­
ber 1978 og 16. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »VE-
WO, KUNSTINDUSTRI OG HÅNDVÆRK 
ApS«. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.939: »MASKINFABRIK­
KEN SKJULHØJ ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Ernst August Pløger er fratrådt 
som, og Revionsfirmaet Bent A. Jørgensen, 
St. Regnegade 12, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.090: »ApS AF 7/3 1971 i 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 12. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.812: »PALMERA IN-
TERNATIONAL-AGENTUR FOR EJEN­
DOMSHANDEL I SPANIEN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Birger Wilken Horne­
mann er udtrådt af, og Anna Elisabeth Sevel-
sted Hansen, Gøgevang 3, Hørsholm, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.627: »FINN ROSETZ-
SKY ApS« af Hørsholm kommune. Læge 
Allan Rosetzsky, Ved Højmosen 25, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 28.993: »JØRGEN MO­
STRUP ApS« af Københavns kommune. Un­
der 26. februar 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.454: »POUL OLESEM 
FYNS BEFÆSTIGELSE ApS« af Assenn 
kommune. Under 1. oktober 1979 og 29?5 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændretta 
Selskabets navn er: »POUL OLESEM: 
VÆRKTØJ & FARVE ApS«. Selskabet 
formål er at forhandle befæstigelsesartikleiis 
værktøj og malervarer. 
Reg. nr. ApS 29.720: »ApS POLARRØI& 
AF JAKOBSHAVN KOMMUNE, GRØM 
LAND« af Jakobshavn kommune, Grønlanor 
Under 3. marts 1980 er selskabets vedtægteal 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30? 
april. Omlægningsperiode: 20. septembe3( 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 30.125: »WALTER FAM 
GEL MUSIK FINANS ApS« af Frederiks?; 
berg kommune. Under 11. december 1979 ea 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapitas: 
len er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvens 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemmen 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 30.269: »CORONA-VE>K 
SOLENERGISYSTEMER ApS UNDEkl 
KONKURS« af Mariager kommune. Undeal 
18. marts 1980 er selskabets bo taget undesl 
konkursbehandling af skifteretten i Mariageits 
Reg. nr. ApS 30.277: »FINANSIERINGS 
SELSKABET AF 7/7-1978 ApS« af Glad); 
saxe kommune. Under 25. marts 1980 o 
selskabets bo taget under konkursbehandlinn 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. . 
Reg. nr. ApS 30.369: »SKANDERBORG 
HANDELSSELSKAB AF 1978 ApS I L/M 
VIDATION« af Skanderborg kommune. EIS 
ter proklama i Statstidende den 28. september 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter seb 
skabet er hævet. 
— 
Reg. nr. ApS 30.547: »ApS BJØRN R 
JENSEN & CO. EL-VVS TEKNIK« af Frei 
dericia kommune. Under 3. september 197Vi 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabefs 
regnskabsår: 1. april - 31. marts. Omlæga 
ningsperiode: 1. juli 1979 - 31. marts 19800 
Reg. nr. ApS 32.137: »ApS ARONS 
REVISION UNDER KONKURS« af Nøif, 
hald kommune. Under 10. marts 1980 © 
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ipnkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
worefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 32.332: »DRONNING-
JJND STORSKOV ApS« af Dronninglund 
lommune. Marie von Folsach, Hans Brøch-
i:r, Knud Martens Valdemar Kabler er ud-
)ådt af, og baron Frederik Andreas Rosen-
nn-Lehn, baronesse Anne Marie Rosenørn-
iehn, begge af Berritzgård, baron Michael 
rlhannes Rosenørn-Lehn, baronesse Elisa-
t:th Adolphine Rosenørn-Lehn, begge af 
•odsnæs, alle af Sakskøbing, advokat Ejvind 
nndal, Rådhuspladsen 4, København er 
btrådt i bestyrelsen. Nævnte Knud Martens 
laldemar Kahler er udtrådt af, og Frederik 
imdreas Rosenørn-Lehn, Michael Johannes 
:osenørn-Lehn er tillige indtrådt i direktio-
nn. Eneprokura er meddelt: Holger Wester-
ard. Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Poul 
lørgaard I/S er fratrådt som, og Revisionsfir-
iflet S.A. Christensen, Palægade 4, Køben-
vvn er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
toruar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
dlskabets hjemsted er Sakskøbing kommu-
„ postadr. Oreby-Berritzgård Godskontor, 
^Ikskøbing. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
iver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
itænkninger i anparternes omsættelighed er 
Didret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets regn-
labsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
i november 1979 - 31. december 1980. 
5Reg. nr. ApS 32.476: »ACFS 15 ApS« af 
[tjle kommune. Finn Schwanenfliigel er ud-
bidt af, og Henning Lindved Jensen, Jonna 
i:ne Jensen, begge af Rønsled 2, Vejle er 
jHtrådt i direktionen. Poul Erik Nielsen er 
[Jtrådt som, og Revisionsfirmaet H. Martin-
rn, Nørregade 16, Vejle er valgt til sel-
labets revisor. Under 29. februar 1980 er 
2skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»EJENDOMSSELSKABET VEJL-
ORG AF 1. JANUAR 1980 ApS«. Sel-
labets formål er at administrere ejendom-
i:n Vejlborg i Vejle samt at drive i forbin-
zlse dermed efter direktionens skøn stående 
^ksomhed. Opdelingen af anparterne i A-
I B-anparter er ændret. Af indskudskapita-
ii 30.000 kr er 3.000 kr. A-anparter og 
)..000 kr. er B-anparter. Hvert A-
xpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer 
i hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Bestemmelserne om indskrænknin-
i" i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 32.829: »HYGGEHJØR-
NETBODEGA ApS« af Frederiksværk kom­
mune. Inge Mørk-Petersen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Reg. nr. ApS 33.684: »INDUSTRIGÅR­
DEN HAVESERVICE, TISTRUP ApS« af 
Ølgod kommune. Leo Hammer Sørensen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.124: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4422« af Kø­
benhavns kommune. Direktør Erik Peter 
Munch og fru Tove Lage Munch, begge af 
Skt. Knudsvej 21, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Ernst Polack er udtrådt af og 
nævnte Erik Peter Munch er indtrådt i direkti­
onen. Ib Agger-Nielsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Iver Hansen Iversen, Allega­
de 24 A, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 7. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»ERIK MUNCH & CO. ApS«. Selskabets 
formål er ingeniør- og handelsvirksomhed 
samt finansiering. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
april - 31. marts. Omlægningsperiode: 21. 
maj 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 35.526: »ApS SPKR. NR. 
435« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Harry Knudsen Koch, Juvelvej 7, Odense, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og revisor Allan Hvalsøe Hansen, 
Morelvej 181, Odense, er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»KOCH' S AUTOMATDREJERI, ODEN­
SE ApS«. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, postadresse: Juvelvej 7, Odense. 
Selskabets formål er at drive handel og fabri­
kation. 
Reg. nr. ApS 35.650: »PETER EL­
GAARD MADSEN, SUNDS ApS« af Her­
ning kommune. Peter Elgaard Madsen er 
udtrådt af, og John Bjarno Madsen, Vibevej 
8, Sunds er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 35.997: »BROENS DELI­
KATESSE, VIBORG ApS« af Viborg kom­
mune. Under 28. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 130.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. 
19. marts 197"V 
ApS 32.095^ nr. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 
registrerede selskabet reg. 
»ALLAN BRAHE JENSEN MØBELFAk 
BRIK ApS« meddeles at: Første regnskabsec 
periode er 2. januar 1979-31. decembes« 
1979. 
Reg. nr. ApS 36.542: »ASX 1046 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Svend Høy We­
stergaard er udtrådt af, og Poul Helge 
Nielsen, Nakskovvej 125, Horslunde er 
indtrådt i direktionen. Revisorgruppen I/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Gert Ras­
mussen, Vejlegade 35, Nakskov er valgt til 
selskabets revisor. Under 11. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ravnsborg kommune, postadr. 
Nakskovvej 125, Horslunde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979 - 30. juni 1980. 
H. Omtryk: 
Under 11. februar 1980 er optaget følgende 
ændring: 
Reg. nr. 60.547: »GRAULUND & JØR­
GENSEN A/S« af Københavns kommune. 
Jørn Nørager Jørgensen er udtrådt af og 
kopist Flemming Emil Jensen, Ved Linden 
11, litograf Ib Kjeldsen, Storkebakken 21, 
kopist Stig Breyt Sørensen, Refnæsgade 28, 
alle af København, kopist Mogens Charles 
Lind, Elmevej 41, Borup, bogholder Mona 
Lis Frederiksen, Lundemosen 81, Greve 
Strand er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørn 
Nørager Jørgensen og Jørgen Frederiksen er 
udtrådt af direktionen. Børge Eiland er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Haamann 
& W. Stummann, Marievej 3, Tåstrup er valgt 
til selskabets revisor. Under 29. januar og 23. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadr. Transformervej 29, Herlev. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 10 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. april-31. december 1978. 
C. 23. april 1980 er optaget i aktieselskabjjc 
registerets afdeling for anpartsselskaber som::r 
Reg.nr. 38.018: »MEXICANO ApS« a 
Hvidovre kommune. Lodsvej 54 A, Hvicb; 
ovre. Selskabets vedtægter er af 15. juli \919.\ 
Formålet er at drive handel, håndværksvirW 
somhed og udlejningsvirksomhed. Indskudsit 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forde 3 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvei:3 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftesl 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 1*1 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 131 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved brev. Stiftere er: Tekniker Robers 
Erik Leth, Lodsvej 54 A, Hvidovre, tekniker 
Bent Gammelgaard, Kongsparken 8, Slange« 
rup. Direktion: Nævnte Robert Erik LetHj 
Bent Gammelgaard. Selskabet tegnes af db 
rektionen. Selskabets revisor: Jørgen Prebe3( 
Visbech Kristiansen, Sløjen 54, Greve Stranon 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sefji 
tember. Første regnskabsperiode: 15. juu 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.019: »TEAMKEMI Ap&< 
af Århus kommune, Møllegårdsparken 37^ 
Solbjerg. Selskabets vedtægter er af 10. nor 
vember 1979. Formålet er at drive handel æ 
fabrikation, import og eksport og enhven 
forbindelse hermed stående virksomhed. Inbr 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetaltfi 
fordelt i anparter på 500 kr., og multiplq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpai£ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § A 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: John Damsgaaroi 
Møllegårdsparken 38, Solbjerg, Kurt Leopolk 
Andersen, Sivsangervej 20, Brabrand. DireWc 
tion: Nævnte John Damsgaard, Kurt Leopollc 
Andersen. Selskabet tegnes af direktionens 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Seieis 
Petersen, Åboulevarden 70, ÅrhiK. Sesi 
skabets regnskabsår: 1. september-3I£ 
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gigust. Første regnskabsperiode; 19. novem-
i;r 1979-31. august 1980. 
[ Reg. nr. ApS 38.020: JUN-COL ApS« af 
iflborg kommune, Charles Lindbergsvej 2, 
nadum. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
^980. Formålet er handel og industri samt 
mansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
)lldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
» multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
. . giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i:r i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ixnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved anbefalet brev. Stifter er: Jesper 
)ijortbech Svendsen, c/o Pension Josef Droll, 
uaf dem Borgkamp 36, 4742 Stromberg, 
?vskland. Direktion: Nævnte Jesper Hjort-
3:ch Svendsen. Selskabet tegnes af en direk-
T alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
nnn Storgaard Christensen, Hasseris Bymid-
i 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår; 1. ju-
^-30. juni. Første regnskabsperiode: 6. marts 
^80-30. juni 1981. 
I Reg. nr. ApS 38.021: »SCAN-SVEDA 
TRANSPORT & SPEDITION ApS« af 
rragør kommune, Færgevej, Dragør. Sel-
eabets vedtægter er af 23. oktober 1979 og 
. i .  marts 1980. Formålet er at drive spedition 
r transportvirksomhed samt anden dermed i 
Irbindelse stående virksomhed. Indskudska-
sialen er 40.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
qparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
»000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
; John Ebbe Verner Olsson, Strandjægervej 
t, Klaus Germundsson, Strandstræde 19, 
url Andreas Christensen, Øresunds Allé 18, 
ae af Dragør, Christian Mørup, Sønderholm 
illé 12, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte. John 
jobe Verner Olsson, Klaus Germundsson, 
url Andreas Christensen, Christian Mørup, 
iirektion: Nævnte Klaus Germundsson, Karl 
mdreas Christensen. Selskabet tegnes af tre 
)edlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
> direktører i forening. Selskabets revisor: 
ratsaut. revisor Vagn Lindstrøm, Skinderga-
^ 45, København. Selskabets regnskabsår er 
silenderåret. Første regnskabsperiode: 23. 
)Jtober 1979-31. december 1980. 
I Reg.nr. ApS 38.022: »VEST-FOOD ApS« 
Bov kommune, Industrivej 2, Padborg. 
Selskabets vedtægter er af 23. oktober 1979. 
Formålet er fabrikation af og handel med 
levnedsmidler, køb og salg af fast ejendom 
samt finansiering. Indskudskapitalen er 
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Fabrikant Flemming Frank Sørensen, Elle-
hammervej 31, Holstebro. Direktion: Nævnte 
Flemming Frank Sørensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Christian Paulsen Petersen, Vejbæk-
vej 10 A, Vejbæk, Padborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juni-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.023: »BRÆDSTRUPEN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af 
Brædstrup kommune. Energivej, Brædstrup. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979 og 17. 
marts 1980. Formålet er handel og håndværk, 
entreprenørvirksomhed, handel med fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 63.000 kr., 
fuldt indbetalt i yærdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Henning Secher Hansen, Vinten Skovvej 
9, Horsens. Direktion: Nævnte Henning Se­
cher Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Preben 
Viggo Marsbøll, Ellingvej 19, Elling, Gedved. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.024: »EINFELDT IN­
VENTAR ApS« af Galten kommune, Bjar-
kesvej 7, Galten. Selskabets vedtægter er af 9. 
november 1979 og 7. marts 1980. Formålet er 
at drive handelsvirksomhed af enhver art. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrer­
mester Erik Henning Einfeldt, Tinbækparken 
75, Skovby, Galten. Direktion: Nævnte Erik 
Henning Einfeldt. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
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sor John Richard Sørensen, Østergade 27, 
Hammel. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 9. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.025: »JH-ENTREPRISE 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Jupi­
tervænget 24, Odense. Selskabets vedtægter 
er af 12. juli 1979. Formålet er at drive 
entreprenør- og murervirksomhed, koordine­
re og administrere alle former for entrepriser, 
køb og salg af fast ejendom, finansiering, samt 
køb og salg af pantstiftende dokumenter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Jonny Gunner Juul 
Hansen, Jupitervænget 24, Odense. Direk­
tion: Nævnte Jonny Gunner Juul Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsanstalten for Fyn, 
Pantheonsgade 10, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 12. juli-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.026: »ELSHOF INVEST 
ApS« af Silkeborg kommune, Randersvej 12, 
Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 12. 
december 1979. Formålet er at drive finan­
siering og investeringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fabrikant Carl Emil Eishof, Ran­
dersvej 14, automobilforhandler Steen Els-
hof, Randersvej 12, begge af Silkeborg. Di­
rektion: Nævnte Carl Emil Eishof, Steen 
Eishof. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Frank Poul­
sen, Østergade 7a, Silkeborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 12. december 1979-31. maj 
1981. 
Reg.nr. ApS 38.027: »M. HALBERG 
ApS« af Allerød kommune. Hybenbakken 2, 
Lynge. Selskabets vedtægter er af 12. januar 
og 19. marts 1980. Formålet er at drive 
vekselerer- og investeringsvirksomhed, samm 
anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virM 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kit>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.00(0 
kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver M 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpam 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo 
anbefalet brev. Stiftere er: Ejendomshandles! 
Mette Marie Halberg, ekspeditionssekretær 
Mogens William Halberg, begge af Hybenrr 
bakken 2, Lynge. Bestyrelse: Nævnte MettJJ 
Marie Halberg, Mogens William Halbergi 
Direktion: Nævnte Mette Marie Halberg. Selb 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelses 
eller af en direktør alene. Selskabets revisonc 
Revisor Laurits Cramer Larsen, Kærstykkej? 
36, Uvelse, Slangerup. Selskabets regnskabs>c 
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode! 
12. januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.028: »ES-REVISIOK 
ApS« af Esbjerg kommune, Vesterhavsgadb 
92, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 27! 
september 1979. Formålet er bogføring, revrv 
sion og andet dermed beslægtet virksomhed 
der sædvanligvis udføres af registrerede reviv 
sorer. Selskabet driver tillige virksomhed umi 
der navn: »REGIONAL REVISION ES? 
BJERG ApS (ES-REVISION ApS)«. Incbf 
skudskapitalen er 56.000 kr., fuldt indbetalilf 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipllc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpant 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Reg. revisor Ben; 
Bolvig Hansen, Struervej 81, reg. reviso* 
Jørgen Ejner Dalgaard Sørensen, Niels Fimi 
sensvej 10, reg. revisor Erik Sønderskove 
Lindeallé 19, alle af Holstebro, reg. revisor II 
Bruun Pedersen, Odinsvej 14, Struer, regs 
revisor Jes Jesper Clausen, Tritonvej 10J 
Hvide Sande, reg. revisor Lauritz Nørgaam 
Iversen, Ternevej 5, Herning, reg. reviso« 
Poul Linnemann, Mimersvej 65, Viborg. BeJ 
styrelse: Nævnte Ib Bruun Pedersen, Bens 
Bolvig Hansen, Jes Jesper Clausen, Jørgaj 
Ejner Dalgaard Sørensen, Lauritz Nørgaam 
Iversen, Poul Linnemann, Erik SønderskoTo 
Direktion: Alex Skaaning Jensen, Blåbæmv 
5, Alslev, Varde. Selskabet tegnes af to meoe 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 
medlem af bestyrelsen i forening med © 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor OIC 
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rihmidt, Kræmmergade 9, Varde. Selskabets 
ijgnskabsår: 1. oktober-30. september, 
iftrste regnskabsperiode; 27. september 
r'79-30. september 1980. 
^Reg.nr. ApS 38.029: »VOJENS KØLE-
^KNIKApS«dAVo']&ns kommune, Balders-
aer 12, Vojens. Selskabets vedtægter er af 
november 1979. Formålet er at drive 
nndel og håndværk og i anden forbindelse 
iirmed stående virksomhed. Indskudskapita-
D er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
rdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
nraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
n mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
)lkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stifter er: Køletekniker Hans 
iltersen, Baldersager 12, Vojens. Direktion; 
revnte Hans Petersen. Selskabet tegnes af 
sektionen. Selskabets revisor; »REVI-
ONSFIRMAET VOJENS ApS«, Østerga-
13, Vojens. Selskabets regnskabsår er 
alenderåret. Første regnskabsperiode; 1. juli 
V79-31. december 1980. 
^Reg.nr. ApS 38.030: »BELLA TV OG 
P\DIOApS«ai Københavns kommune, Fre-
irikssundsvej 114A, København. Sel-
labets vedtægter er af 1. januar 1979. For-
ihlet er at drive handel med TV, radio og 
rrmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
isn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
loarter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
;oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
alder indskrænkninger i anparternes omsæt-
gighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
iJtil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ifter er; Direktør Arne Johannes Villiam 
rensen. Fiskernes Vej 6, Greve Strand, 
tstyrelse; Nævnte Arne Johannes Villiam 
rensen, samt, Robert Pommergaard Jessen, 
uunsbjergvej 73, Smidstrup, Hvalsø, Rai-
nnd Marius Hansen, Rødkælkevej 14, Hol-
ik. Direktion; Poul Henning Sørensen, 
lanvej 4, Solrød, Ejvind Villy Sørensen, 
nrdskrænten 52, Kokkedal. Selskabet teg-
; af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
ur af to direktører i forening. Selskabets 
aiisor; Revisionsfirmaet Åge Larsen, Bleg-
nnsvej 60 B, København. Selskabets regn-
dbsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
»tJe; 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.031: »AVOCADO 
FRUGTMARKED ApS« af Viborg kommu­
ne, Væversvej 19, Viborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. september 1979 og 6. marts 1980. 
Formålet er at drive handel og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 6. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er; 
Frugtgrosserer Erling Kresten Mikkelsen, fru 
Bente Mikkelsen, begge af Væversvej 19, 
lagerchef Hans Jørgen Poulsen, Vestervangs-
vej 15, alle af Viborg. Bestyrelse; Nævnte 
Erling Kresten Mikkelsen, Bente Mikkelsen, 
Hans Jørgen Poulsen. Direktion; Nævnte 
Bente Mikkelsen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Frede Hjøllund, Hage-
mannsvej 4, Silkeborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 
20. september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.032: »ANNIE PETER­
SENS TÆPPESERVICE ApS« af Roskilde 
kommune, Vognmandsmarken 8, Roskilde. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni, 22. oktober 
og 7. december 1979. Formålet er at viderefø­
re den af stifteren hidtil drevne virksomhed 
med rengøring og rensning samt handel og 
finansiering i forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Fru Annie Petersen, Vogn­
mandsmarken 8, Roskilde. Direktion; Nævn­
te Annie Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; »Revi­
sorgruppen I/S«, Algade 10, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 1. juni 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.033: »E M H TELTUD­
LEJNING ApS« af Århus kommune. Ny 
Møllevej 6-8, Århus. Selskabets vedtægter er 
af 6. august 1979 og 14. februar 1980. For­
målet er at drive handel, herunder tivoli og 
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teltudlejning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ella 
Marie Hannibalsen, Ny Møllevej 6-8, Århus. 
Direktion: Nævnte Ella Marie Hannibalsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Steen 
Ranch I/S, Brendstrupvej 86, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 3. august 1979-30. juni 
1980. 
E. 23. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4225: »BBC BROWN BOVERI 
DANMARK A/S« af Københavns kommune. 
Under 17. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 40.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.804: »ISS SERVI A/S« af 
Københavns kommune. Fællestillidssekretær 
Villy Bjørn Nielsen, Langhusvej 10, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Preben Porse 
er udtrådt af bestyrelsen. Lillian Krogh Knud­
sen, Børge Rasmussen er fratrådt som besty-
relsessuppleanter. Planlægningsinspektør Lis 
Nordstrøm Jensen, Tværbommen 33, Gentof­
te er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Afde­
lingsleder Erik Bent Jørgensen, Slagelse 
Landevej 15, Kalundborg). Assistent Jonny 
Karna Kristine Andersen, Rømers Have 6, 
Nørre Sundby er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant for tidligere anmeldte Alice Nissen. 
Reg. nr. 25.280: »Aktieselskabet »Calro-
phan« i likvidation« af Thisted kommune. På 
generalforsamling den 11. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Grosserer Carl Johan 
Søndergaard, Tigérvej 12, Thisted, Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 25.589: »Sundvej 18 DEFGH, 
Horsens A/S« af Horsens kommune. Jørgen 
Poulsen er udtrådt af, og medlem af bestyrels 
sen Erik Aage Laursen, Krogslund, Snapturu 
Horsens er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 26.380: »Maskinfabriken Pluiw 
A/S« af Sæby kommune. Vedrørende aiifi 
bejdstagerrepræsentanterne: Arne Verner 
Jørgensen er udtrådt af, og planlægningschor 
Thorkild Erik Carlsen, Tunøvej 21, Fredofc 
rikshavn er indtrådt i bestyrelsen og fratråoi 
som bestyrelsessuppleant for Arne Verner 
Jørgensen. 
Reg. nr. 26.414: »Jemforretningen Lem 
vigh-Miiller & Munck, Århus A/S« af Århur 
kommune. Prokura er meddelt: Niels Jørge^ 
Malberg i forening med en direktør eller mesi 
et medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.712: »Jama Trikotage A/x 
likvidation« af Herning kommune. Efter proi 
klama i Statstidende den 19. april 1977 o 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet <t 
hævet. 
Reg. nr. 38.110: »Pågens Familjebagts^ 
A/S« af Københavns kommune. Under M 
april 1980 er selskabets vedtægter ændrei 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Onn< 
lægningsperiode: 1. april 1977-30. april 1971V 
— 
Reg. nr. 40.524: »LEGO A/S« af Billumi 
kommune. Under 21. december 1979 er ses. 
skabets vedtægter ændret. Opdelingen af alfi 
tierne i A, B og C-aktier er ophævet. Aktieksji 
pitalen er fordelt i aktier på 500.000 o 
5.000.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 Id 
giver 1 stemme efter 3 måneds notering, jfli 
vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 40.712: »DANTRONIC A/S« : > 
Københavns kommune. »ARTHUR AM. 
DERSEN & CO., REVISIONSAKTIESEI^ 
SKAB« er fratrådt som, og »Centralanstaltej 
for Revision«, Landemærket 25, Københavs 
er valgt til selskabets revisor. Vedrørenor 
arbejdstagerrepræsentanterne: Helge Erlinil 
Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen. Montri«ri 
Anna Margrethe Jensen Jensen, Værebrowc 
114, Bagsværd er indtrådt i bestyrelsen o 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 40.989: »AKTIESELSKABS 
AF 8. NOVEMBER 1968 / LIKVIDE 
TION« af Hørsholm kommune. På genersi 
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nrsamling den 27. februar 1980 er det beslut-
t at lade selskabet træde i likvidation. Besty-
zlsen og direktionen er fratrådt. Til likvida-
T er valgt: Advokat Erik Rasmussen, Para-
/svænget 3 A, Holte. Selskabet tegnes af 
7;vidator alene. 
IReg. nr. 43.601: »W. Bunkenborgs Pølsefa-
Xik A/S« af Christiansfeld kommune. Med-
rm af bestyrelsen og direktionen Willy Ernst 
ocolai Bunkenborg er afgået ved døden. Fru 
[fiarie Frederikke Bunkenborg, Chr. X.s vej 
„ fru Kirsten Bunkenborg, Skovvænget 8, 
n Gurli Bunkenborg, Kongensgade 49, alle 
• Christiansfeld er indtrådt i bestyrelsen, 
»sdlemmer af bestyrelsen Niels Bunkenborg 
Viggo Bunkenborg er indtrådt i direktio-
nn. Under 22. februar 1980 er selskabets 
fcdtægter ændret. Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i forening med en 
aektør eller af to direktører i forening eller 
bden samlede bestyrelse. 
RReg. nr. 45.441: »LEJRE-HUSE A/S« af 
[(jre kommune. Anna Margrethe Nielsen er 
itrådt af bestyrelsen. Direktør Kristian 
irnhard Rasmussen Nielsen, Sallinggade 7, 
/ive er tiltrådt som bestyrelsessuppleant og 
ilrådt af bestyrelsen. Under 29. december 
U8 er selskabets vedtægter ændret. 
>Reg. nr. 45.482: »Henning Darlslund A/S« 
[ Rødovre kommune. Under 18. februar 
SO har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
tiing opløst selskabet i medfør af aktiesel-
libslovens § 117, hvorefter selskabet er 
iwet. 
5Reg. nr. 45.626: »Køge Råvareindustrier 
?S« af Køge kommune. Efter proklama i 
litstidende den 25. oktober 1979 har den 
iUer 23. oktober 1979 vedtagne overdragel-
saf selskabets samtlige aktiver og gæld til 
^ågens Familjebageri A/S« reg. nr. 38.110, 
bidet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
5Reg. nr. 46.312: »Røja-Huse A/S under 
\nkurs« af Esbjerg kommune. Under 19. 
nrts 1980 er konkursbehandlingen af sel-
dbets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
jwet. 
Reg. nr. 47.965: »Dan Cake Give A/S« af 
ave kommune. Mary Antonie Eskildsen er 
;irådt af direktionen. 
Reg. nr. 48.045: »Ejner Knudsen, Frederi­
cia A/S« af Fredericia kommune. Medlem af 
bestyrelsen Dagny Agda Knudsen er afgået 
ved døden. Stephen Bege Knudsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Fru Lene Hostrup Knudsen, 
Egehavevej 11, Fredericia er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Ejner Knudsen er ud­
trådt af direktionen. Under 17. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 48.428: »Bent Bonde Jensen, Byg­
ge- og Entreprenørfirma A/S« af Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen Peder 
Christjan Bonde Jensen er afgået ved døden. 
Sekretær Eva Minna Thorsgaard, Rygårds 
Allé 65, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.560: »H. Richter-Mikkelsen 
A/S« af Ålborg kommune. Henry Richter-
Mikkelsen, Gudrun Busch Richter-
Mikkelsen, Kjeld Richter-Mikkelsen er ud­
trådt af, og fru Alice Marian Dam Richter-
Mikkelsen, Las Poulsensvej 23, Ålborg, advo­
kat Hans Morten Kjærsgaard Mortensen, Ny­
gade 2, Nørresundby er indtrådt i bestyrelsen. 
Gudrun Busch Richter-Mikkelsen er tillige 
udtrådt af direktionen. Den Henry Richter-
Mikkelsen, Gudrun Busch Richter-Mikkelsen 
og Knud Ole Richter-Mikkelsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 29. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 890.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt inbetalt. 
Reg. nr. 51.488: »A/S Bording Maskinfor­
retning« af Ikast kommune. Kurt Tommy 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 11. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 55.902: »Intertronic System A/S 
under konkurs« af Gentofte kommune. Under 
13. marts 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 56.788: »Karl Henry Pedersen Kød 
A/S« af Københavns kommune. Karl Henry 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen og den ham meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Frøken Kirsten Neel Rønning, Mar­
grethelund 5, Ledøje, Ballerup er indtrådt i 
bestyrelsen. Egon Hjort er fratrådt som, og 
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»CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 30. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ledøje-Smørum kom­
mune, postadr. Margrethelund 5, Ledøje, 
Ballerup. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 61.279: »M. P. ALLERUPS 
EFTF. AF 1976 A/S« af Odense kommune. 
Under 15. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »M. P. ALLE­
RUPS EFTF. A/S«. 
F. 23. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 7278: »T.A. GROSMANNS 
GULVE ApS« af Solrød kommune. Under 
31. marts 1980 har Roskilde herredsrets skif­
teret opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 8456: »BELLA TV OG 
RADIO ApS« af Københavns kommune. Un­
der 5. januar, 29. marts 1979 og 16. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BELLA HVIDEVARER 
ApS«. Selskabets formål er at drive handel 
med TV, radio og hermed beslægtet virksom­
hed, samt handel med hvidevarer. Selskabets 
regnskabsår er: 1. juli - 30. juni. Omlægnings­
periode: 5. april 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 9125: »VORBASSE INDU­
STRICENTER ApS I LIKVIDATION« af 
Billund kommune. På generalforsamling den 
27. marts 1980 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Carl Albert Foged Jørgensen, Ve­
stergade 7, Grindsted. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9839: »JENS AAGE JA­
KOBSEN ApS« af Sønderhald kommune. 
Under 28. marts 1980 har skifteretten i Ran­
ders opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9977: »POUL ULFE, HAN­
DELS- OG INGENIØRFIRMA, ApS« af 
Tjele kommune. Under 17. marts 1980 hasr 
skifteretten i Viborg opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter seb 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.834: »BYG-ENTREY 
PRISER FREDERIKSVÆRK ApS« af Frøi 
deriksværk kommune. Under 26. februaji 
1980 har skifteretten i Frederikssund opløsKs 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens ø 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.876: »Y.N.F. 131 ApS«i\^ 
Århus kommune. Under 28. februar 1980 h£>r 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medf?)i 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter ses 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.716: »EJENDOMSSEK 
SKABET AF 21. MARTS 1960 ApS« <: 
Københavns kommune. Grete Fogh, Grethil 
Nielsen, John Erik Dahl-Jensen er udtrådt 
bestyrelsen. Under 13. juli 1979 er selskabe'3 
vedtægter ændret. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneo^ 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Bestemmes 
serne om indskrænkninger i anparternes orm 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve^^ 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af en direWe 
tør alene. 
Reg. nr. ApS 16.450: »AASTEDBRV 
MASKINFORRETNING ApS UNDES 
KONKURS« af Tørring-Uldum kommuntn 
Under 19. marts 1980 er selskabets bo tag«§ 
under konkursbehandling af skifteretten r 
Brædstrup. 
Reg. nr. ApS 16.737: »AUTOTILBK\ 
HØRSFIRMAET AF 12. AUGUST 197,\ 
AARHUS, ApS UNDER KONKURS« i 
Århus kommune. Under 25. marts 1980 e 
selskabets bo taget under konkursbehandlimi 
af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 17.220: »K.L.K. MONT/K 
GE ApS UNDER KONKURS« af Købens 
havns kommune. Under 27. marts 1980 e 
selskabets bo taget under konkursbehandlim 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. .j 
Reg. nr. ApS 18.390: »TØMRERMKX 
STRENE LARSEN & JENSEN ApS« i 
Gladsaxe kommune. Under 12. februar 198( 
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[©r Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
cpløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ytvens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.553: »BRDR. GISSEL-
XÆK DANSK OLIE HANDEL ApS« af 
i.rhus kommune. Under 28. februar 1980 har 
iiifteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
: anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
Biabet er hævet. Samtidig er selskabets binavn 
fflRDR. GISSELBÆK DANSK OLIE 
fi\LG ApS (BRDR. GISSELBÆK DANSK 
ILIE HANDEL ApS)« slettet af registeret. 
[ Reg. nr. ApS 20.962: »SMEDEN I EG 
t\pS UNDER KONKURS« af Grindsted 
lommune. Under 19. marts 1980 er sel-
B;abets bo taget under konkursbehandling af 
[hifteretten i Grindsted. 
[ Reg. nr. ApS 21.166: »SVEND DAN 
MAGNØ ApS« af Gladsaxe kommune. Un-
ler 20. februar 1980 har Sø- og handelsret-
nns skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
ir af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
^llskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 22.086: »DECO WOOD 
syS« af Ikast kommune. Svend Erik Petersen 
[ udtrådt af, og Lene Petersen, Lyngtoften 
,i, Ikast er indtrådt i direktionen. 
fIReg. nr. ApS 22.696: »BORNHOLMS 
KONTORFORSYNING ApS« af Rønne 
nmmune. Bent Bornøe Kofod er udtrådt af 
rektionen. Under 3. marts 1980 er sel-
labets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bdirektører i forening. 
flReg. nr. ApS 22.812: »KAAS AUTO-
3ERKSTED ApS« af Pandrup kommune, 
[sis Henry Christensen er fratrådt som, og 
revisor Jørn Torp, Bøgevej 2, Kås, Post-
Ås 915, Åbybro er valgt til selskabets 
:risor. 
IReg. nr. ApS 24.916: »ASX 627 ApS« af 
dborg kommune. Jørgen Tommy Kragh 
Bangtoft, Jørgen Larsen, Jes Lund Kristen-
rn, Ib Steffensen er udtrådt af bestyrelsen. 
)nder 21. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
)Jtovirksomhed med salg og reparation af 
aer og dermed beslægtet virksomhed. Sel-
Uabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.968: »ILULISSAT FI­
SKEINDUSTRI ApS (LTD)« af Jakobshavn 
kommune, Grønland. Bestyrelsens formand 
Welle Andreas Kristian Sandgreen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Hendrik 
Johan Ove Rosbach er valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af direktionen Frederik 
Knud Ole Tobias Rosbach, Jakobshavn, 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.197: »ApS PSE NR. 742« 
af Københavns kommune. Bjørn Brieghel er 
udtrådt af, og Poul Martin Mikkelsen, Øster­
led 26, København er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.243: »ANKER LARSEN 
PLAST ApS« af Stevns kommune. Revisor i 
selskabet Knud Kildetoft er afgået ved døden. 
Til revisor er valgt: Reg. revisor Karl Erik 
Lorenzen, Niels Juelsgade 9, Køge. 
Reg. nr. ApS 31.555: »D. SAUGMANN 
CHRISTENSEN OG P. MEYER-KRI­
STENSEN ApS« af Glostrup kommune. Un­
der 1. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hvidovre 
kommune, postadresse: Stamholmen 173, 
Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 32.416: »FREDE HOLM 
IMPORT/EKSPORT ApS« af Sorø kommu­
ne. Under 18. marts 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er: Ring­
sted kommune, postadresse: Ørnevej 2, Ring­
sted. 
Reg. nr. ApS 32.659: »HELSINGØR 
VÆRFTS REDERI ApS« af Helsingør kom­
mune. Den Egil Hugo Helsengreen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Kaj Mogensen i forening med en af de tidlige­
re anmeldte prokurister. 
Reg. nr. ApS 33.308: »MICHAEL HEN­
RIKSEN ApS« af Frederikssund kommune. 
Poul Erik Vennekilde er fratrådt som, og reg. 
revisor Niels Juul-Hansen, Stenløse Center 44 
OP, Stenløse er valgt til selskabets revisor. 
Under 4. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Helsingør 
kommune, postadr.: Prøvestens Center 5, 
Helsingør. 
Reg. nr. ApS 33.340: »»KIG IND« -
UNGT TØJ - ALLERØD ApS« af Allerød 
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kommune. Under 23. april 1980 er skifteret­
ten i Hillerød anmodet om at opløse selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 35.115: »ASX 1057 ApS« af 
Helsingør kommune. Den Egil Hugo Hel­
sengreen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Kaj Mogensen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. ApS 35.116: »ASX 1058 ApS« af 
Helsingør kommune. Den Egil Hugo Hel­
sengreen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Kaj Mogensen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. ApS 35.117: »ASX 1059 ApS« af 
Helsingør kommune. Den Egil Hugo Hel­
sengreen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Kaj Mogensen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. ApS 36.802: »ApS SPKR NR. 
568« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Anne-Lise Frandsen, Frederiksgade 29, År­
hus er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Villy Pe­
dersen, Lykkesholms Alle 102, Viby J. er 
valgt til selskabets revisor. Under 19. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse Frederiksgade 29, Århus. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 26. marts 1980 
registrerede selskab reg. nr. ApS 37.696 
meddeles, at selskabets navn er: »BISTRUP 
IMPORTEN ApS«, (fejlagtigt registreret som 
»BLISTRUP IMPORTEN ApS«.) 
A. 24. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.920: »HØRSHOLMBILCEN­
TER A/S«, hvis formål er at drive handel og 
reparationsvirksomhed inden for auto­
branchen samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel le 
skabets hjemsted er Karlebo kommune, post ^ 
adresse: Niverød Kongevej 10, Nivå; deW 
vedtægter er af 18. september 1979 og 22£ 
februar 1980. Den tegnede aktiekapital udgø fj 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier pi:q 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe s 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktiernon 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsætte 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veos 
brev. Selskabets stiftere er: Benzinforhandles 
Henning Hougaard Jensen, fru Hjørdis Lykko>l 
Jensen, begge af Vilhelmro 104, Fredensborgg 
mekaniker Søren Dahlbergen, fru Ulla Dahllr 
bergen, begge af Blomsterager 610, Kokkes 
dal. Bestyrelse: Nævnte Henning Hougaann 
Jensen, Søren Dahlbergen samt advokat En 
ling Bindslev, Gøgevang 19, Hørsholm. Dii( 
rektion: Nævnte Henning Hougaard Jensenn 
Søren Dahlbergen. Selskabet tegnes af ens 
direktør alene eller af den samlede bestyrelses; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Børg<i§ 
Kærsgaard Laursen, Hovedgaden 28, Hørse-: 
holm. Selskabets regnskabsår er kalenderårette 
Første regnskabsperiode: 18. septembes 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 62.921: »EKSPANSIVAK 
DANSK ERHVER VS B YGGERI A/S«, hvitv 
formål er investering, finansiering, byggeri op 
handel, herunder med fast ejendom samm 
entreprenørvirksomhed. Selskabets hjemst&s 
er Albertslund kommune, postadresse: Lææ 
hegnet 73, Albertslund; dets vedtægter er æ 
1. december 1978 og 10. december 1975^ 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 ki>) 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. oo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 ki>J 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navm 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæla 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig; 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stift©] 
re er: Direktør Nils Glavind-Kristensen, fnl 
Lonny Glavind-Kristensen, begge af Dådyny 
vænget 405, Albertslund, advokat Carstes 
Just Munch, Strandvejen 215, Hellerup. Boi 
styrelse: Nævnte Nils Glavind-Kristensene 
Lonny Glavind-Kristensen, Carsten Jusu 
Munch. Direktion: Nævnte Nils Glavin6r 
Kristensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem s i 
bestyrelsen i forening med en direktør. Seb 
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siabets revisor: Statsaut. revisor Peter Breer-
^lortensen, St. Regnegade 12, København, 
lelskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
lørste regnskabsperiode: 1. december 1978-
.0. april 1979. 
[ Reg. nr. 62.922: »P.V. DANIELSEN FI-
KANCIERING A/S«, hvis formål er at øve 
randel og finansiering. Selskabets hjemsted er 
lirkerød kommune, postadresse: Kongevejen 
r8, Birkerød; dets vedtægter er af 1. juli og 
.8. november 1979. Den tegnede aktiekapital 
^Hgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Jitier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
ntiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
ååneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Ak­
terne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer. Der gælder indskrænk-
mger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
aer ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
aendomsmægler Peter Verlin Danielsen, 
langkærgårdsvej 44, Birkerød, fru Kirsten 
{nygesen. Mosevej 67, Hørsholm, salgschef 
aels Bjørn Røndahl, Sønderby Bro 22, Skib-
.. Bestyrelse: Nævnte Peter Verlin Da-
Islsen, Kirsten Thygesen. Bestyrelsessupple-
It: Nævnte Niels Bjørn Røndahl. Direktion: 
•aevnte Peter Verlin Danielsen. Selskabet 
ignes af en direktør alene eller af den 
Tmlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
Jt. revisor Erik Nexøe Mortensen, Skinder-
bde 45, København. Selskabets regnskabsår: 
i maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
i i 1979-30. april 1980. 
; 24. april 1980 er følgende omdannelse af 
qipartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
jilskabs-registeret: 
I Reg. nr. ApS 3658: »TRUCK-FIN ApS« 
Silkeborg kommune. Under 18. februar 
B'SO er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
: anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
imdannet til aktieselskab. Selskabet er over-
JTt til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
.. 62.919: »TRUCK-FIN A/S«, hvis formål 
> at drive handel og fabrikation, udlejning, 
urunder leasing af maskiner, finansiering 
rrint handel med fast ejendom og værdipapi-
.T. Selskabets hjemsted er Silkeborg kom-
ume, postadresse: Bredhøjvej 17-19, Silke-
[irg; dets vedtægter er af 18. februar 1980. 
i;;n tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udstedel­
se af fondsanparter i forbindelse med sel­
skabets omdannelse til aktieselskab. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Fru Hanne Tandrup, 
direktør Niels Jørn Maigaard Tandrup, begge 
af Nørreskov Bakke, direktør, civilingeniør 
Torben Graves Kjærgaard, Sølystvej 29 A, 
alle af Silkeborg. Direktion: Nævnte Niels 
Jørn Maigaard Tandrup. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: »G. Bretlau Aktie­
selskab«, Vestergade 16, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
C. 24. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.034: »NØRGAARD S 
FRUGT ApS« af Gladsaxe kommune. Okto­
bervej 83, Herlev. Selskabets vedtægter er af 
28. september 1979. Formålet er handel med 
frugt og grøntsager og anden dermed forbun­
den virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Grosserer Preben Nørgaard, Oktobervej 
83, Herlev. Direktion: Nævnte Preben Nør­
gaard. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Brdr. 
Jensen, Biilowsvej 10, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.035: »ANPARTSSEL­
SKABET VILMUN & WINCKELMANN 
SKA NDINA VISK HÅ NDINSTR UMENT« 
af Helsinge kommune, Frederiksborgvej 14, 
Helsinge. Selskabets vedtægter er af 10. okto­
ber 1979. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virk­
somhed, specielt udvikling og fremstilling af 
tandlæge-håndinstrumenter til det skandina­
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viske marked. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Redaktør Ove Vilmun, Markildevej 3, 
Helsinge, Bent Albrecht Hårdt Hansen, Vej-
legårdsvej 59, Brøndby Strand, Gunner Wal­
ther Thangshøj, Alekistevej 122, København, 
tandlæge Frik Winckelmann, Skovbuen 49, 
Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Ove Vilmun 
(formand), Bent Albrecht Hårdt Hansen, 
Gunner Walther Thangshøj, Erik Winckel­
mann. Direktion: Nævnte Erik Winckelmann. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Freddy Hjøllund Mouritzen, 
Plantanhaven 86, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 10. oktober 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.036: »CARWEST CON-
STRUCTION ApS« af Ålborg kommune. 
Nervøsvej 82, Vadum. Selskabets vedtægter 
er af 15. september 1979 og 14. februar 1980. 
Formålet er handel og ingeniørvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Sekretær Mo­
na Carlsson, direktør Knut Gote Karlsson, 
begge af Nervøsvej 82, Vadum, fru Annie 
Schønnemann Nielsen, direktør Jørgen Styls-
vig Nielsen, begge af Solbakkevej 57, Vil­
dbjerg, arkitekt Michail Seitanidis, Formionos 
15, 506, Athen, Grækenland. Bestyrelse: 
Nævnte Mona Carlsson, Knut Gote Karlsson, 
Annie Schønnemann Nielsen, Jørgen Stylsvig 
Nielsen. Direktion: Nævnte Knut Gote Karls­
son. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Jens Pedersen & Co., Revi­
sions-aktieselskab, Mindegade 1, Herning. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.037: »H. MFISNFACz 
AGENTUR ApS« af Høje-Tåstrup kommuu 
ne, Kuldyssen 4, Tåstrup. Selskabets vedtægg 
ter er af 31. oktober 1979 og 19. marts 19803? 
Formålet er agenturvirksomhed samt handeat 
og import. Indskudskapitalen er 30.000 kn> 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kn> 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavermn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktøo 
Henning Jensen Meisner, Skibsvej 27, Jyllinn 
ge. Direktion: Nævnte Henning Jensen Meis?i 
ner. Selskabet tegnes af en direktør alenar 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Harlouj( 
Sindalsvej 37, Risskov. Selskabets regnskabsgf 
år; 1. maj-30. april. Første regnskabsperiodes! 
1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.038: »AMERICANRUC)\ 
COMPANY ApS« af Odder kommune, Vadb 
Møllevej 2, Hundslund. Selskabets vedtægtes 
er af 1. november 1979. Formålet er engros8( 
og detailhandel. Indskudskapitalen er 30.00(10 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50(tC 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p:q 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighecb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftern 
er: Direktør Jonathan Robin Durell Viney^; 
Kennel Close, Kennel Lane, Steventon pea^ 
Abingdon, Oxfordshire, England, direktøo 
Claus Viggo Worsøe Laursen, Vads Møllevej 
2, Hundslund. Direktion: Nævnte JonathaiB 
Robin Durell Viney, Claus Viggo Worsøe 
Laursen. Selskabet tegnes af en direktør ales 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jenn 
Erik Hviid-Nielsen, Kystvejen 17, Århuæi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniin 
Første regnskabsperiode: 1. november 19799 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.039: »KNUD ERIK J(X) 
HANSEN OG IB HEINE IVERSEN ANA 
DERSEN ApS« af Ringkøbing kommuner 
Heboltoft 81, Ringkøbing. Selskabets vedtægg 
ter er af 25. oktober 1979 og 5. marts 1980? 
Formålet er at indkøbe, sælge, bebygge OjO 
projektere fast ejendom og deraf følgendb 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalels 
er 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeltJl 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indbi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheds 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anni 
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Bartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:T: Arkitekt Knud Erik Johansen, Heboltoft 
II, Ringkøbing, slagter Ib Heine Iversen 
undersen. Kronborgvej 101, Thisted. Besty-
telse: Nævnte Knud Erik Johansen, Ib Heine 
aversen Andersen. Direktion: Nævnte Knud 
irik Johansen. Selskabet tegnes af et medlem 
T bestyrelsen i forening med en direktør eller 
: den samlede betyrelse. Selskabets revisor: 
^REVISIONSFIRMAET JESPER 
JLAUSEN, REGISTRERET REVISOR 
q.pS«, Holmegårdsvej 2, Ringkøbing. Sel-
iiabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Regnskabsperiode: 25. oktober 1979-31. de-
rember 1980. 
[i Reg. nr. ApS 38.040: »BYENS AUTO-
\AK, SILKEBORG ApS« af Silkeborg kom-
uune. Skolegade 47, Silkeborg. Selskabets 
D;dtægter er af 30. november 1979. Formålet 
• at drive autolakeringsvirksomhed, handel, 
;nansiering, køb og salg af fast ejendom for 
3»en regning og iøvrig enhver virksomhed, 
ler efter generalforsamlingens skøn er knyttet 
lertil. Indskudskapitalen er 100.000 kr., fuldt 
bdbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
qipartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
T er: Autolakerer Anders Ole Heine Jensen, 
ravnevej 11, Silkeborg. Direktion: Nævnte 
mders Ole Heine Jensen samt Kurt Niels 
jianning Dam, Eidervej 27, Silkeborg. Sel-
Babet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
wisor: JYLLANDS ERHVERVSREVISI-
/N I SILKEBORG ApS, Søndergade 19, 
Jlkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
mi. Første regnskabsår: 1. oktober 1979-30. 
mi 1980. 
I Reg. nr. ApS 38.041: »J. WALKUSCH 
qpS« af Bjerringbro kommune, Øster Ring-
jj 22, Bjerringbro. Selskabets vedtægter er 
22. januar 1980. Formålet er handel, 
ooduktion og finansiering. Indskudskapita-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
ilils i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
jwer 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
nrne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
ggeniør Jan Walkusch, Øster Ringvej 22, 
aerringbro. Direktion: Nævnte Jan Wal-
2isch. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
?Ilskabets revisor: Revisionsfirmaet Revicon 
Nørregade 32, Bjerringbro. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.042: »MALTHE JA­
COBSEN ApS« af Nibe kommune. Rosen­
parken 50, Nibe. Selskabets vedtægter er af 5. 
september og 28. december 1979 samt 6. 
marts 1980. Formålet er konsulenttjeneste 
med rådgivning i informations- og systemar­
bejde. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Konsulent Malthe 
Jacobsen, Rosenparken 50, Nibe. Direktion: 
Nævnte Malthe Jacobsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørn Skoda, Lundevej 2, Nibe. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 5. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 38.043: »EB VARMETEK­
NIK ApS« af Rødovre kommune, Lørenskog­
vej 18, Rødovre. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979 og 25. marts 1980. Formålet er 
at drive handel med varmetekniske artikler og 
rådgivning samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »ERIK BER­
THELSEN, INGENIØRFIRMA ApS (EB 
VARMETEKNIK ApS)«. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Erik Berthelsen, 
Lørenskogvej 18, Rødovre. Direktion: Nævn­
te Erik Berthelsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jens Seiersen, Damhus Boulevard 28, 
Rødovre. Selskabets regnskabsår 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.044: »AUTOMARTETS 
SHOWROOM, KØBENHA VN ApS« af Kø­
benhavns kommune, Sydhavnsgade 27, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. sep­
tember 1979 og 25. januar 1980. Formålet er 
udstillings- og konsulentvirksomhed. Ind­
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skudskapitalen er 3U.UUU kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »Dansk Automobil 
Børs A/S, Rønde«, Hovedvej A 15, Rønde. 
Direktion: Johannes Abildtrup, Mågebakken 
7, Skødstrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Olaf Skjødt, Adelgade 104, Skanderborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 7. september 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.045: »KIOSK BEJAMA 
ApS AF 1979« af Høje-Tåstrup kommune, 
Leen A 5, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 
21. september 1979 og 22. februar 1980. 
Formålet er at drive handel- & finansierings­
virksomhed, samt i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Salgs­
chef Benny Christensen, Spaden C 3, direktør 
Jan Høgberg, Leen A 5, begge af Tåstrup. 
Direktion: Nævnte Jan Høgberg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »J R ApS«, Kajakvej 22, Jyllinge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 21. september 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.046: »BOGHJØRNET, 
NØRRE AABY ApS« af Nørre-Åby kom­
mune, Østergade 24, Nørre-Åby. Selskabets 
vedtæger er af 23. oktober 1979. Formålet er 
at drive boghandel og anden aktivitet, der står 
i naturlig forbindelse hermed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Bladhandler 
Poul Issing Rasmussen, Lisa Inga-lill Rasmus­
sen, begge af Østergade 24, Kirsten Roswalld 
Andersen, Søndergade 46, alle af Nørre-Åby. 
Direktion: Nævnte Poul Issing Rasmussen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets?! 
revisor: Revisor Karl Aage Hansen, Gylden--r 
stensvej 36, Odense. Selskabets regnskabsånl 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 23..£ 
oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.047: »TÅSTRUP LYN-V 
TRYK ApS« af Høje-Tåstrup kommune,,5 
Gartnervej 1, Tåstrup. Selskabets vedtægtens 
er af 20. oktober 1979. Formålet er at drives 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhecb 
og anden efter direktionens skøn dermedb 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen ene 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds-z 
kapitalen er ikke opdelt i flere anparten 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
brev. Stifter er: Erik Asger Bohse, Gartnerveje 
1, Tåstrup. Direktion: Nævnte Erik Asgene 
Bohse. Selskabet tegnes af en direktør alene.,3 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgenn 
Adamsen, Køgevej 105, Tåstrup. Selskabets?) 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn--r 
skabsperiode: 1. juli 1979-31. decembem 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.048: »SVEND AAGt\ 
RASMUSSEN UDBY ApS« af Rougsø 
kommune, Rougsøvej 274, Udby, Ørsted.b 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1979 og^ 
4. marts 1980. Formålet er kørsel for egen ogr 
fremmed regning. Køb og salg af lastbilen 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-e 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiplas! 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverner 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Svencbr 
Aage Rasmussen, Rougsøvej 274, Udby, Ør-i 
sted. Direktion: Nævnte Svend Aage Rasmus-2 
sen samt Søren Erik Rasmussen, Bygaden 9,^ 
Uggelhuse, Randers. Selskabet tegnes af em 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisonc 
Erling Møller Rasmussen, Drasbechsgade 9.9 
Kolind. Selskabets regnskabsår er kalender-i 
året. Første regnskabsperiode: 1. oktobeia 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.049: »STRANDBYGA-fc 
DE-TANDLÆGERNES ADMINISTRAt 
TIONSSELSKAB ApS« af Esbjerg kommu-u 
ne, Strandbygade 33, Esbjerg. Selskabets)' 
vedtægter er af 22. december 1978. Formålen 
er at administrere den i Strandbygade 33 £ 
drevne tandlægeklinik. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt |j 
anparter på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb påq 
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'..500 kr. giver 1 stemme. Uer gælder ind-
:>krænkninger i anparternes omsættelighed, 
rr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
sartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:T: Tandlæge Bjarne Niewald Schmiedes-
namp, fru Nina Schmiedescamp, begge af 
:Mågevænget 7, Hjerting, tandlæge Poul Sø-
isnsen, fru Jytte Niewald Sørensen, begge af 
sagh Alle 5, alle af Esbjerg. Direktion: 
sTævnte Nina Schmiedescamp, Jytte Niewald 
(sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De Forenede Revi-
oonsfirmaer, Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Sel-
ixabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
^gnskabsår: 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.050: »ASX 1192 ApS« af 
i.illerød kommune, Brødeskovvej 54, Nr. 
alerlev, Hillerød. Selskabets vedtægter er af 
O. marts 1980. Formålet er at erhverve og 
lebygge ejendommen GI. Køgevej 378, matr. 
.-. 24 h Hvidovre by. Strandmark sogn, samt 
)nden bygherrevirksomhed og dermed be-
eøegtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
leløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
bdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.T. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:: »ASX 609 ApS«, Brødeskovvej 54, Nr. 
aerlev, Hillerød. Direktion: Erik Brown Jen-
nn. Brødeskovvej 54, Nr. Herlev, Hillerød, 
hlskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Babets revisor: Revisor Centret I/S, Finsens-
j j 15, København. Selskabets regnskabsår er 
lilenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
arts 1980-31. december 1980. 
; 24. april 1980 er følgende omdannelse af 
ilieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
alskabs-registeret: 
IReg.nr. 45.353: »PH-hallen A/S« af Skib­
kommune. Den 13. december 1979 er 
2skabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
•zselskabslovens § 179 er selskabet omdan-
Jt til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
^Helingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
5oS 38.051; »A.S.X. 1126 ApS« af Skibby 
nmmune, Skuldelevvej 24, Skibby. Sel-
labets vedtægter er af 13. december 1979. 
[irmålet er byggevirksomhed. Indskudskapi-
aen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Direktion: Knud Philipsen Nielsen, Skulde­
levvej 24, Skibby. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Algade 28, Holbæk. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 24. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 34: »Aktieselskabet Københavns 
Telefon-Kiosker under konkurs« af Køben­
havns kommune. Under 28. marts 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 686: »Københavns Plakatsøjler A/S 
under konkurs« af Københavns kommune. 
Under 28. marts 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 2579: »CATUK-INVEST A/S« af 
Københavns kommune. Poul Johan Svan-
holm, Ole Scherfig, vicekontorchef Axel 
Hjalmar Bengt Nils Steuch, Enghave 14, 
Rungsted Kyst, vicekontorchef Hardy Thø­
gersen, Vejlesøpark 33, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 9747: »H. Poulsen & Co., Aktiesel­
skab« af Randers kommune. John Kai 
Nielsen er udtrådt af direktionen. Den Jens 
Rydahl meddelte prokura er tilbagekaldt. Un­
der 6. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 11.141: »A/S Aftenposten (Natio­
naltidende A/S) i likvidation«. Da »»Natio­
naltidende« A/S i likvidation« (reg.nr. 
14.366) er hævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende binavn. 
Reg.nr. 11.142: »A/S Dagbladet (National­
tidende A/S) i likvidation«. Da »»Nationalti­
dende« A/S i likvidation« (reg.nr. 14.366) er 
hævet efter endt likvidation, slettes nærværen­
de binavn. 
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Reg.nr. 14.366: »»Nationaltidende« A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 14. august 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavne: »Dagens Nyheder 
A/S (Nationaltidende A/S) i likvidation«, 
reg.nr. 14.367, »A/S Aftenposten (Nationalti­
dende A/S) i likvidation«, reg.nr. 11.141 og 
»A/S Dagbladet (Nationaltidende A/S) i likvi­
dation«, reg.nr. 11.142, er samtidig slettet af 
registeret. 
Reg.nr. 14.367: »Dagens Nyheder A/S 
(Nationaltidende A/S) i likvidation«. Da 
»»Nationaltidende« A/S i likvidation«, reg.nr. 
14.366, er hævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende binavn. 
Reg.nr. 16.580: »I. Cantor A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. På general­
forsamling den 18. februar 1980 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt; Højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Bergensgade 10, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 18.143: »Odense Staalskihsværft 
A/S« af Odense kommune. Den Torkild Dal­
gaard meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Claus Vang Ipsen i forening 
med enten Troels Dilling, Erik William Peter­
sen eller Erik Sørensen. 
Reg.nr. 19.938: »HELSINGØR VÆRFT 
A/S« af Helsingør kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Axel Jørgen 
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen. Einar 
Carlo Wendelbo Rasmussen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Mester Palle Sønder­
gaard Rasmussen, Kronborg Ladegårdsvej 
50, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen (sup­
pleant: Skibsingeniør Søren Ole Hansen, 
Mads Holms Vej 46 B, Helsingør). Den Egil 
Hugo Helsengreen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Prokura er meddelt: Kaj Mogensen i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. Helge Christian Dannemann Jen­
sen er fratrådt som revisor. Under 21. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive skibsværftsvirksom-
hed, herunder bygning og reparation af kedler 
og maskiner samt bro- og stålkonstruktioner, 
at drive industri-, handels- og entreprenør­
virksomhed samt transportvirksomhed, her­
under luftfart og rederivirksomhed, at inve--3 
stere kapital i virksomhed af alle de nævnteJ 
arter samt i faste ejendomme. Bestemmelser-i 
ne om præferenceaktiernes særlige rettighe-a 
der er ændret, jfr. vedtægternes §§ 2 og 18 8 
Aktierne skal lyde på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Reg.nr. 21.425: »A/S Byggefagenes koope^ 
rative Forretning, Viborg i likvidation« af Vi-T 
borg kommune. Efter proklama i Statstidendot 
den 18. april, 18. maj og 20. juni 1972 ers 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet eis 
hævet. 
Reg.nr. 23.173: »GRAFISK CENTRUM 
HERNING A/S« af Herning kommune. Axes 
Christian Simonsen er udtrådt af, og JettoJ 
Bodenhoff Kristensen, Liselundvej 1, Tjørn 
ring, Herning, Kirsten Pedersen, Tinghøjvea 
42, Brande, er indtrådt i bestyrelsen. Nielsfc 
Jørgen Kristensen, Liselundvej 1, Tjørringgi 
Herning, er indtrådt i direktionen. Den Benn 
Green meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 25.281: »Technopol Packers A/S'l 
af Herlev kommune. Niels Ole Kristian Jenn 
sen er udtrådt af, og direktør Tonni Johannes 
Nielsson, Lindevej 3, Espergærde, er indtrådb 
i bestyrelsen. Aage Rohbrandt er udtrådt afh 
og nævnte Niels Ole Kristian Jensen, Bispes 
krogen 17, Virum, er indtrådt i direktionenn 
Den Aage Rohbrandt meddelte prokura es 
tilbagekaldt. Under 12. marts 1980 er selle 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemrr 
sted er Gladsaxe kommune, postadresse: Ges 
neratorvej 6, Herlev. 
Reg.nr. 29.062: »A/S Randers Rope Trasr 
ding Ltd.« af Randers kommune. Under 288! 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. . 
Reg.nr. 30.206: »Paul Christiansen & Søi^ 
A/S« af Haderslev kommune. Poul Juliuti 
Christiansen er udtrådt af, og Bent Høckl 
Rosenbakken 22, Haderslev, er indtrådt i; 
direktionen. Den Bent Høck meddelte proo 
kura er tilbagekaldt. Under 15. marts 1980 es 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelsermn 
om indskrænkninger i aktiernes omsætteligg. 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. 31.533: »3M A/S« af Albertslunm 
kommune. Medlem af direktionen Clive Ann, 
thony Guy Talbot, Lange Mullers Allé 32f 
Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
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I Reg.nr. 33.869: »JORAN BOR A/S« af 
inisted kommune. Hennie Pallesen, Susanne 
e Beauval Jensen er udtrådt af, og underdi-
Mktør Poul Plougmann Laursen, Baldersvej 
,4, Struer, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg.nr. 35.617: »Louis Dam, Revisionsak-
v.selskab« af Næstved kommune. Medlem af 
atstyrelsen Niels Jensen Dam er afgået ved 
idden. Thyge Bjørnager Dam, Barsebæk 94, 
oolbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. 
muar og 7. april 1980 er selskabets vedtæg-
T ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juIi-30. 
mi. Omlægningsperiode: 1. november 1978-
.D. juni 1979. 
I Reg.nr. 37.003: »RENAULT i Næstved 
*yS« af Brøndby kommune. Ernst Engel 
imdreasen, Sejrskovvænget 6, Odense, Kai 
rihneider Jørgensen, Højleddet 24, Holte, er 
tUtrådt i bestyrelsen. Torben Utoft Ander-
m, Læssøegade 18, Odense, er indtrådt i 
rektionen som administrerende direktør, og 
ir er meddelt ham eneprokura. Under 1. 
iJtober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
^Qskabets navn er: »MOPEDAN A/S«. Sel-
løbet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
corening eller af to medlemmer af bestyrel-
n i forening med den administrerende di-
ixtør. 
IReg.nr. 38.309: »RENAULT i Køge A/S« 
I Brøndby kommune. Ernst Engel Andrea-
n, Sejrskovvænget 6, Odense, Kai Schnei-
T Jørgensen, Højleddet 24, Holte, er 
tUtrådt i bestyrelsen. Torben Utoft Ander-
,n, Læssøegade 18, Odense, er indtrådt i 
sektionen som administrerende direktør, og 
T er meddelt ham eneprokura. Under 1. 
)Jtober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
zlskabets navn er: »SRI A/S«. Selskabet 
i;nes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
aening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
lorening med den administrerende direktør. 
^Reg.nr. 40.281: »OLAF POULSEN A/S« 
^llshøj kommune. Lothar Karl Johan Philip 
mria Harmer og Heinrich Moritz Hess er 
i:rådt af, og prokurist Heinrich Gustav 
:Eass, Wiemestr. 36, D-4330 Hattingen 13, 
østtyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter æn-
Jt. Aktiekapitalen er udvidet med 
000.000 kr., hvoraf er indbetalt 1.500.000 
v Aktiekapitalen udgør herefter 6.000.000 
kr., hvoraf er indbetalt 4.500.000 kr. Det 
resterende beløb indbetales senest den 14. 
december 1980. 
Reg.nr. 41.239: »F. BIRKEBÆK A/S, 
TRÆLAGER & -IMPORT« af Bramming 
kommune. Fru Gerda Birkebæk, Kirsebær­
vænget 13, fru Sigrid Friis Hansen, Storegade 
90, fru Anna Iversen, Vardevej 103, alle af 
Bramming, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
20. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »F. BIRKEBÆK 
ANLÆG A/S«. Selskabets formål er bortfor­
pagtning af driftsmidler og fast ejendom. 
Reg.nr. 41.470: »VFP HYDRAULIK 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Robert Ed­
ward Verguson, Geoffrey Wildgoose og Car­
sten Tvede-Møller er udtrådt af, og Stanley 
Peter Hutchings, 579 Ringwood Road, Fern-
down, Dorset, England, økonomichef Per 
Fønss, Højeloft Vænge 55, Værløse, direktør 
Freddy Thomas Bagger, Byvænget 4, Allerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. »PEAT MARWICK 
& BOHLINS ApS« er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Egon Petersen & Jacob Schiøler, 
Frederiksgade 7, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 14. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Albertslund kommune, post­
adresse: Malervangen 11, Glostrup. 
Reg.nr. 43.633: »Fridolf Christensen & 
Bidstrup A/S« af Rønne kommune. Bestyrel­
sens formand samt direktør i selskabet Her­
man Fridolf Munch Christensen fører navnet 
Herman Fridolf. Medlem af bestyrelsen Carl 
Fridolf Christensen fører navnet Carl Fridolf. 
Ingeborg Hansine Christensen er udtrådt af, 
og prokurist Søren Fridolf, Vibevangen 1, 
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »FRIDOLF & BID­
STRUP A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.500.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 6.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. eller 
multipla heraf. 
Reg.nr. 45.233: »AyS Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen, København« af Københavns kommu­
ne. Kathe Helene Harder er udtrådt af, og 
revisor, H.D. Inge-Lise Barteis Andersen, 
Østervang 27, Allerød, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg.nr. 45.341: »Randersholm A/S« af 
Randers kommune. Under 28. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 45.731: »K T K Servicebutikker 
A/S under konkurs« af Københavns kommu­
ne. Under 28. marts 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 46.117: »INDEPENDENT LEA­
SING A/S« af Københavns kommune. Høje­
steretssagfører Erik Sandager, Reventlowsga­
de 12, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 29. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
leasing af transportmateriel og industrielt ud­
styr samt at eje aktier i Independent Ejen­
doms-Leasing A/S. 
Reg.nr. 46.984: »S. T. C. Kapitalforvalt­
ning A/S i likvidation« af Karlebo kommune. 
Under 25. februar 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 47.011: »CPU 7 A/S I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Under 25. 
februar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif­
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 47.520: »HØRSHOLM KAR­
TONNAGEFABRIK A/S« af Københavns 
kommune. Under 31. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»EMPAKA A/S«. 
Reg.nr. 47.699: »A/S LØGSTRUP 
STEEL, KVISTGÅRD« af Helsingør kom­
mune. Under 29. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 54.102: »Handelsaktieselskabet H. 
J. Horwath & Co.« af Århus kommune. Un­
der 12. marts 1980 har skifteretten i Århus 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 55.796: »ECOTERM A/S« as 
Rødovre kommune. Inger Egeskov, Strandbi 
vejen 99, Snekkersten, er indtrådt i direktiooi 
nen som adm. direktør. Under 28. novembesc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Selb 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelseis 
i forening eller af tre direktører i forening. 
Reg.nr. 56.293: »FISCHER DU BEL h 
QVIST-SØRENSEN A/S« af Københavnn 
kommune. Under 19. marts 1980 er seb 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemm 
sted er Roskilde kommune, postadresse: Kæna 
vej 12, Vindinge, Roskilde. 
Reg.nr. 57.343: »Kvcers Byggeforretning 
A/S« af Gråsten kommune. Hans Petersen e 
udtrådt af, og ingeniør Karl Heinz Rudebeclb 
Danske Skole Jaruplund, 239 Jaruplund, Wo 
ding, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsens 
Under 8. juni 1979 er selskabets vedtægtet 
ændret. Selskabets navn er »KVÆRS INCiEZi 
NIØR- OG BYGGEFORRETNING A/S<2 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Orrn 
lægningsperiode: 1. juli 1977-31. decembec 
1978. 
Reg.nr. 57.371: »DALSØ MASKINFAK 
BRIK AF 1976 A/S« af Århus kommune. . 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, t 
pkt., jfr. § 177, er der truffet beslutning onc 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i bestyres 
sen. Arbejdstagerne har til medlemmer <: 
bestyrelsen valgt: Montør Jørgen Frede Ham 
sen. Grønningen 3 (suppleant: Lagerekspedb 
ent Henning Simonsen, Ryhaven 76), lage§ 
rekspedient Harry Jensen, Bodilvej 68, alle s; 
Århus (suppleant: Svejser Børge Halvor Jern 
sen. Høngevej 15, Sorring). Medlem af bestyt 
reisen Ejler Munch Andersen er valgt ti 
bestyrelsens formand. Torben Kargaard Jens 
sen er udtrådt af, og cand. polit. Fredib 
Hofman Andersen, Rosengården 5, Grevs 
Strand, direktør, ingeniør Helge Olandeal 
Bredebrovej 27, Lyngby, direktør Frede Lo^ 
rentzen. Rendebanen 13, Kolding, er indtråté 
i bestyrelsen. Søren Gregersen er udtrådt as 
og nævnte Fredie Hofman Andersen, Helgl 
Olander er indtrådt i direktionen. Eneproku^l 
ra er meddelt: Fredie Hofman Anderseis 
Helge Olander. Under 6. december 1979 o 
31. januar 1980 er selskabets vedtægter æia 
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens formaru 
i forening med enten to medlemmer af besJJf 
reisen eller to direktører eller af den samleos 
bestyrelse. 
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IReg.nr. 58.323: »Sonja Køster A/S« af 
[øje-Tåstrup kommune. Under 18. februar 
880 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
illing opløst selskabet i medfør af aktiesel-
leabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
v^vet. 
^Reg.nr. 60.229: »IMCASE A/S« af Kø-
nnhavns kommune. Under 7. marts 1980 er 
?lskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
s udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af 
mdsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
O'O.OOO kr. fuldt indbetalt. 
IReg.nr. 60.582: »PANCANADIAN PE-
KOLEUM DENMARK A/S I LIKVIDA-
yON« af Københavns kommune. På gene-
Iforsamling den 1. marts 1980 er det beslut-
;; at lade selskabet træde i likvidation. Besty-
2sen og direktionen er fratrådt. Til likvida-
" er valgt; Advokat Henrik Mogens baron 
isdell-Wedellsborg, Gothersgade 109, Kø-
nnhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
IReg.nr. 60.982: »CENTER SHOWS A/S / 
hKVIDATION« af Københavns kommune. 
/;visor i selskabet Gunnar Tarding Rasmus-
n er afgået ved døden. På generalforsamling 
m 21. februar 1980 er det besluttet at lade 
laskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
sektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
/Ivokat Henning Lund Nielsen, Kronprin-
2;segade 32, København. Selskabet tegnes af 
widator alene. Dansk Revisionsinstitut Af 
V74, Bredgade 32, København, er valgt til 
[skabets revisor. 
SReg.nr. 61.122: »ARSSARNERITA/S« zi 
3«dthåb kommune, Grønland. Under 23. 
igust 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
izstemmelserne om indskrænkninger i ak-
rrnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
mes § 7. 
flReg.nr. 62.636: »HARBJERG BETON-
AREFABRIK A/S« af Brørup kommune, 
aeprokura er meddelt: Karl Christian Pe-
2"sen. 
•524. april 1980 er følgende ændringer op­
ret i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
sltsselskaber: 
skifteretten i Slagelse opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4484: »CHR. LUNDS VVS 
OG MASKINFORRETNING, ASSENS 
ApS« af Assens kommune. Under li septem­
ber 1979 og 25. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »CHR. 
LUNDS VVS OG MASKINFABRIK ApS«. 
Selskabets formål er at drive vand-, varme- og 
sanitetsforretning, samt handel med og repa­
ration af maskiner, og industrivirksomhed. 
Reg. nr. ApS 7464: »»ANPARTSSEL­
SKABET VAMDRUP MISISIONSHO-
TEL« (CENTRALHOTELLET)« af Vam­
drup kommune. Peter Theodor Hørlyck er 
udtrådt af, og gårdejer Erik Hørlyck, Bastrup 
Skolevej 18, Vamdrup er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 10.840: »EPITRON ApS« af 
Københavns kommune. Under 21. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hvalsø kommune, post­
adresse: Horseager 12, Hvalsø. 
Reg. nr. ApS 11.455: »B.A. BYG ApS« af 
Allerød kommune. Under 22. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hillerød kommune, postadresse: 
GI. Frederiksborgvej 81, Allerød. 
Reg. nr. ApS 11.912: »ØKO-ETIKET-
TER ApS« af Århus kommune. Under 25. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 12.144: »GERT GRØN­
DAHL ApS 1 LIKVIDATION« af Græsted-
Gilleleje kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 14. august 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.547: »ELKIRX ApS« af 
Brøndby kommune. Carl Christian Hennings 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Aage Julius Nielsen, Lyngbyvej 343 A, Gen­
tofte er valgt til selskabets revisor. 
iReg. nr. ApS 2686: »NIBOKA ApS« af 
jgelse kommune. Under 12. marts 1980 har 
Reg. nr. ApS 17.013: »FRITIDSFOTO-
GRAEERNES FOTO-STORKØB ApS« af 
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Frederiksberg kommune, lorben Raae Mad­
sen er fratrådt som, og revisor Max Johan 
Bruhn, Virkensbjerget 60, Odense er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 17.099: »FORLAGET 
NORDJYDEN ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Torben Raae Madsen er fratrådt som, 
og revisor Max Johan Bruhn, Virkensbjerget 
60, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 20.041: »FORLAGET 
VENDIA ApS« af Frederiksberg kommune. 
Torben Raae Madsen er fratrådt som, og 
revisor Max Johan Bruhn, Virkensbjerget 60, 
Odense er valgt til selskabets revisor. Under 
22. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 22.408: »REVISION 
DJURS ApS« af Sønderhald kommune. Un­
der 21. september 1979 og 22. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »INVESTERINGSSELSKABET 
SIMOES ApS«. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadr.; c/o L.W. Siesing, 
Rødegevej 11, Løgten, Skødstrup. Bestem­
melserne om anparternes indløselighed er 
ændret, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. 
Reg. nr. ApS 22.517; »BRDR. SEINDAL 
ApS« af Helsinge kommune. Julie Birgitte 
Margrethe Jørgensen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor John Formsgaard, Algade 27, 
Roskilde er valgt til selskabets revisor. Under 
6. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »SØLLERØD BAN­
KIERFIRMA ApS (BRDR. SEINDAL 
ApS)«. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadr. Kratmosevej 24, Trørød, 
Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 23.401: »HANDELS- OG 
BYGGESELSKABET VEDFALD NIEL­
SEN ApS« af Ålborg kommune. Direktør i 
selskabet Arne Vedfald Nielsen fører frenrn 
tidig navnet Arne Wedfald. Arne Hennings«); 
fratrådt som, og reg. revisor Keld GranaBi 
Klokkestøbergade 17, Ålborg er valgt ti 
selskabets revisor. Under 3. april 1979 og 27S 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabets navn er: »HANDELS- OG BYGD 
GESELSKABET WEDFALD ApS«. 
Reg. nr. ApS 27.793: »KYSE-KALIK. 
CHER ApS UNDER KONKURS« af Næra 
tved kommune. Under 19. marts 1980 o 
selskabets bo taget under konkursbehandlimi 
af Skifteretten i Næstved. 
Reg. nr. ApS 29.180: »»KIRIAL TEXT^ 
COMPAGNI ApS« UNDER KONKURS«; >• 
Grenå kommune. Under 27. februar 1980 »( 
selskabets bo taget under konkursbehandlini 
af skifteretten i Grenå. 
Reg. nr. ApS 30.211: »MALIK NUUM 
ApS« af Godthåb kommune, Grønland. Unl 
der 11. marts 1980 er selskabets vedtægtoJ 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkningen 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfli 
vedtægternes § 7. 
Reg. nr. ApS 30.720: »DROSTHOLlI 
ENGINEERING ApS« af Søllerød kommur 
ne. Under 13. februar 1980 er selskabesi 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er UOL 
videt med 60.000 kr. Indskudskapitalen UOL 
gør herefter 90.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 32.830: »BMR-INDGt 
STRISVEJS ApS« af Nr. Åby kommunn 
Under 22. november 1979 er selskabets veoa 
tægter ændret. Selskabets navn er: »B & 
INDUSTRISVEJS ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.217: »BESTO ApS« 
Ølstykke kommune. Adolf Tråger er fratråd 
som, og »REVISIONSSELSKABET A 
10/7-73 ApS«, Stenløse Center 53 Ce, Steis 
løse er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.520: »DANSK GRIL^ 
BAR SYSTEM ApS« af Odense kommumi 
Under 5. november 1979 og 14. marts 19X9 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskaf}£ 
talen er udvidet med 100.000 kr. Indskudski, 
pitalen udgør herefter 130.000 kr. fullu 
indbetalt. 
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[ Reg. nr. ApS 34.007: »HANDELSSEL­
SKABET AF DEN 25/5 1978 ApS« af Hel-
[mge kommune. Leif Erik Sørensen, Per Rex 
3-ederiksen er udtrådt af bestyrelsen. 
[ Reg. nr. ApS 34.808: »ApS SPKR. NR. 
-64« af Københavns kommune. Per Emil 
Basselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
^Ilsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
l Ane Vigen Nygart, Eric Nygart, begge af 
lille Lindebjerggård, Skævinge, Anders Vi-
rrn. Slots Alléen 2, Slagelse er indtrådt i 
nrektionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
ilteressentskabet Revisorgruppen, Helsing-
asgade 57, Hillerød er valgt til selskabets 
wisor. Under 15. oktober 1979 og 18. febru-
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sabets navn er: »E. NYGART & CO. ApS«. 
Llskabets hjemsted er Skævinge kommune, 
zostadr. Lille Lindebjerggård, Skævinge. Sel-
Babets formål er at drive handel med textil-
arer samt at drive agenturvirksomhed. Hvert 
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
bestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
rene. 
I Reg. nr. ApS 35.140: »G. SØNDER­
GÅRD LIHN ApS« af Randers kommune, 
jrete Søndergaard Lihn er udtrådt af, og 
isdlem af bestyrelsen Søren Lihn, Svend-
urgvej 57, Randers er indtrådt i direktionen. 
I Reg. nr. ApS 35.577: »TÆPPELAND, 
'REDERIKSHAVN ApS« af Frederikshavn 
nmmune. Medlem af bestyrelsen Jørn Ej-
)nd Jensen er valgt til bestyrelsens formand, 
aevnte Jørn Ejvind Jensen er udtrådt af, og 
)edlem af bestyrelsen Troels Christian Vejby 
liindtrådt i direktionen. Under 22. november 
V79 og 26. marts 1980 er selskabets vedtæg-
• ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
rmand alene eller af en direktør alene eller 
bdeh samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 35.858: »FARUM VOGN-
il/VDS FOR R E TNING ApS« af Farum 
nnmune. Under 14. marts 1980 er sel-
dbets vedtægter ændret. Selskabets regn-
dbsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningsperio-
: 2. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Omtryk 
H. 11. april 1980 er optaget følgende æn­
dring: 
Reg.nr. 31.040: »Foto-Køb A/S af 29/3 
1960« af Gentofte kommune. Direktør Arne 
Brink, Folesletten 14, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. »REVISIONSKONTORET 
H.I.R. ApS« er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET H. HACKENBERG 
ApS«, Vodroffsvej 37, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. juni, 5. juli og 
15. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabets hjemsted er Herlev 
kommune, postadresse: Marielundvej 37 C, 
Herlev. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
24. april 1980. 
Forenings-Registeret 
J. 24. april 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3627: »FORENINGEN AF DEL­
TIDSLÆRERE VED FRITIDSUNDER­
VISNING FOR VOKSNE DL V« af Ry kom­
mune, Lærkevej 14, Ry, der er stiftet 1979 
med vedtægter af 16. juni 1979. Foreningens 
formål er at varetage medlemmernes interes­
ser i spørgsmål vedrørende ansættelse, afske­
digelse, arbejdsforhold, lønforhold og lovgiv­
ning. 
Reg.nr. 3628: »DANSK UTENSILIE FA­
BRIKANT ORGANISATION (D.U.F.O.)« 
af Albertslund kommune, c/o Raychem Strå-
lesterilisation. Formervangen 16, Glostrup, 
der er stiftet 1978 med vedtægter af 3. maj 
1978. Foreningens formål er at fremme sam­
arbejde og skabe et forum for medlemmerne 
samt at varetage fælles og de enkelte medlem­
mers faglige interesser over for nationale og 
internationale myndigheder og aftagere. Be­
styrelse: Direktør Conny Nielsen (formand), 
Pharma Plast A/S, Kirke Værløsevej 30, Vær­
løse, direktør Christian Overland (næstfor­
mand), UNO PLAST A/S, Amtsvejen, Hun­
dested, civilingeniør Lars Berth, Strandvejen 
134 A, Snekkersten, direktør Erik Svendsen, 
RAYCHEM ApS, Formervangen, Glostrup, 
direktør Stig Husted Andersen, DEHA, 
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DANSKE EENGANGS HOSPITALS-
ARTIKLER ApS, Poppelgårdsvej 10, Sø­
borg, direktør Christian Simonsgaard, WIL­
LIAM COOK, EUROPE A/S, Poppelgårds-
vej 14, Søborg, cand. pharm. Birgitte Saks, 
»MOLNLYCKE-STERITEX A/S«, Højvan­
gen 6, Espergærde. Foreningen tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Reg.nr. 3629: »FORENINGEN RØG­
FRIT MILJØ« af Odense kommune. Ådals-
vej 5, Odense, der er stiftet 1977 med vedtæg­
ter af 19. februar 1980. Foreningens formål er 
at påvirke rygere til at vise hensyn over for 
ikke rygere, at arbejde for forbud mod ryg­
ning i hospitaler, undervisningslokaler og an­
dre offentlige lokaler og trafikmidler samt 
fødevareforretninger og forbud mod tobaks­
reklamer, at medvirke til udbredelse af kend­
skab til tobakssygdomsproblemer, at påvirke 
lovgivningsmagten til at arbejde for ovenstå­
ende. 
Reg.nr. 3630: »DANTEST - DANSK IN­
STITUT FOR PRØVNING OG JUSTE­
RING, DFJ« af Københavns kommune, der 
er stiftet 1980 med vedtægter af 21. december 
1979. Foreningens formål er teknologisk ser­
vice inden for Teknisk Prøvning, Måleteknik 
og Justering samt forskning og udvikling in­
den for områderne brand, mekanisk, bygge­
teknisk & kemisk prøvning. 
Reg.nr. 3631: »LANDSFORENINGEN 
AF UNGDOMSSKOLELEDERE (LU)« af 
Københavns kommune, Holbergsgade 13, 
København, der er stiftet 1979 med vedtægter 
af 12. september 1979. Foreningens formål er 
1) at varetage medlemmernes økonomiske og 
tjenstlige interesser, herunder løn- og ansæt­
telsesforhold, 2) at varetage medlemmernes 
pædagogiske interesser, samt 3) at styrke 
sammenholdet mellem medlemmerne og at 
virke for ungdomsskolens udvikling. For­
eningen benytter følgende betegnelse; 
»TIDSSKRIFTET »UNGDOMSSKOLEN -
AKTUELT NYT OM DEN KOMMUNALE 
UNGDOMSSKOLE«« (reg.nr. 3632) for sin 
virksomhed. 
Reg.nr. 3632: »TIDSSKRIFTET UNG­
DOMSSKOLEN - AKTUELT NYT OM 
DEN KOMMUNALE UNGDOMSSKO­
LE««, foreningen »LANDSFORENINGEN 
AF UNGDOMSSKOLELEDERE (LU)<.( 
(reg.nr. 3631) benytter tillige denne betegnells 
se for sin virksomhed. 
Reg.nr. 3633: »DANSK INGENIØR* 
FORENING, SELSKAB FOR ARBEJDSIS 
MILJØ«, foreningen »Dansk Ingeniørfonc 
ening« (reg.nr. 213) benytter denne betegnells 
se for en afdeling. 
Reg.nr. 3634: »DANSK INGENIØR* 
FORENING, SEKTIONEN FOR AUTO 
MOBILTEKNIK«, foreningen »Dansk Ingeaj 
niørforening« (reg.nr. 213) benytter dennn 
betegnelse for en afdeling. 
Reg.nr. 3635: »DANSK INGENIØRA 
FORENING, DANSK BETON FORA 
ENING«, foreningen »Dansk Ingeniørforen­
ing« (reg.nr. 213) benytter denne betegnelse! 
for en afdeling. 
Reg.nr. 3636: »DANSK INGENIØR 
FORENING, BRANDTEKNISK SEL\ 
SKAB«, foreningen »Dansk Ingeniørfoitc 
ening« (reg.nr. 213) benytter denne betegnels 
se for en afdeling. 
Reg.nr. 3637: »DANSK INGENIØR* 
FORENING, EDB-FAGGRUPPEN«, foitc 
eningen »Dansk Ingeniørforening« (reg.nn 
213) benytter denne betegnelse for en afdet 
ling. I 
Reg.nr. 3638: »DANSK INGENIØR 
FORENINGS FLYVETEKNISKE SE FÅ 
TION«, foreningen »Dansk Ingeniørforem 
ing« (reg.nr. 213) benytter denne betegnelsi 
for en afdeling. 
Reg.nr. 3639: »DANSK INGENIØR 
FORENING, DANSK KERNETEKNISK 
SELSKAB«, foreningen »Dansk Ingeniørfoio 
ening« (reg.nr. 213) benytter denne betegnesi 
se for en afdeling. 
Reg.nr. 3640: »DANSK INGENIØR 
FORENING, DANSK SELSKAB FOR MA1 
TERIALEPRØVNING OG -FORSR\ 
NING«, foreningen »Dansk Ingeniørforen^ 
ing« (reg.nr. 213) benytter denne betegnelsi 
for en afdeling. 
Reg.nr. 3641: »DANSK INGENIØR 
FORENING, MILITÆRTEKNISK FORi 
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^NING«, foreningen »Dansk Ingeniørfor-
ining« (reg.nr. 213) benytter denne betegnel-
; for en afdeling. 
[ Reg.nr. 3642: »DANSK INGENIØR­
FORENING, DANSK SELSKAB FOR OP­
VARMNINGS- OG VENTILA TIONSTEK-
XIK«, foreningen »Dansk Ingeniørforening« 
xg.nr. 213) benytter denne betegnelse for en 
bdeling. 
I Reg.nr. 3643: »DANSK INGENIØR­
FORENING, POLYMERTEKNISK SEL-
y<AB«, foreningen »Dansk Ingeniørfor-
ining« (reg.nr. 213) benytter denne betegnel-
t| for en afdeling. 
[ Reg.nr. 3644: »DANSK INGENIØR­
FORENING, SKIBSGRUPPEN«, for-
iningen »Dansk Ingeniørforening« (reg.nr. 
•13) benytter denne betegnelse for en afde-
^NG-
I Reg.nr. 3645: »DANSK INGENIØR­
FORENING, SELSKABET FOR TEKNI-
KE UDDANNELSESSPØRGSMÅL«, for-
iiingen »Dansk Ingeniørforening« (reg.nr. 
: 3) benytter denne betegnelse for en afde-
^G-
I Reg.nr. 3646: »DANSK INGENIØR-
FDRENING, VEJ- OG BYPLANFORE-
MNGEN«, foreningen »Dansk Ingeniørfor-
[i ing« (reg.nr. 213) benytter denne betegnel-
\ for en afdeling. 
24. april 1980 er optaget i forenings-
gisteret vedr.: 
I Reg.nr. 213: »Dansk Ingeniørforening« ai 
ISbenhavns kommune. Under 13. december 
T'76 er foreningens vedtægter ændret. For-
liingen benytter følgende navne for afdelin-
ir: »DANSK INGENIØRFORENING, 
IjLLSKAB FOR ARBEJDSMILJØ« (reg.nr. 
£33), »DANSK INGENIØRFORENING, 
I2KTIONEN FOR AUTOMOBILTEK-
i K« (reg.nr. 3634), »DANSK INGENIØR-
[ORENING, DANSK BETONFOR-
WING« (reg.nr. 3635), »DANSK INGENI­
ØRFORENING, BRANDTEKNISK SEL-
CAB« (reg.nr. 3636), »DANSK INGENI-
RFORENING, EDB-FAGGRUPPEN« 
3-gnr. 3637), »DANSK INGENIØR­
FORENINGS FLYVETEKNISKE SEK­
TION« (reg.nr. 3638), »DANSK INGENI­
ØRFORENING, DANSK KERNETEK­
NISK SELSKAB« (reg.nr. 3639), »DANSK 
INGENIØRFORENING, DANSK SEL­
SKAB FOR MATERIALPRØVNING OG 
-FORSKNING« (reg.nr. 3640), »DANSK 
INGENIØRFORENING, MILITÆRTEK­
NISK FORENING« (reg.nr. 3641), 
»DANSK INGENIØRFORENING, 
DANSK SELSKAB FOR OPVARM­
NINGS- OG VENTILATIONSTEKNIK« 
(reg.nr. 3642), »DANSK INGENIØRFOR­
ENING, POLYMERTEKNISK SELSKAB« 
(reg.nr. 3643), »DANSK INGENIØRFOR­
ENING, SKIBSGRUPPEN« (reg.nr. 3644), 
»DANSK INGENIØRFORENING, SEL­
SKABET FOR TEKNISKE UDDANNEL­
SESSPØRGSMÅL« (reg.nr. 3645), 
»DANSK INGENIØRFORENING, VEJ-
OG BYPLANFORENINGEN« (reg.nr. 
3646). 
A. 25. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.923: »GLADSAXE MOTOR 
CO. A/S«, hvis formål er fabrikation, hånd­
værk og handel. Selskabets hjemsted er Glad­
saxe kommune, postadresse: Dynamovej 5, 
Herlev; dets vedtægter er af 9. juli 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fulat 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Prokurist Carl Erik Ander­
sen, Bakkesvinget 35, Roskilde, værkfører 
Villy Christensen, Smaltoften 4, Ganløse, 
Stenløse, lagerchef Hans Høngaard Tellefsen, 
Aprilvej 107, Herlev, salgsprokurist Poul 
Viggo Rasmussen, Abildgårdsvej 4, Solrød 
Strand, værkfører Bjørn Christiansen, Skods­
borgparken 44, Skodsborg. Bestyrelse: Nævn­
te Carl Erik Andersen, Villy Christensen, 
Hans Høngaard Tellefsen, Poul Viggo Ras­
mussen, Bjørn Christiansen. Direktion: 
Nævnte Carl Erik Andersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
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se. Eneprokura er meddelt: Poul Viggo Ras­
mussen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Martin Lind, Industrivej 16-18, Glostrup. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. juli 1978-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. 62.926: »P. M. SKRIVER A/S«, 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »OMMESTRUP BYGNINGSARTIK­
LER A/S (P. M. SKRIVER A/S)«, »OMME­
STRUP TEGLVÆRK A/S (P. M. SKRIVER 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Rosenholm 
kommune, postadresse: Østervej 12 A, Mør­
ke; dets vedtægter er af 27. september 1979 
og 5. marts 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Per Morten 
Skriver, Lotte Skriver, begge af Østervej 
12 A, Mette Skriver, Thorsagervej 6, alle af 
Mørke. Bestyrelse: Nævnte Per Morten Skri­
ver. Bestyrelsessuppleant: Nævnte Lotte Skri­
ver. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Jan Esholm Jensen, Lægårdsvej 2, 
Lystrup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode; 1. april 1979-
30. april 1980. 
Reg. nr. 62.927: »DISKOTEK NICE 
NOICE A/S«, hvis formål er at drive et 
transportabelt diskotek og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Ramsø 
kommune, postadresse: Skolevej 20, Viby Sj.; 
dets vedtægter er af 15. maj 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Niels Michael Pedersen, Skolevej 20, 
Viby Sj., Bjarne Leth Jensen, Holbækvej 16, 
Roskilde, Flemming Marfelt, Morbærhaven 
blok 16, nr. 15, Albertslund. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Michael Pedersen. Bestyrelsesa; 
suppleant: Nævnte Bjarne Leth Jensen. Selle 
skabet tegnes af en direktør alene eller af dens 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Interi; 
essentskabet Revisorgruppen, Algade 103 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-300' 
april. Første regnskabsperiode: 15. maj 19799 
30. april 1980. 
Reg. nr. 62.928: »A/S VEJLE TOTALI 
BYG«, hvis formål er at drive køb og salg as 
fast ejendom, opførelse af parcelhuse og ann 
dre bygninger samt investering og anden eftes 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståenn 
de erhvervsvirksomhed. Selskabets hjemsteos 
er Vejle kommune, postadresse: Nørregadib 
5 B, Vejle; dets vedtægter er af 15. november 
1979 og 19. marts 1980. Den tegnede aM 
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetaltrl 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraltE 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmon 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes i < 
8. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne es 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indb 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfni 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionææ 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »A/S BRUUN LAURSEN«, Um 
derager 5, direktør Oskar Lyngholm Christofk 
fersen. Nørrediget 58, direktør Jens Jørgeia 
Agerskov, Nederager 3, alle af Vejle. Bestyr 
relse: Nævnte Oskar Lyngholm Christoffers 
sen, Jens Jørgen Agerskov samt direktør 
Ebbe Bruun Laursen, Spangager 18, Vejlel 
Direktion: Nævnte Ebbe Bruun Laursen. Sela 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelses 
i forening eller af en direktør alene. Sels 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jens Mad)) 
sen, Nørregade 16, Vejle. Selskabets regm; 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspec 
riode: 15. november 1979-30. april 1981. • 
Reg. nr. 62.929: »DEA/GREY REKLAk 
MEBUREAU A/S«, hvis formål er at driwi 
reklamevirksomhed såvel direkte som gen; 
nem deltager som aktionær eller på andesl 
måde i anden reklamevirksomhed. Selskabed 
driver tillige virksomhed under navnener 
»A/S DEA REKLAME & MARKETING 
(DEA/GREY REKLAMEBUREAU A/S)l( 
»A/S DEA ADVERTISING & MARKH 
TING (DEA/GREY REKLAMEBUREAU 
A/S)« og »DEA'S DETAIL REKLAME Ak/ 
(DEA/GREY REKLAMEBUREAU A/S)*( 
Selskabets hjemsted er Københavns kommur 
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ts, postadresse: Valbygårdsvej 33, Køben­
havn; dets vedtægter er af 14. september 1979 
g 10. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
{Ugør 900.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Jitier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
Ixtiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Æctierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
rmsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
ærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
liirektør Povl Stig Kleberg, fru Oline Grete 
•frangel Kleberg, begge af Sehestedsvej 15, 
aellerup, advokat Finn Illum, Jernbaneallé 
tKA, Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte Povl Stig 
aleberg, Oline Grete Wrangel Kleberg, Finn 
uum. Direktion: Nævnte Povl Stig Kleberg. 
I;lskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
rm i forening eller af et medlem af bestyrel-
nn i forening med en direktør. Selskabets 
wisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre-
uriksborggade 15, København. Selskabets 
§gnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
sabsperiode: 14. september 1979-30. juni 
B«80. 
k 25. april 1980 er følgende omdannelser af 
cpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
iselskabs-registeret: 
?Reg. nr. ApS 16.369: »DANSK LIFT 
l'S« af Farum kommune. Under 20. august 
^9 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
B anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
Didannet til aktieselskab. Selskabet er over-
Jt til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
) 62.924: »DANSK LIFT A/S«, hvis formål 
sat erhverve og udleje transportable eleva-
aer (sky-lifts) og anden dermed beslægtet 
:jksomhed. Selskabets hjemsted er Farum 
immune, postadresse: Farum Gydevej 81, 
rum; dets vedtægter er af 20. august 1979. 
nn tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr. 
fbt indbetalt, heraf 370.000 kr. ved udste-
(2se af fondsanparter i forbindelse med sel-
jåbets omdannelse til aktieselskab. Aktieka-
Ifialen er fordelt i aktier på 10.000 kr. og 
tlltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
l giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
vedtægternes § 5. Aktierne skal lyde på 
ivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
ir gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ittelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
ase til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
istyrelse: Vognmand Villy Birch Hansen, 
l Stella Hansen, begge af Jægervænget 22, 
Fredensborg, vognmand Leif Johan Johansen, 
fru Birthe Johansen, begge af Laksevej 14, 
Allerød, landsretssagfører Poul Anker Dag­
finn Kragh-Heidemann, Herluf Trolles Gade 
4, København. Direktion: Nævnte Villy Birch 
Hansen, Leif Johan Johansen. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Albert Peder Edvard Pedersen, 
Hellerupvej 46, Hellerup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 24.303: »MONTANUS IDÉ 
OG GASTRONOMI ApS« af Karlebo kom­
mune. Under 15. september og 1. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.925: »MONTANUS IDÉ OG GA­
STRONOMI A/S«, hvis formål er at udøve 
handel og investering. Selskabets hjemsted er 
Karlebo kommune, postadresse: Brønsholm-
vej 26, Kokkedal; dets vedtægter er af 15. 
september og 1. december 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 70.000 kr. ved udstedelse af fondsan­
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Jytte Eskelund-
Hansen, Storskoven 9, Annisse Nord, Hel­
singe. Bestyrelsessuppleant: Ingelise Ørts 
Barfoed, Gammel Skovvej 2 A, Espergærde. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Verner Drejer Westh, Brogade 18, Nexø. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 25. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.052: »ELVIG MOTZ-
KUS ApS« af Højer kommune, A. R. Kjær­
bys Vej, Højer. Selskabets vedtægter er af 20. 
maj 1979 og 30. januar 1980. Formålet er at 
drive fabrikation og handelsvirksomhed, samt 
enhver efter direktionens skøn i forbindelse 
hermed stående erhvervsvirksomhed. Ind­
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skudskapitalen er 150.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
9. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Smed Hans Asmus Motzkus, Stræ­
det 19, smed Mathias Christian Feddersen, 
Højervej 15, smed Elvig Motzkus, Strædet 7, 
smed Hugo Petersen, Højervej 5, alle af 
Møgeltønder, Tønder. Direktion; Nævnte£l-
vig Motzkus. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionscentret i Tønder 
l/S, Fabriksvej, Tønder. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.053: »YNF 866 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 31. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.054: »YNF 867 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperih 
ode: 31. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.055: »YNF 868 ApS« as 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø(5 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. marUi 
1980. Formålet er handel og fabrikationric 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbesi 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplJr 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vedb 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes/ 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skea; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføis 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng^f 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Selte 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reviiv 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fas 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regm; 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperin 
ode: 31. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.056: » YNF 869 ApS« a 
Københavns kommune, Skindergade 23, K(Z^ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. marn 
1980. Formålet er handel og fabrikationr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeK 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplfq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veo; 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningen-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterner 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske> 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføs 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngr 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Seb 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reviv 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fæ 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regmj 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspern 
ode: 31. marts 1980-4. maj 1981. 
— 
Reg. nr. ApS 38.057: »YNF 870 ApS« s 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø^ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. mam 
1980. Formålet er handel og fabrikationc 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbec 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipllq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ve6j 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningene 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterner 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske^ 
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æd anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
[3er Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
Jcabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
oor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
b'de; 31. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.058: »NUL-SERVICE 
VEXTIL ApS« af Odense kommune, Nørre­
gade 64, Odense. Selskabets vedtægter er af 
.. august 1979 og 27. marts 1980. Formålet er 
sandel, agenturvirksomhed og udlejning samt 
labrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
luldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
liler multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
LOOO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ixrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Eartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
4HESS BRODERI ApS«, Mageløs 10, fru 
il.lse Suhr Hess, købmand Jørgen Emil Hess, 
ægge af Stadionvej 10, alle af Odense. Direk-
oon: Nævnte Jørgen Emil Hess. Selskabet 
Regnes af en direktør alene. Selskabets revi-
icr: Statsaut. revisor Carlo Lund Hausted, 
Llbanigade 44, Odense. Selskabets regn-
jxabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
oode: 1. august 1979-31. december 1980. 
[ Reg. nr. ApS 38.059: »ASX 1209 ApS« ai 
aelsingør kommune, c/o Helsingør Værft, 
[Mlégade, Helsingør. Selskabets vedtægter er 
25. marts 1980. Formålet er at drive 
?xsport-, industri-, handels- og transportvirk-
i«mhed. Herudover er det formålet at inve-
aere kapital i virksomhed af alle de nævnte 
ifter samt i faste ejendomme. Indskudskapi-
»llen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
sekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
3-ev. Stifter er: »HELSINGØR VÆRFT 
;\/S«, Allégade, Helsingør. Direktion: Hans 
oicob Esmann Olesen, Vejenbrødvej 68, 
ookkedal. Selskabet tegnes af en direktør 
æne. Prokura - to i forening - er meddelt: 
Baston Birger Fog Waagepetersen, Henning 
coldsen, Einar Franklin Møller, Kaj Mogen-
nn. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Otto 
uuldberg, Østergade 26, København. Sel-
sabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ggnskabsperiode: 25. marts 1980-31. decem-
i;:r 1980. 
Reg. nr. ApS 38.060: »ASX 1210 ApS« af 
Helsingør kommune, c/o Helsingør Værft 
A/S, Allégade, Helsingør. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. marts 1980. Formålet er at drive 
eksport-, industri-, handels- og transportvirk­
somhed. Herudover er det formålet at inve­
stere kapital i virksomhed af alle de nævnte 
arter samt i faste ejendomme. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »HELSINGØR VÆRFT 
A/S«, Allégade, Helsingør. Direktion: Hans 
Jacob Esmann Olesen, Vejenbrødvej 68, 
Kokkedal. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Prokura - to i forening - er meddelt: 
Gaston Birger Fog Waagepetersen, Henning 
Boldsen, Einar Franklin Møller,Kaj Mogen­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Otto 
Guldberg, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 25. marts 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.061: »ASX 1211 ApS« af 
Helsingør kommune, c/o Helsingør Værft 
A/S, Allégade, Helsingør. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. marts 1980. Formålet er at drive 
eksport-, industri-, handels- og transportvirk­
somhed. Herudover er det formålet at inve­
stere kapital i virksomhed af alle de nævnte 
arter samt i faste ejendomme. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »HELSINGØR VÆRFT 
A/S«, Allégade, Helsingør. Direktion: Hans 
Jacob Esmann Olesen, Vejenbrødvej 68, 
Kokkedal. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Prokura - to i forening - er meddelt: 
Gaston Birger Fog Waagepetersen, Henning 
Boldsen, Einar Franklin Møller, Kaj Mogen­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Otto 
Guldberg, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 25. marts 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.062: »ALLINGHAM 
PRINT ApS« af Randers kommune. Hvede­
vej 36, Randers. Selskabets vedtægter er af 
22. november 1979. Formålet er trykkeri og 
dertil naturligt knyttede aktiviteter. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
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dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb .på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet bre\. Stifter er; Bogtrykker Knud 
Allingham, Vester Boulevard 28, Randers. 
Direktion; Nævnte Knud Allingham. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Cand. oecon., reg. revisor Eigil Kastrup, 
Nordregrave 10-12, Randers. Selskabets 
regnskabsår; 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode; 1. juni 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.063: »I HM J 14 ApS«af 
Horsens kommune, Strandkærvej 5, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 13. marts 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
samt virksomhed med finansiering og kapital­
anbringelse og anden i forbindelse hermed 
efter direktionens skøn stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørn Møl­
ler Jensen, Strandkærvej 5, Horsens. Direk­
tion; Nævnte Jørn Møller Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor;.»Revisionsinstituttet i Horsens, Aktiesel­
skab«, Søndergade 18-20, Horsens: Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 13. marts 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.064: »I HM J 15 ApS« af 
Horsens kommune, Strandkærvej 5, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 13. marts 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
samt virksomhed med finansiering og kapital­
anbringelse og anden i forbindelse hermed 
efter direktionens skøn stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Advokat Jørn Møl­
ler Jensen, Strandkærvej 5, Horsens. Direk­
tion; Nævnte Jørn Møller Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; »Revisionsinstituttet i Horsens, Aktiesel­
skab«, Søndergade 18-20, Horsens. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 13. marts 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.065: »DANCAP ApS« af\E 
Frederikshavn kommune. Toftegårdsvej 20„C 
Frederikshavn. Selskabets vedtægter er af 22.S 
december 1978. Formålet er at drive handel,,1: 
reparation og finansieringsvirksomhed. Ind-t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt..! 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-r 
parter. Bekendtgørelse til anpartshavernesi 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Autofor-i 
handler Jens Larsen, Brinken 6, Frederiks—* 
havn. Direktion; Nævnte Jens Larsen. Sel-1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets?! 
revisor; Statsaut. revisor Bent Abel Ulvs-z 
gaard, Ths. Bergs Gade 12, Frederikshavner 
Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april.li 
Første regnskabsperiode; 22. december 1978--^ 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.066: »FEILBERG &h 
RASMUSSEN, ApS« af Københavns kom-f 
mune. Rentemestervej 64, København. Sel-1 
skabets vedtægter er af 13. august 1979..^ 
Formålet er at drive virksomhed med handel, ! 
fabrikation og kapitalanlæg og anden i forbin-r 
delse dermed stående virksomhed. Indskuds-2 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraflf 
6.000 kr. er A-anparter og 24.000 kr. er B--i 
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an--r 
parter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert A-j 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B~{ 
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælden; 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,.!: 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-r 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteres-
er; Fabrikant Alf Bjarno Rasmussen, fruu 
Anna Feilberg Rasmussen, begge af Tegl-1 
gårdsvej 24, Charlottenlund. Direktion:n 
Nævnte Alf Bjarno Rasmussen. Selskabets 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-i 
sor; Reg. revisor Carl Balling, Nørrebrogad©! 
26, København. Selskabets regnskabsår ens 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 13.£ 
august 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.067: »J.B. DESIGN ApS,£ 
SEJS« af Silkeborg kommune, Tyttebærvejis 
14, Sejs, Silkeborg. Selskabets vedtægter er afh 
28. september 1979. Formålet er at drives' 
handel og fabrikation samt import og eksport..! 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe—; 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr..i 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver II 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4..-^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
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inbefalet brev. Stifter er; Grosserer Jørgen 
Bjerregaard Rasmussen, Tyttebærvej 14, 
[sjs, Silkeborg. Direktion: Nævnte Jørgen 
ujerregaard Rasmussen. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
/evisor Frank Poulsen, Østergade 7 A, Silke-
torg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
qeptember. Første regnskabsperiode: 1. april 
'979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.068: »FYNS GEN-
^ARME ApS« af Middelfart kommune, 
aengeriksvej 3, Middelfart. Selskabets ved-
^egter er af 12. juli 1979 og 22. februar 1980. 
ormålet er at drive handels- & konsulent-
'irksomhed vedrørende varmegenvinding, at 
rive virksomhed ved finansiering og investe-
mg samt at drive enhver anden form for 
irksomhed, som efter direktionens skøn fal-
ler ind under ovennævnte (hoved)formål. 
iidskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
rllt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
uultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
icr i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nrnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3;er ved anbefalet brev. Stifter er: Bogholder 
lirsten Højsager, Slengeriksvej 3, Middel-
irt. Direktion: Nævnte Kirsten Højsager. 
l;lskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sabets revisor: »REVISIONSFIRMAET N. 
[TEENHOLDT ApS«, Vendersgade 20, Fre-
lericia. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
nni. Første tegnskabsperiode: 12. juli 1979-
.0. juni 1980. 
I Reg. nr. ApS 38.069: »OHIWHL II ApS« 
Københavns kommune, Bredgade 6, Kø-
rnhavn. Selskabets vedtægter er af 16. no-
n mber 1979 og 12. marts 1980. Formålet er 
drive handel og fabrikation, agentur- og 
lonsulentvirksomhed samt anden i forbindel-
hermed stående virksomhed. Indskudska-
slalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
^iparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
iCOOO kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
qnpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
T er: »A/S af 1.6.1970«, Bredgade 6, Kø-
rrnhavn. Bestyrelse: Advokat Ole Jørgen 
[fald, advokat Irene Wittrup, advokat Hen-
nng Leopold Levin, alle af Bredgade 6, 
[©benhavn. Direktion: Nævnte Ole Jørgen 
Ifald. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
zstyrelsen i forening eller af en direktør 
i^ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. 
C. Steen Hansen, Købmagergade 24, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 16. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.070: »CHR. LUNDS 
MASKINFORRETNING ApS« af Assens 
kommune, Nørre Allé 14, Assens. Selskabets 
vedtægter er af 8. oktober 1979. Formålet er 
handels- og reparationsvirksomhed med land­
brugs- og entreprenørmaskiner. Indskudska­
pitalen er 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Salgschef 
Hans Emil Stuhr Dahl, Tranevænget 15, smed 
Karl Erik Havndrup, Aborgvej 42, lagerfor­
valter Johannes Lauritzen, Tranevænget 13, 
»CHR. LUNDS VVS- OG MASKINFOR­
RETNING, ASSENS ApS«, Nørre Allé 14, 
alle af Assens. Bestyrelse: Nævnte Johannes 
Lauritzen, Karl Erik Havndrup, Hans Emil 
Stuhr Dahl, samt smedemester Niels Christian 
Madsen Lund, Nørre Allé 14, Assens. Direk­
tion: Nævnte Hans Emil Stuhr Dahl. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ove Holbæk, Toldboden, Assens. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. septem­
ber 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.071: »ENTREPRENØR­
BROLÆGNING HANSEN & RASMUS­
SEN ApS« af Vallensbæk kommune. Hors-
bred 144, Albertslund. Selskabets vedtægter 
er af 1. august 1979 og 21. marts 1980. 
Formålet er at drive industri, håndværk og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Brolægger Carl 
Johan Hansen, Bredager 18, Greve Strand, 
brolægger Jørgen Kristian Rasmussen, Smal­
toften 1, Ganløse, Måløv. Direktion: Nævnte 
Carl Johan Hansen, Jørgen Kristian Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet G. Dahlfelts 
Fond, Harsdorffsvej 6 B, København. Sel­
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skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.072: »O E D I B U S 
ApS« af Københavns kommune, Larsbjørn-
stræde 5, København. Selskabets vedtægterer 
af 10. oktober 1979. Formålet er at drive 
vognmands- og kursusvirksomhed og dermed 
forbundet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Salgschef Claus Bliicher, Nord-
vanggårdsvej 9, lejl. 75, Birkerød, direktør 
Kaj Valdemar Andersen, Skenkelsøvej 8, 
Ølstykke, direktør Jørgen Nielsen, Fyrreheg-
net 3, Hundested, konsulent Torben Toft, 
Islands Brygge 17, København, restauratør 
Erling Hinrichsen, Bolbrovej 42, Kastrup, 
konsulent Gerhardt Graabek, Stenkær 25, 
Smørumnedre, Måløv. Bestyrelse: Nævnte 
Jørgen Nielsen (formand), Claus Bliicher, Kaj 
Valdemar Andersen, Torben Toft, Erling 
Hinrichsen, Gerhardt Graabek. Direktion: 
Nævnte Claus Blucher. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen eller af direktionen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET C.C.H. v. ROSEN & 
CO.«, Vestergade 2, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 10. oktober 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.073: »REKLAMEFOL­
KET AF 02. JULI 1979 ApS« af Åbenrå 
kommune. Fiskergade 1, Åbenrå. Selskabets 
vedtægter er af 5. juli 1979 og 18. februar 
1980. Formålet er at drive reklame- og kon­
sulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
50.00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Brdr. Barsøe I/S, 
Hermesvej 17, Padborg. Direktion: Finn 
Aagaard Larsen, Sivkrovej 41, Bedsted Lø. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Sønderjyllands Revisions­
kontor, Aabenraa A/S«, Nørreport 3, Åben­
rå. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30.0 
september. Første regnskabsperiode: 5. julih 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.074: »WIRZPETERSEM 
ApS« af Gørlev kommune. Østerled 1, Gør-i 
lev. Selskabets vedtægter er af 1. decembers 
1979. Formålet er at handle med guld- og« 
sølvsmedeartikler, gaveartikler samt drive ur-i 
mager- og optikervirksomhed. Indskudskapi-h 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hverln 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Dens 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-f 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre!--! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev.v 
Stifter er: Urmager Ole Wirz Petersen, Fin-ri 
landsvej 28, Høng. Direktion: Nævnte Oleai 
Wirz Petersen. Selskabet tegnes af en direktønc 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Nielsd 
Holger Hans Jørgensen, Schweizerplads 7,T 
Slagelse. Selskabets regnskabsår er kalender-i 
året. Første regnskabsperiode: 1. decembene 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.075: »RØNDE RENGØR 
RINGS OG SERVICE FIRMA ApS« as 
Rønde kommune, Naurhøjvej 15, Røndesl 
Selskabets vedtægter er af 19. marts 1979 oj[c 
28. marts 1980. Formålet er at drive handesl 
og finansieringsvirksomhed, herunder rengøo 
ringsvirksomhed samt byggevirksomhed. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltll 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart piq 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Sanitør 
Ole Hornbech Halager Nielsen, Naurhøjves 
15, Rostved, Rønde. Direktion: Nævnte OUl« 
Hornbech Halager Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: ReviK 
sor Bent Nielsen, Kalkærparken 137, Høj[( 
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniin 
Første regnskabsperiode: 19. marts 1979-300 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.076: »CHOGODT ApS'? 
af Solrød kommune. Stjernevænget 2, Solrøofe 
Strand. Selskabets vedtægter er af 11. oktobesi 
1979. Formålet er at fremstille og at driv»v 
handel med chokoladeprodukter og hermeos 
beslægtede produkter samt anden i forbindelle 
se hermed stående virksomhed. Indskudskas 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
ir. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
lernes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»>ker ved brev. Stiftere er; Direktør Ebbe 
slald, Lundagervej 10, Skovlunde, salgschef 
liinn Louis Nieholt, Brøndby Nordvej 89, 
Rødovre, produktionschef Preben Bøg Søren-
len, Stjernevænget 2, Solrød Strand. Bestyrel-
:s; Nævnte Ebbe Hald, Finn Louis Nieholt, 
nreben Bøg Sørensen. Direktion: Nævnte 
dbbe Hald. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
lirektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
jxabets revisor: Reg. revisor Jørgen Adam-
len, Køgevej 105, Tåstrup. Selskabets regn-
ixabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
isriode: 11. oktober 1979 - 30. april 1980. 
n Reg. nr. ApS 38.077: »KESÅ ETIKET-
XRYK ApS« af Langå kommune, Grøndals-
[sj 6, Langå. Selskabets vedtægter er af 31. 
utctober 1979 og 27. februar 1980. Formålet 
: køb og salg og fabrikation samt tilknyttede 
txtiviteter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Uldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Isløb på 2500 kr. giver 1 stemme efter 3 
éåneders notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
illighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
i • til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
lalgschef Kurt Børge Nielsen, Grøndalsvej 6, 
[angå. Direktion: Nævnte Kurt Børge 
jielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
lelskabets revisor: Revisionsfirmaet Harry 
isnge. Kirkegade 2, Randers. Selskabets 
ggnskabsår: 1. oktober - 30. september, 
ittrste regnskabsperiode: 1. september 1979 -
.0. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.078: »KIRSTEN SØ­
RENSENS EJENDOMSKONTOR ApS« af 
oommerup kommune. Teglbakken 20, Tom-
aerup. Selskabets vedtægter er af 22. oktober 
'919 og 9. april 1980. Formålet er handel og 
låndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
»Iildt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
vvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
isemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
s er ved anbefalet brev. Stifter er: Fr. Kirsten 
iWrensen, Teglbakken 20, Tommerup. Direk-
løn: Nævnte Kirsten Sørensen. Selskabet teg-
g;;s af en direktør alene. Selskabets revisor: 
[seg. revisor Knud Melgaard Eriksen, Vester­
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gade 79, Odense. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
oktober 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.079: »EJENDOMSSEL­
SKABET MATR. NR. 13 z AF DAVINDE 
BY, DAVINDE, ApS« af Odense kommune. 
Udlodgyden 20, Davinde, Fraugde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juli 1979. Formålet 
er udlejning eller anden udnyttelse af matr. 
nr. 13 z af Davinde by, Davinde, og/eller de 
på ejendommen værende bygninger eller byg­
ningsdele samt finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
90.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Direktør Mogens Mikkelsen, Ud­
lodgyden 20, Davinde, Fraugde. Direktion: 
Nævnte Mogens Mikkelsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorinteressentskabet Knud E. Rasmussen, 
Slotsgade 21, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj - 30. april. Første regnskabsperi­
ode: 1. juli 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.080: »BENT BERING 
CHRISTENSEN, ApS« af Helsingør kommu­
ne, Godthåbsvej 30, Espergærde. Selskabets 
vedtægter er af 30. september 1979 og 20. 
marts 1980. Formålet er at drive handels- og 
investeringsvirksomhed og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed efter direkti­
onens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Bent Bering Christensen, Godthåbsvej 30, 
Espergærde. Direktion: Nævnte Bent Bering 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Lasse 
Endahl, Nålemagervej 4, Hornbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.081: »SIEGLING, DAN­
MARK ApS« af Rødovre kommune. Brand-
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strupvej 10, Rødovre. Selskabets vedtægter er 
af 10. september 1979 og 13. februar 1980. 
Formålet er at drive virksomhed med frem­
stilling, indkøb, markedsføring og salg af driv-
og transportmateriel og tilbehør hertil samt 
med enhver anden efter direktionens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Dr. Gerd Wilhelm Emil 
Hofmeister, Siegling, Postfach 5346, Lilien-
thalsstrasse 6/8, D-3000 Hannover 1, Vest­
tyskland. Direktion: Nævnte Gerd Wilhelm 
Emil Hofmeister. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Eneprokura er meddelt: Ib Pe­
tersen. Selskabets revisor: Statsaut revisor 
Jon Valdemar Ragborg, Nørre Farimagsgade 
3, København. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 10. sep­
tember 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.082: »P. E. SKRØDER 
ApS« af Pandrup kommune. Tornlodden 8, 
Pandrup. Selskabets vedtægter er af 6. august 
1979 og 9. marts 1980. Formålet er at drive 
håndværk, køb og salg af fast ejendom samt 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Rengø­
ringsassistent Anny Skrøder, Tornlodden 8, 
Pandrup. Direktion: Nævnte Anny Skrøder. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Kås Revision I/S, Bøgevej 2, 
Kås, Åbybro. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 6. 
august 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.083: »JØRGEN KROGH 
NIELSEN ApS« af Ålborg kommune, Nibe­
vej 441, St. Restrup, Nibe. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. november 1979. Formålet er 
handel. Indskudskapitalen er 200.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Købmand Jør­
gen Krogh Nielsen, Nibevej 441, St. Restrup, 
Nibe. Direktion: Nævnte Jørgen Krogh 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alenea/ 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Palsal 
gaard & Hansen, Poul Paghsgade 6, Ålborggi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juniin 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 300i 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.084: »ARKITEKTFIRK 
MA GUNNAR LARSEN ApS« af Århu;u 
kommune. Tranbjerg Hovedgade 134, Tran n 
bjerg J. Selskabets vedtægter er af 16. novem-n 
ber 1979. Formålet er arkitektvirksomhed oj^c 
virksomhed i tilknytning hertil. Indskudskapi-k 
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 1 
anparter på 10.000 kr. eller multipla herafif 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veos 
anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt Gunnas 
Larsen, Tranbjerg Hovedgade 134, Tranbjerfli 
J. Bestyrelse: Nævnte Gunnar Larsen, samrr 
arkitekt Gorm Nørmark-Larsen, Sydskræntene 
5, Malling. Direktion: Nævnte Gorm Nør* 
mark-Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selh 
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Edwini 
Rahrs Vej 50, Brabrand. Selskabets regnn 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabse( 
periode: 1. juni 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 3S.085: »HENNEX ApS« atfi 
Kolding kommune. Kringsvej 15, Bramdrup-q 
dam, Kolding. Selskabets vedtægter er af 11 
oktober 1979. Formålet er export og imporfr 
af industriprodukter, handel, håndværk, byg-§ 
geri, udstykningsvirksomhed, finansierings-2 
virksomhed og anden dermed beslægtet virk-^l 
somhed. Selskabets virksomhed skal ikke om-n 
fatte køb og salg af fast ejendom for fremmeoe 
regning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldb 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hve:3 
anpart giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fnn 
Henny Simonsen, Kringsvej 15, Bramdrupq 
dam, Kolding. Direktion: Nævnte Henny Sii< 
monsen. Selskabet tegnes af en direktør ales 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Leos 
Olsen, Hunderupvej 116, Odense. Selskabed; 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnn 
skabsperiode: 1. oktober 1979 - 31. decembesi 
1980. 
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Reg. nr. ApS 38.086: »HERSLEV MA-
KKINSTATION, FREDERICIA ApS« af 
n'redericia kommune, Gammelby Møllevej 
II, Fredericia. Selskabets vedtægter er af 25. 
^narts 1980. Formålet er at drive entreprenør-
iirksomhed, især vedrørende landbrugsbe-
iirifter (Maskinstation), men tillige anlægsar-
aejder vedrørende fast ejendom. Indskudska­
pitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
sarter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
>xer ved brev. Stifter er: Maskinstationsinde-
saver Svend Aage Johansen, Gammelby Møl-
/:vej 25, Fredericia. Direktion: Nævnte Svend 
3iage Johansen. Selskabet tegnes af en direk-
lOr alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Leo 
iHikkelsen, Grejsdalsvej 254, Vejle. Sel-
ixabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
Regnskabsperiode: 1. januar 1980 - 30. juni 
981. 
. 25. april 1980 er følgende ændringer op-
giget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1113: »Aktieselskabet Justa« af 
Københavns kommune. Ruby Jorck-
lorckston er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 1114: »Aktieselskabet Reinholdt 
.V. Jorck« af Københavns kommune. Ruby 
lorck-Jorckston er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 1649: »Ejendomsaktieselskabet 
$esta« af Københavns kommune. Ruby 
lorck-Jorckston er udtrådt af bestyrelsen. 
[ Reg. nr. 3511: »Brdr. Wittrup A/S«, af 
•sejle kommune. Vedrørende arbejdstager-
qtpræsentanterne: Frede Stentebjerg er ud-
åådt af bestyrelsen. Erik Aage Petersen, Kurt 
sjørup Meyer er fratrådt som bestyrelsessup-
aeanter for henholdsvis Frede Stentebjerg og 
sent Emil Brix-Thomsen. Textilarbejder 
sørge Mikkelsen, Nytoft 14, Vejle, er 
bdtrådt i bestyrelsen, (suppleant: Textilar-
[ejder Søren Frederik Madsen, Bakkegårds-
mrken 9, Uldum). Farverileder Harald Chri-
Bian Mathias Ørum, Plutovej 25, Vejle er 
[Jtrådt som bestyrelsessuppleant for tidligere 
nimeldte Bent Emil Brix-Thomsen. 
I Reg. nr. 7470: »Marius Mulvad A/S, Me-
\nnisk Etablissement« af Københavns kom-
uune. Medlem af bestyrelsen Henrik Hoff­
meyer er afgået ved døden. Direktør Bendt 
Enrum, Langebjerg 36, Nærum er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 8342: »I. Kriiger A/S« af Køben­
havns kommune. Den Ole Theilvig meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 8509: »A. W. MILLING AKTIE­
SELSKAB« af Ålborg kommune. Kaj Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 8558: »CARLETTI A/S« af År­
hus kommune. Den Erik Laursen Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 9004: »Ejendomsaktieselskabet 
Rosenborg« af Københavns kommune. Ruby 
Jorck-Jorckston er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 10.427: »DABYFA A/S« af Al­
bertslund kommune. Poul Anker Ravn er 
udtrådt af, og direktør Povl Christian David­
sen, Glindevej 1, Vojens er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 12.223: »Aktieselskabet Slots-
Flødeis« af Odense kommune. Direktør Jør­
gen Johannes Lund, Hulvejsbakken 18, Mun­
kebo, direktør Bent Frank Nielsen, Sejer-
skovvej 3, Odense er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.299: »ORTH-IRA A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Henrik Hoffmeyer er afgået ved døden. 
Direktør Bendt Enrum, Langebjerg 36, Næ­
rum er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.311: »Dampskibsselskabet Sol­
næs A/S« af Gentofte kommune. Christian 
Martin Andersen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Christian Ole Andersen, Haspe-
gårdsvej 32, Bagsværd er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 16.513: »Aktieselskabet E. Orth« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Henrik Hoffmeyer er afgået ved døden. 
Direktør Bendt Enrum, Langebjerg 36, Næ­
rum er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.640: »Ejendomsaktieselskabet 
Hessenshus« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. juni 1978 har 
den under 25. maj 1978 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»NORDISK INVESTERING A/S«, reg. nr. 
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26.546, jfr. registrering af 17. juli 1978 fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 21.385: »Sydjydsk Ejendomsak­
tieselskab« af Augustenborg kommune. Un­
der 10. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse Bentzonsvej 10, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. 21.960: »ADELE WESTER­
GAARD A/S« af Gentofte kommune. Under 
14. marts 1980 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld ti! »Bryde 
Westergaard A/S«, reg. nr. 36.696. 
Reg. nr. 21.974: »DANIROCA A/S« af 
Frederiksberg kommune. Bjarne Niels Han­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Pre­
ben Juul Kjær, Finsensvej 15, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 19. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Rådhuspladsen 57, København. 
Reg. nr. 23.296: »Reffskier's Jernhandel 
A/S, Viborg Jernhandel og Viborg Jern- og 
Staalforretning« af Viborg kommune. Svend 
Morten Svendsen er udtrådt af, og fru Inga 
Svendsen, Strandgården, Elsamvej 85, Vod­
skov er indtrådt i bestyrelsen. Den Preben 
Hove meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Svend Hein i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Ove Terkelsen er 
fratrådt som, og Revisionskontoret i Viborg, 
St. Set. Mikkelsgade 22, Viborg er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.303: »Elias B. Muus, Ørbæk 
A/S« af Ørbæk kommune. Under 15. februar 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »ELIAS B. MU­
US, BIRKUM A/S«, reg. nr. 21.469. 
Reg. nr. 26.355: »Bolig-Aktieselskabet 
Søndervænget II, Horsens«, Horsens kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 23. juni 
1978 har den under 25. maj 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »NORDISK INVESTERING A/S«, 
reg. nr. 26.546, jfr. registrering af 17. juli 
1978, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 27.035: »Fabriken Bøjco A/S« a]6 
Brøndby kommune. Under 24. august 197t?\ 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-B 
len er udvidet med 980.000 kr. A-aktien: 
Indbetalingen er sket ved konvertering as 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefters 
1.200.000 kr. fuldt indbetalt, hvoras 
1.121.000 kr. er A-aktier og 79.000 kr. eis 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier psq 
500, 1.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 27.299: »Nordisk Diesel A/S« ae 
Københavns kommune. Bestyrelsens formanon 
Jan Herry Lenborg er udtrådt af, og landsretsø] 
sagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Kystvej 44^ 
Hornbæk er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. 28.336: »Handelsselskabet Marius 
Mulvad A/S« af Københavns kommunen 
Medlem af bestyrelsen Henrik Hoffmeyer es 
afgået ved døden. Direktør Bendt Enrunm 
Langebjerg 36, Nærum er indtrådt i bestyr 
reisen. 
— 
Reg. nr. 28.944: »A/S H. C. INVEST« as 
Vejle kommune. Revisorinteressentskabet KH 
G. Jensen er fratrådt som, og statsaut. revisoo. 
Jens Madsen, Nørregade 16, Vejle er valgt tiJ 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.820: »Orth Plast A/S« af Kø5 
benhavns kommune. Medlem af bestyrelses 
Henrik Hoffmeyer er afgået ved døden. Di:C 
rektør Bendt Enrum, Langebjerg 36, Nærum 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.286: »AGOpræmieobligations 
A/S« af Københavns kommune. Medlem s 
bestyrelsen Fleming Steen Johansen e 
indtrådt i direktionen. Den Jørgen Henrih 
Johansen meddelte prokura er tilbagekaldt..! 
Reg. nr. 34.117: »Conago A/S« af Købene 
havns kommune. Jørgen Henrik Johansen e 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Fiemimi 
Steen Johansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 34.581: »ESBJERG KEMIKAk 
LIEFABRIK A/S« af Esbjerg kommune. Eji 
vind Oxe, Kertemindevej 17, Himmelev 
Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.351: »P. J- Storm A/S« s 
Gladsaxe kommune. Kirsten Storm er udtråd)! 
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laf, og snedkermester Louis Ivan Nielsen, 
^Søhøjen 107, Karlslunde, landsretssagfører 
Ole Henrik Clausen, Nørregade 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.955: »Dansk Styropack A/S« ai 
•Holsted kommune. Mogens Peder Nielsen er 
;Tatrådt som, og REVISION VEST, STATS­
AUTORISEREDE REVISORER ApS«, 
^aboratorievej 6, Varde er valgt til selskabets 
ævisor. 
Reg. nr. 36.874: »Roskilde Baadeværft 
JVS«, af Roskilde kommune. Under 19. okto-
3«er 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel-
>lkabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Aktieselskabet 
jSaess Boats«, reg. nr. 52.165. Efter proklama 
? Statstidende for 27. oktober 1979 har over-
iragelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
Bævet. 
Reg. nr. 36.998: »ORTH-PAK A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel-
isen Henrik Hoffmeyer er afgået ved døden. 
iOirektør Bendt Enrum, Langebjerg 36, Næ-
uum er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.166: »JYDSK KABEL AK­
TIESELSKAB« af Juelsminde kommune. 
•Medle,m af bestyrelsen og direktionen Johan-
aes Viktor Andersen er afgået ved døden. Fru 
;mge Gerd Nyegaard Andersen, »Arnsborg«, 
slalsholtvej 16, Silkeborg er indtrådt i besty-
Islsen. 
Reg. nr. 43.212: »Torotex A/S i likvida­
tion« af Brøndbyernes kommune. Under 27. 
Isbruar 1980 har sø- og handelsrettens skifte-
letsafdeling opløst selskabet i medfør af § 72 i 
rov nr. 123 af 15. april 1930 om aktiesel-
;xaber, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.011: »A/SE. de Paoli&Co.« af 
D.olding kommune. Stud. mere. René De 
iBaoli, Frederiksbjerg Torv 3, Århus er 
Udtrådt i bestyrelsen. 
; Reg.nr. 46.230: »Financieringsselskabet af 
$962 A/S« af Københavns kommune. Jørgen 
3 enrik Johansen er udtrådt af, og medlem af 
^styrelsen Flemming Steen Johansen er 
bidtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 48.459: »B. Steen Christensen A/S« 
af Gentofte kommune. Under 27. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive rådgivende ingeniørvirk­
somhed og hermed beslægtet virksomhed. 
Reg.nr. 48.733: »Einancierings-
Aktieselskabet af 18. februar 1972« af Sølle­
rød kommune. Kirsten Elisabeth Friis Jensen, 
Lars Erik Knudsen er udtrådt af, og advokat 
Torben Søndberg, Eliebakken 17, Birkerød, 
kreaturhandler Jørgen Tofte Jensen, Frelles-
vigvej 18, Tranekær, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kurt Henrik Tofte Jensen er udtrådt af direk­
tionen. Under 31. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: c/o advokat 
T. Søndberg, LI. Kirkestræde 1, København. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 50.036: »HENNING THOL­
STRUP A/S, INGENIØR- OG AGENTUR­
FIRMA« af Vejle kommune. Under 15. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 50.728: »Camfil A/S« af Herlev 
kommune. Coopers & Lybrand A/S er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet K. G. 
Jensen, Nørre Voldgade 11, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 51.670: »Søllested Murerforretning 
Glamsbjerg A/S« af Glamsbjerg kommune. 
Fru Jytte Andkjær Pedersen, Engdraget 15, 
Årup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 52.165: »Aktieselskabet Baess 
Boats« af Københavns kommune. Under 19. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »ROSKILDE BAADEVÆRFT A/S 
(Aktieselskabet Baess Boats)«. Aktiekapita­
len er udvidet med 120.000 kr., ved overta­
gelse af samtlige aktiver og gæld i »Roskilde 
Baadeværft A/S«, reg.nr. 36.874. Aktiekapi­
talen udgør herefter 220.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg.nr. 53.977: »JL-FINANCE LTD. 
A/S« af Lemvig kommune. Under 12. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
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skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»JL-FINANS A/S (JL-FINANCE LTD. 
A/S)«. Selskabets formål er at erhverve, be­
sidde, administrre og finansiere fast ejendom 
samt dermed beslægtet virksomhed. 
Reg.nr. 57.637: »ADELCO A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Under 15. februar 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 59.932: »VESTJYSK TRÆLAST­
HANDEL A/S, VARDE« af Varde kommu­
ne. Centralanstalten for Revision er fratrådt 
som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
Rolfsgade 122 B, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. 60.466: »AKTIESELSKABET 
AF 20. NOVEMBER 1974 I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 10. december 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 60.725: »CARL BRÅDE, ODEN­
SE A/S« af Odense kommune. Under 21. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 800.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 50.000 kr. 
Reg.nr. 61.266: »JL-TRACTOR LTD. 
A/S« af Lemvig kommune. Under 12. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»JL-TRAKTOR A/S (JL-TRACTOR LTD. 
A/S)«. 
Reg.nr. 61.489: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET LAUTRUPBJERG« af 
Høje-Tåstrup kommune. Robert Koch-
Nielsen, Svend Aage Schaadt, Mogens 
Skjoldborg Jørgensen er udtrådt af, og profes­
sor, dr. jur. Mogens Georg Koktvedgaard, 
Emiliekildevej 29, Klampenborg, økonomi­
chef Lars Erling Steen Hansen, Bygmarken 7, 
Lynge, direktør Peter Sørensen, Krogtofterul, 
Ganløse, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Peter Sørensen er indtrådt i direktio­
nen. Den Svend Aage Schaadt meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. De Forenede Revisions­
firmaer er fratrådt som, og Revisor Centrets 
I/S, Finsensvej 15, København, er valgt tillil 
selskabets revisor. Under 31. januar 1980 ens 
selskabets vedtægter ændret. SelskabetsiJ 
hjemsted er Ballerup kommune, postadresse:^ 
Lautrupbjerg 1, Ballerup. Selskabets formålå 
er at opføre, eje og udleje en bygning belig--§ 
gende på en parcel af matr.nr. 22 a, 24 a o^c 
25 Ballerup by og sogn, til brug for Regnecen-n 
tralen af 1979 eller et eller flere datterselska--6 
ber af dette. Selskabet tegnes af et medlem ate 
bestyrelsen i forening med en direktør eller als 
den samlede bestyrelse. Selskabets regnskabs2( 
år: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 11 
januar-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.260: »KJÆRGAARDS EL\ 
KØB CENTER A/S« af Nr. Rangstrup komrr 
mune. Carl Anton Skou er udtrådt af bestyk 
reisen, og den ham meddelte prokura es 
tilbagekaldt. Gunner Kjærgaard, Brinken 21 
Herborg, Videbæk, er indtrådt i bestyrelsen.« 
Reg.nr. 62.769: »FRED. RASMUSSEM 
ODENSE, A/S« af Odense kommune. Medb 
lem af bestyrelsen Jens Frederik Busbl 
Rasmussen er afgået ved døden. 
Reg.nr. 62.843: »NORDIA SYSTEK 
A/S« af Københavns kommune. Direktør 
Aage Ellemann, Tornehøj 8, Farum, es 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er medb 
delt: Bjørn Petersen. 
Reg.nr. 62.876: »A/S COMINCO« af Køs 
benhavns kommune. Prokura - to i forening § 
er meddelt: Erik Sprunk-Jansen, Stanley Jæl 
mes Pedley, Peter Flemming Knudsen, JaB 
Knud Rasmussen. 
F. 25. april 1980 er følgende ændringer ORC 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for amt 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1533: »ApS AF 24. SER 
TEMBER 1974« af Københavns kommuner 
Under 22. april 1980 er Sø- og HandelsreOs 
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløs«< 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens e 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 2245: »NA VONA ApS« æ 
Gentofte kommune. Mogens Schmell er udbi 
trådt af, og Michael Severinsen, GI. Hovedgæ^ 
de 15 B, Hørsholm er indtrådt i direktionerne 
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imder 20. januar og 29. februar 198U er 
allskabets vedtægter ændret. 
I Reg. nr. ApS 2287: »RØDOVRE AUTO-
KATIMPORT ApS« af Rødovre kommune. 
Diopold Møller er fratrådt som, og Per Leo-
)Md Møller, Horshøjvej 11, Rødovre, er valgt 
; selskabets revisor. Under 19. november 
V79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
leabets navn er »GRANILD AUTOMATIC 
»oS«. 
IReg. nr. ApS 2919: »ELSE HESDORF -
.UNIK FOR FYSIOTERAPI ApS« af År-
as kommune. Niels Banke Jørgensen er 
Jitrådt som, og Revisionsfirmaet Jens Gam-
lelby, Store Torv 16, 3, Århus, er valgt til 
øskabets revisor. Under 10. april 1980 er 
iaskabets vedtægter ændret. 
3Reg. nr. ApS 3070: »BRYGGERIET 
*JNDSHOLM ApS« af Kerteminde kommu-
. Svend Aage Christian Meisner Jørgensen 
dfratrådt som revisor. 
flReg. nr. ApS 3449: »SKANDERBORG 
M.CENTRUM ApS« af Skanderborg kom-
une. Ole Kjær Jepsen er fratrådt som, og 
Ak Revisor-Interessentskab, Møllegade 2 B, 
imnderborg er valgt til selskabets revisor, 
bider 25. februar 1980 er selskabets vedtæg-
ændret. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
aer 1 stemme. Opdelingen af anparterne i 
i og B-anparter er herefter slettet af regi-
nret. 
JReg. nr. ApS 3523: »NYHA VNS ELEK-
)ZO ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune, 
bider 25. april 1980 er skifteretten i Esbjerg 
rmodet om at opløse selskabet i medfør af 
joartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
5Reg. nr. ApS 3828: »TREEMENS PRO-
UCT, THYVEJ 24, VANLØSE ApS« af 
dbenhavns kommune. Under 12. marts 
)80 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
liing opløst selskabet i medfør af anpartssel-
d.bslovens § 86, hvorefter selskabet er 
»wet. 
Reg. nr. ApS 6368: »BRØNDUM RA-
^O-TV FREDERICIA ApS« af Fredericia 
nnmune. »Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, 
z.sautoriserede revisorer« er fratrådt som, 
I Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, 
Smedevænget 8, Fredericia er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6444: »FYN-HUSET ApS, 
ODENSE UNDER KONKURS« af Odense 
kommune. Under 13. mans 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 7456: »Y.N.F. 46 ApS« af 
Holbæk kommune. Under 21. marts 1980 har 
skifteretten i Holbæk opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7355: »METABO-
SERVICE ApS« af Københavns kommune. 
Under 15. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »ASX 1063 
ApS«. På generalforsamling den 15. oktober 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Selskabets navn er herefter; 
»ASX 1063 ApS I LIKVIDATION«. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt; Advokat Jørgen Theilgaard Ja­
cobsen, Rådhusstræde 4, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8416: »NORDJYSK EDB-
CENTER ApS« af Ålborg kommune. Under 
24. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er; »NORDISK 
EDB-CENTER ApS«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet; »NORDJYSK 
EDB-CENTER ApS (NORDISK EDB-
CENTER ApS)«. 
Reg. nr. ApS 9588: »BYGGESELSKA­
BET AF 9. MARTS 1976 ApS« af Køben­
havns kommune. Jørgen Ulrich Aamand, Per 
Rex Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9647: »FORLAGET LEV 
VEL ApS« af Københavns kommune. Lasse 
Leif Hessel er udtrådt af bestyrelsen. Poul 
Hessel er udtrådt af, og Lasse Leif Hessel, 
Sjølundsparken 21, Hellebæk er indtrådt i 
direktionen. Bjarne Bolvig er fratrådt som, og 
»CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
november 1979 og 12. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»ASX 1119 ApS«. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune, postadr.: Lyngby 
Hovedgade 11 B, Lyngby. Indskudskapitalen 
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er fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 5. februar 
1976 - 31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 10.879: »SCAN-SELECT 
CONSULTANTS ApS« af Århus kommune. 
Ib Schack Poulsen er udtrådt af, og direktør 
Børge Sørensen, Skovvangen 4, Grenå er 
indtrådt i bestyrelsen. Henny Louise Tove 
Sørensen er udtrådt af, og nævnte Børge 
Sørensen er indtrådt i direktionen, »revisor 
Niels Yde Nielsen a/s« er fratrådt som, og 
REVISIONSSELSKABET FINN LASSEN 
ApS«, Lillegade 6, Grenå er valgt til sel­
skabets revisor. Under 14. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Grenå kommune, postadresse 
Nytorv 5, Grenå. 
Reg. nr. ApS 11.025: »SMEDEFIRMAET 
NIMA ApS« af Dragsholm kommune. Car­
sten Jørgen Foght er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Flemming Hansen, Ahlgade 51, Hol­
bæk er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.635: »FINANSIERINGS-
ANPARTSSELSKABET AF 8. JUNI 1962« 
af Københavns kommune. Under 11. marts 
1980 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er op­
løst. 
Reg. nr. ApS 12.786: »AUT. EL-
INSTALLA TIONSFORRETNING O VE 
NØRREGAARD ERIKSEN ApS« af Bil­
lund kommune. GRINDSTED REGN-
SKABS- OG REVISIONSKONTOR, filial af 
REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE 
ApS er fratrådt som, og reg. revisor Niels 
Holm, Kærvej 8, Agerbæk er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.959: »WIXOR AF 1975 
ApS« af Århus kommune. Under 15. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Give kommune, post­
adresse: Hjortsvangen 15, Give. 
26. marts 1980 har skifteretten i Århus oplø:0 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens ^\ 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.257: »AARHUS FUGhx 
& ENTREPRENØRFIRMA ApS« af Århur 
kommune. Ida Boesen Rørbæk er indtrådte 
bestyrelsen. Jytte Danielsen er udtrådt ; 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.879: »P - DESIGN AptW 
af Brædstrup kommune. Lilly Rosa Knudseis 
Niels Andreas Hummelgaard Knudsen, Poo 
Erik Larsen er udtrådt af bestyrelsen. Nævnn 
Poul Erik Larsen, Bøgballevej 3, Tønninn 
Brædstrup er indtrådt i direktionen. »REVV 
SIONSFIRMAET G. BRETLAU AfL 
PARTSSELSKAB« er fratrådt som, og Rev/; 
sionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 2£ 
Horsens er valgt til selskabets revisor. Undb 
17. december 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabets formål er fabrikation o 
handel. Bestemmelserne om indskrænkning^ 
i anparternes omsættelighed er ændret, jlj 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af c. 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.025: »HELGE JENSEN 
MURERMESTER, SKOVSHOVED Ap^ 
af Gentofte kommune. Lise Bondrup Holm n 
udtrådt af bestyrelsen. Murermester Clas 
Esmann Gregersen, Ingersvej 15, Charlottes 
lund er indtrådt i bestyrelsen og direktioner 
Under 22. november 1979 og 20. marts 19»Q 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidiit 
anparter 50.000 kr. er opdelt i 39.500 kr. A 
anparter og 10.500 kr. B-anparter. Indskuoi 
kapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. ' . 
multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 5'2 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver ikjl 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i aB 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægterness 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af direkth 
nen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 17.072: »ALLESTED VIV 
RER & ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS UNDER KONKURS« af Broby koio 
mune. Under 1. april 1980 er selskabets < 
taget under konkursbehandling af skifteretO) 
i Fåborg. 
Reg. nr. ApS 13.418: »GALTEN VIL­
LAB YG ApS« af Galten kommune. Under 
Reg. nr. ApS 17.440: »UVELSE M^i 
SKINSTATION ApS« af Slangerup komtrm 
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Mogens Schnell er udtrådt af, og Michael 
vverinsen, GI. Hovedgade 15 B, Hørsholm 
i indtrådt i direktionen. Jacob Schiøler er 
Jatrådt som, og Leni Petersen, Lykkevej 3, 
inarlottenlund er valgt til selskabets revisor. 
)mder 20. januar 1980 er selskabets vedtæg-
T ændret. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ir - 30. november. Første regnskabsperiode: 
.. august 1976 - 30. november 1977. 
IReg. nr. ApS 18.372: »M. LØSEKRAUT 
sdS« af Helsinge kommune. Poul Larsen er 
Jitrådt som, og REVISIONSFIRMAET P. 
OSSING, Frederiksgade 2, Hillerød er valgt 
i selskabets revisor. Under 1. maj 1979 er 
Jt besluttet at lade selskabet træde i virk-
Tmhed på ny. Den under 2. april 1979 til 
lifteretten i Helsinge rettede anmodning om 
jlløsning af selskabet i medfør af anpartssel-
labslovens § 86, jfr. § 87, er herefter tilbage-
jfldt. 
RReg. nr. ApS 20.439: »BENT SCHJER-
^RS BOLLER, ØLHOLM ApS« af Tør-
gg-Uldum kommune. Under 15. februar 
880 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
kbets hjemsted er Give kommune, post-
a-esse: Hjortsvangen 15, Give. 
flReg. nr. ApS 20.915: »RAMMEMAN-
LSN ODENSE ApS« af Odense kommune, 
inn Klit Johansen er udtrådt af direktionen. 
JReg. nr. ApS 21.223: »HORTEC GART-
iERIAUTOMATIK ApS« af Århus kom-
une. Under 20. februar 1980 har skifteret-
i i Århus opløst selskabet i medfør af 
;oartsselskabslovens § 86, jfr. § 87, hvoref-
^ selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.503: »HJH TRAILER 
ARVICE ApS« af Galten kommune. Bent 
Ixkegaard Hansen, Erik Jespersen er ud-
tdt af bestyrelsen. Unna Marie Jespersen er 
irådt af, og Else Marie Møller-Sørensen, 
Dsdlundvej, Hampen, er indtrådt i direktio-
n. ACTIV-REVISION A/S er fratrådt som, 
[ REVISIONSFIRMA HENNING JEN-
W-ÅRHUS ApS, Damagervej 18, Viby J. 
/ valgt til selskabets revisor. Under 28. 
j,;ust 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabets navn er »ELSES MASKIN SER-
C3E - HAMPEN ApS«. Selskabets hjem-
Il er Nørre Snede kommune, postadresse: 
asdlundvej. Hampen. Selskabets formål er 
at drive transportvirksomhed, handel, inve­
stering samt servicevirksomhed. Opdelingen 
af anparternerne i A- og B-anparter er op­
hævet. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.720: »EL-INSTALLA­
TØR CHR. CHRISTENSEN, FYNSHAV 
ApS« af Augustenborg kommune. Claus Jør­
gen Thomsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Bjarne Nielsen & Kurt Kjær Madsen, 
Jernbanegade 17, Sønderborg er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.136: »INUK - REJSER 
GRØNLANDSK REJSEBUREAU ApS, 
GREENLANDIC TRAVEL AGENCY, 
ANGALA TITSEOA TIGIIFFIK I LIKVI­
DATION« af Holsteinsborg kommune, 
Grønland. Efter proklama i Statstidende den 
28. november 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.206: »ApS AF 14.4.1976« 
af Københavns kommune. Under 25. april 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.534: »BEPA ApS« af 
Roskilde kommune. Peter Oldvig Poulsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Ole Norup, 
Hundige Storcenter 2 c. Greve Strand er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.405: »VOGNMANDS­
FIRMAET BRODER JENSEN ApS« af Ha­
derslev kommune. Selskabets revisor Gustav 
Lauritz Peter Kaadtmann er afgået ved dø­
den. Reg. revisor Svend Aage Madsen, Løvel-
vej 15, Kolding er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.674: »C.T. ACCIDENS 
ApS« af Skanderborg kommune. Activ-
Revision A/S er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet J. Krog Aage, Jernbanevej 6, Skander­
borg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.747: »N. J. STJERNE-
GAARD OG J. HARTMANN NIELSEN 
ApS« af Københavns kommune. Jørgen Hart­
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mann Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Konsulent Bengt Olof Tony 
Sundstrøm, supervisor Susanne Frisenberg 
Hansen, begge af Klokkerhaven 68, Ballerup 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 115.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 25.748: »DITTO REJSEBU­
REAU ApS« af Københavns kommune. Jør­
gen Hartmann Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. Konsulent Bengt Olof 
Tony Sundstrøm, supervisor Susanne Frisen­
berg Hansen, begge af Klokkerhaven 68, 
Ballerup er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
12.500 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
57.500 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 27.123: »BUTIK FANCY 
GIRL M OG M ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Under 12. februar 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 96, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.733: »H. & C. 
LAUSTSEN, VIBORG ApS« af Viborg 
kommune. Revisionsfirmaet Nagel & Peter­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Kjeld 
Kappel, Torvet 3, Kjellerup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.178: »ENTREPRE­
NØRFORRETNINGEN AF 15.12.1977, 
KOLDING ApS« af Kolding kommune. Jens 
Marius Andersen er udtrådt af, og fru Anita 
Elisabet Staal, Musvitvej 8, Vester Nebel, 
Egtved er indtrådt i bestyrelsen. Poul Milton 
Daugaard er udtrådt af, og Egon Verner 
Staal, Musvitvej 8, Vester Nebel, Egtved er 
indtrådt i direktionen. »S.Å. JØNSSONS RE­
VISIONSKONTOR ApS« er fratrådt som, og 
reg. revisor Sven Steenholdt, Jernbanegade 
1 a, Kolding er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.134: »ApS NIBIMO 23« 
af Københavns kommune. Læge Lasse Leif 
Hessel, Lyngby Hovedgade 11 B, Lyngby, 
direktør Erik Rasmussen, Hauser Plads 10, 
advokat Asger Thylstrup, GI. Strand 44, beg­
ge af København er indtrådt i bestyrelsenn: 
Niels Erik Mørch er udtrådt af, og nævntdi 
Erik Rasmussen er indtrådt i direktionenrr 
Revisionsfirmaet P. J. Aarup, statsautoriseres 
de revisorer er fratrådt som, og Revisionsfirii 
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15^ 
»CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, begge as 
København er valgt til selskabets revisorens 
Under 13. marts, 12. oktober og 6. december 
1979 og 15. januar samt 1. februar 1980 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navitv 
er: VBLADET LEV VEL ApS«. Selskabets 
formål er at drive bladudgivervirksomhed oj[C 
enhver anden i forbindelse hermed ståendob 
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk jl 
ninger i anparternes omsættelighed er ændretls 
jTr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af tnn 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ae 
to medlemmer af bestyrelsen i forening meos 
en direktør. Selskabets regnskabsår er kålen n 
deråret. Første regnskabsperiode: 30. oktobe s 
1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.437: »ApS NIBIMO 241 
af Københavns kommune. Niels Erik Mørco-
er udtrådt af, og Erik Rasmussen, Hauser 
Plads 10, København er indtrådt i direkticoj 
nen. Revisionsfirmaet P. J. Aarup, statsauto] 
riserede revisorer er fratrådt som, og Reviv 
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggadb 
15, og Revisionsfirmaet Aksel Madsen, Fale 
koner Alle 90-94, begge af København o 
valgt til selskabets revisorer. Under 13. marlti 
1979 og 1. februar 1980 er selskabets vedtæge 
ter ændret. Selskabets navn er: »FORR 
LAGET LEV VEL ApS«. Selskabets formår 
er at drive forlagsvirksomhed og enhver anru 
den i forbindelse hermed stående virksomheos 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret 
Første regnskabsperiode: 7. december 1978 S 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.690: »ApS SPKR NN 
167« af Københavns kommune. Per Emrr 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty) 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt s 
og Irma Ingrid Elsa Hansen, Bøgehøj 29S 
Hellerup og Thor Stadil, Frederiksgade 1 
København er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ebbe Dalskov, Algade 61, Holbæk er valgt tJ 
selskabets revisor. Under 28. marts og 1Z1 
september 1979 er selskabets vedtægter ærn 
dret. Selskabets navn er: »PARKWAY MUJ 
SIC ApS«. Selskabets formål er at driwi 
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Ifiabnkation, industri, plade- og filmproduk-
iiion, teaterdrift, revyvirksomhed, koncertar-
Bangementer, forlagsvirksomhed samt dermed 
1 forbindelse stående virksomhed. Indskuds-
Biapitalens opdeling i anparter og dermed 
3Tedtægternes bestemmelser om anpartshaver-
aies stemmeret er bortfaldet. Bestemmelserne 
i»m indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til an-
B«artshaverne sker ved brev. Selskabet tegnes 
if en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 34.484: »SUPER SOCKS 
fipS, KERTEMINDE« af Kerteminde kom-
imune. Johannes Hjorth er fratrådt som, og 
[REVISION FYN, Adelgade 2, Nyborg, er 
ealgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.067: »I H M J 13 ApS« af 
)Horsens kommune. Jørn Møller Jensen er 
tudtrådt af, og Henning Mathiassen, Industri­
området 12, Hovedgård, er indtrådt i direkti-
nmen. Revisionsinstituttet i Horsens A/S er 
rratrådt som, og revisor Børge Schmidt, Da-
Basalle 2, Horsens er valgt til selskabets 
sevisor. Under 12. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
J HENNING MATHIASSEN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Gedved kommune, post-
bdresse: Industriområdet 12, Hovedgård. Sel­
skabets formål er at drive entreprenørvirk-
omhed og anden i forbindelse hermed efter 
[iirektionens skøn stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 35.923: »STJERNEISOLE-
iUNG ApS« af Frederiksberg kommune. Er-
rmg Eggert Rolsted Hansen er udtrådt af 
rirektionen. 
.. 28. april 1980 er følgende omdannelse af 
impartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
lelskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 26.418: »TRIOFLEX EL-
\"NTREPRISE ApS« af Søllerød kommune, 
lander 1. juli 1979 og 18. januar 1980 er 
hlskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om-
lannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
11 afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
,S2.930: »KP FÆRDIGBYG, CIVILINGE­
NIØR OG TOTALENTREPRENØR A/S«, 
ivis formål er handel, fabrikation og entre-
s-enørvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Søllerød kommune, postadresse: Hanne 
Nielsens Vej 24, Holte; dets vedtægter er af 1. 
juli 1979 og 18. januar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 130.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Arkitekt Poul Ivan Kjær, Bøgevang 76, 
Fløng, Hedehusene, fru Birgitte Sofie Peder­
sen, Kuben 7, Holte, advokat Ib Berg Nielsen, 
Pinjehøj 14, Rungsted Kyst. Direktion: Pre­
ben Pedersen, Kuben 7, Holte. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Baagøe 
Schou, Studiestræde 38, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 28. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.087: »HJ. ERIN PETER­
SEN ApS« af Gentofte kommune, Ewalds-
bakken 1 B, Hellerup. Selskabets vedtægter 
er af 1. december 1979. Formålet er at drive 
lægevirksomhed, herunder specielt varetagel­
se af konsulentvirksomhed omkring sund­
hedsmæssige forhold på arbejdspladser. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Læge Hjalmar Erin 
Petersen, Ewaldsbakken 1 B, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte Hjalmar Erin Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET ELLEHE-
DE & MARQUARDSEN ApS«, Bysøstræde 
2, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.088: »FINN NIELSEN 
REVISIONSFIRMA SILKEBORG ApS« af 
Silkeborg kommune, Sortbærvej 61, Silke­
borg. Selskabets vedtægter er af 3. januar og 
19. marts 1980. Formålet er regnskabs- og 
revisionsvirksomhed samt økonomisk rådgiv­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
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stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Revisor Finn Pre­
ben Nielsen, Sortbærvej 61, Silkeborg. Direk­
tion: Nævnte Finn Preben Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisor Børge Herluf Madsen, Tjørne­
vænget 16, Korsør. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.089: »BRØNDUM EL -
JUST JENSEN ApS« af Ballerup kommune, 
Baltorpvej 221, Ballerup. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. juli 1979. Formålet er at drive 
handel, el-installatørvirksomhed samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
32.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Finn Jess Just Jensen, 
Almeengen 7, Skovlunde. Direktion: Nævnte 
Finn Jess Just Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Anders Dragsbæk Madsen, Frederikssundsvej 
100, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
februar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 38.090: »KRIS -KU ApS« af 
Frederikssund kommune, Skoleparken 54, 
Frederikssund. Selskabets vedtægter er af 23. 
februar 1979 og 31. januar 1980. Formåleter 
entreprenørvirksomhed, projektering, køb og 
salg af fast ejendom samt tilsynsføring med 
byggeri. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Kurt Kristensen, Skoleparken 
54, Frederikssund. Direktion: Nævnte Kurt 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Bodil Sylvester 
Nielsen, Tulipanvej 10, Frederikssund. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsår: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.091: »HANDELS- OG 
BYGGESELSKABETC.H.S. ApS« af Silke­
borg kommune. Ved Hegnet 23, Silkeborg. 
Selskabets vedtægter er af 20. november 1979 Q 
og 3. marts 1980. Formålet er handel og § 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .• 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og § 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ^ 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stifter er: Salgschef Con- -
ny Hermann Stiick, Ved Hegnet 23, Silke- -
borg. Direktion: Nævnte Conny Hermann n 
Stiick. Selskabet tegnes af en direktør alene. .: 
Selskabets revisor: Reg. revisor Kai Lynge, J. . 
P. Jacobsens Vej 26, Ikast. Selskabets regn- -
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe- -
riode: 20. november 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.092: »2 x 77 BILER ApS« » 
af Københavns kommune, Gerdasgade 17, t ' 
København. Selskabets vedtægter er af 26. .( 
september 1979. Formålet er køb og salg af 1 
automobiler, herunder reparation af automo- -
biler, og dermed beslægtede erhverv efter i 
direktionens skøn. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter ^ 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- -
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 £ 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11.. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 8 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -
befalet brev. Stiftere er: Direktør John Bøjes 
Jørgensen, Ålandsgade 5, direktør Leif Er­
land Grambo, Nordborggade 8, begge afii 
København. Direktion: Nævnte John Bøjes 
Jørgensen, Leif Erland Grambo. Selskabets 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visor Preben Jessen, Nørrebrogade 44, Kø--( 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31,.. 
marts. Første regnskabsperiode: 26. septem--i 
ber 1979-31. marts 1981. 
Reg.nr. ApS 38.093: »HASLEV AN~\ 
LÆGSGARTNERI, HASLEV ApS« af Has--i 
lev kommune, Enighedsvej 7, Haslev. Sel--I 
skabets vedtægter er af 29. oktober 1979 og§ 
15. april 1980. Formålet er anlægsgartnerier 
handel med egne og fagfællers varer, samUi 
med redskaber og anden efter direktionens^ 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind--I 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt ii 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellen; 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin--i 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg—j 
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lirnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3;er ved anbefalet brev. Stifter er: Anlægs-
urtner Laust Lykke Jensen, Enighedsvej 7, 
Haslev. Direktion: Nævnte Laust Lykke Jen-
nn. Direktørsuppleant: Birgit Jensen, Enig-
Dtdsvej 7, Haslev. Selskabet tegnes af en 
nrektør alene. Eneprokura er meddelt: Birgit 
nnsen. Selskabets revisor: »HASLEV RE­
VISIONSKONTOR ApS«, Vestergade 7, 
ifiaslev. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
0. september. Første regnskabsperiode: 1. 
saj 1979-30. september 1980. 
I Reg.nr. ApS 38.094: »MURERMESTER 
hfWALD HAHN ApS« af Vejen kommune, 
jaungårdsvej 45 A, Vejen. Selskabets ved-
ggter er af 13. november 1979. Formålet er 
drive murerforretning. Indskudskapitalen 
: 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert noteret 
qipartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
iser gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
rrndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
Lfalet brev. Stifter er: Murermester Ewald 
)udwig Hahn, Baungårdsvej 45 A, Vejen, 
lirektion: Nævnte Ewald Ludwig Hahn. Sel-
sabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
ir: Reg. revisor Poul Erling Duus, Vester-
bde 8, Vamdrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
ili-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
^•79-30. juni 1980. 
k 28. april 1980 er følgende ændringer op-
aget i aktieselskabs-registeret: 
TOeg. nr. 711: »Jydsk Telefon-Aktieselskab« 
\ Århus kommune. Hans Peter Gøtrik er 
ittrådt af, og planlægningschef Inge Agnete 
^ygesen, Gartnerhaven 11, Lyngby, er 
tiltrådt i bestyrelsen. 
RReg. nr. 16.057: »Ejendoms-Aktieselskabet 
b'dbæk Villapark« af Københavns kommu-
.. Under 18. februar 1980 er selskabets 
rdtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
itjre kommune, postadresse: c/o Nordbo 
zise, Holsbjergvej 41, Albertslund. 
JlReg. nr. 29.136: »De Danske Eddikebryg-
ivier, C. Lange A/S« af Frederiksberg kom-
mine. Den Axel Emilius Nielsen meddelte 
»lokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 33.881: »M. J. Michaelsen A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Niels Peter Christensen Mossing er afgået 
ved døden. Fuldmægtig Margit Hansen Jen­
sen, Ahlefeldtsgade 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.091: »A/S Max Bodenhoff« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Ib Lynge Bodenhoff er 
afgået ved døden. Medlem af direktionen 
Carsten Andreas Bodenhoff, Solbjergvej 11, 
Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.432: »KØGE STEVEDORE 
af Køge kommune. Helge Verner Brå­
de, Åshøjvej 40, Køge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 36.798: »VALLEKILDE FJER­
KRÆ A/S« af Dragsholm kommune. De 
Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, 
og Revisorcentret I/S, Postgården, Algade 51, 
Holbæk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.193: »Frederikshavn Spedi­
tionsforretning A/S« af Frederikshavn kom­
mune. Fru Else Margrethe Larsen, Henrik 
Rungs Vej 7, Frederikshavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 26. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr. D-aktier, dels ved 
udstedelse af 200.000 kr. fondsaktier, dels 
ved kontant indbetaling. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.100.000 kr., hvoraf 500.000 kr. 
er A-aktier, 150.000 kr. er B-aktier, 150.000 
kr. er C-aktier og 300.000 kr. er D-aktier. 
Efter 1 måneds notering giver hvert A-, hvert 
C- og hvert D-aktiebeløb på 500 kr. 1 stem­
me, jfr. vedtægternes § 5. B-aktierne giver 
ikke stemmeret. D-aktierne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 40.010: »Plumrose A/S« af Kø­
benhavns kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Bent Hougaard, Hein­
rich Christian Hørk er udtrådt af, og tillids­
repræsentant Randi Irene Hansen, Mar-
strandsvej 8, Odense, pølsemager Tommy 
Petersen, Høje Gladsaxe 124, Søborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Finn Hemmeløff An­
dersen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Kreditchef Gudrun Kamilla Kirstine Hansen, 
Korsørgade 34, København, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Randi Irene Hansen. 
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Hans Jørgen Skougaard Knudsen er nu sup­
pleant for Tommy Petersen. 
Reg. nr. 42.323: »A/S VETO, AGRO 
INDUSTRI« af Nørhald kommune. Steen 
Bechgaard Danø, Bent Lentoft er udtrådt af, 
og medlem af direktionen Christian Valdemar 
Scavenius Sonne-Schmidt, c/o A/S GYRO, 
Folmentoftvej 6-8, Skive, samt produktions­
chef Knud Arne Hansen, Eskjærvej 10, Mo­
genstrup, Roslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.499: »Ventura-Invest A/S« ai 
Københavns kommune. John With er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Fru Ebba 
Kierulf Graucob, Vagtelvej 23, København, 
berider Niels Kristian Hansen, Krabbesholm, 
Skibby, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Ebba Kierulf Graucob er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 48.779: »Solrød Trælasthandel 
A/S« af Københavns kommune. Under 18. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Lejre kommune, post­
adresse: c/o Nordbo Huse, Holsbjergvej 41, 
Albertslund. 
Reg. nr. 49.525: »HOTEL-AKTIESEL­
SKABET BROADWAY« af Københavns 
kommune. Under 18. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Lejre kommune, postadresse: c/o 
Nordbo Huse, Holsbjergvej 41, Albertslund. 
Reg. nr. 49.968: »Handelsselskabet af 
25.4.1972 A/S« af Københavns kommune. 
Under 18. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lejre 
kommune, postadresse: c/o Nordbo Huse, 
Holsbjergvej 41, Albertslund. 
Reg. nr. 50.630: »Tage S. Nielsen A/S« af 
Københavns kommune. Under 18. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Lejre kommune, post­
adresse: c/o Nordbo Huse, Holsbjergvej 41, 
Albertslund. 
Reg. nr. 52.048: »Aktieselskabettidsskriftet 
COQ« af Jernløse kommune. Per Lyhne 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.773: »KP FÆRDIGBYG, CK 
VILINGENIØR OG TOTALENTREPRE3 
NØR A/S« af Søllerød kommune. Under 11 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændrette 
Selskabets navn er »PP-GRUPPENS ER5] 
HVERVSUDLEJNING A/S«. Selskabet); 
formål er handel, fabrikation og entreprenør* 
virksomhed og udlejning. 
Reg. nr. 58.577: »HONI-Fi nmekan iskf 
Industri A/S« af Næstved kommune. Petes 
Hougaard Pedersen er udtrådt af bestyrelsenn 
Reg. nr. 59.422: »Danish Express Compaw 
ny A/S« af Københavns kommune. Leiis 
Hahn-Petersen er udtrådt af, og direktør Lam 
Håkan Larsson, Box 4, S-190 45 Stockholmrr 
Arlanda, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.836: »POUL KARLSEN A/i^ 
SÆSING BYGGECENTER« af Hjørrin;n 
kommune. Under 19. marts 1980 er sells 
skabets vedtægter ændret. Selskabets formås/ 
er at drive handel med bygningsartikler o,o 
dermed beslægtede varer samt enhver i fonc 
bindelse hermed stående virksomhed. Sells 
skabet kan tillige foretage kapitalanbringelse^ 
Bestemmelserne om indskrænkninger i abl 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægg 
ternes § 4. 
Reg. nr. 60.421: »JODONI A/S« af Kø5 
benhavns kommune. Under 18. februar 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabefle 
hjemsted er Lejre kommune, postadresse: cA: 
Nordbo Huse, Holsbjergvej 41, Albertslund) 
Reg. nr. 60.629: »TOTAL GRØNLAND 
OLIE A/S« af Københavns kommune. Bestyk 
reisens formand André Maurice Marie Jacqy 
min samt Francis Jean Marie Morane, Rerm 
Jean Marie Leflaive er udtrådt af, og Jacquei 
Le Chevalier (formand), 16 rue Gaston-db 
Cavaillet, Paris, Frank Douglas Edwards, Ruu 
Saint Germain de La Grange, 78640 Neauphrli 
le-Le-Chateau, begge af Frankrig, er indtråoi 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.710: »POUL RÉE A/S« s 
Maribo kommune. Fru Lis Aase Skaaningr 
Bækkevej 5, Søllested, er indtrådt i bestyl 
reisen. 
Reg. nr. 61.142: »HANS CHRISTENSEN 
MALERVARER EN GROS A/S« af Rann 
;  ;  - -
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siers kommune. Mads Peder Vester Nielsen, 
iZrik Poulsen er udtrådt af, og bogholder 
(Annie Findahl Christensen, Drosselvej 4, 
»Oster Bjerregrav, Randers, advokat Hans 
3*eter Jastrup, Set. Clemens Torv 17, Århus, 
ir indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.430: »ERNI BOLTE A/S« af 
luladsaxe kommune. Laborant Anne Hjælm-
Nielsen, Vinkelvej 17, Ganløse, Måløv, er 
mdtrådt i bestyrelsen. Georf Dahlfelt er fra-
a~ådt som, og Revisionsfirmaet G. Dahlfelts 
lond, Hestetangsvej 48, Farum, er valgt til 
Islskabets revisor. 
.:. 28. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
siartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 226: »ONESEAL ApS« af 
»Gentofte kommune. Revisionsfirmaet Kaj 
;Haugbyrd & Poul E. Jørgensen er fratrådt 
oom, og reg. revisor Eskild Herbert Schjer-
[iiing, Sandskrænten 20, Nærum, er valgt til 
iælskabets revisor. Under 11. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 425: »FALEN AUTO ApS, 
ODENSE« af Odense kommune. Carl Alfred 
s-arsen er udtrådt af, og døgnplejer Lilli 
Merethe Christensen, Grønvej 125, Odense, 
ir indtrådt i bestyrelsen. Carl Alfred Larsen 
ir tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 1227: »PRO-PHARMA 
[kpS« af Helsingør kommune. Hanne Gine 
lOræbye, Skovbakkevej 2, Snekkersten, er 
indtrådt i direktionen. Niels Mayland Sønder­
gård er fratrådt som, og De forenede Revi-
oonsfirmaer. Torvegade 3, Helsingør, er valgt 
Il selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2135: »SKANDINAVISK 
MEGUMMIERINGS TEKNIK ApS« af 
^yngby-Tårbæk kommune. Hanni Jørgensen 
T udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Ole 
rl'hristian Jørgensen, Smedebakken 40, Anis-
Helsinge, er indtrådt i direktionen og 
ifcdtrådt af bestyrelsen. Under 2. april 1980 er 
Iælskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
i i! en direktør alene. 
[ Reg. nr. ApS 3355: »J. LEHNER ApS« af 
»iredebro kommune. »Revisionsfirmaet C. 
2espersen« er fratrådt som, og Revisionscen-
tret i Tønder I/S, Fabriksvej 9, Tønder, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4831: »TAMPAXSCANDI­
NAVIA ApS« af Københavns kommune. 
Thomas Francis Casey er udtrådt af, og presi-
dent Everett Russell Sprague, 5 Dakota Dri­
ve, Lake Suecess, New York 11042, U.S.A., 
er indtrådt i bestyrelsen. Carl Alexander Was-
sard er udtrådt af bestyrelsen og direktionen, 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Salgschef Finn Ovgaard Plet-Hansen, Brom­
bærhaven 12, Solrød Strand, er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Reg. nr. ApS 5401: »JENS STRANDE 
MASKINFABRIK ApS UNDER KON­
KURS« af Slagelse kommune. Under 25. 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Slagelse. 
Reg. nr. ApS 7523: »GL. KONGEVEJS 
MØBELMAGASIN ApS« af Frederiksberg 
kommune. Frode Duhring er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Svend Blankholm, Åbenrå 
10, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8494: »T-UN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Bendt Arne Hansen, 
Frank Mogens Nielsen er udtrådt af, og direk­
tør Erling Stavnsbjerg Hansen, Tækkerløkke 
34, Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
11. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 12.994: »VATEK VAN­
DINGS- OG PUMPETEKNIK ApS« af Sorø 
kommune. Peter Torrild Jensen, Erik Jensen, 
Dorte Torrild Jensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Erik Jensen, Dorte Torrild Jensen er 
tillige udtrådt af direktionen. »Revisionsinte-
ressentskabet« er fratrådt som selskabets re­
visor. Under 28. april 1980 er skifteretten i 
Sorø anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 13.047: »KENNETH 
HUSE-FYN ApS« af Middelfart kommune. 
Per Bjørn Jensen er udtrådt af, og Flemming 
Monberg Kaliestrup, Hesselkær 29, Finn 
Vagtholm, Hesselkær 26, begge af Vejle, er 
indtrådt i direktionen. Poul Erik Refstrup 
p 
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Johnsen er fratrådt som, og Revisorinteres­
sentskabet K.G. Jensen, Enghavevej 2, Vejle, 
er valgt til selskabets revisor. Under 21. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Vejle kommune, post- i 
adresse; Jens Grøns Vej 23, Vejle. Selskabets : 
formål er at drive handel, anlægsvirksomhed i 
samt restaurationsvirksomhed. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 13.657: »ASX 390 ApS« af 
Odense kommune. Elin Christensen, Ib Ole 
Dahl Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Elin 
Christensen er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.962: »AKSEL OVER­
GAARD TRADING ApS« af Præstø kom­
mune. Kirsten Overgaard, Aksel Brostrøm 
Overgaard er udtrådt af, og Jørgen Over­
gaard, Poppelhegnet 12, Lyngby er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.620: »ApS DRUM-LAW 
18 under konkurs« af Københavns kommune. 
Under 27. februar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 17.048: »LIZZIE ØRNE­
BORG ApS« af Albertslund kommune. Un­
der 11. februar 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.754: »WORNING & 
PETERSEN, VEJLE SÆBEFABRIK ApS« 
af Vejle kommune. Medlem af direktionen 
Margit Jensen er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 18.266: »ALFRED 
STEENHOLDT ApS« af Jakobshavn kom­
mune, Grønland. Bestyrelsens formand Hans 
Boserup er udtrådt af, og advokat Carl Evald 
Eriksen Toft, Postboks 59, Godthåb, Grøn­
land, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. ApS 19.385: »SCANELECTRIC 
ApS« af Odder kommune. Poul Erik Skriver 
Jensen, Knud Clemmensen, Jorleif Thomas­
sen, Kurt Laursen, Karen Agnethe Sørensen, 
Ulla Andersen, Keld Guldmann er udtrådt af 
bestyrelsen. Karen Agnethe Sørensen er til­
lige udtrådt af, og nævnte Knud Clemmensen, ti 
Kirkevænget 252, Tranbjerg, Jorleif Thomas- -
sen. Rådhusgade 47, Kurt Laursen, Dram- -
melsbækvej 58, begge af Odder, er indtrådt i i 
direktionen. Under 10. september 1979 er i 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne s 
om indskrænkninger i anparternes omsætte- -
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel- -
skabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.218: »GELBEK ADMI-J 
NISTRATION ApS I LIKVIDATION« af 1 
Københavns kommune. På generalforsamling § 
den 11. marts 1980 er det besluttet at lade s 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er i 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Kirsten r 
Schousbøll Gelbek, Trygge vældeve j 83 A, 
København. Selskabet tegnes af likvidator i 
alene. 
Reg. nr. ApS 22.699: »SALON BE-i 
LINDA ApS« af Ølstykke kommune. Bjarnea 
Bastved er fratrådt som, og reg. revisor Flem—i 
ming Bølling Johansen, Nørrebred 89, Al—I 
bertslund, er valgt til selskabets revisor. Un~i 
der 9. november 1979 er selskabets vedtægten; 
ændret. Selskabets navn er »SALON JANE3 
OG SVEND JENSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.798: »ASX 638 ApS« afh 
Godthåb kommune, Grønland. Peder Bent—] 
sen Pedersen, Leif Niels Peter Jensen en 
udtrådt af, og Torben Ladefoged, postbokse 
428, Islandsdalen B 969, fru Magdalene Es­
ther Bolethe Sofie Thomsen, postboks 428, ,1 
Blok 13, opg. D 26, begge af Godthåb,,( 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.069: »VOGT& JACOBA 
SEN, IMPORT-EXPORT ApS« af Haderslew 
kommune. Aage Vogt, Walter Julius Jacob-( 
sen er udtrådt af direktionen. Laurids Christi~i 
an Iversen er fratrådt som revisor. Under 28„8 
april 1980 er skifteretten i Haderslev an-f 
modet om at opløse selskabet i medfør afit 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.103: »ROSLEV TØM\ 
RER- OG MASKINSNEDKERI ApS« afs 
Sallingsund kommune. Revisionsfirmaet RE-.E 
VISAM er fratrådt som, og Revisions-e 





Reg. nr. ApS 30.385; »SDR. BJÆRT 
1VVS-FORRETNING ApS« af Kolding kom-
nmune. Hans Nymark Lind er fratrådt som, og 
nreg. revisor Poul Erling Duus, Vestergade 8, 
TVamdrup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.696: »M. P. D. MARKE-
TTING PROGRAM DATA ApS« af Hørs­
holm kommune. Arne Stahlfest er fratrådt 
^som, og statsaut. revisor Bo Børge Kærsgaard 
Xaursen, Hovedgaden 28, Hørsholm er valgt 
li;il selskabets revisor. 
H. 54.233 Omtryk 
15. april 1980 er følgende ændring optaget 
: aktieselskabs-registeret. »F.L. BIE VALSE-
'STØBERI A/S« af Københavns kommune. 
Sfter proklama i Statstidende den 23. juni 
'11979 har den under 1. januar 1979 vedtagne 
^overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
igæld til »EMIL HJORT SVEJSETEKNIK 
AVS«, reg. nr. 61.594, jfr. registrering af 1. 
[oktober 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
8. 29. april 1980 er følgende omdannelse af 
iBnpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
jselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 31.747: »PRIORITERINGS-
{SELSKABET SJÆLLAND ApS« af Rød­
ovre kommune. Under 28. december 1979 er 
a.elskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
joartsselskabslovens § 109 er selskabet om-
sBannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
liil afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
152.931: »PRIORITERINGSSELSKA BET 
CoJÆLLAND A/S«, hvis formål er finan-
>iiering og handel med fast ejendom. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post-
Didresse: Slotsherrensvej 215, Rødovre; dets 
3'edtægter er af 28. december 1979. Den 
segnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
»mdbetalt, heraf 150.000 kr. ved udstedelse af 
oondsanparter i forbindelse med selskabets 
rnmdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
ir fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
aieraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
jltemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
ir ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
aedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
tserne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
iOirektør Egon Gejsing Bruun, fru Maren 
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Lyngsmose Bruun, begge af Slotsherrensvej 
213, Rødovre, fru Else Olsen, Klokkerhaven 
8, Ballerup. Direktion: Nævnte Egon Gejsing 
Bruun. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Else Olsen. Selskabets revisor: 
»Revisions- og Forvaltnings-Instituttet, Ak­
tieselskab«, H. C. Andersens Boulevard 2, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
C. 29. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 38.096: »BERNHARD 
DIEKMANN MØBLER ApS« af Køben­
havns kommune. Skoleholdervej 26, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 27. maj 1979 
og 28. januar 1980. Formålet er handel, 
fortrinsvis med møbler og andet udstyr til 
boligindretning samt finansiering. Indskuds­
kapitalen er 300.000 kr., hvoraf 270.000 kr. 
er A-anparter, og 30.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 14.700, 15.300 og 270.000 kr. 
Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. A-anparterne giver ikke stemmeret. 
A-anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 4. B-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i B-anparternes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Fabrikant Bernhard Jiirgen Diekmann, 
Nordtoftevej 33, Farum. Bestyrelse: Nævnte 
Bernhard Jiirgen Diekmann samt Hartmut 
Arthur Grigat, Berliner Allé 13-15, D-3012 
Langenhagen 7, Vesttyskland, Jette 
Diekmann, Nordtoftevej 33, Farum. Direk­
tion: Nævnte Bernhard Jiirgen Diekmann, 
Hartmut Arthur Grigat. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
John Bagger-Petersen, Sortedam Dossering 
5", København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.097: »GODSKE HAN­
SEN INVEST ApS« af Fredericia kommune. 
Egeskovvej 3, Fredericia. Selskabets vedtæg­
ter er af 19. oktober 1979 og 18. februar 
1980. Formålet er handel, herunder handel 
med værdipapirer, fast ejendom dog ikke i 
fremmed regning, investering i værdipapirer 
\ 
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og fast ejendom, fabrikation og dermed be­
slægtede formål. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er; Godske Hansen, 
Hans Kristian Nybro, begge af Egeskovvej 3, 
Fredericia. Direktion: Nævnte Godske Han­
sen, Hans Kristian Nybro. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET N. STEENHOLDT ApS«, 
Vendersgade 20, Fredericia. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 19. oktober 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 38.098: »BECK & LARSEN 
ApS« af Albertslund kommune. Sydvestvej 
146, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 10. 
december 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk, industri og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Henning Lar­
sen, Nældebjerg Allé 95, Greve Strand, Ole 
Beck, Svanevænget 32, København. Direk­
tion: Nævnte Henning Larsen, Ole Beck. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. En­
gell-Nielsen, Købmagergade 19, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. december 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.099: »VEST-HUSE, JØR­
GEN OLSEN, SKJERN ApS« af Skjern 
kommune. Åbrinken 31, Skjern. Selskabets 
vedtægter er af 27. september 1979 og 13. 
marts 1980. Formålet er fabrikation, handel 
og håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Bygmester 
Jørgen Anker Olsen, Åbrinken 31, Skjern. 
Direktion: Nævnte Jørgen Anker Olsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Revisam, Østergade 
40, Skjern. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber-30. september. Første regnskabsperiode: : 
1. april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.100: »G. OLSEN TAG­
DÆKNING ApS« af Herning kommune,, 
Teglvænget 105, Herning. Selskabets vedtæg--
ter er af 5. december 1979. Formålet en 
handel, håndværk og industri, herunder spe- -
cielt tagdækningsvirksomhed. Indskudskapi- -
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -, 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 3 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Kontoras- -
sistent Grethe Olsen, Nedertoften 95, Tjør- -
ring, Herning. Direktion: Nævnte Grethe Ol- -
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Enepro- -
kura er meddelt: Leif Bernhard Olsen. Sel- -
skabets revisor: »C. Blicher-Retpen og Adolf II 
Larsen«, Tingvej 36, Herning. Selskabets 8 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn--
skabsperiode: 5. december 1979-31. maj [ 
1981. 
Reg.nr. ApS 38.101: »BECK & LUND-* 
BERG HANSEN ApS« af Århus kommune, 
Hovedgaden 52 A, Brabrand. Selskabets ved­
tægter er af 4. december 1979. Formålet er at J. 
drive reklame- og marketingvirksomhed og§ 
anden dermed forbunden virksomhed. Ind- -
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla £ 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg--
ternes §§ 8 og 12. Der gælder indskrænknin--
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg--
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Reklame- -
konsulent Per Beck, Bredgade 10, Kolind, ,1 
reklamekonsulent Peter Lundberg Hansen, ti 
Jernaldervej 257 B, Århus. Direktion: Nævn­
te Per Beck, Peter Lundberg Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 2 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Hansen, Ve- -
stergade 35, Ryomgård. Selskabets regn- -
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe- -
riode: 4. december 1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.102: »OHBRED / ApS«y> 
af Københavns kommune. Bredgade 6, Kø- -
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. no--( 
vember 1979 og 12. marts 1980. Formålet eri 
at drive handel og fabrikation, agentur- og§ 
konsulentvirksomhed samt anden i forbindel--i 
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; hermed stående virksomhed. Indskudska-
:Jtalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
ir er: »A/S af 1/6 1970«, Bredgade 6, 
København. Direktion: Ole Jørgen Hald, 
jredgade 6, København. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
lonsfirmaet H. C. Steen Hansen, Købmager-
Dide 24, København. Selskabets regnskabsår: 
1 maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
/ovember 1979-30. april 1981. 
I Reg.nr. ApS 38.104: »DUO-
TRANSLATION ApS« af Høje-Tåstrup 
lommune, Kløverholmen 10, Tåstrup. Sel-
sabets vedtægter er af 28. november 1979. 
lormålet er at drive virksomhed ved oversæt-
aise, maskinskrivning, duplikering og anden 
leangfoldiggørelse samt ved anden, efter di­
ktionens skøn i forbindelse hermed stående 
•Trksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Dldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
aer multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
lOOO kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
3"e er: Asta Evelyn Skjerk, Ebbe Skjerk, 
ggge af Kløverholmen 10, Tåstrup. Direk-
rnn: Nævnte Asta Evelyn Skjerk. Selskabet 
ignes af en direktør alene. Selskabets revi-
:T: Statsaut. revisor Bent Engelbret-
bdersen, Østergade 26, København. Sel-
labets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
ignskabsperiode: 28. november 1979-30. 
ml 1981. 
3Reg.nr. ApS 38.105: »JYDSK LYD-
tDGSPRODUKTION ApS« af Ålborg kom-
mne, Sønderholm Hedevej 69, Nibe. Sel-
labets vedtægter er af 3. juli 1979 og 11. 
loruar 1980. Formålet er at drive produktion 
[[ lydbøger, lydbogsforlag samt handel i for-
)ndelse hermed og andet efter direktionens 
løn dermed beslægtet formål. Indskudskapi-
aen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
qparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
qpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
jllder indskrænkninger i anparternes omsæt-
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
iftil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tlftere er: Direktør Bo Bakken Jepsen, Gær-
ismuttevej 35, Ebeltoft, direktør Palle Juul, 
Tove Juul, begge af Sønderholm Hedevej 
, Nibe. Direktion: Nævnte Bo Bakken 
Jepsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Arnt 
Hennings, Vesterbro 54, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 3. juli 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 38.106: »BENLOK HOL­
DING ApS« af Gentofte kommune, Kilde-
gårdsvej 25, Hellerup. Selskabets vedtægter 
er af 1. januar 1980. Formålet er Holding 
(etablering af overtagelse af andre selskaber) 
- og dermed forbunden udlejning, finan­
siering, handel og produktion, samt konsu­
lent, rådgivnings- og agenturvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
pafter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Ove Krogh, Kildegårdsvej 25, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte Ove Krogh. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Harry Momme Nielsen, Emtedalen 
11, Herlev. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.107: »SL SPECIAL-
LABORATORIET FOR KLINISK KE­
MISK ANALYSE ApS« af Ålborg kommu­
ne, Hobrovej 77, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. juni 1979, samt 4. januar og 26. 
marts 1980. Formålet er at foretage klinisk 
kemisk analysevirksomhed for læger, dyrlæ­
ger, hospitaler, laboratorier, samt i øvrigt 
inden for sundhedssektoren, herunder vedr. 
medicinalindustri m.v. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »SL LAPID-
LABORATORIET ApS (SL SPECIAL-
LABORATORIET FOR KLINISK KE­
MISK ANALYSE ApS)«. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Overlæge 
Jørn Dyerberg, Engholmvej 9, Skalborg, Al-
borg, overlæge Mogens Blom, Henri Nathan­
sens Vej 9, Hjørring, cand. pharm. Niels 
Hjørne, Skovhedegård, Jennetvej 128, Ål­
bæk. Direktion: Nævnte Jørn Dyerberg, Mo­
gens Blom, Niels Hjørne. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
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maet N. H. Christensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.108: »FINANSIERINGS­
SELSKABET AF 2/5 1979 ApS« af Køben­
havns kommune, Frederiksberggade 36, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. maj 
1979 og 14. januar 1980. Formålet er handel 
samt køb og salg af fast ejendom. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Restauratør Børge 
Nicolai Schultz, Tulstrupvej 104, Græsted, 
»FINANSIERINGS- OG DISKONTF-
RINGSSELSKABET AF 30/4 1979 ApS«, 
Frederiksberggade 36, København. Direk­
tion: Nævnte Børge Nicolai Schultz samt 
Agnes Elsebeth Nørsøller, Drejøgade 46, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »DATA-ØCON, 
ApS«, Frederiksberggade 36, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.109: »B. L. ERHVERVS-
ASSURANCE AGENTUR ApS« af Odense 
kommune, Elmelundshaven 9, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 1. oktober 1979. 
Formålet er at drive agenturvirksomhed inden 
for forsikring og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Assurandør 
Bent Ove Larsen, Elmelundshaven 9, Oden­
se. Direktion: Nævnte Bent Ove Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSSELSKABET P. B. 
SØRENSEN, ODENSE ApS«, Vestergade 
40, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.110: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 25/9 1979« af Fredericia kom­
mune, Skærbækvej 116, Skærbæk, FredericUji 
Selskabets vedtægter er af 25. septembesc 
1979 og 14. februar 1980. Formålet er a 
drive handel, håndværk og fabrikation. Incbi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalh 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipllcj 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpant 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ~ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Eva Lilly Mars 
thiasen. Skærbækvej 116, Skærbæk, Freden 
cia. Direktion: Jørgen Emil Matthiasens 
Skærbækvej 116, Skærbæk, Fredericia. Ses 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabe s 
revisor: Reg. revisor Carl-Johan Finnemann 
Viuff, Storegade 20, Lunderskov. Selskabes 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembes 
Første regnskabsperiode: 25. septemboc 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.111: »ASX 1187 ApS« -. 
Frederiksberg kommune, Bernhard Banjjr 
Allé 17, København. Selskabets vedtægter d 
af 1. oktober 1979 samt 4. marts og 20. maru 
1980. Formålet er at drive fabrikation o 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulli 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. elldl 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 k>l 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeis 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne støjj 
ved brev. Stifter er: BONALIN-FAKT7 
ApS, Fugledalen 18, Himmelev, Roskildb 
Direktion: Mogens Lang Nielsen, Fugledalel 
18, Himmelev, Roskilde, Kai Han 
Haugaard, 2 Allee Urbain Le Verrier, Pyrn 
mide G 2, App.No. 4., F-93420 VillepintJr 
Frankrig. Selskabet tegnes af direktiones 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Sørei 
Faber, Eliefolden 17, Vedbæk. Selskabe3( 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første reg;§ 
skabsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 1988 
D. 29. april 1980 er følgende omdannelser i 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i æ 
tieselskabs-reg isteret: 
Reg.nr. 56.618: »KNUD E. LINDE A/^ 
af Århus kommune. Den 24. marts 1980 ( 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af as 
tieselskabslov'fehs § 179 er selskabet omdajs 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført J 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.m 
ApS 38.095: »KNUD E. LINDE ApS« | 
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lÅrhus kommune, Bryggervej 15, Risskov, 
alelskabets vedtægter er af 24. marts 1980. 
formålet er at drive handel og industri samt 
mvestering og anden i forbindelse hermed 
3«eslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
£ 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
éiå 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
3»eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
)mdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
rTr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Btartshaverne sker ved brev. Direktion: Per 
[Arved Linde, Miravej 11, Risskov. Selskabet 
(sgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
oor; Statsaut. revisor Aksel Daniel Nielsen, 
søndergade 2, Århus. Selskabets regnskabs­
ir: 1. juli-30. juni. 
Reg.nr. 46.000: »Armu A/S af 1971« af 
zZsbjerg kommune. Da betingelserne i aktie-
[slskabslovens § 126 er til stede, er den under 
.. september 1976 til skifteretten i Herning 
isttede anmodning om opløsning af selskabet 
1 henhold af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118, tilbagekaldt. Under 16. december 1976 
gg 26. ferbruar 1980 er selskabets vedtægter 
itndret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
ir selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts-
lælskaber som reg.nr. ApS 38.103: »ARMU 
[ApS. AF 1971« af Esbjerg kommune, Sol-
sakken 28, Esbjerg. Selskabets vedtægter er 
If 16. december 1976 og 26. februar 1980. 
37ormålet er at drive handel, import og eks-
oort. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
)ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ir. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
sartshaverne sker ved brev. Direktion: Arne 
:uaarde Muss, Solbakken 28, Esbjerg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
rsevisor: Statsaut. revisor Richard Houstrup 
a'edersen. Havnegade 61-63, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
. 29. april 1980 er følgende ændringer op-
øget i aktieselskabs-registeret: 
[ Reg. nr. 3161: »A/S MATR. NR. 1293 
TTADENS UDENBYSKLÆDEBOKVAR­
KER« af Københavns kommune. Hans Al-
a-echt-Beste, Birgit Sparmann Nielsen er ud-
låådt af, og advokat Eigil Lego Andersen, 
Nørrebrogade 49, advokat Søren Jenstrup, 
Nørholmsgade 23, begge af København er 
bdtrådt i bestyrelsen. Jørgen Ravn er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Jens-Jørn Gram, 
Palægade 6, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 23.605: »Boligaktieselskabet 
»Skipperen«« af Ålborg kommune. Vilhelm 
Peter Sparrevohn Bøgh, Lars Jørgen Kamp 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.554: »A/S Capilex« af Køben­
havns kommune. Gérard Jean Jacques Bru-
nin, Robert Fernand Laroche er udtrådt af, og 
Guy Noel Mayer, 2 Allée de Champ des 
Tulipes, 78670 I'Etang la Ville, Claude Ga­
briel Emile Marie Galinier-Warrain, 13 Rue 
Vineuse, 75016 Paris, begge af Frankrig, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.298: »Nordisk Pirelli A/S i 
likvidation« af Albertslund kommune. På ge­
neralforsamling den 24. marts 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten, direktio­
nen og prokuristerne er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Direktør Ejnar Fink-Jensen, Strand­
lund 77, Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 25.835: »A/S P. Gaardhøjes Bolig­
montering, Holstebro« af Holstebro kommune. 
Under 24. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »A/S P. 
GAARDHØJE, HOLSTEBRO«. Selskabets 
formål er at drive handel og udlejning af fast 
ejendom. 
Reg. nr. 26.662: »Magasin Jørgen Ander­
sen A/S« af Sønderborg kommune. Claus 
Jørgen Thomsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Bjarne Nielsen og Kurt Kjær 
Madsen, Jernbanegade 17, Sønderborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 26.770: »SYN-O-FLOW A/S« af 
Gladsaxe kommune. Hans Børge Nielsen og 
Bent Koch er udtrådt af, og direktør Erik 
Henningsen, Højeloft Vænge 84, direktør 
Tommy Thanning Wimmer, Rosenvej 19, 
begge af Værløse er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneporkura er meddelt: Tommy Thanning 
Wimmer og Kai Poul Nissen. Under 20. juni 
og 26. juni 1979 samt 19. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »VALD. HENRIKSEN ELECTRONIC 
ENGINEERING A/S«. Selskabets regn­
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skabsår: 1. oktober - 30. september. Omlæg­
ningsperiode; 1. januar 1979 - 30. september 
1979. 
Reg. nr. 27.821: »DANSK BLODTRYK­
AUTOMAT A/S« af Søllerød kommune. 
Medlem af bestyrelsen Willy Sven Moreno er 
afgået ved døden. René Moreno, Bakkevej 
18, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Inga Lissy Moreno, Strandve­
jen 504 A, Vedbæk er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.239: »Vestjysk Automobil-
Lager A/S« af Varde kommune. Bestyrelsens 
formand samt medlem af direktionen Herman 
Bech-Hansen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Ruth Elisabeth Bech-Hansen er 
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Lars Bech-Hansen er indtrådt i 
direktionen. * 
Reg. nr. 28.316: »Brdr. Frederiksen A/S, 
Kleinsmedie og Maskinfabrik« af Rødovre 
kommune. Knud Flemming Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.166: »A/S Marius Ødum, Ran­
ders« af Randers kommune. Kirsten Christen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.703: »SONY DANMARK 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 21. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 10.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 35.228: »A/S Chemitankers Inc.« 
af Århus kommune. Udo Berger er udtrådt af 
direktionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Hans Christian Kjær, 
Horslunde, Nakskov er indtrådt i direktionen 
og der er meddelt ham eneporkura. 
Reg. nr. 36.081: »Lockey, Norman, Craig 
& Krummel A/S« af Københavns kommune. 
Norman Bernhard Norman er udtrådt af, og 
direktør Dan Rodgers, 919 Third Avenue, 
New York, N.Y. 10022, USA er idntrådt i 
bestyrelsen. Kai Jacobsen er fratrådt som, og 
City Revision, Hovedvagtsgade 8, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Jannes Renner er udtrådt af bestyrelsen, Ka 6 
Magnus Meyer er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 38.054: »Chr. Richardt A/S« als 
Skive kommune. Den Robert Kristian Ras-8 
mussen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 38.858: »DEN DANSKE PROC 
VINSBANK A/S« af Århus kommune. B-£ 
prokurister i selskabet Poul Henning Rasmus-ø 
sen og Thorkild Simonsen er afgået veo; 
døden. Preben Rasmussen Glue, Finn Wit-J 
trup, Johannes Evald Frederiksen, Axel Poul- I 
sen Møller er fratrådt som A-prokuristen 
Knud Gormsen, Leif Jensen, Bjarne Jepsenn 
Svend Aage Ladefoged, John Lundskov Lar i 
sen. Alex Østergaard Nielsen, Carl Børgoj 
Nielsen, Niels Kristian Bjørnskov Pedersenn 
Ole Otto Rasmussen, Jørn Søby, Poul-EriWi 
Sørensen, Carsten Traun, Arne Bork, Olol 
Christensen, Troels Heide er fratrådt som B--J 
prokurister og tiltrådt som A-prokuristen 
Tage Johansen, Søren Peter Sørensen er fra--£ 
trådt som, og Bjarne Andersen, Jens Holgeiis 
Broch, Reimer Bærentsen, Anne-Birgitte] 
Lyngsø Christensen, Uffe Falking Gårdes 
Gerda Gantriis, Søren Hansen, Kirsten Holm.n 
Niels Jørgen Jensen, Kaare Jørgensen, Flem-r 
ming Kærgaard, Kirsten Kildegaard Larsen,n 
Steen Lund, Alice Nielsen, Leif KrogH; 
Nielsen, Johan Olsen, Lis Granhøj Pedersen.n 
Aage Japhetson Rasmussen, Arne Damsteb' 
Rasmussen, Erik John Rasmussen, Jens Eg-j 
holm Rasmussen, Lene Elmose Rasmussen.n 
Carsten Saugmann, Gunnar Schmøkel, Peiii 
Christian Sørensen er tiltrådt som B-^ 
prokurister. 
Reg. nr. 40.130: »THEILGAARD^ 
SUPERBYG A/S« af Albertslund kommunes 
Under 25. maj 1978 er selskabets vedtægteia 
ændret. Selskabet driver tillige virksomheo; 
under navnet »FREDERICIA TRÆLAST-1 
HANDEL A/S (THEILGAARD-C 
SUPERBYG A/S)« Binavnene »CHR. AN-V 
DERSEN, BYGNINGSMATERIALER A/2\ 
(THEILGAARD-SUPERBYG A/S)«, reg§ 
nr. 40.131 og »VANLØSE TØMMERHAN V 
DEL A/S (THEILGA ARD-SUPERB YO 
A/S)« reg, nr. 44.638, er herefter ikke længe-s 
re optaget i registeret under selvstændige 
registernummer. 
Reg. nr. 37.643: »Sølv- og Pletvarefabriken 
Meka A/S« af Københavns kommune. Jocob 
Reg. nr. 40.131: »CHR. ANDERSENS 
BYGNINGSMATERIALER A/S (THEILS 
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\vAARD-SUPERBYG A/S)« Nærværende 
ninavn er ikke længere optaget i registeret 
imder selvstændigt registeringsnummer. 
[ Reg. nr. 42.151: »A/S af I. oktober 1969 i 
Ikvidation« af Københavns kommune. Efter 
)Toklama i Statstidende den 8. april 1976 er 
jkvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
•sævet. 
I Reg. nr. 42.486: »Kica Dansk Stålentrepri-
w Aktieselskab« af Rødovre kommune. Scan-
aevision I/S er fratrådt som, og reg. revisor 
8 s Bo Løve Johansen, Gersagerparken 131, 
nreve Strand er valgt til selskabets revisor, 
raider 28. december 1979 er selskabets ved-
gtgter ændret. 
I Reg. nr. 43.594: »HOPE COMPUTER 
'KORPORATION A/S« af Hadsund kommu-
Under 10. august 1979 er selskabets 
b:dtægter ændret. Selskabet driver tillige 
Irksomhed under navnene: »HOPE RADIO 
CORPORATION A/S ( HOPE COMPU-
2R CORPORATION A/S)« og »HOPE 
RANSFORMER A/S (HOPE COMPU-
BR CORPORATION A/S)«. 
I Reg. nr. 44.324: »HANDELSFIRMAET 
1UEC A/S I LIKVIDATION« af Køben­
avns kommune. Efter proklama i Stats-
aBende den 10. oktober 1978 er likvidationen 
Juttet, hvorefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. 44.406: »A. Thuesen Jensen A/S« 
I Frederiksberg kommune. Da betingelserne 
Aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
bider 12. november 1979 til Sø- og Handels-
tttens skifteretsafdeling rettede anmodning 
m opløsning af selskabet i henhold til aktie-
^lskabslovens § 117, jfr. § 118, tilbagekaldt, 
revisionsfirmaet Egon Gabrielsen er fratrådt 
nm, og Statsaut. revisor Ove Schjerning, 
aedgade 29, København er valgt til sel-
leabets revisor. 
5Reg. nr. 44.552: »Wilders Plads A/S« af 
lobenhavns kommune. Under 23. februar 
8 80 er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
Islserne om indskrænkninger i aktiernes om-
nttelighed er bortfaldet. 
^Reg. nr. 44.638: »VANLØSE TØMMER­
HANDEL A/S (THEILGAARD-SUPER-
iYG A/S)« Nærværende binavn er ikke 
længere optaget i registeret under selvstæn­
digt registeringsnummer. 
Reg. nr. 44.942: »BIAS INGENIØR- & 
HANDELSSELSKAB A/S« af Gladsaxe 
kommune. Under 13. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. A-aktier. Aktieka­
pitalen udgør herefter 6.764.000 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 6.500.000 kr. er A-aktier og 
264.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 46.181: »ELEXIKET A/S« af 
Århus kommune. Under 20. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. -Selskabets 
rengskabsår; 1. juli - 30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. juni 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. 47.180: »BOGEØRINGSSEL-
SKABET AF 4/8 1971 A/S UNDER KON­
KURS« af Gentofte kommune. Under 23. 
maj 1978 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. Selskabets binavn: »PANCO ELEC­
TRONIC A/S ( BOGFØRINGSSELSKA-
BET AF 4/8 1971 A/S) UNDER KON­
KURS« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 48.191: »A/S Carl Christensen og 
Co., Blikkenslagere, VVS installatører og 
Sprinkleranlæg« af Ålborg kommune. Under 
15. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.500.000 kr. 
fuldt indbetalt, heraf 250.000 kr. A-aktier og 
2.250.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er for-
delet i aktier på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 
stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 5 og 12. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. 48.812: »Københavns Salatfabrik 
A/S« af Københavns kommune. Direktør, 
civilingeniør Jens Carl Foged Nielsen, Odde­
sundvej 88, Thisted er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.599: »A/S TONE ELECTRO­
NIC - TONE OG ØIVIND BURESUND« af 
Allerød kommune. Tone Holtermann Bure­
sund er udtrådt af, og direktør Karl-Erik 
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Bjerg Pedersen, Rørsangervang 1, Allerød er Svångsta, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen o:o 
indtrådt i bestyrelsen. valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 53.674; »TX 488 A/S / LIKVI­
DATION« af Slagelse kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 11. januar 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 53.895: »Sydjydsk VVS- center 
A/S« af Fredericia kommune. Under 18. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Kolding kommune, 
postadresse GI. Kongevej 43, Kolding. 
Reg. nr. 54.076: »KAMOSTÅLMONTA­
GE A/S« af Kalundborg kommune. Flem­
ming Peter Petersen, William Petersen, Kurt 
Skovlund er udtrådt af, og advokat Arne 
Helge Stecher, Hambrosgade 6, København, 
adm. direktør Willy Pedersen, Mosevangen 
21, Birkerød, økonomichef Ole Vilhelm Han­
sen, Hjortespringparken 35, Herlev er 
indtrådt i bestyrelsen. William Petersen er 
tillige udtrådt af, og nævnte Willy Pedersen er 
indtrådt i direktionen. Revisor Centret I/S er 
fratrådt som, og Revisorgruppen, Østergade 
26, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 58.957: »Øresø Montage A/S« af 
Bjergsted kommune. Under 12. september 
1979 og 11. april 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »ASX 1229 
A/S«. Selskabets hjemsted er Hvidebæk kom­
mune, postadresse: Øresøvej 40, Svebølle. 
Reg. nr. 60.162: »A/S TAGE NYBORG« 
af Esbjerg kommune. Den Henry Freddy 
Edvard Bøjsen, Peter Dan Nyborg meddelte 
prokura er ændret derhen at de fremtidig 
tegner alene. Den Metha Margrethe Svendsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 61.377: »M. BORK HOLDING 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
16. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadresse: Bygstubben 9, Vedbæk. 
Reg. nr. 61.507: »ABU FISKERI ARTIK­
LER A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Besty­
relsens formand Karl Gote Lennart Borg­
strøm er udtrådt af, og verkstållande direktør 
Bengt Olof Olfosson, ABU AB, 290 70 
Reg. nr. 62.282: »FORLAGETIDÉ-NY^ 
A/S, HELE DANMARKS IDÉ BLAD« as 
Herlev kommune. Peter Jensen er udtrådt a> 
direktionen. 
F. 29. april 1980 er følgende ændringer ofjc 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for ane 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1803: »LA GUFF BISTRE 
ApS« af Gentofte kommune. Svendaage Pe)c 
tersen er fratrådt som, og revisor Petur Jakuu 
Leitisstein, Rosenørns Alle 41, København o 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3178: »LEASEPLAN ApSh 
af Galten kommune. Under 21. marts 1988 
har skifteretten i Århus opløst selskabet J 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoreta 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4717: »DANBREMS SLA. 
GELSE ApS« af Slagelse kommune. Jør« 
Haugaard Meeske er udtrådt af bestyrelsen o 
direktionen. Sekretær Elisabeth Maria Mam 
grete Nikolajsen, Østre Parkvej 133, Rinj|r 
sted er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5286: »STRØLILLE NV 
GR USGRA V ANPAR TSSELSKAB« i; 
Skævinge kommune. Ejvind Eriksen, Theot 
dora Irene Eriksen og Finn Werner Lassen o 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Theodora Irei 
ne Eriksen, Strølillevej 7, Skævinge o 
indtrådt i direktionen. Under 17. decemb«c 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ses^ 
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 5418: »HALLBÅCK PK 
DERSENS GULDVAREFABRIK ApS« i 
Århus kommune. Under 29. april 1980 » 
skifteretten i Århus anmodet om at opløx(s 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens2i 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5524: »Y.N.F. 31 ApS« : 
Københavns kommune. Mogens Glistrup e 
udtrådt af, og Carsten Fagerholt, Kong Svem 
Vej 1, Måløv er indtrådt i direktionen. Ego* 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. rew; 
sor H.D. Kaj Alex Bruhn, Frederiksberg Ally 
18-20, København er valgt til selskabets rew^ 
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lor. Under 4. september 1979 er selskabets 
)ædtægter ændret. Selskabets nvn er: »CAR-
TTEN FAGERHOLT ApS«. 
I Reg. nr. ApS 6089: »SIERRAMAR ApS 
KNDER KONKURS« af Lyngby-Tårbæk 
lommune. Under 24. marts 1980 er konkurs-
rlthandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-
T selskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 7350: »TRANSROPA ApS« 
I Herlev kommune. Eneprokura er meddelt: 
irger Gram Eilertsen. Under 4. januar 1980 
g selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi-
alen er udvidet med 35.000 kr. ved udstedel-
3 af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
arefter 65.000 kr., fuldt indbetalt. 
1 Reg. nr. ApS 7529: »FYENS HVIDEVA-
^SFORRETNING ApS« af Odense kommu-
.. Anne Baumgarten, Platanvej 32, Odense 
i indtrådt i direktionen. 
IReg. nr. ApS 8183: »OPTIKER OTTO 
tf RG ENS EN, FREDERIKSHAVN, ApS« 
[ Frederikshavn kommune. Revision Nord 
i er fratrådt som, og revisor Finn Harlis, 
vesterbro 35, Postbox 326, Ålborg er valgt til 
askabets revisor. Under 8. januar 1980 er 
2skabets vedtægter ændret. 
5Reg. nr. ApS 8634: »SPMS SCANDINA-
\L4 ApS« af Københavns kommune. Kai 
)-obsen er fratrådt som, og City Revision, 
/ovedvagtsgade 8, København er valgt til 
askabets revisor. 
RReg. nr. ApS 8878: »ApS FARRE BYG« 
)Give kommune. Under 26. marts 1980 er 
[zskabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
i er udvidet med 3.500 kr. Indskudskapita-
i udgør herefter 33.500 kr., fuldt indbetalt. 
RReg. nr. ApS 9924: »L. TOLSTRUP FRI­
PAGEN ApS« af Galten kommune. Under 
.. marts 1980 har skifteretten i Århus opløst 
Igskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
„ hvorefter selskabet er hævet. 
»eg. nr. ApS 10.291: »BN ANLÆG KOL-
KNG ApS« af Kolding kommune. Lars Jun­
ger udtrådt af, og direktør Frede Lorentzen, 
i\ynet 53, Bramdrupdam, Kolding er 
tiltrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet E. 
mndsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Flemming Sigurd Willy Nielsen, Rendebanen 
13, Kolding er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.338: »ApS PSE NR. 336« 
af Københavns kommune. Johann Alverich 
von der Decken, Gunter Hasselmeyer, Eric 
Nygart er udtrådt af, og adm. direktør Carl 
Ole Bernt Viggo Pontoppidan, Valby Over­
drev 4, Helsinge, Poul Larsen, Hillerødvej 10, 
Frederiksværk er indtrådt i bestyrelsen. Eric 
Nygart er tillige udtrådt af, og nævnte Carl 
Ole Bernt Viggo Pontoppidan er indtrådt i 
direktionen. Under 18. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Tårnby kommune, postadr. Løjte-
gårdsvej 99, Kastrup. 
Reg. nr. ApS 11.749: »BUSTA LEGETØJ 
ApS« af Holbæk kommune. Revisorinteres­
sentskabet er fratrådt som, og RevisorCen-
tret, Ahlgade 51 A, Holbæk er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.822: »STENLØSE FLI­
SE- OG HAVESERVICE ApS« af Stenløse 
kommune. Egon Werner Olausen, Anita Vi­
beke Nielsen er udtrådt af, og direktør Niels 
Ove Jungersen, Byparken 46, Allerød, Lis­
beth Marianne Valentin Olausen, Halkærvej 
5, Stenløse er indtrådt i bestyrelsen. Michael 
Stig Olausen er udtrådt af, og nævnte Niels 
Ove Jungersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.512: »REVISOR­
FÆLLESSKABET AF 1976 ApS« af Glad­
saxe kommune. Kim Gordon Hansen er ud­
trådt af, og revisor Kristian Skovbjerg, Sonne­
rupvej 94, København er indtrådt i bestyrel­
sen. Jørgen Petersen er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Kurt Fog Pedersen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.354: »QUEDENCO 
HANDELSSELSKAB ApS« af Frederiks­
berg kommune. Philip Johannes Quedens er 
udtrådt af, og advokat John Korsø Jensen, 
Nyvangledet 3, Vedbæk er indtrådt i bestyrel­
sen. Jørgen Hiibertz Knudsen er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet Midtgaard & 
Hiibertz, Ny Østergade 7, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.475: »DANI AUTO­
NØGLER ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 16. november 1979 er selskabets ved­
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tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »DANI SIKKER-
HEDSLÅSE ApS (DANI AUTONØGLER 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 15.272: »SCANDEVCO 
ApS« af Københavns kommune. Kristian 
Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.435: »HECHTHANSEN, 
REPRO-TEAM ApS« af Københavns kom­
mune. Direktør, cand. jur. Jan Steen Ranners, 
Amagertorv 7, København er indtrådt i besty­
relsen. Kai Abild Jørgensen er fratrådt som, 
og RevisorCentret, Finsensvej 15, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 23. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.422: »DEN ENGELSKE 
BOGKLUB (THE ENGLISH BOOKCLUB) 
ApS« af Københavns kommune. Carl Ulrik 
Boesen, Mogens Wolf Frandsen, Børge Jo­
hannes Boesen, Jørgen Boesen er udtrådt af 
bestyrelsen. Carl Ulrik Boesen, Jørgen Boe­
sen er tillige udtrådt af direktionen. Under 29. 
april 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 19.557: »H. L. V. HOL­
DING ApS« af Bov kommune. Medlem af 
bestyrelsen Bjarne Peter Wulf er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.617: »KNUD MUNK­
HOLM ApS« af Ålborg kommune. Ole Fibæk 
er fratrådt som, og Haverslev Revisionskon­
tor, Haverslev, Arden er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.920: »A. GRØNLUND 
ANDERSEN ApS« af Hirtshals kommune. 
Under 28. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
10.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 110.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.928: »BORNHOLMS 
REJSEBUREAU ApS« af Rønne kommune. 
Maj Irene Tufvesson er udtrådt af direktio­
nen. Ole Brunemark er fratrådt som, og »ApS 
BORNHOLMS REVISIONSKONTOR, 
RØNNE«, Snellemark 16, Rønne er valgt tiiJ 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.317: »LEIF NIELSENV 
RESTAURATIONSVIRKSOMHED, TRUU 
STRUP ApS« af Århus kommune. Under 29?! 
februar 1980 har skifteretten i Århus opløszt 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens i; < 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.438: »ApS PSE NR. 497\ 
af Horsens kommune. Under 19. marts 1980? 
har skifteretten i Horsens opløst selskabet J 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvorefie 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.403: »COLORGRUf\ 
PEN, PROFESSIONELT FAR VELABOd 
RATORIUM ApS« af Københavns kommuu 
ne. Niels Munk Plum er udtrådt af bestyrells 
sen. Under 1. april 1980 er selskabets vedtægg' 
ter ændret. 
Reg. nr. ApS 22.464: »POUL ASTRUP 
OLESEN OG SVEND SKOVGAARD 5(2S» 
RENSEN ApS« af Åbybro kommune. Pouc 
Astrup Olesen er udtrådt af direktionen; 
Knud Bjerregaard Madsen er fratrådt som, oo 
Revision Nord I/S, Sofiendalsvej 1, Ålborg es 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.448: »INVESTERINGS 
OG FINANSIERINGSSELSKABET FA BÆ 
BO AF 1. JULI 1977 ApS« af København 
kommune. Under 6. november 1979 er seb 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn eis 
»FABIBO INVEST ApS«. Selskabets regrn^ 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningsperioi 
de: 1. maj 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 24.069: »NORDISK TELR 
MUSIK ApS UNDER KONKURS« af Grev/; 
kommune. Under 31. marts 1980 er ses 
skabets bo taget under konkursbehandling s 
skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 24.895: »OPIMEX ApS« i 
Tårnby kommune. Michael Benthin Thyrringn 
Johansen, Torben Olsson er udtrådt af, o 
konsulent Poul Larsen, Hillerødvej 11®I 
Kregme, Frederiksværk er indtrådt i bestyres 
sen. Nævnte Michael Benthin Thyrringn 
Johansen, samt Jørgen Carsten Rasmussen e i 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Carl OC 
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ffiernt Viggo Pontoppidan er indtrådt i direk-
)i;ionen. 
Reg. nr. ApS 26.475: »EURO-CARIB-
S3EAN TRA DING COMPANY ApS« af Kø-
aoenhavns kommune. Under 10. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel, industri samt restaura­
tionsvirksomhed. Selskabet må dog ikke 
siandle med fast ejendom. Bestemmelserne 
n»m indskrænkninger i anparternes omsætte-
gighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 26.525: »T. CARLSEN, ØM 
ftpS« af Lejre kommune. Vilhelm Ecksteen 
)Xofoed er fratrådt som, og »Revisionsinteres-
æntskabet K. G. Jensen, Nørrevoldgade 11, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.638: »COPENHAGEN 
)dOAT CENTER ADMINISTARTION 
fipS« af Københavns kommune. Benny 
ochwartz er udtrådt af, og fru Lottie Chatari-
sa Viktoria Christiansen, Christiansgave 50, 
jlungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
ilrik Vennekilde er fratrådt som, og statsaut. 
^svisor Helge Erenbjerg, St. Kongensgade 72. 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.110: »ASX 457 ApS 
BINDER KONKURS« af Ålborg kommune. 
lUnder 6. marts 1980 er selskabets bo taget 
rmder konkursbehandling af skifteretten i Al-
oorg. 
Reg. nr. ApS 27.741: »AAGE PHILIP 
/NVEST ApS« af Københavns kommune, 
nlneporkura er meddelt Ole Burchardt 
Grøndal. 
Reg. nr. ApS 28.053: »RANUM SØREN­
SEN ApS« af Ølstykke kommune. Under 1. 
covember 1979 er selskabets vedtægter æn-
rret. Selskabet driver tillige virksomhed un-
[ær navnene: »FORUM TRANSPORT ApS 
RANUM SØRENSEN ApS)« og »VALBY 
JLYTTEFORRETNING ApS (RANUM 
(SØRENSEN ApS)«. 
M Reg. nr. ApS 28.132: »AGERSKOV 
TØMRER- & SNEDKERFORRETNING 
\.pS« af Nørre Rangstrup kommune. Hans 
sage Jessen er udtrådt af, og Karin Jepsen, 
s^øjsetved 5, Agerskov er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 28.367: »G. DIKKERS & 
CO. ApS« af Københavns kommune. Revi­
sionsaktieselskabet VILH. COLDING-CHR. 
ANDERSEN statsautoriserede revisorer er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Leif Ras­
mussen, Mølleager 110, Hedehusene er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.508: »BRDR. BARFODS 
TIVOLI ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 26. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
230.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 28.554: »ØRESØ HOL­
DING ApS« af Bjergsted kommune. Under 
12. september 1979 og 11. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »E. EBDRUP HOLDING ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Hvidebæk kommune, 
postadresse: Øresøvej 40, Svebølle. 
Reg. nr. ApS 28.954: »HANDELS- OG 
FINANSIERINGS ANPAR TSSELSKABET 
AF 21. AUGUST 1972 I LIKVIDATION« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 17. august 1978 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.651: »HANSEN & JE­
SPERSEN KOMMUNIKATION ApS« af 
Århus kommune. Bent Tilsted Jespersen er 
udtrådt af direktionen. Under 26. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »HANSEN & JESPERSEN COM-
MUNICAITONS ApS« 
Reg. nr. ApS 30.830: »KILSGAARD 
RENGØRING ApS« af Tårnby kommune. 
Peter Lougart er fratrådt som, og Revisions-
og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab. H. 
C. Andersens Boulevard 2, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.184: »TØMRERME­
STER ARNE HOLM ApS« af Holbæk kom­
mune. REVISIONSFIRMAET ELLEHEDE 
& MARQUARDSEN ApS« er fratrådt som, 
og RevisorCentret, Ahlgade 51 A, Holbæk er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.507: »MAX JENSEN 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 1. 
februar 1980 er det besluttet efter udløbet af 
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proklama at nedsætte indskudskapitalen med 
10.000 kr. 
Reg. nr. ApS 32.782: »ApS SPKR NR. 
259« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Steen Jørgensen, Damgårdsvej 22, Klampen­
borg er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsinteressentskabet, 
Gothersgade 135, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 29. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »CONTINENTAL WINE ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommu­
ne, postadr. Baunehøjvej 24, Lyngby. 
Reg. nr. ApS 34.156: »DKNF 84 ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 9. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 34.887: »ApS SPKR NR. 
417« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Hans Aage Sørensen, »Køllebo«, Drejensvej, 
Kolding er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og reg. revisor Palle 
Freund Iversen, Hjertegræsvej 23, Odense er 
valgt til selskabets revisor. Under 5. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »DANMORE IMEX, 
KOLDING ApS«. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadr. »Køllebo«, Dre­
jensvej, Kolding. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabets regnskabs­
år; 1. juli - 30. juni. Første regnskabsprriode 
13. juli 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.283: »HALKÆRVEJS 
FLISE- & HAVESERVICE ApS« af Stenlø­
se kommune. Michael Stig Olausen er udtrådt 
af, og Jørgen Boelt Nielsen, Lidtgårdsvej 48, 
Roskilde er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.671: »IRWING WAL-
DORFF NIELSEN ApS« af Københavns 
kommune. Under 14. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»DOHINI ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.681: »PETER ANDERS­
SON & PARTNERS REKLAME/MARKE­
TING ApS« af Københavns kommune. Kai 
Erik Kjærgaard Jensen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, Hoved- -I 
vagtsgade 8, København er valgt til selskabets ^ 
revisor. 
Reg. nr. ApS 36.386: »ROTEMPAC JYL- -, 
LAND ApS« af Grindsted kommune. Rolf il 
Lentfer, Fyrrevænget 205, Billund er indtrådt Jl 
i direktionen. Under 14. april 1980 er sel- -
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af li 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 36.812: »ApS SPKR NR .5 
578« af Københavns kommune. Direktørs 
John Peter Jensen, Præstemarken 17, Kås, ^ 
Åbybro, cand. oecon. Hilmer Juhl Christen- -
sen, Gefionsvej 11, Hjørring er indtrådt i i 
bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemann n 
er udtrådt af, og nævnte John Peter Jensen er i 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra- -
trådt som, og »NORDJYLLANDS REVI--
SIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 122-124, i-I 
Ålborg er valgt til selskabets revisor. Under i 
21. februar 1980 er selskabets vedtægten 
ændret. Selskabets hjemsted er Pandrup kom- -
mune, postadr.: Bransagervej 16, PandrupA( 
Bestemmelserne om indskænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg- -
terne § 4. Selskabet tegnes af en direktør i 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel- -
skabets regnskabsår er: 1. juli - 30. juni..i 
Første regnskabsår: 22. november 1979 - 30. .( 
juni 1980. 
A. 30. april 1980 er optaget i aktieselskabs-e 
registeret som: 
Reg.nr. 62.932: »HANDELS- OG FA­
BRIK A TIONSSELSKABET AF 29. APRILS 
1980 A/S«, hvis formål er handel og fabrika--i 
tion. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæks 
kommune, postadresse: Lundtoftevej 160, t( 
Lyngby. Selskabets vedtægter er af 29. april li 
1980. Den tegnede aktiekapital udgøn* 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier påé 
100 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløbd 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneden-
notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skallf 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa--J 
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sken; 
v e d  a n b e f a l e t  b r e v .  S e l s k a b e t s  s t i f t e r e  e r : n  
»A/S Sean-Atlas Husholdningsapparater«,,): 
Lundtoftevej 160, Lyngby, finansdirektørs 
Sture Einar Eugen Mansén, Strandvejen 227, 
Skodsborg, advokat Ole Sten Thorlund, Ro~( 
senborggade 3, København. Bestyrelse:cj 
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iWævnte Ole Sten Thorlund, Sture Einar Eu-
3;en Mansén samt advokat Vagn Blindkilde, 
Rosenborggade 3, København. Direktion: 
iWævnte Sture Einar Eugen Mansén. Selskabet 
jsgnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
lorening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
)lforening med en direktør. Selskabets revisor: 
jievisionsselskabet Povl Andkær, Frederiks-
sade 7, København. Selskabets regnskabsår 
ir kalenderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
cpril 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. 62.933: »AKTIESELSKABET C. 
KkHELIN & CO.«, hvis formål er at drive 
[sekselerervirksomhed samt enhver i forbin-
ælse hermed stående virksomhed. Selskabets 
jjjemsted er Århus kommune, postadresse: 
jjkolegyden 4-6, Århus. Selskabets vedtægter 
T af 3. november 1979 og 25. april 1980. 
3»en tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
laldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
/Ivert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
aekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
Isfalet brev og i Aarhuus Stiftstidende. Sel-
uabets stiftere er: Henning Bøgelund Thelin, 
uu Lise Thelin, begge af Bredkær Tværvej 26, 
ggå, direktør Carsten Bøgelund Thelin, Sko-
ggyden 4-6, Århus. Bestyrelse: Nævnte Hen-
nng Bøgelund Thelin, Lise Thelin, Carsten 
Gøgelund Thelin. Direktion: Nævnte Carsten 
Gøgelund Thelin. Selskabet tegnes af en di-
>lktør alene eller af den samlede bestyrelse, 
meprokura er meddelt: Karsten Laustsen, 
lelskabets revisorer: Statsaut. revisor Jørgen 
nristensen, Ryesgade 31, revisor Erik Chri-
isnsen, Skolegyden 4-6, begge af Århus, 
lelskabets regnskabsår; 1. maj-30. april, 
tørste regnskabsperiode: 3. november 1979-
.0. april 1981. 
30. april 1980 er optaget i aktieselskabs-
ggisterets afdeling for anpartsselskaber som; 
I Reg.nr. ApS 38.112: »EJENDOMSAD-
YINISTR A TI ONSSELSKABET STENS-
yOSEPARKEN ApS.« af Københavns kom-
mne, Østbanegade 21, København. Sel-
Babets vedtægter er af 2. oktober 1979 og 31. 
iHrts 1980. Formålet er at administrere indu-
inejendommen, beliggende Roholmsvej nr. 
15 og 17, samt anden i forbindelse hermed 
aiiende virksomhed. Indskudskapitalen er 
)..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
jlløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Poul Schmidt, Nyhavn 9, 
København. Bestyrelse: Nævnte Poul Schmidt 
samt direktør Jørgen Peter Munk Levring, 
Avenue des Florelis, Grand Britagne, Monte 
Carlo, direktør Jens Christian Rasmussen, 
Toftebjergvej 19, Hørsholm. Direktion: 
Nævnte Jens Christian Rasmussen, Poul 
Schmidt. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET I. K. SVENDSEN A/S, STATS­
AUTORISERET REVISOR«, Vestergade 2, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Første regnskabsperiode: 2. 
oktober 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 38.113: »TANDLÆGE­
PRAKSIS POUL LUND ApS« af Åbenrå 
kommune, Nørreport 34, Åbenrå. Selskabets 
vedtægter er af 2. december 1979. Formålet 
er at drive tandlægevirksomhed samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Tandlæge Poul Erik 
Lund, Jørgensgaard 45 A, Åbenrå. Direk­
tion; Nævnte Poul Erik Lund. Direktørsupp­
leant; Vibeke Lund, Jørgensgaard 45 A, 
Åbenrå. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; »Sønderjyllands Revi­
sionskontor, Aabenraa, A/S«, Nørreport 3, 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode; 1. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.114: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 15. DE­
CEMBER 1979« af Københavns kommune, 
Livjægergade 19, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. december 1979. Formålet 
er at drive restaurationsvirksomhed og anden 
virksomhed, der efter direktionens skøn står i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
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partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Ka­
pelmester Ole Preben Nezer, skuespiller Bea­
trice Palner Nezer, begge af Livjægergade 19, 
København. Direktion: Nævnte Ole Preben 
Nezer. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Beatrice Palner Ne­
zer. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Carl 
Gudbergsen, Borgergade 20, København. 
Selskabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 15. december 1979-
31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.115: »MURERMESTER 
ANDERS ANDERSEN, KLARUP ApS« af 
Ålborg kommune, Rørvigsvej 20, Klarup. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980. 
Formålet er handel, håndværk, byggeri og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Anders Kristian Andersen, 
Rørvigsvej 20, Klarup. Direktion: Nævnte 
Anders Kristian Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sorinteressentskabet K.E.M. Revision, Bi-
spensgade 16, Ålborg. Selskabets regnskabs­
år; 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 
2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.116: »KARL GUSTAV 
HYMØLLER OG LIN DY PREBEN MØL­
HOLT, SØNDERBORG ApS« af Sønder­
borg kommune, Ellegårdsvej 17, Sønderborg. 
Selskabets vedtægter er af 10. august 1979 og 
20. marts 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industrivirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Repræsentant Karl Gustav Hymøller, Vi­
bevej 3, Augustenborg, repræsentant Lindy 
Preben Mølholt, Gartnervænget 10, Ringsted. 
Direktion: Nævnte Karl Gustav Hymøller, 
Lindy Preben Mølholt. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jens Christian Vendelbo Jensen, Perlega­
de 7, Sønderborg. Selskabets regnskabsår; 1. 
j.uli-30. juni. Første regnskabsperiode; 10 0 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.117: »INGENIØR GÅ R ̂  
DEN ApS« af Odense kommune, Grønvæn- n 
get 13, Odense. Selskabets vedtægter er af 7V 
december 1979. Formålet er at drive ingeni ir 
ørvirksomhed, handel og anden dermed 
forbindelse stående virksomhed, fabrikationc 
og finansieringsvirksomhed. Indskudskapita-B 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdien; 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-8 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Deis 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt l-
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre!-!; 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv 
Stifter er: Ingeniør Gunnar Olsen, Grønvæn-n 
get 13, Odense. Direktion: Nævnte Gunnars 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør ålenes 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Hennin^r 
Madsen, Albanigade 9, Odense. Selskabet;;): 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første, regn-n 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.118: »VESTERRIS SAV-\ 
VÆRK ApS« af Ålestrup kommune, Vester—i 
risvej 38, Ålestrup. Selskabets vedtægter er afk 
23. oktober 1979 og 17. marts 1980. For—i 
målet er at drive handel, fabrikation, investe-; 
ringsvirksomhed og anden efter direktionensgr 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-1 
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 28.0000 
kr. er A-anparter, og 2.000 kr. er B-anparter.i 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier,.! 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multiplasl 
heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. given; 
1 stemme. A-anparterne giver ikke stemme-s 
ret. A-anparterne er indløselige efter reglernoi 
i vedtægternes § 4. A- og B-anparterne ham 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Dens 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-j 
t e l i g h e d ,  j f r .  v e d t æ g t e r n e s  §  4 .  B e k e n d t g ø r e l - i  
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er:i 
Savværksejer Knud Andersen, Vesterrisvep 
38, Ålestrup. Direktion; Nævnte Knud An-n 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør ålene s 
Selskabets revisor; Reg. revisor Jens Carn 
Nielsen, Hermodsgade 3, Ålborg. Selskabetsj 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n 
skabsperiode: 1. oktober 1979-31. decembeia 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.119: »TEGNESTUEN 4.\ 
ApS« af Københavns kommune. Overgadens 
neden Vandet 41, København. Selskabet;); 
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vvedtægter er af 15. november 1979. Formålet 
3er arkitektvirksomhed, tegnestuevirksomhed 
igsamt alle i forbindelse med ovennævnte for-
nmål stående aktiviteter. Indskudskapitalen er 
GO.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
eanparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
HHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Isker ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt 
HViels-Otto Kindt, Overgaden neden Vandet 
Ml, København. Direktion: Nævnte Niels-
DOtto Kindt. Selskabet tegnes af en direktør 
Imlene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet F. 
SBjerglund Andersen, St. Kongensgade 68, 
>København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
80. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
11979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.120: »BYGGEFIRMA 
QBENT JENSEN SILKEBORG ApS« af Sil­
keborg kommune, Sortbærvej 93, Sejs, Silke-
oorg. Selskabets vedtægter er af 10. oktober 
11979 og 4. februar 1980. Formålet er bygge-
pg anlægsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
iBO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;oå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
igiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
lanparternes omsættelighed, jfr. vedtægterens 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jved brev. Stifter er: Tømrer Bent Jensen, 
»Sortbærvej 93, Sejs, Silkeborg. Direktion: 
Wævnte Bent Jensen. Selskabet tegnes af 
iUirektionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
i^eif Ivan Bech, Fyrresvinget 20, Virklund, 
[Silkeborg. Selskabets regnskabsår er kalen-
ideråret. Første regnskabsperiode: 10. oktober 
'1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.121: »LB MANAGE­
MENT ApS« af Ølstykke kommune. Østervej 
Ølstykke St. Selskabets vedtægter er af 7. 
alecember 1979. Formålet er at drive konsu­
lentvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
rr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
i r. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
i.rev. Stifter er: »FAMILY TEXTIL A/S«, 
iOstervej 6, Ølstykke St. Direktion: Lis Bor-
liing. Solbærvænget 17, Jægerspris. Selskabet 
jsgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
cor: Statsaut. revisor Jørgen Kjærulff, Codan-
uus, GI. Kongevej 60, København. Selskabets 
Regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 7. december 1979-31. decem-
aer 1980. 
Reg. nr. ApS 38.122: »ASX1I51 ApS« af 
Århus kommune. Samsøgade 54, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 1. januar 1980. For­
målet er at være komplementar for Samsøga­
de 54 K/S, hvis formål er køb og udlejning af 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Oluf Vestergaard, 
Spobjergvej 57, Anders Vium Andersen, 
Spobjergvej 82, Esbern Dons, Spobjergvej 
48, alle af Brabrand, Christian Storm Johan­
sen, Odensegade 14, Århus. Direktion: 
Nævnte Oluf Vestergaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Centret, Edwin Rahrs Vej 50, Brabrand. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.123: »J. BÅRZENGLER 
HAN DELS AGENTUR ApS« af Dragør 
kommune, Ndr. Strandvej 1 A, Dragør. Sel­
skabets vedtægter er af 29. september 1979 
og 14. februar 1980. Formålet er handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Jutta Bar Zengier, Ndr. Strand­
vej 1 A, Dragør. Direktion: Nævnte Jutta Bar 
Zengier. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Helge 
Houmann-Jensen, Dronningens Tværgade 
40, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.124: »LOWTAY EN­
TERPRISE ApS« af Gentofte kommune, 
Nymosevej 9, Gentofte. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober 1979 og 26. marts 1980. 
Formålet er at drive handel, investerings- og 
konsulentvirksomhed samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Sekretær Joyce Elizabeth 
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Jørgensen, Nymosevej 9, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Joyce Elizabeth Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »K.B.T. INVEST ApS«, Sankt Pe-
dersstræde 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 38.125: »DAN-BULK ApS« 
af Københavns kommune, Herluf Trollesgade 
22, København. Selskabets vedtægter er af 
22. november 1979. Formålet er handel, 
industri, shipping, transport, rejse- hotel- og 
restaurationsvirksomhed, evt. ved udskænk­
ning af stærke drikke og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed i ind- og udland 
samt investering og finansiering. Selskabet 
kan opfylde sit formål med egne eller lejede 
driftsmidler etc., alene eller sammen med 
andre, ved lån, interessentskab som begrænset 
eller ubegrænset hæftede interessent. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Arne Riisz 
Laursen, Holmbjergvej 93, Knebel, direktør 
Gull Philip Bøgebjerg Andreasen, Blåbyvej 
18, Svendborg. Direktion: Nævnte Arne Riisz 
Laursen, Gull Philip Bøgebjerg Andreasen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. C. Steen 
Hansen, Købmagergade 24, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 22. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.126: »N. AUNSBJERG 
NIELSEN, LUNDERSKOV ApS« af Lun­
derskov kommune, Storegade 51, Lunder­
skov. Selskabets vedtægter er af 21. august 
1979 og 31. januar 1980. Formålet er handel 
med og reparation af automobiler, finan­
siering heraf og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Autoforhandler Niels Friis Aunsbjerg 
Nielsen, Storegade 49, Lunderskov. Direk­
tion: Nævnte Niels Friis Aunsbjerg Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet E. Frand­
sen«, Hollændervej 4, Kolding. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 21. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.127: »SEAGULL VIN- -
IMPORT, ApS«, Maribo kommune, Rå i 
Skovvej 44, af Maribo. Selskabets vedtægter i 
er af 29. oktober 1979 og 14. april 1980. :. 
Formålet er import, handel og administration. . 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr., eller i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 ( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne e 
sker ved brev. Stiftere er: Lærer Ove Jensen, t  
Rønnebærvej 6, Sakskøbing, fuldmægtig Rudi i 
Madsen, Rå Skovvej 44, Maribo. Bestyrelse: : 
Nævnte Ove Jensen, Rudi Madsen. Direk---
tion: Nævnte Rudi Madsen, samt Preben Bent J 
Rasmussen, Rosengården 39, Sakskøbing. . 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer i 
hver for sig eller af en direktør alene. Selv­
skabets revisor: Niels Henrik Gydemark, Ru- -
nestensvej 33, V. Tirsted, Rødby. Selskabets ^ 
r e g n s k a b s å r :  1 .  j u l i - 3 0 .  j u n i .  F ø r s t e  r e g n - j -
skabsperiode: 29. oktober 1979-30. juni i 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.128: »BIRTHE ANDER- -
SEN TANDLÆGE ApS« af Birkerød kom- -
mune, Hovedgaden 27, Birkerød. Selskabets « 
vedtægter er af 28. december 1979. Formålet J 
er at drive tandlægevirksomhed. Indskudska- -
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, , 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla t 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 J 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved- -
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha- -
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: : 
Tandlæge Birthe Povlsen Andersen, Hoved- -
gaden 27, Birkerød. Direktion: Nævnte Bir- -
the Povlsen Andersen. Selskabet tegnes af en r 
direktør alene. Selskabets revisor: Hørsholm r 
Revisionskontor, Hovedgaden 28, Hørsholm. . 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. . 
Første regnskabsperiode: l.juli 1979-30. juni i 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.129: »BYGGEFIRMA- -
ET OLE CHRISTENSEN OG KAJ \ 
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'[NIELSEN, RINKENÆS ApS« af Gråsten 
^kommune, Hovgård 3, Rinkenæs, Gråsten. 
^Selskabets vedtægter er af 29. oktober 1979 
oog 29. marts 1980. Formålet er håndværk og 
riindustri med isolering som speciale. Indskuds-
>lkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
>Ikontant, dels i andre værdier. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
rlheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
tstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
SBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ifianbefalet brev. Stiftere er: Isolatør Ole Chri-
slensen. Hovgård 3, isolatør Kaj Henry 
/Nielsen, Sejrvej 61, begge af Rinkenæs, Grå-
isten. Direktion: Nævnte Ole Christensen, Kaj 
HHenry Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: I/S Dan-
^Revision, Perlegade 79, Sønderborg. Sel-
Iskabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
icber. Første regnskabsperiode: 24. september 
'11979-30. oktober 1980. 
Reg.nr. ApS 38.130: »L.M. - DATA ApS« 
laf Svendborg kommune. Heilet 55, Tved, 
Svendborg. Selskabets vedtægter er af 15. juli 
*11979 og 26. marts 1980. Formålet er ingeni-
[Ør- og handelsvirksomhed samt al deraf af-
aedet virksomhed. Indskudskapitalen er 
>80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
ioå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
igiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
lanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jved anbefalet brev. Stifter er: Kontorassistent 
xngrid Merete Jensen, Heilet 55, Tved, 
^Svendborg. Direktion: Nævnte Ingrid Merete 
Jensen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Niels E. 
Wielsen, Vestergade 25, Svendborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. juli 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.131: »ERLING PETER­
SEN, NYKØBING SJ. ApS« af Nykøbing-
iKørvig kommune. Digterparken 19, Nykø-
ioing Sj. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
? 979 og 12. marts 1980. Formålet er at drive 
^oygge- og handelsvirksomhed investerings-
irirksomhed og anden efter direktionens skøn 
ailermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
ealen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
n nparter på 15.000 kr. Hver anpart på 15.000 
ir. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Falk­
reder Erling Christian Petersen, fru Anne 
Grethe Meglby Petersen, begge af Digterpar­
ken 19, Nykøbing Sj. Direktion: Nævnte 
Erling Christian Petersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REGI­
STRERET REVISOR GYNTHER LAR­
SEN ApS«, Nakke Østvej 46, Nykøbing Sj. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. september 1980. 
E. 30. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1915: »VORDINGBORG BANK 
A/S« af Vordingborg kommune. Bestyrelsens 
næstformand Arnold Viktor Sandbirk, samt 
Axel Ingemann Andersen er udtrådt af, og 
gårdejer Arne Otto Egholm Jørgensen, Ny-
gårdshave 6, Kastrup, farvehandler Peter 
Alex Gert Olsen, Orevej 199, begge af Vor­
dingborg er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Hans Arne Devantier er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Reg. nr. 2332: »Jydsk Trikotagefabrik, Ak­
tieselskab« af Silkeborg kommune. Jens Peder 
Skovdal Rasmussen, Maren Kristine Rasmus­
sen er udtrådt af, og advokat Kejld Anker 
Bork Kaalund, Vestergade 15, direktør Hol­
ger Tage Kristensen, Nordborgvej 8, begge af 
Silkeborg er indtrådt i bestyrelsen. Jens Peder 
Skovdal Rasmussen er tillige udtrådt af direk­
tionen. Revisionsfirmaet M. Grønning Mik­
kelsen, A/S Viborg er fratrådt som, og »RE­
VISIONSFIRMAET G. BRETLAU AK­
TIESELSKAB«, Vestergade 16, Silkeborg er 
valgt til selskabets revisor. Under 22. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 5104: »American Express Bank 
A/S« af Københavns kommune. Karlo Han­
sen er fratrådt som B-prokurist. 
Reg. nr. 22.947: »AAMODTS FORLAG 
A/S« af Frederiksberg kommune. Kristian 
Madsen er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Karl Oskar Nikolaj Kretzschmer, Nyhavn 
59, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.862: »J. Sjøgren 's Forlag A/S« 
af Københavns kommune. Under 11. marts 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
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deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. Samtidig er Selskabets binavn: »Euro­
pean Food Information Ltd. A/S (J. Sjøgren's 
Forlag A/S)« (reg. nr. 36.234) slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 28.249: »Olivetti A/S« af Køben­
havns kommune. Giovanni Fei er udtrådt af, 
og Vittorio Alessandro Levi, Piazza Duse 2, 
Milano, Italien er indtrådt af bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Vagn Andersen, Carl Baltser Mathisen Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. Sandro Giu-
dici er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Til 
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Filialleder 
Henning Brødsted Pedersen, Sandholtvænge 
14, Odense, (suppleant: Karen Birgitte Loft­
lund Madsen, Skovlunde Byvej 12, Skovlun­
de), tekniker Kurt Havn, Vinkelager 19, Kø­
benhavn, (suppleant: Karin Merete Harder 
Knudsen, Grønskifte 13, Hvidovre). 
Reg. nr. 29.240: »Aktieselskabet SGJ« af 
Århus kommune. Jesper Jensen, Platanvej 5, 
Risskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.761: »Aktieselskabet af 15. 
december 1959« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Eva Daell er afgået ved 
døden. Fru Vibeke Bjerrum, Bornøsvej 26, 
Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Paul Oluf Bjerrum er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 36.234: »European Food Informa­
tion Ltd. A/S (J. Sjøgren's Forlag A/S)« . Da 
»J. Sjøgren's Forlag A/S« reg. nr. 27.862, er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 117 
efter behandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 37.906: »Aktieselskabet HOCO-
DAN HUSE« af Svendborg kommune. Ha­
rald Neven Jepsen, Erik Ludvig er udtrådt af, 
og medlem af direktionen Flemming Jørgen­
sen, samt sekretær Lillian Birchland Møller, 
Orehoved Langgade 33, Nr. Alslev er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 9. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: c/o advokat H. F. Dydensborg, GI. 
Strand 48, København. 
Reg. nr. 38.197: »Jydsk Kalksandstensfa-
brik A/S« af Hedensted kommune. Jørgen 
Christoffersen, Nicolaj Holten-Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Revisor Centret I/S er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Grothen & 
Perregaard/Henningsen & Holm, Filippavej 
1, København er valgt til revisor. 
Reg. nr. 43.452: »Carl Eriksen, Cemo Møb- -
ler A/S« af Odense kommune. Poul Tage ; 
Jørgensen er udtrådt af, og medlem af besty- • 
reisen Frank Holl Jørgensen er indtrådt i i 
direktionen. 
Reg. nr. 43.887: »Siemens Aktieselskab« ai i 
Ballerup kommune. Hans-Gerd Neglein er i 
udtrådt af, og generaldirektør, dr. Andreas 2 
Zimmermann, Wienerstrasse 4, D-8023 Pul- -
lach, Vesttyskland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.788: »A/S Lægehuset i Ribe« af i 
Ribe kommune. Arne Olsen er fratrådt som, t  
og Revisionsfirmaet Torben Oxbøll, Høgevej [ 
2l, Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.855: »Jørgensen og Thanild V 
A/S, Viborg« af Viborg kommune. Rikard I 
Sørensen Thanild, Georg Marius Jørgensen er i 
udtrådt af, og fru Birthe Øster Møller, Kær- -
vænget 11, fru Tove Kroer Jensen, Overgård- -
svej 18, begge af Viborg er indtrådt i bestyrel- -
sen. Medlemmer af bestyrelsen Leif Møller, , 
Alex Hardy Jensen er indtrådt i direktionen. . 
Selskabets revisor »Revisionsfirmaet Nagel & : 
Petersen A/S« er omdannet til »REVI- -
SIONSFIRMAET NAGEL & PETERSEN l 
ApS«, Fabriksvej 15, Viborg. Under 18. ja- -
nuar 1980 er det besluttet efter udløbet af 1 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 1 
180.000 kr. Under samme dato er selskabets « 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en / 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 48.320: »Bronson A/S« af Køben- -
havns kommune. Under 31. oktober 1979 er T 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen r 
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 5 
fondsaktier. Den tegnede aktiekapital udgør i 
herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.761: »Elite-Køkkenet, Ikast V. 
A/S« af Ikast kommune. Conny Hermann r 
Stiick er udtrådt af, og fru Dorit Ellinor i 
Pedersen, Hans Egedesvej 18, Ikast er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 48.762: »Elite-Køkkenet, Herning 
\A/S« af Herning kommune. Conny Hermann 
Utiick er udtrådt af, og fru Dorit Ellinor 
a'edersen, Hans Egedesvej 18, Ikast er 
)ndtrådt i bestyrelsen. Kai Lynge Petersen er 
B-atrådt som, og reg. revisor Hans Peter 
undersen, Saturnvej 1, Ikast er valgt til 
Islskabets revisor. 
Reg. nr. 49.315: »N.E. Jørgensen A/S, 
i.yhne« af Egvad kommune. Under 7. decem-
ær 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabets formål er byggeri og handel. 
Reg. nr. 51.306: »Alnito A/S« af Århus 
æmmune. Under 24. marts 1980 har skifte-
Jstten i Århus opløst selskabet i medfør af 
Dktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
T hævet. 
Reg. nr. 51388: »SCANDICAKE A/S« af 
Københavns kommune. Under 14. april 1980 
x selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Regnskabsår: 1. maj - 30. april. Omlægnings-
iæriode: 1. april 1977 - 30. april 1978. 
Reg. nr. 52.283: »KILEN4, AABENRAA 
\k/S« af Åbenrå kommune. Medlem af besty-
Islsen og direktionen Nikolai Christian Han-
len er afgået ved døden. Harald Johannes 
lilberbauer er fratrådt som, og medlem af 
:sstyrelsen Erwin Blum Andresen er valgt til 
^styrelsens formand. Fru Anneliese Helga 
delene Hansen, Jættevej 5, Hostrupskov, 
Ibenrå er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
»sstyrelsen Harald Johannes Silberbauer er 
bidtrådt i direktionen. 
i Reg. nr. 54.840: »Tømrer- og snedkerfirma-
K. Mortensen A/S« af Herlev kommune, 
aertil Jardorf er udtrådt af bestyrelsen. Leo 
uutkin er fratrådt som, og statsaut. revisor 
nrne Høxbro Larsen, Nørre Farimagsgade 9, 
Cjøbenhavn er valgt til selskabets revisor. 
I Reg. nr. 58.606: »GLEJBJERG KYLLIN­
GER A/S« af Holsted kommune. Børge Peter 
iftrgensen er udtrådt af direktionen. Under 
y. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I Reg. nr. 59.953: »P. HANSEN ELIN­
STALLATIONS A/S« af Københavns kom-
uune. Medlem af bestyrelsen Poul Hansen er 
;§gået ved døden. Lærer Dahlia Hansen, 
tuudegårds Allé 45, Holte er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Per Hansen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.832: »NESELCO A/S« af 
Københavns kommune. Revisionsfirmaet C. 
Jespersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Jens Otto Burch Pedersen, Landemærket 25, 
København er tillige valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 62.129: »RD BILER A/S« af 
Brøndby kommune. Vagn Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Birger 
Denker Rask, Maglehøjvej 6, Ølstykke er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.131: »SØBORG VOGNFJE­
DERFABRIK, GLOSTRUP A/S« af Brønd­
by kommune. Peter Lybæk er udtrådt af 
direktionen. Under 13. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »CT CHASSIS TEKNIK, GLOSTRUP 
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »SØBORG VOGNFJEDERFA­
BRIK, GLOSTRUP A/S ( CT CHASSIS 
TEKNIK, GLOSTRUP A/S)«. Selskabets 
formål er at drive virksomhed med ombyg­
ning, reparation og produktion af erhvervskø­
retøjer samt handel og rådgivning i forbindel­
se hermed. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
F. 30. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 461: »HANDELSTRYKKE-
RIET I ODENSE ApS« af Odense kommu­
ne. Rasmus Erik Knudsen er udtrådt af direk­
tionen. Under 31. marts 1980 er det besluttet 
efter udløbet af proklama at nedsætte ind­
skudskapitalen med 20.000 kr. 
Reg. nr. ApS 908: »DROMAX DESIGN 
ApS« af Århus kommune. Under 14. marts 
1980 har skifteretten i Århus opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. Selskabets binavn 
• 
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»MANUS MØBLER ApS (DROMAX DE­
SIGN ApS)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 1401: »TORBEN FRØ­
LUND PEDERSEN ApS« af Århus kommu­
ne. Under 5. marts 1980 har skifteretten i 
Århus opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4114: »RANDBØLDAL 
TURISTFART ApS« af Egtved kommune. 
Inger Bøtker Kristensen, Dalekildevej 5, 
Randbøl er indtrådt i direktionen. Under 4. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 4907: »MOOS REKLAME­
BUREAU ApS«dii Midtdjurs kommune. An­
dreas Ørbæk Andersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jørgen Hansen, Lillegade 6, 
Grenå, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5880: »G C A ApS« af 
Hørning kommune. Under 25. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Bov kommune, postadresse: 
Hvidstenseje, Sønderhavvej 10 A, Sønder-
hav, Kruså. 
Reg. nr. ApS 6429: »P B M FOLDEDØ­
RE ApS« af Rødding kommune. Eneprokura 
er meddelt: Jens Madsen. Under 27. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige anparter 50.000 kr. er opdelt i 1.000 
kr. A-anparter og 49.000 kr. B-anparter, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hver A-anpart 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. A- og -anparterne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 11. 
Reg. nr. ApS 6775: »FAPO MØBLER 
ApS« af Farsø kommune. Viggo Christiansen 
er fratrådt som, og Regnskabs- og Revisions­
kontoret, Vestre Boulevard 7, Års, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7071: »ApS LÆGEHUSET, 
HOBRO« af Hobro kommune. Jens Gunnar 
Mathiassen er udtrådt af, og læge Jan Meyer-
Christensen, Slåenvej 4, Hobro, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret J' 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar-1 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg--§ 
ternes § 3. 
Reg. nr. ApS 10.835: »VALDEM ApS ' 
LIKVIDATION« af Københavns kommunes 
På generalforsamling den 31. januar 1980 eis 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida-B 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådtJl 
Til likvidator er valgt: Advokat Thomas Fe s 
derspiel, Bernstorffsvænget 6, Gentofte. Sel h 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.383: »APS AF 14.5.197^ 
I LIKVIDATION« af Århus kommune. Unn 
der 20. marts 1980 er likvidationen sluttet I 
medfør af anpartsselskabslovens § 100, stk. 5? 
jfr. § 19, stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 onn< 
ændring af forskellige lovbestemmelser vedb 
rørende konkurs m.v., hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.989: »ØLGOD BETON/ 
VAREFABRIK ApS« af Ølgod kommuneai 
Under 7. december 1979 er selskabets vedb 
tægter ændret. Selskabets formål er handels 
industri og fabrikation. 
Reg. nr. ApS 13.530: »FINN ROSEN® 
ApS« af Hørsholm kommune. Under 16. junu 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sells 
skabet driver tillige virksomhed under navnetts 
»HØRSHOLM SAVVÆRK OG TR/S 
LASTHANDEL ApS (FINN ROSENQ; 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 15.104: »K & F TRANS\ 
PORT ApS UNDER KONKURS« af Esbjen; 
kommune. Under 24. marts 1980 er konkurgi 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvorek 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.611: »ApS H. JØRGEW 
SEN, LÆDER- OG SKOMAGERARTIFÅ 
LER, AARHUS I LIKVIDATION«, af k\/ 
hus kommune. På generalforsamling den 20£ 
marts 1980 er det besluttet at lade selskabec 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådb 
Til likvidator er valgt: Advokat Hans Kjæia 
gaard, Østergade 4, Århus. Selskabet tegner 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9902: »E K MØLLER GRE­
NAA ApS« af Grenå kommune. Under 27. 
Reg. nr. ApS 19.802: »JAN MOE LARi 
SEN AUTOMOBILER ApS UNDER KOM 
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WURS« at Københavns kommune. Under 10. 
rmarts 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
snævet. 
Reg. nr. ApS 19.831: »STRANDS BOG­
TRYK-OFFSET ApS« af Odense kommune. 
Hans Ove Nielsen er udtrådt af, og korre-
qpondent Susanne Strand, Bjergholt 20, 
Åbenrå er indtrådt i bestyrelsen. Under 8. 
Joktober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
[indskudskapitalen er udvidet med 150.000 
ur. B-anparter ved udstedelse af fondsanpar-
aer. Indskudskapitalen udgør herefter 
)I00.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 kr. 
i;r A-anparter og 190.000 kr. er B-anparter. 
Reg. nr. ApS 20.732: »ANDERBERG 
XL/MA ApS« af Slagelse kommune. Under 
o. oktober 1979 og 6. april 1980 er selskabets 
3'edtægter ændret. Den hidtidige indskudska-
ioital 30.000 kr. er opdelt i 10.000 kr., A-
nmparter og 20.000 kr. B-anparter. Indskuds-
siapitalen er fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hver A-anpart giver 3 stemmer. Hver B-
nnpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ilfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 20.733: »ANDERBERG 
\IYGROVENT ApS« af Slagelse kommune. 
lUnder 6. oktober 1979 og 6. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
indskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 10.000 
i.r.. A-anparter og 20.000 kr., B-anparter. 
(indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
I. .000 kr. Hver A-anpart giver 3 stemmer. 
Hver B-anpart giver 1 stemme. Der gælder 
)ndskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
iTr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 20.734: »E. L. ANDER-
i3ERG SERVICE ApS« af Slagelse kommu-
3ie. Under 6. oktober 1979 og 6. april 1980 er 
Islskabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
)ndskudskapital, 30.000 kr., er opdelt i 
00.000 kr.. A-anparter og 20.000 kr., B-
nnparter. Indskudskapitalen er fordelt i an-
earter på 5.000 kr. Hver A-anpart giver 3 
3:temmer. Hver B-anpart giver 1 stemme. Der 
æælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
lelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. Aps 20.735: »ANDERBERG 
MYGRO ApS« af Slagelse kommune. Under 
a 
6. oktober 1979 og 6. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Den hidtidige indskudska­
pital, 30.000 kr., er opdelt i 10.000 kr., A-
anparter og 20.000 kr., B-anparter. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hver A-anpart giver 3 stemmer. Hver B-
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 21.697: »CABIN STYLE 
ApS« af Hedensted kommune. Under 30. 
april 1980 er skifteretten i Horsens anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.801: »FREDERIKS­
HAVN NY MALER- OG SERVICE­
VÆRKSTED ApS« af Frederikshavn kom­
mune. Inge Møller Hansen er udtrådt af, og 
Tove Hansen, Sæbyvej 131, Frederikshavn, er 
indtrådt i direktionen. Under 13. juli 1979 og 
11. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 22.419: »K. A. IMFORT-
EXPORT ApS« af Herlev kommune. REVI­
SOR-FÆLLESSKABET AF 1976 ApS er 
fratrådt som, og REVISIONSFIRMAET H. 
HACKENBERG ApS, Vodroffsvej 37, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.940: »IDA DINA JØR­
GENSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Ringkøbing kommune. Under 21. marts 1980 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.955: »OLIESELSKA­
BERS SERVICECENTRAL ApS« af Alle­
rød kommune. Bent Petersen er fratrådt som, 
og »NEJSTGAARD & VETLOV STATS­
AUTORISEREDE REVISORER ApS«, 
Frederiksborgvej 27, Allerød, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.882: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 4 - 10 - 1977« af 
Odense kommune. Under 12. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »SANA FINANSFORVALTNING 
ApS«. 
w 
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Reg. nr. ApS 26.594: »LAISE KAFFE 
IMPORT ApS« af Maribo kommune. REVI­
SIONSKONTORET I TÅSTRUP er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet, Langgade 
7, Nyiøbing F., er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.665: »BLONDTEX ApS« 
af Herning kommune. Frands Mathiassen er 
udtrådt af, og Ingrid Vestergaard, Rosmarin­
vej 38, Viborg, er indtrådt i direktionen. 
Under 15. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Viborg kom­
mune, postadresse: c/o Ingrid Vestergaard og 
Arne Jacobsen, Vestervangsvej, Viborg. De 
hidtidige anparter, 30.000 kr., er opdelt i 
15.000 kr. A-anparter og 15.000 kr. B-
anparter. Indskudskapitalen er udvidet med 
60.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 90.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
15.000 kr. er A-anparter og 75.000 kr. er B-
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme og hvert B-anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 27.455: »SJÆLLANDS FRI­
TIDSCENTER ApS« af Gundsø kommune. 
Under 3. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: c/o direktør Claus Jen­
sen, Teglværksgade 4, København. 
Reg. nr. ApS 29.336: »MINØR OG EN­
TREPRENØR ANPARTSSELSKABET 
GORICKE & HOLM UNDER KONKURS« 
af Godthåb kommune, Grønland. Under 13. 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Grønlands landsret. 
Reg. nr. ApS 30.175: »ALLEZ HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Odense kommune. 
Under 18. september 1979 og 25. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Kolding kommune, post­
adr.: Strandhøj 7, Strandhuse, Kolding. 
Reg. nr. ApS 31.307: »HENNING SKOV 
COMMUNICA TION ApS UNDER KON­
KURS« af Skanderborg kommune. Under 15. 
maj 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 32.153: »WILLADSENS 
HERREMAGASIN ApS« af Hørsholm kom­
mune. Medlem af direktionen Moses Tikotzki 
er afgået ved døden. Leif Tick, Baunegårdsvejjs 
34, Gentofte, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.360: »DANY-NORA 
STEN- OG TRÆBYGGERI ApS« af Kø-f 
benhavns kommune. Bo Lennart Magnell em 
udtrådt af direktionen. Under 30. april 198001 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelinggi 
anmodet om at opløse selskabet i medfør aflf 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 32.445: »RADIO OG T\| 
SER VICE, ARDEN ApS« af Arden kommu-i 
ne. Per Borup Jensen er udtrådt af direktio-f 
nen. Under 12. marts 1980 er selskabets8: 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 33.600: »HER OG NU IDE­
MARKED ApS« af Århus kommune. Johan- -
nes Michaelsen er udtrådt af, og Oskar i 
Nielsen, Kongshvilebakken 60, Lyngby, en 
indtrådt i direktionen. Aage Bent Larsen eri 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET A... 
ROLF LARSEN, ÅRHUS A/S«, Ryesgades 
31, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.662: »ELSEBETHV 
DAUGAARD ApS« af Ry kommune. Under i 
28. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel, J 
herunder import og eksport samt køb og salgg 
af fast ejendom, håndværk, industri, finan- -
siering samt service virksomhed. 
Reg. nr. ApS 33.664: »RADIO- OG TV^l 
HUSET SKØRPING ApS« af Skørping kom- -
mune. Per Borup Jensen er udtrådt af direkti­
onen. Under 12. marts 1980 er selskabets 2 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. 
Forsikrings-Registeret 
M. 9. april 1980 er følgende ændringer op--c 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 1: »Forsikringsaktieselskabefri 
Nye Danske Lloyd« af Københavns kommu--i 
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter---
ne: Carsten Skovbro er udtrådt af bestyrelsen, .r 
Ingrid Elisabeth Breitung er fratrådt somrr 
bestyrelsessuppleant og indtrådt i bestyrelsen, i 
I 
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.W. 15. april 1980 er følgende ændringer op-
Daget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B. 28: »Det gensidige Stormskade-
wrsikringsselskab »Danmark« i likvidation« 
I Vordingborg kommune. Efter proklama i 
statstidende den 26. februar, 30. marts og 26. 
[cpril 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
lelskabet er hævet. 
Reg. nr. B. 131: »Kommunernes gensidige 
forsikringsselskab« af Københavns kommu-
s. Den Børge Larsen meddelte prokura er 
Ubagekaldt. Prokura er meddelt Hans Benny 
melsen i forening med en direktør eller med 
len tidligere anmeldte prokurist Helge Ja-
Jobsen. 
[ Reg. nr. B. 158: »Læsø gensidige Brandfor-
•)kringsforening« af Læsø, Læsø kommune, 
jiiels Christian Ydegaard er udtrådt af, og 
iristchef Teddy Strøm Christensen, Konge-
jejen, Vesterø, Læsø, er indtrådt i besty-
illsen. 
23. april 1980 er følgende ændringer op-
5get i forsikrings-registeret 
^Reg.nr. A. 107: »Krigsfor sikringen fordan-
<£ Skibe« af Københavns kommune. Jørgen 
Ittlev Lauritzen er udtrådt af, og direktør 
uristen Hovgaard, Kajerødvej 35, Birkerød, 
[i indtrådt i bestyrelsen. 
RReg.nr. B. 43: »Den gensidige Sø-
zisuranceforening »Kolding«« af Kolding 
nmmune. Martin Strandby Bauer er udtrådt 
) og skibsfører Anders Kurt Nielsen, Dros-
vvænget 2, Broager, indtrådt i bestyrelsen. 
fIReg.nr. B. 72: »Stormskadeforsikringsfore­
ingen af 1899, gensidig« af Nykøbing Falster 
nmmune. Selskabets vedtægter er ændret 
m 4. juli 1979. Stadfæstet af forsikringsrådet 
m 15. april 1980. Selskabets navn er »For-
iiringsselskabet af 1899, gensidig«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»Stormskadeforsikringsforeningen af 1899, 
gensidig (Forsikringsselskabet af 1899, gensi­
dig)«. Selskabets formål er storm- og haglska­
deforsikring i Danmark øst for Lillebælt, jfr. 
de nærmere regler i vedtægternes § 1. Sel­
skabet overtager ikke genforsikring. 
Reg.nr. D. 84: »Cornhill Insurance Compa­
ny, Limited, London, Generalagenturet for 
Danmark, Hansen & Klein« af Ballerup kom­
mune. Selskabets vedtægter er ændret den 19. 
december 1979. Aktiekapitalen er udvidet 
med 55.000 £, hvorefter den tegnede aktieka­
pital udgør 2.955.000 £, fuldt indbetalt. 
M. 28. april 1980 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. D. 5: »Eagle Star Insurance Com­
pany Limited, Udenlandsk Aktieselskab, Eng­
land« af Københavns kommune. John Stef­
fensen er fratrådt som ansvarlig indehaver, 
anmeldt af generalagenten i henhold til lov 
om forsikringsvirksomhed § 124. 
Reg. nr. D. 21: »Forsdkringsa k tie bo l aget 
Skandia, Udenlandsk Aktieselskab, Sverige, 
Generalagenturet for Danmark« af Køben­
havns kommune. John Steffensen er fratrådt 
som ansvarlig indehaver, anmeldt af generala­
genten i henhold til lov om forsikringsvirk­
somhed § 124. 
Reg. nr. D. 30: »Forsdkringsaktiebolaget 
Fennia, Udenlandsk Aktieselskab, Finland, 
Generalagenturet for Danmark« af Køben­
havns kommune. Til berigtigelse af bekendt­
gørelse i Statstidende den 20. november 1979 
meddeles, at Fritz Torben Nilsson fejlagtig 
har været registreret som ansvarlig indehaver i 
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ASX 1150 ApS, F. 21/4, nr. ApS 36.443. 
ASX 1151 ApS, C. 30/4, nr. ApS 38.122. 
ASX 1160 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.785. 
ASX 1162 ApS, C. 16/4, nr. ApS 37.917. 
ASX 1166 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.929. 
ASX 1171 ApS, C. 18/4, nr. ApS 37.970. 
ASX 1172 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.776. 
ASX 1.173 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.777. 
ASX 1.174 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.778. 
ASX 1183 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.775. 
ASX 1184 ApS, C. 10/4, nr. ApS 37.831. 
ASX 1187 ApS, C. 29/4, nr. ApS 38.111. 
ASX 1191, LEMVIG ApS, C. 21/4, nr. ApS 37.984. ..  
ASX 1192 ApS, C. 24/4, nr. ApS 38.050. 
ASX 1201 ApS, C. 18/4, nr. ApS 37.963. 
ASX 1204 ApS, C. 21/4, nr. ApS 37.979. 
ASX 1205 ApS, C. 21/4, nr. ApS 37.978. 
ASX 1209 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.059. 
ASX 1210 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.060. 
ASX 1211 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.061, 
ASX 1217 ApS, C. 2/4, nr. ApS 37.824. 
ASX 1228 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.948. 
ABCO SERVICE-SYSTEM ApS, C. 2/4, nr. ApS 8 
37.822, 
ABSOLUX LAMPER OG SKÆRME ApS, F. 15/4, 
nr, ApS 27.982. 
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ADIC TRAD1NG COMPANY ApS, C. 1/4, nr. 
ApS 37.798. 
ADRIAN, L. MODELLER ApS, F. 18/4, nr. ApS 
8.027. 
AGERSKOV TØMRER- & SNEDKERFORRET­
NING ApS, F. 29/4, nr. ApS 28.132. 
AGERSØ FISKEHUS ApS, C. 11/4, nr. ApS 
37.864. 
AGE S KONTRAKTFODBOLD ApS, F. 8/4, nr. 
ApS 27.088. 
AGROFARM ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.796. 
AKAFA SALE ApS (MILCO EXPORT ApS), F. 
11/4, nr. ApS 36.264. 
AKRO MATIC INGENIØR & HANDELSSEL­
SKAB ApS, F. 15/4, nr. ApS 32.075. 
ALLESTED MURER & ENTREPRENØRFOR­
RETNING ApS, F. 25/4, nr. ApS 17.072. 
ALLEZ HANDELSSELSKAB ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 30.175. 
ALLIMEX ApS, F. 17/4, nr. ApS 1.199. 
ALLIMEX INDUSTRIAL SUPPLIES ApS, F. 
17/4, nr. ApS 11.586. 
ALLINGHAM PRINT ApS, C. 25/4, nr. ApS 
38.062. 
ALMTOFT AUTO, KJELLERUP ApS, F. 14/4, nr. 
ApS 8.258. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4422 ApS, 
F. 22/4, nr. ApS 34.124. 
AMARDICO 48 ApS, C. 21/4, nr. ApS 35.536. 
AMBOLT KONTORARTIKLER (FR MOTT-
LAU ApS), F. 18/4, nr. ApS 109. 
AMERICAN RUG COMPANY ApS, C. 24/4, nr. 
ApS 38.038. 
AMERICAN SPARE PARTS ApS, C. 1/4, nr. ApS 
37.800. 
ANDERBERG, E. L. SERVICE ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 20.734. 
ANDERBERG HYGRO ApS, F. 30/4, nr. ApS 
20.735. 
ANDERBERG HYGROVENT ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 20.733. 
ANDERBERG KLIMA ApS, F. 30/4, nr. ApS 
20.732. 
ANDERSEN, A. GRØNLUND ApS, F. 29/4, nr. 
ApS 19.920. 
ANDERSEN, BIRTHE TANDLÆGE ApS, C. 
30/4, nr. ApS 38.128. 
^ ANDERSEN, BØRGE AUTOMOBILER AF 9. 
L JANUAR 1979 ApS, C. 18/4, nr. ApS 37.971. 
\  ANDERSEN, EBBE AUTOMOBILER ApS, F. 
? 9/4, nr. ApS 20.290. 
\  ANDERSEN, FINN EL-BEREGNING ApS, C. 
1 18/4, nr. ApS 37.977. 
\  ANDERSEN, INGVAR LEIF ApS, F. 11/4, nr. 
\  ApS 27.469. 
\  ANDERSEN, KNUD V. GULDSMEDIE ApS, F. 
£ 2/4, nr. ApS 10.889. 
ANDERSEN, OLE BJØRN, RÅDGIVENDE IN­
GENIØRVIRKSOMHED ApS, F. 1/4, nr. ApS 
5.655. 
ANDERSEN, TORBEN BO ApS, C. 21/4, nr. ApS 
37.988. 
* ANDERSEN-S WORLD PARK ApS, F. 22/4, nr. 
ApS 1.477. 
ANDERSSON, PETER & PARTNERS REKLA­
ME/MARKETING ApS, F. 29/4, nr. ApS 35.681. 
ANDREASEN, E. CHR. FINANS ApS, C. 18/4, nr. 
ApS 37.974. 
ANDRÉN, BO DANMARK ApS, F. 9/4, nr. ApS 
10.210. 
ANDRESEN, ANDREAS, INTERNATIONAL 
SPEDITION OG TRANSPORT ApS, F. 22/4, nr. 
ApS 16.621. 
* ANDY INVEST ApS, F. 18/4, nr. ApS 8.138. 
ANDY INVEST ApS (S.Ø.T KONSULENTTER, 
SØLLERØD ØKONOMISK-TEKNISKE KON­
SULENTER ApS), F. 18/4, nr. ApS 8.138. 
* ANTONSEN OG NYBRO ApS, F. 22/4, nr. ApS 
235. 
ANPARTSSELSKABET AF 20/1 1959, H. 10/4, 
nr. ApS 4.464. 
ANPARTSSELSKABET AF 28/4, 1959, H. 10/4, 
nr. ApS 4.463. 
ApS AF 3/4 1969, F. 9/4, nr. ApS 5.895. 
ApS AF 12/2 1970, F. 9/4, nr. ApS 13.890. 
ApS AF 14/3 1970, F. 9/4, nr. ApS 2.928. 
ApS AF 17/5 1970, F. 9/4, nr. ApS 11.826. 
ApS AF 20/5 1970, F. 9/4, nr. ApS 18.347. 
ApS AF 22/5 1970, F. 9/4, nr. ApS 2.115. 
ApS AF 2/6 1970, F. 9/4, nr. ApS 11.825. 
ApS AF 4/6 1970, F. 9/4, nr. ApS 12.295. 
ApS AF 6/6 1970, F. 9/4, nr. ApS 4.688. 
ApS AF 13/6 1970, F. 9/4, nr. ApS 24.154. 
ApS AF 18/6 1970, F. 9/4, nr. ApS 12.974. 
ApS AF 19/6 1970, F. 9/4, nr. ApS 15.108. 
ApS AF 22/6 1970, F. 2/4, nr. ApS 2.230. 
ApS AF 26/6 1970, F. 2/4, nr. ApS 2.272. 
* ANPARTSSELSKABET AF 17/7 1970, F. 15/4,nr. 
ApS 13.292. 
ApS AF 4/12 1970, F. 17/4, nr. ApS 1.634. 
ApS AF 21/12 1970, F. 9/4, nr. ApS 2.493. 
ANPARTSSELSKABET AF 20/3-78, F. 18/4, nr. 
ApS 28.997. 
ApS AF 7/4 1979, F. 10/4, nr. ApS 34.424. 
ApS AF 14.5.1979, AALBORG, C. 1/4, nr. ApS 
37.779. 
ApS AF 18. MAJ 1979, F. 10/4, nr. ApS 34.236. 
ANPARTSSELSKABET AF 25/9 1979, C. 29/4, 
nr. ApS 38.110. 
ApS AF 24/1 1971, F. 22/4, nr. ApS 1.834. 
ApS AF 7/3 1971, F. 22/4, nr. ApS 26.090. 
ApS AF 16/4 1971, F. 22/4, nr. ApS 15.597. 
ApS AF 9/5 1971, F. 22/5, nr. ApS 1.837. 
ApS Af 13/5 1971, F. 9/4, nr. ApS 1.836. 
ApS AF 14/5 1971, E. 2/4, nr. ApS 1.775. 
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ApS AF 19/5 1971, F. 22/4, nr. ApS 1.776. 
ApS AF 23/5 1971, F. 22/4, nr. ApS 1.835. 
ApS AF 25/5 1971, F. 22/4, nr. ApS 2.392. 
ApS AF 10/11 1971, F. 22/4, nr. ApS 5.891. 
ApS AF 13-12-1971, F. 22/4, nr. ApS 17.022. 
ApS AF 27/2 1972, F. 2/4, nr. ApS 918. 
ApS AF 31/3 1972, F. 9/4, nr. ApS 20.051. 
ApS AF 24. SEPTEMBER 1974, F. 25/4, nr. ApS 
1.533. 
ANPARTSSELSKABET AF 9. JANUAR 1975, F. 
17/4, nr. ApS 1.866. 
ApS AF 18/8 1975, F. 11/4, nr. ApS 4.606. 
ApS AF 14.4.1976, F. 25/4, nr. ApS 23.206. 
ApS AF 14.5.1976, F. 30/4, nr. ApS 11.383. 
ApS AF 29/6 1976, F. 18/4, nr. ApS 23.274. 
ApS AF 16/7 1976, F. 15/4, nr. ApS 17.154. 
ApS AF 29.4.1977, F. 22/4, nr. ApS 20.133. 
AREA MODUL LEGEPLADSER ApS, F. 15/4, 
nr. ApS 34.854. 
ARFI VANDPLEJE ApS, F. 1 1/4, nr. ApS 28.899. 
ARKITEKT HANS REYMOND JØRGENSEN 
ApS, F. 8/4, nr. ApS 6.829. 
ARK. M. C.-BYG ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.837. 
ARKITEKTFIRMAET TONNY HANSEN ApS, 
C. 18/4, nr. ApS 37.967. 
ARKITEKTFIRMA GUNNAR LARSEN ApS, C. 
25/4, nr. ApS 38.084. 
ARKITEKTFIRMAET ELKJÆR JENSEN & 
TORBEN SKJØDT, VIBORG ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 13.200. 
ARKITEKTTEGNESTUEN AF 5/11 1970 ApS, F. 
18/4, nr. ApS 23.928. 
ARMU AF 1971 ApS, D. 29/4, nr. ApS 38.103. 
ARNDT-LARSSON ApS, F. 15/4, nr. ApS 30.132. 
AROK-RE VISION ApS, F. 22/4, nr. ApS 32.137. 
ARTISAN HUSE ENTREPRISE AF 1/10 1978 
ApS, C. 1/4, nr. ApS 37,764. 
ARVAD, HENNING ApS, F. 11/4, nr. ApS 8.564. 
ASBY, JENS ApS, F. 9/4, nr. ApS 2.568. 
AUT. EL-INSTALLATIONSFORRETNING 
OVE NØRREGAARD ERIKSEN ApS, F. 25/4, 
nr. ApS 12.786. 
AUTOKØLER-CENTRALEN AGAS-
DANMARK ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.916. 
AUTOMARTETS SHOWROOM, KØBENHAVN 
ApS, C. 24/4, nr. ApS 38.044. 
AUTOTILBEHØRSFIRMAET AF 12. AUGUST 
1975, AARHUS ApS, F. 23/4, nr. ApS 16.737. 
AUTOVÆRKSTEDET »AALØKKESHOLM« 
ApS, F. 1/4, nr. ApS 4.154. 
AVOCADO FRUGTMARKED ApS, C. 23/4, nr 
ApS 38.031. 
B. A. BYG ApS, F. 24/4, nr. ApS 1 1.455. 
B. L. ERHVERVS-ASSURANCE AGENTUR 
ApS, C. 29/4, nr. ApS 38.109. 
B-M HOLDING ApS, F. 17/4, nr. ApS 16.110. 
BMR-INDUSTRIS VEJS ApS, F. 24/4, nr. ApS 
32.830. 
B & R INDUSTRISVEJS ApS, F. 24/4, nr. Apq 
32.830. 
B-W DENTAL ApS, F. 15/4, nr. ApS 2.380. 
BABYLON INVEST ApS, C. 21/4, nr. ApS 12.1899! 
* BACCHUS VIN ApS, F. 14/4, nr. ApS 9.239. 
* BACHS, NIELS MUSIK ÅRHUS ApS, F. 18/4, nm 
ApS 15.300. 
BADEB, OLE ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.013. 
BAHNSEN TRAVEL SERVICE ApS (NET SEFR 
VICE NORTHERN EUROPEAN TRAVEL ApS 2 
F. 9/4, nr. ApS 20.344. 
* BAHNSEN TRAVEL SERVICE ApS, F. 9/4, nn 
ApS 20.344. 
BECK & LARSEN ApS, C. 29/4, nr. ApS 38.098^ 
BECK & LUNDBERG HANSEN ApS, C. 29/4, nn 
ApS 38.101. 
BEJSTRUP INSTALLATIONSFORRETNING 
ApS, F. 21/4, nr. ApS 4.420. 
BELLA HVIDEVARER ApS, F. 23/4, nr. Ap^ 
8.456. 
BELLA TV OG RADIO ApS, C. 23/4, nr. Ap^ 
38.030. 
* BELLA TV OG RADIO ApS, F. 23/4, nr. Ap^/ 
8.456. 
BENLOK HOLDING ApS, C. 29/4, nr. Apj/ 
38.106. 
BEPA ApS, F. 25/4, nr. ApS 23.534. 
BERTHELSEN, ERIK, INGENIØRFIRMA Apq/ 
(EB VARMETEKNIK ApS), C. 24/4, nr. Afj/ 
38.043. 
BESTO ApS, F. 24/4, nr. ApS 33.217. 
BETA SHIPPING ApS, F. 9/4, nr. ApS 33.695. 
BETA-PLAN, BUSINESS PLANNING SYSTEM 
ApS, F. 15/4, nr. ApS 6.960. 
BETTE KIOSK, AALBORG ApS, DEN, C. 15A? 
nr. ApS 37.914. 
* BEVITRON ELEKTRONIK ApS, F. 1/4, nr. Afl/  
19.493. 
BIANETT ApS, F. 16/4, nr. ApS 653. 
BILBØRSEN, HERNING ApS, F. 18/4, nr. Aj/ 
7.318. 
BILFORD ApS, F. 17/4, nr. ApS 33.177. 
BINDER TRAILERS ApS, C. 18/4, nr. A||/  
37.975. 
* BIRKERØD-HUSE ApS, F. 18/4, nr. ApS 12.28B: 
BISTRUP IMPORTEN ApS, H. 26/3, nr. AH /  
37.696. 
BJARNE ASKVOLD HANDELSSELSKAB Apq. 
F. 11/4, nr. ApS 6.369. 
BJERRUM & JENSEN SVENDBORG ApS, • 
1/4, nr. ApS 37.811. 
BJØRN, KURT FINANSIERING ApS, F. 18/4, n 
ApS 10.954. 
BLADET LEV VEL ApS, F. 25/4, nr. ApS 31.13f. 
BLADT, PETER ARKITEKTFIRMA ApS, 
14/4, nr. ApS 12.535. 
BLOCH & BEHRENS ApS, F. 8/4, nr. ApS 36.300i 
BLONDTEX ApS, F. 30/4, nr. ApS 26.665. 
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BLÆSIND, MOGENS ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.792. 
BOGA SMEDIE- OG MASKINFABRIK KØ­
BENHAVN ApS, F. 8/4, nr. ApS 2.200. 
BOGHJØRNET, NØRRE AABY ApS, C. 24/4, nr. 
ApS 38.046. 
BOJOCO 1979 ApS, F. 10/4, nr. ApS 34.939. 
BOLIGCENTRUM VESTERBRO KØBEN­
HAVN ApS, F. 17/4, nr. ApS 31.449. 
BORK-JENSEN, E. ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.859. 
BORNEFELDT, J. D. ApS, F. 11/4, nr. ApS 
34.496. 
BORNHOLMS KONTORFORSYNING ApS, F. 
23/4, nr. ApS 22.696. 
BORNHOLMS REJSEBUREAU ApS, F. 29/4, nr. 
ApS 19.928. 
BORUP PLAST ApS, B. 11/4, nr. ApS 20.850. 
BRANDT, ARNE EXPORT ApS, C. 1/4, nr. ApS 
37.808. 
BRAMMER, POUL FRUGT OG GRØNT EN 
GROS ApS, F. 15/4, nr. ApS 13.394. 
BREDE REDSKABSFORM1DLING ApS, F. 2/4, 
nr. ApS 1.839. 
BRINCH, FRITZ OG SØNNER ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 23.913. 
BRINKS-, M. TRADING ApS, C. 2/4, nr. ApS 
37.823. 
BROENS DELIKATESSE, VIBORG ApS, F. 22/4, 
nr. ApS 35.997. 
BRDR. BARFODS TIVOLI ApS, F. 29/4, nr. ApS 
28.508. 
BRDR. GISSELBÆK DANSK OLIE HANDEL 
ApS, F. 23/4, nr. ApS 18.553. 
BRDR. GISSELBÆK DANSK OLIE SALG ApS 
(BRDR. GISSELBÆK DANSK OLIE HANDEL 
ApS), F. 23/4, nr. ApS 18.553. 
BRDR, JØRGENSEN ELEKTRO ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 136. 
BRDR. SEINDAL ApS, F. 24/4, nr. ApS 22.517. 
BRØNDUM EL-JUST JENSEN ApS, C. 28/4, nr. 
ApS 38.089. 
BRØNDUM RADIO-TV, FREDERICIA ApS, F. 
25/4, nr. ApS 6.368. 
BRYGGERIET HINDSHOLM ApS, F. 25/4, nr. 
ApS 3.070. 
BUEPIL ASNÆS RESTAURATIONSSELSKAB 
ApS, F. 11/4, nr. ApS 17.383. 
BULLITT AUTODELE ApS, F. 11/4, nr. ApS 
22.035. 
BUSK, HARDY ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.795. 
BUSTA LEGETØJ ApS, F. 29/4, nr. ApS 11.749. 
BUTIK FANCY GIRL M OG M ApS, F. 25/4, nr. 
ApS 27.123. 
BYENS AUTOLAK, SILKEBORG ApS, C. 24/4, 
nr. ApS 38.040. 
BY-BYG ApS, F. 22/4, nr. ApS 21.171. 
BYG-ENTREPRISER FREDERIKSVÆRK ApS, 
F. 23/4, nr. ApS 12.834. 
BYGVEL ApS, F. 22/4, nr. ApS 11.460. 
BYGGEFIRMA BENT JENSEN, SILKEBORG 
ApS, C. 30/4, nr. ApS 38.120. 
BYGGEFIRMAET OLE CHRISTENSEN OG 
KAJ NIELSEN, RINKENÆS ApS, C. 30/4, nr. 
ApS 38.129. 
BYGGEFIRMAET KNUD CHRISTENSEN, 
HERNING ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.868. 
BYGGESELSKABET AF 20/10 1972 ApS, F. 8/4, 
nr. ApS 19.945. 
BYGGESELSKABET AF 9. MARTS 1976 ApS, F. 
25/4, nr. ApS 9.588. 
BYGGESELSKABET AF 21/3 1977 ApS, F. 1/4, 
nr. ApS 25.160. 
BYGGESELSKABET AF 21.11.1979 ApS, C. 
21/4, nr. ApS 37.987. 
BYGGESELSKABET BOVLUND ApS, F. 8/4, nr. 
ApS 15.630. 
* BYGGESELSKABET MOGENS CLAUSEN 
HJEM NYKØBING F., F. 18/4, nr. ApS 8.562. 
BYGGESELSKABET »MITRA« ApS, F. 1/4, nr. 
ApS 21.204. 
BRÆDSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, C. 23/4, nr. ApS 38.023. 
BADE-OG-SERVICE ApS, F. 22/4, nr. ApS 
10.219. 
* BÅGEHOLM ApS, F. 22/4, nr. ApS 1.254. 
CBQ 88 ApS, F. 2/4, nr. ApS 2.158. 
CPU 34 ApS, F. 2/4, nr. ApS 12.791. 
CPU 39 ApS, F. 2/4, nr. ApS 5.893. 
CPU 47 ApS, F. 2/4, nr. ApS 2.751. 
CPU 142 ApS, F. 9/4, nr. ApS 16.239. 
CRF 49 ApS, F. 2/4, nr. ApS 4.372. 
CRF 97 ApS, F. 2/4, nr. ApS 12.337. 
CRG 1979 ApS, C. 2/4, nr. ApS 37.819. 
* CRZ 76 ApS, F. 18/4, nr. ApS 12.062. 
CRZ 78 ApS, F. 2/4, nr. ApS 4.424. 
CRZ 89 ApS, F. 2/4, nr. ApS 16.104. 
CTKM 176 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.905. 
CTKM 177 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.906. 
CTKM 178 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.907. 
C. A. T. AVI ATI ON INVESTMENT ApS, F. 11/4, 
nr. ApS 24.236. 
CG TEKNIK ApS, H. 1/4, nr. ApS 26.956. 
C G.C. GOLF EQUIPMENT ApS, F. 10/4, nr. ApS 
31.810. 
C.K.-HUSE, ØSBY ApS, F. 21/4, nr. ApS 31.656. 
C. T. ACCIDENS ApS, F. 25/4, nr. ApS 24.674. 
CABIN STYLE ApS, F. 30/4, nr. ApS 21.697. 
CANREPRO-OFFSET ApS, F. 14/4, nr. ApS 
11.015. 
CARLSEN, T. ØM ApS, F. 29/4, nr. ApS 26.525. 
CARWEST CONSTRUCTION ApS, C. 24/4, nr. 
ApS 38.036. 
CHACON BOATS ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.856. 
CHOGODT ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.076. 
CHRISTENSEN, BENT BERING ApS, C. 25/4, nr. 
ApS 38.080. 
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CHRISTENSEN, CARL, EJENDOMSHANDEL 
ApS, F. 17/4, nr. ApS 4.973. 
CHRISTENSEN, D SAUGMANN OG P. MEY­
ER-KRISTENSEN ApS, F. 23/4, nr. ApS 31.555. 
CHRISTENSEN, ELO. L. ApS, F. 22/4, nr. ApS 
23.688. 
CHRISTENSEN, N. ØRSKOV, OURE ApS, F. 
9/4, nr. ApS 26.619. 
CHRISTIANSEN, BRUNO ERLING ApS, C. 
14/4, nr. ApS 37.873. 
CHRISCOATING ApS (MEDCON ApS), F. 14/4, 
nr. ApS 17.921. 
CITY OPTICAL CO. ApS, F. 8/4, nr. ApS 19.043. 
CLAES & STEEN PICULELL, GRAFISK IM­
PORT ApS, B. 14/4, nr. ApS 8.547. 
COLORALABEL ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.860. 
COLORGRUPPEN, PROFESSIONELT FARVE­
LABORATORIUM ApS, F. 29/4, nr. ApS 21.403. 
COLYDES ApS, F. 18/4, nr. ApS 24.808. 
COMBI-TOOL ApS, F. 15/4, nr. ApS 31.501. 
CONTAINER, A. J. VALBY ApS, C. 2/4, nr. ApS 
37.821. 
CONTINENTAL BODEGA COMPANY ApS, 
THE (BASSHUS VIN ApS), F. 14/4, nr. ApS 9.239. 
CONTINENTAL WINE ApS, F. 29/4, nr. ApS 
32.782. 
CONTI-BLOW INVENTOR ApS, F. 9/4, nr. ApS 
11.346. 
COOPERATIVE CONDENSERY SEALAND 
ApS (MILCO EXPORT ApS), F. 11/4, nr. ApS 
36.264. 
COPENHAGEN BOAT CENTER ADMINI­
STRATION ApS, F. 29/4, nr. ApS 26.638. 
CORONA-VEX, SOLENERGISYSTEMER ApS, 
F. 22/4, nr. ApS 30.269. 
DK TRAPPEN ApS, C. 21/4, nr. ApS 13.708. 
DKNF 84 ApS, F. 29/4, nr. ApS 34.156. 
DKNF 96 ApS, F. 21/4, nr. ApS 36.443. 
DAGNØ, SVEND DAN ApS, F. 23/4, nr. ApS 
2 1 . 1 6 6 .  
DALGAARD & CHRISTENSEN ApS, C. 22/4, nr. 
ApS 37.992. 
DANMORE IMEX, KOLDING ApS, F. 29/4, nr. 
ApS 34.887. 
DANBREMS, SLAGELSE ApS, F. 29/4, nr. ApS 
4.717. 
DANCAP ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.065. 
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HOLBÆK BÅDFINANS ApS, F. 22/4, nr. ApS 
16.933. 
HOLBÆK CARAVAN-CENTER ApS, F. 22/4, nr. 
ApS 16.933. 
HOLBÆK VOGNFABRIK ApS, C. 11/4, nr. ApS 
37.858. 
HOLDINGSELSKABET AF 24/2 1978 ApS, F. 
15/4, nr. ApS 26.843. 
HOLGERSEN, PALLE ApS, C. 1/4, nr. ApS 
37.784. 
HOLM, FREDE IMPORT/EKSPORT ApS, F. 
23/4, nr. ApS 32.416. 
HOLSTEBRO COOPERATIVE CONDENSERY 
ApS (MILCO EXPORT ApS), F. 11/4, nr. ApS 
36.264. 
HOLST SØRENSEN V. V. S. ApS, F. 21/4, nr. ApS 
26.411. 
HORSENS INDUSTRIPARK ApS, F. 10/4, nr. 
ApS 6.176. 
HORSENS TRANSPORT & SPEDITION ApS, F. 
11/4, nr. ApS 25.856. 
HORTEC GARTNERIAUTOMATIK ApS, F. 
25/4, nr. ApS 21.223. 
HOWITZVEJTERRASSEN ApS, F. 8/4, nr. ApS 
4.204. 
HUNDIE CENTER SPORT ApS, F. 22/4, nr. ApS 
219. 
* HUSBYGGESERVICE, RYVANGS ALLE 28 8 
ApS, B. 9/4, nr. ApS 20.225. 
HYGGEHJØRNET BODEGA ApS, F. 22/4, nr.h 
ApS 32.829. 
HYMEK DANMARK ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.804. A 
HYMØLLER, KARL GUSTAV OG LINDY PRE--; 
BEN MØLHOLT, SØNDERBORG ApS, C. 30/4„4-
nr. ApS 38.116. 
HØJBJERG VILLABYG ApS, C. 18/4, nr. ApS2( 
37.976. 
* HØRSHOLM MÆLKE-KOMPAGNI ApS (DETT 
DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS), F. 15/41*. 
nr. ApS 27.473. 
HØRSHOLM SAVVÆRK OG TRÆLASTHAN--V 
DEL ApS (FINN ROSENØ ApS), F. 30/4, nr. ApS2( 
13.530. 
1. N. FIBERBÅDE ApS, D. 22/4, nr. ApS 38.015..? 
M P. ANTENNE TEKNIK ApS, F. 17/4, nr. ApSgc 
22.397. 
1 H M J 10 ApS, F. 2/4, nr. ApS 35.317. 
* 1 H M J 13 ApS, F. 25/4, nr. ApS 35.067. 
1 H M J 14 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.063. 
I H M J 15 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.064. 
1DC-DANMARK COMPUTER TECHNIC ApS,fe 
F. 14/4, nr. ApS 32.695. 
* 1NCASSOBUREAUET AF 1960 ApS, F. 17/4, nr.pi 
ApS 24.062. 
INDUSTRIGÅRDEN HAVESERVICE, TI-J 
STRUP ApS, F. 22/4, nr. ApS 33.684. 
INGENIØRFIRMAET A. E. ANDERSEN ApS, F.T 
14/4, nr. ApS 25.166. 
INGENIØRFIRMA ANKER DUE ApS, F. 9/4, nr.n 
ApS 9.332. 
INGENIØRFIRMA A. T. STEFFENSEN ApS, CC 
18/4, nr. ApS 37.957. 
INGENIØRGÅRDEN ApS, C. 30/4, nr. ApS?r 
38.117. 
ILULISSAT FISKEINDUSTRI (LTD) ApS, FT 
23/4, nr. ApS 25.968. 
INTERBIKE ApS, F. 22/4, nr. ApS 15.912. 
INTERFOOD ApS, F. 16/4, nr. ApS 30.189. 
INTERYACHT ApS, F. 10/4, nr. ApS 2.607. 
* INUK-REJSER GRØNLANDSK REJSEBU-l 
REAU GREENLANDIC TRAVEL AGENCYY 
ANGALATITSEQATIGIIFFIK ApS, F. 25/4, nnr 
ApS 23.136. 
* INVESTERINGSSELSKABET FREDERIKSØ 
DALSVEJ 198, VIRUM ApS, F. 22/4, nr. Ap2c 
3.357. 
INVESTERINGSSELSKABET SIMOES ApS, FH 
24/4, nr. ApS 22.408. 
* INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSELJ 
SKABET FAB1BO AF 1. JULI 1977 ApS, F. 29/4,^ 
nr. ApS 23.448. 
IRISH-DANISH TRADING AGENCY ApS, FT 
21/4, nr. ApS 6.365. 
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ISHØJ DYREHANDEL ApS, F. 15/4, nr. ApS 
33.713. 
ISOLERINGSTEKNISK BUREAU ApS, F. 9/4, nr. 
ApS 3.302. 
ISOPERL-ISOLERINGSPERLITE ApS, C. 21/4, 
nr. ApS 37.980. 
J. B. DESIGN, SEJS ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.067. 
JH-ENTREPRISE, ODENSE ApS, C. 23/4, nr. 
ApS 38.025. 
JACOBSEN, IB SHIPSHAPE ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 34.131. 
JACOBSEN, MALTHE ApS, C. 24/4, nr. ApS 
38.042. 
JAKOBSEN, JENS AAGE ApS, F. 23/4, nr. ApS 
9.839. 
JANSSON ELECTRONIC ApS, F. 22/4, nr. ApS 
12.960. 
JENSEN, ALLAN BRAHE MØBELFABRIK 
ApS, H. 9/3, nr. ApS 32.095. 
JENSEN, ERLING, FERSLEV ApS, C. 21/4, nr. 
ApS 37.981. 
JENSEN, G. CONSULT ApS, C. 10/4, nr. ApS 
37.834. 
JENSEN, HAVE ELECTRONIC ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 7.046. 
JENSEN, HELGE MURERMESTER, SKOVS­
HOVED ApS, F. 25/4, nr. ApS 17.025. 
JENSEN, JESPER RYE ApS, C. 2/4, nr. ApS 
37.817. 
JENSEN, MADS STEEN ApS, F. 17/4, nr. ApS 
16 .811 .  
JENSEN, MAX ApS, F. 29/4, nr. ApS 31.507. 
JENSEN, MOGENS STEEN ApS, F. 17/4, nr. ApS 
1 6 . 8 1 1 .  
JENSEN, BJØRN H. & CO. EL-VVS TEKNIK 
ApS, F. 22/4, nr. ApS 30.547. 
JENSEN OG MADSEN, FANØ ENTREPRE­
NØRFORRETNING ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.909. 
JENSEN, ROBERT VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, C. 18/4, nr. ApS 37.964. 
JENSENS, JENS-ERIK TEGNESTUE ApS, F. 1/4, 
nr. ApS 12.683. 
JESPERSEN, HENRY H. ApS, F. 8/4, nr. ApS 
33.522. 
JEPPESEN, FRANDS K. ANLÆGSGARTNERI 
ApS, F. 21/4, nr. ApS 27.264. 
JOGO-DESIGN ApS, C.r22/4, nr. ApS 38.808. 
JOHANSEN, KNUD ERIK OG IB HEINE IVER­
SEN ANDERSEN ApS, C. 24/4, nr. ApS 38.039. 
JOMFRUREJSEN TRANSPORT ApS, F. 14/4, nr. 
ApS 31.631. 
JOTAMA MASKINFABRIK ApS, C. 15/4, nr. ApS 
37.912. 
JUN-COL ApS, C. 23/4, nr. ApS 38.020. 
JUNGERSEN, JESPER ApS, C. 17/4, nr. ApS 
37.949. 
JYDSK AUKTIONSCENTER ApS, F. 8/4, nr. ApS 
25.234. 
JYDSK LYD-BOGSPRODUKTION ApS, C. 29/4, 
nr. ApS 38.105. 
* JYDSK TÆPPEMONTERING ApS, F. 22/4, nr. 
ApS 13.799. 
JØRGENSEN, E. O. ApS, C. 8/4, nr. ApS 37.827. 
JØRGENSEN, H LÆDER- OG SKOMAGER­
ARTIKLER, AARHUS ApS, F. 30/4, nr. ApS 
17.611. 
* JØRGENSEN, IDA DINA ApS, F. 30/4, nr. ApS 
22.940. 
* JØRGENSENS HOTEL, HORSENS ApS, F. 14/4, 
nr. ApS 3.798. 
* JØRNER-HOLM, JØRGEN ApS, F. 22/4, nr. ApS 
8.854. 
JØRN-ULRIK REPRO GRAFISK TEGNESTUE 
ApS, F. 10/4, nr. ApS 25.637. 
K. A. IMPORT-EXPORT ApS, F. 30/4, nr. ApS 
22.419. 
K. C. V. INTERNATIONAL ApS, F. 18/4, nr. ApS 
35.182. 
K. E. R. ApS, F. 17/4, nr. ApS 11.080. 
KH-BENZIN ApS, F. 22/4, nr. ApS 3.470. 
K K DESIGN AF 1979 ApS, C. 17/4, nr. ApS 
37.954. 
K. L. K. MONTAGE ApS, F. 23/4, nr. ApS 17.220. 
* K&FTRANSPORT ApS, F. 30/4, nr. ApS 15.104. 
K-PLASTIC ApS, F. 15/4, nr. ApS 16.346. 
K. S-AUTOMATER ApS, F. 22/4, nr. ApS 641. 
K. T. RADIO ÅRHUS ApS, F. 15/4, nr. ApS 
25.119. 
K. OG V. SKROT ApS, F. 14/4, nr. ApS 5.363. 
K & Z MASSALKHI ApS, C. 21/4, nr. ApS 13.123. 
KAFFEKOMPAGNIET ELTO ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 5.604. 
KA-RA TEKST OG MUSIK ApS, C. 1/4, nr. ApS 
37.807. 
KAYS MAIL ORDER (DENMARK) ApS, C. 
22/4, nr. ApS 38.011. 
KEBE MØBLER ApS, F. 18/4, nr. ApS 8.759. 
KENNETH HUSE-FYN ApS, F. 28/4, nr. ApS 
13.047. 
KESA ETIKETTRYK ApS, C. 25/4, nr. ApS 
38.077. 
KEY GUIDE ApS, C. 14/4, nr. ApS 37.875. 
KIESBYES MØBLER OG TÆPPER ApS, F. 2/4, 
nr. ApS 16.472. 
KIG IND-UNGT TØJ-ALLERØD ApS, F. 23/4, 
nr. ApS 33.340. 
KILSGAARD RENGØRING ApS, F. 29/4, nr. 
ApS 30.830. 
KIOSK BEJAMA AF 1979 ApS, C. 24/4, nr. ApS 
38.045. 
KIRIAL TEXTIL COMPAGNI ApS, F. 24/4, nr. 
ApS 29.180. 
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KJØBENHAVNS MEJERI ApS (DET DANSKE 
MÆLKE-COMPAGN1 ApS), F. 15/4, nr. ApS 
27.473. 
KJØBENHAVNS MÆLKEFORSYNING (DET 
DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS), F. 15/4, 
nr. ApS 27.473. 
KLEE, BENT ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.809. 
KLIENTBOGFØRING BENT GREVE-JAN 
NIELSEN ApS, F. 2/4, nr. ApS 11.577. 
KNUDSEN-, ERIK ERCA INTERIØR ApS, F. 
21/4, nr. ApS 31.015. 
KNUDSENS, STIG VÆRKTØJSFABRIK ApS, F. 
22/4, nr. ApS 7.951. 
KOCH S AUTOMATDREJERI, ODENSE ApS, 
F. 22/4, nr. ApS 35.526. 
KORAL GULD OG SØLV ApS, C. 1/4, nr. ApS 
37.805. 
KORSMANN INVEST ApS, F. 22/4, nr. ApS 
16.280. 
KORSØR/SKÆLSKØR-OMRÅDETS BE-
DRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 ApS, C. 
1/4, nr. ApS 37.802. 
KREPCO INVEST ApS, F. 18/4, nr. ApS 34.950. 
KRINGKIK ApS, F. 2/4, nr. ApS 1.556. 
KRIS-KU ApS, C. 28/4, nr. ApS 38.090. 
KRISTENSEN, ELVIN & SØNNER ApS, F. 14/4, 
nr. ApS 3.358. 
KRYEL. K. ApS, F. 11/4, nr. ApS 7.043. 
KUNSTFORRETNINGEN TORVEGADE 3, 
RINGKJØBING ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.850. 
KYSE-KALECHER ApS, F. 24/4, nr. ApS 27.793. 
KØBENHAVNS DØGNKIOSK SERVICE, K. D. 
S. ApS, C. 9/4, nr. ApS 37.829. 
KØBMAND JØRGENSEN MATTHIESEN ApS, 
F. 16/4, nr. ApS 30.620. 
KØRBING DESIGN ApS, F. 15/4, nr. ApS 8.612. 
KAAS AUTOVÆRKSTED ApS, F. 23/4, nr. ApS 
22.812. 
KAAS BRIKETTER ApS, F. 9/4, nr. ApS 19.669. 
LA-KI SHAMPOO ApS, F. 10/4, nr. ApS 34.010. 
LB MANAGEMENT ApS, C. 30/4, nr. ApS 
38.121. 
L. H. AGRO ApS, F. 15/4, nr. ApS 18.876. 
L. J-MUSIC ApS, F. 15/4, nr. ApS 25.179. 
L. M.-DATA ApS, C. 30/4, nr. ApS 38.130. 
LN INTERNATIONAL MIDDLE EAST ApS, F. 
18/4, nr. ApS 4.863. 
LSI TRADING ApS, F. 18/4, nr. ApS 32.583. 
LAISE KAFFE IMPORT ApS, F. 30/4, nr. ApS 
26.594. 
LARI ENTREPRENØRVIRKSOMHED ApS, F. 
21/4, nr. ApS 23.948. 
LARSEN, ANKER PLAST ApS, F. 23/4, nr. ApS 
29.243. 
LARSEN, CARL JOHAN OG NIELS PETER 
LARSEN, RØNNE ApS, C. 21/4, nr. ApS 37.991. 
LARSEN, FROST MANAGEMENT CONSUL-
TANTS ApS, F. 15/4, nr. ApS 30.709. 
* LARSEN, JAN MOE AUTOMOBILER ApS, F. 
30/4, nr. ApS 19.802. 
LARSEN, MOGENS BECH ApS, F. 11/4, nr. ApS 
34.929. 
LARSENS, B R HANDELSSELSKAB ApS, F. 
1/4, nr. ApS 5.725. 
LAUSTSEN, H. & C., VIBORG ApS, F. 25/4, nr. 
ApS 27.733. 
* LEASEPLAN ApS, F. 29/4, nr. ApS 3.178. 
LEGEHUSET ELITE LEGETØJ ApS, C. 18/4, nr. 
ApS 37.961. 
LEIF ØRNDORF-RESTAURANT AMBASSA-
DEUR, AALBORG ApS, C. 14/4, nr. ApS 37.879. 
LEJE-FINANS XII/IKF ApS, F. 16/4, nr. ApS 
36.105. 
LEJE-FINANS XIII/IKF ApS, C. 21/4, nr. ApS 
37.983. 
LEMLEY S MASKINFABRIK ApS, C. 21/4, nr. . 
ApS 37.982. 
LEHNER, J. ApS, F. 28/4, nr. ApS 3.355. 
LEVENDE REKLAME ApS, F. 2/4, nr. ApS 
1.395. 
LEVRING, MUNK HANDELSSELSKAB ApS, C. . 
11/4, nr. ApS 37.839. 
LIDEMARK PLASTICINDUSTRI ApS, F. 16/4, ,  
nr. ApS 21.460. 
LIHN, G. SØNDERGAARD ApS, F. 24/4, nr. ApS 
35.140. 
LIKI TRADING COMPANY ApS, F. 16/4, nr. ApS 
32.048. 
LI. BRØNDUM VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 15/4, nr. ApS 35.053. 
* LILLIEFISCH ApS, F. 17/4, nr. ApS 12.983. 
* LILLIE STUDIE ApS, DET, F. 22/4, nr. ApS 
6.338. 
LINDBJERG ENTREPRENØRFIRMA ApS, F. 
15/4, nr. ApS 12.780. 
LIND, THORKILD OG KNUD SKOVGAARD C 
JACOBSEN ApS, F. 22/4, nr. ApS 8.382. 
LINDE, KNUD E. ApS, D. 29/4, nr. ApS 38.095. . 
* LISBERG, L. ApS, F. 1/4, nr. ApS 25.860. 
* LOA, UGESKRIFT FOR LEDERE ApS, F. 22/4, 
nr. ApS 7.714. 
LOGITEK ELECTRONIC ApS, C. 17/4, nr. ApS 2 
37.931. 
LOHI ApS (IB JACOBSEN SHIPSHAPE ApS), Fl-
18/4, nr. ApS 34.131. 
LOMARCO PRODUCTION ApS, F. 18/4, nr. ApS 2 
32.310. 
LONG-DIAMOND PRODUCTS ApS, F. 17/4, nr. .n 
ApS 33.751. 
LOWTAY ENTERPRISE ApS, C. 30/4, nr. ApS 2 
38.124. 
LUBE ApS, F. 1/4, nr. ApS 10.476. 
LUNDS, CHR. MASKINFORRETNING ApS, C..: 
25/4, nr. ApS 38.070. 
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LUNDS, CHR. VVS OG MASKINFABRIK ApS, 
F. 24/4, nr. ApS 4.484. 
LUNDS, CHR. VVS OG MASKINFORRETNING, 
ASSENS ApS, F. 24/4, nr. ApS 4.484. 
LYMA LIMFABRIK ApS, F. 18/4, nr. ApS 7.368. 
LYNGBY BARNEVOGNSUDLEJNING ApS, F. 
2/4, nr. ApS 25.875. 
LYNGBY PARAPLYUDLEJNING ApS, F. 2/4, 
nr. ApS 25.874. 
LÆGEHUSET, HOBRO ApS, F. 30/4, nr. ApS 
7.071. 
LÆSTEN MØBELFABRIK ApS, F. 17/4, nr. ApS 
35.762. 
LØNTEK ApS, F. 14/4, nr. ApS 7.221. 
LØSEKRAUT, M. ApS, F. 25/4, nr. ApS 18.372. 
LØVSPRINGS AVISEN FOR GENTOFTE KOM­
MUNE ApS, F. 21/4, nr. ApS 35.848. 
MF KONTORTILBEHØR ApS, C. 11/4, nr. ApS 
37.867. 
M. P. D. MARKETING PROGRAM DATA ApS, 
F. 28/4, nr. ApS 30.696. 
MSJ SALGSSELSKABET AF 25.6.1976 ApS 
(MADS STEEN JENSEN ApS), F. 17/4, nr. ApS 
16 .811 .  
MSJ SALGSSELSKABET AF 25.6.1976 ApS 
(MOGENS STEEN JENSEN ApS), F. 17/4, nr. 
ApS 16.811. 
M & S AUTOMATER ApS, C. 21/4, nr. ApS 
11.247. 
MV-BILER, TORNUM ApS, C. 11/4, nr. ApS 
37.852. 
MADSEN, ALLAN HOE ApS, F. 17/4, nr. ApS 
22.347. 
MADSEN, K OG H. RASMUSSEN, HANDELS-
OG BYGGESELSKAB ApS, C. 1/4, nr. ApS 
37.797. 
MADSEN, PETER ELGAARD, SUNDS ApS, F. 
22/4, nr. ApS 35.650. 
MADSEN, RAIDER, ESBJERG ApS, F. 1/4, nr. 
ApS 11.295. 
MALERFIRMA GEORG SKAMMERITZ ApS, 
C. 11/4, nr. ApS 37.861. 
MALERFIRMAET HÅNDS FREDERIKSEN 
ApS, F. 11/4, nr. ApS 5.875. 
MALIK NUUK ApS, F. 24/4, nr. ApS 30.211. 
MANOK INVEST ApS, F. 11/4, nr. ApS 33.840. 
MANUS MØBLER ApS (DROMAX DESIGN 
ApS), F. 30/4, nr. ApS 908. 
MASKINFABRIKKEN SKJULHØJ ApS, F. 22/4, 
nr. ApS 25.939. 
MATHIASSEN, HENNING ApS, F. 25/4, nr. ApS 
35.067. 
MATR. NR. 4 BH M.FL. NEDERSTE TORP BY 
ApS, D. 17/4, nr. ApS 37.952. 
MATTHIESEN, LAUE MØBELAGENTUR ApS, 
H 9/4, nr. ApS 37.181. 
MAXIMEX ApS, F. 15/4, nr. ApS 11.311. 
* MEDCON ApS, F. 14/4, nr. ApS 17.921. 
MEISNER, H. AGENTUR ApS, C. 24/4, nr. ApS 
38.037 
MERCORAMA ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.787. 
MERIA BYG ApS, F. 18/4, nr. ApS 32.410. 
* METABO-SERVICE ApS, F. 25/4, nr. ApS 7.355. 
MEXICANO ApS, C. 23/4, nr. ApS 38.018. 
MIDTJYDSK DISTRIKTSBLADFORLAG ApS, 
F. 14/4, nr. ApS 256. 
MIDTJYDSK TRAKTORCOMPAGN1 ApS, F. 
9/4, nr. ApS 30.070. 
* MIKEGRAFIK ApS, F. 18./4, nr. ApS 12.457. 
MILCO EXPORT ApS, F. 11/4, nr. ApS 36.264. 
MINØR OG ENTREPRENØR GØRICKE & 
HOLM ApS, F. 30/4, nr. ApS 29.336. 
MOBETT-EESI ApS, F. 15/4, nr. ApS 33.323. 
MODE AF 1.9.1979 ApS, C. 2/4, nr. ApS 37.816. 
* MONOFA ApS, F. 2/4, nr. ApS 16.472. 
* MONTANUS IDÉ OG GASTRONOMI ApS, B. 
25/4, nr. ApS 24.303. 
MOOS REKLAMEBUREAU ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 4.907. 
* MOPEDAN CYKLER & KNALLERTER ApS, F. 
22/4, nr. ApS 15.912. 
* MOSTRUP, JØRGEN ApS, F. 22/4, nr. ApS 
28.993. 
MOTORGÅRDEN, HOLSTEBRO ApS, C. 22/4, 
nr. ApS 37.994. 
MOTTLAU, FR. ApS, F. 18/4, nr. ApS 109. 
MOTZKUS, ELVIG ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.052. 
* MULTI BOOKING ApS, F. 15/4, nr. ApS 5.203. 
* MULVAD, I. W. MODE ApS, F. 22/4, nr. ApS 
18.019. 
MUNCH, ERIK & CO. ApS, F. 22/4, nr. ApS 
34.124. 
MUNKHOLM, KNUD ApS, F. 29/4, nr. ApS 
19.617. 
MURERFIRMAET BENNY KNUDSEN ApS, F. 
8/4, nr. ApS 33.193. 
MURERMESTER ANDERS ANDERSEN, KLA­
RUP ApS, C. 30/4, nr. ApS 38.115. 
MURERMESTER EWALD HAHN ApS, C. 28/4, 
nr. ApS 38.094. 
* MURERMESTER TAGE JØRGENSEN FREDE­
RIKS ApS, F. 8/4, nr. ApS 7.374. 
* MURERMESTER POUL ERIK PEDERSEN ApS, 
F. 10/4, nr. ApS 2.607. 
* MUSIK OG SANG-MARIANNE JUL REEN­
BERG ApS, F. 2/4, nr. ApS 17.073. 
MYSØ MASKINFABRIK ApS, C. 21/4, nr. ApS 
19.122. 
MØLLER, E. K. GRENAA ApS, F. 30/4, nr. ApS 
9.902. 
NBF REKLAME ApS, F. 9/4, nr. ApS 22.918. 
* N. C. H. ApS, F. 22/4, nr. ApS 11.697. 
N. D. S. KASSEAPPARATER ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 28.009. 
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NIBIMO 23 ApS, F. 25/4, nr. ApS 31.134. 
NIBIMO 24 ApS, F. 25/4, nr. ApS 31.437. 
NIHEM 13 ApS, F. 22/4, nr. ApS 24.868. 
NAVONA ApS, F. 25/4, nr. ApS 2.245. 
NET SERVICE NORTHERN EUROPEAN TRA­
VEL ApS, F. 9/4, nr. ApS 20.344. 
NEUMANN, LARSEN OG FRANDSEN, BYG-
GEANPARTSSELSKAB, F. 1/4, nr. ApS 5.655. 
NEVADA WESTERN SALOON ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 2.306. 
NIBOKA ApS, F. 24/4, nr. ApS 2.686. 
NIELSEN, N. AUNSBJERG, LUNDERSKOV 
ApS, C. 30/4, nr. ApS 38.126. 
NIELSEN, FINN REVISIONSFIRMA, SILKE­
BORG ApS, C. 28/4, nr. ApS 38.088. 
NIELSEN, GUNNAR DAMSGAARD AUTO­
MOBILER ApS, F. 18/4, nr. ApS 27.423. 
NIELSEN, HANNE ApS, F. 15/4, nr. ApS 20.536. 
NIELSEN, HANS HUSISOLERING ApS, F. 11/4, 
nr. ApS 2.209. 
NIELSEN, IRWING WALDORFF ApS, F. 29/4, 
nr. ApS 35.671. 
NIELSEN, JOHN BRAMSNÆSHUSET, BYGGE-
OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED ApS, F. 
11/4, nr. ApS 4.884. 
NIELSEN, JØRGEN KROGH ApS, C. 25/4, nr. 
ApS 38.083. 
NIELSENS, LEIF RESTAURATIONSVIKSOM-
HED, RANDERS ApS, F. 15/4, nr. ApS 4.513. 
NIELSEN, LYNDGAARD MØBELFABRIK 
ApS, F. 16/4, nr. ApS 22.816. 
NIELSEN, ANDR. & SØNNER, TØMRER- OG 
SNEDKERFORRETNING ApS, F. 11/4, nr. ApS 
28.764. 
NIELSEN, JOHANNES & FALCK ApS, F. 14/4, 
nr. ApS 17.833. 
NIELSENS, LEIF RESTAURATIONSVIRKSOM­
HED, TRUSTRUP, F. 29/4, nr. ApS 20.317. 
NIELSEN, V. ØSTERGAARD, INVEST ApS, C. 
10/4, nr. ApS 37.830. 
NIELSEN & WERGE REKLAMEBUREAU, ÅR­
HUS ApS, F. 8/4, nr. ApS 22.468. 
NIL-PUMP ApS, F. 9/4, nr. ApS 15.334. 
NIV AAGAARD TEGLVÆRK ApS, F. 1/4, nr. 
ApS 24.018. 
NORD ARMS ApS, F. 10/4, nr. ApS 32.960. 
NORDCHRIS HANDEL AF 3. OKTOBER 1979, 
C. 14/4, nr. ApS 37.874. 
NORDISK EDB-CENTER ApS, F. 25/4, nr. ApS 
8.416. 
NORDISK FRITIDSBO ApS, F. 17/4, nr. ApS 
23.785. 
NORDISK KASSEAPPARAT ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 16.225. 
NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARK 
AF 1979 ApS, F. 1/4, nr. ApS 34.836. 
NORDISK TELEMUSIK ApS, F. 29/4, nr. ApS 
24.069. 
NORDJYLLANDS FRAGTTRANSPORT ApS, F. 
14/4, nr. ApS 29.275. 
NORDJYLLANDS GENBRUG ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 10.076. 
* NORDJYSK ANTENNE-ELECTRONIC ApS, B. 
21/4, nr. ApS 9.617. 
* NORDJYSK EDB-CENTER ApS, F. 25/4, nr. ApS 
8.416. 
NORDJYSK EDB-VENTER ApS (NORDISK 
EDB-CENTER ApS), F. 25/4, nr. ApS 8.416. 
NORDMANNSHAGE BYG ApS, F. 1/4, nr. ApS 
33.669. 
* NORDSJÆLLANDS CAMPING- OG BILCEN­
TER ApS, F. 22/4, nr. ApS 24.178. 
NORDSJÆLLANDS BILCENTER ApS, F. 22/4, 
nr. ApS 24.178. 
NORDSJÆLLANDS SERVICE CENTER, 
KVISTGÅRD ApS, C. 14/4, nr. ApS 37.876. 
* NORDSJÆLLANDS MEJERI ApS (DET DAN­
SKE MÆLKE-COMPAGNI ApS), F. 15/4, nr.ApS 
27.473. 
NU1-SERVICE TEXTIL ApS, C. 25/4, nr. ApS 
38.058. 
* NUMBUS ApS, F. 8/4, nr. ApS 7.150. 
* NYBORG AUTOVÆRKSTED ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 3.827. 
NYGADES CYKELDÆKIMPORT ApS, F. 2/4, 
nr. ApS 12.813. 
NYGART, E. & CO. ApS, F. 24/4, nr. ApS 34.808. 
NYHAVNS ELEKTRO, ESBJERG ApS, F. 25/4, 
nr. ApS 3.523. 
NÅRPES WEEKEND HOUSE ApS, C. 18/4, nr. 
ApS 37.958. 
NØRGAARD-FRUGT ApS, C. 24/4, nr. ApS 
38.034. 
* NR KONGERSLEV ENTREPRENØRFORRET­
NING ApS, F. 18/4, nr. ApS 2.839. 
NR LYNDELSE TAGDÆKNING ApS, C. 14/4, 
nr. ApS 37.878. 
* O. M. AUTO ApS, C. 21/4, nr. ApS 19.759. 
O. Z. INVESTMENT ApS, F. 16/4, nr. ApS 28.927. 
ODIN, RANDERS ApS, F. 2/4, nr. ApS 21.902. 
O E D I B U S ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.072. 
OHBRED I ApS, C. 29/4, nr. ApS 38.102. 
OHIWHL II ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.069. 
OLDRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, ,  
F. 21/4, nr. ApS 23.887. 
OLSEN, G. TAGDÆKNING ApS, C. 29/4, nr. ApS ? 
38.100. 
* OLESEN, K DISSING SNACK, THISTED ApS, F. .  
18/4, nr. ApS 25.933. 
OLESEN, POUL ASTRUP OG SVEND SKOV- -
GAARD SØRENSEN ApS, F. 29/4, nr. ApS 8 
22.464. 
* OLESEN, POUL FYNS BEFÆST1GELSE ApS, F. • 
22/4, nr. ApS 29.454. 
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OLESEN, POUL VÆRKTØJ & FARVE ApS, F. 
22/4, nr, ApS 29.454. 
OLIESELSKABERS SERVICECENTRAL ApS, 
F. 30/4, nr. ApS 23.955. 
OLSEN, RONNY OG LEO PETERSENS VÆRK­
STED ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.809. 
ONESEAL ApS, F. 28/4, nr. ApS 226. 
OPI ENTREPRENØRFIRMA ApS, C. 11/4, nr. 
ApS 37.862. 
OPIMEX ApS, F. 29/4, nr. ApS 24.895. 
OPTICA ODENSE ApS, F. 17/4, nr. ApS 23.497. 
OPTIKER OTTO JØRGENSEN, FREDERIKS­
HAVN ApS, F. 29/4, nr. ApS 8.183. 
ORANGE PRESS ApS, F. 11/4, nr. ApS 34.810. 
OVERGAARD, AKSEL TRADING ApS, F. 28/4, 
nr. ApS 13.962. 
P B M FOLDEDØRE ApS, F. 30/4, nr. ApS 6.429. 
PC ELEKTROSERVICE, POUL PETERSEN OG 
IB CHRISTENSEN INSTALLATIONSFIRMA 
ApS, F. 9/4, nr. ApS 9.917. 
P-DESIGN ApS, F. 25/4, nr. ApS 16.879. 
P. E. WORMSLEV ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.012. 
P. J. K. 212 ApS, F. 1/4, nr. ApS 34.688. 
PQX 114 ApS, F. 22/4, nr. ApS 8.360. 
PSE NR. 282 ApS, F. 1/4, nr. ApS 3.994. 
PSE NR. 336 ApS, F. 29/4, nr. ApS 1 1.338. 
PSE NR. 394 ApS, F. 18/4, nr. ApS 14.134. 
PSE NR. 497 ApS, F. 29/4, nr. ApS 20.438. 
PSE NR. 742 ApS, F. 23/4, nr. ApS 26.197. 
PSE NR. 914 ApS, F. 18/4, nr. ApS 31.250. 
PSE NR. 915 ApS, F. 11/4, nr. ApS 31.230. 
PACK1MEX ApS, F. 18/4, nr. ApS 6.730. 
PAK-ITEM ApS, F. 17/4, nr. ApS 6.993. 
PALMERA INTERN ATI ON AL- AGENTUR 
FOR EJENDOMSHANDEL I SPANIEN ApS, F. 
22/4, nr. ApS 26.812. 
PARADIS DRIVHUSE ApS, F. 2/4, nr. ApS 
25.496. 
PARKWAY MUSIC ApS, F. 25/4, nr. ApS 31.690. 
PEDERSEN, JØRGEN HUSE, RINGSTED ApS, 
C. 15/4, nr. ApS 37.902. 
PEDERSEN, MARIUS RENOVATION, FYN­
SYD ApS, F. 11/4, nr. ApS 25.227. 
PEDERSEN, TORBEN FRØLUND ApS, F. 30/4, 
nr. ApS 1.401. 
PEDERSENS, HALLBÅCK GULDVAREFA-
BR1K ApS, F. 29/4, nr. ApS 5.418. 
PERFECT VÆRKTØJ, VANGENEVEJ 80, GEN­
TOFTE ApS, F. 18/4, nr. ApS 32.547. 
PERSSON, MOGENS ApS, F. 22/4, nr. ApS 
21.637. 
PETERSEN, ERLING, NYKØBING SJ. ApS, C. 
30/4, nr. ApS 38.131. 
PETERSEN, HJ. ERIN ApS, C. 28/4, nr. ApS 
38.087. 
PETERSEN, JOHANNES AF 14. DECEMBER 
1971-SKIBSFART OG LINIE AGENTUR ApS, F. 
16/4, nr. ApS 1.470. 
PETERSENS, ANNIE TÆPPESERVICE ApS, C. 
23/4, nr. ApS 38.032. 
PETERSEN OG RASMUSSEN HANDELS- OG 
INGENIØRFIRMA, LANGÅ ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 2.164. 
PETERSEN, WIRZ ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.074. 
PHILIP, AAGE INVEST ApS, F. 29/4, nr. ApS 
27.741. 
PINK ALICE MUSIC ApS, C. 21/4, nr. ApS 6716. 
PIR TRADING ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.786. 
PITAL ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.853. 
PLANGRUPPE 66 ApS, F. 22/4, nr.ApS 17.418. 
PLØ ApS, F. 2/4, nr. ApS 12.715. 
POLAR-DAN GLASFIBER ApS, F. 1/4, nr. ApS 
23.844. 
POLARRØR AF JAKOBSHAVN KOMMUNE, 
GRØNLAND ApS, F. 22/4, nr. ApS 29.720. 
POLLEX HOLDING ApS, F. 17/4, nr. ApS 21.228. 
POPINA TOAST ApS, F. 18/4, nr. ApS 25.933. 
POST-LAVPRIS, ÅRHUS ApS, F. 1/4, nr. ApS 
33.057. 
POULSEN, J. & B. ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.803. 
POULSEN'S, P H. BOGHANDEL ApS, C. 11/4, 
nr. ApS 37.851. 
POVLSEN, KARL BOGTRYK/OFFSET ApS, C. 
15/4, nr. ApS 37.910. 
* PRIORITERINGSSELSKABET SJÆLLAND 
ApS, B. 29/4, nr. ApS 31.747. 
PRO-PHARMA ApS, F. 26/4, nr. ApS 1.227. 
PUJ SKIBSINSTALLATIONER ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 6.722. 
* PUR-KUGLE PRODUKTION ApS, B 1/4, nr. 
ApS 32.767. 
R. C. HOBBY ApS, F. 17/4, nr. ApS 22.635. 
RD ApS, F. 2/4, nr. ApS 1.838. 
RADIO- OG TV HUSET, SKØRPING ApS, F. 
30/4, nr. ApS 33.664. 
RADIO OG TV-SERVICE, ARDEN ApS, F. 30/4, 
nr. ApS 32.445. 
RAMME CEMENTVAREFABRIK ApS, F. 10/4, 
nr. ApS 16.973. 
RAMMEMANDEN, ODENSE ApS, F. 25/4, nr. 
ApS 20.915. 
RANDBØLDAL TURISTFART ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 4.114. 
RASMUSSEN, SVEND AAGE, UDBY ApS, C. 
24/4, nr. ApS 38.048. 
* RAVNSBJERG OLIEFYRSERVICE, KOLDING 
ApS, F. 18/4, nr. ApS 27.058. 
RAVNSBJERG VVS-OG OLIEFYRSERVICE, 
KOLDING ApS, F. 18/4, nr. ApS 27.058. 
REGIONAL REVISION, ESBJERG ApS (ES-
REVISION ApS), C. 23/4, nr. ApS 38.028. 
REKLAMEFOLKET AF 02.JULI 1979 ApS, C. 
25/4, nr. ApS 38.073. 
RENOPAP ApS, F. 18/4, nr. ApS 1.176. 
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REPROGRAF1A ApS, F. 8/4, nr. ApS 17.11 1. 
RESTAURANT AMBASSADØR ÅRHUS ApS, 
F. 15/4, nr. ApS 15.719. 
RESTAURANT KRYBBEN, AARHUS ApS, F. 
22/4, nr. ApS 1.313. 
RESTAURATIONSANFARTSSELSKABET AF 
15. DECEMBER 1979, C. 30/4, nr. ApS 38.1 14. 
RETO FINANS ApS, F. 18/4, nr. ApS 19.431. 
REVISION DJURS ApS, F. 24/4, nr, ApS 22.408. 
REVISIONS ANPARTSSELSKABET AF 27.4. 
1975, F. 22/4, nr. ApS 4.019. 
REVISIONSFIRMAET BERNHARD ANDER­
SEN, BRÆDSTRUP ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.790. 
REVISIONSFIRMAET K. A. R. CHRISTIANSEN 
ApS, D. 15/4, nr. ApS 37.800. 
REVISIONSFIRMAET HOTHER PALLESEN 
ApS, F. 18/4, nr. ApS 27.201. 
REVISIONSFIRMAET ROSKILDE REGN­
SKABSKONTOR ApS, F. 14/4, nr. ApS 2.305. 
REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER ApS, 
F. 1/4, nr. ApS 1.981. 
REVISIONSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 
1979 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.953. 
REVISIONSSELSKABET B GREVE & J. 
NIELSEN, KLIENT-BOGFØRING ApS, F. 2/4, 
nr. ApS 1.971. 
REVISIONSSELSKABET B GREVE OG JAN 
NIELSEN ApS, F. 2/4, nr. ApS 1.971. 
REVISOR-FÆLLESSKABET AF 1976 ApS, F. 
29/4, nr. ApS 13.512. 
ROBLON ENGINEERING ApS, F. 11/4, nr. ApS 
28.977. 
ROB-MARKED AF 1/11 1977, KOLDING ApS, 
F. 21/4, nr. ApS 25.191. 
RONEKLINTENS BYGGEMATERIALER ApS 
(B R. LARSENS HANDELSSELSKAB ApS), F. 
1/4, nr. ApS 5.725. 
ROSENØ, FINN ApS, F. 30/4, nr. ApS 13.530. 
ROSETZSKY, FINN ApS, F. 22/4, nr. ApS 28.627. 
ROSKILDE DATA SERVICE ApS, F. 11/4, nr 
ApS 8.863. 
ROSKILDE REVISIONSKONTOR ApS, F. 14/4, 
nr. ApS 2.305. 
ROSLEV INVEST ApS, F. 18/4, nr. ApS 12.188. 
ROSLEV TØMRER- OG MASKINSNEDKERI 
ApS, F. 28/4, nr. ApS 29.103. 
ROTEMPAC, JYLLAND ApS, F. 29/4, nr. ApS 
36.386. 
RUNBERG, ERIK ApS, F. 18/4, nr. ApS 16.183. 
RØDOVRE AUTOMATIMPORT ApS, F. 25/4, 
nr. ApS 2.287. 
RØNDE RENGØRINGS OG SERVICE FIRMA 
ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.075. 
RØRVIG FÆRGEKRO ApS, F. 15/4, nr. ApS 
25.773. 
SMBK NR. 2 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.946. 
SMBK NR. 3 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.947. 
SMBK NR. 7 ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.001. 
SMBK NR. 8 ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.002. 
SMBK NR. 9 ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.003. 
SPKR NR. 144 ApS, F. 9/4, nr. ApS 31.344. 
SPKR NR. 167 ApS, F. 25/4, nr. ApS 31.690. 
SPKR NR 177 ApS, F. 21/4, nr. ApS 32.141. 
* SPKR NR. 242 ApS, F. 18/4, nr. ApS 32.310. 
* SPKR NR. 259 ApS, F. 29/4, nr. ApS 32.782. 
* SPKR NR. 276 ApS, F. 11/4, nr. ApS 33.840. 
4  SPKR NR. 282 ApS, F. 15/4, nr. ApS 33.846. 
* SPKR NR. 314 ApS, F. 9/4, nr. ApS 33.695. 
SPKR NR. 319 ApS, F. 15/4, nr. ApS 33.900. 
SPKR NR. 336 ApS, F. 8/4, nr. ApS 33.978. 
* SPKR NR. 343 ApS, B. 18/4, nr. ApS 33.985. 
* SPKR NR. 364 ApS, F. 24/4, nr. ApS 34.808. 
* SPKR NR. 366 ApS, F. 11/4, nr. ApS 34.810. 
* SPKR NR. 417 ApS, F. 29/4, nr. ApS 34.887. 
* SPKR NR. 435 ApS, F. 22/4, nr. ApS 35.526. 
* SPKR NR. 430 ApS, A. 22/4, nr. ApS 35.028. 
SPKR NR. 498 ApS, F. 14/4, nr. ApS 35.723. 
SPKR NR. 520 ApS, F. 8/4, nr. ApS 36.184. 
SPKR NR. 521 ApS, F. 8/4, nr. ApS 36.185. 
* SPKR NR. 536 ApS, F. 2/4, nr. ApS 36.616. 
SPKR NR. 548 ApS, F. 18/4, nr. ApS 36.330. 
SPKR NR. 556 ApS, F. 17/4, nr. ApS 36.338. 
SPKR NR 560 ApS, F. 1/4, nr. ApS 36.342. 
SPKR NR. 563 ApS, F. 17/4, nr. ApS 36.345. 
4 1  SPKR NR. 566 AæS, B. 15/4, nr. ApS 36.800. 
SPKR NR. 568 ApS, F. 23/4, nr. ApS 36.802. 
SPKR NR. 578 ApS, F. 29/4, nr. ApS 36.812. 
SPKR NR. 589 ApS, F. 9/4, nr. ApS 36.526. 
* SPKR NR. 591 ApS, F. 17/4, nr. ApS 36.528. 
SPKR NR. 609 ApS, F. 21/4, nr. ApS 36.592. 
SPKR NR. 664 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.882. 
SPKR NR. 665 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.883. 
SPKR NR. 666 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.884. 
SPKR NR. 667 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.885. 
SPKR NR. 668 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.886. 
SPKR NR. 669 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.887. 
SPKR NR. 670 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.888. 
SPKR NR. 671 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.889. 
SPKR NR. 672 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.890. 
SPKR NR. 673 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.891. 
SPKR NR. 674 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.892. 
SPKR NR. 675 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.893. 
SPKR NR. 676 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.894. 
SPKR NR. 677 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.895. 
SPKR NR. 678 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.896. 
SPKR NR. 679 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.897. 
SPKR NR. 680 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.898. 
SPKR NR. 681 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.899. 
SPKR NR. 682 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.900. 
SPKR NR. 683 ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.901. 
SPKR NR. 684 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.932. 
SPKR NR. 685 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.933. 
SPKR NR. 686 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.934. 
SPKR NR. 687 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.935. 
SPKR NR. 688 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.936. 
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SPKR NR. 689 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.937. 
SPKR NR. 690 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.938. 
SPKR NR. 691 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.939. 
SPKR NR. 692 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.940. 
SPKR NR. 693 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.941. 
SPKR NR. 694 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.942. 
SPKR NR. 695 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.943. 
SPKR NR. 702 ApS, C. 22/4, nr. ApS 37.995. 
SPKR NR. 703 ApS, C. 22/4, nr. ApS 37.996. 
SPKR NR. 704 ApS, C. 22/4, nr. ApS 37.997. 
SPKR NR. 705 ApS, C. 22/4, nr. ApS 37.998. 
SPKR NR. 706 ApS, C. 22/4, nr. ApS 37.999. 
SPKR NR. 707 ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.000. 
SUBK NR. 2 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.944. 
SUBK NR. 3 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.945. 
SUBK NR. 7 ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.004. 
SUBK NR. 8 ApS, C. 22/4, nr. ApS 38.005. 
SUBK NR. 9 ApS, C. 22/4. nr. ApS 38.006. 
S B BYGGENTREPRISE ApS, C. 22/4, nr. ApS 
38.007. 
SL LAPID-LABORATORIET ApS (SL SPECI-
AL-LABORATORIET FOR KLINISK KEMISK 
ANALYSE ApS), C. 29/4, nr. ApS 38.107. 
SL SPECIAL-LABORATORIET FOR KLINISK 
KEMISK ANALYSE ApS, C. 29/4, nr. ApS 38.107. 
SP CATERING ApS, C. 18/4, nr. ApS 37.969. 
SPMS SCANDINAVIA ApS, F. 29/4, nr. ApS 
8.634. 
S. 0.  T. KONSULENTER, ApS (SØLLERØD 
ØKONOMISKE-TEKNISKE KONSULENTER), 
F. 18/4, nr. ApS 8.138. 
SALON BELINDA ApS, F. 28/4, nr. ApS 22.699. 
SALON JANE OG SVEND JENSEN ApS, F. 28/4, 
nr. ApS 22.699. 
SAMDEN CONDENSERY ApS (MILCO EX-
PORT ApS), F. 11/4, nr. ApS 36.264. 
SAM-REVISION ApS, F. 2/4, nr. ApS 14.484. 
SANA FINANSFORVALTNING ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 25.882. 
SANTA MØBLER ApS, F. 15/4, nr. ApS 6.343. 
SAVVÆRKSANPARTSSELSKABET AF 1. 12. 
1972, F. 17/4, nr. ApS 5.217. 
SCANDEVCO ApS, F. 29/4, nr. ApS 15.272. 
SCAN DIN AVI AN MINIMUM FOSSIL ApS, D 
17/4, nr. ApS 37.950. 
SCANELECTRIC ApS, F. 28/4, nr. ApS 19.385. 
SCAN ENTERTAINMENT ApS, F. 2/4, nr. ApS 
1.840. 
SCANKÅLTE ApS, B. 17/4, nr. ApS 15.189. 
SCAN-SELECT CONSULTANTS ApS, F. 25/4, nr. 
ApS 10.879. 
SCAN SKI IMPORT ApS, F. 17/4, nr. ApS 18.069. 
SCAN-SLEEP TEXTILER, VEJLE ApS, F. 21/4, 
nr. ApS 21.315. 
SCAN-SOON ApS, F. 2/4, nr. ApS 17.642. 
SCAN-SVEDA TRANSPORT & SPEDITION 
ApS, C. 23/4, nr. ApS 38.021. 
SCAN-USI SPRØJTELAKERING ApS, C. 8/4, nr. 
ApS 37.826. 
SCE ApS, F. 14/4, nr. ApS 568. 
SCHJERMERS, BENT BOLLER, ØLHOLM ApS, 
F. 25/4, nr. ApS 20.439. 
SCHMIDT, HERLUF ApS, F. 15/4, nr. ApS 
24.554. 
SCHOCK DANMARK ApS, C. 11/4, nr. ApS 
37.866. 
SCHWARTZLOSE, B RÅDGIVENDE CIVILIN­
GENIØR ApS, F. 17/4, nr. ApS 36.528. 
SEAGULL VINIMPORT ApS, C. 30/4, nr. ApS 
38.127. 
* SEKTIONS-HOUSE INTERNATIONAL ApS, F. 
18/4, nr. ApS 19.503. 
SENGEEKSPERTEN, AALBORG ApS, C. 18/4, 
nr. ApS 37.960. 
SER ASE ApS, F. 15/4, nr. ApS 35.602. 
SIEGLING, DANMARK ApS, C. 25/4, nr ApS 
38.081. 
* SIERRAMAR ApS, F. 29/4, nr. ApS 6.089. 
SIGER BÅDE ApS AARHUS, F. 17/4, nr. ApS 
9.968. 
SILKEBORG BYGGEMARKED ApS, F. 22/4, nr. 
ApS 2.212. 
SILKETRANS ApS, F. 18/4, nr. ApS 32.552. 
SILMANTO ApS, F. 15/4, nr. ApS 14.097. 
SINDBERG, E. ApS, F. 8/4, nr. ApS 14.829. 
S1XTUS, FORLAG OG ANTIKVARIAT ApS, F 
18/4, nr. ApS 6.057. 
SJÆLLANDS FRITIDSCENTER ApS, F. 10/4, nr. 
ApS 27.455. 
SJÆLLANDS FRITIDSCENTER ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 27.455. 
SKANDERBORG BILCENTRUM ApS, F. 25/4, 
nr. ApS 3.449. 
* SKANDERBORG HANDELSSELSKAB AF 1978 
ApS, F. 22/4, nr. ApS 30.369. 
SKANDINAVISK AUTO-FJEDERFABRIK, 
ApS, F. 18/4, nr. ApS 27.381. 
SKANDINAVISK REGUMMIERINGS TEKNIK 
ApS, F. 28/4, nr. ApS 2.135. 
SKIBSTRUP CEMENTSTØBERI ApS, F. 17/4, nr 
ApS 32.139. 
SKINDERGADES LEGETØJS IMPORT ApS, F. 
2/4, nr. ApS 1.629. 
SKINDFIX ApS, F. 2/4, nr. ApS 1.632. 
* SKINDLAPPEN, BROAGER ApS, F. 1/4, nr. ApS 
3.724. 
SKINDLAPPEN, KOLDING ApS, F. 1/4, nr. ApS 
3.724. 
SKOVS, JOHN SPÆNSUGEANLÆG ApS, F. 
15/4, nr. ApS 22.102. 
SKOV, HENNING COMMUNICATION ApS, F. 
30/4, nr. ApS 31.307. 
SKRØDER, P. E. ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.082. 
SKÆRBÆK TØMMERHANDEL, SKÆRBÆK 
SDJR. ApS, F. 11/4, nr. ApS 5.682. 
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SKÅRUP KRO ApS, F. 1/4, nr. ApS 711. 
SLETELTE CREATIVE WORKSHOP ApS, C. 
18/4, nr. ApS 37.966. 
SMARVI ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.863. 
SMEDEFIRMAET NIMA ApS, F. 25/4, nr. ApS 
11.025. 
SMEDEN I EG ApS, F. 23/4, nr. ApS 20.962. 
SNEDKERIET JAKHOLM ApS, F. 10/4, nr. ApS 
23.094. 
SOLBJERG MEJERI ApS (DET DANSKE MÆL-
KE-COMPAGNI ApS), F. 15/4, nr. ApS 27.473. 
SOLMARK KONFEKTION ApS, F. 22/4, nr. ApS 
18.920. 
SOL-REJSER ApS, F. 2/4, nr. ApS 36.616. 
SOL-REJSER ApS (LEVENDE REKLAME ApS), 
E. 2/4, nr. ApS 1.395. 
SOLSKOV-HUSE ApS, F. 18/4, nr. ApS 31.226. 
SORGENFRI MASKINUDLEJNING ApS, F. 2/4, 
nr. ApS 15.732. 
SORTEX ApS, F. 22/4, nr. ApS 16.280. 
SOUTH-WEST AFRICAN MINING INVEST 
ApS, F. 9/4, nr. ApS 35.194. 
SPANSK-ITALIENSK VINIMPORT, S.I.F A. ApS 
(BACCHUS VIN ApS), F. 14/4, nr. ApS 9.239. 
SPORTSMAGASINET, ROSKILDE ApS, F. 1 1/4, 
nr. ApS 30.251. 
STRANDS BOGTRYK/OFFSET ApS, F. 30/4, nr. 
ApS 19.831. 
STEENHOLDT, ALFRED ApS, F. 28/4, nr. ApS 
18.266. 
STENLØSE BANKIERFIRMA ApS, F. 11/4, nr. 
ApS 17.779. 
STENLØSE FLISE- OG HAVESERVICE ApS, F. 
29/4, nr. ApS 12.822. 
STEYR-PUCH (DANMARK) ApS, B. 18/4, nr. 
ApS 33.502. 
STJERNEGAARD, N. J. OG J. HARTMANN 
NIELSEN ApS, F. 25/4, nr. ApS 25.747. 
STJERNEISOLERING ApS, F. 25/4, nr. ApS 
35.923. 
STRANDBYGADE-TANDLÆGERNES ADMI­
NISTRATIONSSELSKAB ApS, C. 24/4, nr. ApS 
38.049. 
STRANDE, JENS MASKINFABRIK ApS, F. 28/4, 
nr. ApS 5.401. 
STRØLILLE NY GRUSGRAV ApS, F. 29/4, nr 
ApS 5.286. 
SULDRUP AUTO-SERVICE ApS, F. 22/4, nr. 
ApS 5.392. 
SUNPOOL ApS, F. 18/4, nr. ApS 19.885. 
SUPER SOCKS, KERTEMINDE ApS, F. 25/4, nr. 
ApS 34.484. 
SVALOF ApS, F; 16/4, nr. ApS 13.430. 
SVENDSEN, POUL LANDBRUGSMASKINER 
ApS, F. 9/4, nr. ApS 13.176. 
SYDFALSTERHUSE ApS, C. 11/4, nr. ApS 
37.870. 
SYSTEMA REOLEN, HERNING ApS, F. 16/4, nr. 
ApS 36.571. 
SYSTEM-HUSET HAUGE ApS, F. 16/4, nr. ApS 
34.793. 
»SÆBY ANLÆGSGARTNER- OG ENTREPRE­
NØRFORRETNING« FILIAL AF »FREDE­
RIKSHAVN »ANLÆGSGARTNER- OG EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS«, F. 1/4, nr. 
ApS 33.674. 
SÆDDING BYGGEFORRETNING ApS, F. 17/4, 
nr. ApS 7.361. 
SØLLERØD BANKIERFIRMA ApS (BRDR. SE-
INDAL ApS), F. 24/4, nr. ApS 22.517. 
SDR. BJÆRT VVS-FORRETNING ApS, F. 28/4, 
nr. ApS 30.385. 
SØNDERJYLLANDS KIOSKFORSYNING ApS, 
C. 1/4, nr. ApS 37.788. 
SØNDERVIG SUPERMARKED ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 9.356. 
SØRENSEN, ASGER, SKÅRUP ApS, F. 1/4, nr. 
ApS 711. 
SØRENSEN, RANUM ApS, F. 29/4, nr. ApS 
28.053. 
* SØRENSEN, SKOV ApS, F. 22/4, nr. ApS 1.625. 
SØRENSEN, KIRSTEN EJENDOMSKONTOR 
ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.078. 
* SAABYE, SØREN ERIK ApS, F. 22/4, nr. ApS 
21.104. 
TCS TRYKLUFTCENTER ApS, F. 21/4, nr. ApS 
26.477. 
T-UN ApS, F. 28/4, nr. ApS 8.494. 
* TWM HANDELSSELSKAB ApS, F. 22/4, nr. ApS 
22.146. 
TX 1 ApS, F. 9/4, nr. ApS 4.458. 
TX 49 ApS, F. 9/4, nr. ApS 2.628. 
TX 50 ApS, F. 9/4, nr. ApS 10.603. 
TX 72 ApS, F. 9/4, nr. ApS 2.924. 
TX 83 ApS, F. 9/4, nr. ApS 12.519. 
TX 116 ApS, F. 9/4, nr. ApS 9.970. 
TX 134 ApS, F. 9/4, nr. ApS 2.238. 
TX 178 ApS, F. 9/4, nr. ApS 12.546. 
TX 184 ApS, F. 9/4, nr. ApS 12.545. 
TX 245 ApS, F. 15/4, nr. ApS 17.265. 
TX 414 ApS, F. 2/4, nr. ApS 19.754. 
TAMPAX SCANDINAVIA ApS, F. 28/4, nr. ApS 
4.831. 
TANDLÆGE GURLI JOHANNESEN ApS, C. 
1/4, nr. ApS 37.801. 
TANDLÆGEPRAKSIS POUL LUND ApS, C. 
30/4, nr. ApS 38.113. 
TAULOV VVS ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.799. 
TEAM KEMI ApS, C. 23/4, nr. ApS 38.019. 
TEGNESTUEN 41 ApS, C. 30/4, nr. ApS 38.119. 
TELESTE DANMARK ApS, C. 21/4, nr. ApS 
37.985. 
* TENDER-SERVICES-SKIBSFART OG LINIE­
AGENTUR ApS (JOHANNES PETERSEN AF 
14. DECEMBER 1971 -SKIBSFART OG LINIE­
AGENTUR ApS), F. 16/4, nr. ApS 1.470. 
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TRANSROPA ApS, F. 29/4, nr. ApS 7.350. 
TREEMENS PRODUCT, THYVEJ 24, VAN­
LØSE ApS, F, 25/4, nr. ApS 3.828. 
TREKANTENS TRÆSKOFABRIK ApS, F. 18/4, 
nr. ApS 8.761. 
TRIOFLEX EL-ENTREPRISE ApS, B. 28/4, nr. 
ApS 26.418. 
TROLAND, T. ApS, F. 18/4, nr. ApS 2.558. 
TRUCK-FIN ApS, B. 24/4, nr. ApS 3.658. 
TRUMF RENGØRINGSSELSKAB ApS, F. 17/4, 
nr. ApS 17.393. 
TONNY'S AUTO, FREDERICIA ApS, C. 18/4, nr. 
ApS 37.962. 
TORFA ApS, F. 18/4, nr. ApS 4.252. 
TORP-HUSE ApS, F. 8/4, nr. ApS 28.137. 
TORVEBODEGAEN, KLODS-HANS, ASNÆS 
ApS, F. 11/4, nr. ApS 17.383. 
TUAPANNGUIT HOLDING, NUUK ApS, F. 
18/4, nr. ApS 31.250. 
TURN-KEY-PAK ApS, B. 18/4, nr. ApS 21.575. 
TUTAVALLIS ApS, C. 2/4, nr. ApS 37.820. 
TØMRERMESTER ARNE HOLM ApS, E. 29/4, 
nr. ApS 31.184. 
TØMRERMESTRENE LARSEN & JENSEN ApS, 
F. 23/4, nr. ApS 18.390. 
TØMRERVIRKSOMHED CHR. ANDREASEN 
ApS, C. 18/4, nr. ApS 37.973. 
TÆPPE-EKSPERTEN, HJØRRING ApS, F. 16/4, 
nr. ApS 6.915. 
TÆPPEHUSET CORNER ApS, C. 10/4, nr. ApS 
37.833. 
TÆPPELAND, FREDERIKSHAVN ApS, F. 24/4, 
nr. ApS 35.577. 
TÅRBÆK FISKERIGREJ ApS, F. 2/4, nr. ApS 
1.764. 
TÅRBÆK FOTOUDLEJNING ApS, F. 2/4, nr. 
ApS 1.712. 
TÅSTRUP LYNTRYK ApS, C. 24/4, nr ApS 
38.047. 
UHSOLI ApS, F. 11/4, nr. ApS 1.801. 
ULFE, POUL HANDELS- OG INGENIØRFIR­
MA ApS, F. 23/4, nr. ApS 9.977. 
ULLERSLEV BYGGE- OG UDLEJNINGSSEL-
SKAB ApS, F. 1/4, nr. ApS 25.860. 
UVELSE MASKINSTATION ApS, F. 25/4, nr. 
ApS 17.440. 
V. S. B. INDUSTRI- OG STÅLMONTAGE ApS, 
F. 21/4, nr. ApS 20.445. 
VX 10.009 ApS, C. 16/4, nr. ApS 37.918. 
VALBY FLYTTEFORRETNING ApS (RANUM 
SØRENSEN ApS), F. 29/4, nr. ApS 28.053. 
VALDEM ApS, F. 30/4, nr. ApS 10.835. 
VALENTIN-HJORTH, HANDELS- OG BYG-
NINGSF1RMA ApS, F. 18/4, nr. ApS 36.022. 
VAMDRUP MISSIONSHOTEL (CENTRALHO­
TELLET) ApS, F. 24/4, nr. ApS 7.464. 
VATEK VANDINGS- OG PUMPETEKNIK ApS, 
F. 28/4, nr. ApS 12.994. 
VEEDER-ROOT ApS, F. 2/4, nr. ApS 33.540. 
VEJLE CITY CENTER ApS, F. 17/4, nr. ApS 
5.957. 
* VESTERBROS CITY REKLAME ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 24.063. 
VESTERGAARD, AAGE ApS, C. 11/4, nr. ApS 
37.857. 
VESTERR1S SAVVÆRK ApS, C. 30/4, nr. ApS 
38.118. 
VEST-HUSE, JØRGEN OLSEN, SKJERN ApS, 
C. 29/4, nr. ApS 38.099. 
VEST-FOOD ApS, C. 23/4, nr. ApS\38.022. 
VEWO, KUNSTINDUSTRI OG HÅNDVÆRK 
ApS, F. 22/4, nr. ApS 24.868. 
VIBEFURN, EGÅ ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.955. 
V1BO TRYK ApS, C. 15/4, nr. ApS 37.913. 
* VIBORG INVESTMENT ApS, F. 22/4, nr. ApS 
14.001. 
VIIG OG DAMBORG, KONSULENTFIRMA 
ApS, F. 14/4, nr. ApS 6.075. 
VIKEX, TØNDER ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.791. 
VILMUN & WINCKELMANN SKANDINAVISK 
HANDINSTRUMENT ApS, C. 24/4, nr. ApS 
38.035. 
VINDINGE MURER- OG TØMRERFORRET­
NING, NYBORG ApS, C. 10/4, nr. ApS 37.832. 
* VISSING ELSERVICE ApS, F. 22/4, nr. ApS 
4.829. 
VOGNMANDSFIRMAET BRODER JENSEN 
ApS, F. 25/4, nr. ApS 24.405. 
VOGNMANDSFIRMAET H. P. THERKELSEN 
& JØRGEN NIELSEN ApS, F. 1/4, nr. ApS 
33.790. 
VOGNMANDSFORRETNINGEN SVEND PE­
DERSEN & SØN, FAARVANG ApS, C. 21/4, nr. 
ApS 37.990. 
VOGT & JACOBSEN, IMPORT-EXPORT ApS, 
F. 28/4, nr. ApS 28.069. 
VOJENS KØLE-TEKNIK ApS, C. 23/4, nr. ApS 
38.029. 
VORBASSE INDUSTRICENTER ApS, F. 23/4, 
nr. ApS 9.125. 
VRIGSTED OLIETRANSPORT ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 29.127. 
VRINNERS KUNST ApS, F. 15/4, nr. ApS 16.701. 
VÆRLØSE MURERMESTER- OG ENTREPRE­
NØR ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.781. 
W-A DATA ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.869. 
WALKUSCH, J. ApS, C. 24/4, nr. ApS 38.041. 
WALTHER ELECTRONIC ApS, F. 9/4, nr. ApS 
37.063. 
WINTHERS, TOVE SMEDEKRO ApS, C. 15/4, 
nr. ApS 37.915. 
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WESTERGAARD, LAU ApS, F. 1/4, F. 1/4, nr. 
ApS 2.612. 
WILLADSENS HERREMAGASIN ApS, F. 30/4, 
nr. ApS 32.153. 
WINCHELL MENCK ApS, F. 8/4, nr. ApS 6.292. 
WIXOR AF 1975 ApS, F. 25/4, nr. ApS 12.959. 
* WOKI ApS, 22/4, nr. ApS 11.071. 
WORM, B. & CO. ApS, F. 17/4, nr. ApS 12.975. 
WORNING & PETERSEN, VEJLE SÆBEFA­
BRIK ApS, F. 28/4, nr. ApS 17.754. 
XX 1 ApS, F. 9/4, nr. ApS 1.820. 
XX 28 ApS, F. 17/4, nr. ApS 1.842. 
* Y. N. F. 31 ApS, F. 29/4, nr. ApS 5.524. 
* Y. N. F. 33 ApS, F. 17/4, nr. ApS 5.526. 
* Y, N. F. 46 ApS, F. 25/4, nr. ApS 7.456. 
* Y. N. F. 66 ApS, F. 17/4, nr. ApS 8.438. 
Y. N. F. 109 ApS, F. 15/4, nr. ApS 9.305. 
* Y. N. F. 131 ApS, F. 23/4, nr, ApS 13.876 
YNF 388 ApS, F. 14/4, nr. ApS 27.456, 
YNF 449 ApS, F, 11/4, nr. ApS 27.963. 
* YNF 601 ApS, F. 10/4, nr. ApS 32.960. 
* YNF 636 ApS, F. 15/4, nr, ApS 33.323. 
* YNF 658 ApS, F. 10/4, nr. ApS 34.010. 
* YNF 674 ApS, F, 1/4, nr, ApS 33.790. 
YNF 677 ApS, F. 18/4, nr. ApS 34.769. 
YNF 678 ApS, F. 15/4, nr. ApS 34.800. 
* YNF 708 ApS, F. 1/4, nr. ApS 34,935. 
* YNF 714 ApS, F, 18/4, nr, ApS 34,769. 
YNF 736 ApS, F, 18/4, nr, ApS 35.630, 
YNF 768 ApS, F. 8/4, nr. ApS 36.860. 
YNF 771 ApS, F. 17/4, nr, ApS 36,863. 
YNF 777 ApS, F. 2/4, nr, ApS 36.794, 
YNF 811 ApS, C. 1/4, nr, ApS 37,765, 
YNF 812 ApS, C, 1/4, nr, ApS 37.766. 
YNF 813 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.767. 
YNF 814 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.768. 
YNF 815 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37,769, 
YNF 816 ApS, C. 1/4, nr, ApS 37.770, 
YNF 817 ApS, C. 1/4, nr, ApS 37,771, 
YNF 818 ApS, C, 1/4, nr, ApS 37,772, 
YNF 819 ApS, C, 1/4, nr, ApS 37,773, 
YNF 820 ApS, C. 1/4, nr. ApS 37,774, 
YNF 821 ApS, C. 11/4, nr. ApS 37,840. 
YNF 822 ApS, C, 11/4, nr, ApS 37,841, 
YNF 823 ApS, C. 11/4, nr, ApS 37,842, 
YNF 824 ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.843. 
YNF 825 ApS, C. 11/4, nr, ApS 37,844, 
YNF 826 ApS, C. 11/4, nr, ApS 37.845. 
YNF 827 ApS, C. 11/4, nr. ApS 37,846, 
YNF 828 ApS, C. 1 1/4, nr, ApS 37.847, 
YNF 829 ApS, C. 11/4, nr. ApS 37.848, 
YNF 830 ApS, C. 1 1/4, nr. ApS 37.849. 
YNF 851 ApS, C. 16/4, nr. ApS 37.919. 
YNF 852 ApS, C. 16/4, nr. ApS 37.920. 
YNF 853 ApS, C. 16/4, nr. ApS 37.921. 
YNF 854 ApS, C. 16/4, nr. ApS 37.922. 
YNF 855 ApS, C. 16/4, nr. ApS 37.923. 
YNF 856 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.924. 
YNF 857 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37,925. 
YNF 858 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.926. 
YNF 859 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.927. 
YNF 860 ApS, C. 17/4, nr. ApS 37.928. 
YNF 866 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38,053, 
YNF 867 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.054. 
YNF 868 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.055. 
YNF 869 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.056. 
YNF 870 ApS, C. 25/4, nr. ApS 38.057. 
YV ApS, F. 9/4, nr, ApS 1,773. 
YZ ApS, F. 2/4, nr. ApS 1.774. 
ZD ApS, F. 9/4, nr. ApS 1.771. 
ZE ApS, F. 9/4, nr, ApS 1.770, 
ZENGLER, J. BÅR HANDELSAGENTUR ApS, , 
C. 30/4, nr. ApS 38.123. 
ZINTHER PLAST ApS, F. 22/4, nr. ApS 2.206. 
ØMK, F. 9/4, nr. ApS 1.920. 
ØDIS TAGDÆKNING ApS, F. 21/4, nr. ApS 2 
35.480. 
ØGENDAHLS, JOHS. MASKINFABRIK ApS, F. . 
18/4, nr. ApS 142, 
ØKO-ETIKETTER ApS, F, 24/4, nr, ApS 11.912. . 
ØLGOD BETONVAREFABRIK ApS, F. 30/4, nr. . 
ApS 11.989. 
* ØRESØ HOLDING ApS, F. 29/4, nr. ApS 28,554. 
* ØRNEBORG, LIZZIE ApS, F. 28/4, nr. ApS < 
17,048. 
ØSTERBERG, CARLO ApS, F, 18/4, nr. ApS < 
16.232. 
ØSTERGAARDS, T. MØBELFABRIK, BORRIS < 
ApS, C, 18/4, nr, ApS 37.959. 
AABENRAA AUTO-IMPORT P. E. BERTEL- -
SEN ApS, C. 1/4, nr. ApS 37.806. 
* AABENRAA ISOLERINGSFORRETNING ApS, i ,  
F. 9/4, nr. ApS 1.263. 
AABENRAA MUSIK- OG ARTISTBUREAU11 
ApS, F. 16/4, nr. ApS 15.807. 
AALBORG MASKINFORRETNING, K. STAG- -
GEMEIER ApS, F. 2/4, nr. ApS 13.493. 
AALE MINKFARM ApS, F. 18/4, nr. ApS 4.563. ;  
AALE SAVVÆRK ApS, F. 18/4, nr. ApS 17.159. 
AARHUS AUTO-CAMPER CENTER ApS, C. . 
22/4, nr. ApS 38.016. 
AARHUS FUGE-& ENTREPRENØRFIRMA J 
ApS, F. 25/4, nr. ApS 14.257. 
AASKOV, SVEND ApS, F. 14/4, nr. ApS 5.089. 
AASTEDBRO MASKINFORRETNING ApS, F. . 




FORENINGEN AF DELTIDSLÆRERE VED 
FRITIDS UNDERVISNING FOR VOKSNE DLV, 
J. 24/4, nr. 3.627. 
DANSK UTENSILIE FABRIKANT ORGANISA­
TION (D.U.F.O.),  J. 24/4, nr. 3.628. 
FORENINGEN RØGFRIT MILJØ, J. 24/4, nr. 
3.629. 
DANTEST-DANSK INSTITUT FOR PRØVNING 
OG JUSTERING, DPJ, J. 24/4, nr. 3.630. 
LANDSFORENINGEN AF UNGDOMSSKOLE­
LEDERE (LU), J. 24/4, nr. 3.631. 
TIDSSKRIFTET »UNGDOMSSKOLEN-AKTU­
ELT NYT OM DEN KOMMUNALE UNGDOMS­
SKOLE«, J. 24/4, nr. 3.632. 
DANSK INGENIØRFORENING, SELSKAB 
FOR ARBEJDSMILJØ, J. 24/4, nr. 3.633. 
DANSK INGENIØRFORENING SEKTIONEN 
FOR AUTOMOBILTEKNIK, J. 24/4, nr. 3.634. 
DANSK INGENIØRFORENING, DANSK BE­
TONFORENING, J. 24/4, nr. 3.635. 
DANSK INGENIØRFORENING, BRANDTEK­
NISK SELSKAB, J. 24/4, nr. 3.636. 
DANSK INGENIØRFORENING, EDB-FAG-
GRUPPEN, J. 24/4, nr. 3.637. 
DANSK INGENIØRFORENINGS FLYVETEK­
NISKE SEKTION, J. 24/4, nr. 3.638. 
DANSK INGENIØRFORENING, DANSK KER­
NETEKNISK SELSKAB. J. 24/4, nr. 3.639. 
DANSK INGENIØRFORENING, DANSK SEL­
SKAB FOR MATERIALEPRØVNING OG 
FORSKNING, J. 24/4, nr. 3.640. 
DANSK INGENIØRFORENING, MILITÆR­
TEKNISK FORENING, J. 24/4, nr. 3.641. 
DANSK INGENIØRFORENING, DANSK SEL­
SKAB FOR OPVARMNINGS- OG VENTILA-
TIONSTEKNIK, J. 24/4, nr. 3.642. 
DANSK INGENIØRFORENING, POLYMER­
TEKNISK SELSKAB, J. 24/4, nr. 3.643. 
DANSK INGENIØRFORENING, SKIBSGRUP-
PEN, J. 24/4, nr. 3.644. 
DANSK INGENIØRFORENING, SELSKABET 
FOR TEKNISKE UDDANNELSESSPØRGS­
MÅL, J. 24/4, nr. 3.645. 
DANSK INGENIØRFORENING, VEJ- OG BY­
PLANFORENINGEN, J. 24/4, nr. 3.646. 
DANSK INGENIØRFORENING, K. 24/4, nr. 213. 
FORENINGEN FOR OPRETTELSEN OG OP­
RETHOLDELSEN AF KORSØR/SKÆLSKØR­
OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER 
AF 1979, J. 1/4, nr. 3.626. 
Forsikringsselskaber 
KRIGSFORSIKRINGEN FOR DANSKE SKIBE, 
M. 23/4, nr. A. 107. 
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DAN­
SKE LLOYD, M. 9/4, nr. A.l.  
** STORMSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN 
AF 1899, GENSIDIG, M. 23/4, nr. B. 72. 
FORSIKRINGSSELSKABET AF 1899, GENSI­
DIG, M. 23/4, nr. B. 72. 
KOMMUNERNES GENSIDIGE FORSIKRINGS­
SELSKAB, M. 15/4, nr. B. 131. 
LÆSØ GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGS-
FORENING, M. 15/4, nr. B.158. 
STORMSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN 
AF 1899, GENSIDIG (FORSIKRINGSSELSKA­
BET AF 1899, GENSIDIG), M. 15/4, nr. B. 72. 
* GENSIDIGE STORMSKADEFORSIKRINGS­
SELSKAB DANMARK, DET, M. 15/4, nr. B. 28. 
GENSIDIGE SØ-ASSURANCEFORENING 
»KOLDING«, DEN, M. 23/4, nr. B. 43. 
CORNHILL INSURANCE COMPANY, LIMI­
TED, LONDON,GENERALAGENTURET FOR 
DANMARK, HANSEN & KLEIN, M. 23/4, nr. D. 
84. 
FAG LE STAR INSURANCE COMPANY LIMI­
TED, UDENLANDSK AKTIESELSKAB, ENG­
LAND, M. 28/4, nr. D. 5. 
FORSÅKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA, 
UDENLANDSK AKTIESELSKAB, FINLAND, 
GENERALAGENTURET FOR DANMARK, M. 
28/4, nr. D. 30. 
FORSÅKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA, 
UDENLANDSK AKTIESELSKAB SVERIGE, 
GENERALAGENTURET FOR DANMARK, M. 
28/4, nr. D. 21. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 
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